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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen H: Capitulo 73 
Fundici6n, hierro y acero 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
parses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind H: Kapltel 73 
Jern og stAI 
1. F~BIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, m~Bngde og 
v~Brdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glosarlum, som pa anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band H : Kapltel 73 
Eisen und Stahl 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
geglledert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowle das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J~oc; H: K~:taAala 73 
Il6TJpO~ KQl xaAupa~ 
ZwVTa ~wa Kal ~wLKa Kal cjlunKa rrpo"i6VTa, AiTTTJ Kal tAaLa, 
Tp6cjlljJQ, TTOTQ KQl KQTTVQ 
1. EJm6plo TTJ~ KoLV6TTJTO~ Kal Twv KpaTwv JJEAwv TTJ~· 
KQTQV£jJTJjJEVO KQTQ KOTTJYOpi£~ TTJ~ Nimexe KQl xwp£~ 
aVTaAAayf)~, TTOCJ6TTJTE~ KQl a~(£~ 
2. IuJJrrA11pwJJanKt~ JJova6t~ 
01 pc8o6oAoy1Kt~ rrapaTT/pfJa£1~ Ka9w~ Kal o KaTciAoyo~ 
TWV XWPWV 6qf.JOCJ'l£UOVTQI XWPICJ'TQ CJ'' tva y).wqqcfpto, TO 
orro{o aTToCJ'TtJ.AcTat f.J£Tci arr6 a{TT/CJ'17· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume H: Chapter 73 
Iron and steel 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values · 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume H: Chapitre 73 
Fonte, fer et acier 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologlques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume H: Capitolo 73 
Ghisa, ferro e acciaio 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori ' 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice del paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel H : Hoofdstuk 73 
Gietijzer, ijzer en staal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume H: Capitulo 73 
Ferro fuodido, ferro macio e aC(o 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares : 
I As notas metodol6gicas assim como o fndice dps pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. / 
I 
I 
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ES Tablas analiticas de comerclo exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productostpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerAmics, vidrio 
jVol. H Cap. 73: fundlci6n, hierro, acero 
jVol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
•Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
'Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precis16n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
I 
I 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen- Nimexe 
f) ubi ikationen omfatter felgende bind: 
~ind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laeder 
Bind E kap. 44-49: trae, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stebejern, jern og stc\1 
Bind I kap. 74-83: andre aedle metaller. 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bf(ld Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Biinde A - L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Bar\d H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Ban~ Z: Liinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol nlvaKtc; t~WTtpiKOU EJ.ITToplou- Nimexe 
To 61J11ocltu11a aTTOTtAtiTal an6 
IV 
TopOl A - L: rrpo'ioVTafxwpc~ 
T611oc; A, Kt+OAala 1-24: ayponKa npoi6VTa 
T611oc; B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKTa npo'i6VTa 
T 611oc; C, Kt 6Aa1a 28-38: )(TII11KQ npoi6VTa 
T611oc; D, Kt OAala 39-43: nAaanKtc; uAtc;. 6tpi10TQ 
T611oc; E, Kt OAQIQ 44-49: npoi6VTa ~uAou, xapnou, +tAAou 
T611oc; F, Kt QAQIQ 50-67: u+aVTIKts uAtc;, uno61\110TQ 
T611oc; G, Kt OAaiQ 68-72: Al9ol, yuljloc;. Ktpa)JIKQ, uaAoc; 
T611oc; H, Kt OAalo 73: XUTOC716TJpoc;. ai6TJpoc; KQI xaAupac; 
T611oc; I, Kt 6Aa1a 74-83: ilia KOIVQ llfTaMa 
T611oc; J, Kt 6Aa1a 84-85: ll'lxavtc;, auaKtutc; 
T611oc; K, Kt 6Aa1a 88-69: t~oTTA1a116c; ll£Ta+opwv 
T611oc; L, Kt 6Aa1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, OTTTIKO 6pyava 
Top~ Z: XWP£~/rrpoioVTa 
T 611oc; Z, Kt<j>6Aa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extllrieur- Nimexe 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: maUres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottllpaes/ 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesl/prodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De len A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analltlcos do comllrcio externo - Nimexe 
A publicaC(iiO ll composts por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrias piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortiC(a 
Vol. F, Cap. 50-67: t6xteis, caiC(ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerc\mica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e BCfO 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisiio 6ptica 
Volume Z: Pa/ses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.1rr6pLo KOTci rrpo"l6vTa 
KQTOVEJ.lT}J.lEVO KQTQ xwpa OVTOAAayt1c; 
Trade by commodity 
broken down by partner c,ountry 
Commerce par produits, 
ventiles par pays par~enaire 
Commercio per p~odotti, 
classificati secondo il paese partner 
I Handel volgens goederensoorten, 
I 
onderverdeeld volgens part~erland 
Comercio por pr6dutos, 
discriminados por pais p~rceiro 
I 
I 
! 
1986 Mangen - Quant"ty - Quantites: 1000 kg E ort 
I 
Bestl mung 
DesU atlon 
K 7301 
7301.1 SPIEGELEISEN 
FONTE SPIEGEL 
001F ANCE 2103 189 1899 15 
1000 0 R L D 4507 1426 1970 818 53 21 60 15 43 
1010 l!jMA·EC 4465 1426 1953 818 53 
20 
58 15 42 
1011 E RA-EC 42 17 2 2 1 
7301.21, HAEMATITE PIG AND CAST IRON, WITH MIN 0.4% MANGANESE AND MAX 1% SILICON 
~. FONTES HEMATITES, 0, 4% OU PLUS DE MANGANESE, MAX. 1% SILICIUM 
001 F~ANCE 306095 306095 
005 IT~LY 3266 3266 
036 S I ITZERLAND 2420 2419 
1000 WORLD 315076 315028 25 23 
1010 INTRA·EC 311203 311179 24 23 1011 El(TRA-EC 3873 3849 1 
1020 CLASS 1 3768 3749 1 16 
1021 EFITA COUNTR. 3200 : : 3199 1 7301.23\:::::::;~ ~A4S~ :~~L::::;:~N::,G;:~s~:~D%>S~:~~ICON 
3 001 F NCE 9618 785 8820 10 
3220 002 .·LUXBG. 11573 8353 
003 LANDS 16005 
12i 
16005 
11010 293 004 MANY 11424 
60718 005 IT 60718 
4073 006 UTD. KINGDOM 6003 1930 4890 008 DENMARK 7816 2926 8538 011 SPAIN 8536 2 2449 500 030 N 2951 2 032 D 4500 4498 560 036S RLAND 21504 20944 
036A lA 5949 4787 
21115 
1162 
058 GERMAN DEM.R 21115 
2479 070 AL~ANIA 2479 5600 208 AL ERIA 5600 
1000 W 0 R L D 202741 806 125 141805 26532 25354 7658 
1010 INTRA·EC 133860 806 121 100436 4917 19556 7586 
1011 EXTRA·EC 68879 4 41369 21615 5797 70 •24 
1020 CLASS 1 36615 4 33768 500 2319 124 
1021 EFTA COUNTR. 35519 2 33293 500 1722 
70 
2 
1030 CLASS 2 8672 7602 
21115 
1000 
1040 CLASS 3 23594 2479 
I 
7301.25 IIAEMATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.1% BUT <0.4% MANGANESE 
"flNTES HEMATITES, 0, 1 A 0, 4% EXCL. DE MANGANESE 
011 SPAIN 3098 
4919 
3098 
288 NIGERIA 4919 
1000 WORLD 8437 2 48 334 4919 3098 25 1 
1010 INTRA·EC 3507 2 48 334 
4919 
3098 25 i 1011 EXTRA·EC 4930 
1030 CLASS 2 4919 4919 
1031 ACP(66) 4919 4919 
7301.27 II.'EMA mE PIG AND CAST IRON WITH < 0.1% MANGANESE 
FONTES HEMATITES, MOINS DE 0,1% DE MANGANESE 
002 BEL~.-LUXBG. 4424 
4167 
4399 25 
003 NETHERLANDS 4167 4000 64 004 FR ~RMANY 4064 
3513 005 ITAL 3513 
5 29 036 AUS~RIA 2081 2047 
1000 W 0 L D 19934 4167 5 111n 4480 89 6 
1010 INTRA-EC 16381 4167 5 8109 4000 89 6 1011 EXTM·EC 3553 • 3068 480 
1020 CLA 1 3252 . 5 3068 179 
1021 EFT~COUNTR. 3252 . 5 3068 179 
7301.31 SPHORIC PIG AND CAST IRON WITH MAX 1% SILICON 
I 
FONTES PHOSPHOREUSES 1 PC OU MOINS DE SILICIUM 
I 
1000 WORLD 389 100 24 20 33 21 
1010 INTRA·EC 283 
100 
24 14 33 21 
1011 EXTRA·EC 105 5 
7301.35 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH > 1% SILICON 
Folna PHOSPHOREUSES PLUS DE 1 PC DE SILICIUM 
1000 W 0 II L D 1816 58 11 1350 2 47 306 
1010 INTR~EC 1288 56 11 985 
:i 47 145 1011 EXTR : -EC 528 385 161 
7301.41 PIG AND CAST IRON, OTHER THAN HAEMATITE OR PHOSPHORIC, WITH MIN 0.30% BUT MAX 1% mANIUII AND MIN 0.50% BUT MAX 1% 
YA~ADIUM , 
A~RES FONTES 0, 30 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE mANE ET 0, 50 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE VANADIUM 
1000 w 0 RL D 712 272 213 8 38 
1010 INTRA-EC 239 272 13 6 35 1011 EXTRA-EC 473 200 1 
7301.49 OTIG:R PIO AND CAST IRON NOT WITHIN 7301.41 
FONTES NDA 
001 FRANCE 1350 42 
234 
5 266 5 1=1 002 BELG.~UXBG. 15589 
247 2 29764 2 003 NETHERLANDS 31228 5 ; 9474 1188 004 FR GERMANY 10341 120 2 
75 
4 203 537 006 UTD. KINGDOM 443 176 15 175 30448 1 058 GERMAN DEM.R 30446 
1000 WORLD 97552 725 n 29889 6 7545 4 30552 9761 5 18987 
1010 INTRA·EC 66570 706 19 29860 8 7523 4 29 9741 5 18m 1011 EXTRA·EC 30982 19 58 29 21 30524 20 311 1040 CLASS 3 30446 30446 
7302 FERRo-ALLOYS 
FERRO.ALLIAGES 
7302.01 FER,.MANGANESE WITH >2% CARBON, GRANULOMETRY OF MAX 10MM AND >65% MAN~E 
2 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe J EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark J Deutschland I 'EUd&a J Espalla I France J Ireland J I Nederland I Portugal I ltalla 1.0< 
7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS 
ROHEISEN (EINSCHL. SPIEGELEISEN) IN BARREN, MASSELN, FLOSSEN ODER DERGL., AUCH IN FORMLOSEN STUECKEN 
7301.10 SPIEGELEISEN 
SPIEGELEISEN 
001 FRANCE 503 25 463 14 
1000 M 0 N DE 1122 141 493 370 11 63 12 14 16 
1010 INTRA-CE 1022 141 i 478 351 11 3 10 14 13 1011 EXTRA-CE 101 16 19 60 2 3 
7301.21 HAEMATITE PIG AND CAST IRON, WITH MIN 0.4'/o MANGANESE AND MAX 1'/o SILICON 
HAEMA TITROHEISEN, 0, 4 'lo ODER MEHR MANGAN, BIS 1 'lo SILIZIUM 
001 FRANCE 44n9 44n6 3 
005 ITALIE 689 689 i 036 SUISSE 531 530 
1000 M 0 N DE 46812 46698 37 n 
1010 INTRA-CE 45838 45801 37 
ri 1011 EXTRA-CE 975 897 1 
1020 CLASSE 1 944 867 1 76 
1021 A E L E 699 698 1 
7301.23 HAEMATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.4'/o MANGANESE AND >1'/o SILICON 
HAEMATITROHEISEN, 0, 4'/o ODER MEHR MANGAN, UEBER 1Vo SILIZIUM 
001 FRANCE 2263 146 2098 8 11 
737 002 BELG.-LUXBG. 2463 1726 
003 PAY8-BAS 3629 
32 
3629 
2114 51 004 RF ALLEMAGNE 2197 
12909 005 ITALIE 12909 
7&2 006 ROYAUME·UNI 1125 363 568 008 DANEMARK 1108 540 
1364 011 ESPAGNE 1364 j 483 59 030 SUEDE 549 
:i 032 FINLANDE 919 916 
148 036 SUISSE 4527 4379 
038 AUTRICHE 1430 1170 
2718 
260 
058 RD.ALLEMANDE 2718 
511 070 ALBANIE 511 1135 208 ALGERIE 1135 
1000 M 0 N 0 E 40527 150 49 30479 3365 4702 1602 180 
1010 INTRA-CE 27568 150 32 21849 588 3489 1551 109 
1011 EXTRA-CE 12959 17 8829 27n 1213 51 72 
1020 CLASSE 1 7906 17 7217 59 541 72 
1021 A E L E 7591 7 7113 59 409 
51 
3 
1030 CLASSE 2 1825 1613 
2718 
161 
1040 CLASSE 3 3229 511 
7301.25 HAEMATITE PIG AND CAST IRON WITH MIN 0.1'/o BUT <0.4'/o MANGANESE 
HAEMATITROHEISEN, 0, 1 BIS UNTER 0, 4'/o MANGAN 
011 ESPAGNE 599 
1348 
599 
288 NIGERIA 1348 
1000 M 0 N DE 2026 5 54 1348 599 3 16 
1010 INTRA-CE 662 5 54 
1348 
599 3 
18 1011 EXTRA-CE 1384 
1030 CLASSE 2 1348 1348 
1031 ACP(86) 1348 1348 
7301.27 HAEM A TITE PIG AND CAST IRON WITH < 0.1% MANGANESE 
HAEMA TITROHEISEN, MIT WENIGER ALS 0, 1Vo MANGAN 
002 BELG.-LUXBG. 987 985 981 6 003 PAY8-BAS 985 
aoci 10 004 RF ALLEMAGNE 810 
748 005 ITALIE 748 6 038 AUTRICHE 502 495 
1000 M 0 N DE 4423 985 2521 897 15 4 
1010 INTRA-CE 3587 985 i 1783 600 15 4 1011 EXTRA-CE 838 738 97 
1020 CLASSE 1 m 1 738 38 
1021 A E L E m 1 738 38 . I 
7301.31 PHOSPHORIC PIG AND CAST IRON WITH MAX 1 'lo SILICON 
PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN MIT SI-GEHAL T BIS 1 PC 
1000 M 0 N DE 110 27 3 32 2 46 
1010 INTRA-CE 75 
27 
3 24 2 46 
1011 EXTRA-CE 35 8 
7301.35 PHOSPHORIC PiG AND CAST IRON WITH > 1 'lo SILICON 
PHOSPHORHALTIGES ROHEISEN MIT SI-GEHALT UEBER 1 PC 
1000 M 0 N DE 457 40 2 193 72 130 19 
1010 INTRA-CE 332 40 2 113 i 72 86 19 1011 EXTRA-CE 125 80 44 
7301.41 PIG AND CAST IRON, OTHER THAN HAEMA TITE OR PHOSPHORIC, WITH MIN 0.30'/o BUT MAX 1% TITANIUM AND MIN 0.50'/o BUT MAX 1% 
VANADIUM 
ROHEISEN, TI-GEHALT VON 0, 31).1 PC, V-GEHALT YON 0, 51).1 PC 
1000 M 0 N DE 352 2 129 140 16 19 46 
1010 INTRA-CE 83 2 
128 
6 11 18 46 
1011 EXTRA-CE 268 134 5 
7301.49 OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITHIN 7301.41 
ANDERES ROHEISEN 
001 FRANCE 546 82 i 79 12 38 4 448 002 BELG.-LUXBG. 3235 854 i 5 
3117 
003 PAY8-BAS 4723 3547 63 6 90:i 1: 253 004 RF ALLEMAGNE 1m 164 2 
8 
9 183 511 
006 ROYAUME·UNI 576 411 4 150 3455 2 i· 058 RD.ALLEMANDE 3455 I' 
1000 M 0 N DE 16018 1738 50 3587 14 1110 8 360S 952 8 4970 
1010 INTRA-CE 12000 1707 7 3555 14 1048 8 39 941 4 46n 
1011 EXTRA-CE 4018 29 42 11 62 3586 11 1 294 
1040 CLASSE 3 3456 1 3455 i· 
7302 FERRo-ALLOYS 
FERROLEGIERUNGEN 
7302.01 FERRD-MANGANESE WITH > 2% CARBON, GRANULOMETRY OF MAX 10MM AND > 65% MANGANESE 
H 3 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant BesU rmung 
Destl atlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
73G2.0 FERROMANGANESE CONTENANT > 2'4 DE CARBONE, GRANULOMETRIE MAX. 10 MM, TENEUR DE MANGANESE > 65'4 
004 F~ GERMANY 6256 4871 
1000 ~ 0 R L D 6808 5063 
1010 I ~RA·EC 6542 4988 
1011 E?ITRA·EC 265 75 
354 
166 
187 
7302.1FERRO-MANGANESE WITH >2'4 CARBON, NOT WITHIN >302.01 
FERROMANGANESE CONTENANT > 2'4 DE CARBONE, NON REPR. SOUS 7302.01 
001 F ANCE 11457 7618 . 3362 
002 B~LG.·LUXBG. 13717 3135 
~ ~~T~Ef~~~~~s ~~ 1336 1~ 
005 ITALY 4938 4854 
036 SWITZERLAND 1769 1743 
038 AYSTRIA 2508 474 1988 
1000 W 0 R L D 42562 10890 18623 
1010 l"!l:!!A·EC 34771 8954 13924 
1011 E~!~A·EC 7791 1936 5699 
1020 CUASS 1 5684 612 4954 
1021 EFii'A COUNTR. 5394 474 4849 
1030 CLfSS 2 1722 974 745 
7302.19 fERRO-MANGANESE WITH MAX 2'4 CARBON 
I:ERRO-MANGANESE CONTENANT MAX. 2 PC DE CARBONE 
001 FRANCE 22407 51 
~ 2~~~e~~~2gs ~~t 66 
004 FA GERMANY 6428 965 
005 ITAlY 12689 53 
006 UTD. KINGDOM 8988 
009 GREECE 2859 
036 SWITZERLAND 558 
038 AUSTRIA 2046 
048 YUGOSLAVIA 1430 
052 TURKEY 1479 
066 ROMANIA 1750 
068 BULGARIA 1477 
400 USA 37968 
404 CANADA 4388 
800 AUSTRALIA 2326 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
123564 
66475 
57089 
51433 
3114 
2056 
3598 
70 
1417 
1219 
198 
172 
32 
25 
6968 
5214 
1052 
BOO 
2413 
79 
490 
1809 
990 
904 
907 
22781 
2203 
161 
48875 
16892 
31983 
29860 
2697 
845 
1278 
7302.20 FERRO-ALUMINIUM,_FERRO-SILICO-ALUMINIUM AND FERRO-SILICO-MANGANO-ALUMINIUM 
UK: N9 BREAKDOWN Br COUNTRIES 
UK: ~~R~AJ-ei'N~~~T~O~~~OpWiO-ALUMINIUM ET FERRO-SILICOMANGANO-ALUMINIUM 
005 ITAL~ 531 96 60 977 SEC ET CTRS. 
1000 W 0 L D 
1010 INTR ·EC 
1011 EXTflr'·EC 
7302.30 FERRO-SILICON 
DE: N~REAKOOWN BY COUNTRIES 
FE RO-SIUCIUM 
DE: PA DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAN E 
~ 2~~~~~~2gs 
004 FR GERMANY 
~ IT-tJ-.Y~INGDOM 
:ffl ~~KI~CE 
038 SWI~LAND 400 USA 
732 JAPA 
800 AUS ALIA 
977 SECR T CTRS. 
~~g ~fRUJ> 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA ~OUNTR. 
~~ g~~~i~ 
FER 0-SILICO-MANGANESE 
BL: REP IS SOUS 7302.81 
2512 
3735 
984 
239 
5104 
5343 
1056 
42462 
16050 
4630 
1495 
2368 
1065 
3917 
16642 
427 
65550 
173487 
79590 
28326 
24982 
3733 
2224 
1121 
7302.40 FER!O-SILICO MANGANESE BL: INCL OED IN 7302.81 
001 FRANC 10696 
002 BELG.-~XBG. 14147 003 NETHE LANDS 2560 
004 FR GER ANY 15884 
005 ITALY 4108 
006 UTD. Kl GDOM 1593 
007 IRELAN 1401 
009 GREEC 3959 
011 SPAIN 3002 
400 USA 8311 
632 SAUDI rBIA 9915 
732 JAPAN 5882 
1000 W 0 R L' D 84147 
1010 INTRA·~ 57351 1011 EXTRA· C 26795 
1020 CLASS 1 15602 
1021 EFTA C UNTR. 1278 
1030 CLASS 2 11164 
7302.52 :::IH~::~u~w: :Xc::B~::B~:. 4'4 
001 FRANCE I 7541 
002 BELG.·Lw.<BG. 1885 
003 NETHE~~NDS 1849 004 FR GER NY 6534 
005 ITALY 2623 
006 UTD. KIN DOM 706 
4 
260 
260 
214 
27 
845 
900 
888 
14 
8 
6 
8 
4 
89 
1 
i 
1 
1 
84 
84 
65550 
65550 
597 
905 
718 
434 
20 
4 
4002 
2678 
1324 
975 
975 
320 
5573 
1606 
1754 
2034 
264 
10 
10 
10 
74 
39 
35 
2190 
48 
3391 
3846 
2201 
20 
100 
1750 
3562 
2103 
2035 
22011 
11716 
10295 
7805 
740 
1750 
123 
20 
103 
3620 
3415 
205 
200 
200 
5 
740 
725 
36 
800 
953 
40 
2857 
882 
7077 
3295 
3782 
3782 
1072 
4019 
1883 
5006 
3354 
40 
68 
237 
440 
335 
570 
11625 
82 
130 
29316 
15436 
13880 
12976 
365 
333 
570 
375 
554 
421 
133 
41o2 
429 
19553 
14629 
3275 
1317 
2133 
573 
3068 
14920 
380 
67534 
45644 
21690 
19369 
977 
1701 
621 
~ 
5149 
241 
14 
21861 
12100 
9760 
240 
152 
9520 
44 
46 
240 
28 
29 
29 
4 
3 
1 
58 
8 
66 
25 
26 
213 
136 
77 
77 
51 
69 
165 
160 
5 
5 
200 
197 
3 
4753 
500 
100 
4775 
2i 
1 
234 
286 
630 
12306 
10383 
1923 
1344 
477 
79 
500 
3087 
157 
1303 
19 
3 
454 
5197 
4569 
628 
604 
150 
24 
1521 
197 
1312 
304 
575 
575 
575 
5i 
1o2 
161 
153 
8 
22 
22 
136 
682 
11o00 
921 
98 
124 
1882 
14932 
13041 
1890 
1882 
8 
520 
248 
1137 
1905 
1905 
408 
15 
4880 
561 
138 
13108 
1os0 
2877 
1000 
2650 
21405 
20805 
600 
600 
4297 
500 
600 
5402 
5397 
5 
5750 
6600 
600 
7475 
2480 
1500 
1300 
3952 
3000 
5000 
1200 
5000 
43957 
32657 
11300 
10000 
1300 
K 
1385 
,1387 
1385 
2 
419 
1 574 
6i 
84 
1 
20 
1 187 
1 143 
44 
41 
20 
3 
23 
16 
17 
1~ 
1 0 
0 
1~ 
25 
251 
5 
1()( 
5:1 
~· 47: 
·i 3m, 
2599 
2181 
2073 
418 
2 
24 
20 
10i 
147 
147 
35 
23 
49 
13 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAAa6a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
7302.01 FERROMANGAN MIT C-GEHALT UEBER 2% (HOCHGEKOHLT), KOERNUNG MAX. 10 MM, MANGANGEHALT >65% 
004 RF ALLEMAGNE 2018 1754 264 
1000 M 0 N DE 2265 1827 155 18 267 
1010 INTRA-CE 2145 1799 79 3 264 
1011 EXTRA-CE 120 28 78 13 3 
7302.09 FERRO-MANGANESE WITH > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 
FERROMANGAN MIT C-GEHALT UEBER 2% (HOCHGEKOHLT), NICHT IH 7302.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4559 3068 1252 77 162 
002 BELG.-LUXBG. 4831 1206 12 3613 
003 PAY8-BAS 554 
so:i 554 65 226 21 004 RF ALLEMAGNE 814 
1791 005 ITALIE 1822 
47 
31 
036 SUISSE 674 
1sS 
626 1 
038 AUTRICHE 939 742 33 6 
1000 M 0 N DE 15961 4220 7270 73 320 225 1 3853 
1010 INTRA-CE 13083 3571 5251 35 168 225 3835 
1011 EXTRA-CE 2879 649 2020 38 154 18 
1020 CLASSE 1 2131 207 1754 154 16 
1021 A E L E 1957 158 1710 80 9 
1030 CLASSE 2 586 319 266 1 
7302.18 FERRO-MANGANESE WITH MAX 2% CARBON 
FERROMANGAN MIT C-GEHALT BIS 2 PC 
001 FRANCE 10778 23 5184 1238 
817 14 
81 3:i 4233 19 002 BELG.-LUXBG. 4240 
s:i 3349 26 371 003 PAY8-BAS 3253 766 
1952 
2053 
16 70 21 004 RF ALLEMAGNE 4742 654 595 2029 1036 005 ITALIE 8081 54 3253 3139 
12 
4 
006 ROYAUME-UNI 4872 
74 
1511 1174 1923 252 
009 GRECE 1015 59 13 42 827 
036 SUISSE 509 3 434 72 
038 AU 1408 1144 263 
048 YO VIE 1298 
141 
799 
67 
499 
052 IE 1253 673 372 
066 ROUMANIE 1124 
740 
1124 640 068 BULGARIE 1380 
1910 400 ETAT8-UNIS 24668 11333 11425 
404 CANADA 2610 1059 1436 115 
BOO AUSTRALIE 1345 175 1107 63 
1000 M 0 N DE 75739 1080 29674 13868 23881 14 112 113 6854 142 
1010 INTRA-CE 37408 688 11772 7875 10043 14 108 103 8759 45 
1011 EXTRA-CE 38331 194 17901 6193 13837 4 10 95 97 
1020 CLASSE 1 33625 177 15977 4523 12846 1 95 6 
1021 A E L E 2298 37 1883 546 371 1 10 6 1030 CLASSE 2 1968 17 947 353 4 91 
1040 CLASSE 3 2742 978 1124 640 
730tf<O: ~RG~t_~U&~w~~~a~~~O-ALUMINIUM AND FERRO-SILICO-MANGANO-ALUMINIUM 
UK: ~~~Ofbm~~tl"G ~~~OEifNW~~LUMINIUM UNO FERROSILIZIUMMANGANALUMINIUM 
005 ITALIE 514 90 58 366 
2630 977 SECRET 2630 
1000 M 0 N DE 3604 109 69 96 815 82 3 2830 
1010 INTRA-CE 683 109 68 14 429 60 3 
1011 EXTRA-CE 291 1 82 186 22 
7302.30 FERRO-SILICON 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FERROSILIZIUM 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2735 118 
2411 
2531 85 1 
002 BELG.-LUXBG. 3348 
18 244 
330 549 58 
003 PAY8-BAS 748 420 66 5665 2340 a5 004 RF ALLEMAGNE 25002 430 1150 12657 2675 
005 ITALIE 10660 
367 
9743 
9 
679 258 
006 ROYAUME-UNI 2503 1755 63 309 36 009 GRECE 918 777 1 102 
011 ESPAGNE 1492 
17 98 
1382 109 1 
036 SUISSE 785 438 232 
26 400 ETAT8-UNIS 2299 1473 801 
700 732 JAPON 9502 8726 16 
BOO AUSTRALIE 506 
56401 
475 31 
977 SECRET 56401 
1000 M 0 N DE 121294 805 56401 2007 42851 7208 7989 2912 1323 
1010 INTRA-CE 48138 567 1903 29438 5722 7209 2907 392 
1011 EXTRA-CE 18756 38 104 13414 1485 779 5 931 
1020 CLASSE 1 14208 17 98 11582 1155 760 596 
1021 A E L E 1813 17 98 865 312 
19 5 521 1030 CLASSE 2 1890 20 6 1436 69 335 
1040 CLASSE 3 657 396 261 
7302.40 FERRO-SILICO MANGANESE 
BL: INCLUDED IN 7302.81 
FERROSILIZIUMMANGAN 
BL: IN 7302.81 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 4948 297 507 
2478 
1411 312 2420 1 
002 BELG.-LUXBG. 6274 417 501 98 105 2665 10 
003 PAY8-BAS 1184 360 31 544 
666 472 
249 I 
7 004 RF ALLEMAGNE 6258 
262 
540 1716 ~~~~ 005 ITALIE 2037 669 101 
16 006 ROYAUME-UNI 623 8 34 16 549 s5 007 lALANDE 538 
2 9 
483 
009 GRECE 1576 
2 
1565 
011 ESPAGNE 823 
1899 359 
821' 
400 ETAT8-UNIS 3950 
126 2892 
1692 
632 ARABIE SAOUD 3485 586 
4671 
732 JAPON 2333 1747 
1000 M 0 N DE 35300 2 1975 4818 8305 2692 888 16546 74 
1010 JNTRA-CE 24283 
:i 1348 2282 4857 2221 888 12595 74 1011 EXTRA-CE 11037 629 2538 3448 471 3951 
1020 CLASSE 1 7043 2 473 2536 148 445 3439 
1021 A E L E 595 2 473 34 86 51~ 1030 CLASSE 2 3975 137 3300 26 
7302.52 FERRO-CHROMIUM WITH MAX 4% CARBON 
FERROCHROM, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 4% 
001 FRANCE 11895 9 8800 
92 
2530 489 67 
002 BELG.-LUXBG. 2973 2517 340 8 16 
003 PAY8-BAS 2477 
147 
2337 60 
2116 4056 80 004 RF ALLEMAGNE 6837 3055 506 12 005 ITALIE 3771 77 450 639 006 ROYAUME-uNI 1177 563 164 
H 5 
I 
I 
I 
I 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestl mung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Oestlr all on 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.\46o j Espana I 1 Ireland 1 1 Nederland J Portugal I lK EUR 12 France Jtalia 
7302.5 
011 s AIN 506 
3 
419 87 
030S EDEN 514 487 
5i 
24 
036S ITZERLAND 400 186 163 
038A STRIA 539 515 24 
062 c ECHOSLOVAK 910 382 
5 
528 
064H NGARY 1027 1022 358 066R MANIA 467 109 
400U A 6352 6141 211 m~ CIA 2959 2709 250 PAN 520 520 
1000 WORLD 36611 96 24567 1 438 5235 6108 168 
1010 IJitTRA-EC 21765 93 11704 i 382 3421 6006 159 18M~~~-~c 14847 3 12863 56 1815 100 9 8820 3 8344 51 422 
1021 E!tiA COUNTR. 1801 3 1537 i 51 210 30 9 1030 CHASS 2 3452 2905 
5 
507 
1040 C~SS3 2576 1615 886 70 
7302.53\ FERR~HROMIUM WITH > 4% BUT MAX 6% CARBON 
\FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE >4% A 6% 
001 F~NCE 3538 248 1768 1476 638 45 1 002 B G.-LUXBG. 889 
133 
181 70 
239 688 2Ci 004 FR GERMANY 3218 
260 
1720 418 
005 ITALY 1661 1286 114 
1005 
1 
006 urp. KINGDOM 4631 2925 701 
1000 W 0 R L D 16401 484 3199 8633 1895 1447 688 75 
1010 INTRA-EC 14583 484 2580 7606 1895 1289 688 81 
1011 EmA-EC 1819 620 1027 158 14 1020 CL SS 1 1018 246 678 90 4 
1030 C ISS 2 796 374 344 67 11 
7302.54 fERR~HROMIUM WITH >6% CARBON 
FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE >6% 
001 FRANCE 15393 125 6931 4999 236 
5482 
2493 566 43 002 BELG.-LUXBG. 21619 
173 
2016 6500 137 267 7194 23 
004 F?fERMANY 30396 
1i 
5000 876 24 12851 11308 64 
005 ITA Y 1061 
18 
1050 
1506 2100 2305 006 U . KINGDOM 11491 62 5500 
038 AUSTRIA 2796 1896 900 
5 400 USA 8125 8120 
404 CANADA 3000 3000 
732 JAPAN 7226 7226 
1000 WORLD 103418 318 11862 43315 1275 7012 1n14 21842 : 2 1010 INTRA-EC 81708 318 9698 24049 1250 7012 1n11 21423 7 
1011 EXTRA·EC 21713 2184 19268 25 3 220 5 
1020 CLASS 1 21312 2033 19246 25 3 5 
1021 EFT,&. COUNTR. 2951 2023 900 25 3 
--ram~·· RRO-SIUCO..CHROME 
001 FRA CE 547 500 22 25 
002 BEL .-LUXBG. 2109 2007 102 
005 ITAJ.:\ 1898 1898 
1000 WORLD 5231 5056 2 48 127 
'm'J 4828 4455 2 48 127 1011 E A-EC 603 801 7302.57 RRQ.NICKEL Ro-NICKEL 
001 FRA CE 11985 132 8278 
675 
166 3410 002 BEL .·LUXBG. 1371 
89 
15 649 32 
004 FR GERMANY 45972 36093 9778 12 
005 ITAL'( 10314 38 525 9789 006 UTD.NKINGDOM 11988 9366 2584 
011 SPAI 6539 i s22 2103 4436 030 SWEOEN 8298 2297 5478 
032 FIN~O 7416 7019 397 
7i 038 AUS lA 904 689 144 
1000 W 0 ll L D 104998 103 797 87113 33280 239 3455 1 
1010 INTRA-EC 88271 102 275 57010 27262 168 3455 
1011 EXTRt·EC 16727 1 522 10103 6018 72 1 
1020 CLAS 1 16648 1 522 10023 6018 71 1 
1021 EFTA COUNTR. 16617 1 522 10005 6018 71 
....... t ............................. 
FE Ro-MANE ET FERRO-SIUCO-MANE 
001 FRAN E 1379 102 105 15 29 417 107 m 002 BELG. LUXBG. 434 10 35 220 213 003 NETH RLANDS 480 35 25 352 823 ~··r, 3857 735 73 86 1m 005 ITALY 809 32 55 2Ci 945 030 SWED N 1399 55 35 35 038 AUST lA 859 j 42 2 145 167 303' 082 CZEC OSLOVAK 709 
26 
178 524' 390 SOUT AFRICA 360 4 330 400 USA 607 36 571 404 CANA A 289 18 36 illi 732 JAPA 1014 425 
1000 W 0 R L D 13217 945 397 249 314 1505 2530 12n 1010 INTRA~C 7002 879 275 235 229 787 1157 3440 1011 EXTRA•EC 8215 66 122 14 84 718 1373 3838 1020 CLASS' 1 4961 58 111 5 60 680 1195 2852 1021 EFTA gOUNTR. 2414 58 86 5 39 175 1112 939 1030 CLASS•2 393 j 10 9 4 18 mi 352 1040 CLASS 3 859 20 21 633 
7302.70 FER ()..TUNGSTEN AND FERRO-SILICa-TUNGSTEN 
FER I ()..TUNG STENE ET FERRO-SILJC().. TUNG STENE 
004 FR GEl MANY 389 68 4 311 3 3 
1000 WO R D 744 91 25_ 55 459 28 86 1010 INTRA· c 829 89 18 55 382 3 82 1011 EXTRA ¥c 115 2 7 n 25 4 1020 CLASS 100 2 7 62 25 4 
BL: INCL. 7302.40 AND 83 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BR DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE ~·-f-'" 
6 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmlllt I Deutschland I 'EAAa&o I Espana I France 1 Ireland l ttalia I Nederland I Portugal Ul< 
7302.52 
011 ESPAGNE 737 
1i 
641 96 
030 SUEDE 808 757 
120 
40 
036 SUISSE 696 323 253 
036 AUTRICHE 1170 1113 57 
062 TCHECOSLOVAO 1337 604 
13 
733 
064 HONGRIE 1335 1322 454 066 ROUMANIE 731 277 
400 ETAT8-UNIS 8417 8112 305 
684 INDE 3717 3366 349 
732 JAPON 1174 1174 
1000 M 0 N DE 51217 167 13 36283 880 8132 5482 259 
1010 INTRA.CE 30054 158 
13 
18010 i 748 5532 5362 248 1011 EXTRA.CE 21164 11 18272 133 2600 121 13 
1020 CLASSE 1 12970 11 13 12170 120 656 
1021 A E L E 3156 11 13 2684 120 350 
4i 13 1030 CLASSE 2 4571 3759 
13 
757 
1040 CLASSE 3 3623 2343 1187 80 
7302.53 FERRO.CHROMIUM WITH >4% BUT MAX 8% CARBON 
FERROCHROM, KOHLENSTOFFGEHALT >4% BIS 6'4 
001 FRANCE 2603 198 1294 1042 380 66 3 002 BELG.-LUXBG. 548 
9i 
118 50 330 470 j 004 RF ALLEMAGNE 2429 
168 
1245 266 
005 ITALIE 1169 920 80 
1844 
1 
006 ROYAUME-UNI 4121 1853 424 
1000 M 0 N DE 12861 342 2387 5964 1188 2461 470 49 
1010 INTRA.CE 11334 342 1856 5202 1188 2239 470 37 
1011 EXTRA.CE 1527 531 762 222 12 
1020 CLASSE 1 731 178 444 106 3 
1030 CLASSE 2 768 353 289 117 9 
7302.54 FERRO.CHROMIUM WITH > 6'Ao CARBON 
FERROCHROM, KOID.ENSTOFFGEHALT > 8% 
001 FRANCE 8779 110 3994 2553 152 
3855 
1538 413 19 
002 BELG.-LUXBG. 13523 
117 
1598 3038 91 181 4747 15 
004 RF ALLEMAGNE 17720 6 2495 618 16 7921 6459 94 005 ITALIE 541 
14 
535 
813 1038 m8 006 ROYAUME-UNI 6601 141 2817 
036 AUTRICHE 1703 1259 444 
4 400 ETAT5-UNIS 4017 4013 
404 CANADA 1522 1522 
732 JAPON 3662 3662 
1000 M 0 N DE 59671 241 7909 21419 877 4684 10681 13692 168 
1010 INTRA.CE 48055 241 6249 11767 861 4664 10679 13434 140 
1011 EXTRA.CE 11615 1659 9653 16 2 257 28 
1020 CLASSE 1 11155 1492 9641 16 2 4 
1021 A E L E 1931 1469 444 16 2 
7302.55 FERRO-SIUCO CHROMIUM 
FERROSILIZIUMCHROM 
001 FRANCE 576 510 45 21 
002 BELG.-LUXBG. 1656 1576 82 
005 ITALIE 1475 1475 
1000 M 0 N DE 4242 4049 4 86 103 
1010 INTRA.CE 3791 3602 
4 
86 103 
1011 EXTRA.CE 451 447 
7302.57 FERRo-NICKEL 
FERRONICKEL 
001 FRANCE 18359 3 859 10626 
826 
189 6656 24 
002 BELG.-LUXBG. 1619 
22i 
31 697 9 65 3 004 RF ALLEMAGNE 45037 34062 10730 12 
005 ITALIE 11104 7i 510 10594 006 ROYAUME-UNI 10846 8042 2733 
011 ESPAGNE 7138 5 293 1997 5141 030 SUEDE 10219 3705 6216 
032 FINLANDE 7715 7265 450 
128 036 AUTRICHE 1116 823 165 
1000 M 0 N DE 113429 242 1339 67829 36860 329 6735 95 
1010 INTRA.CE 94201 238 1046 55933 30024 198 6735 27 
1011 EXTRA.CE 19231 5 294 11896 6838 131 69 
1020 CLASSE 1 19141 5 294 11809 6838 128 69 
1021 A E L E 19056 5 294 11793 6838 128 
7302.60 FERRO-mANIUM AND FERRO-SILICO-MANIUM 
FERROmAN UNO FERROSIUZIUMmAN 
001 FRANCE 2865 241 252 26 96 778 153 1415 002 BELG.-LUXBG. 785 
21 
66 
392 
356 265 
003 PAY8-BAS 940 73 64 
724 972 
390 
004 RF ALLEMAGNE 8113 2805 
216 
213 3399 
005 ITALIE 1928 99 148 46 1529 1465 030 SUEDE 2617 211 63 95 673 
036 AUTRICHE 1456 
10 
109 6 390 261 690 
062 TCHECOSLOVAQ 1478 
57 
299 1169 
390 AFR. DU SUD 668 5 606 
400 ETAT5-UNIS 1354 75 1279 
404 CANADA 782 66 54 716 732 JAPON 2105 873 1178 
1000 M 0 N DE 28196 3391 965 441 823 3154 3742 15880 
1010 INTRA.CE 15298 3165 661 418 606 1541 1518 7389 
1011 EXTRA.CE 12896 225 303 23 216 1614 2224 8291 
1020 CLASSE 1 10326 215 274 6 162 1525 1925 6219 
1021 A E L E 4853 215 196 6 108 456 1789 2083 
1030 CLASSE 2 800 
10 
29 17 9 41 299 704 1040 CLASSE 3 1769 46 47 1367 
7302.70 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-SILICO-TUNGSTEN 
FERROWOLFRAM UNO FERROSILIZIUMWOLFRAM 
004 RF ALLEMAGNE 2572 425 18 2085 22 I 22 
1000 M 0 N DE 4504 589 176 98 2863 190' 590 
1010 INTRA.CE 3857 571 119 96 2493 22, 558 
1011 EXTRA.CE 648 18 57 370 ~~~: 34 1020 CLASSE 1 577 18 57 299 
I 
34 
7302.81 FERRO-MOLYBDENUM 
BL: INCL. 7302.40 AND 83 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES I 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
H 7 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Best! rnmung 
Destl atlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMil&a I Espalla I France I Ireland I llalla I Nederland J Portugal I 
7302. 1 FERRO-MOL YBDENE 
B : INCL. 7302.40 ET 83 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 RANCE 535 
002 ~ELG.-LUXBG. 651 
003 ETHERLANDS 3952 
004 R GERMANY 1608 
005 ltAL Y 710 
030 SWEDEN 59D 
032 ANLAND 272 
036 AUSTRIA 326 
048 YUGOSLAVIA 82 
390 SOUTH AFRICA 196 
400 USA 117 
m ~g;{~l8rRe:. ,sm ,5545 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7302.13 FER RO-Y ANADIUM 
BL; INCLUDED IN 7302.81 
; FERRO-Y ANADIUM 
BL: REPRIS SOUS 7302.81 
26103 
7529 
2031 
1777 
1281 
206 
001 FRANCE 138 
002 BELG.-LUXBG. 311 
003 NETHERLANDS 304 
004 FR GERMANY 258 
005 ITALY 489 
006 UTD. KINGDOM 310 
011 SPAIN 55 
030 SWEDEN 466 
032 FINLAND 115 
036 SWITZERLAND 110 
036 AUSTRIA 81 
048 YUGOSLAVIA 107 
066 ROMANIA 150 
400 USA 71 
736 TAIWAN 105 
1000 W 0 R L D 3347 
1010 INTRA-EC 1877 
1011 EXTRA·EC 1470 
1020 CLASS 1 1015 
1021 EFTA COUNTR. 772 
1030 CLASS 2 276 
1040 CLtSS 3 180 
7302.98 I'ERRO-AUOYS NOT WITHIN 7302.01-83 
16545 
DE: t.IO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/07/86 
UK: k BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAIN FERRO-ALLOYS 
DE: PA~R~AJj!-~~?&~~~~ffp~~sS2~~~¥1~~u\ffo7/86 
UK: ~AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINS FERRO-ALLIAGES 
001 FRANCE 1350 329 . 
002 BELG.-LUXBG. 2676 . 1 
003 NETHERLANDS 766 15 
004 FA GERMANY 6917 402 
005 IT A(. Y 3299 256 
006 UTD. KINGDOM 3806 123 
011 SPAIN 1819 . 
030 SWEDEN 611 40 
036 SWITZERLAND 641 
036 AUSTRIA 384 10 
048 YUGOSLAVIA 730 
064 HUNGARY 491 
066 ROMANIA 2047 
390 SOUTH AFRICA 2521 at 
400 USA 5253 
404 CANADA 1215 
484 VENEZUELA 472 
664 INDIA 387 
728 SOUTH KOREA 732 
732 JAPAN 1972 
600 AUSIRALIA 382 
977 SEC'j'ET CTRS. 13724 
1000 W 0 R L D 55416 1323 
1010 INTRA·EC 21151 1172 
1011 EXTRA·EC 20541 151 
1020 CLA$S 1 14342 139 
1021 EFT~COUNTR. 1997 51 1030 CLA S 2 2980 13 
1040 CLA S 3 3220 . 
7303 W STE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 
6 
106 
50 
24 
58 
9 
8 
345 
200 
146 
98 
90 
8 
116 
288 
155 
438 
245 
26 
446 
103 
106 
81 
102 
71 
98 
2483 
1279 
1164 
938 
736 
218 
30 
10773 
10773 
1844 
10 
5 
273 
27 
2389 
1859 
530 
458 
300 
74 
11a:i 
1190 
2 
1188 
1183 
5 
~RAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUYRAGES DE FONTE, DE FER OU D'ACIER 
7303.10 W~TE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL, NEITHER SORTED NOR GRADED 
FE RAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUYRAGES DE FONTE, DE FER OU D'ACIER, NON TRIES Nl CLASSES 
001 FAA E 42019 12616 39 8627 . . 
003 NETH RLANDS 67747 30781 6887 25758 . 002 BEL~-LUXBG. 512459 997 358116 175 
~ F-r'l~ RMANY 1~3~~ 338Jl 5307~ 6412 3~~ 
006 UTD~INGDOM 32826 964 7 ~ ~~~~ ARK ~ 24 1502 ~ 
036 SWI ERLAND 12425 91 9098 
1000 W 0 L D 1029656 81155 64745 420035 669 
1010 INTR~C 1003948 78820 62504 407659 588 1011 EXTR ·EC 25708 2335 2241 12376 81 
1020 CLA 1 18181 371 2164 10476 81 
1021 EFTA OUNTR. 18081 354 2165 10454 81 
1030 CLAS 2 5804 1964 57 217 
7303.20 WA TE AND SCRAP METAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
FE ILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUYRAGES DE FONTE, TRIES OU CLASSES 
gg~ ~~t~..fuxsG. = 51~ ~ 2r~ 24 
003 NETHfl1LANDS 29304 2270 89 6330 
~ F-r'l~ffMANY ~ 98J8 41~ 48830 
007 IRELAND 7194 
009 GREE~E 6423 011 SPAIN 24238 
030 SWED N 19232 
036 SWITZ ALAND 14123 
8 
699 
9956 
471 
267 
214 
35 
990 
952 
38 
38 
38 
10 
129 
217 
38 
65 
25 
20 
2 
1s0 
5 
706 
483 
223 
40 
22 
33 
150 
2517 
746 
5546 
3018 
2412 
1635 
252 
165 
247 
720 
250 
1050 
1476 
4015 
1183 
467 
387 
695 
1864 
308 
31387 
18326 
15061 
10831 
964 
2418 
1812 
110625 
3880 
46177 
70099 
95 
77633 
3185 
312864 
308308 
4576 
3187 
3185 
1389 
15805 
12 
22957 
59880 
5538 
4167 
2 
2 
224 
20 
aD 
30639 
1023 
31987 
31987 
38 
9 
29 
29 
5 
18 
9 
II 
688 
110 
5 
802 
11s0 
174 
319 
476 
127 
10 
241 
997 
958 
55 
32 
37 
108 
54 
7064 
2941 
4123 
2189 
962 
526 
1408 
516 
9 
293 
a6 
1 
14 
986 
936 
30 
24 
22 
6 
155 
44 
1a:i 
182 
12 
14 
622 
581 
41 
41 
31 
2 
2 
2 
335 
48 
167 
25 
123 
10 
727 
709 
18 
18 
302 
38455 
44265 
16 
2286 
37 
83397 
83322 
75 
75 
37 
965 
6582 
9515 
1044 
1oo0 
1639 
2654 
2654 
9 
K 
374 
501 
1587 
1148 
285 
212 
231 
314 
45 
70 
117 
70 
,5172 
:fm 
1115 
822 
124 
13 
13 
20 
41 
15 
12 
2 
5 
2 
~g: 
54 
39 
14 
16 
291 
29 1 
1991 
566 
59 
7 
4 
37 
31l!: ,~ 
If~ !1,1 
4lm! 
20603' 
~~: 
7194 1 
6423 
17960 
18175 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besllmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant . Oesllnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
7302.81 FERROMOL YBDAEN 
BL: EINSCHL. 7302.40 UNO 83 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2765 37 804 1924 
002 BELG.-LUXBG. 3375 603 9688 2176 239 2533 003 PAY8-BAS 21920 277 
1os0 
I 9779 
004 RF ALLEMAGNE 8762 
132 
50 1213 '6449 
005 ITALIE 3934 29 1018 1052 I 1703 
030 SUEDE 3210 292 1462 159 60 1237 
032 FINLANDE 1470 1 136 
15 
74 . 1259 
038 AUTRICHE 1781 50 
194 
' 1716 
048 YOUGOSLA VIE 534 61 
69i 
279 
390 AFR. DU SUD 1108 I 417 
400 ETAT8-UNIS 729 
293 
729 
728 COREE DU SUD 643 
86611 
350 
977 SECRET 86611 
I 
1000 M 0 N DE 139173 86811 1991 12611 4580 3 229 3470 29878 
1010 INTRA.CE 41169 1137 8768 4408 3 35 3251 22568 
1011 EXTRA.CE 11383 854 2842 174 184 218 7110 
1020 CLASSE 1 9923 533 2446 174 194 217 6359 
1021 A E L E 6990 467 1598 .174 1 164 4586 
1030 CLASSE 2 1168 64 397 2 ! 703 
7302.83 FER RO-Y AHADIUM 
BL: INCLUDED IN 7302.81 
FERROY ANA DIN 
BL: IN 7302.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1377 1162 
117 
60 21 134 
002 BELG.·LUXBG. 3019 2763 139 
003 PAY8-BAS 3103 1570 1351 182 
004 RF ALLEMAGNE 2684 4448 2307 377 005 "ITALIE 5016 383 185 
008 ROYAUME-UNI 2813 2149 664 46 011 ESPAGNE 593 274 273 
030 SUEDE 4568 4338 230 
10!i 032 FINLANDE 970 861 34 036 SUISSE 1107 1052 21 
038 AUTRICHE 850 850 40 048 YOUGOSLAVIE 1151 1111 
1666 068 ROUMANIE 1668 
610 400 ETAT8-UNIS 610 
s4 21 736 T'AI-WAN 1011 936 
1000 M 0 N DE 33256 24004 7617 123 21 
' 
1491 
1010 INTRA.CE 18735 12482 5093 106 21 1033 
1011 EXTRA.CE 14521 11521 2524 17 459 
1020 CLASSE 1 9926 9094 479 353 
1021 A E L E 7499 7105 264 1'7 130 1030 CLASSE 2 2648 2146 379 106 
1040 CLASSE 3 1847 281 1668 
7302.98 FERRO-ALLOYS NOT WITHIN 7302.111-83 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01107/88 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAIN FERRO-ALLOYS 
DE: ~~~o~m~L~NN~A~Ime~~~J'J5o?M~~la1EN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER GEWISSE FERROLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 4782 2503 3688 643 1446 002 BELG.-LUXBG. 3959 
111 
148 122 
003 PAYs-BAS 1492 1333 48 
249 004 RF ALLEMAGNE 12233 2851 8271 862 
005 ITALIE 6480 2008 4404 
120!i 
70 
008 ROYAUME-UNI 6345 973 3873 290 
011 ESPAGNE 2605 
399 
2325 212 68 
030 SUEDE 1173 343 430 1 
038 SUISSE 916 2 220 694 
038 AUTRICHE 716 21 567 128 
048 YOUGOSLAVIE 847 834 13 
064 HONGRIE 588 285 303 
068 ROUMANIE 2565 
697 
1207 1358 
390 AFR. DU SUD 3593 
1297 
1815 1081 
400 ETAT8-UNIS 5390 1 4021 71 
404 CANADA 1557 li 1515 42 484 VENEZUELA 534 526 
664 INDE 633 633 
ali 728 COREE DU SUD 854 816 
732 JAPON 2740 2630 110 
800 AUSTRALIE 607 
20918 
542 65 
6948 977 SECRET 27862 
1000 M 0 N DE 82915 9921 20918 1308 43108 8449 2268 6946 
1010 INTRA.CE 38858 8785 3 24503 3335 2252 
1011 EXTRA.CE 26184 1158 1305 18603 5114 16 
1020 CLASSE 1 18408 1125 1297 13277 2708 1 
1021 A E L E 3320 428 li 1579 1312 1 1030 CLASSE 2 3782 31 3183 545 15 
1040 CLASSE 3 4004 2143 1861 
7303 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, YON EISEN ODER STAHL 
7303.10 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL, NEITHER SORTED NOR GRADED 
BEARBErruNGSABFAELLE UND SCHROTT, YON EISEN ODER STAHL, WEDER SORTIERT NOCH KLASSIERT 
001 FRANCE 2520 1576 24 653 
.,.; 9349 110 198 50 19 002 BELG.·LUXBG. 41068 
2845 
67 27946 4 2753 2 764 003 PAY8-BAS 5927 565 2048 
199 
408 11 
2666 
46 
004 RF ALLEMAGNE 13823 2477 3912 903 4408 7 131 12 005 ITALIE 8501 135 2 13 7441 
156 2 44 : 008 ROYAUME-UNI 1558 165 2 31 1158 7 008 DANEMARK 789 782 I 
011 ESPAGNE 7762 13 122 4 71a0 s6 
2 
128 111 1 88 
036 SUISSE 1201 6 359 831 3 • I 
1000 M 0 N DE 85212 7425 4882 33183 309 29921 1337 528 5687 222 I 1737 
1010 INTRA.CE 82032 7211 4682 32373 288 28812 1337 499 5818 ~I 980 1011 EXTRA.CE 3178 214 169 809 21 1108 28 69 757 
1020 CLASSE 1 2228 42 160 635 21 635 21 69 : i 445 1021 A E l E 2140 34 157 633 21 831 16 3 445 
1030 CLASSE 2 813 173 9 43 273 8 307 
7303.20 WASTE AND SCRAP METAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 
BEARBErruNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS GUSSEISEN, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 5287 563 2 560 
10 1387 
154 10! 3998 
002 BELG.-LUXBG. 5017 
256 12 
2438 765 
·! 417 003 PAY8-BAS 2769 657 1 
sri 
1643 
004 RF ALLEMAGNE 12677 897 374 
s121i 
1858 3 8 :! 8660 005 ITALIE 21278 49 6688 137 9276 
007 lALANDE 612 612 
009 GRECE 626 
sri 49 
626 
011 ESPAGNE 2250 
24 62 
1624 
030 SUEDE 1643 
266 
.I 1557 
038 SUISSE 1217 957 
H 9 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Ex~ort 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestir mung 
Destlr~tlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\4&<1 I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I l 
7303.2 
052 !RKEY 10999 . . 058 RMAN DEM.R 20417 
1000 0 R L D 583732 17537 4658 
1010 I~RA·EC 514823 17537 4297 1011 E RA·EC 68909 358 
1020 C ASS 1 45851 . 358 
1021 E A COUNTR. 34625 . 358 
1040 C ASS 3 22114 . . 
7303.30 WASTE AND SCRAP METAL OF TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
97918 
85388 
12530 
10825 
10825 
1690 
1 FERRAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FER ET AME, TRIES OU CLASSES 
I 
004 FR GERMANY 58773 3915 8602 
005 ITALY 24841 
1000 W 0 R L D 102823 10731 8602 2779 
31 
24 
7 
7 
1010 INTRA·EC 98665 10731 8602 165 • • 
1011 Ef:RA·EC 3958 • • 2614 • • 
108369 
104193 
4177 
4167 
4167 
7 
45913 
24841 
75433 
75425 
8 
7303.41 WASTE AND SCRAP METAL OF STAINLESS OR HEAT RESISTING ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 
}ERRAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
001 F'ilrNCE 12452 4516 6149 83~ ~ET~E~~~~gs ~g~ 3D36 626 1m8 111 
004 FR GERMANY 21128 1644 11s0 45 125 
005 ITALY 54873 59 49414 900 
006 UTD. KINGDOM 3913 27 2737 
011 SPAIN 33478 1444 2269 
030 SWEDEN 86692 11981 35121 
1000 W 0 R L D 315798 9485 15202 125942 945 242 
1010 INTRA·EC 226034 9485 3219 90442 945 242 
1011 EXTRA·EC 89783 11983 35501 
1020 CLASS 1 87580 11981 35501 
1021 EFTA COUNTR. 87254 11981 35501 
1030 CLASS 2 2203 2 
2082 
2334 
5794 
3762 
90 
2838 
106 
17036 
16921 
115 
115 
106 
7303.49 WASTE AND SCRAP METAL OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SORTED OR GRADED 
1318 
1318 
141 
141 
558 
84 
87 
547 
1277 
1277 
FERRAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
88~ ~~t~~fuxBG. ~ 752 16 m3 191 25655 111 
003 NETHERLANDS 31639 99li 14 27916 225 20 
004 FR GERMANY 9517 907 144 2ti 25 3597 
005 ITALY 5980 227 4681 907 
030 SWEDEN 2151 100 572 424 
I 
1000 W 0 R l D 89036 5195 295 37582 211 25 31287 
1010 INTRA-EC 85032 5171 188 36000 211 25 30571 
1011 EXTRA·EC 4003 24 109 1582 718 
1020 CLASS 1 3773 24 109 1534 716 
1021 EFTfo COUNTR. 3293 24 109 1511 524 
7303.51 ~RNINGS, SHAVINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED 
TpURNURES, FRISON$, COPEAUX, MEULURES, SCIURES ET UMAILLES, EN ACIER. NON ALLIE, TRIES OU CLASSES 
gg~ ~~~~EuxBG. ~1~ 1252 588 B~ 18 
003 NETHERLANDS 8572 352B 4901 1 ~ h-'lEfRMANY ~~ 3463 8398 385019 144 
007 IRELAND 7283 
011 SPAIN 586970 47877 
036 SWITZERLAND 43868 
2325 
1000 W 0 R L D 1273728 56123 11328 
1010 INTRA·EC 1218631 58120 11291 
1011 EXT~·EC 55097 3 35 1020 CLA S 1 48416 . 35 
1021 EFT COUNTR. 48414 . 35 
7303.53 'B CK BUNDLES' BEING BUNDLES OF SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL 
P~QUETS NOIRS EN ACIER NON ALLIE 
001 FRA CE 30688 18228 
002 BEL .·LUXBG. 12555 
004 FR GERMANY 15182 
005 ITALY 121234 
007 IRELAND 5890 
008 DENMARK 10709 
011 SPAIN 285193 
030 SWE EN 91110 
032 FIN D 11763 
036 SWIT ALAND 51990 
058 N DEM.R 10682 
062 OSLOVAK 8817 
I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
668985 
487458 
181528 
159557 
158557 
19499 
113 
19029 
19029 
29373 
26094 
472997 
444901 
28098 
28096 
28094 
6628 
10300 
78213 
1 
2197 
32922 
8817 
145979 
100605 
45374 
36557 
36557 
8817 
7303.55 BUNDLES OF NON-ALLOYED STEEL SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 
PAQUm, AUTRES QUE PAOUETS NOIRS, EN ACIER NON ALLIE 
001 FRANCE 12969 12657 
002 BELG.·LUXBG. 9866 
003 NETHERLANDS 6268 
004 FR GERMANY 37351 
005 ITALY 24333 
011 SPAIN 34261 
036 SWITZERLAND 13771 
058 GERMf-N DEM.R 53820 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
200701 
126205 
74498 
20476 
20452 
53820 
6020 
3397 
26827 
21820 
72758 
48901 
23854 
2034 
2010 
,21820 
724 
1212 
1419 
3372 
3355 
17 
17 
17 
282 
295 
248 
3921 
55 
3172 
11743 
4810 
6934 
6934 
6934 
184 
184 
24 
24 
24 
25 
46 
71 
71 
sos6 
129 
14934 
159210 
95358 
15774 
290529 
274693 
15836 
15831 
15831 
1196 
196 
43021 
135287 
33968 
19068 
232815 
179715 
53089 
53095 
53095 
5348 
7597 
20412 
5960 
10585 
31985 
82780 
39318 
43462 
11476 
11476 
31985 
7303.59 WA$ AND SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 
271 
260 
11 
11 
21 
2332 
2332 
21 
1168 
1168 
~R~t:s~ts DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN ACIER NON AWE, AUTRES QUE TOURNURES, FRISON$ ET SIMIL ET PAOUm, TRIES 
001 FRANC~ 002 BELG. UXBG. 
003 NETHE LANDS 
~ F,-'lE~MANY 
10 
198318 
577474 
537121 
639266 
2077958 
78171 
aooa8 
97955 
472 
1018 
9878 
61563 
111777 
183133 
305689 
1125822 
228372 
4027 
121101 
926241 
187 
42 
1702 
28 
28 
100 
134 
100 
34 
917 
127 
486 
3 
1581 
1539 
42 
13 
3 
29 
223 
101 
4D2 
773 
725 
48 
48 
48 
258 
424 
728 
728 
5 
243 
30 
213 
14 
14 
698 
1615 
21269 
21269 
243 
1895 
693 
1302 
289 
41575 
8282 
202 
16640 
35812 
103622 
66991 
36631 
35812 
35812 
1019 
124 
1929 
2847 
4918 
4848 
69 
24 
24 
309 
2829 
1638 
32092 
39880 
36882 
2998 
5738 
1065 
14850 
28288 
28288 
15 
28568 
28552 
16 
1 
1 
15 
5389 
154518 
290183 
205 
749 
749 
2808 
2808 
1631 
310 
975 
2918 
2911 
931 
931 
38 
38 
88 
88 
572 
0999 
10417 
!1 1861 
280024 
51837 
:m294 ~~{~ 
581 
1~ 
~m 738 
~J2 3t: 
32D57 
5491 
~ 
70 
2~ 
1 ;I! 1~ 
'~ l~ 
fifO 
1* 
72~ 
3799 3 
2283 
10158 
136625 
65147 
25218 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAAd6a I Espafta I France I Ireland I J Nederland J Portugal J EUR 12 ltalla (JK 
7303.20 
052 TURQUIE 1329 ~ 1~~ 058 RD.ALLEMANDE 1892 
1000 M 0 N DE 57502 1765 414 10042 20 10n1 37 9 2041 59 32344 
1010 INTRA-CE 50881 1765 389 8791 10 10510 37 8 2041 59 27271 
1011 EXTR.l-CE 6619 24 1251 10 261 5073 
1020 CLASSE 1 4412 24 1049 10 260 3069 
1021 A E L E 3070 24 1049 260 1737 
1040 CLASSE 3 2092 199 1 1892 
7303.30 WASTE AND SCRAP METAL OF TINNED IRON, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROn, AUS YERZINNTEM STAHL, SORTIERT ODER KLASSIERT 
004 RF ALLEMAGNE 4971 171 679 4095 7 19 
005 ITALIE 2236 2236 
1000 M 0 N DE 8729 850 679 114 6680 20 55 341 190 
1010 INTRA-CE 8293 850 679 13 66n 20 7 57 190 
1011 EXTRA-CE 435 101 3 48 263 
7303.41 WASTE AND SCRAP METAL OF STAINLESS OR HEAT RESISTING ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAEW UND SCHROn, SORTIERT ODER KLASSIERT, AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 7106 2850 
52 
3267 
81 ao:i 361 557 155 2n 002 BELG.-LUXBG. 35004 
1555 
9228 
253 
23620 
595 
659 
003 PAY5-BAS 17969 535 5999 21 s4 927 76 4544 8564 004 RF ALLEMAGNE 11224 993 
29911 
2976 50 442 1599 
005 ITALIE 32369 27 393 1861 
2e0 132 126 
1n 
006 ROYAUME-UNI 1824 2 
941 
1233 51 
4975 011 ESPAGNE 18813 1096 1707 9514 580 
030 SUEDE 52530 6273 23290 162 20250 2554 
1000 M 0 N DE 178611 5428 7802 74090 414 145 8498 768 1308 59041 1301 19816 
1010 INTRA-CE 124358 5428 1528 50740 414 145 6330 768 1252 38168 1301 16284 
1011 EXTRA-CE 54253 6274 23349 168 56 20873 3533 
1020 CLASSE 1 52951 6273 23349 168 52 20250 2659 
1021 A E L E 52647 6273 23349 162 1 20250 2612 
1030 CLASSE 2 1302 2 4 623 673 
7303.49 WASTE AND SCRAP METAL OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT -RESISTING, SORTED OR GRADED 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROn, SORTIERT ODER KLASSIERT, AUS LEGIERTEM STAHL, AUSGEN.KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIG 
001 FRANCE 1835 257 
11 
904 
73 2194 33 161 167 346 002 BELG.-LUXBG. 3932 
197 
401 47 441 732 
003 PAY5-BAS 14446 6 12517 
9 9 
38 10 
447 1159 6 1678 004 RF ALLEMAGNE 4969 189 71 
2649 
1379 1700 
005 ITALIE 2995 61 
8 
129 156 
030 SUEDE 1952 425 673 846 
1000 M 0 N DE 32267 869 96 17630 82 9 4707 101 667 1873 79 6154 
1010 INTRA-CE 29082 868 88 18751 82 9 3843 87 855 1836 79 4788 
1011 EXTRA-CE 3185 3 8 878 884 14 12 38 1368 
1020 CLASSE 1 3013 3 8 852 864 14 12 22 1238 
1021 A E L E 2432 3 8 827 706 12 22 854 
7303.51 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, MIWNG WASTE, SAWDUST AND FILINGS OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED 
SPAENE AUS NICHTLEGIERTEM STAHL, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 1319 110 29 954 38 357 3 138 28 51 002 BELG.·LUXBG. 1642 266 1094 2 159 5 003 PAY5-BAS 557 
512 
251 33 
270 118 122 004 RF ALLEMAGNE 2345 205 
28535 
72 1048 
005 ITALIE 40997 12462 
511 007 lALANDE 511 3468 118 1865 7461 11 2100 011 ESPAGNE 40863 25682 
038 SUISSE 3212 2081 1131 
1000 M 0 N DE 92836 4052 738 34635 112 22549 81 424 2711 15 I 27141 
1010 INTRA-CE 88525 4051 719 32749 112 21363 61 424 2505 15 26528 
1011 EXTRA-CE 4113 1 19 2088 1186 206 615 
1020 CLASSE 1 3582 19 2085 1179 299 
1021 A E L E 3580 19 2083 1179 299 
7303.53 'BLACK BUNDLES' BEING BUNDLES OF SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL 
SCHWARZE PAKm AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 2343 1313 859 17 
115 
344 10 
002 BELG.-LUXBG. 1263 
8 
1025 123 
16 004 RF ALLEMAGNE 1761 6840 42 1695 005 ITALIE 10679 3839 530 007 lALANDE 530 
1 008 DANEMARK 1019 
49 gn4 376 6 
1018 
011 ESPAGNE 22979 263 12511 
030 SUEDE 9413 3571 5842 
032 FINLANDE 1162 
4138 2017 
1162 
038 SUISSE 6155 
1116 058 RD.ALLEMANDE 1116 638 062 TCHECOSLOVAQ 638 
1000 M 0 N DE 60309 1388 14233 17 19368 2538 6 22761 
1010 INTRA-CE 41084 1386 9068 17 13n1 2538 8 14280 
1011 EXTRA-CE 19245 5187 5597 6481 
1020 CLASSE 1 17229 4529 5594 7106 
1021 A E L E 17127 4529 5594 7004 
1040 CLASSE 3 1754 638 1116 
7303.55 BUNDLES OF NON-ALLOYED STEEL SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 
PAKm, AUSGEN. SCHWARZE, AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 1525 1437 44 27 47 422 14 269 002 BELG.·LUXBG. 807 546 36 36 003 PAY5-BAS 568 92 22 759 30 13 2446 004 RF ALLEMAGNE 3702 362 235 005 ITALIE 2355 
2421 137 
2120 
011 ESPAGNE 2956 5 393 
23 038 SUISSE 1639 
2579 
451 1185 
12 058 RD.ALLEMANDE 5954 3363 
1000 M 0 N DE 20440 7604 275 1268 84 8278 88 117 2730 
1010 INTRA-CE 11972 4768 273 327 84 3694 88 28 2714 
1011 EXTRA-CE 8487 2638 2 940 4581 90 18 
1020 CLASSE 1 2447 259 2 940 1217 26 3 
1021 A E L E 2442 257 2 940 1217 23 3 
1040 CLASSE 3 5954 2579 3363 12 
7303.59 WASTE AND SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROn AUS NICHTLEGIERTEM STAHL, AUSGEN. SPAENE UND PAKm, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 18604 7491 
ali 10134 43 19528 eO 267 512 200 002 BELG.-LUXBG. 50252 
7820 
16509 2 13160 204 842 003 PAY5-BAS 45123 766 24851 418 10 505 23005 11054 004 RF ALLEMAGNE 53418 9256 4517 
102352 
10855 153 5125 
005 ITALIE 196206 101 91679 24 2050 
I 
H 11 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
26651 
87337 
45737 
100619 
77658 
1941383 
252778 
180064 
43072 
206651 
281361 
27372 
1335 
35394 
48714 
239045 
4248 
869973 
51500 
98765 
21000 
61996 
29700 
109554 
160598 
8048302 
6309521 
2738781 
799897 
479194 
1568131 
370752 
6483 
45807 
263 
23060 
4235 
39265 
4415 
386298 
308878 
77320 
264 
1 
53996 
23060 
13 
28 
32 
1 
74568 
72499 
2068 
2062 
2017 
6 
19407 
22167 
26 
1027 
29588 
110738 
42879 
484 
27372 
59 
118252 
56 
4948 
2103667 
1769049 
334618 
183974 
183428 
123271 
27372 
GRENAILLES DE FONTE, FER ET ACIER, MEME CONCASSEES OU CAUBREES 
7304.10 WIRE PEllETS OF IRON OR STEEL 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~&~ferROVENANT DE FIL DE FER OU D'ACIER (YC LE F1L MACHINE) 
002 BELG.-LUXBG. 1955 
004 FR GERMANY 1940 
030 SWEDEN 1573 
616 IR-'r 947 
1000 W~R L D 8245 1010 IN A-EC 5539 
1011 E RA-EC 3706 
1020 CL SS 1 2270 . 
1021 EFTA COUNTR. 2059 . 
1030 CLASS 2 1324 . 
7304.90 ~HOT AND ANGULAR GRIT OF IRON OR STEEL 
NL: ~0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
2 
2 
18 
494 
20 
1817 
846 
1071 
748 
622 
211 
124 
80 
34 
85 
as 
85 
85 
219 
9 
5100 
598136 
12429 
52069 
163 
39322 
1:i 
22840 
2010075 
1883204 
126872 
64690 
64664 
22860 
39322 
13 
71 
24 
47 
GRENAILLES DE FONTE, FER OU ACIER1 !!IEME CONCASSEES OU CALIBREES, SF PROVENANT DE FIL DE FER OU D'ACIER NL: ~AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LtS PAYS 007 A 958 
001 FR~NCE 14116 2099 . 315 . 889 . 
002 BEUG.-LUXBG. 9065 805 267 1211 
003 NETHERLANDS 5172 100 
50
. 561 22 1116 
004 FR GERMANY 25563 162 3127 11024 
005 ITA(Y 57424 107 19306 36362 
006 UTD. KINGDOM 1549 14 440 620 
008 DENMARK 1926 
5
. 243 773 
254
. 
010 POflTUGAL 1605 14 899 
011 SP N 3428 41 
672 
3319 
~g ~ ~1 J 505 23 
032 Fl 3200 44 100 
036 s 2710 825 66 
~AU 3068 ~ 
632 SA , I ARABIA 1469 2 
664 IND't 1006 
1000 W 0 R L D 147860 2399 
1010 INT~-EC 120613 2372 
1011 EXT A-EC 27018 26 
1020 CLA S 1 17145 19 
1021 EFT COUNTR. 15544 . 
1030 CLA~S 2 9099 7 
7305 I~ON OR STEEL POWDERS; SPONGE IRON OR STEEL 
PfUDRES DE FER OU D' ACIER; FER ET ACIER SPONGIEUX 
7305.10 I~N OR STEEL POWDERS 
PtUDRES DE FER OU D' ACIER 
gg~ ~~t~~CUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR ~RMANY 005 !TAL 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRE NO 
011 SPAI 
030 SWE EN 
036 SWI ERLAND 
~ AUS RIA 
066 ROM~NIA 400 USA 
1000 W 0 L D 
1010 INTR -EC 
1011 EXTRA-EC 
1~~ ~~~bUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASf 3 
FE ET ACIER SPONGIEUX 
3518 
910 
642 
764 
1450 
1819 
51 
1333 
903 
1556 
535 
3413 
666 
21465 
10731 
10735 
4706 
3147 
1902 
4125 
102 
4i 
388 
32 
147 
29 
7 
172 
8 
1101 
831 
271 
255 
243 
14 
1 
193 
50 
144 
144 
6 
17 
18 
18 
5241 
2142 
3099 
2007 
1783 
946 
3248 
721 
460 
1337 
1621 
130:i 
804 
1330 
509 
3385 
381 
18404 
8732 
9871 
3933 
2735 
1663 
4075 
28508 
25735 
2755 
1387 
1344 
1368 
4 
4 
3 
7305.20 SP;NGE IRON OR STEEL 
1000 W 0 L D 165 7 110 3 
1010 INTR -EC 30 2 • • • 3 
1011 EXT~-EC 135 5 • 110 • • 
7308 PU DLED BARS AND PILINGS; INGOTS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS, OF IRON OR STEEL (ECSC) 
FE ET ACIER EN IIASSIAUX, LINGOTS OU MASSES 
7308.10 P DLED BARS AND PIUNGS OF IRON OR STEEL 
12 
1568 
2127 
1211 
410 
61194 
54115 
7078 
3772 
3716 
3298 
17 
9 
21 
10 
10 
177 
68 
110 
45 
45 
64 
1 
16 
18 
330 
2262 
2261 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
5 
10 
1 
20 
10 
10 
10 
10 
28 
30 
39 
2798 
2391 
407 
107 
56 
300 
1853 
122 
908 
3202 
2235 
987 
52 
50 
916 
1121 
4503 
562 
793 
428 
11 
28 
43 
22 
3 
231 
63 
23 
103 
9890 
7532 
2158 
507 
319 1351 
127 
3 
120 
297 
20 
i 
3 
6 
17 
6:i 
977 
655 
322 
152 
26 
151 
19 
4 
1 
3 
176 
16 
1687 
59833 
39395 
16453 
17228 
60165 
37721 
1235 
31394 
48714 
193702 
505595 
29700 
62756 
123973 
1681126 
551402 
1129724 
156852 
34688 
933128 
37744 
26 
21 
94 
83 
11 
1i 
16 
23 
27 
38 
415 
105 
i 
:i 
:i 
6 
1 
14 
7 
7 
7 
7 
23 
23 
22 
842 
842 
i 
24 
5 
19 
45 
1 97 
1 79 
19 
3 73 
2 9 
1 24 
185 
1 02 
39 
9 2 
2 
263 1~f 
'm 
1186 
1 
40~ 
285 
11 9 
93 
836 
21 0 
7 
1 7 
1 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexej EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I U< 
7303.59 
006 ROYAUME-UNI 3444 875 129 1749 516 131 3 30 11 
7816 007 lALANDE 7631 
2 
14 
2216 3 
1 
008 DANEMARK 4219 
35 
112 1886 
009 GRECE 9478 4 
368 
5334 4105 
010 PORTUGAL 6098 
3799 168 3221 15 
5730 
011 ESPAGNE 170365 
5 
57801 105361 
030 SUEDE 21424 2820 876 
49 
1582 16141 
036 SUISSE 15736 1 9550 4574 1562 
038 AUTRICHE 3559 
sf 3536 15 8 4874 13113 052 TUROUIE 18086 48 3356 058 RD.ALLEMANDE 23770 2182 
2016 
3471 14761 
062 TCHECOSLOVAQ 2016 
12 87 400 ETAT5-UNIS 767 
311 
886 
480 COLOMBIE 3188 2877 
484 VENEZUELA 4730 4730 
3929 508 BRESIL 21883 
492 18 
17954 
624 ISRAEL 510 
11376 51167 18134 664 INDE 86335 3681 1977 
700 INDONESIE 4364 
3 
.4364 
706 SINGAPOUR 7818 7815 
708 PHILIPPINES 1707 1707 
720 CHINE 6732 
2407 
6732 
728 COREE DU SUD 2407 
3 3031 732 JAPON 8061 
321 369 
5027 
736 T'AI-WAN 14602 11743 2169 
1000 M 0 N DE 814147 36565 5625 186387 55 191987 382 991 152993 229 236933 
1010 INTRA-CE 565035 29344 5515 157982 43 181167 373 812 45400 229 114170 
1011 EXTRA-CE 249110 7221 110 30405 12 10820 7 179 107593 12763 
1020 CLASSE 1 68119 51 110 16639 5469 1 77 13233 2539 
1021 A E L E 40942 1 96 15924 
12 
5465 
5 
57 3245 16154 
1030 CLASSE 2 148471 4987 1 11750 1995 102 90888 w3, 1040 CLASSE 3 32519 2182 2016 3356 3472 493 
7304 SHOT AND ANGULAR GRIT, OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADED; WIRE PELLETS OF IRON OR STEEL 
EISEN UND STAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT 
7304.10 WIRE PELLETS OF IRON OR STEEL 
BL: CONFIDENTIAL 
EISEN ODER STAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT, AUS EISEN-, STAHL- ODER WALZDRAHT 
BL : VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 1057 16 14 979 20 28 
004 RF ALLEMAGNE 1061 
312 
136 15 910 
030 SUEDE 793 
1950 
480 
616 IRAN 1974 15 9 
1000 M 0 N DE 7190 3 1659 36 59 3419 87 2 1925 
1010 INTRA-CE 3381 3 684 
36 
20 1402 70 1202 
1011 EXTRA-CE 3810 1 975 39 2018 17 723 
1020 CLASSE 1 1407 1 661 36 62 647 
1021 A E L E 1095 1 418 36 33 48 17 592 1030 CLASSE 2 2282 200 1955 76 
7304.90 SHOT AND ANGULAR GRIT OF IRON OR STEEL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
EISEN UND STAH~ GEKOERNT, AUCH ZERKLEINERT ODER NACH KORNGROESSE SORTIERT, NICHT AUS EISEN- ODER STAHLDRAHT 
NL: OHNE AUFTEILUN NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 4841 110 148 349 638 534 6 3694 002 BELG.-LUXBG. 4474 
50 
440 109 2442 23 822 
003 PAYS-BAS 2935 
11 
334 10 649 639 
21 
1053 
004 RF ALLEMAGNE 11201 93 
116 
1321 5231 804 3720 
005 ITALIE 21031 2648 17516 
471 
9 
2 
742 
006 ROYAUME-UNI 991 21 158 301 37 350 008 DANEMARK 847 
3 
122 349 
126 
26 
010 PORTUGAL 813 10 463 14 197 
011 ESPAGNE 1640 
2 
39 
273 
1532 36 33 
028 NORVEGE 816 2 
9 96 539 030 SUEDE 1696 12 186 ' 1399 
032 FINLANDE 1286 24 38 836 7 ' 1217 036 SUISSE 1459 355 28 230 10 
038 AUTRICHE 1706 457 1148 88 13 
632 ARABIE SAOUD 851 1 
18 
735 12 103 
664 INDE 595 252 55 270 
1000 M 0 N DE 62574 281 122 2921 6208 30131 6832 596 3 15481 
1010 INTRA-CE 49128 262 11 1243 5410 26115 5182 97 2 10805 
1011 EXTRA-CE 12944 19 111 1678 784 4016 1650 1 4675 
1020 CLASSE 1 7993 11 111 1053 536 2071 625 3586 
1021 A E L E 6985 
8 
6 853 524 1993 415 3194 
1030 CLASSE 2 4453 504 258 1934 791 957 
7305 IRON OR STEEL POWDERS; SPONGE IRON OR STEEL 
EISEN- UND STAHLPULVER; EISEN- UND STAHLSCHWAMM 
7305.10 IRON OR STEEL POWDERS 
EISEN- UND STAHLPULVER 
001 FRANCE 3066 583 2149 
27 
50 98 2 163 
002 BELG.-LUXBG. 578 
38 
453 
2 
11 6 7 74 
003 PAY5-BAS 579 456 
13 96 56 5 27 004 RF ALLEMAGNE 2419 1538 
945 
1 328 443 
005 ITALIE 1413 265 
8 
43 20 17 2 158 006 ROYAUME-UNI 2449 595 1592 215 2 
136 007 lALANDE 531 
130 922 
395 
2 011 ESPAGNE 1061 7 
74 030 SUEDE 845 31 427 299 ts!i 14 15 036 SUISSE 1530 373 789 16 5 173 
038 AUTRICHE 569 42 499 1 11 15 1 
066 ROUMANIE 2412 45 1643 10 3 48 769 400 ETATS-UNIS 2176 990 1080 
1000 M 0 N DE 23422 4219 10 13562 27 1134 341 829 49 3250 
1010 INTRA-CE 12632 3508" 9 6580 16 699 172 550 18 1079 
1011 EXTRA-CE 10790 711 6983 11 435 169 279 31 2171 
1020 CLASSE 1 6107 606 3484 10 322 169 120 16 1380 
1021 A E L E 3124 541 1796 318 169 34 16 250 
1030 CLASSE 2 1472 98 1080 112 145 15 22 
1040 CLASSE 3 3210 6 2419 1 14 769 
7305.20 SPONGE IRON OR STEEL 
EISENSCHWAMM UNO STAHLSCHWAMM 
1000 M 0 N DE 164 70 20 8 34 3 20 4 4 
1010 INTRA-CE 19 
70 20 
8 1 3 3 4 
4 1011 EXTRA-CE 144 33 16 
7306 PUDDLED BARS AND PILINGS; INGOTS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS, OF IRON OR STEEL (ECSC) 
ROHLUPPEN, ROHSCHIENEN, ROHBLOECKE (INGOTS), AUCH FORMLOSE STUECKE, AUS EISEN ODER STAHL 
7306.10 PUDDLED BARS AND PIUNGS OF IRON OR STEEL 
H 13 
I 
i 
I 
1986 
Bestl rnmung 
Destl atlon I 
Nlmexe I 
7308. 0 FER ET ACIER EN MASSIAUX 
1000 VORLD 
1010 ~JRA·EC 
1011 XTRA-EC 
73Q6. II INGOTS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN LINGOTS 
001 RANCE 
002 2ELG.-LUXBG. 
003 ETHERLANDS 
~ ~'AE.fRMANY 
006 ~TO. KINGDOM 
036 WITZERLAND 
400 USA 
412 ~EXICO 
528 ~RGENTINA 
1000 0 R L D 
1010 ~TRA-EC 1011 XTRA-EC 
1020 LASS 1 
1021 FTA COUNTR. 
1030 LASS 2 
EUR 12 
234 
155 
711 
2988 
1048 
1298 
15548 
21353 
18783 
3254 
11092 
84067 
3187 
184128 
81724 
102403 
15098 
3993 
87268 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EW&a I Espa/\a I France I Ireland I 
7 1 2 
j i 2 
824 66 
396 
495 
309 
695 4 
5266 
12696 
2190 
413 . 200i 8193 13067 2895 270 
5 82 
134 800 10143 
84067 
3187 
20941 114859 2001 11733 
20135 16697 . 2001 11593 
80S 97983 139 
805 10668 139 
5 525 5 
87255 
7306.30 BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN MASSES 
004 FR GERMANY 1235 988 1 45 
1000 W 0 R L D 4540 3108 2 13 1 500 1 
1010 INTRA-EC 3708 2550 1 7 i 472 1 1011 EXTRA·EC 832 558 8 27 
1020 CLASS 1 692 558 8 
ltalla 
128 
55 
71 
2032 
255 
26 
5710 
530 
3167 
1 
11725 
8554 
3172 
3172 
3171 
26 
69 
27 
42 
24 
7307 ~'-J>.?MN!I~~r'S, SLABS AND SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS), OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF 
FER ET ACIER EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES ET LARGm; FER ET ACIER SIMPL DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU MARTELAGE 
7307.12 ROLLED BLOOMS AND BILLm OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BLOOMS ET BILLETTES, LAMINES 
001 FRANCE 270238 66305 25 116867 1566 
70486 
7685 
002 BELG.-LUXBG. 161259 
269 
37602 473 
47 003 NETHERLANDS 84205 
51 
62934 7i 848 004 FR GERMANY 155369 7761 
66467 
44921 15897 
005 ITALY 204326 16557 15574 
3015 006 TO. KINGDOM 86062 10 24019 804 962 009 GREECE 122921 2229 11112 
010 PORTUGAL 3830 6 3819 5 963 011 SPAIN 61227 i 32913 2852 030 SWEDEN 12509 4762 
032 AN 4233 
18 
325 
26 5935 3566 036 SWIT LAND 61733 21491 
038 A 5204 2412 
too:! 266 1716 048 ALA 4393 6629 44746 3156 1540 052 TURKEY 177944 59986 27442 
058 SOVIET UNION 14512 14512 
83736 3478 204 MOROCCO 166622 44829 
15 208 ~GERIA 5298 86 91 154 
212 NISIA 38365 
9975 
38365 
216 LIBYA 21241 
14984 
11266 
7269 220 EGYPT 22253 4056 280 TOGO 5083 9943 286 NIGERIA 53864 33928 3683 302 CAMEROON 3683 
125674 46861 2:i 400 USA 252018 
528 
34360 
404 ffeNADA 133946 52723 19 21186 
3832 412 EXICO 4347 495 
436 COSTA RICA 4954 
442 PANAMA 11865 
452 HAITI 17251 
458 DOMINICAN R. 4972 
1962 484 VENEZUELA 1962 
45415 500 ECUADOR 75938 
23371 6670 604 L~BANON 30241 
19399 616 I AN 19507 22 45 624 I~RAEL 19405 2651 3060 628 J ROAN 10358 3506 95678 905 684 I DIA 137257 
669 SRI LANKA 14834 14834 
701 MALAYSIA 27158 
16852 2:i 706 S~GAPORE 37109 
15326 94506 720 C INA 273048 83362 15057 
728 S UTH KOREA 29429 4868 738 TAIWAN 57680 
740 HpNG KONG 26686 14869 
1000 WORLD 2949892 111508 94 773528 78088 472504 235948 182060 
1010 I~RA-EC 1131111 110923 78 343291 78088 8732 148753 27834 1011 E RA·EC 1818781 585 19 430237 485772 89192 154428 
1020 C ASS 1 652703 565 19 216508 44740 107886 64899 34308 
1021 E A COUNTR. 84083 57 19 29077 33346 20 6203 5275 1030 c~ss 2 877989 115858 342295 8974 25612 1031 A P~66) 65521 9943 37983 3683 94506 1040 c s 3 286091 97873 15589 15320 
7307.15 FORGED BLOOMS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
, FER ET ACIER EN BLOOMS ET BILLETTES, FORGES 
001 F~ANCE 2820 392 22 
72 
2324 
004 FR GERMANY 1828 
89:i 368 321 
.. r 2048 11asli 52 052 T RKEY 11658 204M ROCCO 6999 6999 177 400 U A 2406 
15144 500 E UADOR 15144 988i 249 684 IN lA 10130 
1000 WORLD 55182 893 1 11265 34554 294 3229 1010 INTRA-EC 7302 893 i 882 54 291 2652 18£ ~~~~-~c 47860 10383 34501 3 577 15482 1 502 12358 3 245 
1030 CLfSS 2 32379 9881 22143 332 
7307 .21! ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, > 50MM THICK 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, LAMINES, PLU9 DE 50 MM 
001 F~ANCE 173872 50660 . 119602 6 48027 71 002 B LG.-LUXBG. 137454 . . 13040 003 NETHERLANDS 26175 1058 
2573 
24858 108 
71 004 F~ GERMANY 137703 44765 23050 6095 005 IT LY 179402 65296 38121 006 UTD. KINGDOM 22690 6909 5115 :i 008 DENMARK 1524 1503 
14 
I Nederland I Portugal I K 
58 42 
58 42 
66 
66 
78 
2382 
51 
14 
3069 
2744 
324 
312 
287 
13 
66 89 
188 662 
109 539 
77 123 
77 29 
32176 5612 
45593 7111 
78472 
87 
r 11566 58056 1 mi 24364 135 7335 411 3903 5 23566 7123 
808 
13801 8978 
1651 
1018 
54785 
24 4928 
1033 
9993 
44972 128 
56589 2901 
4954 
20 
11865 
17251 
4972 
30521 
6:i 127oB 0~ 
35944 230 
27158 
20234 ~m 24970 
52792 £:7 
721724 8027 3 15 
250227 
9027 ~~H75 471497 11~~ 
150392 8978 -~ 386 
34930 
49 5~~ 296136 
13015 49 848 
24970 J833 
25 
82 
410 
733 
229 
25 901 
25 505 
395 
373 
23 
2416 123 
76912 469 
32396 
155 
5 803 
10842 2 093 
10663 
21 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EU66a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7306.10 ROHLUPPEN UND ROHSCHIENEN, AUS EISEN ODER STAHL 
1000 M 0 N DE 778 7 4 688 27 51 
1010 INTRA.CE 234 j i 4 155 27 48 1011 EXTRA.CE 544 533 3 
7306.20 INGOTS OF IRON OR STEEL 
ROHBLOECKE (INGOTS), AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1346 256 27 
1M 
859 204 
002 BELG.-LUXBG. 927 
202 
609 91 73 
003 PAY$-BAS 587 276 24 31 54 004 RF ALLEMAGNE 5912 1993 
4359 
717 2061 1141 
005 ITALIE 7735 199 
51i 
3122 
278 
55 
006 ROYAUME-UNI 6452 4541 1026 96 
036 SUISSE 1140 2 75 
31 
1063 
25 400 ETAT$-UNIS 3323 352 2892 23 
412 MEXIOUE 27727 27727 
528 ARGENTINE 840 840 
1000 M 0 N DE 56671 7583 38024 511 4368 4413 1772 
1010 INTRA.CE 23295 7228 6311 511 4329 3320 1596 
1011 EXTRA.CE 33375 354 31713 39 1093 176 
1020 CLASSE 1 4752 354 3133 33 1093 ' 139 
1021 A E L E 1405 2 241 1 1069 92 
1030 CLASSE 2 28610 28567 6 37 
7306.30 BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS OF IRON OR STEEL 
FORMLOSE STUECKE AUS EISEN ODER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 835 389 3 134 66 98 145 
1000 M 0 N DE 2335 1074 3 7 297 7 183 132 630 
1010 INTRA.CE 1588 ass 3 4 i i 239 7 71 102 307 1011 EXTRA.CE 748 219 3 58 111 30 323 
1020 CLASSE 1 521 219 3 101 30 168 
7307 ~LJ>~~~·~,!e~· SLABS AND SHEET BARS (INCLUDING TINPLATE BARS), OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF 
VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAMMEN UNO PLATINEN, AUS STAHL; STAHL, NUR VORGESCHMIEDET ODER GEHAEMMERT 
7307.12 ROLLED BLOOMS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
VORBLOECKE (BLOOMS) UNO KNUEPPEL, AUS STAHL, GEWALZT 
001 FRANCE 69704 19410 13 33500 765 
17483 
2595 6268 7153 
002 BELG.-LUXBG. 39425 66 9067 166 t:i 11128 1581 003 PAY$-BAS 18773 
19 
18400 
25 
266 
21987 
28 
004 RF ALLEMAGNE 43407 2148 
23854 
11017 5250 2961 
005 ITALIE 55405 3672 3919 
1174 
2868 21092 
006 ROYAUME-UNI 22940 4 7830 
287 
378 13554 
23321 009 GRECE 31835 796 7431 
010 PORTUGAL 1342 3 1336 3 364 6451 48 011 ESPAGNE 13686 
2 
6208 61S 
030 SUEDE 4253 1940 2171 140 
032 FINLANDE 1100 
5 
137 9 2711 1100 962 1 036 SUISSE 18393 6431 6042 2089 
D38 AUTRICHE 1953 1047 
199 
125 434 347 
046 MALTE 893 
1667 8286 501 
311 
2787 1359 
383 
052 TURQUIE 33129 10968 5477 2084 
D56 U.R.S.S. 4347 4347 
11732 63:i 12331 204 MAROC 40607 9911 
27 10 2D8 ALGERIE 1303 38 32 65 1131 
212 TUNISIE 8269 
1931 
8269 
216 LIBYE 4171 
2674 
2240 
1382 220 EGYPTE 4D56 
802 182 280 TOGO 984 
t695 288 NIGERIA 10849 7267 
1oo9 
1887 
302 CAMEROUN 1009 
3244:i 9630 7 11096 6:i 400 ETAT$-UNIS 62234 
205 
8995 
404 CANADA 35306 15389 27 4377 
970 
14512 796 
412 MEXIOUE 1144 167 
862 
7 
436 COSTA RICA 862 
442 PANAMA 2178 2178 
452 HAITI 33D5 3305 
456 REP.DOMINIC. 860 
n:i 
860 
484 VENEZUELA 713 
923:i 6519 500 EOUATEUR 15752 
47o2 1447 604 LIBAN 6149 
7199 4:i 616 IRAN 7262 
10 
20 
2212 624 ISRAEL 4106 950 611 323 
628 JORDANIE 1751 
1609 17925 214 6370 
1751 
664 INDE 26566 448 
669 SRI LANKA 2688 2688 5640 701 MALAYSIA 5640 
3191 10 706 SINGAPOUR 7023 
251:i 17500 3822 7290 720 CHINE 54663 19264 2832 5204 
728 COREE DU SUD 5268 
912 9857 
5268 
736 T'AI-WAN 10769 2968 2226 740 HONG-KONG 5194 
1000 M 0 N DE 694544 2S530 39 211175 14919 9SS98 6240S 396S8 163502 1378 80342 
1010 INTRA.CE 296968 25300 32 99774 
14919 
2579 41113 9408 62257 
1378 
56507 
1011 EXTRA.CE 397576 229 8 111401 93019 21293 30250 101248 2383S 
1020 CLASSE 1 157523 229 6 59183 8286 20832 16710 7346 37623 1359 5949 
1021 A E L E 25819 25 6 9585 6634 9 2836 1540 9200 20 2618 1030 CLASSE 2 180868 28607 69179 2070 5345 58418 10595 
1031 ACP~~ 13477 1695 8072 1009 17500 2413 20 268 1040 CLA 3 59185 23611 3007 2513 5204 7290 
7307.15 FORGED BLOOMS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
VORBLOECKE (BLOOMS) UNO KNUEPPEL, AUS STAHL, GESCHMIEDET 
001 FRANCE 1164 125 11 
25 
974 
9 
54 
004 RF ALLEMAGNE 829 
17:i 99 
119 676 
005 ITALIE 678 
2199 
16 390 
052 TURQUIE 2199 
204 MAROC 1400 1400 
s8 1196 400 ETAT$-UNIS 1252 
2927 500 EQUATEUR 2927 
3146 s:i 664 INDE 3199 
1000 M 0 N DE 14474 173 2 3609 6643 167 1305 9 2566 
1010 INTRA.CE 3002 173 2 255 26 164 1095 9 1280 1011 EXTRA.CE 11473 3354 6617 4 210 1288 
1020 CLASSE 1 3905 2 2D8 2290 3 130 1272 
1030 CLASSE 2 7567 3148 4327 1 80 13 
7307.21 ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, > SOMM THICK 
BRAMMEN UNO PLATINEN, AUS STAHL, GEWALZT, UEBER 50 Mil DICK 
001 FRANCE 45190 14792 29014 
:i 6695 
26 755 603 
002 BELG.-LUXBG. 28202 
30i 
3792 3 17143 566 
003 PAY$-BAS 8192 
978 
7669 55 
26 10652 
167 
004 RF ALLEMAGNE 36386 12664 8366 1147 10719 005 ITALIE 39633 17292 8285 
10 
1709 3981 
006 ROYAUME-UNI 5984 1211 1526 3237 
6 008 DANEMARK 649 643 
H 15 
' 
I 
1~86 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bes mmung Des nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl "EAAdlia I Espana I France I Ireland I 
7307r1 
lm ~~~I~~CE m~ s12 32~~ 
030 !SWEDEN 9863 3154 356 ~ O~flRIA J~~ 80336 ~g 
~ ~~~~A ~ 2379:i 1~18 ~ ~NH6'J~'1~?A 1~m 19814 5056 
728!SOUTH KOREA 102452 11432 60385 
1000 !w 0 R L D 2112534 324650 5737 462471 
1010 :INTRA-EC 1202702 189278 2573 220366 
1011 EXTRA·SC 909834 135375 3184 242105 
1020 ~LASS 1 421873 80336 3184 69680 
1~J ~tl~~~~NTR. J~~~ 55039 31~ 1~~ 7307~4 ROI,LED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, MAX 50MM THICK 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, LAMINES, MAX. 50 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 ,FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
400 USA 
680 THAILAND 
18067 
4467 
4105 
21093 
7524 
5228 
11228 
2868 
17865 
14465 
2100 
16173 
929 
4924 
504 
2639 
1000 W 0 R L D 95054 41758 
1010 INTRA·EC 72159 39117 
1011 EXTRA·EC 22893 2639 
1020 CLASS 1 3529 . 
1030 CLASS 2 19365 2639 
7307.25 FORGED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, FORGES 
1000 W 0 R L D 715 41 
1010 INTRA·EC 597 41 
1011 EXTRA·EC 118 
7307.30 PIECES OF IRON OR STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
FER ET ACIER EN EBAUCHES DE FORGE 
001 FRANCE 2819 1447 
~ ~~Lc?e~~*2~· 1~ 48:i 
~ ITf~\INGDOM ~~ 1835 
1856 
657 
2004 
322:i 
304 
5340 
10156 
26110 
13803 
12308 
655 
11651 
1247 
12 
45 
8 
8 
3 
3 
8 
8 
011 SPAIN 2303 11 
036 SWITZERLAND 2196 700 
1
. 
400 ~SA 868 72 
1000 W 0 R L D 35003 4040 8 2122 2 1 
181? b~~~~~ 3~rJ 39~~ i 1H~ 2 1 
1020 CLASS 1 3100 72 8 784 . 1 
1021 FFTA COUNTR. 2369 . 4 783 . . 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN FER OU ACIER 
7308. 1 IRON OR STEEL COILS FOR RE·ROWNG, < 1.5M WIDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES MAGNETIOUES, DE MOINS DE 1, 50 M DE LARGEUR 
31s:i 
37030 
131245 
2093 
30471 
294450 
93511 
200939 
37030 
163900 
3810 
984 
2088 
4379 
2868 
71 
14201 
11261 
2940 
2888 
72 
13062 
4474 
3450 
957 
1885 
5 
25769 
24110 
1659 
58 
51 
7308 t IRON OR STEEL COILS FOR RE·ROLLING 
1000 0 R L D 45 • • • • • • 
1010 ~NTRA·EC 41 • • • • • • 1011 XTRA·EC 4 • • • • • • 
7308. 3 IRON OR STEEL COILS FOR RE·ROWNG, <1.5M WIDE, >4.75MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES, DE PLUS DE 4, 75 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 50 M 
004 R GERMANY 4671 3809 9:i 
001 ~RANCE 6623 6176 447 
005 TAL Y 6717 145 5635 937 
006 TO. KINGDOM 1966 243 88 
011 ;PAIN 13130 5250 400 SA 6327 57 46 
684 NOlA 4015 4015 
1000 0 R L D 49491 10761 25143 3 2074 7253 
181? ~~~~~ um 107gg m~= 2074 7m 
1~8 p~~~ ~ ~ 55 ~r,~ 2074 142 
579 
2 
2 
2 
2 
7308. 5 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.5MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIOUES, DE 3 A 4, 75 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 50 M 
001 RANCE 154488 145862 6286 
002 ~-~LG.·LUXBG. 20403 5168 
003 ~~THERLANDS 7762 4105 3553 
004 R GERMANY 60949 35628 
005 TAL Y 34807 9058 
006 ~ro. KINGDOM 11218 1300 
009 .-.REECE 80605 1655 
010 ORTUGAL 19786 5817 
011 PAIN 86812 18 
036 WITZERLAND 2583 1227 
058 GERMAN DEM.R 4007 400~SA 15341 
404 ANADA 4841 
528 RGENTINA 13003 
732 APAN 9929 
18?8 ~fR~-kJ1 W84~~ 
1011 XTRA·EC 54501 
1020 ~:LAss 1 34028 
1~6 ~tl~~~UNTR. 1~~~ 
1040 LASS 3 5228 
208309 
205082 
1227 
1227 
1227 
14264 
1055 
11964 
7374 
25875 
1324 
9339 
4841 
94085 
75590 
18475 
16273 
2093 
2131 
71 
10s0 
491 
11961 
1050 
10911 
10850 
429 
61 
138 
74 
1442 
6594 
27842 
874 
55158 
4007 
1288 
13003 
110468 
92121 
18348 
1288 
130s:i 
4007 
7308. 7 IRON OR STEEL COILS FOR RE·ROLLING, < 1.5M WIDE, < 3MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES, MOINS DE 3 MM, LARGEUR MOINS DE 1, 50 M 
001 RANCE 
002 ELG.·LUXBG. 
003 ETHERLANDS 
004 R GERMANY 
16 
510698 
207467 
12279 
86118 
396773 
7842 
24552 
102538 
8404 
4437 
339o9 
2729 
ltalia 1 Nederland I Portugal I 
137 
302 
282 
20 
5 
5 
15 
7 
7 
247 
245 
2 
25 
1 
4 
1456 
1494 
29 
1465 
1462 
1456 
22 
18 
4 
2320 
26949 
1849 
4984 
39111 
37961 
1150 
5484 
210871 
176043 
241o4 
55842 
496 
600858 
520142 
80717 
24580 
476 
56137 
1683 
3913 
1130 
4999 
11725 
6726 
4999 
4999 
95 
95 
24 
25 
4:i 
5 
107 
91 
15 
5 
5 
721 
16s:i 
2377 
2377 
15097 
21799 
4891 
8B63 
12195 
3022 
97 
32 
4223 
70289 
65983 
4326 
4326 
103 
5902 
165151 
58820 
22 
22 
7 
7 
7 
8 
8 
E port 
UK 
99868 
63s:i 
l~m~ 40240 164 24060 76546 ~;7514 
f07078 
6643 
40436 
62 
23 
154 
999 
1251 
1241 
9 
6 
4 
326 
210 
118 
100 
44 
79 
45 
407 
21 
595 
1458 
683 
775 
710 
70 
95 
93 
2 
2 
700 
785 
722 
63 
63 
63 
21 
3 
H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< lDeutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7307.21 
009 GRECE 60051 
148 
204 
592 eO 42465 17382 011 ESPAGNE 43982 
1192 
6853 36309 
111:i 030 SUEDE 2454 149 
038 AUTRICHE 3649 
14789 
3649 
7588 4997 2971Ei 400 ETAT5-UNIS 69516 12426 
404 CANADA 11692 
41o4 
485 
21498 9428 
11207 
508 BRESIL 59759 17641 7088 
680 THAILANDE 1117 3445 762 293 62 700 INDONESIE 3445 
11530 506:i 28 728 COREE DU SUD 18112 1491 
1000 M 0 N DE 438939 70458 2175 105341 3 51234 162 126844 82722 
1010 INTRA-CE 268322 46629 978 58072 3 16773 146 112270 33451 
1011 EXTRA-CE 170615 23829 1197 47269 34460 16 14573 49271 
1020 CLASSE 1 87711 14789 1197 16906 7568 9 5083 42139 
1021 A E L E 6495 
9040 
1197 3995 
26873 
9 66 1208 
1030 CLASSE 2 82905 30363 7 9490 7132 
7307.24 ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, MAX 50MM THICK 
BRAMMEN UNO PLATINEN, AUS STAHL, GEWALZT, BIS 50 MM DICK 
001 FRANCE 5332 4012 733 
52:i 
564 22 
002 BELG.-LUXBG. 719 
63:i 
196 
4 003 PAYS-BAS 1222 585 
275 1ooB 15 004 RF ALLEMAGNE 5656 4358 
968 005 ITALIE 1952 229 410 291 54 
006 ROYAUME-UNI 1249 1159 90 
682 :i 176 011 ESPAGNE 2320 111 1148 
400 ETAT5-UNIS 680 
381 1602 
680 63:i 680 THAILANDE 2626 10 
1000 M 0 N DE 22700 10889 6034 2 2986 4 4 2496 285 
1010 INTRA-CE 18593 10508 3648 2 2090 4 4 1863 274 
1011 EXTRA-CE 4106 381 2186 896 633 10 
1020 CLASSE 1 1220 
38i 
336 880 63:i 4 1030 CLASSE 2 2884 1850 16 4 
7307.25 FORGED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL 
BRAMMEN UNO PLATINEN, AUS STAHL, GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 403 20 3 91 28 261 
1010 INTRA-CE 278 20 3 90 28 137 
1011 EXTRA-CE 126 2 124 
7307.30 PIECES OF IRON OR STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS STAHL 
001 FRANCE 2843 2013 650 
2956 
13 
12 
167 
002 BELG.-LUXBG. 3071 
582 
24 
5 
79 
004 RF ALLEMAGNE 2545 
18 
1762 23 173 
005 ITALIE 824 
2499 
705 
:i 4 36 
101 
006 ROYAUME-UNI 2647 305 605 011 ESPAGNE 1055 13 
31i 
437 
64i 2 036 SUISSE 1106 
136 :i 
113 27 
400 ETATS-UNIS 868 749 
1000 M 0 N DE 16836 5628 9 1098 3 7081 3 680 80 2253 
1010 INTRA-CE 13751 5491 i 728 3 6280 3 22 71 1156 1011 EXTRA-CE 3064 136 370 801 658 10 1097 
1020 CLASSE 1 2382 136 9 364 3 243 654 2 971 
1021 A E L E 1356 5 363 178 650 2 158 
7308 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING 
WARMBREITBAND AUS STAHL, IN ROLLEN 
7308.01 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, FUER ELEKTROBLECHE 
1000 M 0 N DE 49 26 23 
1010 INTRA-CE 42 19 23 
1011 EXTRA-CE 7 7 
7308.03 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, <1.5M WIDE, >4.75MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, UEBER 4, 75 MM DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 2095 1933 162 29 14 2&4 Hi 004 RF ALLEMAGNE 1645 1500 
1935 005 ITALIE 2303 53 315 
598 006 ROYAUME-UNI 696 76 22 
18oB 49:i 2i 011 ESPAGNE 3985 1663 
136 400 ETATS-UNIS 1746 1583 27 
884 INDE 998 998 
1000 M 0 N DE 15495 3687 7652 2 497 2190 507 883 3 74 
1010 INTRA-CE 11783 3669 4523 
497 
2153 507 883 3 48 1011 EXTRA-CE 3712 19 3129 37 27 
1020 CLASSE 1 2605 19 2062 497 
37 :i 
27 
1030 CLASSE 2 1107 1067 
7308.05 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, MIN 3MM BUT MAX 4.5MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 M BREIT, 3 BIS 4, 75 MM DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 48648 45800 2258 
1i 
790 
4541 002 BELG.-LUXBG. 6526 
1378 
1974 
23 16 003 PAYS-BAS 2778 1341 20 
108 9113 004 RF ALLEMAGNE 24430 14172 
4410 
437 
005 ITALIE 10271 2491 2071 1299 
006 ROYAUME-UNI 4084 433 373 
7426 857i 
3278 
009 GRECE 22549 401 2820 
225 
3331 
010 PORTUGAL 5278 1568 2057 252 266 890 
174 011 ESPAGNE 24585 7 7443 15526 1382 33 
036 SUISSE 858 396 450 
1025 
12 
058 RD.ALLEMANDE 1025 
2629 118 12a:i 400 ETATS-UNIS 4452 422 
404 CANADA 1427 1427 
3022 528 ARGENTINE 3022 
2463 732 JAPON 2463 
1000 M 0 N DE 184407 67077 3 27966 2969 30221 12105 23802 23 241 
1010 INTRA-CE 149763 66681 3 22697 225 25738 11723 22485 23 191 1011 EXTRA-CE 14646 396 5269 2744 4483 382 1311 I 51 
1020 CLASSE 1 9568 396 3 4707 2671 422 1318 ! 51 
1021 A E L E 1227 396 3 651 91 
3036 
35 51 
1030 CLASSE 2 3650 541 73 
382 1040 CLASSE 3 1429 22 1025 
7308.07 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, < 3MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1, 50 Ill BREIT, UNTER 3 MM DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 168045 131103 32705 
14800 
1591 2633 13 
002 BELG.-LUXBG. 67759 
2624 
3198 49700 1 
003 PAYS-BAS 4324 1700 836 8 24749 004 RF ALLEMAGNE 35927 10340 
H 17 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmun 
Destination 
7308.07 
Nlmexe 
005 ITALY 239676 82255 
006 UTD. K 80681 2884 
009 GREEC 177750 6740 
010 PORTU AL 105497 28457 
400 USA 69246 
404 CANAD 9710 
528 ARGEN INA 41468 
664 INDIA 8559 
732 JAPAN 13685 
42025 
63034 
39873 
49526 
31750 
438 
103 
28931 
8645 
i iif!~~Eg~A~ '1i ~~ : 
1~g ~fR~_1g m~~~ ~= u~~n 
1011 EXTRA· C 216628 7160 48651 
1020 CLASS 153847 4904 38281 
1021 EFTA C UNTR. 59548 4904 . 705 
1030 CLASS 51400 . . 9751 
1040 CLASS 11381 2256 . 620 
7308.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE·ROLUNQ, < 1.511 WIDE, > 4.75MII THICK 
EBAubHES, NON POUR RELAMINAGE, EPAISSEUR > 4, 75 MM, LARGEUR < 1, 50 II 
001 FRANC~~ 70222 58569 6415 
002 BELG.·WXBG. 27654 9342 
003 NETHE~NDS 29913 14545 8638 
~ f.r'}.EfRJ~NY 1~~~ rss29~ 1&729 
006 UTD. KINGDOM 17310 4353 9156 
008 DENMARK 6891 1781 2189 
009 GREECE 65034 
010 PORTU~AL 4837 901 2ru~ g~J ~~~~ti' 5~ 8~ 5552 
030 SWEDE 2693 142 2391 
036 SWITZ LAND 13155 4629 5301 
~ t~~~~y.~viA ~~r~ 1~ m ¥8~1§~ NION ~~ 147 
216 LIBYA 2862 
~ O~APT 6~~ 4176 18096 
m ~~~i~l~IA 1~ 185 ~ ~ FN'o~~T ~~~ 12239 
720 CHINA 30396 7830 
1000 W 0 R L 691898 147282 143686 
1010 INTRA·E 450965 137939 79900 
1011 EXTRA·E 240934 9342 63766 
1020 CLASS 1 111599 9209 32561 
1021 EFTA C 23939 4655 14052 
1030 CLASS 2 93978 133 23376 
18U ~EA~~)3 Jill 45 +~J 
10185 
17063 
756 
4170 
1884 
22566 
56823 
28003 
28620 
4170 
7308.25 IRON R STEEL COILS, NOT FOR RE-ROLUNQ, < 1.511 WIDE, MIN 3MII BUT MAX 4.75MII THICK 
EBA ES, NON POUR RELAMINAGE, EPAISSEUR 3 A 4, 75 Mil, LARGEUR < 1, 50 II 
001 FRANCE 
002 BELG.·L BG. 
003 NETHER ' NOS 
004 FR GER NY 
005 ITALY 
006 UTD. KIN DOM 
008 DENMAR 
009 GREECE 
010 PORTUG L 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZER AND 
038 AUSTRIA 
048Y 
052T 
056 S lET U 
058 GERMAN 
204 MOROCC 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTI A 
624 ISRAEL 
632 SAUDI AR BIA 
664 INDIA 
668 BANGLAD SH 
720 CHINA 
18 
169476 132007 17962 
~m~ 7517 ~~~ 
185767 120441 6 
325895 51801 
80440 18490 
7570 2764 
29903 2233 
9193 4079 
86642 16505 
10601 3120 
18400 900 
33538 6609 
2945 9 
2224 
2287 
2750 
9548 
4933 
8416 
15336 
2701 
149648 
13927 
2538 
68991 
34003 
46993 
13234 
40845 
6115 
4213 
1448495 
947879 
500379 
231569 
63483 
252101 
3751 
16710 
9548 
3521 
858 
1o3 
380582 
355835 
24745 
15016 
10637 
79 
9650 
30 
30 
51366 
33405 
829 
1673 
3731 
25168 
4781 
10624 
12348 
1951 
632 
65 
958 
807 
mi 
42213 
3531 
11830 
3273 
4905 
13162 
t2e:i 
267250 
151172 
116078 
76079 
29704 
38474 
1453 
1526 
10395 
42849 
54784 
54778 
16200 
193 
1065 
13685 
15087 
15087 
14942 
145 
95670 
51955 
13504 
83848 
4989 
991 
5273 
41468 
334871 
281614 
53057 
10262 
4989 
41470 
1326 
4787 
37 
6631 
69985 
525 
64334 
576 
1459 
53 
109 
280 
8280 
1177 
6822 
25129 
4172 
4464 
242 
16119 
11203 
229132 
148332 
80800 
38022 
442 
42778 
572 
4278 
3777 
18837 
149148 
10478 
289 
19969 
555 
12448 
2700 
616 
3956 
1147 
3588 
2396 
1846 
79500 
3064 
2076 
68991 
31505 
2919 
14211 
439535 
219778 
219757 
90983 
7272 
128774 
2143 
23475 
10618 
70618 
272108 
35954 
419 
286 
7057 
1155 
24728 
14723 
1217 
3377 
139 
61oo0 
3210 
15809 
7179 
94336 
85501 
8835 
1656 
7179 
4411 
1378 
5970 
2419 
1424 
700 
419 
2856 
21s 
4531 
1083 
3078 
1479 
2913 
1894 
6992 
172 
10413 
52375 
19578 
32798 
10634 
215 
19086 
3078 
16278 
2406 
5805 
30100 
5211 
6028 
828 
5322 
2224 
508 
2685 
5213 
15336 
7740 
3727 
460 
22173 
12215 
558 
12997 
2827 
163503 
71977 
91296 
14199 
71563 
5534 
61563 
1943 
6370 
18174 
11702 
7594 
6207 
13445 
35 
45 
9495 
19726 
14763 
18182 
10800 
869 
48950 
378014 
294212 
83802 
83802 
48950 
255 
25 
3478 
6892 
1852 
116 
2501 
2862 
12202 
36183 
18466 
17717 
14702 
2501 
3015 
126 
1309 
177 
14345 
27190 
12832 
289 
484 
1344 
9500 
77 
15872 
64788 
56607 
28182 
26717 
10644 
1465 
155 
2437 
374 
32859 
89408 
26708 
4266 
1167 
1415 
85 
6627 
Expor 
UK 
341 
307 
34 
572 
1937 
723 
3647 
406 
2805 
8613 
364 
51 
229 
21 
1 
1805 
3227 
26637 
18747 
7891 
2301 
1874 
5590 
27 
1920 
1440 
171 
2038 
3541 
3300 
25181 
2916 
1125 
985 
97 
eo2 
2747 
4852 
475 
6115 
58023 
37702 
20321 
8575 
5026 
11746 
17507 
193 
67 
1050 
6059 
1131 
13 
3 
47304 
822 
3989 
586 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe J EUR 12 J Belg.-l.ux. J Danmark J Deutschland J 'E.v.66o J Espana J France J Ireland J flail a J Nederland I Portugal J UK 
7308.07 
005 ITALIE 67382 22668 12003 27495 5216 006 ROYAUME·UNI 27176 972 20939 
14167 19851 
5265 009 GRECE 50387 1661 9723 4985 010 PORTUGAL 30310 8090 14217 3965 766 3272 011 ESPAGNE 38681 9279 24450 4590 299 63 028 NORVEGE 14919 
1585 
99 1369 13451 036 SUISSE 1624 39 
254 058 RD.ALLEMANDE 871 617 
2187 062 TCHECOSLOVAQ 2187 8409 46 1729 10938 400 ETAT5-UNIS 21122 
404 CANADA 2984 2573 411 9640 528 ARGENTINE 9640 
2292 664 INDE 2292 
31&5 732 JAPON 3185 
1000 M 0 N DE 550003 179663 117733 3684 88817 29337 120513 155 
1010 INTRA-CE 490047 177458 103764 3884 85787 26806 86121 131 1011 EXTRA-CE 59958 2205 13868 13150 2531 24393 24 
1020 CLASSE 1 44242 1585 11180 3643 3097 344 24393 
1021 A E L E 16602 1585 197 
41 
1369 13451 
24 1030 CLASSE 2 12280 3 2571 9641 
2187 1040 CLASSE 3 3434 617 218 412 
7308.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROLLJNG, < 1.5M WIDE, > 4.75MM THICK 
WARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, DICKE >4, 75 MM, BREITE <1, 50 II 
001 FRANCE 24580 20096 2568 
2446 1516 
1608 85 225 
002 BELG.-LUXBG. 8377 
5791 
3318 510 12 575 
003 PAYS-BAS 11053 3144 12 1875 
too6 231 004 RF ALLEMAGNE 18058 12267 554ti sos3 2411 946 1368 005 ITALIE 39789 4473 22554 
487 
2043 116 
006 ROYAUME·UNI 5720 1483 3047 178 527 
937 008 DANEMARK 2423 619 818 
15154 199 
51 
009 GRECE 15353 229 908 010 PORTUGAL 1411 
212 
168 106 
1327 2147 011 ESPAGNE 16787 2923 8824 398 956 
028 NORVEGE 2470 34 2300 12 124 
030 SUEDE 791 47 899 30 
70 734 
15 
036 SUISSE 4124 1480 1718 87 57 
048 YOUGOSLAVIE 3141 8 
1086 
2013 1110 10 
052 TURQUIE 1313 3 224 
056 U.R.S.S. 1310 
41 
429 
2a0 
881 
212 TUNISIE 685 364 
717 216 LIBYE 717 
1699 220 EGYPTE 1699 
1201 5527 757 3980 119 400 ETAT5-UNIS 19528 7964 
404 CANADA 1738 57 97 1081 503 
412 MEXIQUE 728 728 
484 VENEZUELA 1331 1331 
1216 1761 7 624 ISRAEL 3407 423 20 832 ARABIE SAOUD 608 106 49 46 387 
662 PAKISTAN 4383 3506 4383 2482 687 664 INDE 9828 
5461 
3153 
720 CHINE 7035 1574 
1000 M 0 N DE 210549 50755 47012 14698 65010 14892 10573 7609 
1010 INTRA-CE 143578 47880 28182 7721 42388 6688 5111 5828 
1011 EXTRA-CE 66974 2878 18850 8977 22821 8204 5463 1983 
1020 CLASSE 1 33641 2799 10580 1088 11188 2663 4694 633 
1021 A E L E 7919 1540 4946 128 70 734 501 
1030 CLASSE 2 24985 76 6686 11435 4660 768 1350 
1031 ACP&66~ 519 23 307 
5891 
127 
881 
32 30 
1040 CLA S 3 8346 1574 
7308.25 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, <1.5M WIDE, MIN 311M BUT MAX 4.75MM THICK 
WARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, DICKE 3 BIS 4, 75 14M, BREITE <1, 50 II 
001 FRANCE 60881 47201 6883 
3061 1315 
5723 404 670 
002 BELG.-LUXBG. 8201 
2eo0 
2378 919 52 456 
003 PAY5-BAS 9245 3 3470 1025 1892 4388 58 004 RF ALLEMAGNE 67727 43683 
16005 12230 
8301 12586 776 
005 ITALIE 100472 16001 
10 
47147 
1943 
7924 1165 
006 ROYAUME-UNI 27448 6502 11480 3388 4145 
1146 008 DANEMARK 2746 1045 325 98 
1570 
132 
009 GRECE 7278 550 451 4707 
010 PORTUGAL 2733 1085 1269 
427 
164 215 
170 6589 011 ESPAGNE 25759 5246 7678 4023 1626 
028 NORVEGE 2908 964 1269 875 
421 743 030 SUEDE 4889 317 3233 175 
036 SUISSE 10790 2165 4057 1374 2899 295 
038 AUTRICHE 1095 4 845 
514 
246 
048 YOUGOSLAVIE 514 
191 239 052 TUROUIE 546 116 
056 U.R.S.S. 761 
2831 
20 741 
058 RD.ALLEMANDE 2831 
2&4 864 74 21 204 MAROC 1243 
1192 212 TUNISIE 2070 237 641 
216 LIBYE 4040 
221 400 4040 20 346 KENYA 641 999 2526 207 400 ETATS-UNIS 43626 13248 21491 5155 
404 CANADA 3592 247 980 813 974 578 
504 PEROU 621 512 109 
508 BRESIL 11611 
2522 
11611 
5231 528 ARGENTINE 7753 
7867 624 ISRAEL 11451 783 2801 
1058 832 ARABIE SAOUD 2941 1153 588 142 
664 INDE 9854 3564 3481 2708 101 
666 BANGLA DESH 1313 
27 258 sa4 1313 720 CHINE 869 
1000 M 0 N DE 440405 131465 13 83588 15741 119209 48828 26054 15509 
1010 INTRA-CE 312495 124091 13 49918 15738 88168 26484 17215 10868 
1011 EXTRA-CE 127849 7375 33668 51042 22285 8838 4641 
1020 CLASSE 1 67968 4698 23824 24768 4129 8475 2074 
1021 A E L E 19683 3450 9405 2224 
16822 
3320 1284 
1030 CLASSE 2 55549 20 9503 26274 363 2567 
1031 ACP&66~ 913 2658 389 488 1334 38 1040 CLA S 3 4334 342 
7308.29 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROLLJNO, < 1.5M WIDE, < 31111 THICK 
WARMBREITBAND, NICHT ZUM WIEDERAUSWALZEN, DICKE <3 1411, BREITE <1, 50 II 
001 FRANCE 98622 58048 14930 9082 19898 787 
I ~ 5861 002 BELG.·LUXBG. 12404 1243 2470 691 101 60 003 PAYS-BAS 16783 10047 3254 2174 10482 45 004 RF ALLEMAGNE 120774 77883 
29527 4655 24960 7091 358 005 ITALIE 201176 53330 86401 3 4082 :25274 1989 006 ROYAUME-UNI 71791 15359 31568 11788 8995 
459 007 lALANDE 675 
1081 
69 147 20aci 008 DANEMARK 3328 87 97 
1941 '. 
3 
009 GRECE 8372 192 2462 1778 I· 1 010 PORTUGAL 11073 3140 6078 312 1543 400 I· 12064 011 ESPAGNE 54636 6698 
4 
24644 6690 4140 i: 028 NORVEGE 20220 2120 13665 3999 432 221 030 SUEDE 14399 470 8 13257 410 33 
036 SUISSE 15706 4045 7005 1079 10 2435 1132 
038 AUTRICHE 5975 193 5550 37 22 173 
048 YOUGOSLAVIE 2243 2243 
H 19 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expor 
Bestlmmun I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmartl l Deutschland I 'Elld&a I Espana I France 1 Ireland J _1 Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
7308.29 
052 TUR~!= v 68784 1586 4957 17417 39955 4669 
058 GERM ~EM.R 7326 7326 5844 12998 11s 2622 204 MORO 21579 
76 212 TUNISI f' 12039 1663 4368 5912 216 LIBYA 42785 
1975 
24153 18632 
220 EGYPT 1975 
1660 347 ~ ~~~.f; OON 2796 789 6045 
14416 
1155 4407 
32978 
483 
3029 400 USA 428070 125241 164685 87721 
404 CANAJko- 29772 1272 5093 9653 6847 6907 
412 MEXIC~- 8813 97 3750 
2052 
4966 
~=,r 5568 3516 498 512 CHILE 2492 1994 91407 528 ARGE NA 118118 26711 
1149 600 CYPRU 3786 2637 
604 LEBAN N 3337 
11327 9957 
2066 1271 
616 IRAN 31203 
4947 
9919 
624 ISRAE 23469 1412 17110 5854 632 SAUDI f.RABIA 56608 26661 10354 13739 
664 INDIA 90861 28356 21558 32271 8676 
720 CHINA 16388 240 
4877 
16148 
728 SOUTHkKOREA 4877 
1000 W 0 R 0 2987204 675420 29 737125 16280 7 754028 4 436032 255734 112545 
I 010 INTRA· C 1805688 61m2 
28 
367667 16280 j 448418 4 126999 157220 73326 1011 EXTRA,EC 1181520 57649 369458 307611 309034 98514 39219 1~~ ~~;~UNTR. ~~~ m~ 28 248124 211210 91168 95848 20203 28 112832 
7 
19455 1895 8127 5398 
1030 CLASS~ 451713 11702 120541 96401 201379 2666 19017 
1031 ACP~86 13113 . 5209 7 7066 
16486 
831 
1040 CLA S 24605 7326 793 
7308.41 IRON OR STEEL COILS, IIIH 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK 
EBAJCHES, EPAISSEUR >4, 75 liM, LARGEUR MIN. 1, 50 M 
001 FRANCE 36637 23531 3056 
22174 69oS 
8459 571 1020 
002 BELG.·kUXBG. 45420 
10693 
8756 4090 85 3409 
003 NETHE LANDS 48684 
6 
16965 
330 
18047 
207 
979 
~"1~' 14429 8245 15926 27734 2664 2777 005 ITALY 116269 19670 50606 2489 1725 608 006 UTD. Kl GDOM 21401 426 17340 665 481 2127 008 DENM K 20403 3547 13549 2sa0 296 1180 009 GREEC 2887 6 
1011 
5 
010 PORTU AL 5601 2691 6300 535 1364 3511 011 SPAIN 38061 13970 8355 1567 4358 
030 SWEDE 3990 2064 2568 1422 70 1327 836 036 SWITZ LAND 6151 1607 247 
038 AUSTRI~1 4676 1317 5888 3372 3359 048 YUGOS VIA 9260 
052 TURKE 34025 
187424 
31183 2842 
058 SOVIET UNION 187424 
068 ROM~~ A 4613 4613 
2oo0 3188 212 TUNI~II 5345 157 
216 LIBYA 2190 
27s0 41912 1639 9515 
2190 
5277 322 400 USA 73775 12360 
404 CANAD 2086 108 1058 922 
412 MEXICC 3687 3687 
612 IRAQ 5883 5883 
11405 1548 624 ISRAEL 16865 3912 
23 632 SAUDI RABIA 10136 10113 
720 CHINA 3292 3292 
1000 W 0 R 0 729108 89017 6 356208 56209 1639 128471 67619 10920 19021 
1010 INTR.;-i c 347833 82778 6 84958 56209 
1839 
63189 41968 4249 14478 
1011 EXTRA· c 381284 6239 271249 65282 25639 6671 4545 
1020 CLASS 136324 6239 49499 1639 49176 18644 6604 4523 
1021 EFTA C UNTR. 17182 3383 6532 1669 70 1327 4201 
1030 CLASS 49612 26421 16106 6995 67 23 
1040 CLASS 195329 195329 
7308.45 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.511 WIDE, MIN 3MII BUT MAX 4.751111 THICK 
EBAU HES, EPAISSEUR 3 A 4, 75 liM, LARGEUR MIN. 1, 50 II 
001 FRANC,E 32368 21425 3373 
347 
5595 374 1599 
002 BELG.·L~XBG. 18566 
4988 
11682 2299 3073 1165 
003 NETHEXANDS 23138 7143 530 10537 1943 470 004 FR GER ANY 14856 8798 
19832 1566 
2166 1419 
005 ITALY 83725 21560 
11 
36619 
578 
3123 1025 
006 UTD. KIAGDOM 9532 308 6746 264 1625 
22s0 008 DENMA K 8987 4203 2432 
1942 381 
92 
010 PORTU~AL 10437 4700 3130 284 
1766 011 SPAIN 24783 6804 5 3314 6774 6098 27 030 SWEDE 3071 374 1766 926 
689 232 036 SWITZE I LAND 4981 1421 2326 313 
1586 
'" '""'l 2533 2580 256 618 691 5665 336 400 USA 77278 36477 20934 10668 404 CANAD 4660 276 1860 1958 566 508 BRAZIL 17268 
346 
17268 
1542 624 ISRAEL 3111 1223 
1000 W 0 R LO 351897 78738 18 104823 1568 618 95099 43080 16962 10997 1010 INTRA·EC 227355 72785 11 57651 1568 
618 
46933 28165 10541 9703 
1011 EXTRA·EC 124498 5951 5 47172 48165 14869 6421 1295 '~'~f - ~· 5 42576 618 25838 10668 6354 1295 1021 EFTA C UNTR. 9651 3095 5 4239 1239 3827 689 384 1030 CLASS 28859 . 2637 22328 67 7308.49 IRON R STEEL COILS, MIN 1.511 WIDE, < 3MII THICK 
EBAU HES, EPAISSEUR <3 MM, LARGEUR MIN. 1, 50 II 
001 FRANCE 32905 23853 7041 
2337 
1539 348 124 002 BELG.·L XBG. 18813 . 1867 363 14200 46 003 NETHER NOS 9468 1357 5409 667 1820 
10738 
215 
004 FR GER~ANY 37828 22113 
12532 
3633 1285 59 005 ITALY 88171 22760 48270 
4 126 
3691 918 006 UTD. Kl GDOM 6325 387 3020 2140 648 3:i 008 DENMA K 1677 905 499 15 225 M0~1 U~ - 6456 558 7053 117 s6 011 SPAIN 52905 764 2043 42916 73 036 SWITZE LAND 3745 1723 836 680 428 22 56 400 USA 79183 445 27208 34669 11640 4835 388 404 CANADA 3536 84 1734 1217 
7694 
501 528 ARGENT NA 13896 1014 5188 
1 624 ISRAEL 3057 101 2477 478 
1000 W 0 R L 369811 80245 21 73248 145035 4 33683 34927 2650 1010 INTRA·E 260027 78742 
21 
38867 100536 4 12239 30040 1599 
'"' um•~ •-• 3502 34378 44499 21429 4887 1051 1020 CLASS I 87360 2645 1 30010 36721 12071 4885 1027 1021 EFTA C NTR. 4531 2007 1 1070 835 428 51 139 1030 CLASS 2 21132 4369 7778 8960 2 23 
7309 UNIVE SAL PLATES OF IRON OR STEEL (ECSC) 
LARGE PLATS EN FER OU ACIER 
7309.00 UNIVE SAL PLATES OF IRON OR STEEL . 
20 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 l Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7308.29 
052 TURQUIE 15737 409 1338 3945 8992 1053 058 RD.ALLEMANDE 2074 2074 
1679 32s0 3i 204 MAROC 5519 559 212 TUNISIE 3289 517 1238 1512 22 
216 LIBYE 13636 
so4 8333 5303 220 EGYPTE 504 480 302 CAMEROUN 831 267 84 346 KENYA 1423 
43Ti 
351 951 121 400 ETATS-UNIS 136370 38494 54121 9163 29381 834 404 CANADA 7889 361 1464 2809 1790 1465 412 MEXIOUE 2639 24 1397 
495 
1218 
436 COSTA RICA 1329 834 
97 512 CHILl 542 445 
20805 528 ARGENTINE 26503 5698 
270 600 CHYPRE 846 576 604 LIBAN 808 
3192 2699 
478 330 
616 IRAN 8526 
133i 
2635 624 ISRAEL 5594 335 3928 
1220 632 ARABIE SAOUD 12952 6300 2037 3395 664 INDE 21710 7132 5314 7415 1849 
720 CHINE 3385 48 
1692 
3337 
728 COREE DU SUD 1692 
1000 M 0 N DE 935524 234346 13 232n6 4655 3 237254 3 115542 81057 29875 
1010 INTRA-CE 598614 216974 
1:i 
121859 4655 
:i 
144508 3 41559 48118 20940 
1011 EXTRA-CE 336911 17372 110917 92748 73984 32939 8935 
1020 CLASSE 1 219029 12033 13 80822 66400 22601 32282 4878 
1021 A E L E 56733 6829 13 39527 
:i 
5525 413 2900 1526 
1030 CLASSE 2 112214 3266 29928 26348 47954 658 4057 
1031 ACP~66~ 3366 
2074 
1479 3 1698 
3429 
206 
1040 CLA S 3 5670 167 
7308.41 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.5M WIDE, > 4.75MM THICK 
WARMBRErrBAND, DICKE > 4, 75 MM, BREITE MIN. 1, 50 II 
001 FRANCE 12558 7805 1111 
6252 3529 
3108 176 358 
002 BELG.-LUXBG. 15265 
3740 
2884 1500 27 1073 
003 PAYS-BAS 15799 
:i 
6001 
115 
5708 
sO 350 004 RF ALLEMAGNE 5055 2663 
5328 7835 
1169 1025 
005 ITALIE 37092 6231 16901 
832 
626 171 
008 ROYAUME-UNI 6982 132 5643 217 158 
ni 008 DANEMARK 7948 1419 5273 
61:i 82 
529 
009 GRECE 702 3 
328 
4 
010 PORTUGAL 1692 834 
1662 
165 365 
976 011 ESPAGNE 11700 4601 2447 413 1601 
030 SUEDE 1280 
617 
878 402 
2:i 37i 206 036 SUISSE 1n3 475 81 
038 AUTRICHE 1254 438 
1400 7s0 
816 
048 YOUGOSLAVIE 2180 
052 TUROUIE 7530 
62095 
6923 607 
056 U.R.S.S. 62095 
066 ROUMANIE 1588 1588 
426 796 212 TUNISIE 1266 44 
216 LIBYE 582 
7s0 12418 404 2939 582 1689 74 400 ETATS-UNIS 21686 3382 
404 CANADA 572 33 274 265 
412 MEXIQUE 1101 1101 
612 IRAQ 3029 3029 3064 354 624 ISRAEL 4369 951 
10 632 ARABIE SAOUD 3652 3642 
720 CHINE 664 664 
1000 M 0 N DE 231751 29295 3 11n12 15749 404 38111 20963 3692 5821 
1010 INTRA-CE 114814 27428 3 29015 15749 404 21953 14364 1597 4705 1011 EXTRA-CE 116912 1887 88697 16158 6574 2095 1116 
1020 CLASSE 1 37107 1867 14868 404 12010 4792 2060 1106 
1021 A E L E 5139 1055 2176 483 23 371 1031 
1030 CLASSE 2 15457 9482 4148 1781 35 10 
1040 CLASSE 3 64347 64347 
7308.45 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.511 WIDE, MIN 3MII BUT MAX 4.751111 THICK 
WARMBRErrBAND, DICKE 3 BIS 4, 75 MM, BREITE MIN. 1, 50 M 
001 FRANCE 10972 7064 1237 
74 
1975 114 562 
002 BELG.-LUXBG. 6062 
175i 
3851 653 938 346 
003 PAYS-BAS 7796 2578 
167 
3315 
54i 
152 
004 RF ALLEMAGNE 5248 3138 
6294 462 
892 510 
005 ITALIE 26491 6631 
4 
11564 
202 
1225 295 
008 ROYAUME-UNI 3243 112 2289 83 553 
752 008 DANEMARK 3313 1556 964 
574 9:i 
41 
010 PORTUGAL 3384 1520 1132 65 486 011 ESPAGNE 7464 2274 
2 
911 1970 1832 11 
030 SUEDE 971 126 576 267 
170 57 036 SUISSE 1445 417 700 101 
41:i 212 TUNISIE 647 
7o9 
74 
148 
160 mo 86 400 ETATS-UNIS 22365 10710 6057 2885 
404 CANADA 1219 82 464 532 121 
508 BRESIL 3046 
82 
3046 
35i 624 ISRAEL 690 257 
1000 M 0 N DE 107552 25838 5 32763 462 148 26121 13175 5445 3595 
1010 INTRA-CE 74219 24085 4 19254 462 
148 
14559 9286 3487 3102 
1011 EXTRA-CE 33322 1n1 2 13509 11563 3879 1957 493 
1020 CLASSE 1 27095 1n1 2 12524 148 7332 2885 1940 493 
1021 A E L E 2946 979 2 1329 368 
917 
170 98 
1030 CLASSE 2 5759 594 4231 17 
7308.49 IRON OR STEEL COILS, MIN 1.5M WIDE, <3MM THICK 
WARMBRErrBAND, DICKE <3 Mil, BREITE MIN. 1, 50 M 
001 FRANCE 10754 7678 2341 
8s0 
571 110 54 
002 BELG.-LUXBG. 5987 360 609 137 4339 22 003 PAYS-BAS 3111 1824 292 559 3358 76 004 RF ALLEMAGNE 13879 8633 
3940 
1337 531 22 
005 ITALIE 27082 6760 14945 
4 4i 
1135 302 
008 ROYAUME-UNI 2081 109 1025 688 214 
12 008 DANEMARK 693 362 202 6 111 
010 PORTUGAL 3799 1501 2101 159 
2148 
38 
18 011 ESPAGNE 15801 263 578 12764 30 
036 SUISSE 1224 557 256 220 166 6 19 
400 ETATS-UNIS 23814 127 7642 11030 3173 1529 113 
404 CANADA 921 22 459 330 
182i 
110 
528 ARGENTINE 3235 217 1197 
624 ISRAEL 619 23 486 109 
1000 M 0 N DE 114926 26751 19 22437 44408 4 9550 10880 879 
1010 INTRA-CE 83286 25667 
18 
12620 31089 4 4000 9333 593 
1011 EXTRA-CE 31836 1064 9817 13336 5547 1547 286 
1020 CLASSE 1 26262 841 1 8640 11625 3342 1545 268 
1021 A E L E 1487 653 1 340 265 168 17 45 
1030 CLASSE 2 5030 1177 1711 2123 1 18 
7309 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL (ECSC) 
BREITFLACHST AHL 
7309.00 UNIVERSAL PLATES OF IRON OR STEEL 
H 21 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Expor 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmu~~ 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland1 'EW6a .I Espana I France J Ireland 1 Halla l Nederland 1 Portugal I UK 
7309.00 LARC ES PLATS EH FER OU EH ACIER 
001 FRANC 29698 1630 16063 
002 BELG.·LUXBG. 5430 
772
. 2209 
003 NETHERLANDS 5984 4192 
004 FR GE!ANY 7269 47 563 6082• 005 ITALY 6509 
006 UTD. Kl GDOM 4239 2710 
008 DENM K 1080 955 
1m ~~~f8 AL ~~1 245 tro8 
011 SPAIN 13203 11570 
036 SWITZ LAND 6911 3234 
036 AUSTRif.. 3266 2623 
056 SOVIET1UNION 33
354
105
1 392
. 33105 
208 ALGER, 3015 400 USA 1848 25 1164 
412 MEXIC 922 815 
~ ~~~A 1= 1596 
1000 W 0 R L D 136673 3741 833 83404 
1010 INTRA·iC 76872 2694 563 48118 1011 EXTRA· C 59797 1048 70 47285 
1020 CLASS 13841 88 54 7504 
1021 EFT A C UNTR. 11266 63 26 6209 
1030 CLASS 11257 857 17 5086 
1040 CLASS 34700 34695 
1166 
1167 
1168 
1 
85 
16 
8 
4 
36 
6 
37 
513 
287 
225 
50 
16 
175 
8179 
1004 
730 
5740 
1349 
so4 
36 
67 
2752 
643 
91 
17 
. 
21600 
17655 
3944 
3650 
3395 
294 
7310 BARS
1
AND RODS !INCLUDING WIRE RODI,9f IRON OR STE~ HOT-ROLLED, FORGED, EXTRUDED, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED (INCLUDING PRECISION-MADE); HOLLOW oiiNIHG DRILL STEEL 
BARRks EN FER OU ACIE~,_\,AMINEES OU FILEES A CHAUD, FORGEES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID; BARRES CREUSES EN ACIER 
POUR LE FORAGE DES MINI:li 
7310.11 WIRE ~OD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL M~CHINE, &IMPLEMENT LAMIHE A CHAUD 
001 FRANC~ 281517 002 BELG.·L XBG. 199629 
003 NETHER NOS 279710 
~ f.r'l_EiRMANY fflm 
006 UTD. KINGDOM 82530 
007 IRELAND 15240 
008 DENMARK 41568 
009 GREECE 49656 
010 PORTU~L 38097 011 SPAIN 37585 
028 NORWA 16253 
030 SWEDE 70573 
032 FINLAND 12504 
036 SWITZERLAND 64569 
036 AUSTRI~ 8683 048 M A 6397 
048 Y S VIA 7452 
052 T Y 18208 
056 s IT.,YNION 15123 
068 BUL~~ 6237 
m ~b'~\~1~0 1m 216 LIBYA 6456 
220 EGYPT 42195 
248 SENEGA 4040 
272 IVORY C AST 4911 
346 KENYA 3797 
400 USA 109600 
404 CANADA. 64948 
424 HONDURAS 2498 
459 ANTIGUJ BARB 363 480 COLOMB A 6630 
500 ECUADO 19171 
504 PERU 2156 
512 CHILE 13549 
612 IRAQ 3851 
616 IRAN 2012 
624 ISRAEL 13865 
628 JORDAN 2608 
636 KUWAIT : 3474 
=~~i1ANb 1~ 
720 CHINA 506567 
728 SOUTH K REA 16387 
732 JAPAN 10092 
119228 
71958 
126301 
17370 
4312 
562 
399 
370 
804 
23 
4135 
1430 
15107 
505 
796 
1163 
49 
18500 
152 
11oS 
745 
602 
104 
10168 
51 
57 
88704 
75868 
161833 
31465 
39273 
479 
13783 
2182 
2814 
14198 
2308 
16075 
8045 
16266 
1697 
231 
2815 
611 
5404 
88 
199 
23 
16974 
4291 
93 
5914 
3596 
100 
205571 701 MALAYS~ 5633 
~~ ~~~~~ NG 13~ 4897 
1 
4463 
257oli 
5331 
16891 
567 
10551 
8979 
45 
4997 
3787 
1099Ci 
15588 
140 
311 
1875 
5 
2534 
562 
1480 
21611 
35101 
2 
16610 
82231 
21833 
148691 
71448 
20820 
2485 
6936 
17340 
13627 
3106 
11921 
15701 
3023 
13485 
172 
3948 
7809 
285 
802 
9034 
1083 
1206 
1413 
3549 
3315 
36873 
25370 
2498 
6870 
2045 
2156 
3596 
3850 
2499 
1913 
6669 
2571 
4794 
68139 
5741 
1 
1000 W 0 R L 0 2712718 408235 208 728715 84090 136261 848538 
1010 INTRA-EO 1518895 341328 54 430598 4484 55504 388518 
1011 EXTRA·EC 1182821 66909 154 298116 79628 80757 260022 
1020 CLASS 1 1 389482 40828 60 68702 . 56856 118304 
JW, 6'J.~~~~NTR. m~~ ~~ ~ ~ 48900 23596 = 
1031 ACP(66)f 18315 3000 . 375 . 1102 9967 1040 CLASS 3 529326 10179 . 211587 . 30727 311 69648 
7310.12 CONC REINFORCING BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRE D'ARMATURE POUR CIMENT OU BETON, PRESEHTES EH COURONNES, SIMPL LAMINEES OU F1LEES A CHAUD 
001 FRANCE 1524 157 . . . . . 
002 LU BG. 5124 • . 1 . . . 
~ R A~~S 3~~ 56~ : ~ 2032 : 24 
005 ITAL , 14007 14007 
008 DENMAR 11775 11750 
011 SPAIN 2608 
036 SWITZERiND 3963 3587 056 SOVIET U ION 7104 71o4 
208 ALGERIA 23329 16948 
220 EGYPT 1713 1248 
~ 8¢~~~ ~ 30479 
720 CHINA 12056 12000 
1000 W 0 R L D 147048 718 308 4495 87728 11678 273 
181? ~Nx\?t~~~! :m~ 718 3oS Jf~ fgm 1~~ 2~: 
1020 CLASS 1 t 10216 294 3876 4997 23 1021 EFTA COU TR. 4368 . 3876 . 2 23 
1030 CLASS 2 65659 . 12 138 50833 5032 226 
1031 ACP(66) 4681 . 3 132 . 3533 54 
1040 CLASS 3 19227 . . . 19104 . 
7310.14 CONCR REINFORCING BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES D'ARMATURE POUR CIMENT OU BETON, AUTRES QU'EH COURONNES, SIMPL LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE I 208478 66940 . 11173 . 4798 . 
002 BELG.·LUxpG. 101619 • . 1508 . . 41899 
4925 
22 
76 
76 
180 
180 
52911 
169 
195 
29559 
aaO 
163 
13430 
593 
359 
42 
6 
19341 
5836 
7057 
3170 
224 
237 
125 
1119 
149 
16 
10306 
3370 
30648 
99 
6299 
187580 
98260 
89320 
35740 
25224 
22354 
678 
31226 
536 
3596 
25 
7 
349 
287 
7140 
4293 
2547 
442 
427 
2384 
664 
21 
117870 
5050 
t966 
484 
69 
172 
41 
2928 
2695 
233 
71 
69 
162 
10958 
5655 
28755 
2962 
340 
3o4 
56 
1815 
537 
414 
787 
356 
473 
24 
1432 
4510 
60033 
51381 
8652 
8035 
2030 
617 
21 
22 
82 
103 
103 
1568 
47450 
4 
4 
24 
6420 
2025 
503 
7176 
11881 
9897 
2982 
11431 
4890 
52584 
9990 
119545 
37826 
81916 
12996 
16339 
18 
52584 
2601 
6374 
9122 
2662 
6480 
6480 
86 
2660 
113 
290 
350 
342 
125 
73 
141 
1530 
878 
6 
642 
107 
1998 
12682 
5693 
6989 
2424 
1488 
4561 
5 
9125 
18732 
21866 
10387 
6151 
7927 
19983 
5288 
2856 
9475 
1610 
33776 
t4 
2449 
13172 
32 
6 
23252 
351 
199 
410 
9983 
10 
131 
653 
516 
1 
75 
62 
85 
739 
109547 
12648 
2 
15005 
339137 
111790 
227347 
47961 
35401 
56322 
2554 
123064 
831 
5101 
3949 
3491 
tsci 
111 
56 
15307 
14046 
1261 
584 
40 
576 
209 
102 
6129 
5712 
H 
' 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMdiSo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
7309.00 BREITFUCHST AHL 
001 FRANCE 13094 718 7612 398 46 3152 1214 002 BELG.-LUXBG. 2420 
326 
1114 417 725 118 
003 PAY5-BAS 2762 
224 
1979 55 295 162 004 RF ALLEMAGNE 2954 23 
2791 
2275 159 218 
005 ITALIE 2959 9 
459 
34 125 006 ROYAUME-UNI 1922 1272 85 105 60 008 DANEMARK 546 486 
3 173 009 GRECE 514 
149 
313 25 
010 PORTUGAL 1331 1092 
28 
14 76 
011 E E 6360 5571 32 34 729 036S 2910 1408 3 1057 408 
038 HE 1542 1293 249 
056 13795 
159 
13795 
208 ALGERIE 1923 1656 70 35 3 
400 ETAT5-UNIS 915 10 593 32 280 
412 MEXIOUE 862 613 249 
664 INDE 736 856 736 720 CHINE B56 
1000 M 0 N 0 E 62318 1647 266 43403 398 713 6451 1166 3 6270 
1010 INTRA.CE 34974 1218 224 22240 398 227 6835 1024 3 2809 1011 EXTRA.CE 27348 432 42 21163 487 1618 142 3461 
1020 CLASSE 1 6651 43 28 3568 319 1470 53 1170 
1021 A E L E 5033 33 10 2882 10 1307 52 
3 
739 
1030 CLASSE 2 6039 390 14 2945 188 147 88 2264 
1040 CLASSE 3 14658 14651 7 
7310 BARS AND RODS j~NCLUDING WIRE ROW, OF IRON OR STEEL, HOT -ROLLED, FORGED, EXTRUDED, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED (INCLUDING PREC SION-MADE); HOLLO MINING DRILL STEEL 
STABSTAHj WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER- ODER FERTlGGESTELLT; HOHLBOHRERSTAEBE AUS STAHL 
FUER DEN ERGBAU 
7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WAlZDRAHT, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 101015 42372 
3 
33775 213 
25607 
15957 5123 7 3568 
002 BELG.-LUXBG. 68078 
24137 
28288 3420 77 1938 1820 6925 
003 PAY5-BAS 88273 
28 
49306 
2791 
6506 
74 
61 
12509 
548 7715 
004 RF ALLEMAGNE 119792 44311 
14067 1084 
47951 8617 109 3402 
005 ITALIE 49928 4821 14 24401 
12 329 
1617 2024 1900 
006 ROYAUME-UNI 24479 1452 11971 1532 6069 162 2952 
2asS 007 lALANDE 5344 190 209 1217 873 68 154 008 DANEMARK 14325 185 4710 
2795 
2232 6976 
009 GRECE 13575 138 649 4447 3321 22 2003 
010 PORTUGAL 11807 244 1036 4823 3859 213 710 
2745 
922 
011 ESPAGNE 13870 7 6264 1341 236 243 3014 
028 NORVEGE 5214 
1395 28 
837 3641 
25 
167 569 
030 SUEDE 24797 5764 4902 308 12355 
032 FINLANDE 3442 5B5 1948 899 10 
169 4 036 SUISSE 20195 4696 5651 4270 5405 
038 AUTRICHE 2996 221 818 49 1711 193 4 
046 MALTE 1588 
102 56 935 2475 9 653 048 YOUGOSLAVIE 2642 
1987 639 052 TURQUIE 5288 1120 
254 
860 662 
2964 056 U.R.S.S. 3882 273 
111 89 
191 
088 BULGARIE 2174 1895 79 
204 MAROC 1002 
47 6031 
580 422 
45 m! 2463 13 208 ALGERIE 11327 2 2554 
212 TUNISIE 2336 57 
1259 
6B5 408 
326 
1188 
7 216 LIBYE 1586 
113 157 294 220 EGYPTE 9825 
205 
3897 5364 
248 SENEGAL 1153 431 429 88 
272 COTE IVOIRE 1414 317 9 1048 49 346 KENYA 898 18 6305 771 116 1832 100 400 ETAT5-UNIS 36434 4960 7185 12746 5 3290 404 CANADA 16900 43 1459 8830 6553 10 
424 HONDURAS 649 649 
592 43 m ~~[~~~(EBARB 635 279 7 1775 2322 261 
500 EQUATEUR 4701 4115 441 145 
504 PEROU 580 
2489 
580 
512 CHILl 3344 855 
612 IRAQ 891 
786 
891 
15 616 IRAN 801 
1aB 685 10s 55 624 ISRAEL 3745 
28 
2712 
628 JORDANIE 624 161 435 844 636 KOWEIT 877 33 
2027 1695 19 664 INDE 3741 
14 680 THAILANDE 1728 1041 648 25 
701 MALAYSIA 1406 
2342 
40 6802 1163 7oo0 11078 203 720 CHINE 116498 49757 15499 24020 
728 COREE DU SUD 4100 1347 
24 2170 
2753 
732 JAPON 2200 2 4 
736 T'AI-WAN 1544 
1235 
1544 
3068 740 HONG-KONG 4305 2 
1000 M 0 N 0 E 825006 136187 . 118 233039 19566 38255 194061 86 53598 26107 27754 96235 
1010 INTRA.CE 510486 117858 31 150498 1064 16808 123285 88 28879 22477 1020: 39280 
1011 EXTRA.CE 314520 18331 87 82543 16482 21449 70778 24719 3630 1754 56955 
1020 CLASSE 1 121649 11900 29 24905 15193 35985 10864 3348 2813 17012 
1021 A E L E 56645 8896 28 15039 
11426 6145 
13761 7151 837 
1:i 
12933 
1030 CLASSE 2 69826 4059 58 5711 18825 6732 282 12931 
1031 ACP~66~ 5973 815 132 7057 516 2764 1003 5 730 1040 CLA S 3 122647 2373 51927 111 15966 7324 27011 
7310.12 CONCRETE REINFORCING BARS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON, IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 547 47 
1 
175 
4 
325 
002 BELG.-LUXBG. 1547 
205 
1542 
003 PAYS-BAS 1480 71 
900 10 1022 39 
1204 
004 RF ALLEMAGNE 3152 1091 
005 ITALIE 3273 3273 
13 008 DANEMARK 2826 2813 sos 011 ESPAGNE 613 
1260 10 
8 
9 036 SUISSE 1376 
1415 
96 
056 U.R.S.S. 1415 
7 1389 208 ALGERIE 5270 3874 99 s7 220 EGYPTE 2593 2437 
1277 404 CANADA 1351 8548 74 600 CHYPRE 8548 
21 720 CHINE 6662 6641 
1000 M 0 N 0 E 45041 252 156 1601 30517 3242 118 59 2128 42 2044 4864 
1010 INTRA.CE 14461 252 
1sB 
163 7078 493 10 59 1270 42 620 4478 
1011 EXTRA.CE 30582 1438 23441 2750 107 858 1424 408 
1020 CLASSE 1 3193 147 1375 1307 10 141 213 
1021 A E L E 1524 
9 
1375 
15384 
1 10 123 
1424 
15 
1030 CLASSE 2 19280 63 1442 97 702 159 
1031 ACP~66~ 1368 2 62 BOsS 931 27 259 3li 52 1040 CLA S 3 8107 15 36 
7310.14 CONCRETE REINFORCING BARS, OTHER THAN IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON, NICHT IN RINGEN, NUR WARMGEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 67060 24022 4197 1269 
12685 
35317 504 1751 
002 BELG.-LUXBG. 33085 547 1475 16572 1806 
H 23 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmungl Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7310.14 
m ~~l~~::!: 4~m 007 IRELAN 13288 
008 DENMA K 3560 
009 GREEC 16905 
010 PORTU AL 33932 
024 ICELAN 3608 
028 NORWA' 10813 
030 SWEDEN 19010 
032 FINLAND 20241 
036 SWITZERLAND 115203 
038 AUSTRIA 65836 
043 ANDORRA 5213 
gsJ ~g~~1~UNION 2~* 
204 MOROCCO 3489 
43209 
108481 
151 
26335 
190 
312 
8i 
10 
43550 
25 
r,~ ~b~~~lf. = 134 
220 EGYPT 37204 84 
232 MALl 5556 1467 
1820 
15875 
24:i 
48 
31 
2178 
2207 
117 
53 
6336 
22632 
270 
839 
30 
216 LIBYA~ 132604 2723 
247 CAPE V ROE 3179 58 
1
35 
~~ ~w~~~AST 1im 1984 73 162 
280 TOGO 3022 1922 8 
288 NIGERI 6393 498 143 
302 CAMER ON 3755 931 12 
314 GABON 3504 284 10 
318 CONGO 2318 277 27 
~~ ro~~LIA ~~~ 1~ 
1
. 209 
352 TANZANIA 4130 369 524 
4186 
45 
28478 
2590 
5022 
33475 
3583 
8465 
4568 
1938 
872 
5213 
1493 
24929 
3143 
47502 
37613 
120439 
33713 
3709 
14146 
596 
4179 
1092 
4316 
1473 
2615 
1358 
48 
rrg ~2~~~~~~~ m~ 211 603 
372 REUNION 9752 2961 79 6143 ~ ~O~'fi~~~~E 1~~~ 8070 2230 2628 405 
462 MARTINIQUE 5034 3200 468 416 
476 NL ANT~LES 1994 1593 12 68 
496 FR. GUI NA 2533 1313 396 244 
500 ECUAD R 10053 11 10034 
600 CYPRU 26977 26956 
604 LEBAN,N 116744 116741 
612 IRAQ 20285 8465 3i 9582 
g~~ ~~~~EL ~ 1150 3 3m 
632 SAUDI ;,ABIA 4009 2033 647 U.A.EMI ATES 15466 10785 
~ ~80t~ ~::1~~ ~ 23 ~~g 
664 INDIA 30916 12M 29004 
720 CHINA 149904 201 112526 
~~g ~~.~gL N~~IA 5~ 2~ 299 3966J 
1000 W 0 R D 2212564 340359 5202 69842 795708 
1010 INTRA-EC 1070983 245617 31068 78593 
1011 EXTRA~C 1140283 94742 52oi 38774 715819 
1020 CLASS 247668 43936 2059 31412 27084 
1021 EFTA UNTR. 234709 43665 1820 31345 19446 
1030 CLASS 712351 50605 3143 7316 549474 
1031 ACP(66) 80658 15144 890 2010 38842 
1040 CLASS 180065 201 46 139261 
26629 
56672 
110 
1271 
176i 
17027 
359 
2 
299 
8 
6i 
350 
2o:i 
565 
197 
1069 
280 
492 
764 
521 
1796 
950 
3 
658 
1110 
156688 
126581 
30107 
19250 
19149 
10857 
4503 
5357 
5357 
7310.15 BARS AND RODS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
279 
246363 
10s 
25 
1014 
11883 
133 
25 
25 
117 
1200 
64079 
43031 
3003 
3212 
25 
3369 
60 
8299 
303 
26 
270 
315 
164 
429 
2061 
2760 
2290 
295 
150 
1546 
528495 
383752 
144742 
112537 
108476 
27358 
10645 
4847 
BARR S PLEINES, PRESENTES EN COURONNES, SIMPL. LAMINEES OU FILEES A CHAUD, EXCL BARRE$ D'ARMATURE POUR CIMENT ET BETON 
001 FRANC~ 32970 7203 14839 249 5379 
88§ ~~f~Ek ~~gs L~ a222 ~~ ~ 23 
004 FR GER ANY 76259 20519 410 6422 20838 
005 ITALY 17214 58 4268 12045 
006 UTD. Kl GDOM 12688 307 6308 39 4959 
008 DENMA K 4508 351 577 409 
010 PORTUL~L 2301 65 i 193 121 i 158 
~~ ~~~~A ~gg~ 588 ~1~ 4~~ 
030 SWED~ 8699 356 6576 1025 
036 S~~W~IT~~ZE LAND 4644 550 2648 147 ~~ ~ ~ffi 733 1m 900 
Bra ~ A ~ION 1~m 
3
. 175i 485 362 
208 A Rl 15673 12342 1879 
~ 5~XPT 2~ 1s8 942 2~ ~~ 
765 
37 
2 
190 
624 
73 
20<i 
404 CANAD"" 11684 9 11675 
720 CHINA 1 88499 87994 293 212 
1000 W 0 R L
1
D 358681 35136 170 43146 130129 55535 28480 
1010 INTRA-EC 184782 31725 3 27938 • 1976 34241 • 27042 
1011 EXTRA-~C 193897 3411 166 15208 • • 128153 21294 • 1438 
1020 CLASS 1 38619 3123 115 12597 155 14606 843 
1021 EFTA C UNTR. 18426 2965 2 10079 . 1593 842 
1030 CLASS 48570 149 51 556 . 39520 6014 . 287 
1031 ACP(66) 1358 107 13 118 . 572 333 . . 
1040 CLASS 31 106713 140 . 2056 . 88479 675 . 308 
7310.17 BARSfND RODS, NOT IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARR S PLEINES, AUTRES QU'EN COURONNES, SIMPL. LAMINEES OU FILEES A CHAUD, EXCL BARRE$ D'ARMATURE POUR CIMENT ET BETON 
001 FRANCE 393100 53209 171 169462 . 19028 . . 139665 
002 BELG.·LYXBG. 81311 a380i 
7
a:i 13801 1749 40417 7209 ~ ~~Wt~~ ~~~s ~= 78460 33697 21848 ; 21~ mrs 1Jl~ 
005 ITALY 40317 29 2 11242 5531 20948 
006 UTD. KJ~GDOM 71244 699 14395 4007 10985 13707 
~ ~t~~BI< ~~ 55r, 650 J~ 713 Jill 
009 GREECE 14328 325 1802 1317 222 8W ~~r~uG~L mgJ m Hi 1~~~ 12408 ~ 
024 ICELAND 1205 652 1oS 31 134 
028 NORWA'i 24820 1766 8203 3287 442 1328 
030 SWEDEN 30429 1828 15975 7999 254 2379 
032 FINLAND 6655 902 1524 1791 1534 
036 SWITZERl-AND 55503 8313 707 13430 916 6974 
038 AUSTRIA 33895 67 335 15145 1455 
046 MALTA 1766 1185 130 ~ ~g~~l: ~~~~N Ja~ 144 925 
060 POLAND 1305 1305 
1710 
064 HUNGAR 914 169 
068 BULG,i>."iiiA 5707 128 1623 
204 MORQGQO 13439 460 35 
208 ALGERI,._ 37748 4358 3347 5759 
24 
1867 
2093 
5235 
12947 
23 
11 
19 
640 
3094 
6325 
1527 25513 
1436 
689 
10343 
2551 
7773 
34 
70 
580 
100 
19188 
16499 
191 
457 
31833 
726 
623 
4612 
2756 
65525 
24723 
25 
9526 
59a:i 
82 
25 
88 
37 
211 
15 
321 
1959 
4663 
338 
3563i 
167 
200253 
139291 
60962 
9526 
9526 
15805 
1019 
35631 
3569 
824 
17584 
143 
310 
560 
466 
1085 
83 
1056 
1159 
1249 
229 
2536 
31135 
23455 
7679 
5998 
2225 
1681 
1 
227 
5818 
5995 
92 
127 
4 
56 
52 
41 
10 
238 
218 
229 
1 
23 
110 
2 
51 
254i 
1983 
22669 
3146 
30396 
4524 
25871 
2567i 
3202 
4 
4 
4 
4 
2 
48 
753 
523 
284 
Export 
UK 
13707 
14735 
7075 
8859 
153 
35 
1071 
23 
7 
146 
22 
684 
222 
3043 
1213 
219 
439 
24 
20 
48 
4 
21 
3 
155 
220 
27 
1 
18 
111 
585 
11873 
49 
80264 
56200 
24065 
2064 
1282 
21922 
4403 
79 
1731 
1186 
794 
10486 
700 
261i 
208 
119 
8 
657 
53 
2 
15055 
34946 
18402 
16544 
1182 
720 
308 
210 
15055 
11336 
12269 
13418 
45324 
2473 
934i 
4261 
267 
190 
907 
7 
9506 
1185 
803 
5952 
284 
260 
2 
2975 
; 
2205 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EU66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7310.14 
003 PAY5-BAS 34249 15853 5830 
1139 
7987 152 4427 004 RF ALLEMAGNE 148607 37410 
166 
15974 3 68588 20701 4792 005 ITALIE 1976 51 
1 
16 37 1706 006 ROYAUME-UNI 26147 8251 22 6922 321 2032 215 7741 642 007 lALANDE 4176 
77 
15 628 8 
12 
511 3014 008 DANEMARK 1321 796 
1067 
356 80 009 GRECE 4194 
94 14 
3127 010 PORTUGAL 9982 9823 51 
024 ISLANDE 890 
31 681 
882 6 2 
25 028 NORVEGE 2803 
689 
2058 
522 
8 
2ssS 030 SUEDE 5425 4 54 1061 260 280 032 FINLANDE 6294 
13476 
39 468 5472 294 21 
036 SUISSE 35477 2367 329 108 19179 18 
038 AUTRICHE 23272 11 9046 
1352 
2 14153 60 043 ANDORRE 1352 
16 735 052 TURQUIE 1135 384 
056 U.R.S.S. 7159 5761 
110 
1398 
204 MAROC 875 
95 
747 12 
1373 5023 
6 208 ALGERIE 19119 45 11140 24 1193 271 212 TUNISIE 8792 
1057 
8717 30 30 95 216 LIBYE 31900 756 27554 
24 
2408 
220 EGYPTE 8807 32 
17 
7701 114 936 
232 MALl 1475 382 969 107 
15 aos 247 CAP-VERT 823 
17 55 3685 74 52 248 SENEGAL 3883 
65 ; 260 GUINEE 973 543 27 129 209 
272 COTE IVOIRE 1170 
49:i 3 
1170 
280 TOGO 784 288 64 7 416 288 NIGERIA 1666 131 95 953 
302 CAMEROUN 1263 275 5 401 453 129 
314 GABON 1110 109 4 775 108 114 
318 CONGO 741 99 11 370 186 75 
10 322 ZAIRE 601 459 
72 
12 120 83 342 SOMALIE 860 29 654 22 
352 TANZANIE 1335 110 200 830 27 168 
366 MOZAMBIQUE 900 
92 131 27:i 
812 81 7 
370 MADAGASCAR 505 
31 
5 4 
372 REUNION 2493 751 
1246 
1532 166 13 
406 GROENLAND 1248 
2352 1001 1oS 594 458 GUADELOUPE 4058 
462 MARTINIQUE 1528 938 184 99 307 
1oS 476 ANTILLES NL 585 459 5 16 
200 496 GUYANE FR. 793 381 152 60 
4 4 500 EQUATEUR 2103 7 2088 
600 CHYPRE 6149 6145 4 
604 LIBAN 25952 
2465 27 
25951 
6s0 
1 
612 IRAQ 5534 2340 
1 
52 
616 IRAN 1429 306 
1 
1039 
6 
83 
624 ISRAEL 1883 1667 
sO 657 9 632 ARABIE SAOUD 1194 481 6 
647 EMIRATS ARAB 3904 2550 
103 
1326 28 
652 YEMEN DU NRD 1013 
8 
877 
1 76 
33 
656 YEMEN DU SUD 558 
361 
231 60 182 
664 INDE 7572 6976 234 466 8848 1 720 CHINE 32278 45 22919 
2424 740 HONG-KONG 11632 100 
113 
9108 
384 7i 822 POL YNESIE FR 1255 657 11 13 
1000 M 0 N DE 624932 113862 2528 27517 184466 47040 2035 154883 61301 7024 24276 
1010 INTRA-CE 330944 85757 1 11588 20864 37005 2035 109421 45530 1157 17586 
1011 EXTRA-CE 293670 28105 2527 15928 163287 10035 45461 15770 5867 6690 
1020 CLASSE 1 78054 13604 822 12230 6841 6138 35016 2555 2 846 
1021 A E L E 74162 13523 689 12187 4799 6104 33899 2555 2 404 
1030 CLASSE 2 175707 14457 1705 3683 127402 3896 8530 4369 5865 5800 
1031 ACP~66~ 23642 4368 450 898 10218 1669 3381 406 842 1410 1040 CLA S 3 39909 45 15 29043 1915 8848 43 
7310.15 BARS AND RODS, IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRm REINFORCING BARS ' 
STABSTAHL, MASSIV, IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, AUSG. ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON 
001 FRANCE 16375 3621 7851 90 
200 
2157 1816 B40 
002 BELG.-LUXBG. 982 
1191 
138 
8 
245 393 
003 PAY5-BAS 3177 193 
161 
1532 
7605 
253 
004 RF ALLEMAGNE 30984 9373 
1916 
2412 7069 4364 
005 ITALIE 6728 10 
1:i 
4408 
298 
78 316 
006 ROYAUME-UNI 4872 137 2507 1801 116 
1079 008 DANEMARK 1949 153 264 
362 
152 301 
010 PORTUGAL 844 28 
5 
101 57 
12 
204 92 
011 ESPAGNE 2548 
260 
522 1955 468 54 028 NORVEGE 1182 
2 
297 154 
3 
: 3 
030 SUEDE 3391 150 2595 355 33 253 
036 SUISSE 2334 217 1385 50 63 588 31 
038 AUTRICHE 581 294 99 
296 
185 
541 
3 
052 TURQUIE 1296 459 
65 3387 056 U.R.S.S. 3452 
665 169 116 068 BULGARIE 950 
6 75 607 208 ALGERIE 4653 3092 873 
220 EGYPTE 5917 46 393 5780 40 97 302 400 ETAT5-UNIS 1978 
10 
2 131 1102 
404 CANADA 3462 
191o4 
3452 
196 720 CHINE 19378 78 
1000 M 0 N DE 121075 15947 105 20152 29140 19733 10187 13948 6 11857 
1010 INTRA-CE 69121 14513 8 13501 651 12875 9545 10365 i 7663 1011 EXTRA-CE 51955 1434 97 6652 28489 6858 642 3583 4194 
1020 CLASSE 1 15073 1262 69 5590 61 4439 264 2770 618 
1021 A E L E 7799 1214 3 4377 
9154 
560 264 1090 
6 
291 
1030 CLASSE 2 12862 75 28 260 2226 111 813 189 
1031 ACP~66~ 534 49 7 46 134 161 
267 
1 6 130 
1040 CLA S 3 24018 97 801 19273 193 3387 
7310.17 BARS AND RODS, NOT IN COILS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRm REINFORCING BARS 
STABSTAHL, MASSIV, NICHT IN RINGEN, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, AUSG. ARMIERUNGSSTAHL FUER BETON 
001 FRANCE 149015 20788 65 64443 8308 
14594 
49928 103 15 5365 
002 BELG.-LUXBG. 30924 
12707 296 
6229 526 2684 2413 13 4465 
003 PAYS-BAS 41848 10300 
3 
352 10796 1714 
2295 
198 5485 
004 RF ALLEMAGNE 147146 28824 12380 
4623 
7001 22847 54397 138 19261 
005 ITALIE 16629 16 2 1632 9151 
596 8110 
55 
6, 
1150 
006 ROYAUME-UNI 24606 348 5442 2045 3204 4737 58 4446 007 IRLANDE 5902 32 248 57 189 402 524 2 
008 DANEMARK 11966 2436 3491 500 3789 303 31 1916 009 GRECE 5231 126 
7 
753 92 3613 34 1 113 010 PORTUGAL 6229 153 774 3911 332 955 23 74 
011 ESPAGNE 4900 68 
66 
105 1381 2864 5 ~ 474 024 ISLANDE 537 279 13 
196 
44 13 119 
1 
3 
028 NORVEGE 9345 685 3111 1329 479 23 125 3397 
030 SUEDE 12162 806 6030 3218 92 1108 233 101 j 574 032 FINLANDE 2864 418 577 913 406 517 61 1 377 036 SUISSE 22780 3115 267 6131 3027 7082 5 
" 
2745 
038 AUTRICHE 13866 36 127 6938 663 5811 50 1 241 046 MALTE 695 434 55 
19 
70 136 
048 YOUGOSLAVIE 1038 63 582 
391 615 
365 
' 
9 
056 U.R.S.S. 12239 
659 
39 10400 , 794 
060 POLOGNE 659 
12 420 064 HONGRIE 566 
195 
134 
718 068 BULGARIE 1993 635 237 208 
1 1 204 MAROC 5459 229 15 
1274 
1752 1044 2417 
208 ALGERIE 11833 1645 1476 3051 2552 1206 21 608 
H 25 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmun 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EU<i&a I Espana I France I Ireland I 
7310.17 
m r~~~'f' 1~gaJ 1m 
220 EGYPTI 61585 340 
232 MALl 2985 110 
~~ ~~~~~LADE ~~ 125 
272 IVORY[cCOAST 2127 354 
276 GHAN 1766 1175 
~ ~~~ OON mg 145 
322 ZAIRE 1258 928 
tH~~~At;IA 1~~ 139 
352 TAN lA 7497 87 
370 MADA ASCAR 1273 599 
400 USA 46994 18710 
404 CANA A 4673 2033 
37 
6461 
163 
4735 
1743 
62 
1 
71 
3 
101 
203 
11 
319 
6 
83 
108 
7390 
24 
484 VENEZ ELA 1522 58 1aS 458 GUADrOUPE 1470 245 
512 CHILE 1255 102 336 
600 CYPR 10441 77 2 
608 SYRIA 12453 158 1284 
612 IRAQ 11913 9734 425 
616 IRAN 7935 101 3471 
624 ISRAEL. 1201 354 216 
632 SAUDI ARABIA 4296 124 407 
706 SINGAP
1
C ORE 2925 2451 215 
720 CHINA I 188927 5234 17 
1000 W 0 R l D 1870438 244609 84468 304331 
1010 INTRA.£C 1176283 172719 49718 230754 
1011 EXTRA·EC 694114 71890 34ITO 735IT 
1020 CLASS 1 210567 35638 27577 50538 
1937 
3900 
4530 
18833 
1 
18832 
1021 EFTA COUNTR. 152505 13528 26853 41682 . 
1030 CLASS 2 245918 29748 7193 19601 17121 
18U ~f:~~3 233f!J1 ~~ ~ ~ 1710 
7310.18 HO~OW MINING ORIU STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT·ROUED OR EXTRUDED 
BAR~ES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES 
1000 W 0 R L D 892 21 1 28 
1&n ~lr':.'l~e~ = 21 i 28 
I 
7310.20 BAiAND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
BAR ES, SIMPL. FORGEES 
001 FRAN 5757 377 . 2951 
~ ~~\:~· ~~gs ~ro 116 ~g 
004 FR GERMANY 8495 921 14 . 
005 IT AL Ycl 1254 833 
006 UTD. NGDOM 2859 :i 219 2 
008 DENM RK 2191 5 2050 
009 GREECE 821 1 784 
010 PORTUGAL 1062 39 444 
036 SWITZ ALAND 5964 15 5490 
038 AUST A 5663 5534 
3922 
7914 
46694 
2462 
2827 
749 
331 
a4 
an 
441:i 
832 
592 
265 
5728 
5695 
49 
222 
337 
2992 
116543 
311355 
74621 
238733 
7215 
1612 
106760 
9563 
122758 
26 
26 
2281 
281 
1968 
124 
1825 
26 
549 
032 FINLA~ 866 848 
1000 W 0 R D 47858 1811 234 25914 7962 
1010 INTRA.£C 30793 1461 233 12405 7053 
1011 EXTRA·EC 17063 150 1 13509 909 
1~~ ~1{1MuNTR. 1~ 1~ 1 g9~ rJ 
1030 CLASS
1
2 2539 136 590 361 
7310.30 BARf AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD FINISHED 
BA;ES, SIMPL OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
001 FRAN 68108 885 14 20825 7594 
002 BELG. UXBG. 37401 . 45 10265 445 
003 NETHE~LANDS 32177 1661 177 25734 78 
~ [fc.i~::~~M ~~ : 3~~ 22sfl 1:J 
gg~ ~E1\-~~~K ~~ 4 ~ 20 
009 GREECE 2443 13 1016 4:i 
010 PORTUGAL 1017 303 429 
011 SPAIN I 2119 998 
028 NORWAY 1832 
2
. 88 1484 
030 SWED~N 4304 717 3054 
032 FINLA D 1102 3 1006 
036 SWITZ ALAND 26669 9788 
038 AUSTRIA 7851 4456 
048 YUGOSLAVIA 1284 654 
060 POLAND 1961 1394 
068 BUL,IA 1897 8 293 ~ ~~JlEO fO ~~~ ss0 
390 SOU AFRICA 769 581 
400 USA 23212 1347 
404 CANA A 2851 190 
412 MEXIC 722 281 
448 CUBA 1205 186 
616 IRAN 6681 1972 
159 
1018 
470 
952 
71s0 
656 
90 
1019 
800 AUST~LIA 746 30 
1000 W 0 R D 344178 2927 1430 102138 22840 
1010 INTRA C 247487 2695 582 71581 10413 
18M ~~~~~c n~ ~~ ~ ~gm 1~m 
1021 EFTA ~OUNTR. 41894 15 823 19800 195 
1030 CLA~2 18008 217 5 5724 2088 
~~ ~ ~ . 56 . 9 
1040 CLASS 3 6997 . . 2057 . 2092 
7310.42 BARiAND RODS OF IRON OR STEEL, HOT·ROUED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BAR ES LAMINEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEM. PLAQUEES 
1000 W 0 R D 1864 37 31 87 568 
1010 INTRA C 1018 18 10 12 • 587 
1011 EXTRA•EC 844 19 20 55 • • 
7310.45 BARf AND RODS OF IRON OR STEEL, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BAR ES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, SIMPL. PLAQUEES 
= ~~D~lf< ~~~tiM 1~ : ~ 1576 
1000 W 0 R D 3852 30 84 1 1578 
~~y ~"lc\':.~.E~ am 2: 5: i 1578 
1030 CLASS 2 301 4 
26 
873 
72 
6977 
308 
538 
1439 
90 
99 
1561 11 
58 
1 
560 
10991 
1254 
1225 
506 
394 
72 
a4 
29 
210 
6195 
242048 
178463 
83584 
26182 
13803 
29414 
6350 
7988 
34 
27 
8 
952 
641 
3592 
213 
696 
7 
:i 
9 
8799 
8145 
654 
83 11 
571 
10401 
972 
6030 
79 
62 
98 
100 
184 
336 
13 
177 
39 
700 
293 
35 
28 
626 
21198 
17924 
3271 
1248 
349 
1985 
594 
39 
313 
44 
269 
376 
498 
378 
120 
46 
1527 
1527 
1:i 
13 
13 
169 
169 
ltalia I Nederland I Portugal I 
1628 
912 
90 
95 
59 
2 
598 
417 
1764 
175 
6 
111 
50 
7o6 
280 
550 
258 
42 
468 
58091 
502726 
354662 
146027 
37733 
36471 
19021 
4038 
91274 
374 
199 
175 
84 
27 
88 
16 
38 
10 
207 
99 
1768 
331 
1437 
602 
314 
831 
35329 
3800 
2932 
64662 
7556 
74 
148 
1013 
138 
814 
342 
24 
16386 
3349 
453 
508 
586 
57 
500 
1511 
37 
4707 
5 
147908 
118458 
31450 
22366 
20126 
6372 
152 
2712 
591 
183 
428 
235 
119 
738 
533 
205 
8 
16 
29 
23 11 
2:i 
52 
6 
:i 
20 
18 
92 
8 
5 
21 
21 
35 
14368 
12422 
1848 
870 
819 
1041 
368 
35 
35 
35 
35 
744 
1775 
34 
85 
91 
10 
17 
18 
:i 
3115 
2790 
325 
287 
287 
38 
3318 
12216 
4158 
60 
143 
26 
217 
1:i 
161 
14 
2 
30:i 
21058 
20152 
905 
536 
233 
369 
31 
155 
125 
30 
22 
273 
822 
484 
137 
70 
1783 
1811 
172 
m! 
172 
Expor 
UK 
226 
1775 
375 
262 
1 
1296 
670 
5379 
680 
686 
28 
28 
20 
1075 
3878 
147 
255 
49 
812 
144368 
99785 
44583 
24614 
17737 
15847 
3413 
3923 
375 
58 
318 
29 
81 
14 
137 
50 
18 
440 
362 
78 
66 
18 
12 
143 
229 
623 
1681 
2801 
1615 
24 
260 
47 
110 
99 
143 
69 
19 
26 
188 
12866 
1977 
314 
2 
91 
24511 
7532 
16979 
15635 
353 
1248 
64 
97 
102 
79 
23 
95 
323 
150 
173 
173 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal j UK 
7310.17 
212 TUNISIE 2253 171 73 888 351 no 
9 1s0 216 LIBYE 5796 485 3069 
439 
1766 28 289 
220 EGYPTE 15188 127 906 10362 2654 46 13 641 
232 MALl 927 38 32 700 146 
26 
11 
15 247 CAP-VERT 683 
41 
1 634 
245 
7 
248 SENEGAL 608 31 269 22 
272 COTE IVOIRE 9n 121 6 204 646 
1 11 142 276 GHANA 583 352 47 26 30 288 NIGERIA 835 
51 
133 93 421 22 146 
302 CAMEROUN 1222 4 275 718 170 3 1 
322 ZAIRE 670 487 
16 
178 4 
559 
1 
342 SOMALIE 578 
57 
3 
46 1 499 346 KENYA 603 
2442 53 48 352 TANZANIE 2832 24 2 10 253 
370 MADAGASCAR 503 195 45 
1432 
260 3 
2684 400 ETAT$-UNIS 18051 6826 2508 4554 47 
404 CANADA 2157 757 26 381 445 16 532 
458 GUADELOUPE 556 76 86 208 480 197 484 VENEZUELA 515 24 
221 10 512 CHILl 575 35 179 
914 
99 
244 
31 
600 CHYPRE 2594 25 1 1400 
118 49 
10 
608 SYRIE 3790 54 523 1565 1372 103 6 
612 IRAQ 4048 3261 213 12 26 167 5 364 
616 IRAN 3628 33 1781 57 35 126 2 1629 624 ISRAEL 572 140 117 135 19 10 116 
632 ARABIE SAOUD 1466 47 321 736 27 151 12 192 
706 SINGAPOUR 1050 754 129 29096 98 14088 26 69 720 CHINE 46229 1167 8 1521 329 
1000 M 0 N 0 E 673242 90863 31987 126967 4836 84234 93247 596 172131 5951 508 61942 
1010 INTRA-CE 444395 65498 18440 92821 3 25823 68120 596 125091 5020 432 42751 
1011 EXTRA-CE 228832 25368 13527 34148 4833 58810 25127 47028 931 75 19191 
1020 CLASSE 1 85266 13433 10605 21882 2642 11019 13936 422 11327 
1021AELE 61553 5339 101n 18542 4442 696 5838 13224 400 75 7337 1030 CLASSE 2 80929 10388 2921 10616 25422 11949 7975 488 6653 
1031 ACPk66~ 15158 2391 2565 878 391 2820 3002 1678 172 75 1575 1040 CLA S 3 62634 1545 1648 30545 2159 25115 20 1211 
7310.18 HOLLOW MINING DRILL STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
HOHLBOHRERSTAEBE FUER DEN BERGBAU 
1000 M 0 N DE 858 7 4 21 14 44 240 12 513 
1010 INTRA-CE 278 7 4 21 14 23 92 12 107 1011 EXTRA-CE 579 21 149 405 
7310.20 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
STABSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 3134 196 1728 1113 
400 
46 15 36 
002 BELG.-LUXBG. 2574 
44 
1503 124 13 347 97 
003 PAY5-BAS 2162 
7 
1710 889 389 97 882 19 004 RF ALLEMAGNE 4181 410 
402 
1573 323 
005 ITALIE 609 
2 72 
58 112 
16 2s 
10 27 
006 ROYAUME-UNI 1351 3 735 423 75 
008 DANEMARK 1431 2 1257 
11 
7 105 60 
009 GRECE 537 1 517 
6 14 
8 
010 PORTUGAL 730 20 365 312 13 
032 FINLANDE 630 
18 
618 
155 :j 146 12 036 SUISSE 3872 3550 
1 31 038 AUTRICHE 3364 3282 7 43 
1000 M 0 N DE 28475 769 82 16784 3735 3711 18 1013 1670 715 
1010 INTRA-CE 17028 675 79 7690 3244 3020 16 349 1410 545 
1011 EXTRA-CE 11448 94 2 9074 491 892 665 260 170 
1020 CLASSE 1 9602 19 2 8553 303 36 311 239 139 
1021 A E L E 8838 18 2 7961 157 11 199 239 31 
1030 CLASSE 2 1800 76 516 176 658 323 22 31 
7310.30 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD FINISHED 
STABSTAHL, NUR KALT HER· ODER FERnGGESTELLT 
001 FRANCE 37396 904 8 11305 4079 
6726 
19503 1461 136 
002 BELG.·LUXBG. 20692 686 27 6481 321 1918 5291 128 003 PAY5-BAS 19279 101 15948 42 565 1565 
1659 
370 
004 RF ALLEMAGNE 41607 53 184 
473 
169 3591 34757 1193 
005 ITALIE 2492 64 7 1 223 130 3907 35 1760 006 ROYAUME-UNI 6607 1680 726 39 54 
1ooS 007 lALANDE 1271 
14 
188 12 47 18 
008 DANEMARK 6044 5793 
18 22 77 147 13 009 GRECE 1376 9 572 588 167 
010 PORTUGAL 764 309 258 76 88 
8 
33 
011 ESPAGNE 1589 
51 
837 120 541 63 
028 NORVEGE 1314 
2 
1104 
19 282 
89 70 
030 SUEDE 3063 367 2247 146 
032 FINLANDE 906 2 804 
91 309 43 57 036 SUISSE 17344 7273 9670 
8 
1 
038 AUTRICHE 4837 3106 21 1689 13 
048 YOUGOSLAVIE 1039 652 133 254 
12 060 POLOGNE 1611 1234 406 30 335 068 BULGARIE 955 26 219 440 330 204 MAROC 688 
494 
200 26 
208 ALGERIE 1446 462 155 334 
148 390 AFR. DU SUD 654 508 
3577 33 829 132 400 ETAT$-UNIS 16027 1151 10305 
404 CANADA 1763 127 302 24 
24 
1310 
412 MEXIQUE 621 322 57 218 
446 CUBA 840 179 661 
2472 1 616 IRAN 4019 1546 
398 800 AUSTRALIE 645 22 3 222 
1000 M 0 N DE 203303 1895 786 66671 11784 13745 131 80898 9131 18082 
1010 INTRA-CE 139293 1731 327 43585 5828 11361 131 62990 8672 4868 
1011 EXTRA-CE 64009 164 459 23284 6137 2384 17908 459 13214 
1020 CLASSE 1 48274 9 458 17175 4076 958 12922 269 12411 
1021 A E L E 27546 9 434 14536 110 330 11696 137 292 
1030 CLASSE 2 11192 155 3 4299 971 1398 3440 190 736 
1031 ACPk66~ 659 58 47 7 393 58 24 76 1040 CLA S 3 4542 1811 1090 30 1544 67 
731G.42 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
STABSTAHL, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLAmERT I 
I 
1000 M 0 N DE 1398 21 27 196 225 270 353 254 :I 52 1010 INTRA-CE 637 14 2 38 225 32 97 192 37 
1011 EXTRA-CE 763 8 25 158 238 257 82 : 15 
7310.45 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
STABSTAHL, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT, NUR PLAmERT 
004 RF ALLEMAGNE 612 2 
351 
224 252 30 104 
006 ROYAUME-UNI 921 1 111 458 
1000 M 0 N DE 3321 13 84 352 361 701 1060 749 
1010 INTRA-CE 2150 9 2 i 352 232 518 799 238 1011 EXTRA-CE 1171 4 82 129 183 261 511 
1030 CLASSE 2 721 4 69 12 128 508 
H 27 
i 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmun Destination 
Nlmexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'EAAa6a j Espana I France I Ireland I 
7310.49 BA~ AND ADDS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED AND NOT CLAD 
BA ES AUTREMENT OUVREES A LA SURFACE QUE SIMPLEMENT PLAQUEES 
001 FRAN E 12067 67 14 10218 
002 BELG.•LUXBG. 1124 . 129 285 
003 NETH~LANDS 3014 202 5 858 
004 FR GE MANY 9129 53 709 . 
005 ITALY 1334 21 383 
006 UTD. INGDOM 1840 25 131 
008 DENM RK 672 219 
011 SPAIN~ 958 
3
. 3 030 SWED N 994 21 135 
038 SWITZ ALAND 1798 548 
~ ~~~~ 1~A 1= 11 1206 038 AUST~IA 1231 447 
616 IRAN 1710 1 
1000 W 0 R L D 46595 658 899 15238 
1010 INTRA·EC 31124 369 858 12214 
1011 EXT~EC 15468 288 42 3024 1020 CLA 1 5959 37 21 1513 
1021 EFTA OUNTR. 4408 36 14 1231 
1030 CLA 2 8083 251 21 268 
1031 ACPi,&Jl 1916 142 14 50 
1040 CLA'i 3 1424 1243 
15 
1 
71 
461 
115 
365 
196 
169 
255 
364 
3697 
42 
858 
259 
21 
356 
586 
18 
62 
1547 
9243 
5619 
3624 
1352 
1088 
2271 
525 
12 
505 
537 
531 
8 
6 
6 
7311 ANGLES,~ SHAPES AND SECTION.!..9f' IRON OR STE~I, HOT·ROLLEDJ. FORGED._EXTRUDED,,COLo.fORMED OR COLD-FINISHED; SHEET 
PlurQ uF IRON OR STEEL, WH~•nER OR NOT DRIL~D, PUNCHED uR MADE •ROM ASSEMBLED ELEMENTS 
Halia 
1634 
67 
1170 
3075 
679 
152 
891 
191 
656 
741 
220 
79 
13338 
7831 
5500 
1876 
1649 
3567 
1040 
57 
7311•11 :~~~E: ::c:;N~UO:~~~~ ~RM=~~:~:~:~~:::~;a:~~~::::re:::D~:~:~;~:~:CHES EN FER OU ACER 
PARES EN U, I OU N, SIMPL LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR MOINS DE 80 MM 
001 FRANCE 13117 672 1 2498 
~ ~~~~e~~~2s ~~ 1osa ,~g 
004 FR GERMANY 13150 772 . 
008 DENMARK 2231 213 1946 
009 GREECE 2317 1 
23 
23 
589 
~ ~rt~l~i,ERLAND 1mg 497 14861 
1000 W 0 R
1 
L D 73327 3754 161 10256 363 17960 
1010 INTRA·EC 38697 3298 3 7138 
363 
714 
1021 EFTA OUNTR. 5353 98 46 2509 . . 
1030 CLA 2 7728 234 76 513 363 1630 
~su ~ff 6 l3 1~m 13~ ~ 12~ : ,Jr, 
166 
5 
146 
30 
74i 
3394 
353 
3041 
774 
757 
2267 
1160 
1~~ ~fiR~~c ~~~ g~ 1~ ~ 11~g 
7311.12 H S CTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT·ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN BOMM 
PRCjFILES EN H (POUTRELLES A LARGES AILES), SIMPL. LAMINEES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR 80 MM OU PLUS 
001 FRAN¢:e..... 111938 60111 . 33644 . 513 . 
002 BELG.•LUXBG. 47008 . 4 8386 3727 13247 
~ ~~T~~M~~s lls~ 1~ 1016 62997 6}~ ~~ 
005 ITALY: 102392 44527 26110 3425 9382 
006 UTD. KINGDOM 51412 21117 2606 12346 9881 
007 IRELAND 6537 710 515 2013 
008 DENMARK 15389 3878 7958 
009 GREECE 11142 6342 1293 
010 PORTUGAL 8274 1374 473 
~~ ~~i~~AY ~m ~~ 2 1= 
030 SWEDEN 20005 5499 7751 
032 FINLAND 18144 4263 7195 
038 SWITZERLAND 85363 24714 23811 
038 AUS 33418 8462 15912 
046 YUG VIA 4274 2296 830 
052 2027 757 1113 
058 UNION 6356 . 6356 
204 MOROCCO 3599 234 132 
208 ALGERIA 19753 2274 4920 
212 TUNISIA 1324 701 155 
220 EGYPT 5310 1542 1239 
288 NIGERIA 2226 940 689 
400 USA , 448425 230130 46406 
404 CANADA 42427 16159 124 
lli ~~~~0~u08 ~~ ~m 21J 
528 ARGENTINA 1920 1079 323 
612 IRAQ 12230 8 138 
624 ISRAEl 3114 1916 882 
632 SAUDI ARABIA 11229 607 859 
664 INDIA 11119 3922 470 
680 THAILAND 1299 1079 
701 MALAYSIA 15463 167 
706 SINGAPORE 62087 22938 
720 CHINA 3154 2532 
732 JAPAN 19413 
740 HONG:KONG 100259 
I 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTR~EC 1020 CLAS 1 
1021 EFTA UNTR. 
1030 CLAS 2 
~gu ~ff )3 
1874120 
878395 
995708 
710023 
1925n 
274867 
10739 
10818 
51389 
781324 
380231 
401093 
298938 
49470 
99204 
5721 
2952 
1202 
1020 
182 
138 
3 
44 
1 
287283 
146989 
140294 
119917 
71284 
12649 
1119 
7729 
49i 
4228 
2271 
4519 
12580 
3162 
1302 
3621 
47 
1307 
88516 
22087 
236072 
96109 
139963 
133159 
22532 
6804 
181 
1529 
228 
1727 
93 
8893 
4772 
1324 
11893 
3053 
87 
1928 
6831 
421 
578 
65 
57415 
871 
49 
46 
167 
1796 
209 
197674 
94995 
102680 
85457 
27935 
17110 
2168 
112 
70 
70 
2495 
1780 
8793 
15955 
437 
2245 
1204 
1167 
1911 
584 
36573 
32908 
3665 
3662 
3682 
3 
3 
9674 
927 
206 
11208 
22 
2313 
694 
3469 
33130 
25338 
n12 
2071 
1866 
2172 
40 
3469 
13927 
6323 
3983 
40380 
1752 
45 
1465 
21 
78 
9908 
2099 
80054 
67896 
12158 
12131 
12084 
27 
7311.14 ~~2~lMSJCTIONS OF IRON OR STEEL, WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT 
I 
PR9FILES EN U OU I, A AILES A FACES PARALLELES, SIMPLLAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR MIN. 80 MM 
001 FRAN¢E 167463 69378 43822 5556 
002 BELG.•LUXBG. 50029 3428 5647 13032 
003 NETHERLANDS 139040 49898 61347 3112 
004 FR GERMANY 110863 34782 4741 31289 ~ !W6.y~INGDOM ~Ws ~~~~ 2~~ 78§~ 1~~ 
007 IRELAND 13297 95 115 
008 DENMARK 15766 1940 8888 
009 GREECE 3013 1223 403 
010 PORTUGAL 5627 661 676 
024 ICELAND 1430 594 3 264 
028 NORWAY 14729 1604 7 8893 
030 SWEDEN 18610 4135 8804 
032 FINLAND 6992 1126 4303 
036 SWITZERLAND 41630 8931 13169 
038 AUSTRIA 11041 1276 7106 
046 YUGOSLAVIA 3076 1865 756 
052 TURKEY 5589 350 236 
204 MOROCCO 4803 270 461 
208 ALGERIA 40678 6122 6262 
28 
3226 
878 
179 
5555 
428 
4995 
247 
3168 
62s0 
6984 
12569 
3217 
601 
1354 
34 
800 
1956 
2739 
1083 
7076 
1316 
173 
8 
3819 
6215 
9183 
3768 
12934 
12474 
17146 
823 
2846 
283 
37853 
4400 
3322 
9494 
1434 
3 
349 
5376 
542 
66 
I Nederland I Portugal I 
30 
216 
300 
17 
61 
6 
2 
12 
3 
1 
832 15 
723 
13 110 
36 
19 
13 73 
29 13 
2 
440 
57 
116 245 
8 
718 414 
590 303 
128 111 
37 
37 
111 91 
25 3 
204 
13051 
15465 
393 
1463 
265 
390 
426 
50 
105 
1509 
72 
39 
23 
3 
633 
16 
20 
8 
16 
136 
98 
271 
54 
8 
35271 10 
31812 
10 3441 
1790 
1739 
10 1625 
155 10 
25 
195 
12170 
1141 
2756 1224 
176 
293 
44 
173 
285 
83 
415 
504 
37 
6 
6 
Expor 
UK 
89 
172 
403 
~981 
361 
41 
276 
5 
24 
315 
83 
5358, 
m:~ 
928 
371 
1444 
97 
122 
491 
25, 
7~1 
12 
3 
3107 
2~~gl 
722 
40 
271 
81 
1224 
1044 
490 
258 
,mgl 
3034 
385 
891 
401 
3941 461 
~~~3~ 
2107 
11 
25~~ 4~1 
12026i 
5!1 76~ a~ 1941~ 4686~ 
2~ru~ 
19222~ ,:r,9~ 1381 
147~ 
1~ 
,a~ 
13~1 
719!1 161 
1~ ~ 3011 
~~~ 
216 
1890 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Udlla I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portug•l I UK 
7310.49 BARS AND RDDS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE· WORKED AND NOT CLAD 
STABSTAHL MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNO AlS NUR PLAmERT 
001 FRANCE 8242 68 9 6682 29 345 1305 52 97 002 BELG.·LUXBG. 1157 
100 
120 303 
7 
55 219 115 003 PAY5-BAS 2097 3 681 443 505 
300 
358 004 RF ALLEMAGNE 9445 70 373 
417 2 
3900 727 3357 621 005 ITALIE 1053 53 44 22 663 18 519 006 ROYAUME·UNI 2195 23 475 114 849 49 43 008 DANEMARK 854 291 309 202 9 011 ESPAGNE 1164 
25 6 
14 48 1075 5 22 030 SUEDE 1132 173 434 240 16 238 036 SUISSE 1550 639 516 387 4 4 038 AUTRICHE 1415 613 29 663 2 88 068 BULGARIE 820 9 820 46 135 356 208 ALGERIE 55D 
5 616 IRAN 1333 1146 149 33 
1000 M 0 N DE 39995 595 564 12077 369 9133 759 11044 857 12 4588 
1010 INTRA-CE 27113 314 505 8992 164 6058 758 7354 752 1 2219 
1011 EXTRA-CE 12879 281 59 3084 204 3078 3 3687 108 11 2368 
1020 CLASSE 1 6134 37 35 1848 108 1325 1679 49 1053 
1021 A E L E 4613 36 22 1620 96 1137 3 1388 27 ti 363 1030 CLASSE 2 5745 243 24 379 1751 1965 58 1217 
1031 ACP~~ 1213 100 17 79 355 3 507 17 10 125 1040 CLA 3 1000 1 859 43 1 97 
7311 ANGLE~ SHAPES AND SE~OF IRON OR S~ HOT·ROLLEDb FORGED'fEXTRUDEDMCOLD-FORMED OR COLD-FINISHED; SHEET 
PIUNO F IRON OR STEEL, ER OR NOT DR D, PUNCHED R MADE ROM ASSE BLED ELEMENTS 
PROFILE AUS STAHL, WARM GEWALZT, WARM STRANOGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER· ODER FERTlOGESTELLT; SPUNDWANDSTAHL 
7311.11 U, I OR H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT <80MM 
IJ.., 1- ODER It-PROFILE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANOGEPRESST, UNTER 80 liM HOCH 
001 FRANCE 4596 351 1059 7 
82 
3158 
182 
21 
002 BEL G. -LUXBG. 947 436 373 6 286 t5 18 003 PAY5-BAS 1139 622 
153 
2 59 
5i 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4390 221 
730 
76 3795 64 30 
008 DANEMARK 843 79 12 8 4 10 
009 GRECE 731 '2 SD5 726 3 036 SUISSE 984 202 36s6 277 720 CHINE 465D 994 
1000 M 0 N DE 25041 1411 211 4197 93 4843 1965 29 10974 320 108 1092 
1010 INTRA-CE 13623 1220 3 2887 
9:i 
194 185 29 8384 251 79 411 
1011 EXTRA-CE 11391 192 208 1330 4449 1779 2583 69 27 681 
1020 CLASSE 1 3094 78 101 995 322 517 785 22 274 
1021 A E L E 2315 42 71 935 
93 472 
510 687 22 
27 
48 
1030 CLASSE 2 3375 114 108 334 1263 784 47 133 
1031 ACP~~ 1266 52 51 103 257 728 30 10 1 34 1040 CLA 3 4925 1 3658 994 274 
7311.12 H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN 80MM 
H-PRORLE (BREJTFLANSCHTRAEGER), NUR WARM GEWALZT ODER STRANOGEPRESST, MIND. 80 MM HOCH 
001 FRANCE 47899 27111 
2 
13659 160 
5037 
776 5687 142 364 
002 BELG.·LUXBG. 19018 
37126 
3950 1302 606 2726 5262 133 
003 PAY$-BAS 72474 
376 
26349 535 3795 2928 1591 
6107 
150 
004 RF ALLEMAGNE 139434 69113 
11329 
22500 18697 5436 16684 521 
005 ITALIE 43579 20589 1141 4002 120 
7s0 
266 6130 
006 ROYAUME·UNI 20349 9544 854 3983 3511 904 793 
1356 007 IRLANDE 2617 314 256 573 
sa3 406 16 118 008 DANEMARK 8674 1788 3571 
164 
175 133 
009 GRECE 4598 2661 655 95 471 206 326 
010 PORTUGAL 2874 536 253 1351 528 21 27 158 
011 ESPAGNE 2327 954 
3 
1100 
ss9 35 366 64 53 185 028 NORVEGE 14862 3108 7084 2327 839 210 
030 SUEDE 7507 2201 3083 
1306 
1588 595 40 
229 032 FINLANDE 6264 1660 2595 45D 
177 3367 
22 
036 SUISSE 32321 10346 9521 3755 4541 614 
038 AUTRICHE 13570 3672 6925 952 1065 713 243 
048 YOUGOSLAVIE 1295 734 309 33 
ti 
219 
052 TURQUIE 712 238 446 19 
056 U.R.S.S. 2712 
74 
2712 
426 63i 204 MAROC 1171 45 
429 208 ALGERIE 5623 745 1649 943 1857 
212 TUNISIE 504 252 95 15 142 362 10 220 EGYPTE 1835 554 395 249 265 
288 NIGERIA 814 287 353 
2698i 
16 5 153 
400 ETAT5-UNIS 152936 87084 13271 16008 10 7582 
404 CANADA 13555 6458 30 5832 3 1232 
:ll ~~~~0~Ll08 906 787 72 50i 7 119 1015 435 
s6 528 ARGENTINE 65D 392 93 16 
15 
63 
3427 612 IRAQ 3526 3 53 28 46 624 ISRAEL 1163 716 340 46 21 
632 ARABIE SAOUD 3302 232 397 488 105 2080 
664 INDE 3308 1315 174 59 23 1737 
680 THAILANDE 506 460 46 
701 MALAYSIA 3496 50 3446 
706 SINGAPOUR 15143 7485 
137 
7658 
720 CHINE 1054 917 
3533 732 JAPON 3533 
15295 4 740 HONG-KONG 25781 10482 
1000 M 0 N DE 688291 317585 494 113211 72988 70092 12322 32141 14958 13 54509 
1010 INTRA-CE 361845 169756 377 61977 31709 36264 11178 27957 13152 
1:i 
9455 
1011 EXTRA-CE 326438 147809 117 51234 41278 33809 1144 4164 1795 45053 
1020 CLASSE 1 246930 115624 86 43446 39500 28017 1140 4160 989 13968 
1021 A E l E 74526 21073 3 29261 6675 9970 1140 4144 964 
13 
1296 
1030 CLASSE 2 75282 31143 31 4639 1779 5769 4 24 795 31085 
1031 ACPk66~ 3845 1803 1 555 58 928 4 72 13 411 1040 CLA S 3 4224 1042 3149 23 10 
7311.14 U OR T SECTIONS OF IRON OR STEEL, WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT 
MIN 80MM 
IJ.. ODER 1-PRORLE, MIT PARALLELFlANSCHE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, HOEHE MIN. 80 liM 
001 FRANCE 65668 27962 
1100 
17177 1818 
2403 
2951 15385 99 496 
002 BELG.·LUXBG. 18740 2324 4529 1255 1910 4857 ~ 
292 
362 
003 PAY$-BAS 55769 20746 
1427 
25190 1087 2732 4237 1307 
1209 
176 
004 RF ALLEMAGNE 42363 15196 
3482 
10707 5117 3704 3641 313 849 
005 ITALIE 18952 7008 843 1445 1394 6803 sa3 122 4656 006 ROYAUME·UNI 9664 1373 122 22 410 217 154 
5952 007 IRLANDE 6067 43 53 
533 toa4 i 
19 
008 DANEMARK 6428 874 3759 73 104 
009 GRECE 1171 495 192 
1044 
15 
7 
113 127 229 
010 PORTUGAL 2024 248 
2 
388 270 44 43 
024 ISLANDE 641 255 95 
256 75i 269 
234 55 
028 NORVEGE 6083 768 5 3729 259 46 
030 SUEDE 6775 1623 3247 
49 
916 908 21 60 
032 FINLANDE 2580 437 1587 406 
s6 1867 101 036 SUISSE 16362 3800 5436 1714 3036 423 
038 AUTRICHE 4578 571 3064 129 521 184 109 
048 YOUGOSLAVIE 1064 602 319 
1195 
63 35 45 
052 TURQUIE 1408 95 116 2 
4 204 MAROC 1596 86 150 83 1273 425i 208 ALGERIE 10878 1945 2033 818 1829 2 
H 29 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
7311.14 
Nlmexe 
212 TUNISIA 2531 
220 EGYPT 2825 
224 SUDAN 2977 
272 IVORY C 2328 
288 NIGERIA 9041 
302 CAMER N 1550 
372 REUNION 1951 
400 USA 159094 
404 CANADA 37932 
484 VENEZUE 6073 
512 CHILE 1250 
616 IRAN 12972 
632 SAUDI ARf'BIA 14742 
644 QATAR IA1 2710 ~ ~Si~MIR~TES 1~~~ 
701 MALAYS! 9799 
706 SINGAPO E 12691 
720 CHINA 26275 
732 JAPAN 4298 
1020 
839 
55i 
129 
742 
1189 
449 
90 
5 
951 
59 
79 
7 
131 
1028 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
570 
526 
2099 
10 
7595 
35 
58563 
516 
12594 
1178 
33i 
155 
18 
627 
40 
822 
5i 
5001i 
31126 
6073 
1083 
10047 
831 
322 
798 
1710 
78 
501 
762 
553 
4710 
804 NEW ZEALAND 3064 
822 FR.POLYtfSIA 1791 485 1306 
1000 W 0 R L d 1083637 215517 11892 268977 177538 72265 
1010 INTRA-EC, 577535 177548 11481 128868 81691 31878 
1011 EXTRA-EC 506099 37971 411 140111 115844 40387 
1020 CLASS 1 I 310041 20433 288 103673 93185 14943 
1021 EFTA COINTR. 94430 17665 10 42539 7040 14170 
1030 CLASS 2 169062 18324 125 35931 12612 25438 
1031 ACPI66) 22792 2875 11199 463 3925 
1040 CLASS 3 26994 1214 506 10047 5 
82804 
58652 
3952 
3952 
3952 
7311.18 U OR I SEcnoNS OF IRON OR STEEL, NOT WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, 
HEIGHT IN 80MM 
PROF! EN U OU I, SF A AILES A FACES PARALLELES, SIMPL LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR MIN. 80 MM 
117069 
22559 
47648 
97384 
4849 
30597 
4526 
4320 
1413 
7973 
9592 
4915 
1922 
20371 
2724 
22352 
12128 
47448 
1648 
1699 
1325 
2014 
65285 
28439 
2067 
1960 
1104 
17898 
4375 
5743 
144932 
2627 
33128 
26245 
29957 
3948 
6148 
152 
1022 
1305 
1213 
3449 
2830 
1296 
7737 
308 
152 
1164 
6546 
526 
222 
257 
54 
39200 
11806 
283 
387 
637 
2388 
49 
10 
18583 
i 
2 
1978 
1068 
6521 
268 
3 
28 
451 
92 
50 
538 
73 
3 
2121 
454 
2 
1o4 
838 
1785 
28 
242 
34984 
3864 
799 
32749 
3693 
9 
6233 
2949 
23 
455i 
21599 
9606 
34539 
431 
557 
98 
24435 
9244 
122865 
109i 
1064 
1495 
310 
50 
836 
42i 
1447 
506 
213 
1562 
75 
1358 
2016 
596 
920 
970 
2a6 
768 
1000 W 0 R L D, 770099 208440 28 17800 • 318812 22443 
1010 INTRA-EC t 338824 103258 3 10615 82332 5296 1011 EXTRA-EC 431277 105182 26 7185 238280 17148 
l&r, ~~~6u R. 1= ~~ ' ~ 6~= ~~3 1030 CLASS 2 124856 17941 17 1982 49848 13323 
1031 ACP166) 14541 1606 1 780 4513 3894 
1040 CLASS 3 146403 19155 72 123544 8 
7576 
4107 
10327 
9706 
20600 
1926 
1175 
1474 
310 
57292 
54332 
2960 
2960 
2960 
7311.18 ~~g gHAPES AND SEcnoNS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR 
30 
, AUTRES QU'EN U, I ET H, SIMPL LAMINES OU F1LES A CHAUD 
188555 
65364 
111763 
311131 
31344 
62172 
16254 
22851 
11359 
7546 
8275 
30078 
22312 
5694 
40883 
19177 
2950 
6996 
24198 
38703 
653 
3068 
20783 
68330 
10414 
3067 
3394 
2150 
1412 
1869 
1292 
1695 
2094 
627 
86289 
18948 
2993 
671 
2172 
1024 
1494 
5526 
33421 
6618 
8526 
3737 
1595 
58814 
38100 
98353 
8681 
14977 
592 
7406 
1832 
983 
1484 
10549 
13187 
2766 
12809 
741 
787 
1160 
5680 
12 
1421 
4720 
522 
406 
25 
26 
52 
140 
192 
369 
222 
83 
17383 
3491 
8 
97 
611 
1o4 
348 
602 
815 
1498 
190 
54 
23 
47 
74 
497 
19813 
17390 
33976 
13716 
2158 
~ 
1159 
1017 
3203 
6612 
7383 
2487 
8830 
5075 
1276 
4962 
1876 
667 
633 
82 
51i 
41 
150 
108 
11 
i 
51 
132 
25 
1017l! 
220 
598 
430 
781 
677 
44 
199 
12 
432 
189 
58 
24i 
26247 
4022 
14 
10101 
33 
16221 
761 
3966 
1042 
35i 
44 
36 
9814 
34074 
20 
2974 
16236 
39351 
7648 
S6 
1972 
1948 
892 
607 
5 
922 
176 
1385 
110 
5100 
5673 
3832 
597 
14976 
9652 
12348 
2423 
2420 
665 
1463 
2010 
1 
473 
569 
101 
254 
1394 
48 
22 
76 
19 
1022 
5684 
993 
38 
469 
136 
452 
872 
96 
506 
304 
332 
56 
89 
32 
25 
19 
68 
5i 
132 
26 
34 
2007 
2247 
9800 
68 
60 
82938 
56855 
6084 
5984 
5918 
60 
46 
39364 
864 
188 
17076 
3 
26 
15 
3828 
1962 
139 
95 
65039 
57565 
7473 
5669 
5790 
1505 
489 
99 
m67 
11935 
14583 
157389 
11746 
1135 
5519 
6247 
1373 
1422 
32 
46 
23 
17122 
13231 
81 
762 
699 
252 
2079 
2755 
1210 
2055 
3i 
16 
174 
61 
88 
413 
64 
183 
9 
649 
12 
923 
6i 
2 
165 
325 
10 
166 
26 
7 
1i 
138 
72 
26 
54 
18314 
16184 
2127 
977 
956 
1150 
280 
435i 
824 
10 
3i 
1 
24 
9 
6 
5414 
5253 
161 
14 
14 
146 
22 
415 
9582 
4649 
211 
1995 
77 
291 
50 
190 
25 
723 
2 
9 
14 
63 
2 
93 
5 
16 
2 
4 
165 
37 
57 
4 
32 
1i 
2 
3 
25 
245 
5 
2413 
2365 
47 
4i 
47 
7os8 
2454 
5479 
15724 
15278 
447 
406 
406 
40 
40 
663 
4287 
72 
3872 
277i 
1100 
32 
890 
Export 
UK 
1s0 
80 
1213 
49518 
6200 
187 
356 
7764 
2710 
2045 
13941 
9738 
12560 
15182 
3671 
3084 
191181 
32017 
159165 
66608 
2180 
77375 
4003 
15182 
59 
139 
50 
96 
123 
4337 
34 
26 
25 
3 
4 
262 
524 
41o4 
1322 
1650 
5604 
1470 
549 
15485 
4326 
5724 
3504 
2627 
59307 
4892 
54415 
10837 
313 
40054 
3196 
3525 
4810 
3138 
13330 
24118 
6280 
12548 
1451 
61 
16 
478 
10477 
532 
123 
363 
19 
758 
6036 
3691 
15293 
376 
655 
6i 
951 
948 
2 
58854 
15172 
2298 
112 
99 
310 
110 
32489 
113 
1627 
2059 
1478 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt !Deutschland! 'EUll6a I Espalla I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7311.14 
212 TUNISIE 845 352 199 15 247 28 4 
70 220 EGYPTE 938 234 201 177 187 69 
224 SOUDAN 730 
195 
480 
11i 
219 31 
272 COTE IVOIRE 835 4 618 
17 425 288 NIGERIA 3301 49 2784 84 26 302 CAMEROUN 615 308 14 204 5 372 REUNION 762 427 
16563 13840 
335 
14478 400 ETAT5-UNIS 45210 120 209 
404 CANADA 10161 27 144 8280 1710 
484 VENEZUELA 1413 1413 
5i 512 CHILl 654 
2 2973 
603 j 616 IRAN 3165 i 1219 ' 183 632 ARABIE SAOUD 3852 280 360 58 1934 
644 QATAR 770 
18 140 39 
770 
647 EMIRATS ARAB 721 524 
664 INDE 3616 33 62 11 3510 
701 MALAYSIA 2075 3 23 2049 
706 SINGAPOUR 2944 42 
5 2300 
2902 
720 CHINE 5756 304 3147 
732 JAPON 997 328 .. 669 
804 NOUV.ZELANDE 666 
173 489 
666 
822 POL YNESIE FR 662 
' 
1000 M 0 N DE 378448 88320 3731 98744 52254 26797 21305 25251 7739 =~ 53682 1010 INTRA-CE 227420 74175 3492 52644 21040 12707 20042 23120 6711 12885 1011 EXTRA-CE 151025 14145 239 46101 31213 14090 1263 2131 1027 19 40797 
1020 CLASSE 1 97483 8304 170 34912 25469 5915 1263 2087 . 524 18839 
1021 A E l E 37017 7454 7 17157 2147 5630 1263 2052 513 
! 19 794 1030 CLASSE 2 47475 5463 69 10965 3444 8173 28 503 18811 
1031 ACP~~ 7879 1109 3805 147 1433 17 131 19 1235 1040 CLA 3 6069 379 224 2300 2 I 3147 
7311.16 U OR I SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT WITH PARALLEL FLANGE FACES, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, 
HEIGHT MIN 80MIII 
1J. ODER I-PROFILE, NICHT MIT PAAALLELFLANSCHE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, HOEHE MIN. 80 MM 
001 FRANCE 39816 12880 1 1084 10579 
396 
2297 12901 
1715 2006 74 002 BELG.-LUXBG. 7220 
9875 
1 346 1112 1327 272 45 
003 PAY5-BAS 16924 
5 
2381 238 388 3210 66 
328 
711 55 
004 RF ALLEMAGNE 32584 12380 
95 
9029 568 2976 5679 1522 97 
005 ITALIE 1934 1625 
942 
135 
7554 2 Hi 79 006 ROYAUME-UNI 10879 2345 3 23 
2147 007 lALANDE 2217 53 15 2 
322 62i 7 16 008 DANEMARK 1643 446 204 27 
009 GRECE 550 500 42 
1973 138 
7 1 
12 010 PORTUGAL 2614 454 
1 
23 
379 
14 
028 NORVEGE 3446 1437 234 870 504 5 16 
030 SUEDE 1838 1102 35 6 170 458 3 
1o3 
64 
032 FINLANDE 738 554 
2 
1 
1341 
76 
100 1366 
4 
036 SUISSE 7561 2991 1084 613 64 
038 AUTRICHE 1010 148 1 187. 5020 2li 674 92 052 TURQUIE 5179 46 1 
2 204 MAROC 3534 378 
37 
2720 434 
927 208 ALGERIE 12768 2027 9124 601 52 
212 TUNISIE 559 171 123 227 38 
272 COTE IVOIRE 704 69 178 457 
372 REUNION 537 86 
431 
34 417 386 378 ZAMBIE 835 18 
6744 3 400 ETAT5-UNIS 19297 11820 
997 
730 
404 CANADA 8786 3719 2263 
89 
1807 
612 IRAQ 638 86 12 
8 
451 
632 ARABIE SAOUD 603 122 91 212 
377 
170 
662 PAKISTAN 544 167 
10 377!i 664 INDE 4665 876 
701 MALAYSIA 966 15 
4 3 
951 
706 SINGAPOUR 1271 3 
26937 
1261 
720 CHINE 32584 4924 723 
740 HONG-KONG 602 602 
1000 M 0 N DE 238268 73804 31 7784 80909 8658 18922 21835 2196 4427 17702 
1010 INTRA-CE 116670 40620 8 4298 23878 1990 17985 18949 2084 4312 2548 
1011 EXTRA-CE 119595 33184 23 3486 57033 6667 937 2884 112 115 15154 
1020 CLASSE 1 49663 22267 13 2640 16283 1386 937 2075 8 103 3951 
1021 A E l E 14666 6279 7 1548 2217 1361 937 2039 7 103 168 
1030 CLASSE 2 36791 5792 11 805 13572 5269 760 105 12 10465 
1031 ACP~~ 5516 520 496 1396 1882 184 11 ' 12 1015 1040 CLA 3 33143 5125 41 27178 11 50 738 
7311.19 ~~~~HAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, I OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR 
PROFILE, AUSGEN. IJ., I UNO II-PROFILE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 69615 22529 10742 7688 
5149 
8 26220 219 189 2022 
002 BELG.-LUXBG. 24556 
15228 16 
7942 1154 10 3661 4064 1104 1472 
003 PAY5-BAS 46186 16555 
3 
3 3239 514 5250 
2095 
19 5362 
004 RF ALLEMAGNE 116161 39346 41 9066 2887 5825 705 54105 1141 10013 005 ITALIE 17449 4072 33 1314 
3100 3703 
115 684 2849 006 ROYAUME.UNI 22278 6285 1827 4556 770 1273 
5283 007 lALANDE 6736 243 328 192 255 
22 
393 42 
008 DANEMARK 10742 3354 3580 585 2111 157 933 
009 GRECE 4380 716 607 
1333 
781 2207 26 43 
010 PORTUGAL 2820 378 522 2 472 97 
286 
16 
011 ESPAGNE 4711 583 
47 
2307 3o3 315 870 13 337 028 NORVEGE 11446 3869 2777 203 
170 
11 405 3831 
030 SUEDE 10778 5373 291 4422 41 86 3 
8 
392 
032 FINLANDE 3050 1177 1 1683 
96 
98 9 5 69 
036 SUISSE 17732 5033 5002 822 6274 7 498 
038 AUTRICHE 7558 371 2811 
13 
25 4261 45 45 
046 MALTE 1279 277 513 5 25 2 444 
048 YOUGOSLAVIE 3387 440 2571 10 29 337 
42 2248 052 TURQUIE 8109 1929 1160 2440 
69 
290 
056 U.R.S.S. 9536 211 8197 234 825 
066 ROUMANIE 550 
4 
534 16 
068 BULGARIE 824 107 713 
387 732 2 204 MAROC 6627 521 
243 
4985 
3ss0 208 ALGERIE 19886 1575 9303 3875 1305 5 
212 TUNISIE 3527 167 
7 
20 2158 677 504 1 
mi 216 LIBYE 1270 128 124 9 13 811 2 
220 EGYPTE 1389 9 47 497 391 1 86 358 
232 MAll 692 13 8 602 59 10 
248 SENEGAL 569 17 
2 3 
278 233 41 
1sB 272 COTE IVOIRE 820 45 192 363 57 
12 ! 276 GHANA 569 70 26 26 435 
288 NIGERIA 889 122 88 2 43 35 25 594 
302 CAMEROUN 754 72 12 298 220 145 3 4 
318 CONGO 775 33 
7132 
58 656 
1 
28 
2842i 400 ETAT5-UNIS 44395 7790 569 216 266 
404 CANADA 8835 1267 178 31 37 7322 
412 MEXIQUE 1972 3 521 38 1410 
480 COLOMBIE 554 33 361 84 
374 25 
76 
484 VENEZUELA 1217 222 536 2li 60 508 BRESIL 655 34 435 64 3i 30 
170 
600 CHYPRE 509 
47 6 
306 
8 
74 
608 SYRIE 1470 100 1309 64 17637 612 IRAQ 18023 197 102 
2274 
22 1 
616 IRAN 2681 252 8 
27 
69 1 
211 
77 
624 ISRAEL 2880 511 303 991 64 12 761 
632 ARABIE SAOUD 2354 67 216 216 150 229 148 1328 
647 EMIRATS ARAB 715 19 56 2 638 
H 31 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark jDeutschlandl 'Ell66a J Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7311.18 
662 PAKISTA~ 1131 645 
664 INDIA 28533 1738 
680 THAILAfi~ 5565 5432 
700 INDONESi 3243 2817 
701 MALAYS! 1778 663 
706 SINGAPO E 6674 1116 
720 CHINA 1 223044 18208 728 SOUTH K REA 1250 15 
740 HONG KO G 4565 542 
800 AUSTRAL 1821 49 
1000 W 0 R L 1626212 347710 
1010 INTRA-EC' 836603 228228 
1011 EXTRA·E 789584 118482 
1020 CLASS 1 264171 68967 
1021 EFTA CO NTR. 119158 40416 
1030 CLASS 2 258181 30938 
~gu ~~~)3 ~t~~~ ~~~ 
PROFI S, SIMPL. FORGES 
1607 
69 
1537 
772 
576 
765 
12 
244 
191 
4:i 
42 
226 
1186 
69 
77 
158778 
99538 
59239 
49511 
30412 
7220 
498 
2509 
259 
9 
247 
247 
129136 
110 
334021 
61364 
272657 
12712 
1393 
93703 
6098 
166242 
64643 
46447 
18197 
2988 
2500 
15183 . 
4117 
26 
14899 
14271 
628 
564 
564 
64 
20 
2265 
38 
337433 
289110 
48300 
32404 
30604 
15616 
1927 
280 
1000 W 0 R L 1407 168 10 26 94 28 194 1 421 
~8~? ~~'l.~~ec ;g ~~g i 26 B4 2: ~~~ , ~~~ 
1030 CLASS 2 661 15 5 94 103 155 
7311.31 ANGLE~S SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR STEEL FROM COILS FOR RE-ROUING, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, 
NOT FU THEA WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 
PROFI D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, DE LARGES PLATS, FEUILLARDS OU TOLES, SIMPL. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 29994 9873 . 4829 . 2618 . . 12210 
002 BELG.·LU BG. 6204 . 13 3021 . . 1456 . . 
~ ~~T~l~M ~~S g~l 18Mg ag ~ :i : ~1~ 
2
· ~~~ 
006 UTD. KIN;DOM 1586 85 32 1279 163 24 
ggg ~5~~~~ ~~ ~~ 852 2li~ ~~ 
6
-
030 SWEDEN 5245 1866 1571 1800 2 
036 SWITZERLfND 4882 18 13 3342 1282 219 
~ O~~TRIAI 1Jt: ll~ 23 ~~~ 218 251 
1000 W 0 R L D 99439 34076 2739 27922 9 4162 11513 2 14843 
18W ~lr'l.~~e~! ~=m 3gi~ 2~~ 2m~ 1 m: m~ 2 14~~ 
1020 CLASS 1 t 14873 3437 2528 6599 5 1701 499 
1021 EFTA CO TR. 13839 2967 2505 6370 . . 1425 . 476 
1030 CLASS 2 4438 367 35 376 6 1199 2102 . 281 
1031 ACP(66) 3091 104 . 223 . 1100 1566 . 64 
7311.39 ANGLESfSHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, EXCEPT THOSE WITHIN 
7311.31 
PROFIL SIMPL. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, AUTRE$ QUE REPRIS SOUS 7311.31 
gg~ ~~~~~cu BG. 8~~ 32~ l:i ~ra~ 25 2s:i 32~~ 
003 NETHER~DS 1962 473 I 1267 10 68 9 004 FR GERM Y 7306 70 I . 11 2779 1071 
~ ITf~.YKrN OM 2~~ 3~ ~ 2~ 19 2o6 
~g ~~~tJ ~ggg 9 ~~~~ 18 1 
036 SWITZERLAND 871 659 I 16 96 
038 AUSTRIA 1.. 894 73 I 155 
048 YUGOSLA11A 449 291 12 146 ~ ~~~GARY 2~~~ 2~~ 6i l:i ~~ij 
664 INDIA 829 241 10 
1000 W 0 R L D 35177 3938 49 14310 258 5087 32 6222 ~8~? ~Nlr'I.~~E~I mf~ 39~~ ll H" . ~ rsu ~~ 1ill 
1020 CLASS 1 ~ 8194 . 24 7095 . 73 238 13 618 
1021 EFTA COU TR. 4724 . 9 4233 . 194 269 
1030 CLASS 2 3568 17 II 467 . 130 1414 705 
1031 ACPC66) 1292 17 . . . 3 918 174 
1040 CLASS 3 857 . . 716 . . . 141 
7311.41 ANGLES,, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILEt, LAMINES OU FILES A CHAUD, SIMPL. PLAQUES 
314 GABON 402 389 13 
1000 W 0 R L D 1237 516 3 13 544 
~8~? ~~'l.~~e~ · ~~~f soX :i t:i 53f 
I 030 CLASS 2 I 000 496 2 499 
1031 ACP(66) I 594 393 2 198 
7311.43 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR STEEL, COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFI~, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SIMPL. PLAQUES 
gga ~~~~~~ OS ~ ~~ . i 1 
004 FR GERM Y 811 600 70 l:i 
006 UTD. KING OM 368 28 
1000 W 0 R L D· 8393 7453 76 1 
1010 INTRA·EC I 7763 7084 70 1 
1011 EXTRA·EC 630 369 6 • 
7311.49 ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE-WORKED 
PROFILE AUTHEMENT OUVRE$ A LA SURFACE QUE PLAQUES 
001 FRANCE 7823 794 
002 BELG.·LUX~r· 3415 . ~ ~~W€~M~~s ~ 1~ 
005 ITALY 938 2 
006 UTD. KING OM 3378 4 
007 IRELAND 547 
008 DENMARK 1192 
011 SPAIN 466 
030 SWEDEN 651 
036 SWITZE~LJ NO 2752 
038 AUSTRIA 2612 
400 USA 355 
632 SAUDI AR,BIA 555 647 U.A.EMIRA ES 550 
664 INDIA 136 
1000 W 0 R L D 38929 
1010 INTRA·EC 24345 
32 
1:i 
16 
:i 
6 
3152 
997 
8 
98 
10 
6043 
1709 
3621 
762 
2885 
136 
1143 
237 
576 
2361 
2378 
199 
298 
76 
23847 
16622 
305 
I 
1oi 
56 
66 
756 
604 
299 
79 
220 
869 
976 
337 
73 
10 
46 
39 
IsS 
86 
13 
38 
9 
3904 
2349 
8 
8 
314 
314 
314 
j 
7 
7 
88 
73 
14 
2 
25 
28 
3 
79 
56 
23 
156 
88 
25 
373 
13:i 
26 
7 
202 
95 
27 
79 
22 
2988 
861 
19 
37 
IS 
227 
4 
:i 
125 
20587 
17484 
3104 
1201 
981 
1523 
342 
379 
50 
46 
4 
4 
285 
1582 
869 
I 
616 
5 
8 
3424 
3353 
71 
28 
28 
44 
33 
23 
292 
1648 
i 
3 
1979 
1963 
15 
10 
10 
5 
13 
13 
9 
100 
23 
142 
139 
2 
343 
713 
446 
98 
289 
22 
3 
141 
35 
2 
48 
90 
99 
33 
II 
2626 
2072 
17021 
12854 
4167 
32 
32 
1048 
158 
3086 
145 
t45 
145 
145 
1 
i 
I 
1 
242 
18221 
58 
369 
1097 
5289 
72376 
49 
3814 
1570 
329254 
66229 
263026 
95020 
11680 
91874 
4187 
76131 
415 
12 
403 
285 
179 
132 
21 
225 
749 
848 
104 
76 
68 
28 
I 
26 
134 
1726 
4 
; 
8 
24 
578 
3157 
2361 
797 
123 
9 
674 
35 
51 
20 
31 
28 
19 
10 
174 
35 
68 
133 
3 
389 
2:i 
2 
4 
5 
13 
35 
432 
43 
1550 
823 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EUa6o I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I UK 
7311.19 
662 PAKISTAN 596 223 79 
1461 713 j 294 664 INDE 8362 637 177 5367 680 THAILANDE 1973 1866 
36 24 
63 14 30 700 INDONESIE 1274 946 
9 
268 
701 MALAYSIA 581 213 
41 
359 
706 SINGAPOUR 1769 340 
28501 5 
123 
638 
1265 
720 CHINE 49802 4707 115 2 15834 
728 COREE DU SUD 878 6 844 
26 8 i 28 740 HONG-KONG 1992 171 22 1763 
800 AUSTRALIE 723 18 74 78 553 
1000 M 0 N DE 604569 135830 1304 88799 69 84210 29106 4652 117719 9725 ~~ 128810 1010 INTRA.CE 325637 92736 56 53477 3 17845 18234 4439 98992 8102 28330 1011 EXTRA.CE 276922 43095 1248 35322 64 66364 10872 213 18719 1623 92 100480 1020 CLASSE 1 118894 27711 474 28779 3447 1519 172 11727 682 44375 
1021 A E L E 51007 15979 345 16706 
s4 399 1234 170 10706 558 4902 1030 CLASSE 2 98324 10552 774 4999 25480 9279 41 6640 789 277 39429 
1031 ACP~66~ 10025 1572 9 254 1908 2411 10 905 159 
63, 
2731 
1040 CLA S 3 61704 4832 1543 37437 73 352 153 16676 
7311.20 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN FORGED 
PROFILE, NUR GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 1521 101 27 12 24 13 170 306 28 840 
1010 INTRA.CE 348 92 12 12 
24 
9 44 133 25 21 
1011 EXTRA.CE 1175 10 15 4 126 173 4 819 
1030 CLASSE 2 806 9 10 24 96 64 4 599 
7311.31 ANGLESR SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL FROM COILS FOR RE·ROLLING, UNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEm OR PLATES, 
NOT FU THER WORKED THAN COLD.fORMED OR COLD-fiNISHED • 
PROFILE AUS WARMBREITBAND, BREITFLACHSTAHL, BANDSTAHL ODER BLECHEN, NUR KALT HER· ODER FERnGGESTELLT 
001 FRANCE 16223 4789 9 4090 1382 870 5748 128 86 002 BELG.-LUXBG. 4194 
2633 
2368 1 
233 
872 74 
003 PAYS·BAS 10064 54 5617 
t2 
1518 440 9 004 RF ALLEMAGNE 8822 6388 84 
1591 
1081 707 110 
006 ROYAUME·UNI 1777 54 39 81 11 
2sB 008 DANEMARK 3915 2269 
795 
1233 125 
t9 028 NORVEGE 2151 546 714 75 5 2 030 SUEDE 4100 1242 1319 1533 1 j 036 SUISSE 3869 9 17 2982 684 170 
038 AUTRICHE 942 95 
22 
725 
123 
122 
400 ETATS-UNIS 645 389 111 
1000 M 0 N DE 61972 18643 2479 22766 15 2104 .6408 7346 1776 434 
1010 INTRA.CE 46319 16152 186 15679 12 1501 3949 6764 1729 348 
1011 EXTRA.CE 15652 2491 2293 7087 3 603 2459 581 47 88 
1020 CLASSE 1 12293 2287 2230 6438 5 933 328 20 52 
1021 A E L E 11269 1893 2207 8029 
3 598 
775 297 20 48 
1030 CLASSE 2 3024 204 63 434 1406 253 27 36 
1031 ACP(66) 1849 70 221 506 996 31 22 3 
7311.39 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD.fORMED OR COLD.fiNISHED, EXCEPT THOSE WITHIN 
7311.31 
PROFILE, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT, NICHT IN 7311.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5481 1614 j 1584 17 273 2238 10 18 002 BELG.-LUXBG 874 
420 
349 
ti 30 215 s6 003 PAY5-BAS 2363 5 1640 47 154 966 004 RF ALLEMAGNE 6015 51 3 
2290 
15 1584 1991 1405 
005 ITALIE 2463 8 146 5 222 19 006 ROYAUME-UNI 1184 38 882 35 
4 028 NORVEGE 1267 
4 
1257 
79 
5 
030 SUEDE 1496 1386 14 13 
036 SUISSE 1582 1280 94 208 j 038 AUTRICHE 938 777 3 151 
048 YOUGOSLAVIE 963 850 6 107 
064 HONGRIE 644 619 
e:i 20 25 t2 400 ETAT5-UNIS 3394 3025 253 
664 INDE 578 344 43 191 
1000 M 0 N DE 35009 2184 37 18987 268 3540 25 6594 1208 62 2104 
1010 INTRA.CE 19511 2160 15 7299 46 2154 5 4881 1193 
62 
1758 
1011 EXTRA.CE 15487 24 21 11688 211 1386 20 1714 15 348 
1020 CLASSE 1 11142 1 12 9895 97 215 20 822 8 72 
1021 A E L E 5743 
24 
4 5142 
114 
176 395 8 
62 
18 
1030 CLASSE 2 3066 9 739 1172 665 7 274 
1031 ACP~66~ 971 24 1054 6 658 211 62 10 1040 CLA S 3 1280 226 
7311.41 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILE, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLAmERT 
314 GABON 1147 1125 22 
1000 M 0 N DE 2243 1182 5 25 861 3 86 11 69 
1010 INTRA.CE 174 5 5 2s 84 3 52 11 19 1011 EXTRA.CE 2068 1177 777 34 49 
1030 CLASSE 2 1943 1166 3 752 21 
1031 ACP(66) 1370 1127 3 239 
7311.43 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, COLD.fORMED OR COLD.fiNISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILE, KALT HER· ODER FERnGGESTELLT, NUR PUmERT 
001 FRANCE 1368 1342 
2 
3 10 33 
3 003 PAYS-BAS 1769 1764 
t99 20 t8 174 004 RF ALLEMAGNE 907 496 
275 006 ROYAUME-UNI 524 19 1 15 214 
1000 M 0 N DE 5567 4216 225 2 3 283 275 60 465 37 
1010 INTRA.CE 4923 3892 200 2 3 39 275 43 457 12 
1011 EXTRA.CE 642 324 25 244 16 7 25 
7311.49 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, SIMPLY SURFACE·WORKED 
PROFILE MIT ANDERER OBERFUECHENBEARBEITUNG ALS PLAmERT 
001 FRANCE 7986 448 23 5740 297 
495 
359 881 238 
002 BELG.-LUXBG. 3765 
121 
1851 1 357 1001 80 
003 PAYS-BAS 4520 
2 
3589 
199 
671 17 
974 
122 
004 RF ALLEMAGNE 2384 33 1230 384 649 143 005 ITALIE 1551 5 loS 108 11 74 198 1: 
10 
006 ROYAUME-UNI 3429 5 2575 8 650 
425 007 IRLANDE 615 177 
31 1 
12 
008 I)ANEMARK 1040 1004 4 
28 011 ESPAGNE 596 
8 18 
210 83 58 217 
030 SUEDE 795 673 
10 
2 31 57 6 
036 SUISSE 4173 9 3655 139 337 4 19 
038 AUTRICHE 2676 1 2228 6 126 206 105 10 400 ETATS-UNIS 544 8 229 58 59 136 48 
632 ARABIE SAOUD 973 30 548 64 118 159 54 
647 EMIRATS ARAB 586 139 
33 
21 
405 
68 358 
664 INDE 506 1 31 36 
1000 M 0 N DE 43303 2026 138 25826 1165 3367 11 3953 4977 1840 
1010 INTRA.CE 26385 611 26 16481 879 1779 11 1609 3962 1027 
H 33 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
7311.49 
1021 EFTA C UNTR. 
1030 CLASS 
1031 ACP(66) 
Nlmexe 
1011 EXTRA· C 
1020 CLASS~· 
7311.50 SHE I PILING OF IRON OR STEEL 
PALP~CHES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERiANY 005 ITALY 
006 UTO. Kl GDOM 
008 DENMA K 
028 NORWA 
030 SWEDE 
032 FINLAN 
~ ~n'~~1t~J:ILAND 
052 TURKEl 208 ALGER! 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 CANA1 612 IR Q 
632 SAUDI A ABIA 
706 SINGA RE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC: 
1011 EXTRA·~ 
18~ ~~~MuNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
14585 
7602 
6694 
6646 
2480 
62306 
31761 
14542 
1299 
15732 
14691 
3974 
2081 
14717 
3903 
8815 
3976 
3482 
2767 
86289 
2393 
3698 
4409 
11028 
2254 
311680 
127765 
183918 
136800 
39711 
42462 
7005 
2653 
2155 
214 
211 
1941 
980 
23471 
23697 
3002 
21 
5892 
2726 
2321 
241 
3879 
3309 
974 
33 
1271 
25375 
2138 
495 
400 
2254 
107588 
58712 
50877 
41699 
12475 
6923 
3217 
2254 
89 
56 
25 
33 
2 
7312 HOOP AND STRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
FEUiu,AJIDS EN FER OU ACIER, LAMINES A CHAUD OU A FROID 
7228 
6261 
5767 
768 
52 
15243 
4912 
131 
6645 
3901 
11 
1648 
3298 
552 
793 
110 
1227 
24138 
213 
283 
50 
66242 
27331 
38911 
34754 
9410 
4157 
1935 
7312.11 'ELEclRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
FEUILLARDS, SIMPL. LAMINES A CHAUD, MAGNEnQUES 
152 
30 
2 
122 
5 
i 
1 
1000 WO R Lb 5810 4 122 15 
1010 INTRA·EC 1668 4 • 13 
1011 EXTRA·EC 3943 • • 122 • 2 
1030 CLASS 2j 3495 . . 1 . 2 
7312.18 HOOP rND STRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
FEUI~RDS, SIMPL LAMINES A CHAUD, AUTRES QUE MAGNEnQUES 
001 F NCE 106974 39085 . 36303 574 
002 .·L XBG. 87072 . . 36185 
~ A~~s 2~m 1~~~ 39 32477 
005 29123 2081 12054 21 
006 DOM 23696 3669 7383 
007 ~ 2664 10 703 008 13804 2251 10544 
009 E 4025 36 2492 
010 G L 22612 9579 7619 
011 65831 44648 
8§8 ~wE~tN1 ~m~ 1~~ ..J Mm ~~ ~n'~VR~~No 1~ ~ 9~ 
048 YUGOS~VIA 13162 12663 056 SOVIET NION 45072 37165 
~ ~Dtg~~ LOVAK 1~~ 529 ~~ 
1o:i 
204 MOROC~ 3364 27 m [~~~lA ~ 82 ~ 
276 GHANA 2176 174 
~~ ~~~~~A N ~~ 14 ~~ 
400 USA 3594 461 2705 
404 CANADA 1 2640 2269 
412 MEXICO I 10243 10243 
ijgg ~~~L J~ 10 ~ 10695 
664 INDIA 2142 78 2061 
720 CHINA 3070 2616 454 
1555 
303 
252 
1252 
610 
23534 
620 
6117 
262 
2153 
5038 
1447 
192 
7455 
26 
1561 
3968 
163 
138 
21577 
42 
2919 
2 
81052 
33159 
47893 
37686 
14505 
10207 
1543 
25 
25 
47687 
1428 
44801 
13231 
1105 
14 
1083 
3441 
5443 
16 
1910 
16352 
14 
3214 
2292 
4447 
3942 
750 
83 
196 
324 
456 DOMINICrN R. 1392 1392 
1000 W 0 R L 1042948 250050 494 412988 11425 152611 
1010 INTRA·E 690846 236343 39 190408 700 118233 
1011 EXTRA·E 352103 13707 455 222581 10725 34378 
1020 CLASS 1 231715 7972 455 151784 6 18571 
18§~ 5rl~§~ 2~~~~ ~~~ 454 1= 10120 1~m 
1031 ACP(66) 12294 263 4198 12 5126 
1040 CLASS 3 50531 3174 38759 20 
D STRIP OF IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE OF TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
RDS, SIMPLLAMINES A FROID, EN ROULEAUX, POUR FER-BLANC 
3045 34 598 
21~ 34 588 
905 12 
7312.25 'ELECT ICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
FEUI DS, SIMPL LAMINES A FROID, MAGNEnQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-L BG. 
003 NETHERiDS 4 FR GER NY 
005 ITALY 
006 UTO. KIN DOM 
008 DENMAR 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZER NO 
038 AUSTRIA 
048 YUGOS~IA 056 SOVIET ION 
060 POLAND 
068 BULGARI 
208 ALGERIA 
404 CANADA 
608 SYRIA 
34 
29826 
1163 
5399 
11139 
16897 
9833 
1321 
4615 
2532 
3735 
4279 
3130 
6479 
5854 
1427 
2082 
825 
1080 
1528 
307 
1506 
18295 
1048 
5341 
3898 
3341 
1181 
3236 
2522 
2152 
3794 
1369 
1798 
5854 
1427 
2082 
825 
653 875 
i 
497 
297 
200 
24 
3333 
10112 
6475 
912 
967 
10 
10 
47 
47 
8 
8 
2127 
434 
308 
1552 
779 
aS 
16 
131 
293 
47 
248 
100 
100 
145 
138 
712 
262 
450 
228 
27344 
926 
613 
21574 
4501 
237 
94 
399 
1711 
4424 
31 
1227 
2818 
8182 
499 
7418 
491 
123 
492 
52 
152 
84020 
81824 
22196 
13004 
12258 
1104 
50 
8089 
985 
504 
482 
3342 
96 
1436 
1937 
554 
234 
90 
321 
14 
7398 
875 
195 
8966 
8615 
351 
195 
195 
157 
78 
30 
30 
2891 
2039 
51716 
1439 
6991 
471 
9585 
11 
1876 
36883 
49 
1973 
2600 
118687 
75132 
43555 
38823 
38822 
4732 
7 
314 
278 
38 
40 
40 
2 
4 
Export 
UK 
727 
70 
39 
657 
38 
58 
24 
511 
1042 
3026 
5487 
8 
3176 
15199 
1 
4352 
10628 
47528 
1891 
45637 
24365 
3026 
20873 
94 
399 
4702 
1334 
3369 
3264 
777 
235 
385 
2377 
297 
1714 
430 
15 
159 
1731 
149 
520 
2002 
387 
186 
175 
12588 
8120 
4468 
1100 
669 
2877 
2598 
489 
608 
438 
172 
7882 
68 
58 
2439 
2883 
146 
445 
10 
77 
389 
325 
1757 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7311.49 
1011 EXTRA.CE 16917 1415 112 9344 288 1588 2344 1015 813 
1020 CLASSE 1 9815 148 67 7745 30 358 896 414 159 
1021 A E L E 6471 136 35 7182 10 267 579 176 86 
1030 CLASSE 2 6642 1269 45 1372 256 1230 1217 601 652 
1031 ACP(66) 1829 758 4 79 12 585 328 27 36 
7311.50 SHEET PIUNG OF IRON 0!1 STEEL 
SPUNDWANDSTAHL 
003 PAYS-BAS 33297 12795 7711 12714 43 3547 77 004 RF ALLEMAGNE 20117 16186 
2741 
323 18 
005 ITALIE 8046 1464 3623 
14 411 
198 
006 ROYAUME-UNI 662 13 85 139 400 008 DANEMARK 6477 3214 3596 1177 
028 NORVEGE 7961 1571 2244 2862 
73 
1264 
030 SUEDE 2207 1368 8 758 
032 FINLANDE 1077 131 843 103 59 036 SUISSE 7352 1768 1530 3995 
038 AUTRICHE 2025 1723 281 15 6 
1359 052 TUROUIE 2727 481 364 543 
208 ALGERIE 1666 11i s4 1660 6 220 EGYPTE 1304 92 
75 
1140 
288 NIGERIA 1436 674 581 106 
5417 400 ETATS-UNIS 38256 12935 11084 8820 
404 CANADA 1345 1215 107 23 
6 612 IRAQ 1618 235 315 1062 
5 632 ARABIE SAOUD 1264 
141 
31 4 1244 
706 SINGAPOUR 2780 2639 
720 CHINE 821 821 
1000 M 0 N DE 152534 59604 33210 3 39990 14 228 4270 15215 
1010 INTRA.CE 71736 34008 14369 3 18225 14 57 4123 942 1011 EXTRA.CE 80801 25599 18941 21765 171 148 14274 
1020 CLASSE 1 63768 21514 16551 3 17269 65 73 8293 
1021 A E L E 20772 6561 4905 7864 65 73 1264 
1030 CLASSE 2 16086 3263 2290 4496 106 75 5856 
1031 ACP~66~ 3575 1627 906 863 64 43 52 1040 CLA S 3 946 821 125 
7312 HOOP AND STRIP, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
BANDSTAHL, WARM ODER KALT GEWALZT 
7312.11 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
ELEKTROBANDSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 2141 2 99 15 12 471 29 1512 
1010 INTRA.CE 706 2 
99 
14 12 153 29 495 
1011 EXTRA.CE 1438 2 317 1018 
1030 CLASSE 2 1065 2 132 931 
7312.19 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
BANDSTAHL, NUR WARM GEWALZT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL 
001 FRANCE 46415 17424 16912 232 
17479 
12413 956 478 
002 BELG.-LUXBG. 34553 me 15717 3 368 889 100 003 PAYS-BAS 22188 
17 
13496 501 216 
21092 
194 
004 RF ALLEMAGNE 106511 59024 
5410 11 
17056 6400 922 
DOS ITALIE 11219 547 4407 2:i 2054 638 206 006 ROYAUME-UNI 10178 1711 3335 387 2668 
730 007 lALANDE 1190 4 368 8 88 240 008 DANEMARK 6551 1022 5056 38 189 
009 GRECE 1599 15 828 
sO 367 377 12 010 PORTUGAL 8242 3406 2738 1248 728 
4224 
74 
011 ESPAGNE 28056 
681 2 
18637 2333 2110 752 
028 NORVEGE 5224 4481 8 10 7 57 
030 SUEDE 11386 307 178 8442 853 654 770 182 
036 SUISSE 55720 1287 35911 5489 1187 11866 
038 AUTRICHE 7911 568 3065 23 4234 21 
048 YOUGOSLAVIE 7918 7602 318 
223 056 U.R.S.S. 16371 14178 1970 
062 TCHECOSLOVAQ 673 
138 
873 334 068 BULGARIE 502 30 
1343 204 MAROC 1393 
26 
9 41 
212 TUNISIE 985 14 781 164 494 216 LIBYE 3176 2 2663 17 
1752 276 GHANA 1860 108 
2012 288 NIGERIA 2609 
5 
271 326 
302 CAMEROUN 650 275 
3 
370 
120 4 127 400 ETATS-UNIS 2167 203 1680 30 
404 CANADA 870 633 55 182 
412 MEXIOUE 4834 4834 
456 REP.DOMINIC. 661 681 
508 BRESIL 1877 
4 
1877 
258:i 88 28 719 608 SYRIE 5785 2363 
3 664 INDE 926 35 888 
720 CHINE 1236 1041 195 
1000 M 0 N DE 419239 96449 198 173627 2897 58007 23 36510 44818 31 8881 
1010 INTRA.CE 278705 90931 17 82497 297 43781 23 28793 30708 
3i 
3658 
1011 EXTRA.CE 140537 5519 182 91131 2800 14228 9717 13908 3223 
1020 CLASSE 1 92165 3291 182 62224 3 6437 8726 12670 632 
1021 A E L E 80735 3082 180 52128 
2597 
6352 6085 12665 
31 
243 
1030 CLASSE 2 29125 1032 13600 7780 479 1238 2368 
1031 ACP~66~ 6743 120 1614 5 2704 29 2 31 2238 1040 CLA S 3 19247 1196 15307 8 2513 223 
7312.21 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE OF nNPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
BANDSTAHL, NUR KALT GEWALZT, IN ROULEN, ZU WEISSBAND 
1000 M 0 N DE 1808 12 240 268 4 626 260 395 
1010 INTRA.CE 1158 12 230 i 143 4 300 234 235 1011 EXTRA..CE 647 10 125 326 28 159 
7312.25 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
ELEKTROBANDSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 16917 172 10914 
11 
2291 
10 
3540 
002 BELG.-LUXBG. 800 560 19 
003 PAYS-BAS 3329 
1664 
3290 
1774 1730 
f. 
39 
004 RF ALLEMAGNE 6449 
2116 
1280 
005 ITALIE 6435 5073 
5 
1243 
006 ROYAUME-UNI 4791 1888 2900 
70 008 DANEMARK 894 824 
400 29 !· 011 ESPAGNE 2657 1928 204 
030 SUEDE 1564 845 1571 13 032 FINLANDE 2237 1358 
100 
36 
036 SUISSE 3070 2577 387 
038 AUTRICHE 1873 
10 
912 
499 
796 165 
048 YOUGOSLAVIE 3765 1267 1161 828 
056 U.R.S.S. 3240 3240 
060 POLOGNE 788 788 
068 BULGARIE 1177 1177 
208 ALGERIE 597 597 53:i 404 CANADA 533 404 298 608 SYRIE 702 
H 35 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bes11mmung Destina11on 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I DeU1schland I 'EM6&o I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
7312.25 
624 ISRAEL 1430 627 
1000 w o R to 117939 4488 1 81793 875 • 21823 • ~~y ~Nx\':t~-1: gg::~ mg i 1m' 875 20IH 
1020 CLASS 21717 1526 12073 967 
1~6 6G.~~ UNTR. 1~~ 1506 i ~~~ 87S i 
1040 CLASS 9509 9363 
7312.29 HOO AND STRIP OF IRON OR STEEL, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR IN COILS FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED FEUI~RDS, SIMPL LAMINES A FROID, AUTRES QUE IIAGNETIQUES ET POUR FER-BLANC 
gg~ ~~t~~~XBG. = 1528~ 1~ ~~~ ~ 14903 
003 NETHEXLANDS 75922 13900 47 59964 1603 ~ F,-'1~-!R ANY ~~ 3~ 304 16037 soO = 4~~ 
006 UTD. K~l GDOM 44084 3294 543i 33104 214 947 007 IRELAN 6744 1756 100 
888 &~~~t K 1~ 18 sa~~ 2:i 1~ 
010 PORTU AL 4809 437 1916 1048 566 
~~ ~b~~A 1~ ~~~ 136 ~~ 72 1057~ 
030 SWEDE 34790 7513 10717 10966 1419 
gg~ ~ltjltzN LAND 1Am 9:i 1~ 1m3 2227 
038 AUSTRI 34488 886 31665 23 
048 YUGOSLAVIA 14798 3 7347 431 
052 TURKE'Yi 1148 ,905 
056 SOVIET~NION 38959 2118 29576 4437 2074 
060 POLAN 8383 87 6930 738 
~ ~D~~~ ~LOVAK 1~ 2 1~ 415 
~ ~s~c:-:~~A ~: 182 ~ ~~ 101 
204 MOROCfO 3961 13 64 621 3229 
rn ~b~~~l ~~ ~ 423~ 49 1~~ 
~~ ltWrf.J cioAST m~ ffi ~~ MX 
~ ~~ERIA 1~~ 26i 107~~ 1sS ~~~ 
404 CANADA 2285 2207 2 51 
~ ~.;~~ 1~ 487 m 13362 ~ 
616 IRAN I 5749 136 5529 54 
624 ISRAEL 762 109 650 
632 SAUDI JRABIA 676 12 2 383 1:i 664 INDIA 2589 220 7 2111 
~gg ~~~~p RE ~ ~~ 60 
728 SOUTH OREA 776 740 
1000 W 0 R U D 687351 88994 17012 365045 14318 19539 
1010 INTRA-EC 423815 74108 5904 213328 700 9097 
1011 EXTR~AC 243533 14884 11108 151719 13618 10442 1020 CLASS 125326 9553 11037 63538 241 
1~6 Brl~ UNTR. = = 11~{ ~ 13616 52~ 
~~~ ~ m 1 w 
2
. 53 
1040 CLASS 64176 2389 . 47826 4965 
7312.30 HOO~J~ND STRIP OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED OR PLATINUII.,.LATED 
FEUI,..RDS ARGENTES, DO RES OU PLA TINES 
1000 W 0 R L•D 114 
1010 INTRA·EC 49 
1011 EXTRA·,C 65 
7312.40 HOO:J~ND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
FEU,,..RDS EMAILLES 
1000 W 0 R L•D 273 15 
1010 INTRA·t 50 15 1011 EXTRA C 223 • 
7312.51 TINP TE FROM HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 
FER·B C 
001 FRANCE 5601 410 
002 BELG.-L XBG. 2152 . 
003 NETHER NOS 2759 23 
004 FR GER ANY 2483 1062 
005 ITALY 4145 130 
006 UTD. Kl GDOM 2877 621 
008 OENMA K 4387 
011 SPAIN 2016 
036 SWITZE LAND 1776 
038 AUSTRI 1649 
220 EGYPT 1363 
390 SOUTH FRICA 391 
400 USA 9929 
412 MEXICO 496 
528 ARGEN NA 1818 
608 SYRIA 1847 37 
624 ISRAEL 1359 
~~ ~~~~~l ~1.?~~ 11~ 
662 PAKISTI , 2272 
1000 W 0 R L D 60813 2575 
~~Y ~'1m.~-~ ~= 2m 1020 CLASS 1 16070 178 
1021 EFTA C UNTR. 4222 178 
1030 CLASS 2 16368 50 
1031 ACP(66) 747 . 
7312.59 TINNE HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 
FEUI~RDS ETAMES, AUTRES QUE FER-BLANC 
001 FRANCE 1306 
005 ITALY 872 
006 UTD. Kl DOM 585 
011 SPAIN 564 
038 AUSTRI~ 1489 056 SOVIET NION 692 
1000 W 0 R L 8281 
1010 INTRA·E 4210 
1011 EXTRA·~ 4072 1020 CLASS 1 2416 
1021 EFTA C NTR. 1878 
1030 CLASS 2 638 
36 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
17 
12 
5 
5 
5 
i 
4989 
979 
2549 
2329 
2237 
3011 
1760 
1625 
1463 
256 
391 
9800 
496 
1584 
217 
121 
679 
1141 
39582 
18217 
21384 
14790 
3872 
6291 
388 
37 
472 
5 
308 
1094 
825 
470 
146 
130 
1 
i 
17 
17 
311 
109 
202 
90 
11:i 
i 
6 
30 
103229 
84255 
18973 
5479 
3870 
10119 
3218 
3376 
7 
7 
15 
7 
8 
157 
927 
129 
54 
1593 
10 
464 
4189 
1257 
2932 
129 
2804 
7 
155 
76 
482 
3s:i 
2173 
1055 
1118 
321 
104 
168 
32 
32 
19 
19 
19 
40 
10018 
8375 
3643 
3468 
1532 
174 
7880 
1390 
332 
5788 
1019 
134 
23 
162 
781 
1098 
i 
838 
1914 
7017 
234 
754 
eo 
147 
331 
440 
2644 
34 
48 
115 
71 
10 
10 
598 
4:i 
114 
:i 
260 
12 
49 
562 
35 
35581 
18607 
16954 
10793 
2753 
1143 
60 
5018 
78 
20 
57 
148 
148 
40 
25 
14:i 
i 
8 
227 
209 
18 
9 
9 
9 
1070 
497 
22 
1443 
31 
3538 
1709 
1829 
1654 
1512 
109 
23 
23 
1150 
2910 
3226 
2115 
43 
46 
246 
7 
3456 
90 
31 
7 
13720 
9724 
3996 
3750 
3856 
245 
28 
3 
:i 
2 
2 
23i 
7i 
63 
384 
384 
50 
49 
1 
1 
1 
5 
5 
Export 
UK 
763 
18915 
14083 
4832 
3663 
801 
1003 
148 
543 
312 
76 
613 
377 
4754 
958 
4i 
388 
9 
719 
157 
25 
20i 
18 
52 
9901 
8062 
1839 
935 
728 
305 
45 
600 
27 
22 
4 
75 
28 
49 
162 
760 
187 
280 
1623 
1376 
1fi0 
1052 
1a0 
1228 
:i 
2272 
13342 
4981 
8381 
870 
159 
7101 
352 
199 
245 
60 
41 
1402 
760 
842 
289 
126 
353 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I Ireland I ltalla l Nederland J Portugal I UK 
7312.25 
624 ISRAEL 746 415 23 308 
1000 M 0 N DE 66824 2692 7 37576 298 10757 6431 10 4 9049 1010 INTRA.CE 44617 1836 j 21779 2si 10254 4248 10 4 6486 1011 EXTRA.CE 22207 656 15797 503 2183 2583 1020 CLASSE 1 13453 656 7982 499 2063 2053 1021 A E L E 8766 845 i 6417 298 4 902 602 1030 CLASSE 2 3479 2610 120 440 1040 CLASSE 3 5275 5205 70 
7312.29 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR IN COILS FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
BANDSTAHL, NUR KALT GEWA1.ZT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL UND NICHT ZUM HERST.VON WEISSBAND 
001 FRANCE 58895 7714 73 42755 3066 
8025 
4588 391 308 002 BELG.-LUXBG. 23589 
7369 10 
13158 50 657 1583 136 003 PAY8-BAS 45912 37364 
268 211 
925 189 
1636 
55 004 RF ALLEMAGNE 48677 18894 155 
7312 
23651 3495 367 005 ITALIE 12522 1459 
2486 
366 2645 
16 845 583 177 006 ROYAUME-UNI 31268 1380 25492 
46 
82 940 27 
2815 007 lALANDE 4066 1141 
62 
64 
2s 008 DANEMARK 6691 
13 
6153 29 13 438 009 GRECE 698 468 62 126 36 010 PORTUGAL 2885 197 1422 496 317 417 
593 011 ESPAGNE 11681 168 92 4161 24 5807 740 212 028 NORVEGE 2626 347 2134 2 ; 21 6 030 SUEDE 18380 3243 4787 7791 683 1562 313 032 FINLANDE 863 
46 
4 810 
13o9 
1 48 
036 SUISSE 13065 10 11165 491 24 038 AUTRICHE 21027 391 19556 26 1054 
048 YOUGOSLAVIE 10564 2 6053 245 4264 20 052 TUROUIE 1356 
831 
910 
2712 1osB 
426 
056 U.R.S.S. 22395 17588 198 
246 060 POLOGNE 5101 142 4237 429 47 062 TCHECOSLOVAQ 820 3 724 
2aS 
93 
064 HONGRIE 1375 815 
110 
274 
066 ROUMANIE 1552 
98 
1094 78 270 
066 BULGARIE 4014 2293 93 
1740 
1530 
204 2148 8 45 331 24 
208 IE 3700 124 2389 1 1140 46 
212 E 835 47 6 34 634 114 
220 E 1709 123 1419 82 65 20 272 COTE IVOIRE 954 107 365 438 6 
288 NIGERIA 1036 
153 
8 
98 
1015 13 
141 9i 400 ETATS-UNIS 13779 12069 898 323 
404 CANADA 1969 1880 12 50 44 27 412 MEXIOUE 1071 
210 
970 4468 57 608 SYRIE 6493 265 1480 70 
2 15 616 IRAN 4371 74 4255 25 
4 624 ISRAEL 796 50 
6 
741 i 4 1 632 ARABIE SAOUD 638 10 381 230 
19 76 664 INDE 1693 121 6 1409 52 10 
706 SINGAPOUR 770 710 
51 sO 51 9 720 CHINE 3026 2594 304 27 
728 COREE DU SUD 533 514 19 
1000 M 0 N DE 401666 44179 7749 248187 4879 9426 53320 18 21609 6869 5432 
1010 INTRA.CE 246885 37195 2724 139425 314 4300 42435 16 11134 4799 4543 
1011 EXTRA.CE 154782 6983 5025 108762 4564 5126 10886 10476 2070 890 
1020 CLASSE 1 64689 4380 4982 62978 144 3222 6654 1880 469 
1021 A E L E 56164 4032 4982 41542 4564 24 2020 1548 1697 319 1030 XLASSE 2 31325 1550 43 16026 1981 5755 1066 190 148 
1031 CP~~ 2982 578 541 26 1749 45 24 19 1040 CLA 3 38770 1073 29759 3001 1909 2754 273 
7312.30 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED OR PLATINUM.PLATED 
BANDSTAHL, VERSILBERT, VERGOLDET ODER PLATINIERT 
1000 M 0 N DE 165 2 24 1 11 105 4 18 
1010 INTRA.CE 75 2 24 i 10 27 4 12 1011 EXTRA.CE 90 1 78 6 
7312.40 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAMELLED 
BANDST AHL, EMAILLIERT 
1000 M 0 N DE 520 25 20 12 405 55 
1010 INTRA.CE 59 25 20 5 405 28 1011 EXTRA.CE 459 6 27 
7312.51 TINPLATE FROM HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 
WEISSBAND 
001 FRANCE 5597 309 5145 
154 
63 22 80 002 BELG.-LUXBG. 1428 
5 
974 19 259 
003 PAY8-BAS 2425 2295 
516 100 2i 125 004 RF ALLEMAGNE 1218 474 
2388 
101 
005 JTALIE 3655 62 
16 
26 1179 
006 ROYAUME..lJNI 2976 302 2658 
1098 008 DANEMARK 3818 
s8 2720 126 011 ESPAGNE 1897 1713 
1 125 036 SUISSE 1715 
100 
1589 
038 AUTRICHE 1469 1360 
28 
9 533 220 EGYPTE 771 210 
390 AFR. DU SUD 504 504 
79 400 ETATS-UNIS 12733 12653 
412 MEXIOUE 553 553 35 7i 528 ARGENTINE 1715 
18 
1603 
608 SYRIE 942 91 833 7oS 624 ISRAEL 852 136 8 
632 ARABIE SAOUD 636 413 223 
6 652 YEMEN DU NRD 1048 1042 
662 PAKISTAN 536 536 
1000 M 0 N DE 53532 1334 2 42313 203 2603 16 210 75 6776 
1010 INTRA.CE 24002 1211 2 18295 84 803 16 185 75 3333 1011 EXTRA.CE 29530 123 24018 119 1800 25 3443 
1020 CLASSE 1 16553 100 2 17654 45 79 10 863 
1021 A E L E 3984 100 2 3723 
74 1721 
10 149 
1030 CLASSE 2 10508 23 6018 14 2658 
1031 ACP(66) 814 464 7 343 
7312.59 TINNED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 
BANDSTAHL, VERZINNT, AUSGEN. WEISSBAND 
001 FRANCE 1962 55 
200 
1803 104 
005 JTALIE 884 
1i 
550 
1067 
134 
006 ROYAUME..lJNI 1136 58 
73 011 ESPAGNE 687 
6 
597 17 
038 AUTRICHE 928 
426 
891 31 
056 U.R.S.S. 815 346 43 
1000 M 0 N DE 9261 8 15 1266 2678 4282 35 978 
1010 INTRA.CE 5494 i 11 732 i 1258 2965 33 495 1011 EXTRA.CE 3788 4 534 1419 1317 2 481 
1020 CLASSE 1 2032 2 4 169 536 1073 2 244 
1021 A E L E 1355 4 146 155 924 2 124 
1030 CLASSE 2 572 6 190 138 237 
H 37 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.a&a I Espana I France I Ireland I Jtalia I Nederland I Portugal I UK 
7312.59 
1040 CLASS 3 1018 323 629 66 
7312.81 HOOP AND S RIP OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC-COATED 
FEUILLARDS, ZINGUES ELECTROL mQUEMENT 
001 FRANCE 5230 3106 1816 48 
1204 
20 10 230 
002 BELG.-LUXBG. 3163 
400 
1163 796 
003 NETHERLANDS 4774 
1 
4114 164 
72 133 42 004 FA GERMANY 6105 5278 4655 579 005 ITALY 5852 58 
25 
1139 
12 19 006 UTD. KINGDOM 1234 40 660 456 
16 008 D K 2204 141 2047 loS 030S N 687 
a8 782 23 036S ERLAND 1121 872 138 
145 038A RIA 2695 15 2468 
1406 
47 
1467 056S JET UNION 2879 4 
400 USA 5538 42 5498 
1000 WORLD 45682 9401 1 19588 8070 4559 12 618 1049 2404 
1010 JNTRA·EC 29582 9204 1 14775 73 3812 12 296 957 452 
1011 EXTRA·EC 16099 197 4793 7996 747 321 92 1953 
1020 CLASS 1 10999 103 4580 5496 408 148 264 
1021 EFTA COUNTR. 5262 103 4459 
1093 
313 145 96 242 1030 CLASS 2 2066 94 198 199 173 221 
1040 CLASS 3 3032 16 1408 139 2 1467 
7312.83 HOOP AND 51 ~IP OF IRON OR STEEL, ZINC-CO A TED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
FEUILLARDS, ~UTREMENT ZINGUES QUE ELECTROL YTIQUEMENT 
001 FRANCE 22928 9169 1796 4340 3021 3864 
1300 
27 5 706 
002 BELG.-LUXBG. 12778 • . 6758 3892 738 
171 003 NETHERLANDS! 43070 18677 . 20627 
275 
856 2739 
73 1023 004 FA GERMANY 53744 15366 53 
3179 
115 36231 608 
005 ITALY 8484 1539 . 
471 166 
3746 223 15 20 006 UTD. KINGDOM 15331 5112 489 5783 3072 
t595 007 IRELAND 1832 31 . 206 
242 96 008 DENMARK 3200 69 2090 
22 
709 
010 PORTUGAL 758 16 654 64 
011 SPAIN 989 43 
372 
765 159 22 
2 23 030 SWEDEN 2506 203 759 1147 
032 FINLAND 1493 
228 
378 118 
37 
670 327 
036 SWITZERLAND 1841 35 1283 293 038 AUSTRIA 3487 3332 54 66 
048 YUGOSLAVIA 1159 < 600 559 195 261 056 SOVIET UNION 2966 2510 993 208 ALGERIA 1009 . 740 16 400 USA 1232 370 122 
608 SYRIA 3272 441 
' 
2145 467 219 
1000 W 0 R L D 187852 53194 2985 54877 6658 9602 51846 223 1397 2538 4534 
1010 JNTRA·EC 183801 50168 2338 44474 3768 9134 47491 223 547 1812 3846 
1011 EXTRA-EC 24050 3028 847 10403 2892 487 4355 850 724 686 
1020 CLASS 1 12937 855 646 6669 740 2544 228 672 383 
1021 EFTA COUNTR. 9661 249 627 6042 
2152 467 
1611 102 672 358 
1030 CLASS 2 7812 2053 1 941 1678 427 52 41 
1031 ACP~66) 973 580 24 330 
t95 
39 
1040 CLA S 3 3300 118 2593 133 261 
7312.65 HOOP AND 51 ~IP OF IRON OR 6TEEL, LEAD-CO A TED 
FEUILLARDS LOMBES 
004 FA GERMANY 987 308 971 16 038 SWITZERLAND 439 131 
225 400 USA 878 653 
1000 W 0 R L D 4954 124 673 24 3841 159 333 
1010 JNTRA-EC 2820 124 213 24 2362 28 71 
1011 EXTRA-EC 2135 460 1279 133 263 
1020 CLASS 1 1708 372 1067 6 263 
1021 EFTA COUNTR. 624 372 246 6 
7312.71 HOT-ROLLED OOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
FEUILLARDS, ~MINES A CHAUD, SIMPL PLAQUES 
1000 W 0 R L D 838 22 180 330 18 88 
1010 JNTRA-EC 530 22 94 318 18 80 
1011 EXTRA·EC 108 85 14 9 
7312.75 COLD-ROLLEt HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
FEUILLARDS, ~MINES A FROID, SJMPL. PLAQUES 
001 FRANCE 2311 
5 
2083 4 205 19 
003 NETHERLANDS 547 
22 
499 6 
422 7 360 1 37 004 FR GERMANY I 921 
5979 
109 
005 ITALY 8661 2656 
1 ti 4 26 006 UTD. KINGDOM 1190 
18 
1172 4 
19 011 SPAIN 1775 1722 16 030 SWEDEN 681 677 2 
11 
2 038 AUSTRIA 624 568 45 048 YUGOSLAVIA 972 886 50 36 056 SOVIET UNION 6235 6202 33 220 EGYPT 255 228 27 400 USA 483 268 195 612 IRAQ 357 357 
616 IRAN 1839 1839 
701 MALAYSIA 1690 1600 720 CHINA 286 286 
1000 W 0 R L D 33073 23 22 24231 11 3270 8 738 20 4752 1010 JNTRA-EC 18444 23 22 11701 11 3187 8 574 20 898 1011 EXTRA-EC 16829 12530 83 162 3854 1020 CLASS 1 4010 2705 13 142 1150 1021 EFTA COUNTR. 1917 1450 13 54 400 1030 CLASS 2 5748 3274 69 20 2365 1040 CLASS 3 6870 6551 319 
7312.77 ~og~~ ~ ~!f' OF IRON OR STEELl <0.50MM THJC~LECTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES, COAnNO MAX 0.05 M CROMETRE, WH A OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED 
~~:t:~a~.~ ~:ISSEUR ~50 MM, REVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME, COUCHE MAX. RE, MEME RNJS, LAQUES ET/OU IMPRIMES 
001 FRANCE 512 459 31 22 
1000 W 0 R L D 1233 23 1 825 31 183 170 1010 INTRA-EC 1074 19 i 695 31 183 148 1011 EXTRA·EC 159 3 131 24 
7312.81 HOOP AND S IP OF IRON OR STEEL, COPPER.PLA TED 
FEUILLARDS ( UJVRES 
001 FRANCE 5344 3501 1637 74 132 003 NETHERLANDS 328 75 253 2304 119 004 FA GERMANY 3594 1166 
1878 5 005 ITALY 6624 4201 543 2 
38 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
7312.59 
1040 CLASSE 3 1160 364 691 105 
7312.61 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC-COATED 
BANDSTAHL, ELEKTROL YTISCH VERZINKT 
001 FRANCE 3446 1831 1393 26 
796 
40 6 150 
002 BELG.-LUXBG. 2153 
2a0 
851 506 
003 PAY5-BAS 3551 3134 137 46 59 2s 004 RF ALLEMAGNE 3709 3223 
3236 
362 
005 ITALIE 3598 29 
13 
333 
7 22 006 ROYAUME-UNI 1091 25 597 427 
9 008 DANEMARK 1723 88 1626 
116 030 ~UEDE 889 
s2 
773 
2s 036 UISSE 918 745 96 
93 038 AUTRICHE 2057 8 1917 
712 
39 
541 056 U.R.S.S. 1261 8 
400 ETAT5-UNIS 2817 42 2775 
1000 M 0 N DE 29880 5632 15102 3963 2892 7 454 663 1167 
1010 INTRA.CE 19975 5527 11042 38 2284 7 211 593 273 
1011 EXTRA.CE 9905 105 4060 3925 608 243 70 894 
1020 CLASSE 1 7326 60 3847 2775 339 96 209 
1021 A E L E 4312 60 3715 438 261 93 68 183 1030 CLASSE 2 1189 45 193 154 146 145 
1040 CLASSE 3 1389 20 712 115 1 541 
7312.63 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROL mcALL Y 
BANDSTAHL, ANDERS VERZINKT ALS ELEKTROL YTISCH 
001 FRANCE 13300 5514 1068 3567 660 2066 
946 
48 6 371 
002 BELG.-LUXBG. 7760 
11235 
4307 2100 407 
67 003 PAY5-BAS 25899 
26 
12658 
135 
431 1508 
s4 563 004 RF ALLEMAGNE 29648 9083 
1867 
54 19445 258 
005 ITALIE 3514 400 
244 171 71 
1237 
130 8 10 006 ROYAUME-UNI 8196 2770 3111 1691 885 007 lALANDE 1044 18 141 
97 18 008 DANEMARK 2228 36 1636 
14 
381 
010 PORTUGAL 655 9 596 1 35 
011 ESPAGNE 724 24 
189 
528 122 50 
2 12 030 SUEDE 1475 110 484 678 
032 FINLANDE 965 
139 
319 107 
27 
384 155 
036 SUISSE 1271 
17 
911 178 16 
038 AUTRICHE 2216 2105 29 65 
048 YOUGOSLAVIE 907 459 448 
149 1a0 056 U.R.S.S. 2801 2472 
935 208 ALGERIE 955 
347 
20 
400 ETATS-UNIS 578 
187 1sB 
176 55 
608 SYRIE 1518 1004 139 
1000 M 0 N DE 109448 30616 1703 36535 2325 5008 28244 130 1014 1447 2424 
1010 INTRA.CE 93381 29157 1338 28463 967 4819 25065 130 438 1010 1994 
1011 EXTRA.CE 16063 1458 365 8072 1358 188 3178 576 437 431 
1020 CLASSE 1 8446 444 364 4928 347 1620 152 388 203 
1021 A E L E 6271 134 351 4126 
1011 1sB 
992 93 386 189 
1030 CLASSE 2 4611 959 1 616 1464 275 49 48 
1031 ACP~66~ 623 276 22 289 149 
36 
1040 CLA S 3 3005 55 2527 94 180 
7312.65 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LEAD-CO A TED 
BANDSTAHL, VERBLEIT 
004 RF ALLEMAGNE 745 
419 
716 29 
036 SUISSE 571 152 134 400 ETAT5-UNIS 534 400 
1000 M 0 N DE 4025 58 730 18 2845 178 200 
1010 INTRA.CE 2151 58 104 18 1895 42 38 
1011 EXTRA.CE 1874 826 950 134 164 
1020 CLASSE 1 1418 489 759 6 164 
1021 A E L E 733 489 238 6 
7312.71 HOT-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BANDSTAHL, WARM GEWALZT, NUR PLATTIERT 
1000 M 0 N DE 383 13 148 137 11 76 
1010 INTRA.CE 231 13 38 123 11 48 
1011 EXTRA.CE 152 108 14 30 
7312.75 COLD-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
BANDSTAHL, KALT GEWALZT, NUR PLAmERT 
001 FRANCE 2808 
1 
2591 6 
1 
174 37 
003 PAY5-BAS 689 26 659 10 12 256 
18 
004 RF ALLEMAGNE 1009 16 
7331 
381 317 
005 ITALIE 9411 
1 
2035 
30 5 
45 
006 ROYAUME-UNI 1387 1332 18 94 011 ESPAGNE 1945 9 1819 23 
030 SUEDE 899 884 5 9 
10 
038 AUTRICHE 659 610 40 
048 YOUGOSLAVIE 1891 1730 30 131 
056 U.R.S.S. 6870 6733 137 
220 EGYPTE 538 459 79 
400 ETATS-UNIS 922 497 425 
612 IRAQ 719 719 
616 IRAN 3718 3718 913 701 MALAYSIA 913 
720 CHINE 653 653 
1000 M 0 N DE 39927 28 26 31601 17 2615 14 650 7 4971 
1010 INTRA.CE 18171 28 26 14008 17 2540 14 480 7 1073 
1011 EXTRA.CE 21755 17593 74 190 3898 
1020 CLASSE 1 5995 4225 13 183 1574 
1021 A E L E 2294 1874 13 69 338 
1030 CLASSE 2 7634 6031 61 7 1535 
1040 CLASSE 3 8127 7337 790 
7312.77 HOOP AND STRIP OF IRON OR S~ <O.SOMM THICbJLECTROLYTlCALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES, 
THICKNESS OF COATING MAX 0.05 M CROMETRE, WH ER OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED 
BANDSTAHb DICKE <~ SOMM{EELEKTROLm&CH AUFGEBRACHTE UEBERZUGSSCHICHT MAX. 0, OS MIKROMmR AUS CHROMOXID ODER CHROM 
UNO CHRO OXID, AUC VERN RT, LACKIERT UND/OOER BEDRUCKT 
001 FRANCE 574 543 21 10 
1000 M 0 N DE 1482 9 2 1202 21 111 137 
1010 INTRA.CE 1076 8 2 815 21 111 121 1011 EXTRA.CE 406 1 387 18 
7312.81 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, COPPER-I' LA TED 
BANDSTAHL, VERKUPFERT 
001 FRANCE 6267 3727 2024 75 441 
003 PAY5-BAS 559 77 482 2251 134 15 004 RF ALLEMAGNE 3599 1199 
2400 005 ITALIE 7456 4472 579 5 
H 39 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France J Ireland _j ~alia J Nederland J Portugal I 
7312.81 
006 UTD. KINGDOM 4821 
011 SPAIN I 1865 208 ALGERIA 480 
390 SOUTH AFRICA 886 
400 USA 1879 
412 MEXICO 1424 
2141 
1437 
689 
516 
1000 W 0 R L D 31994 13960 
1010 INTRA·EC 23465 12568 
1011 EXTRA·EC 8530 1394 
1020 CLASS 1 4190 1205 
1~J 6(l~~~UNTR. agyb 87 
1040 CLASS 3 470 102 
2 
2 
2 
2 
7312.85 HOOP AND S'IP OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME-PLATED 
FEUILLARDS I ICKELES OU CHROMES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4095 
1853 
532 
4409 
933 
468 
602 
1108 
2812 
624 
2078 
324 
372 
23141 
12798 
10341 
5880 
2353 
4351 
29 
11i 
188 
143 
42 
7312.87 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM COATED 
FEUILLARDS ALUMINISE$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9464 
1353 
2736 
6430 
6174 
2791 
1065 
5670 
38538 
29843 
8694 
7703 
7401 
942 
2128 
293 
1329 
253 
131 
5550 
4821 
729 
158 
158 
571 
24 
247 
1647 
1065 
2509 
5493 
1918 
3575 
3575 
3575 
1370 
428 
460 
197 
1363 
1324 
12515 
6387 
8147 
2802 
878 
3057 
288 
3929 
1840 
513 
4201 
922 
322 
578 
1103 
2595 
158 
1556 
323 
358 
20465 
11992 
8472 
5308 
2132 
3056 
7161 
715 
2207 
59 
60 
11117 
10367 
750 
593 
450 
157 
7312.88 HOOP AND Sl IP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTI~ATED 
FEUILLARDS ~QUES, VERNIS, PEINTS OU REVETUS DE MA TIE RES PLASTIQUES ARTIFIC. 
001 FRANCE I 18051 10376 . 2864 86 
002 BELG.-LUXBG. I 2574 812 85 
003 NETHERLANDS 9663 2323 i 4821 60 
~ F,-'l_t\~RMANY 1~m 7~ 11 485 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 2425 180 276 252 490 
gg~ ~[~~~K 1= 5~~ 493 80 
g~J ~~~~AY 1 ~J~ J~ 7 m 
030 SWEDEN 3830 161 407 786 
032 FINLAND 2344 80 618 
036 SWITZERLAND 811 214 285 
~ ¢~~b~t.WIA 1~~1 5~~ 67 41~ 
056 SOVIET UNION 6917 6917 
220 EGYPT 1181 4 
390 SOUTH AFRICA 393 
400 USA 3104 
632 SAUDI ARABIA 828 
720 CHINA 827 
1000 W 0 R L D 79071 
1010 INTRA·EC 51253 
1011 EXTRA·EC 27818 
1020 CLASS 1 14508 
1021 EFTA COUNTR. 9112 
1030 CLASS 2 5401 
1031 ACPC66) 1012 
1040 CLASS 3 7910 
23682 
20730 
2952 
1453 
1322 
1499 
349 
3 
842 
291 
551 
524 
420 
27 
200i 
6 
793 
23188 
10149 
13037 
4324 
2222 
975 
336 
7738 
22 
300 
158 
1145 
65i 
212 
6978 
3788 
3188 
1527 
322 
1544 
118 
7312.89 HOOP AND STI IP OF IRON OR STEEL, SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN AS IN 1312.3~8 
FEUILLARDS, l UTREMENT TRAITES A LA SURFACE QUE REPRIS SOUS 7312.30 A 88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
13203 
4990 
3831 
1287 
2424 
561 
1216 
684 
1114 
3598 
1025 
739 
3698 
1041 
365 
500 
46963 
29086 
17877 
9211 
6640 
4693 
2165 
3975 
1630 
89 
206 
17 
59 
2369 
1926 
443 
110 
5 
333 
76 
12 
; 
85 
12 
73 
68 
22 
5 
7011 
3927 
3588 
1069 
452 
632 
684 
642 
232 
841 
699 
3690 
1041 
188 
399 
28212 
17454 
10758 
4442 
2793 
2396 
1686 
3920 
3 
3 
3 
1 
i 
146 
148 
147 
1 
3665 
3 
4073 
4048 
25 
3 
17 
3 
6 
1310 
20 
100 
5018 
4173 
845 
48 
8 
719 
78 
5 
17 
88 
8 
229 
172 
57 
2 
2 
55 
54i 
180 
4782 
5722 
3158 
14601 
11227 
3375 
3303 
3215 
22 
742 
2185 
2416 
475 
1064 
14 
496 
7 
156 
15 
175 
35 
8305 
7503 
802 
443 
388 
359 
49 
40i 
67 
232 
380 
42 
19 
22 
4 
2050 
1159 
891 
27 
26 
864 
48 
68 
11 
78 
78 
7312.90 HOOP AND ST IP OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP.JOINTED) 
FEUILLARDS, J ~REMENT FACONNES OU OUVRES QUE SIMPLEM.TRAITES A LA SURFACE (PERFORES, CHANFREINES, OURLES, ETC) 
gga ~~~~~~LANDS m l 63 ~ 3 
40 
250 
201 
50 
so 
46 
21 
2i 
20 
452 
399 
1 
1109 
32 
1077 
43 
21 
1034 
97 
279 
134 
145 
1 
144 
1412 
136 
25 
42 
6 
7i 
i 
2i 
76 
645 
2 
135 
2748 
1713 
1034 
973 
98 
62 
55 
415 
2 
535 
49 
499 
li 
3320 
180 
11 
131 
5903 
1543 
4360 
3849 
3508 
471 
34 
41 
147 
183 
151 
12 
10 
5 
2 
102 
2i 
175 
140 
35 
21 
21 
14 
95 
36 
953 
1084 
1084 
158 
611 
174 
141 
157 
1412 
1263 
150 
37 
2 
112 
6 
16 
11 
sO 
6 
7 
100 
82 
18 
9 
9 
9 
2 
2 
Export 
UK 
as 
7 
79 
73 
68 
6 
14 
8 
2 
3 
125 
3 
3 
197 
123 
14 
978 
318 
658 
506 
177 
150 
54 
2 
56 
140 
3 
383 
292 
91 
73 
3 
19 
3009 
188 
248 
391 
214 
476 
211 
739 
274 
2317 
1631 
94 
23 
393 
282 
312 
34 
11772 
5669 
8103 
5227 
4338 
822 
217 
54 
266 
649 
87 
244 
907 
66 
242 
19 
8 
19 
42 
4088 
2779 
1309 
703 
286 
598 
309 
8 
8 
40 
H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7312.81 
006 ROYAUME-UNI 5435 2339 1640 1456 
011 ESPAGNE 2182 1566 616 
25 208 ALGERIE 535 
7oS 
510 
390 AFR. DU SUD 901 196 
400 ETATS-UNIS 2604 498 2106 99 412 MEXIOUE 1494 1395 
1000 M 0 N DE 36564 14900 14 15695 2 5059 248 519 127 1010 INTRA-CE 26525 13428 
14 
8065 2 4311 214 498 9 1011 EXTRA-CE 10040 1472 7630 748 34 22 118 1020 CLASSE 1 5302 1203 14 3863 61 34 17 110 1021 A E L E 1294 83 14 1123 2 16 30 8 103 1030 CLASSE 2 4100 3455 553 
4 
7 
1040 CLASSE 3 636 186 311 135 
7312.85 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NICKEL- OR CHROME-PLATED 
BANDSTAHL, VERNICKELT ODER VERSCHROMT 
001 FRANCE 6830 37 6398 
4 
22 364 9 
003 PAYS-BAS 2496 2468 24 
005 ITALIE 1010 
287 
992 15 
1:i 
3 006 ROYAUME-UNI 8025 7545 179 
:i 011 ESPAGNE 1347 1293 51 65 030 SUEDE 671 420 
8 
186 
036 SUISSE 1413 1374 1 30 
038 AUTRICHE 1216 1213 
10 
3 
400 ETATS-UNIS 4689 4403 44 276 632 ARABIE SAOUD 1092 311 737 
148 706 SINGAPOUR 2641 2106 387 
740 HONG-KONG 557 549 8 
21 800 AUSTRALIE 640 619 
1000 M 0 N DE 36492 351 32389 369 1402 550 1430 
1010 INTRA-CE 21003 335 19388 314 42 439 484 
1011 EXTRA-CE 15488 18 13001 55 1360 110 948 
1020 CLASSE 1 9526 8684 22 66 754 
1021 A E L E 3541 
16 
3193 
s5 8 66 274 1030 CLASSE 2 5820 4179 1338 44 188 
7312.87 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM COATED 
BANDSTAHL, ALUMINIERT 
001 FRANCE 5788 1258 14 4293 
300 
125 64 98 002 BELG.-LUXBG. 822 
1sS 
452 6 
003 PAY5-BAS 1687 
174 
1386 107 
38 21 
36 
004 RF ALLEMAGNE 3776 720 
3:i 
2823 
161 005 ITALIE 3403 76 
11oS 
3133 588 006 ROYAUME-UNI 1827 94 39 
028 NORVEGE 696 696 
1749 4 030 SUEDE 3376 1623 
1000 M 0 N DE 23053 3065 3614 6820 19 8260 219 672 384 
1010 INTRA-CE 17791 2681 1295 6291 
18 
6365 182 872 325 
1011 EXTRA-CE 5262 384 2319 528 1895 57 60 
1020 CLASSE 1 4678 80 2319 389 1849 2 39 
1021 A E L E 4484 80 2319 293 
19 
1788 
55 
4 
1030 CLASSE 2 555 304 139 17 21 
7312.88 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
BANDSTAHL, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 16829 8904 2621 47 113 6o<i 1177 224 3743 002 BELG.-LUXBG. 2430 
2355 
739 52 111 727 201 
003 PAY5-BAS 9414 
6 
5070 38 1644 22 
254 
285 
004 RF ALLEMAGNE 10155 5485 
270 
1441 2060 37 872 
005 ITALIE 1915 20 1 434 468 
10 
391 331 
006 ROYAUME-UNI 2871 168 472 331 300 1288 302 
539 007 lALANDE 612 25 
442 
48 
1:i 008 DANEMARK 1028 381 60 42 192 011 ESPAGNE 1499 27 
15 
370 476 524 
028 NORVEGE 663 251 168 19 
5 
210 
030 SUEDE 3269 124 436 755 138 1810 
032 FINLANDE 1558 48 532 
14 
11 
9 2 
967 
036 SUISSE 816 155 271 165 200 
038 AUTRICHE 1064 390 
170 
399 185 24 51 15 
048 YOUGOSLAVIE 865 39 8 108 540 
056 U.R.S.S. 7342 7342 
707 12 2 220 EGYPTE 728 7 530 390 AFR. DU SUD 530 
3025 358 83 67 400 ETATS-UNIS 4193 
262 6 
660 
632 ARABIE SAOUD 613 6 135 204 
720 CHINE 673 593 80 
1000 M 0 N DE 73097 19323 1247 24028 4308 116 7333 2238 2180 12328 
1010 INTRA-CE 47153 17510 479 9892 2360 114 6625 1432 1845 8798 
1011 EXTRA-CE 25947 1813 769 14136 1948 2 708 806 236 5531 
1020 CLASSE 1 13960 1065 692 5259 902 393 755 74 4820 
1021 A E L E 7380 968 458 2127 199 
2 
358 61 7 3202 
1030 CLASSE 2 3830 749 76 915 968 315 51 162 592 
1031 ACP~66~ 913 279 317 
76 
46 45 7 219 
1040 CLA S 3 8157 7962 119 
7312.89 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN AS IN 7312.31).88 
BANDSTAHL, MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNQ ALS IN 7312.30 BtS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11597 1291 2 7477 2078 
275 
471 8 270 
002 BELG.-LUXBG. 4018 83 3170 6 10 557 003 PAYS-BAS 3075 
27 
2826 
10 5 
48 
470 s<i 118 004 RF ALLEMAGNE 1256 160 
1220 
204 
188 
329 
005 ITALIE 3579 1 160 
1o4 5 
2010 
006 ROYAUME-UNI 604 399 85 10 4:i 011 ESPAGNE 1120 
1 
702 26 349 
028 NORVEGE 587 586 
8 46:i 030 SUEDE 1174 
:i 
15 688 36 036 SUISSE 1761 212 1437 73 
038 AUTRICHE 960 
25 
831 6 123 
052 TURQUIE 834 785 24 
21 056 U.R.S.S. 4476 4454 1 
224 SOUDAN 1434 
22 
1434 
5 230 4 79 400 ETAT5-UNIS 691 351 
604 NOUV.ZELANDE 519 50 438 31 
1000 M 0 N DE 44664 1926 83 28574 10 2220 1394 198 4154 104 5 5996 
1010 INTRA-CE 26657 1536 30 16536 10 2176 821 198 1439 74 5 3832 
1011 EXTRA-CE 18008 390 53 12038 45 574 2715 30 2163 
1020 CLASSE 1 8088 100 47 4479 6 49 2157 6 1244 
1021 A E L E 4702 3 15 2515 
15 
42 1568 
24 
559 
1030 CLASSE 2 5140 291 6 2927 521 458 898 
1031 ACP~66~ 2637 64 2004 7 53 23 23 463 1040 CLA S 3 4780 4632 24 4 99 21 
7312.90 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP.JOINTED) 
BANDSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNQ (ZB PERFORIERT, ABGESCHRAEQT, GEBOERDELT) 
001 FRANCE 649 4 
e2 
488 
6 
145 12 
003 PAYS-BAS 606 10 466 42 
H 41 
1986 Mangen Quantity Ouantites · 1000 kg - - Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EU6&a I Espalla I I Ireland I I Nederland I Port1Jgal I EUR 12 France llalia UK 
7312.90 
006 UTD. KINGDO ~ 295 2 3 61 191 38 
32 038 AUSTRIA 510 1 477 
056 SOVIET UNim 8842 8842 
17 400 USA 447 430 
1000 WORLD 14982 69 252 11617 22 583 38 1364 133 904 
1010 INTRA-EC 2532 68 68 850 22 339 38 643 40 490 1011 EXTRA·EC 12449 3 185 10767 244 721 93 414 
1020 CLASS 1 1901 2 185 1436 1 159 93 25 
1021 EFTA COUNTF 1077 2 185 693 22 1 99 93 4 1030 CLASS 2 1623 2 448 243 524 384 
1031 ACP~) 478 275 1 23 24 155 
1040 CLA 3 8926 8883 38 5 
7313 SHEETS AND PLATES, OF IRON OR STEEL, HOT.JIOLLED OR COLI).ROLLED 
TOLES DE± OU D'ACIER, LAMINEES A CHAUD OU A FROID 
,..,, """'"1"""' '"' "-'"'" "" 00 ""'- wnH W>n<""""""""" '"'"""" "" o.n .. n TOLES MAG ETIQUES DE FER OU D'ACIER, PEATE EN WATTS MAX.O, 75 
001 FRANCE 988 67 • 734 
13173 
51 91 45 
004 FR GERMANY 13462 70 . 64 119 16 
005 ITALY 1708 43 
52 
1665 
006 UTD. KINGDO 1434 1382 20 010 PORTUGAL 1324 1304 
22 2i 011 SPAIN 2786 
i 
2743 
4 036 SWITZERLAND 1849 1838 6 
048 YUGOSLAVIA 1960 1284 676 
1000 WORLD 27328 218 787 1 24265 873 239 2 641 
1010 INTRA·EC 21781 182 785 20269 183 231 2 121 1011 EXTRA·EC 5543 26 1 3997 780 8 718 
1020 CLASS 1 4566 1 3841 715 2 7 
1021 EFTA COUNTR, 1917 1 1878 32 2 4 
7313.18 'ELECTRICAL1 SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-LOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, >0.75 WATT 
TOLES MAGN
1
ET10UES, PEATE EN WATTS > 0, 75 
001 FRANCE 11442 5215 2949 
1245 
313 2 2963 
004 FR GERMANY 7240 4050 2068 1590 59 296 005 ITALY 9989 5072 2302 
i 606 547 006 UTD. KINGDOIII 12158 1929 3877 5745 
12 17 011 SPAIN 2894 2285 580 
i 028 NORWAY 1297 
312i 
1296 
032 FINLAND 3140 
5030 2300 406 
19 
036 SWITZERLAND 14989 4895 2268 
048 YUGOSLAVIA 1404 206 213 818 373 052 TURKEY 1290 885 199 
056 SOVIET UNION 5435 
s:i 5435 716 068 BULGARIA 3401 2632 
8 5987 400 USA 7524 1474 55 
404 CANADA 1550 486 1064 
720 CHINA 822 
700 
822 
732 JAPAN 709 
1000 WORLD 81701 22296 28 34710 5 19 14465 1 2989 725 16483 
1010 INTRA·EC 45225 16488 
28 
11756 i 9929 1 1915 720 4416 1011 EXTRA·EC 48461 5808 22954 4537 1074 5 12047 
1020 CLASS 1 33111 5236 28 12886 4 3263 1047 1 10646 
1021 EFTA COUNTR. 20010 5030 28 8518 
4 
2390 461 1 3582 
1030 CLASS 2 3034 519 1895 6 27 4 579 
1040 CLASS 3 10317 53 8174 1268 822 
7313.17 SHEm AND LATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS > 4.75MM, WITH RAISED OR INDENTED 
PAmRNS 
TOLES, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR >4, 75 MM, AVEC CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 15423 14349 554 34 364 121 35 002 BELG.-LUXBG. 5654 
9238 
182 49 5210 179 
003 NETHERLANDS 10197 S34 66 97 2026 325 004 FR GERMANY 29592 27160 
46i 
243 
005 ITALY 1444 488 451 
36 
22 22 
006 UTD. KINGDOM 1872 1773 2 61 
028 NORWAY 2144 1464 616 64 
030 SWEDEN 2686 1897 789 
286 036 SWITZERLAND 2615 1489 840 
2827 378 ZAMBIA 2827 
17904 3799 5857 400 USA 27560 
1000 W 0 R L D 112028 81402 1 8309 5858 1 1183 36 767 7749 5722 
1010 INTRA·EC 88415 54108 i 2279 58s7 i 550 38 510 7538 1398 1011 EXTRA·EC 45611 27296 7031 632 258 213 4324 
1020 CLASS 1 36045 23328 6429 5857 1 320 7 76 27 
1021 EFTA COUNTR. 7842 4941 
i 
2505 286 7 76 27 
1030 CLASS 2 8753 3156 601 312 250 136 4297 
1031 ACP(66) 4635 1114 154 81 25 39 3222 
7313.11 SHEETS AND.fLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM, WITHOUT RAISED OR 
INDENTED PAmRNS 
TOLES, SIMPLILAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR >4, 75 MM, SANS CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 516739 203671 18722 209881 4101 
13543 
29953 47394 74 2943 002 BELG.-L.UXBG. 118744 
12993i 
2083 34570 12740 39 49536 6233 003 NETHERLANDS 233856 9214 65325 6708 10400 
7 13223 153336 
12278 004 FR GERMANY 541989 170720 101238 
35763 
37095 19328 47042 
005 ITALY 111979 32120 376 8306 20540 
1933 13446 
14150 724 006 UTD. KINGDOM 136614 24988 44226 25846 13141 10387 2653 
11406 007 IRELAND 16125 1441 740 792 
7osS 
756 990 006 DENMARK 40112 3333 
10287 
23455 214 
4937 
4313 1712 009 GREECE 37564 9887 8788 2671 eo 493 421 010 PORTUGAL 24291 5073 2204 12674 
1600 
2099 1042 110 617 472 011 SPAIN 60329 10008 2444 16824 2857 244 1689 24663 021 CANARY ISLAN 1905 872 
28 
1031 
52i 
2 024 ICELAND 2813 1464 798 4 025 FAROE ISLES 1959 
18820 
1959 
2514i 10605 67o2 300 19a0 5747 028 NORWAY 104338 34953 030S N 86D68 8856 40333 23753 
2642 
524 8898 3704 032 Fl 13115 1757 766 5477 
3100 1736 
1041 1432 036S LAND 82940 19197 7888 40944 41 5362 4582 038 AUSTRIA 33005 3087 5071 23700 533 289 266 59 048 MALTA 2332 542 
1337 
104 
59 
1 171 1514 048 YUGOSLAVIA 13741 81 10650 1589 25 052 TURKEY 14608 5353 173 6483 20 13 425 16i 056 SOVIET UNION 368027 1537 4a6 287265 50592 46867 1369 397 060 POLAND 3174 360 2353 1 064 HUNGARY 1218 2036 1218 068 BUL~ 8308 6272 636 160i 204 MOR 7271 2542 2060 
142 
432 208 ALGERIA 36647 6353 19070 5203 1425 4454 212 TUNISIA 5139 1667 2089 1086 219 36 42 216 LIBYA 8288 2801 2574 306 508 366 346 6 1693 220 EGYPT 10098 5640 3178 434 3:i 376 158 248 SENEGAL 1381 478 82 21 767 
74 268 LIBERIA 1007 217 503 213 276 GHANA 3626 84 2644 
1s 
90 soB 288 NIGERIA 7930 3570 3968 184 193 
42 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU4&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7312.90 
006 ROYAUME-UNI 883 10 5 3n 419 72 11i 038 AUTRICHE 745 37 689 
056 U.R.S.S. 9540 9540 
21 400 ETAT5-UNIS 561 540 
1000 M 0 N DE 18474 53 479 14350 28 980 75 1478 144 889 
1010 INTRA.CE 3345 41 88 1573 
28 
538 75 583 38 409 
1011 EXTRA.CE 15130 12 391 1m8 442 ' 895 106 480 
1020 CLASSE 1 2639 10 389 1946 2 
',lu 103 58 1021 A E L E 1591 10 389 1015 26 I 103 25 1030 CLASSE 2 2445 2 2 960 440 599 3 413 
1031 ACP~66~ 607 I 387 I 57 25 136 1040 CLA S 3 10045 9871 165 9 
7313 SHEETS AND PLATES, OF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
BLECHE AUS STAHL, WARM ODER KALT GEWALZT 
7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-lOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, MAX 8.75 WATT 
ELEKTROBLECHE AUS STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 0, 75 WATT/KG 
001 FRANCE 958 25 741 
8626 
46 125 19 
004 RF ALLEMAGNE 8914 24 83 174 13 
005 ITALIE 793 29 44 764 1 006 ROYAUME-UNI 946 901 
9 010 PORTUGAL 881 872 s 2Ci 011 ESPAGNE 1981 1953 4 036 SUISSE 1268 1259 4 
048 YOUGOSLAVIE 1294 830 464 
1000 M 0 N DE 17948 88 788 15521 784 333 2 431 
1010 INTRA.CE 14607 82 785 13112 184 319 2 145 1011 EXTRA.CE 3338 4 3 2409 620 14 288 
1020 CLASSE I 2861 I 2287 558 3 12 
1021 A E L E 1371 I 1293 70 3 4 
7313.16 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-LOSS, REGARDLESS OF THICKNESS, > G.75 WATT 
ELEKTROBLECHE, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST >0, 75 WATT 
001 FRANCE 6093 2821 1600 
716 
188 2 1481 
004 RF ALLEMAGNE 4255 2515 1176 858 23 143 005 ITALIE 5489 2795 1287 
137 
231 
006 ROYAUME·UNI 5598 851 2237 2373 34 IS 011 ESPAGNE 1593 1172 369 
028 NORVEGE 558 
1984 
557 
032 FINLANDE 1960 
3971 1636 238 
16 
036 SUISSE 10709 3210 1660 
048 YOUGOSLAVIE 950 
67 
143 541 268 
052 TURQUJE 728 540 121 
056 U.R.S.S. 3010 
19 
3010 
2116 068 BULGARIE 3560 1425 
20 2415 400 ETAT5-UNIS 3739 1280 24 
404 CANADA 851 429 422 
720 CHINE 670 543 670 732 JAPON 543 
1000 M 0 N DE 54569 13359 8 21118 4 28 9859 1820 193 8384 
I 010 INTRA.CE 24048 9109 8 6817 1 4n8 1081 189 2271 1011 EXTRA.CE 30503 4250 14501 8 4881 739 4 8113 
1020 CLASSE I 20965 4038 6 8914 3 2195 705 1 5103 
1021 A E L E 13639 3971 6 5514 j 1830 284 I 2233 1030 CLASSE 2 1671 193 1091 5 34 3 338 
1040 CLASSE 3 7868 19 4496 2681 672 
7313.17 ~~m~N\ND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.751111, WITH RAISED OR INDENTED 
BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE > 4, 75 Mil, MIT EINGEWALZTEN VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 6268 5n2 282 
14 
156 50 28 
002 BELG.-LUXBG. 1816 
3597 
93 21 1605 83 
003 PAY5-BAS 3983 233 
2:i 37 912 
153 
004 RF ALLEMAGNE 12107 11031 
251 
104 
005 ITALIE 611 176 165 
IS 
9 10 
006 ROYAUME·UNI 741 687 I 35 
028 NORVEGE 879 597 250 32 
030 SUEDE 1012 755 257 
loS 036 SUISSE 996 574 314 836 378 ZAMBIE 836 6356 1235 2158 400 ETATS·UNIS 9743 
1000 M 0 N DE 42928 31573 3482 2159 474 18 402 2765 2052 
1010 INTRA.CE 26502 21724 i 1028 21sB 201 18 214 2684 653 1011 EXTRA.CE 18423 8848 2454 273 188 102 1399 
1020 CLASSE 1 13050 8502 2201 2158 121 2 39 27 
1021 A E L E 3049 1963 915 108 2 39 22 
1030 CLASSE 2 3155 1129 253 152 186 62 1372 
1031 ACP(66) 1600 421 65 67 30 19 998 
7313.19 ~'lflJfeaN~AM~~ OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MII, WITHOUT RAISED OR 
BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE >4, 75 Mil, OHNE EINGEWALZTE VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 206372 82219 7086 84758 1368 4406 13219 16369 259 1094 002 BELG.-LUXBG. 48322 
48691 
791 15769 4158 21 20812 2371 
003 PAYS-BAS 91566 3483 27550 2399 4255 
4 5248 46434 5188 004 RF ALLEMAGNE t9t2n 65717 36543 
14353 
12446 6124 16761 
005 ITALIE 47622 15136 142 2939 8151 638 4164 6480 419 006 ROYAUME..lJNI 51792 10385 16483 11076 4056 3644 1146 
4993 007 lALANDE 6817 612 280 338 
1887 
281 313 
008 DANEMARK 16053 1447 
3889 
9926 106 
1552 
2051 636 
009 GRECE 14029 3821 3620 736 25 248 136 
010 PORTUGAL 9797 1650 833 5035 
259 
713 798 59 320 189 
Oil ESPAGNE 20n9 3432 924 7057 993 135 420 7559 
021 ILES CANARIE 752 345 
l:i 
406 
255 
1 
024 ISLANDE 1152 543 335 6 
025 ILES FEROE 781 
10345 
781 
9787 2946 1664 274 lo34 lao:i 028 NORVEGE 41074 13207 
030 SUEDE 32510 3578 15099 8996 
aa6 187 3381 
1271 
032 FINLANDE 5885 892 289 2515 
1487 782 
437 672 
036 SUISSE 31688 6889 2984 16742 14 1475 1335 
038 AUTRICHE 16168 1178 1914 12593 182 160 107 34 
046 MALTE 784 205 505 34 38 7 70 468 048 YOUGOSLAVIE 6898 30 5628 685 14 s4 052 TUROUIE 5793 1677 65 3826 10 8 153 
056 U.R.S.S. 132564 725 
mi 99134 18216 13861 513 
115 
060 POLOGNE 1174 109 887 2 
064 HONGRIE n1 
636 
n1 
068 BULGARIE 3107 2477 
100 761 laO 204 MAROC 2607 812 684 
9i 1174 208 ALGERIE 13130 2136 7336 1979 412 
212 TUNISIE 2326 548 890 767 99 12 12 
216 LIBYE 2603 857 817 
7:i 
163 164 118 
4 
484 
220 EGYPTE 3695 1901 1234 276 
17 
149 58 
248 SENEGAL 708 187 30 II 463 31 268 LIBERIA 503 79 321 72 2a0 276 GHANA 1236 34 891 
7 
33 
288 NIGERIA 2719 1042 1501 n 92 
H 43 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites · 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
7313.11 
314 GABON 1262 899 32 294 20 17 
322 ZAIRE 1367 1259 108 
135 2611 1 76 163 17 330 ANGOLA 3464 341 120 
390 SOUTH AFRIC 725 4 
5899 
475 60505 222 23322 24 41899 400 USA 282652 117464 32984 216 363 
404 CANADA 21743 5394 10680 574 83 356 2758 1898 
412 MEXICO 5861 362 5350 
soo:i 149 448 CUBA 5240 
2927 
237 608 480 COLOMBIA 8212 1686 2991 
1s0 41 99 464 VENEZUELA 30295 16071 1209 12725 
504 PERU 2731 408 300 1967 
215 18 
56 
508 BRAZIL 642 30 367 12 
512 CHILE 4844 597 1874 
6 26 72 
2373 
528 ARGENTINA 18490 13051 5335 
a4 608 SYRIA 3435 1690 1660 1 
4 2 612 IRAQ 8466 4963 1455 2 40 
618 IRAN 20346 3400 3598 538 12331 873 144 624 ISRAEL 8093 1141 4236 136 1492 550 
632 SAUDI ARABI 7874 1988 827 
17 
43 92 4924 
640 BAHRAIN 2792 1800 94 
8 
no 111 
847 U.A.EMIRATES 4105 238 3079 22 1:i 153 627 662 PAKISTAN 7289 531 6524 
71 
199 
684 INDIA 48636 8264 
18 
28371 4234 7696 
676 BURMA 2069 1804 108 665 139 680 THAILAND 16722 
2s:i 28 
14882 1175 
178 706 SINGAPORE 1273 725 
1861 1996 4885 89 720 CHINA 42101 17198 8251 2216 5900 
732 JAPAN 39600 156 39385 59 
1000 W 0 R L D 3303909 890474 301487 1039490 1755 233215 166051 1939 158194 308892 262 202170 
1010 INTRA-EC 1838338 591171 191533 433918 1600 93945 79147 1939 61946 275171 74 107894 
1011 EXTRA-EC 1465524 299302 109934 605571 144 139237 86903 96248 33723 185 942n 
1020 CLASS 1 700848 182030 109085 173910 113302 11881 30100 19126 61414 
1021 EFTA COUNl 322280 53181 89038 119811 144 
13287 10950 2416 18068 
1aS 
15529 
1030 CLASS 2 318475 96141 356 126002 19071 22440 14561 11010 26565 
1031 ACP~66) 32979 13289 3 10265 156 5755 297 1108 179 1927 
1040 CLA S 3 448199 21130 493 305659 6684 52582 51587 3587 6297 
7313.21 ~~~~ ~:~ ~~.NfD OfA\!WUN~R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITH 
TOLES, SIMP LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4, 75 MM, AVEC CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 4447 3823 106 380 115 23 
003 NETHERLAND 1508 1481 47 86 47 426 004 FR GERMANY 5630 5071 
27 006 UTD. KINGDO~ 1748 1711 
125 
10 
208 ALGERIA 1753 128 1500 
400 USA 6597 604 5993 
1000 WORLD 29524 18453 1 7237 86 3 329 27 2175 1112 2101 
1010 INTRA·EC 15229 13127 1 240 86 3 38 27 500 810 400 1011 EXTRA·EC 14296 3326 6998 291 1675 302 1701 
1020 CLASS 1 8430 1612 6712 8 78 20 
1021 EFTA COUNTR 1598 875 720 
:i 2B:i 
3 
267 1681 1030 CLASS 2 5231 1117 285 1595 
1031 ACP(66) 875 214 10 3 248 50 352 
7313.23 ~~f9.f ~:~ PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 311M BUT MAX 4.75MM, WITHOUT DENTED PATTERNS 
TOLES, SIMP LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4, 75 liM, SANS CREUX OU RELIEFS, AUTRES QUE MAGNEnQUES 
001 FRANCE 80982 60774 5907 
1 1291 
3093 11194 14 
1m ~~'raEk~~~s 11557 14402 25 4830 10 5563 62 21454 6849 
2:i 
197 
2sa:i 57604 
181 
004 FR GERMANY 119096 53255 4085 
821 
1492 54 
005 ITALY 6983 1407 1 2291 530 9 2398 65 006 UTD. KINGDO~ 6340 1948 8 1184 749 1934 
3842 007 IRELAND 5047 750 2 437 16 
006 DENMARK 6001 1127 3381 
1oB 
1013 
22 
458 22 
010 PORTUGAL 8070 587 
2091 
6708 608 22 15 
028 NORWAY 8211 896 4985 
1094 
211 28 
030 SWEDEN 29475 4473 13622 7215 2813 258 
032 FINLAND 1699 64 699 31 
154 
5 900 
036 SWITZERLAND 23717 9334 
61 
10694 2041 1475 19 
038 AUSTRIA 10555 3393 6800 21 14 244 22 
052 TURKEY 1918 668 949 27 166 108 
056 SOVIET UNION 13260 7898 5362 
060 POLAND 3703 3703 
068 BULGARIA 1281 363 1281 :i 148 204 MOROCCO 1780 1266 
1 2034 256 208 ALGERIA 8920 736 5375 518 
220 EGYPT 4322 65 2399 1617 241 
111 288 NIGERIA 2550 424 1948 
178 
20 47 
400 USA 18139 5981 7860 3431 204 485 
412 MEXICO 1552 12 1540 
2129 28 608 SYRIA 6559 1251 3151 
616 IRAN 1661 1603 
2241 29 
58 
624 ISRAEL 2381 
48 
109 2 
526 684 INDIA 24407 23839 
1000 W 0 R L D 450381 168506 20032 127084 110 814 23872 530 12270 89268 15 7880 
1010 INTRA·EC 287001 134962 4119 29740 23 162 8239 530 5733 79218 
14 
4277 
1011 EXTRA-EC 183378 33545 15913 97344 86 650 15833 6538 10052 3603 
1020 CLASS 1 95675 25133 15893 40334 179 6768 408 5216 1746 
1021 EFTA COUNTR. 73892 18259 15775 30420 86 471 3187 168 4856 14 1227 1030 CLASS 2 68443 8384 20 43936 8865 771 4039 1857 
1031 ACP~) 7705 2816 2520 36 1617 72 360 14 270 
1040 CLA 3 19261 28 13074 5362 797 
7313.28 SHEETS AND UTES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 211M BUT <311M 
TOLES DE FE1 OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 2 MM INCL A 3 MM EXCL., AUTRES QUE IIAGNEnQUES 
001 FRANCE 32293 25428 360 
10500 
775 
3599 
2010 3588 132 002 BELG.-LUXBG. 15810 3364 315 1284 112 003 NETHERLANDS 5119 
152 
1221 483 
7aa6 20836 51 004 FR GERMANY 41550 11988 290 694 1:i 005 ITALY 3600 474 
119 
2472 
1s:i 
351 
006 UTD. KINGDOM 10248 2675 2442 1608 3251 364:i 007 IRELAND 4396 38 69 
118 
642 
707 
4 010 PORTUGAL 2495 480 889 241 
657 036 SWITZERLAND 4196 1089 1302 444 398 306 038 AUSTRIA 3056 426 2593 37 405 048 YUGOSLAVIA 977 
118 
337 235 056 SOVIET UNION 1477 1317 2:i 42 060 POLAND 2264 376 1865 
1 204 MOROCCO 1828 548 1037 242 
5 970 208 ALGERIA 2m 828 425 539 10 288 NIGERIA 1040 204 118 
B:i 
5 
1 491 
713 
400 USA 15225 2092 6482 5214 882 604 LEBANON 1798 260 336 1202 
234 684 INDIA 14830 3467 10925 4 
1000 WORLD 178077 53585 428 28749 10568 1073 30347 153 12829 34210 28 6129 1010 INTRA·EC 117510 45325 271 6330 10500 953 9928 153 10627 29460 
28 
3963 1011 EXTRA-EC 60582 8240 158 22419 68 118 20419 2202 4749 2167 1020 CLASS 1 25980 4030 138 11257 83 6039 767 2423 1243 1021 EFTA COUNTR. 9035 1576 132 4257 66 3ci 808 435 1521 28 306 1030 CLASS 2 30462 3712 18 7661 14307 1393 2324 923 
44 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
7313.19 
314 GABON 553 350 10 174 11 8 
322 ZAIRE 611 567 44 
330 ANGOLA 1692 124 70 a:i 1262 33 100 t9 
390 AFR. OU SUO 1226 2 
2223 
217 17800 994 12 1 400 ETAT5-UNIS 86536 35752 11168 68 7449 149 11918 
404 CANADA 8632 2589 4037 235 26 228 835 682 
412 MEXIQUE 2544 140 2356 
1732 
48 
448 CUBA 1844 
asci 112 506 480 COLOMBIE 2773 587 830 
to!i 29 484 VENEZUELA 7715 4047 298 3201 3i 
504 PERDU 899 134 167 568 
laS 15 
30 
508 BRESIL 625 16 382 27 
512 CHILl 1696 188 839 6 3i 669 528 ARGENTINE 5185 3143 1946 59 
26 608 SYRIE 1245 586 632 1 
2i 612 IRAQ 2330 1732 555 6 15 i 
616 IRAN 7216 1095 1709 
196 
4011 273 128 
624 ISRAEL 3177 464 1679 82 579 177 
632 ARABIE SAOUO 2547 728 338 
6 
27 42 1412 
640 BAHREIN 875 464 30 
5 
330 45 
647 EMIRATS ARAB 1731 110 1271 
4 10 
72 273 
662 PAKISTAN 2690 171 2448 36 57 664 INOE 17793 2779 
33 
10744 1939 2295 
676 BIRMANIE 736 618 45 
a8 40 680 THAILANDE 2908 
a4 t3 2667 153 52 706 SINGAPOUR 550 353 488 656 2774 48 720 CHINE 14407 5159 3182 682 1466 
732 JAPON 9898 67 9784 47 
1000 M 0 N DE 1216698 333346 114002 404358 310 69508 63299 642 56368 106664 377 67802 
1010 INTRA-CE 704425 233312 72454 179482 259 30704 28978 642 24398 94593 259 39344 
1011 EXTRA-CE 512238 100033 41548 224875 41 38786 34321 31971 12091 114 26458 
1020 CLASSE 1 249630 63682 41120 72498 31478 4902 10201 7105 18644 
1021 A E L E 128478 23422 33507 50969 4i 3834 3519 1216 6690 114 5321 1030 CLASSE 2 106653 29728 232 45762 5068 10547 5118 3789 8234 
1031 ACP~66~ 13059 4532 2 3912 94 2959 198 451 109 802 1040 CLA S 3 153956 6624 195 106615 2220 18872 16652 1197 1581 
7313.21 ~~fsW ~~DJtM1flD O~A~~N~R STEEL. EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITH 
BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE 3 BIS 4, 75 Mil, MIT EINGEWALZTEN VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 1828 1554 52 168 44 10 
003 PAYS·BAS 595 575 20 94 37 11i 004 RF ALLEMAGNE 2419 2117 
14 006 ROYAUME·UNI 732 703 46 15 208 ALGERIE 983 44 893 
400 ETATS-UNIS 2357 222 2135 
1000 M 0 N DE 12023 6499 18 2613 95 1 177 14 1339 439 828 
1010 INTRA-CE 6373 5338 18 112 94 i 9 14 261 329 198 1011 EXTRA-CE 5648 1161 2501 167 1078 110 830 
1020 CLASSE 1 3115 614 2398 9 78 16 
1021 A E L E 609 340 263 
159 
3 
a4 3 1030 CLASSE 2 2345 387 103 997 614 
1031 ACP(66) 503 86 7 137 35 237 
7313f3 ~~fNB ~~'ltfo'trJftSD O~A~~~R STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITHOUT 
BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE 3 BIS 4, 75 Mil, OHNE EINGEWALZTE VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 31575 23729 2572 i 488 1216 4042 16 002 BELG.·LUXBG. 4658 
5796 9 
2081 3 2048 37 
003 PAY5-BAS 8835 2844 40 86 1026 19289 100 004 RF ALLEMAGNE 43481 21226 1317 
373 
562 21 
005 ITALIE 2535 409 1 509 
217 6 
1206 37 
006 ROYAUME·UNI 2509 765 3 472 232 814 
1733 007 lALANDE 2218 317 4 157 7 
008 DANEMARK 2586 472 1504 43 394 1i 206 10 010 PORTUGAL 2981 210 
768 
2426 269 10 12 
028 NORVEGE 2988 361 1775 346 72 12 030 SUEDE 10751 1851 4753 2726 992 83 
032 FINLANDE 581 26 i 292 10 72 4 249 036 SUISSE 8704 3433 4000 774 417 7 
038 AUTRICHE 4338 1275 21 2932 8 7 82 13 
052 TURQUIE 915 226 562 13 76 38 
056 U.R.S.S. 3677 2111 1568 
060 POLOGNE 1547 1547 
068 BULGARIE 544 
123 
544 
2 49 204 MAROC 762 588 
9 632 7i 208 ALGERIE 2912 267 1756 171 
220 EGYPTE 2517 21 938 1495 63 
s6 288 NIGERIA 959 140 733 45 10 18 400 ETAT5-UNIS 5643 1726 2529 1121 73 149 
412 MEXIQUE 690 6 684 
707 9 608 SYRIE 2406 430 1260 
616 IRAN 961 939 
578 1i 
22 
624 ISRAEL 654 
18 
64 1 20i 664 INDE 9040 8821 
1000 M 0 N DE 169618 65314 6958 48974 65 312 9228 217 4297 30929 14 3312 
1010 INTRA-CE 102017 53245 1329 12474 41 58 2762 217 2274 27633 
13 
1988 
1011 EXTRA-CE 87598 12069 5626 36499 24 255 6466 2022 3298 1326 
1020 CLASSE 1 34847 9016 5612 15337 46 2335 198 1753 550 
1021 A E L E 27476 6988 5545 11736 
24 2o!i 1138 79 1625 13 365 1030 CLASSE 2 26633 3043 14 16879 4131 258 1286 776 
1031 ACP~66~ 3227 1083 955 24 831 40 131 i 13 150 1040 CLA S 3 6115 10 4283 1566 256 
7313.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL. EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS IIIN 2M II BUT < 3MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 2 BIS UNTER 3 Mil DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 13149 10455 213 
2124 
295 
1610 
755 1333 98 
002 BELG.·LUXBG. 4548 
1402 
200 556 58 
003 PAYS-BAS 2161 
s2 526 194 3189 7920 
39 
004 RF ALLEMAGNE 16261 4797 
3i 
303 
10 005 ITALIE 920 16(J 41 560 7i 2 159 006 ROYAUME..lJNI 3300 975 437 505 1263 I 
1675 007 lALANDE 1950 15 26 
72 
230 
313 
4 
010 PORTUGAL 991 205 282 119 
267 162 036 SUISSE 1826 434 592 175 196 
038 AUTRICHE 1436 140 1282 13 
174 
1 
048 YOUGOSLAVIE 742 
107 
438 130 
056 U.R.S.S. 811 691 
15 
13 
060 POLOGNE 1265 372 878 
32 204 MAROC 724 185 421 86 
15 2aS 3 208 ALGERIE fJ 271 140 193 288 NIGERIA 72 44 
2i 
3 3 
100 ' 
507 
400 ETAT5-UNIS 4801 642 2004 1686 353 268 604 LIBAN 559 99 107 
sci 664 INDE 4833 1281 3416 46 
1000 M 0 N DE 87649 21726 171 11424 2145 444 10428 71 5200 12937 16 3097 
1010 INTRA-CE 44143 18294 99 2128 2124 387 3594 71 4277 11305 18 
1686 
1011 EXTRA-CE 23505 3432 72 9299 21 75 6835 922 1832 1201 
1020 CLASSE 1 9855 1342 62 4553 24 2043 385 932 514 
1021 A E L E 3934 596 58 2013 
2i 47 
326 209 568 
16 
164 
1030 CLASSE 2 11303 1595 10 2946 4758 525 698 687 
H 45 
1986 M engen- a rty a uan 1 
-
ne 1000 k uan 1 s: 9 Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU4&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7313.26 
1031 ACP~66) 2528 576 160 29 614 161 239 28 721 
1040 CLA S 3 4120 499 3501 3 73 42 2 
7313.32 SHEm ANI PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >111M BUT <2MM 
TOLES DEli R OU D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 1 liM EXCLU A 2 liM EXCLUS, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 10131 7084 859 
251 
287 1665 36 
002 BELG.-LUXBG 24799 
2393 
673 18 23850 7 
003 NETHERLAND 3539 833 292 21 
5382 004 FR GERMANY 17663 3122 
25 
563 2!i 8596 006 UTD. KINGDO 3349 2357 
134 
876 
1429 
62 
gag ~~rli'E~'ThNc 1652 38 1 50 198 5664 
1982 
105 
65 
195 5166 
1736 400 USA 9455 1823 3240 19 590 
604 LEBANON 2248 242 298 1708 
1000 WO A L D 87871 18008 42 4753 271 8752 29 17815 35389 85 2727 
1010 INTAA-EC 83388 15080 
42 
2471 134 3128 29 10351 31390 as 805 1011 EXTAA·EC 24483 2928 2282 136 5824 7484 4000 1922 
1020 CLASS 1 15631 2050 42 1988 66 3575 5307 1068 1737 
1021 EFTA COUNTF 6079 66 20 154 
70 
195 5241 402 
65 
1 
1030 CLASS 2 8611 878 287 2029 2146 2932 184 
1031 ACP(66) 2708 266 2 637 233 1314 85 171 
7313.34 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLL£D, THICKNESS MIN O.SMM BUT MAX 1MM 
""" "l " "'"'' """- '"'""" • ®Lm, """"" " • • • ' .., """" "' ""'"""a 003 NETHERLAND 950 217 • 590 . . 33 110 
1000 W 0 A L D 5192 398 38 734 77 1090 498 451 1 1907 
1010 INTAA-EC 2233 291 21 870 • 126 50 416 i 659 1011 EXTAA-EC 2957 106 14 84 77 984 448 34 1249 
1020 CLASS 1 1213 12 37 2 104 1058 
1021 EFTA COUNTR. 1137 
1o6 
9 37 1 
964 
32 
33 1 
1058 
1030 CLASS 2 I 1575 3 28 75 174 191 
7313.36 SHEETS AND rLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS < O.SMM 
TOL£5 DE FE OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR !lOINS DE 0, 50 MY, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
1000 WO A L D 1688 195 4 1 534 8 482 86 1 397 
1010 INTAA·EC 447 119 4 35 8 462 67 i 218 1011 EXTAA·EC 1240 78 499 19 179 
1030 CLASS 2 1124 76 4 499 377 1 167 
1031 ACP(66) 928 24 408 355 1 140 
7313.41 SHEm AND UTES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLL£D, THICKNESS MIN 3MM 
TOL£S DE FE OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A liROID, EPAISSEUR DE 3 MY OU PLUS, AUTRES QUE IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 1607 918 280 
756 
56 
100 
92 81 182 
002 BELG.·LUXBG. 4213 
1494 
205 732 9 2364 38 
004 FR GERMANY 3749 
349 
141 636 
8 
131 1292 55 006 UTD. KINGDOM 2690 276 988 
2329 
1071 
263 011 SPAIN 3330 415 20 179 144 028 NORWAY 2063 710 356 41 426 551 030 SWEDEN 8237 2717 29 1102 300 2315 2027 048 YUGOSLAVIA 1882 
3376 
1539 
6321 468 2039 43 056 SOVIET UNION 51255 33332 3719 
400 USA 2441 420 1269 22 
274 
730 
26 664 INDIA 3055 38 2696 
413 
21 
720 CHINA 5489 4481 319 276 
1000 WO A L D 101593 18588 54 43928 759 12239 5390 8 4710 12369 5548 
1010 INTAA-EC 19193 3874 
s4 1323 758 2335 3355 8 234 5201 2107 1011 EXTAA·EC 82397 12714 42605 9904 2035 4476 7169 3440 
1020 CLASS 1 18128 4126 54 5340 345 106 392 4847 2918 
1021 EFTA COUNTR. 12765 3488 52 2038 196 57 91 4117 2726 
1030 CLASS 2 7105 731 3208 826 1170 365 263 522 
1031 ACP~66) 1186 64 64 
8733 
525 129 26 378 
1040 CLA S 3 57164 7857 34057 759 3719 2039 
7313.43 SHEETS AND I ~TES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-IIOLL£D, THICKNESS MIN 21o!M BUT <311M 
TOL£S DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A liROID, EPAISSEUR DE 2 lo!IIINCL A 3 liM EXCL, AUTRES QUE MAGNETJQUES 
001 FRANCE 101719 61902 9172 
8895 
725 
10537 
25846 1214 2660 002 BELG.-LUXBG. 40745 
26371 
4250 4109 177 12656 121 
003 NETHERLANDS 42141 
6 
7688 650 2921 2957 201 
9265 
1155 
004 FR GERMANY 99597 59974 
9saS 
1000 2595 19741 4841 2175 005 ITALY 36918 8958 22 694 2475 12961 37 4056 1716 526 006 UTD. KINGDOM 34937 7079 11027 2790 3048 3405 3473 
1oa0 007 IRELAND 2497 54 11 17 575 716 44 008 DENMARK 22472 4656 9044 654 1638 391 2099 5035 010 PORTUGAL 3800 1431 1138 132 56 
2196 011 SPAIN 14151 6230 
36 
1858 
159 
3050 288 529 028 NORWAY 7003 1974 1786 942 
3633 
2106 030 SWEDEN 48377 28906 554 9534 200 1513 4237 032 FINLAND 3295 418 227 813 
1317 
1639 
3710 038 SWITZERLAND 40125 10107 10261 1356 7708 5666 038 AUSTRIA 6850 2079 6 3702 sot 1060 58 9 048 YUGOSLAVIA 5193 258 2661 
47 
1645 60 052 TURKEY 27822 662 178 8029 2934 1498 14474 056 SOVIET UNION 153342 42028 31241 15985 9731 24697 2676 26984 068 BULGARIA 1351 28 1323 
623 sri 374 101 204 MOROCCO 1897 99 123 
35 208 ALGERIA 12260 279 5896 
613 
4812 1238 212 TUNISIA 2390 819 248 9 598 103 
572 400 USA 35048 2498 13331 3591 4657 2467 7932 404 CANADA 3654 31 2528 219 577 299 412 MEXICO 4237 
1713 
4237 5423 3670 10 616 IRAN 11090 274 
1742 452 662 PAKISTAN 3606 405 30 
279 
977 664 INDIA 18672 554 17095 
1ooB 
38 103 603 720 CHINA 46786 1021 18702 447 25582 1126 
1000 W 0 R L D 841457 271589 687 1m99 14900 47288 99104 37 102282 58285 27 69479 1010 INTAA·EC 399197 176658 39 63878 14804 16S27 55166 37 35799 31055 
27 
15238 1011 EXTAA·EC 442054 94933 1128 123923 98 30761 43938 66276 27230 54242 1020 CLASS 1 178296 47058 810 44351 6069 24747 9728 20484 25249 1021 EFTA COUNTR. 105781 43544 597 25511 96 1716 10976 2377 10998 27 10062 1030 CLASS 2 81266 4799 18 29944 6685 9014 6180 2494 2009 1031 ACP~) 1394 349 101 26 594 41 12 27 244 1040 CLA 3 202494 43077 49628 18007 10178 50368 4252 26984 
7313.45 SHEETS AND PI ~TES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLL£D, THICKNESS >111M BUT <211M 
TOLES DE FER U D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A liROID, EPAISSEUR DE 1 MY EXCLU A 2 liM EXCL, AUTRES QUE IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 224403 140218 29594 210 7302 
27988 
35691 6363 3005 002 BELG.-LUXBG. 120890 
57577 
22794 1593 6361 5 11608 47373 3173 003 NETHERLANDS 83896 
28 
18367 3995 872 1514 1105 
27924 
461 004 FR GERMANY 281534 139927 
10581 
5650 9312 74914 14570 9009 005 ITALY 110103 34903 
6:i 
4484 11322 38001 
s3 9608 7746 3086 006 UTD. KINGDOM 170541 30616 52846 7510 14922 10178 44746 
11142 007 IRELAND 18304 6808 668 1400 1932 1487 1667 8 008 DENMARK 21768 7477 
327 
857 
1593 
2986 3640 010 PORTUGAL 12996 4528 2548 3528 476 
5071 011 SPAIN 77311 17187 27687 14547 1253 11566 
46 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
7313.2. 
1031 ACP~66~ 1322 213 70 16 308 97 89 16 513 1040 CLA S 3 2350 496 1800 4 35 13 2 
7313.32 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >1MM BUT <2MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 4103 2816 420 9li 122 708 37 002 BELG.·LUXBG. 7704 
1039 
318 8 7279 9 003 PAYS-BAS 1549 383 117 10 
2055 10 004 RF ALLEMAGNE 6885 1204 
11 
216 
15 
3400 
006 ROYAUME-UNI 1335 977 53 305 588 27 010 PORTUGAL 704 11 1 51 40 036 SUISSE 1926 
617 
49 
16 
82 1755 
520 400 ETATS·UNIS 3123 577 1084 23 286 
604 LIBAN 693 92 102 499 
1000 M 0 N DE 31598 7018 25 1977 101 3142 15 8711 11495 32 1082 
1010 INTRA.CE 23084 6072 
2s 
1191 53 1048 15 4127 10161 
32 
399 
1011 EXTRA.CE 8535 946 786 48 2097 2584 1335 682 
1020 CLASSE 1 5360 641 25 665 17 1211 1836 435 530 
1021 A E L E 2088 23 10 80 
31 
82 1784 108 
32 
1 
1030 CLASSE 2 3141 306 114 872 735 899 152 
1031 ACP(66) 1114 102 1 317 139 381 32 142 
7313.34 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN O.SMM BUT MAX 1 MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 0, 50 BIS 1 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
003 PAYS.BAS 654 81 505 14 54 
1000 M 0 N DE 2870 165 16 597 64 395 3 484 186 3 957 
1010 INTRA.CE 1322 95 6 549 &4 59 3 23 167 3 420 1011 EXTRA.CE 1550 71 11 48 336 461 20 536 
1020 CLASSE 1 721 1 8 26 2 236 448 
1021 A E L E 503 
70 
6 26 1 
336 
22 
20 3 
448 
1030 CLASSE 2 738 2 23 61 135 88 
7313.36 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS < O.SMM 
BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UNTER 0, 50 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
1000 M 0 N DE 1190 113 2 5 288 8 442 60 2 270 
1010 INTRA.CE 344 94 
2 
1 25 8 
442 
54 
2 
162 
1011 EXTRA.CE 848 19 4 263 7 107 
1030 CLASSE 2 777 19 2 263 391 2 100 
1031 ACP(66) 685 8 210 383 2 82 
7313.41 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, MIND. 3 MM DICK, KEINE ELEKTR08LECHE 
001 FRANCE 768 410 161 
2s0 
28 
52 
59 30 80 
002 BELG.-LUXBG. 1735 
457 
75 277 3 1053 15 
004 RF ALLEMAGNE 1361 
14:i 
60 270 
5 
67 482 24 
006 ROYAUME-UNI 1088 99 372 
1os0 
469 94 011 ESPAGNE 1473 177 
9 
96 56 
028 NORVEGE 802 240 181 20 195 177 030 SUEDE 3064 936 21 494 
236 
923 
' 
670 
048 YOUGOSLAVIE 1199 
1235 
945 
2581 14:i 725 
18 
056 U.R.S.S. 17971 12261 1026 
400 ETATS.UNIS 995 164 518 7 306 I 
864 INDE 1167 12 1087 
122 
s6 6 6 
720 CHINE 1628 1327 93 86 
1000 M 0 N DE 38739 5725 38 17184 264 3959 2501 5 1655 5134 2274 
1010 INTRA..CE 8177 1445 1 693 260 891 1494 5 137 2175 1078 
1011 EXTRA.CE 30559 4280 37 16491 3068 1007 1518 2960 1198 
1020 CLASSE 1 7584 1422 37 2690 140 52 281 1985 977 
1021 A E L E 5009 1201 36 1061 59 31 45 1681 895 
1030 CLASSE 2 3205 296 1301 226 702 210 249 221 
1031 ACP~66~ 815 59 36 27o:i 453 82 17 168 1040 CLA S 3 19770 2562 12500 254 1026 725 
7313.43 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT <3MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 2 BIS UNTER 3 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 46285 27686 4364 3099 351 4522 11880 526 1478 002 BELG.·LUXBG. 16042 
12860 
1802 1655 82 4633 49 
003 PAYS-BAS 19836 
5 
3702 380 1220 1278 95 3636 301 004 RF ALLEMAGNE 45852 27750 
3784 
453 1107 9467 2424 1010 
005 ITALIE 14878 3638 
9 
275 978 5366 
23 1775 
612 225 
006 ROYAUME-UNI 13462 2256 4316 1176 1157 1324 1426 
524 007 lALANDE 1131 18 6 10 227 316 30 
008 DANEMARK 10389 2200 4083 
320 
770 
128 
1064 2272 
010 PORTUGAL 1460 438 505 43 26 994 011 ESPAGNE 5480 2297 
17 
768 45 1073 126 222 028 NORVEGE 2617 698 848 323 
1408 ' 
688 
030 SUEDE 19321 11779 261 3898 66 501 1474 032 FINLANDE 1261 176 93 279 
496 
647 
1319 036 SUISSE 16058 3876 4309 395 3191 2472 
038 AUTRICHE 3254 942 
10 
1803 
199 
506 
24 
3 
048 YOUGOSLAVIE 2661 128 1194 
15 
1075 31 
052 TUROUIE 7559 190 67 1954 967 491 3875 
056 U.R.S.S. 51018 14692 11347 4865 3411 7460 972 8271 
068 BULGARIE 595 10 585 
232 228 111 27 204 MAROC 678 37 43 
60 208 ALGERIE 4684 118 2084 
510 
1974 448 
212 TUNISIE 1139 298 63 6 206 36 200 400 ETATS.UNIS 14150 950 5596 1327 1900 940 3237 
404 CANADA 1207 11 817 74 213 92 
412 MEXIOUE 1803 
565 
1803 
17o:i 1089 27 616 IRAN 3509 125 
359 &8 662 PAKISTAN 801 129 11 
95 
234 
864 INDE 6350 267 5823 564 6 14 145 720 CHINE 13673 311 5193 134 7150 321 
1000 M 0 N DE 330850 114744 326 70137 5842 16808 39572 23 37340 22912 19 23327 
1010 INTRA..CE 174894 79143 19 23378 5609 6789 24165 23 16511 12378 
18 
6881 
1011 EXTRA.CE 155890 35602 307 46761 33 10020 15406 20763 10534 16446 
1020 CLASSE 1 68438 18808 297 18700 2069 8560 4078 6311' 7615 
1021 A E L E 42575 17499 282 10949 3:i 506 4293 1002 4560 18 3484 1030 CLASSE 2 21673 1780 10 10698 2455 3303 2042 774 560 
1031 ACP~~ 644 149 58 11 286 22 6 18 94 1040 CLA 3 65778 15013 17362 5495 3544 14644 1449! 8271 
7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS > 1 MM BUT < 2MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 100434 61103 14020 89 3872 
12210 
16224 3685 1441 
002 BELG.·LUXBG. 50170 
27623 
10672 397 2540 
7 
5373 17488 1490 
003 PAYS·BAS 40596 
11 
9134 1789 370 697 528 
11237 
448 
004 RF ALLEMAGNE 130294 67004 
3939 
2763 4020 33946 7158 4155 
005 ITALIE 43935 13807 
22 
2029 4471 15745 
26 4273 
2545 1399 
006 ROYAUME·UNI 70421 12792 21403 2976 5710 4150 19069 
50sS 007 lALANDE 8234 
3274 
365 624 842 663 681 
1sJ 008 DANEMARK 10291 3343 
141 
404 606 1605 010 PORTUGAL 4922 1725 951 1289 213 1786 011 ESPAGNE 32229 6724 12245 5863 552 505 
H 47 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'E.Ua5a I Espana I France J Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7313.45 
028 NORWAY 20542 13624 
216 
2021 121 1464 25 3287 
030 SWEDEN 62326 23539 11773 
249 
8051 
:! 15654 3031 032 FINLAND 3017 241 313 667 1512 33 036 SWITZERLANC 66090 17834 15895 2812 7935 1062 10720 9832 
038 AUSTRIA 14370 8531 4615 
2i 
309 821 60 34 048 YUGOSLAVIA 14673 75 5685 5332 3242 318 
052 TURKEY 23039 4100 2372 
212s0 
5760 6718 4089 
1983 058 SOVIET UNION 195036 33333 83526 25804 29140 
068 BULGARIA 1061 
9i 
1039 
1940 456 60i 41i 
22 
204 MOROCCO 4669 1269 101 
208 ALGERIA 14650 22 7939 
1452 
2773 2927 1165 24 
212 TUNISIA 8548 5298 664 43 986 105 
236 BOURKINA-FA 1416 24 
2138 
1392 
9:i 272 IVORY COAST 7043 909 3903 
162 288 NIGERIA 3629 183 2151 34 37:i 1133 302 CAMEROON 1476 327 595 300ii 4287i 147 589i 400 USA 333539 24716 136533 29503 53672 37353 404 CANADA 52380 2102 12995 8732 8917 10004 9630 412 MEXICO 18282 17635 250 397 
1760 436 COSTA RICA 1786 
177 
26 
9 10 472 TRINIDAD, T08 1516 1320 
149:i 45 480 COLOMBIA 6601 272 2254 2537 
500 ECUADOR 2110 1 
5 
15 
1eoB 
2094 
504 PERU 2798 
39i 
240 723 22 508 BRAZIL 1286 
1oo34 13578 
237 658 
616 IRAN 36809 2645 873 9679 
1798 624 ISRAEL 8822 64 1151 2477 3332 
662 PAKISTAN 12982 2374 3005 7274 
332 
329 
339i 664 INDIA 28373 3954 20396 207 93 700 INDONESIA 6035 
7032 
6035 
1319 5262 1257 2274 720 CHINA 34275 17131 
732 JAPAN 6033 6033 
1000 W 0 R L D 2138979 588708 383 548729 28426 142412 324380 58 195139 234165 76579 1010 INTRA-EC 1122403 431763 90 172560 25022 52349 173655 58 77096 151223 38587 1011 EXTRA-EC 1016575 156945 292 376170 3404 90063 150724 118043 82942 37992 1020 CLASS 1 596834 95002 291 192202 3000 47471 92107 64719 69939 32103 
1021 EFTA COUNTR. 166619 63824 291 34617 
4o4 
3183 18426 1884 28177 16217 1030 CLASS 2 187688 21577 2 81961 19554 27551 22462 10293 3884 
1031 ACP~66) 20767 2522 9028 928 6409 124 1522 234 1040 CLA S 3 232055 40365 102007 23038 31066 30864 2710 2005 
7313.47 SHEETS AND ATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN O.SMM BUT MAX 1MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 0, 50 A 1 MM, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 422243 251679 20 70123 
2077 
32192 
7807i 
36639 23206 6384 002 BELG.-LUXBG. 259347 
52205 
76893 2736 2502 90376 6692 003 NETHERLANDS 111549 
28 
44015 2280 118 9534 908 
59794 
2489 004 FR GERMANY 651553 192137 
53748 
1520 4056 291049 56858 46111 005 ITALY 314640 78076 1 6880 13177 127693 
82 19194 
24034 11031 006 UTD. KINGDOM 290172 43291 96 100658 5890 8698 31378 80865 
5076 007 IRELAND 6649 67 134 1222 22 128 008 DENMARK 33881 12357 11114 585 2925 16 2840 4629 009 GREECE 5265 114 468 3778 174 86 60 010 PORTUGAL 19292 4750 4737 5535 1612 2082 576 
20020 011 SPAIN 247376 19623 168379 
17:i 
28747 1538 9069 028 NORWAY 21143 13732 
589 
2963 1630 2 2643 030 SWEDEN 132771 50434 34390 
377 
19786 24575 2997 032 FINLAND 4661 327 561 
820 
873 
3760 
2474 49 038 SWITZERLAND 77952 18000 10494 5780 12642 6811 19645 038 AUSTRIA 8497 2380 4746 
732 29 417 911 1 42 048 YUGOSLAVIA 63630 363 25267 22248 14675 196 120 052 TURKEY 116395 29366 5863 99 26901 28824 13593 11749 058 SOVIET UNION 723094 171910 293546 122548 35300 51299 10395 36096 058 GERMAN DEM.R 5871 
978 6177 
5871 
5 5 060 POLAND 7797 632 068 BULGARIA 5903 
369 
5903 3448 2488 122i 1972 teooi 204 MOROCCO 17558 6256 208 ALGERIA 11707 445 3043 
64i 
2601 
226:i 
5618 212 TUNISIA 6536 1920 1316 369 27 220 EGYPT 6814 121 2835 
895 
2790 507 561 
230 224 SUDAN 1418 
7i 
187 
23:i 
106 
248 SENEGAL 1561 
90i 
1257 
332 272 IVORY COAST 2434 
t5t8 
1201 
IsS 288 NIGERIA 4719 1560 
374 
1192 283 302 CAMEROON 2982 470 802 1156 180 330 ANGOLA 1942 
1207 
15 1927 390 SOUTH AFRICA 1250 
34969 8658 27944 43 25599 66145 4209 400 USA 405324 188272 49328 404 CANADA 44666 2142 14109 6943 6115 6025 9552 412 MEXICO 32533 121 27663 326 4423 416 GUATEMALA 3090 119 1908 1063 
1ss0 436 COSTA RICA 1788 117 
167i 
111 
448 CUBA 1671 
2710 5428 348 455 WEST INDIES 8486 137:i 472 TRINIDAD, TOB 2472 429 
1581 
37 68 633 480 COLOMBIA 7596 181 3219 2547 484 VENEZUELA 1641 185 1396 60 
4956 500 ECUADOR 6844 
295 
1850 665 38 4256 504 PERU 7879 356 2255 52 508 BRAZIL 5459 423 120 237 4679 528 ARGENTINA 2836 
102 
678 
1046 
2157 1 604 LEBANON 3096 286 
15087 
1662 
8 612 IRAQ 15443 163 135 
2460i 
50 616 IRAN 40290 5644 4174 1129 4740 2 
10 624 iSRAEL 11530 57 697 2663 8101 2 628 JORDAN 8632 8 
198 27 
559 
115:i 
1000 7065 632 SAUDI ARABIA 1929 523 
7:i 
28 660 AFGHANISTAN 4266 39 4154 
4637 320 662 PAKISTAN 23059 1813 13430 
1144 1095 
2859 664 INDIA 110334 4765 77464 15783 2753 7330 666 BANGLADESH 2350 1206 1144 
842i 7i 700 INDONESIA 11485 2993 706 SINGAPORE 2010 
100 
1016 
5598 t30ooi 3123 
994 720 CHINA 46544 21206 
30 
3507 732 JAPAN 4181 3 4147 1 
1000 W 0 R L 0 4428079 1007269 769 1312324 30154 287971 842645 82 291310 445362 210193 1010 INTRA-EC 2361963 654298 145 530269 18647 67016 576007 82 121933 290994 102492 1011 EXTRA-EC 2065915 352971 624 782056 11507 220674 266637 169377 154368 107701 1020 CLASS 1 881342 152237 605 287897 10440 45495 139981 79839 113843 51005 1021 EFTA COUNTR. 245113 84908 605 53155 820 6330 35347 4671 33902 25375 1030 CLASS 2 392133 27742 19 166048 907 45363 71850 34987 26618 18599 1031 ACP~66) 24808 3429 6741 895 923 8169 21 3569 1061 1040 CLA S 3 792441 172993 328111 160 129816 54806 54552 13907 38096 
7313.49 SHEm AND PLA :es OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS <O.SMM 
TOLES DE FER OU· D'ACIER, SIMPL. LAMINEES A FROID, EPAISSEUR MOINS DE 0, 50 MM, AUTRES QUE MAGNETIQUES 
001 FRANCE 8954 6080 1966 
700 
3 
9389 
586 297 22 002 BELG.-LUXBG. 41370 
8180 
750 1464 29040 27 003 NETHERLANDS 51058 42402 
740 
401 71 4 004 FR GERMANY 29889 9727 
2ss0 625 
7659 61 10211i 1484 005 ITALY 27900 12711 10919 2s0 771 314 006 UTD. KINGDOM 5321 119 2443 27 709 1763 
8i 008 DENMARK 2107 1979 47 3123 687 011 SPAIN 4324 257 
i 
161 96 028 NORWAY 989 144 746 98 
14i 11i 030 SWEDEN 2125 274 73 1526 
48 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexel EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EUc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7313.45 
028 NORVEGE 7287 4794 
142 
878 34 451 14 1116 030 SUEDE 25432 9344 5091 
82 
3378 
6 
6477 1000 032 FINLANOE 1201 91 128 300 582 12 036 SUISSE 25588 6729 6447 823 3437 429 4388 3335 038 AUTRJCHE 6560 3754 2255 
9 
123 406 32 10 048 YOUGOSLAVIE 6027 38 2277 2073 1490 140 
052 TUROUIE 7380 1141 768 6366 1782 2385 1284 056 U.R.S.S. 65571 11391 29919 8351 8919 605 068 BULGARIE 520 
39 
519 
721 1eS 642 134 
I 1 204 MAROC 2238 487 I 27 208 ALGERIE 6062 16 2816 
511' 
1312 1420 464 34 212 TUNISIE 3059 1898 230 16 363 35 236 BOURKINA-FAS 575 9 
676 
566 36 272 COTE IVOIRE 2466 335 1445 94 268 NIGERIA 1491 61 969 367 I 302 CAMEROUN 581 112 250 
1102 
12 164 
15666 
43 
2216 400 ETATS-UNIS 136751 9443 59630 10959 21900 15615 
404 CANADA 17104 729 4155 2965 3094 3083 3078 412 MEXIOUE 7479 7296 66 97 
so6 436 COSTA RICA 515 
55 
9 
3 4 ~~ b~~b~AJjE TOB 543 481 477 16 ' 2027 80 696 758 
500 EOUATEUR 948 1 
3 
5 
561 
942 
504 PEROU 898 
161 
104 222 8 
508 BRESIL 605 
4628 4476 
89 355 
616 IRAN 13218 877 394 2843 653 624 ISRAEL 2959 38 425 814 1029 
662 PAKISTAN 2048 459 561 982 
112 
46 
741 664 INDE 10045 1091 8005 83 13 
700 INDONESIE 2273 
2139 
2273 
300 1737 345 737 720 CHINE 10405 5057 
732 JAPON 1937 1937 
1000 M 0 N DE 871075 250717 185 225300 11904 52144 130233 33 76587 94112 29860 
1010 INTRA-cE 491788 194053 33 76071 10667 21966 75218 33 35398 60987 17380 
1011 EXTRA-cE 379291 56665 152 149230 1238 30178 55015 41189 33144 12480 
1020 CLASSE 1 235628 36172 149 81649 1102 16809 36538 23686 28645 10878 
1021 A E L E 66227 24733 149 14799 
135 
939 7689 841 11605 5472 
1030 CLASSE 2 66431 6962 2 31884 6391 8368 8063 3611 995 
1031 ACP~66~ 7634 926 3384 145 2490 65 491 133 1040 CLA S 3 77225 13530 35696 6977 10068 9439 689 606 
7313.47 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN O.SMM BUT MAX 1MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 0, 50 DIS 1 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 195344 114685 13 33107 
615 
16899 
34525 
17836 10027 2m 
002 BELG.-LUXBG. 110483 
25549 
37424 1124 1202 32689 2904 
003 PAYS-BAS 53801 
12 
20898 1063 51 4698 433 
26502 
1109 
004 RF ALLEMAGNE 307242 92212 
21794 
715 1636 136445 30465 19255 
005 ITALIE 126878 32092 33 2966 5283 51772 42 8936 8193 4778 006 ROYAUME-UNI 127266 18940 43276 2476 3478 13617 36468 
2478 007 lALANDE 3217 22 83 559 11 64 
008 OANEMARK 16651 6193 5254 
247 
1411 11 1620 2162 
009 GRECE 2415 31 207 1774 118 25 13 
010 PORTUGAL 7914 1773 1905 2468 615 919 214 6640 011 ESPAGNE 112923 7603 81155 
49 
12691 706 3928 
028 N EGE 7799 4947 
218 
1232 546 2 1023 
030 su E 54366 20203 14951 
141 
8100 9809 1025 
032 Fl NDE 2035 137 235 
284 
397 
1336 
1104 21 
036 su 30367 7046 4430 1694 5272 2927 7378 
038A E 4434 1148 2558 
256 13 
184 531 1 12 
048 YOUGOSLAVIE 26742 177 9901 9339 6912 96 48 
052 TUROUIE 36841 8765 2168 32 7955 10463 4315 3123 
056 U.R.S.S. 247981 59750 106131 37987 12135 15978 3773 12227 
058 RO.ALLEMANDE 2223 
319 2301 
2223 
7 3 060 POLOGNE 2884 254 
068 BULGARIE 3055 
167 
3055 
1236 957 451 637 496 204 MAROC 6209 2265 
208 ALGERIE 4931 187 1154 1 1195 
798 
2394 
212 TUNISIE 2544 797 540 253 145 11 
220 EGYPTE 1981 49 940 
300 
696 102 194 
76 224 SOUDAN 513 
27 
99 
91 
32 
248 SENEGAL 614 
279 
496 
100 272 COTE IVOIRE 955 
451 
570 
100 268 NIGERIA 1768 665 
122 
473 93 
302 CAMEROUN 1287 164 412 533 56 
330 ANGOLA 909 
528 
6 903 
390 AFR. DU SUO 546 
14144 5219 10304 
18 
9380 283e8 1se4 400 ETATS-UNIS 182147 92666 20442 
404 CANADA 14177 757 4508 2364 2182 1848 2518 
412 MEXIOUE 12981 41 11748 111 1081 i 
416 GUATEMALA 1048 43 675 330 
451 436 COSTA RICA 526 40 
744 
35 
448 CUBA 744 
876 932 94 455 INDES OCCIDE 1902 
499 ~~ b~~cR~JlE TOB 900 134 so6 11 22 256 2418 54 1069 767 I 484 VENEZUELA 669 63 581 25 
500 EOUATEUR 2560 
100 
670 
372 
13 
1320 
1877 
504 PEROU 2713 167 729 19 
508 BRESIL 3144 174 54 89 2827 
528 ARGENTINE 1064 
37 
232 
3oS 
832 
512 604 LIBAN 959 102 
5946 3 612 IRAQ 6128 60 92 
8077 
27 
616 IRAN 13552 1848 1740 511 1375 1 
1s 624 ISRAEL 3461 17 198 839 2391 1 
628 JORDANIE 2093 3 
70 17 
217 363 310 1563 632 ARABIE SAOUD 727 250 
2s 
27 
660 AFGHANISTAN 1353 15 1313 
830 66 662 PAKISTAN 4633 662 2507 
3Hi 399 
568 
664 INDE 38438 1675 26673 3329 573 1474 
666 BANGLA DESH 661 472 389 
2940 75 700 INDONESIE 3528 513 
706 SINGAPOUR 847 
30 
464 
1978 42o!i 851 
383 I 720 CHINE 14405 6287 1050 
732 JAPON 1352 2 10 1340 
1000 M 0 N DE 1830154 426496 384 556298 13972 103070 353773 42 120034 180436 75649 
1010 INTRA-cE 1064155 299100 59 245102 7834 31207 258107 42 60638 119750 42318 
1011 EXTRA-cE 765906 127395 325 311196 6138 71771 95666 59396 60686 i 33333 1020 CLASSE 1 361098 57539 301 133226 5769 15938 54434 30495 46664 16732 
1021 A E L E 99057 33495 301 23407 284 1883 14498 1667 13663 9459 
1030 CLASSE 2 132771 9757 24 59560 310 15124 22411 12016 9194 4375 
1031 ACP~66~ 9666 1136 2650 306 336 3468 13 1463 474 1040 CLA S 3 272035 60099 118409 59 40709 16820 16686 4826 12227 
7313.49 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS < 0.5MM 
BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, UNTER 0, 50 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 3697 2216 1047 
283 
3 
3474 
288 122 21 
002 BELG.-LUXBG. 15191 
5036 
455 720 10255 4 
003 PAYS-BAS 35430 30186 
2o4 
156 45 
397i 
7 
004 RF ALLEMAGNE 11765 3831 
1348 254 
3090 43 626 
005 ITALIE 12757 6035 4721 
108 
266 133 
006 ROYAUME-UNI 3007 100 1277 10 339 1173 
37 008 DANEMARK 1122 1062 23 
143:3 396 46 011 ESPAGNE 2110 164 ; 71 028 NORVEGE 522 58 422 41 
2 60 46 030 SUEDE 843 120 38 577 
H 49 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I. Danmark l Deutschland_l. 'EAM6a l Espa~a J France J Ireland I I Nederland I Portugal I. EUR 12 ttalia UK 
7313.49 I 
036 SWITZER LAN p 1605 530 295 23 582 129 24 22 
038 AUSTRIA 2420 1903 495 903 6877 1439 335 22 
8:llPmv""'1 
42129 
83549 
3138 
21i 
29437 
91016 87 6589 580 
056 SOVIET UNIO 981 102 878 1 
060 POLAND 530 3 527 
102 766 49 204 MOROCCO 1140 223 
9139 547 208 ALGERIA 15875 434 
700 
5755 
220 EGYPT 1594 
soi 
461 433 
1267 224 SUDAN 1768 
1198 248 SENEGAL 1198 4643 ~~COASf 6878 2235 3942 3942 647 288 NIGERIA 3008 20656 2361 20134 3647 11177 8238 2243 400 USA 111543 14510 30944 
404 CANADA 7769 31 1970 129 456 5183 
436 COSTA RICA 3992 
30 
3992 
1oo0 78 472 TRINIDAD, TO 1956 
42e0 
848 29 480 COLOMBIA 4369 
337 
80 
37i 504 PERU 20168 12518 6942 
616 IRAN , 3321 2317 
9141 
715 289 
515 27363 664 INDIA 67324 2620 26875 810 
666 BANGLADESH 8134 118 
100 
80 7938 
700 INDONESIA 2165 
2327 63i 2065 720 CHINA i 2959 1 
1000 W 0 R L D 595818 153731 1 119348 23177 14204 113455 16925 88148 66829 
1010 INTRA·EC 171719 39325 i 50329 1440 655 32611 3130 42203 2028 1011 EXTRA-EC 424097 114408 69017 21737 13549 80844 13795 45945 64803 
1020 CLASS 1 259956 107081 1 19418 21037 12518 21744. 9758 31383 37016 
1021 EFTA COUNTR. 7406 2851 1 1609 
700 
23 2411 129 228 154 
1030 CLASS 2 159229 7118 48160 1031 56485 3388 14561 27786 
1031 ACP~66) 21422 709 11360 6132 1156 1965 100 
1040 CLA S 3 4910 207 1439 2614 650 
7313.50 SHEETS AND, PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POLISHED OR GLAZED 
TOLES DE~ OU D'ACIER, SIMPL. LUSTREES, POLIES OU GLACEES 
011 SPAIN 1 1052 21 1031 
048 YUGOSLAVIA I 3805 3805 
1000 W 0 R L D i 5745 283 13 28 1 4960 213 1 17 231 
1010 INTRA·EC i 1523 184 1:i 
26 1073 96 1 
17 
143 
1011 EXTRA·EC .. 4221 98 3887 117 89 
1020 CLASS 1 I 3851 12 3805 26 8 
7313.82 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUM.PLATED OR ENAMELLED 
TOLES DE FEfl OU D' ACIER, ARGENTEES, DOREES, PLA TINEES OU EMAILLEES 
001 FRANCE I 914 871 24 19 
002 BELG.-LUXBG .. 96 
173 
3 92 i 
ri 003 NETHERLANDS 190 
75 16i 004 FR GERMANY 668 413 19 
008 DENMARK 443 383 30 12 18 
800 AUSTRALIA 165 165 
1000 W 0 R L D 4168 2518 57 272 101 419 2 325 221 14 239 
mo......,, I 2913 2011 3 271 101 234 2 47 175 14 170 1011 EXTRA-EC 1256 507 54 1 185 278 48 70 
1020 CLASS 1 700 388 54 158 14 36 50 
1021 EFTA COUNTR. 395 142 54 i 10i 128 14 36 14 21 1030 CLASS 2 556 119 26 265 10 20 
7313.64 TINPLATE FROM SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL 
FER-BLANC D~ FER OU D' ACIER 
001 FRANCE 88720 46404 5432 100 456 
9722 
11384 16202 8742 
002 BELG.-LUXBG. 84518 
18233 69 
4085 380 1145 58833 10353 
003 NETHERLANDS\ 43595 17200 
658 
19 3166 44 
31850 423 
4884 
004 FR GERMANY 163057 40700 213 
3907 
153 65210 1985 21865 
005 ITALY 88784 20280 1 2509 8665 24876 
135 3966 
19877 1131 7738 
008 UTD. KINGDOM 125369 7207 73 22623 9196 26246 55923 
5974 007 IRELAND 6282 178 
45268 
91 39 
008 DENMARK 92377 
2279 
13007 
2449 i 698 18211 15891 009 GREECE 59579 13685 17133 11634 11700 
010 PORTUGAL 27204 3390 3469 500 4971 4659 1155 8452 15875 1108 011 SPAIN 159231 1923 26566 36723 25936 40352 11356 
024 ICELAND 880 
24 
199 
1325 49 
681 
028 NORWAY 6808 
1789 
2038 
3015 
3372 
030 SWEDEN 23778 3308 6317 
2462 
8920 218 211 
032 FINLAND 12280 909 25 2449 5925 2965 5738 i 1419 036 SWITZERLAND 29203 2 5449 3735 4737 5667 
038 AUSTRIA 20948 5054 4296 5110 294 3884 2310 
046 MALTA 847 
1l 1217 14 
97 156 594 
048 YUGOSLAVIA 2228 
1117 
611 6504 375 052 TURKEY 10623 370 787 1400 10 435 056 SOVIET UNION 8021 831 7190 
740 159 9a0 060 POLAND 8937 
9 
689 
567 
6369 
064 HUNGARY 45319 9102 20316 12538 1812 
8822 
975 
066 ROMANIA 13385 400 3859 397 704 23 068 BULGARIA 2458 
17o4 585i 
1638 
579 194 204 MOROCCO 34997 2000 12113 14433 123 208 ALGERIA 17761 248 7136 1921 5215 1241 
3596 9 212 TUNISIA 13790 1789 1910 750 11 4463 1262 
216 LIBYA 3714 1199 35 776 1704 
1383 612 686 1615 220 EGYPT 26750 2549 19238 667 
224 SUDAN 2001 
113i 
222 1560 196 23 248 SENEGAL 6421 399 4891 
272 IVORY COAST 7162 1230 97 5835 
1344 40 276 GHANA 1384 
23i 21oS 482 288 NIGERIA 7170 
226 
2579 1773 302 CAMEROON 1055 
600 
417 412 
367 689 237 9035 346 KENYA 15154 1535 2499 102 352 TANZANIA 1131 
67 
417 
649 
714 370 MADAGASCAR 716 
30828 4930 82e0 242 400 USA 72716 2239 24883 1334 412 MEXICO 33954 8217 22136 3338 217 46 416 GUATEMALA 1910 701 1143 66 436 COSTA RICA 1624 1470 62 92 442 PANAMA 3631 841 
1247 
2412 353 25 448 CUBA 1247 609 5627 456 DOMINICAN R. 6236 
3968 464 JAMAICA 7847 65 3879 lli ~~~~C~tloB 1685 390 1230 2975 
eO 7578 784 2975 500 ECUADOR 8862 
11141 43i 
440 508 BRAZIL 11572 
512 CHILE 4487 
928 5759 13978 
534 
827 
39s:i 528 ARGENTINA 24309 1259 1274 284 604 LEBANON 5334 540 2581 
1s0 20i 1964 39 249 608 SYRIA 1696 84 442 780 612 IRAQ 10749 1000 8209 147 30 !Ki 1273 616 IRAN 24108 
25 
3383 17568 
6654 
3022 
5714 
135 624 ISRAEL 36548 14814 876 8465 628 JORDAN 3627 
1oB 
871 2271 105 283 97 632 SAUDI ARABIA 27869 19064 
1o96 
8697 644 QATAR 1096 
3311i 647 U.A.EMIRATES 3310 
50 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7313.49 
036 SUISSE 699 216 110 7 271 72 14 9 038 AUTRICHE 1141 867 268 336 2582 63i 254 6 048 YOUGOSLAVIE 17308 
24797 
1369 
101 
12136 052 TURQUIE 26863 44 1766 155 056 U.R.S.S. 1714 159 1554 1 
060 POLOGNE 659 4 655 40 331 14 204 MAROC 506 121 
6070 369 208 ALGERIE 9837 180 
44i 
3218 
220 EGYPTE 757 
164 
187 129 
417 224 SOUDAN 581 
529 248 SENEGAL 529 
1796 272 COTE IVOIRE 2730 934 
280 TOGO 1733 1733 
247 288 NIGERIA 1538 
10048 
1291 8345 1417 ssri 3144 885 400 ETAT$-UNIS 51916 7947 14553 
404 CANADA 2554 11 651 59 133 1700 
436 COSTA RICA 1245 
13 
1245 529 39 ~g t~I~6~Aeftl; TOB 861 175i 280 8 1794 
129 
25 
112 504 PERDU 8016 4832 2943 
616 IRAN 1176 768 
3393 
324 84 
267 6522 664 INDE 20556 750 9315 309 
666 BANGLA DESH 3389 40 
39 
13 3336 
700 INDONESIE 773 
1043 224 
734 
720 CHINE 1269 2 
1000 M 0 N DE 251684 57227 68485 9609 5260 45188 7181 38367 22348 
1010 INTRA-CE 85439 18549 i 34407 487 268 13410 1599 15847 872 1011 EXTRA-CE 166248 38879 34078 9122 4992 31788 5591 20520 21475 
1020 CLASSE 1 101992 36118 1 10208 8681 4657 9011 3770 14763 14783 
1021 A E L E 3329 1260 1 838 
441 
7 978 75 109 61 
1030 CLASSE 2 60376 2354 21612 338 21607 1578 5757 6691 
1031 ACP~~t~ 9114 238 5013 2511 630 680 42 
1040 CLA 3 3878 207 2258 1170 243 
7313.50 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY BURNISHED, POUSHED OR GLAZED 
BLECHE AUS STAHL, NUR GLAENZEND GEMACHT, POLIERT ODER HOCHGLANZPOLIERT 
011 ESPAGNE 1267 9 1258 
048 YOUGOSLAVIE 2376 2376 
1000 M 0 N DE 4354 80 8 27 4 3705 4 335 2 17 161 
1010 INTRA-CE 1838 68 8 27 3 1268 4 154 2 17 109 1011 EXTRA-CE 2720 23 1 2437 181 52 
1020 CLASSE 1 2442 8 1 2376 34 1 22 
7313.62 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUII.PLATED OR ENAMEWD 
BLECHE AUS STAHL, VERSILBERT, VERGOLDET, PLA TINIERT ODER EIIAIWERT 
001 FRANCE 2300 2259 9 512 23 2 18 002 BELG.-LUXBG. 523 666 12 003 PAYS-BAS 678 
2ri 334 004 RF ALLEMAGNE 2033 1412 10 
008 DANEMARK 1248 1095 104 37 10 
800 AUSTRALIE 597 596 1 
1000 M 0 N DE 10753 7697 195 85 84 1510 3 381 517 8 273 
1010 INTRA-CE 7571 5977 9 80 
a4 950 3 38 374 i 140 1011 EXTRA-CE 3182 1720 186 5 560 343 143 133 
1020 CLASSE 1 2234 1310 186 548 12 117 63 
1021 A E L E 1217 457 186 5 a4 438 12 117 8 7 1030 CLASSE 2 947 410 14 331 25 70 
7313.84 TINPLATE FROM SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL 
WEISSBLECH AUS STAHL 
001 FRANCE 70231 38350 4443 61 321 5663 9045 11717 6294 002 BELG.-LUXBG. 63603 
13969 9 
2852 164 691 47052 7161 
003 PAY$-BAS 35350 14428 366 12 3007 35 25281 259 3890 004 RF ALLEMAGNE 123565 34401 50 
2153 
97 44342 1362 17427 
005 ITALIE 57105 13796 1 1020 5913 17430 
1o!i 2643 11902 621 4269 006 ROYAUME-UNI 95690 5219 18 19117 6303 19596 42685 
4927 007 lALANDE 5182 155 
33887 
69 31 
008 DANEMARK 69933 
1287 
10724 
1567 3 521 
14372 10950 
009 GRECE 38640 10135 12061 8790 6276 
010 PORTUGAL 18763 1850 2652 38:i 3194 3664 763 5837 11113 803 011 ESPAGNE 105739 894 17293 23078 18406 27533 7040 
024 ISLANDE 540 
28 
169 
9s0 27 
371 
028 NORVEGE 5233 
1288 
1887 
2194 
2311 
030 SUEDE 17295 2889 4812 
1532 
5865 117 130 
032 FINLANDE 8856 805 21 1680 4574 21oB 5058 1049 036 SUISSE 23589 1 4878 2055 4139 4547 
038 AUTRICHE 15935 4539 3344 3154 212 2922 1764 
048 MALTE 839 
10 673 4 
59 141 639 
048 YOUGOSLAVIE 1342 566 385 3626 270 052 TURQUIE 5922 264 363 873 7 435 
056 U.R.S.S. 4834 493 4341 456 112 489 060 POLOGNE 5406 
2 
552 3s3 3797 064 HONGRIE 29718 6765 11942 8875 1286 
5514 
495 
066 ROUMANIE 8776 
2s:i 
2692 
251 
570 
6 068 BULGARIE 1467 
1289 4700 
958 456 118 204 MAROC 25345 
124i 
7888 10825 77 
208 ALGERIE 15432 306 6327 1391 5028 1139 
3449 7 212 TUNISIE 12665 1766 1919 603 6 4051 864 
216 LIBYE 2549 718 23 566 1242 
759 344 416 492 220 EGYPTE 13779 819 10493 456 
224 SOUDAN 1268 
989 
155 958 123 34 
248 SENEGAL 6145 372 4784 
272 COTE IVOIRE 6747 1120 38 5589 
1467 28 276 GHANA 1495 204 1606 510 288 NIGERIA 6988 
134 
3171 1497 
302 CAMEROUN 996 
289 
399 483 203 625 146 5797 348 KENYA 9061 708 1273 20 
352 TANZANIE 793 
64 
200 
549 
593 
370 MADAGASCAR 613 23356 2756 5792 120 no 400 ETAT$-UNIS 49926 1214 15924 
412 MEXIQUE 16466 4691 9748 1897 123 9 
416 GUATEMALA 1226 557 838 31 
436 COSTA RICA 1154 1068 39 47 
12 442 PANAMA 2426 548 
1395 
1607 259 
448 CUBA 1395 
473 3488 456 REP.DOMINIC. 3961 
2798 2923 464 JAMAIQUE 5721 48 472 TRINIDAD, TOB 1409 241 1120 
484 VENEZUELA 2089 
25 4464 48i 2089 29i 500 EQUATEUR 5241 
7687 382 508 BRESIL 8069 
2253 512 CHILl 2629 
320 3257 7713 
378 
521 ss8 528 ARGENTINE 13195 717 79 
6D4 LIBAN 3322 268 1671 98 9:i 1255 38 128 608 SYRIE 794 36 161 369 68 636 612 IRAQ 6212 481 WJ 84 21 616 IRAN 13315 
7 
2261 
3272 
1725 3433 70 624 ISRAEL 23509 11646 432 4719 
628 JORDANIE 2116 
69 
564 1191 180 126 55 
632 ARABIE SAOUD 15894 11681 
614 
4144 
644 QATAR 614 
212i 647 EMIRATS ARAB 2121 
H 51 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMo6G I Espana l France I Ireland l ltalla I Nederland l Porlugal I UK 
7313.84 
652 NORTH YEM N 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADES~ 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KON.<l 
804 NEW ZEALA D 
2656 
28062 
93775 
6360 
3441 
10251 
2360 
164813 
2124 
41657 
7626 
7749 
1360 
119 
964 
26176 
64 
1930 
1058 
3251 
3811 
282 
59110 
271 
5966 
1000 W 0 R L D 1831244 198758 3725 335696 
1010 INTRA-EC 838709 140415 356 110151 
1011 EXTRA·EC 892535 58343 3369 225544 
1020 CLASS 1 188233 9991 3359 51957 l! ~~t4rN r ld :[~! 33~ 1:;ti 
7313.65 TINNED s4m AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER THAN TINPLATE 
TOLES DE fER OU D' ACIER, ET AMEES, SF FER-BLANC 
288 NIGERIA I 849 . 
740 HONG KONI 1951 1951 
1000 W 0 R L D 8240 4498 125 
1010 INTRA·EC 1896 1377 4 
1011 EXTRA·EC 7245 3121 121 
1020 CLASS 1 ' 1097 272 28 jggy ~~~12 I ~¥ 21~ ~ 
221 
129 
83 
·85 
7313.67 SHEETS AID PLATES OF IRON OR STEEL, ELECTROLYTICALLY ZINC-COATED 
TOLES ZIN UEES ELECTROL YTIQUEMENT 
001 FRANCE 104805 
~ ~~~ae~~~ ~s 2~~ 
004 FR GERMAN 155414 
005 ITALY 45584 
006 UTD. KINGD M 51520 
007 IRELAND 1884 
008 DENMARK 13187 
009 GREECE 1278 
010 PORTUGAL 8333 
011 SPAIN 45405 
028 NORWAY 7349 
030 SWEDEN 41938 
032 FINLAND 9711 
038 SWITZERLAI D 21640 
038 AUSTRIA 3406 
052 TURKEY 1157 
056 SOVIET UNIC N 5012 
066 ROMANIA 1189 
204 MOROCCO 2693 
220 EGYPT 338S 
390 SOUTH AFRI A 3852 · 
400 USA 43795 
404 CANADA 14058 
412 MEXICO 1855 
432 NICARAGUA 303 
624 ISRAEL 3275 
664 INDIA 8369 
720 CHINA 1985 
66174 
20097 
80494 
1269 
23956 
23 
4111 
80 
6800 
441 
2250 
7676 
2222 
7398 
570 
428 
112 
151 
21 
1o4 
1002 
68 
24564 
1177 
3887 
15628 
9357 
2 
2422 
87 
142 
25926 
165 
16745 
1063 
1764 
930 
125 
68 
3090 
11707 
832 
712 
419 
9688 
3787 
5921 
2004 
2900 
1017 
4274 
49372 
72s0 
2317 
243803 
26289 
217514 
12542 
6197 
157104 
2724 
47868 
99 
" 99 
418 
sri 
2000 
2160 
1sS 
1899 
4998 
996 
2129 
13257 
10456 
1483 
1968 
1000 W 0 R L D 648428 226978 125 121761 42744 
1010 INTRA-EC 465663 203442 12 83181 5411 
1011 EXTRA·EC 182765 23537 113 38569 37334 
1020 CLASS 1 148159 21160 102 35463 25685 
1021 EFTA COUN R. 84393 20416 102 20667 1899 
1030 CLASS 2 26247 2338 11 2997 4661 
~~~ ~ 388 1 m 53 
1040 CLASS 3 8360 40 109 6988 
7313.68 CORRUGA ~D SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
TOLES ON ULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROL YQUEMENT 
001 FRANCE 1300 999 
~ ~i6~RrJ-~~ ~ aa~~ 838 
007 IRELAND 4896 
028 NORWAY 2123 
036 SWITZERLAI D 1135 
218 LIBYA 1999 
260 GUINEA 1063 
342 SOMALIA 4645 
458 GUADELOUP~ 4803 
462 MARTINIOLjE 797 
496 FR. GUIANA 860 
664 INDIA 1862 
822 FR. POL YNES A 1735 
338 
384 
630 
7 
3 
13 
39 
221 
1813 
927 
3797 
14668 
2027 
278 
4601 
156 
40970 
66 
5181 
454075 
232800 
221275 
52133 
26017 
127752 
16215 
41390 
608 
aoa 
185 
423 
3076 
2991 
55256 
19283 
7415 
84 
440 
1099 
870 
14552 
1635 
9166 
3674 
836 
355 
1189 
1428 
61i 
18202 
1023 
199 
1540 
148078 
105065 
43012 
34478 
15310 
7345 
985 
1189 
15i 
45 
222 
1606 
421 
4753 
797 
860 
1735 
1000 W 0 R L D 44027 6204 31 300 2633 4098 14522 
1010 INTRA·EC 12934 2891 12 64 2633 389 694 
1011 EXTRA·EC 31093 3313 20 236 3709 13828 
1020 CLASS 1 4603 452 7 67 6 1209 
1021 EFTA COUN R. 3631 398 7 67 
3702
. 373 
1030 CLASS 2 26461 2861 12 145 12618 
1031 ACP(66) 10113 1580 9 87 222 1541 
7313.72 SHEETS AID PLATES OF IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZINC-COATED BUT NOT ELECTROLYTICALLY 
TOLES NO ONDULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROL YQUEMENT 
001 FRANCE 110963 64590 
002 BELG.-LUXB . 52816 
D03 NETHERLAN S 154235 
004 FR GERMAN 251787 
005 ITALY 111279 
~ ~TJ'LA~~GD< M 1~= 
008 DENMARK 71710 
009 GREECE 13335 
010 PORTUGAL 7830 
011 SPAIN 43524 
024 ICELAND 2148 
028 NORWAY 34311 
030 SWEDEN 183801 
032 FINLAND 20646 
036 SWITZERLAt p 75668 
038 AUSTRIA 50071 
046 MALTA 1798 
048 YUGOSLA Vlt 2359 052 TURKEY 8666 
058 SOVIET UNI 4010 
064 HUNGARY 1393 
52 
90291 
100775 
23320 
35772 
2960 
29859 
1731 
3206 
2306 
537 
1467 
17648 
7213 
1837 
5291 
195 
348 
5534 
161 
393 
46 
17 
300 
20064 
9980 
40184 
167o3 
40305 
364 
24226 
32 
1957 
11424 
882 
4163 
91690 
1356 
20108 
34832 
1256 
1733 
1887 
3995 
572 
2300 
soO 
1000 
8285 
569 
39i 
8156 
9344 
697 
67 
851 
3459 
11465 
25570 
14937 
121230 
60620 
55406 
1593 
6929 
4065 
1054 
8897 
612 
3525 
44726 
4039 
21022 
4118 
340 
46 
135 
135 
10 
10 
474 
474 
474 
337 
19908 
507 
95927 
46404 
49524 
4036 
3259 
11599 
979 
33890 
849 
2898 
101 
2798 
523 
2156 
858 
1207 
251 
3934 
1102 
12 
521 
1997 
329 
374 
14 
31 
1171 
66 
18459 
15623 
2836 
1432 
330 
1387 
22 
17 
529 
7 
4645 
5612 
20 
5592 
552 
551 
5038 
4916 
17959 
2687 
2791 
6936 
1279 
54i 
7507 
914 
9918 
1075 
3565 
5359 
7 
132 
698 
15 
660 
649 
3865 
98 
48 
2207 
5558 
5047 
331146 
261373 
69772 
27400 
12637 
34843 
9973 
7530 
38 
38 
4784 
7o3 
2 
920 
210 
479 
17 
7214 
6618 
595 
44 
44 
534 
17 
17 
243 
3178 
3903 
3636 
266 
266 
251 
1682 
11414 
4268 
9406 
10083 
161i 
15 
63 
7 
9844 
1064 
1352 
27935 
17429 
10507 
510 
268 
1174 
285 
8823 
3 
1 
3 
3 
3 
18 
18 
18 
18 
7 
8794 
8038 
488 
1948 
1272 
2267 
22 
5126 
24446 
3884 
2199 
3443 
2202 
5641 
1723 
20689 
7626 
230358 
99590 
130766 
24301 
13660 
98646 
16321 
7819 
750 
348 
404 
4 
66 
4 
12442 
604 
1394 
14338 
7402 
1565 
6056 
2489 
3286 
6369 
6423 
8475 
1072 
21 
5920 
83060 
46281 
36769 
28795 
25625 
6974 
394 
72 
61 
1820 
2110 
7 
2 
7 
6232 
2121 
4111 
2310 
2235 
1801 
1489 
6099 
799 
5641 
9529 
21 
6446 
8544 
2926 
8 
24577 
15721 
2443 
10215 
471 
H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7313.14 
652 YEMEN DU NRD 2020 
1830 
831 
1886 
524 659 6 662 PAKISTAN 7861 929 707 946 1563 664 INDE 37716 424 1259 24434 5617 31 5951 666 BANGLA DESH 1362 22 170 417 29 724 680 THAILANDE 992 278 66 648 700 INDONESIE 3476 1646 911 919 706 SINGAPOUR 924 
16135 32438 3286 
51 
3o86 
873 720 CHINE 91372 22681 10504 3042 736 T'AI-WAN 766 15 67 644 15 199 1576 669 740 HONG-KONG 12491 586 1724 1555 6207 804 NOUV.ZELANDE 4018 4018 
1000 M 0 N DE 1267218 144233 3021 229575 5444 134748 299465 112 84873 239398 18511 128038 
1010 INTRA..CE 683819 109766 79 83951 1829 17571 162747 112 33536 193199 11993 69036 
1011 EXTRA..CE 583399 34487 2942 145624 3615 117177 136718 31137 46199 6518 59002 
1020 CLASSE 1 133762 7847 2940 40400 1036 7015 35267 2853 19584 264 16556 1021 A E L E 71449 6633 2940 16770 
1943 
3587 18712 2320 10171 144 10172 1030 CLASSE 2 306635 10484 64975 81752 78317 7878 22132 740 38414 
1031 ACP~66~ 42294 2497 
2 
2182 
637 
1406 14437 901 9080 199 11592 
1040 CLA S 3 143004 16135 40249 28411 23135 20405 4484 5514 4032 
7313.65 TINNED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL OTHER THAN TINPLATE 
BLECHE AUS STAHL, VERZINNT, AUSGEN. WEISSBLECH 
288 NIGERIA 812 566 812 740 HONG-KONG 566 
1000 M 0 N DE 4806 1384 188 155 77 215 4 2259 28 3 495 
1010 INTRA..CE 893 493 11 87 Ti 21s 4 83 28 1 186 1011 EXTRA..CE 3912 891 175 68 2178 2 308 
1020 CLASSE 1 704 71 80 49 
ri 106 397 2 1 1030 CLASSE 2 2832 796 95 109 1713 40 
1031 ACP(66) 907 42 39 820 2 4 
7313.67 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ELECTROLmCALLY ZINC..COATED 
BLECHE, ELEKTROL YTISCH VERZINKT 
001 FRANCE 57221 35435 14019 184 
1397 
674 
2807 
6909 
002 BELG.-LUXBG. 5189 11200 558 150 277 003 PAY5-BAS 15996 9 2221 380 1763 2652 391 803 004 RF ALLEMAGNE 86503 41503 
9374 
33972 7596 
005 ITALIE 23529 816 1021 8610 
7 3736 
1 3707 
006 ROYAUME-UNI 25470 11887 4556 946 3678 658 
971 007 IRLANDE 1181 14 2 64 46 148 008 DANEMARK 7500 2235 1558 235 
7 
3408 
009 GRECE 703 50 58 588 
010 PORTUGAL 4585 3651 53 411 47g 995 011 ESPAGNE 27273 250 
11 
15398 9398 123 
028 NORVEGE 3556 1082 116 
781 
810 1537 
030 SUEDE 24966 4086 59 11758 5248 3034 
032 FINLANDE 4893 1120 3 553 
2037 187 
3217 
036 SUISSE 11408 3891 1072 4221 
038 AUTRICHE 1728 289 517 439 1 481 
052 TURQUIE 630 251 
1772 
184 195 
056 U.R.S.S. 1789 
673 
17 
066 ROUMANIE 673 65 64 381 38 204 MAROC 1189 841 
7 220 EGYPTE 1413 
99 
48 682 
394 
676 
390 AFR. DU SUD 2422 1929 6650 77 267 400 ETAT5-UNIS 26995 13 8305 11683 
404 CANADA 5694 
536 
4131 
442 
1563 
412 MEXIQUE 978 48 432 NICARAGUA 760 
374 
712 
13 624 ISRAEL 1699 539 
517 
773 345 664 INDE 2313 39 81 1331 
720 CHINE 803 791 12 
1000 M 0 N DE 353272 119389 99 73519 18377 85994 7 10697 4445 40745 
1010 INTRA..CE 255153 107052 9 47798 2598 60098 7 8920 4005 24666 
1011 EXTRA..CE 98117 12337 90 25720 15779 25896 1m 439 16079 
1020 CLASSE 1 83061 11080 75 24251 11591 20795 879 56 14334 
1021 A E L E 46780 10638 75 14017 781 8535 188 56 12490 
1030 CLASSE 2 11709 1237 14 1423 1612 4428 878 372 1745 
1031 ACP~~ 1368 216 161 32 707 28 14 210 1040 CLA 3 3347 20 47 2576 673 19 12 
7313.68 CORRUGATED SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC..COATED OTHER THAN ELECTROLmCALLY 
WELLBLECHE, ANDERS ALS ELEKTROLmSCH VERZINKT 
001 FRANCE 725 553 6 121 
92 
3 42 
003 PAY5-BAS 690 559 
714 344 2o2 39 006 ROYAUME-UNI 1285 25 
992 007 lALANDE 2985 8 1993 028 NORVEGE 1047 200 133 410 1039 036 SUISSE 768 22 3 
216 LIBYE 938 144 
5 
785 8 1 
260 GUINEE 673 369 293 
3520 
6 
342 SOMALIE 3520 35 3584 458 GUADELOUPE 3619 
462 MARTINIQUE 526 526 
498 GUYANE FR. 605 8 711 605 664 INDE 719 
12oS 622 POL YNESIE FR 1205 
1000 M 0 N DE 27011 3425 42 202 714 1848 9603 344 4364 2648 63 3860 
1010 INTRA..CE 6953 1876 18 38 714 227 373 344 18 2358 
6:i 
1189 
1011 EXTRA..CE 20058 1749 27 163 1619 9230 4346 190 2671 
1020 CLASSE 1 2517 262 9 39 7 606 444 1 1149 
1021 A E L E 2036 234 9 39 
1611 
216 429 
189 63 1109 1030 CLASSE 2 17518 1487 18 103 8624 3900 1523 
1031 ACP(66) 7417 881 12 69 130 1151 3752 178 1 63 1161 
7313.72 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZINC..COATED BUT NOT ELECTROLYTICALLY 
BLECHE, ANDERS ALS ELEKTROL YTISCH VERZINKT, KEINE WELLBLECHE 
001 FRANCE 56978 31611 
41 
10441 
1499 
302 
12901 
10659 723 3242 
002 BELG.-LUXBG. 27938 
40916 
5314 2o5 1323 6406 ' 454 003 PAYS-BAS 76651 
187 
22155 
259 
8136 1648 
2448 
3691 
004 RF ALLEMAGNE 129268 51642 
7679 
3799 61876 4160 
4 
4897 
005 ITALIE 52745 11257 
24 
515 
4264 
28210 
199 59ci 
5068 12 
006 ROYAUME-UNI 80620 17000 20229 4147 24937 5323 3907 
3945 007 lALANDE 6265 1288 263 769 238 948 008 DANEMARK 34609 13329 12300 3393 4403 
009 GRECE 5393 697 21 
374 
1624 3051 
010 PORTUGAL 3645 1446 956 462 407 9 3551 1202 011 ESPAGNE 19638 1096 3ci 5019 4025 4736 024 ISLANDE 1011 285 389 
25 
251 4~ I 202 9 028 NORVEGE 14858 753 14 1926 1573 504 10357 030 SUEDE 93716 8194 140 49157 842 22464 4~ 1 760 6690 032 FINLANDE 9441 3017 655 
1547 
1631 1926 
1781 
544 1122 
036 SUISSE 36152 904 10566 4329 10883 700 960 4482 
038 AUTRICHE 24603 2495 16748 1953 3161 246 
046 MALTE 785 96 538 29 142 9 048 YOUGOSLAVIE 1255 148 938 27 113 
274 052 TURQUIE 3680 2105 1028 273 
056 U.R.S.S. 1655 
72 
1634 21 
064 HONGRIE 634 262 300 
H 53 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Ita II a UK 
7313.72 
204 MOROCCO 17028 2092 4659 6385 3617 233 42 
208 ALGERIA 2904 344 1578 2 757 223 
212 TUNISIA 9998 659 3700 1902 1520 2217 
2 145 216 LIBYA 10756 1568 1516 
saO 493 3614 3913 220 EGYPT 19057 344 5014 658 11968 
232 MALl 3721 3701 20 
2s0 260 GUINEA 1243 963 
272 IVORY COAST 4267 3095 
1375 
1172 
57 70 266 NIGERIA 1519 16 
253 
1 
302 CAMEROON 727 75 399 
1 334 ETHIOPIA 2026 
5 
2025 
2227 137 370 MADAGASCAR 2569 217 3 
372 REUNION 4897 394 700 
59281 
3803 
16634 13466 16859 2047 400 USA 356706 16616 166632 
42s0 
45171 
404 CANADA 54976 584 3982 16495 12896 2003 14766 
412 MEXICO 965 
25 
965 
815 456 GUADELOUPE 840 209 7o4 459 ANTIGUA, BAR 913 
773 66 472 TRINIDAD, TOE 1554 
1007 112 
697 18 
504 PERU 1424 266 39 
508 BRAZIL 1653 
42 
1653 
300 1643 2 101 600 CYPRUS 4659 2481 
1353 604 LEBANON 10613 1529 1604 1340 4787 
608 SYRIA 1445 867 443 10 125 
1 612 IRAQ 3223 487 2392 338 5 
616 IRAN 11993 
1994 
11773 26 1 
2 
193 
624 ISRAEL 15552 4480 1917 7159 
632 SAUDI ARABIA 4331 3939 277 65 50 
78 647 U.A.EMIRATES 668 
1063 
579 
1609 
11 
749 662 PAKISTAN 13113 703 7072 1917 
664 INDIA 27007 2762 418 21689 161 662 1315 
720 CHINA 9057 4849 1114 
1419 
2944 150 
822 FR.POL YNESIA 1499 80 
1000 WORLD 2002097 446057 1263 574822 21252 145791 474165 337 116843 64418 39980 117369 
1010 INTRA-EC 998503 354809 507 165238 12095 19157 300503 337 50532 38480 16839 40006 
1011 EXTRA-EC 1003571 81228 758 409385 9157 126833 173682 66311 25938 23138 77363 
1020 CLASS 1 794376 57320 404 351376 8187 91627 136496 29472 25799 22834 70861 
1021 EFTA COUNTR. 366644 33991 363 153030 3637 15842 78044 9999 12329 5975 53434 
1030 CLASS 2 193238 28409 352 51700 970 34648 37166 33220 139 304 6330 
1031 ACP~) 22356 9442 280 4166 49 5682 1170 69 54 1222 
1040 CLA 3 15957 5499 6309 356 3619 172 
7313.74 SHEETS AND LATES OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
TOLES PLOME EES 
001 FRANCE 1295 29 1199 
1086 25 
67 
002 BELG.-LUXBG. 3067 1751 
14 
205 
004 FR GERMANY 5942 
221 
5928 46 005 ITALY 1662 1401 
006 UTD. KINGDOM 1972 70 1902 
88 011 SPAIN 5625 4331 1206 
030 SWEDEN 2228 1654 574 
056 SOVIET UNION 2276 2276 
736 066 ROMANIA 736 
288 8 400 USA 5659 5363 
404 CANADA 1922 
11o4 
1922 
412 MEXICO 1842 738 
664 INDIA 1381 1025 356 
1000 W 0 R L D 41387 29 16597 23987 113 35 648 
1010 INTRA-EC 20390 29 7581 12129 25 14 612 
1011 EXTRA-EC 20997 9016 11838 88 21 34 
1020 CLASS 1 11233 2838 8281 80 34 
1021 EFTA COUNTR. 2427 1845 574 
8 21 
8 
1030 CLASS 2 6720 3870 2821 
1040 CLASS 3 3044 2308 736 
7313.78 SHEETS AND LATES OF IRON OR STEEL, TINNED AND PRINTED 
TOLES ETAME :S ET IMPRIMEES 
001 FRANCE 2982 153 9 
133 
2131 1 668 
002 BELG.-LUXBG. 1023 
3298 256 
322 
19 
26 496 48 
003 NETHERLANDS 8965 5392 
1 805 9122 36 004 FR GERMANY 9963 5 
007 IRELAND 4234 309 562 2034 2200 009 GREECE 1052 
401 
161 35 032 FINLAND 438 
7&4 121 038 AUSTRIA 885 
76 208 ALGERIA 6498 6422 
847 216 LIBYA 847 
449 1 220 EGYPT 829 379 
248 SENEGAL 513 513 
272 IVORY COAST 812 
271 
812 
313 266 NIGERIA 699 
925 
115 
400 USA 1016 91 
616 IRAN 791 791 
2s0 632 SAUDI ARABIA 835 565 
21 94 636 KUWAIT 793 678 
652 NORTH YEMEN 1174 1174 
1000 W 0 R L D 51414 4381 680 19302 543 4018 19 5252 13156 8 4075 
1010 INTRA-EC 29106 3456 258 6108 543 302 19 3545 11909 6 2970 1011 EXTRA-EC 22308 905 424 13198 3718 1707 1249 1105 
1020 CLASS 1 3362 28 424 2101 14 594 201 
1021 EFTA COUNTR. 2144 28 424 1178 13 468 
1249 6 35 1030 CLASS 2 16643 877 11095 3703 1112 801 
1031 ACP(66) 3353 487 390 1952 30 6 508 
7313.78 SHEETS AND P fATES OF IRON OR STEEL, CLAD, MIN 3MM THICK 
TOLES PLAQUE ~. EPAISSEUR MIN. I liM 
003 NETHERLANDS 623 162 431 1 29 005 ITALY 321 183 49 89 056 SOVIET UNION 1257 1257 
17 83 404 CANADA 100 
1000 W 0 A L D 3687 300 2458 128 24 248 12 521 1010 INTRA·EC 1487 295 760 78 24 95 5 212 1011 EXTRA-EC 2220 5 1898 52 151 7 309 1020 CLASS 1 677 5 248 35 150 7 232 1021 EFTA COUNTR. 257 5 214 18 7 13 1040 CLASS 3 1428 1428 
7313.78 SHEETS AND P .ATES OF IRON OR STEEL, CLAD, <311M THICK 
TOLES PLAQUE F5, EPAISSEUR <I liM 
004 FR GERMANY 1410 1325 9 51 24 1 
1000 W 0 R L D 3517 1723 2 959 • 183 470 47 124 1010 INTRA-EC 3019 1723 
:i 732 • 168 294 47 48 1011 EXTRA-EC 500 227 18 178 77 
7313.12 SHEETS AND P ~TES OF IRON OR STEE~ <0.501/JM THICKifELECTROLmCALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROME AND CHROME OXIDES MAX 0 . 5 IIJICROIIJETRE THICK, ETHER OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRINTED 
• 54 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7313.72 
204 MAROC 7322 953 1826 2824 1584 117 18 208 ALGERIE 1440 157 757 7 316 203 212 TUNISIE 4679 241 1694 774 604 1366 216 LIBYE 5081 648 622 
237 t98 
1380 2309 121 
220 EGYPTE 8492 181 2477 308 5091 
232 MALl 2257 2245 12 
14i 260 GUINEE 629 488 
272 COTE IVOIRE 2685 1965 
652 
720 4li s2 288 NIGERIA 757 12 
4t5 
1 
302 CAMEROUN 701 52 234 ; 334 ETHIOPIE 793 3 791 160i 370 MADAGASCAR 1818 87 2 t25 372 REUNION 2843 228 278 
27370 
2337 
7926 7356 75sS 909 400 ETATS-UNIS 189358 7848 107197 
1539 
23156 
404 CANADA 24140 212 1881 7241 6163 879 6225 
412 MEXIOUE 566 IS 566 555 458 GUADELOUPE 570 
tttli 307 459 ANTIGUA, BARB 1425 
357 26 472 TRINIDAD, TOB 711 
394 43 319 9 504 PEROU 558 106 15 
508 BRESIL 979 
12 
979 IsS 727 :! 97 600 CHYPRE 2118 1115 
527 604 LIBAN 4055 573 691 493 1771 
608 SYRIE 682 398 196 6 82 3 612 IRAQ 1970 235 1408 316 8 616 IRAN 4847 
620 
4664 12 7 
2 
164 
624 ISRAEL 5552 1399 703 2828 
632 ARABIE SAOUD 1604 1428 116 27 33 7i 647 EMIRATS ARAB 621 
210 
520 
576 
24 
272 662 PAKISTAN 2962 198 1231 475 
664 INDE 9753 668 124 8336 31 315 279 
720 CHINE 3178 1652 442 
1035 
1038 46 
822 POL YNESIE FR 1087 52 
1000 M 0 N DE 985077 210814 983 301074 9937 84362 231813 199 58758 34420 17668 55049 
1010 INTRA-CE 493751 170280 253 84377 6420 8945 146333 199 26712 20923 7462 21847 
1011 EXTRA-CE 491317 40526 731 216697 3517 55418 85480 32046 13497 10205 33202 
1020 CLASSE 1 399597 26083 229 191499 3115 41445 68559 14646 13405 10063 30553 
1021 A E L E 179781 15648 184 79441 1547 6828 39070 5446 6046 2466 23105 
1030 CLASSE 2 65565 12503 502 22591 402 13781 16921 16040 92 142 2591 
1031 ACP~66~ 13984 5557 439 1837 28 3704 1658 43 36 682 1040 CLA S 3 6153 1940 2606 190 1359 58 
7313.74 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 
BLECHE, VERBLEIT 
001 FRANCE 908 17 840 
732 t:! 
51 
002 BELG.-LUXBG. 2174 1288 
8 
142 
004 RF ALLEMAGNE 4278 
tsi 
4270 
25 005 ITALIE 1193 1017 
006 ROYAUME-UNI 1196 42 1154 58 011 ESPAGNE 4050 3067 925 
030 SUEDE 1348 978 370 
056 U.R.S.S. 1157 1157 
512 066 ROUMANIE 512 
170 2s 400 ETATS-UNIS 3396 3201 
404 CANADA 1012 
692 
1012 
412 MEXIOUE 1113 421 
664 INDE 835 608 227 
1000 M 0 N DE 26298 17 9935 2 15838 63 17 428 
1010 INTRA-CE 14383 17 5390 2 8566 12 8 390 1011 EXTRA-CE 11915 4546 7270 51 9 37 
1020 CLASSE 1 6695 1721 4894 42 1 37 
1021 A E L E 1507 1129 
2 
370 1 1 6 
1030 CLASSE 2 3531 1848 1864 9 8 
1040 CLASSE 3 1689 1177 512 
7313.76 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, TINNED AND PRINTED 
BLECHE, VERZINNT UND BEDRUCKT 
001 FRANCE 3818 107 10 
126 
2732 2 967 
002 BELG.-LUXBG. 875 
3218 29 309 22 7 378 61 003 PAYS-BAS 6417 3148 
too4 9359 2i 004 RF ALLEMAGNE 10394 9 
007 lALANDE 4607 
377 7sB 
2344 2263 
009 GRECE 1172 
457 
37 48 032 FINLANDE 505 
90i loS 038 AUTRICHE 1007 
to4 208 ALGERIE 5913 5609 
82i 216 LIBYE 821 386 220 EGYPTE 642 281 
248 SENEGAL 701 701 
272 COTE IVOIRE 1125 
359 
1125 
s26 288 NIGERIA 984 
71i 
99 
400 ETATS.UNIS 821 110 
616 IRAN 751 751 IsS 632 ARABIE SAOUD 629 471 IS 72 636 KOWEIT 628 538 
652 YEMEN DU NRD 1241 1241 
1000 M 0 N DE 48526 3980 508 16257 317 4283 22 5999 12530 7 4623 
1010 INTRA-CE 27991 3334 29 3882 317 350 22 4507 12229 j 3321 1011 EXTRA-CE 20533 645 478 12375 3933 1492 301 1302 
1020 CLASSE 1 3480 30 478 2096 29 555 292 
1021 A E L E 2343 30 478 1385 18 384 
30i j 48 1030 CLASSE 2 16883 615 10279 3904 937 840 
1031 ACP(66) 4069 421 504 2440 4 11 7 682 
7313.71 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, MIN 3MM THICK 
BLECHE, PLAmERT, DICKE MIN. 3 MM 
003 PAYS-BAS 1078 91 912 6 69 
005 ITALIE 1052 404 241 407 
056 U.R.S.S. 1535 1535 
87 522 404 CANADA 609 
1000 M 0 N DE 7869 211 4796 404 38 245 57 2118 
1010 INTRA-CE 3346 203 1920 258 38 83 10 834 
1011 EXTRA-CE 4521 8 2876 146 161 47 1283 
1020 CLASSE 1 2342 8 956 118 159 47 1054 
1021 A E L E 1038 8 898 31 46 55 
1040 CLASSE 3 1869 1869 
7313.79 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, <3MM.THICK 
BLECHE, PLAmERT, DICKE <3 MM 
004 RF ALLEMAGNE 539 468 17 20 24 10 
1000 M 0 N DE 2534 731 2 1031 17 138 337 35 243 
1010 INTRA-CE 1911 731 2 769 17 117 166 35 76 1011 EXTRA-CE 622 261 21 n1 167 
7313.82 ~~: ~~ =-~~~~b~~=eoM~~WHEfH~;I"~Rr:J~f\r~~~~~k~c~~lR~Amg,~R~:fDME OXIDES OR CHROME AND CHROME 
H 55 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark l Deutschlandj_ 'EA.I.a6a 1 Espana _I France 1 Ireland J 1 Nederland J Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7313.82 TOLES, EPAI 
MICROMETR 
SEUR <:t: 50 MM, REVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROME OU CHROME ET OXYDES DE CHROME, COUCHE MAX. 0, 05 
, MEME RNIES, LAQUEES ET/OU IMPRIMEES 
001 FRANCE 16672 66 7189 
3125 
84 3315 6018 
002 BELG.-LUXBG 15445 
54 
4227 1937 6156 
003 NETHERLAND 21753 ; 20393 10765 4 138 1306 004 FR GERMANY 11286 28 
16485 
350 
005 ITALY 22473 928 4797 
2216 
263 
006 UTD. KINGDO 10600 8157 227 
3206 009 GREECE 12070 3041 5823 
010 PORTUGAL 3224 
49 
794 119 2311 
011 SPAIN 15275 
478 
2215 11379 1632 
030 SWEDEN 502 11 13 
032 FINLAND 2002 212 1636 
735 134 
154 
036 SWITZERLANC 2015 1015 
eO 131 038 AUSTRIA 1840 87 1575 97 1 
048 YUGOSLAVIA 2406 
1os 
2116 272 18 
052 TURKEY 2461 2356 
284 204 MOROCCO 2233 333 1616 
212 TUNISIA 1125 
35i 
834 291 
eeO 288 NIGERIA 2371 1140 
95 322 ZAIRE 1257 480 682 
328 BURUNDI 711 711 
1048 334 ETHIOPIA 1207 
30 
159 
346 KENYA 3526 2642 854 366 182 400 USA 34479 25661 8270 
412 MEXICO 20146 2644 15037 2465 
416 GUATEMALA 2305 1730 575 
436 COSTA RICA 2260 1540 720 
442 PANAMA 2328 336 1992 
456 DOMINICAN R. 3896 327 3569 
500 ECUADOR 1842 1842 
1154 528 ARGENTINA 4802 3648 
616 IRAN 3170 3170 
943 64ci 624 ISRAEL 2433 
376 
850 
664 INDIA 4810 2355 1867 212 
1000 W 0 R L D 246393 1778 695 116920 88158 1909 8176 28757 
1010 INTRA-EC 129228 1125 1 62575 36278 88 7606 21555 
1011 EXTRA-EC 117167 654 695 54345 51880 1821 571 7201 
1020 CLASS 1 46112 695 28671 15052 546 446 702 
1021 EFTA COUNTR 6720 &54 694 2904 2310 230 80 502 1030 CLASS 2 70156 25397 36828 1274 125 5878 
1031 ACP(66) 10894 30 4828 4410 682 944 
7313.84 SHEETS AND LA TES OF IRON OR STEEL, COPPER-PLATED 
TOLES CUIVR ES 
664 INDIA 519 519 
1000 W 0 R L D 890 84 25 53 12 10 708 
1010 INTRA-EC 161 38 25 52 12 
10 
34 
1011 EXTRA-EC 728 46 672 
1030 CLASS 2 690 46 10 634 
7313.86 SHEETS AND LATES OF IRON OR STEEL, NICKEL- OR CHROME-PLATED 
..... 1" '""""' 1000WORLD 1192 478 6 3 209 17 238 38 3 200 1010 INTRA-EC 623 456 6 :i 2oli 17 14 38 :i 98 1011 EXTRA-EC 568 22 224 102 
7313.17 SHEETS AND LATES OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM-COATED 
TOLES ALUM! !SEES 
001 FRANCE 29976 16976 409 8941 
12229 
2239 23 1368 
002 BELG.-LUXBG. 18977 
963:i 
5786 20 891 51 
003 NETHERLANDS 23687 10226 1719 93 
264 
2016 
004 FA GERMANY 34293 23519 3888 9594 891 25 005 ITALY 36491 8788 18680 
100 735 
5135 
006 D. KINGDOM 28140 11272 9605 6420 
148i 007 AND 3895 2201 190 23 
24 008 MARK 7791 5160 2350 
122 
257 
009 E 1621 1492 7 
102 4e<i 5 010 GAL 3195 1532 717 359 
011 SPAIN 35962 13238 6232 11743 4311 
i 
438 
028 NORWAY 1471 461 
2 
733 233 43 
030 SWEDEN 3663 
146 
1531 2112 18 
032 FINLAND 1053 878 29 
29 036 SWITZERLAND 1915 1417 426 43 
038 AUSTRIA 2145 1094 1029 22 
4i 6 048 YUGOSLAVIA 1894 1847 
058 SOVIET UNION 2577 2577 
060 POLAND 1175 
11942 
1175 
272 IVORY COAST 11942 
2810 390 SOUTH AFRICA 2812 2 8568 1136 400 USA 9704 
2 1ss 404 CANADA 12780 
1526 
11694 929 
456 DOMINICAN R. 1526 99 294 472 TRINIDAD, TOB 1740 1347 
508 BRAZIL 1812 
1274 
1503 
166 
309 
43 624 ISRAEL 1510 27 
632 SAUDI ARABIA 1598 1598 
30 281i 664 INDIA 16801 13960 
oos 732 JAPAN 922 17 
1000 W 0 R L D 311941 135208 411 64625 157 64617 9017 1957 15949 
1010 INTRA-EC 224026 93810 409 47941 102 60889 8166 1913 10796 1011 EXTRA-EC 87914 41398 2 16683 55 23728 851 44 5153 1020 CLASS 1 38515 3165 2 10159 55 22744 239 1 2150 1021 EFTA COUNTR. 10265 3132 2 4596 2443 29 1 62 1030 CLASS 2 45040 38048 1 2468 864 613 43 3003 
1031 ACP~66) 16741 16259 99 1 295 87 1040 CLA S 3 4361 185 4056 120 
7313.88 SHEETS AND P .ATES OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASnC-COATED 
TOLES LAQUEE , YERNIES, PEINTES OU REYETUES DE MAT. PLASTIQUES ARnFICIELLES 
001 FRANCE 57768 32707 
3i 
7145 119 
7212 
7943 17 9837 002 BELG.-LUXBG. 13756 
smi 
2212 1402 230 2669 003 NETHERLANDS 48388 13 22782 9322 763 305 9729 004 FR GERMANY 29920 11921 153 
9174 
9947 2777 4816 005 ITALY 39400 14141 15707 
295 1424 6:i 378 006 UTD. KINGDOM 25815 9179 10373 4481 
8650 007 IRELAND 10271 1369 101 145 6 008 DENMARK 19530 5946 
1i 
152 379 
896 
13053 009 GREECE 1524 2 
786 1786 
46 569 010 PORTUGAL 5040 1174 43 1231 
18 
20 011 SPAIN 18753 448 
12 
7767 1920 1890 6710 024 ICELAND 730 
1ooS 
516 
9:i 258 ; 202 028 NORWAY 10024 81 2042 
6745 
6543 030 SWEDEN 50895 19420 4056 3253 4556 10260 1 2604 032 FINLAND 15507 572 956 3161 419 
34o6 1072 
10399 036 SWITZERLAND 20963 1495 5 14691 294 038 AUSTRIA 14461 388 
22 
10194 83 3400 396 048 YUGOSLAVIA 5535 74 771 1524 3100 44 052 TURKEY 874 16 355 503 058 SOVIET UNION 941 
772 
941 
37 064 HUNGARY 832 23 
56 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUalia I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland l Po,..gal I UK 
7313.82 BLECHER DICKE <0, 50M~ELEKTROLmSCH AUFGEBRACHTE UEBERZUGSSCHICHT MAX. 0, 05 MIKROMmR AUS CHROMOXID ODER CHROM 
UNO CH OMOXID, AUCH RNIERT, LACKIERT UND/ODER BEDRUCKT 
001 FRANCE 11716 44 5570 
2525 
89 2161 3852 002 BELG.-LUXBG. 11251 
45 
3094 1323 4309 003 PAYS-BAS 15449 4 14454 1 12 46 949 004 RF ALLEMAGNE 7090 24 
102Hi 
6624 380 005 ITALIE 13227 334 2305 
1504 
370 006 ROYAUME-UNI 8612 6987 121 
1751 009 GRECE 7298 1695 3852 010 PORTUGAL 2181 
20 
600 76 1505 011 ESPAGNE 8239 
611 
1134 6154 931 030 SUEDE 664 10 43 032 FINLANDE 1318 233 999 436 as 86 036 SUISSE 1312 671 
59 
119 038 AUTRICHE 1160 49 977 71 4 048 YOUGOSLAVIE 1449 1 1227 211 10 052 TURQUIE 981 23 958 
271 204 MAROC 1446 207 968 212 TUNISIE 999 554 736 263 568 268 NIGERIA 1901 779 
96 322 ZAIRE 887 332 459 328 BURUNDI 730 730 
424 334 ETHIOPIE 505 
8 
81 
346 KENYA 1973 1559 406 
245 162 400 ETAT5-UNIS 23153 18293 4452 412 MEXIOUE 8974 1454 6496 1024 416 GUATEMALA 1258 977 281 
436 COSTA RICA 1196 818 378 
442 PANAMA 1475 262 1213 
456 REP.DOMINIC. 2052 218 1834 
500 EQUATEUR 816 816 
so4 528 ARGENTINE 2247 1743 
616 IRAN 1730 1730 456 12s 624 ISRAEL 1146 
74 
565 
664 INDE 1095 535 461 25 
1000 M 0 N DE 1525n 624 889 78035 47966 2010 5369 17684 
1010 INTRA-CE 85472 466 4 43803 21692 101 5034 14372 
1011 EXTRA-CE 67103 158 885 34231 26274 1908 335 3312 
1020 CLASSE 1 30353 885 20166 8050 412 304 536 
1021 A E L E 4725 
158 
884 1848 1413 157 59 364 
1030 CLASSE 2 36323 13942 18223 1496 31 2473 
1031 ACP(66) 8227 8 3861 2796 948 614 
7313.84 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, COPPER-PLATED 
BLECHE, VERKUPFERT 
664 INDE 812 812 
1000 M 0 N DE 1154 49 8 27 41 26 1003 
1010 INTRA-CE 173 33 8 24 41 
26 
67 
1011 EXTRA-CE 981 16 3 936 
1030 CLASSE 2 929 16 3 26 884 
7313.86 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME-PLATED 
BLECHE, VERNICKELT ODER VERCHROMT 
1000 M 0 N DE 1206 312 7 18 128 10 214 55 18 444 
1010 INTRA-CE 644 298 i 18 6 10 52 55 1i 223 1011 EXTRA-CE 562 15 122 161 221 
7313.87 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM-COATED 
BLECHE, ALUMINIERT 
001 FRANCE 16135 8706 237 5141 
6681 
1216 14 821 
002 BELG.-LUXBG. 10520 
5378 
3268 5 536 30 
003 PAY5-BAS 13245 5773 956 43 
125 
1095 
004 RF ALLEMAGNE 17960 11568 
2236 
5926 328 13 
005 ITALIE 21041 4963 10816 &4 427 3026 006 ROYAUME-UNI 15863 5961 5871 3540 
910 007 lALANDE 2316 1248 144 14 
13 008 DANEMARK 4434 2879 1356 
69 
186 
009 GRECE 826 752 5 
47 173 3 010 PORTUGAL 1697 859 447 168 
011 ESPAGNE 18531 5917 3712 6893 1753 
3 
256 
028 NORVEGE 849 249 
2 
440 133 24 
030 SUEDE 2101 
74 
925 1162 12 
032 FINLANDE 612 521 17 
20 036 SUISSE 1064 n2 243 29 
038 AUTRICHE 1236 592 631 13 
30 13 048 YOUGOSLAVIE 1274 1231 
056 U.R.S.S. 1248 1248 
060 POLOGNE 630 8044 630 272 COTE IVOIRE 8044 
1262 390 AFR. DU SUD 1271 9 4848 554 400 ETATS-UNIS 5402 
1 65 404 CANADA 6095 
728 
5496 533 
456 REP.DOMINIC. 728 
49 135 472 TRINIDAD, TOB 777 593 
508 BRESIL 1148 
522 
931 
51 
217 
27 624 ISRAEL 620 20 
632 ARABIE SAOUD 778 778 
16 842 664 INDE 7211 6353 
553 732 JAPON 562 9 
1000 M 0 N DE 168592 70245 239 37249 79 47108 4089 1154 8429 
1010 INTRA-CE 122569 48231 237 27953 47 35063 3596 1101 6341 
1011 EXTRA-CE 46023 22015 2 9296 32 12045 493 53 2087 
1020 CLASSE 1 20562 1718 2 5808 32 11722 125 3 1152 
1021 A E L E 5871 1694 2 2760 1356 20 3 36 
1030 CLASSE 2 23222 20192 1 1424 251 368 50 936 
1031 ACP~66~ 10409 10170 49 5 139 46 
1040 CLA S 3 2242 105 2065 72 
7313.88 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAIHTED OR PLASTIC-COATED 
BLECHE, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 40910 23014 
23 
4408 92 
48oB 
6600 12 6784 
002 BELG.-LUXBG. 9734 
4414 
1781 1026 181 1915 
003 PAYS-BAS 35661 16 15708 7089 522 
213 
7912 
004 RF ALLEMAGNE 21927 8801 215 
5134 
6706 2115 3877 
005 ITALIE 24514 9474 9621 
315 1209 49 
285 
006 ROYAUME-UNI 20694 7796 8160 3165 
7998 007 lALANDE 9669 1292 247 122 10 
008 DANEMARK 17857 4492 29 164 241 735 12960 009 GRECE 1086 3 1 
1382 
20 298 
010 PORTUGAL 3937 949 346 14 1239 
23 
7 
011 ESPAGNE 13469 338 
1s 
4889 1351 1611 5257 
024 ISLANDE 609 
849 
461 
69 470 1 
133 
028 NORVEGE 8513 123 1589 
4971 
5412 
030 SUEDE 36680 13995 4634 2400 3033 5744 2 2101 
032 FINLANDE 11443 411 1048 2396 301 
2671 658 7287 036 SUISSE 14823 976 12 10308 198 
038 AUTRICHE 10915 289 
59 
7863 61 2374 328 
048 YOUGOSLAVIE 4762 62 590 1027 2957 67 
052 TURQUIE 713 12 342 359 
056 U.R.S.S. 604 
es6 604 35 064 HONGRIE 926 35 
H 57 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites · 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Denmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I 
7313.88 
~~b~~0~1 ~ 220 EGYPT 6139 
288 NIGERIA 887 
302 CAMEROON 546 
334 ETHIOPIA 972 
372 REUNION 8507 
400 USA 46286 
404 CANADA 5206 
462 MARTINIQU 4726 
472 TRINIDAD, T B 1522 
496 FR. GUIANA 701 
62 
170 
170 
348 
508 
676 
1217 
20i 
~~ ~~~L 1~ 7o9 
600 CYPRUS 753 29 
~ ~f6A u~ 212 
~~ ~~~~EL ~~~ 1073 
628 JORDAN 1190 263 
632 SAUDI ARA~A 3665 1176 
636 KUWAIT 1464 426 
647 U.A.EMIRA S 805 219 
662 PAKISTAN 6276 613 
664 INDIA I 2543 1954 ~ ~~.~~,sL YNES A ~~ 1 
1000 W 0 R L D , 516545 116862 8293 
1010 INTRA·EC 270162 82667 208 
1011 EXTRA·EC 246384 34195 6086 
1020 CLASS 1 170693 24688 5225 
1030 CLASS 2 71093 9308 88 
1031 ACP166) 5856 1182 . 
1040 CLASS 3 4600 . 772 
7313.89 SHEETS AN PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11-88 
TOLES, NO REPR. SOUS 7313.11 A 88 
753 
3810 
378 
65 
18558 
72 
1o38 
5 
120 
247 
1004 
1727 
2044 
708 
95 
337 
2762 
362 
130781 
60491 
70290 
53654 
33857 
15628 
1 
1009 
1 
i 
65 
150 
7551 
1605 
5845 
5327 
5068 
218 
101 
446 
354 
279 
7999 
5783 
186 
4726 
1315 
701 
126 
988 
93 
2194 
92318 
49201 
43118 
21500 
14006 
21525 
2989 
93 
303 
295 
8 
22 
1357 
14 
4522 
972 
15412 
146 
739 
24 
3641 
55 
79 
511 
60899 
18326 
42573 
30254 
11216 
11748 
1009 
571 
1021 EFTA COUNI. 112578 22881 5110 
~ ~~~~~~LAN S ~1 2~ 1~ 41 sS 75 ~ ~MJ~~~'f ~ 34 J,~ ,~ 
1000 W 0 R L D 9465 517 25 306 78 2627 58 1857 
706 SINGAPORE! 514 19 
181~ ~r~r~~~~ in~ ~~ 2S m 1X ~~~ 58 1~1 
1020 CLASS 1 1m 30 25 92 40 637 705 
1~~ ~n.~~~UNT • 3~ ~g 25 ~ 3(j 1}~ ng 
1031 ACP(66) . 1399 11 27 1226 88 
7313.80 ~~UlJttf~ PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR 
TOLES ARakmes, DOREES, PLATINEES OU EMAILLEES, SIMPL DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
004 FA GERMAN~I 461 126 . . . . . . 
1000 W 0 R L D 1048 312 3 12 3 
1010 INTRA-EC 738 311 • • 3 
1011 EXTRA·EC 309 2 3 11 
7313.92 =rff.tSu~'fJl~r8RO~J:s~DSTEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SILVERED, GILDED, 
TOLEJ!1_SIMk DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE QU'ARGENTEES, DOR~, PrTINEES OU EMAILLEES 
001 FRANCE 6650 1541 . 4479 . 437 . . 
gg~ ~~'r~Ek~~~oS ,~~ 879 
1
. 1m 
47~ 
004 FA GERMANV.t 17031 10128 120 992 005 ITALY 1783 300 13S 880 
006 UTD. KINGDO 589 40 293 
009 GREECE 657 4 5794 762 
~~ ~~i~1~AY 1~ 1827 1~ 14960 
036 SWITZERLAN 5967 5888 
= ~~~b~t.wiA 1~ 8~ 1546 
204 MOROCCO J 779 440 339 212 TUNISIA 3239 3226 
248 SENEGAL 1121 1109 
m~~ ~ ~ ~ 3~~TH AFRI, A 78~~ 96 7281 4~~ 
624 ISRAEL 7 497 7 492 
1000 W 0 R L D 101971 15139 
1010 INTRA-EC 82771 13075 
1011 EXTRA-EC 39199 2064 
1020 CLASS 1 19041 1916 
1021 EFTA COUNT 9499 1827 
1030 CLASS 2 20112 147 
1031 ACP(66) 5599 109 
49 
1 
47 
47 
47 
28747 
12773 
15974 
7482 
7450 
6484 
7313.85 SHEETS AN[ PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
7854 
557 
7298 
7298 
35108 
22828 
12278 
2039 
46 
10240 
4765 
368 
78 
291 
59 
11 
31 
122 
19 
16 
7 
79 
42 
69 
13 
12 
13 
5 
715 
300 
415 
231 
122 
146 
19 
TOLES PE~f~~EES, SIMPL DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL. TRAITEES 
A LA SURFA~E 
gg~ ~~t~~CuxeG 1~ 34 3J ~~ 49 38 ~ 
003 NETHERLAND 2533 82 687 1340 71 353 
004 FR GERMANY 1165 42 423 28 357 
006 UTD. KINGDO ~ 1983 977 239 7 5o9 10 
ggg ~B~~~~K ~~ 515 ¥~ 25 13 
030 SWEDEN 715 675 40 
032 FINLAND 258 204 40 
036 SWITZERLAN[ 480 64 160 
212 TUNISIA 1004 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS.1 
1021 EFTA COUNTF. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
15059 
9319 
5738 
2899 
2349 
2633 
424 
371 
165 
208 
2 
2 
204 
46 
3761 
2199 
1562 
1481 
1473 
71 
1 
3608 
2539 
1088 
732 
567 
262 
81 
7313.17 SHEETS AND' PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
58 
218 
53 
163 
25 
25 
138 
79 
977 
2085 
465 
1620 
142 
92 
1477 
204 
509 
509 
2 
131 
26 
2142 
1664 
479 
216 
148 
187 
43 
146 
9i 
870 
622 
248 
148 
2 
100 
9i 
386 
381 
8 
4 
4 
1 
334 
350 
348 
2 
134 
6271 
5668 
468 
237 
21 
14038 
12987 
1068 
26 
7 
1040 
694 
559 
407 
21s 
241 
136 
9 
26 
2038 
1645 
392 
296 
41 
96 
1 
18 
18 
18 
16 
16 
16 
12 
12 
12 
12 
7 
j 
j 
7 
Export 
UK 
1382 
339 
5458 
3731 
245 
331 
3446 
127 
164 
2303 
943 
249 
1913 
227 
2054 
100649 
56429 
44220 
29697 
20438 
12469 
675 
2054 
569 
372 
288 
495 
3619 
2258 
1363 
244 
59 
1119 
31 
96 
173 
313 
270 
43 
19 
324 
80 
243 
5 
1 
191 
41 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.U6&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I PorbJgal I UK 
7313.88 
204 MAROC 1042 53 540 63 369 17 208 ALGERIE 3928 
1oS 
2736 304 888 212 TUNISIE 594 282 188 16 
618 220 EGYPTE 3666 153 72 
8 
2823 
288 NIGERIA 610 285 319 
302 CAMEROUN 624 624 643 334 ETHIOPIE 643 
402 7048 372 REUNION 7448 
13349 141 9960 95 3159 400 ETATS-UNIS 30581 496 3381 
404 CANADA 3447 823 59 117 2448 
462 MARTINIQUE 4288 
140 
4288 ~~ ~~~l~~DFJ.OB 1133 993 670 
669 
670 
508 BRESIL 669 
517 162 512 CHILl 682 3 i 60 154 600 CHYPRE 524 11 80 
sci 212 608 SYRIE 746 
221 
222 
14 
444 
612 IRAQ 1253 1002 16 
2123 616 IRAN 3244 
779 
1121 
135 2112 624 ISRAEL 4752 1653 73 
628 JORDANIE 1029 169 620 4 i 54 96 186 632 ARABIE SAOUD 2594 739 2 79 1667 
636 KOWEIT 892 237 83 572 
647 EMIRATS ARAB 708 157 350 20:i 201 662 PAKISTAN 1399 178 617 401 
664 INDE 718 391 92 
55 255 
235 
720 CHINE 1334 
2 
1024 
822 POL YNESIE FR 2142 2140 
1000 M 0 N DE 374760 83910 7332 81250 7 5248 64840 322 44251 681 23 76818 
1010 INTRA-CE 199453 60573 283 40837 i 1474 33135 315 15057 465 23 47281 1011 EXTRA-CE 175307 23337 7049 50413 3772 31808 7 29194 196 28526 
1020 CLASSE 1 122947 17934 6011 39402 3559 13472 21306 98 21165 
1021 A E L E 83180 16519 5832 25017 i 3403 8946 i 8002 3 15458 1030 CLASSE 2 49383 5404 182 10342 145 18278 7582 98 7338 
1031 ACP~66~ 4633 955 856 1 68 2404 677 596 1040 CLA S 3 2878 670 55 305 1024 
7313.89 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11-81 
BLECHE, NICHT IN 7313.11 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 621 53 5 
24 
83 480 
003 PAYB-BAS 677 210 33 
78 1o9 76 
410 
004 RF ALLEMAGNE 656 31 116 246 
048 YOUGOSLAVIE 837 4i 630 207 662 706 SINGAPOUR 709 
1000 M 0 N DE 9213 393 32 353 49 2655 79 1647 236 20 3749 
1010 INTRA-CE 3498 312 
32 
163 3 296 78 379 231 
20 
2035 
1011 EXTRA-CE 5690 81 189 45 2359 1248 5 1713 
1020 CLASSE 1 1959 46 32 102 28 810 527 4 410 
1021 A E L E 630 46 32 45 
17 
179 239 4 26 85 1030 CLASSE 2 3705 34 87 1549 693 1 1304 
1031 ACP(66) 1143 10 10 999 79 20 25 
7313.90 ~~i~~c PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR 
BLECHE, VERSILBERT, VERGOLDET, PLATINIERT ODER EMAILLIERT, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIO ZUGESCHNITTEH 
004 RF ALLEMAGNE 658 63 15 9 571 
1000 M 0 N DE 1157 189 6 17 20 4 318 603 
1010 INTRA-CE 891 183 5 15 4 4 86 597 1011 EXTRA-CE 265 7 2 15 230 6 
7313.92 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SILVERED, GILDED, 
PLATINUM-PLATED OR ENAMELLED 
~tl~~~E:~Mrf~~~:tfE~fADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET ALS VERSILBERT, VERGOLDET, 
001 FRANCE 4771 1186 3214 267 
4114 
72 32 
91 002 BELG.-LUXBG. 8160 
635 
498 21 3436 
003 PAYB-BAS 1733 916 44 13 39 2333 130 004 RF ALLEMAGNE 9645 6655 
sci 435 177 005 ITALIE 814 77 548 60 109 006 ROYAUME-UNI 958 282 493 121 
009 GRECE 5495 4791 692 12 
011 ESPAGNE 9525 
981 
52 9449 24 
028 NORVEGE 1058 77 56 036 SUISSE 5000 4950 
038 AUTRICHE 737 687 
970 
50 
048 YOUGOSLAVIE 1062 20 72 
204 MAROC 595 325 270 
5 212 TUNISIE 2810 2805 
248 SENEGAL 1470 1458 14 
272 COTE IVOIRE 3828 3828 
2 390 AFR. DU SUD 1516 
a6 2559 1514 10 400 ETATB-UNIS 3015 
5733 
335 25 
624 ISRAEL 5739 8 
1000 MONDE 71310 9818 40 22781 2893 27790 1026 6722 8 232 
1010 INTRA-CE 42073 8689 1 10117 311 16124 456 6153 i 222 1011 EXTRA-CE 28237 1129 39 12664 2582 11668 570 569 10 
1020 CLASSE 1 12882 1067 39 6149 2582 2871 255 18 1 
1021 A E L E 7303 981 39 6122 51 101 8 li 1 1030 CLASSE 2 16149 62 6483 8795 242 550 9 
1031 ACP(66) 5794 53 5285 18 430 8 
7313.95 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
LOCHBLECHE, NUR QUADRATISCH ODER RECHTECKIO ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2578 67 87 459 58 9i 974 892 43 002 BELG.-LUXBG. 1517 
a:i 85 795 2 537 003 PAYB-BAS 3224 763 1786 111 481 
313 s1 004 RF ALLEMAGNE 1806 61 816 
328 
79 
1023 
486 
006 ROYAUME-UNI 3056 1395 16 17 277 
18 008 DANEMARK 657 
782 
474 6:i 1 163 028 NORVEGE 1036 178 10 4 
030 SUEDE 1191 1086 103 2 
4 10 3 032 FINLANDE 703 615 71 
140 036 SUISSE 742 95 345 142 20 
212 TUNISIE 891 3 860 28 
1000 M 0 N DE 21742 477 5939 5738 287 2433 1023 2641 2687 15 502 
1010 INTRA-CE 13326 228 3153 3949 61 573 1023 1993 2224 1s 
122 
1011 EXTRA-CE 8418 249 2788 1790 226 1860 649 463 380 
1020 CLASSE 1 4788 4 2630 1228 62 204 273 360 27 
1021 A E L E 4071 3 2612 1027 62 153 165 42 15 
7 
1030 CLASSE 2 3368 245 131 478 164 1656 294 103 282 
1031 ACP(66) 679 48 2 118 379 61 1 15 55 
7313.97 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
H 59 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&u I Espana I France I Ireland I j Nederland J Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
7313.17 J~JJ'3 ,_ fj_~8Rif~~SIMPL DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL 
001 FRANCE b 5624 1725 
20 
2983 36 
620 
727 1 152 
002 BELG.-LUXB . 1559 
213 
424 5 47 404 39 
003 NETHERLA;S 1364 93 
818 6 
481 
33 
188 
294 
004 FR GERMA 1631 185 
115 
3 
146 
259 422 
006 UTD. KINGD M 406 1 59 79 6 
1023 007 IRELAND 1481 20 417 
1187 177 
21 
011 SPAIN 1555 
1 8 32 20 159 036 SWITZERLA D 1459 433 25 941 31 
038 AUSTRIA 960 877 21 44 18 
216 LIBYA 674- 263 
7 
206 205 
220 EGYPT 417 
19 
29 
1 
306 75 
400 USA 3643 3472 106 45 
1000 W 0 R L D 26382 2397 181 10350 570 2845 148 5559 715 7 3612 
1010 INTRA·EC 14481 2197 113 4869 75 2393 148 1612 675 i 2381 1011 EXTRA·EC 11917 199 68 5482 492 452 3947 40 1230 
1020 CLASS 1 6912 31 42 4914 208 50 1382 30 255 
1021 EFTA COUN R. 2657 12 39 1346 2 50 1005 30 
7 
173 
1030 CLASS 2 4873 168 26 563 285 402 2437 10 975 
1031 ACP(66) 1035 122 2 65 2 106 545 1 7 185 
7314 IRON OR e:rw, WIRE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 
FILS DE r D'ACIER, NUS OU REVETUS, SF LES FILS ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
7314.01 IRON OR WIRE, CARBON CONTENT MAX 11-25%, MAX CROSS..SECTION <0.80MM. NOT COATED 
ruo " 1"" ""'"" .,, ....... ""' • H%,.,.... """"'""'-' ''" ""'""' <0, D .. 
001 FRANCE 4546 700 . 56 . 1 
17 
3703 5 81 
003 NETHERLAN S 905 491 . 353 . . 7 
91 
37 
004 FR GERMAN 1702 969 . 5 252 183 202 
005 ITALY 898 174 92 234 386 366 12 007 IRELAND 2127 760 2 
135 91 
1005 
038 AUSTRIA 524 17 278 
1254 
3 
216 LIBYA 1283 
2566 526 2343 2 
29 385 400 USA 6398 582 
1000 W 0 R L D 24700 8783 18 2514 2414 40 3857 74 5542 596 48 2814 
1010 INTRA·EC 11378 3349 1 725 234 20 796 72 4032 578 47 1524 
1011 EXTRA·EC 13163 3435 17 1788 2180 20 3062 3 1352 17 1289 
1020 CLASS 1 8554 3090 17 1081 18 2740 3 881 1 723 
1021 EFTA COUN R. 1287 292 14 498 
21e0 
2 206 173 1 101 
1030 CLASS 2 4145 329 1 309 2 316 437 16 555 
1040 CLASS 3 466 16 399 6 34 11 
7314.11 IRON OR S M WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROSS..SECTION <0.80MM, ZINC.COATED 
FILS DE FE ~ OU D'ACIER, ZINGUES, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0, 80 MM 
001 FRANCE 2477 1101 114 10 
423 
1178 1 73 ~ ~~lr~ek~~ ~s 888 B22 398 3 7 18 39 2114 
1 
537 2 524 125 
7 
104 
004 FR GERMAN 3034 1051 4li 1828 123 24 DOS ITALY 1316 667 599 
17 3 
2 
006 UTD. KINGD M 1062 224 41 m 85 007 IRELAND 2267 1279 
2 
873 
2 
30 
3 011 SPAIN 572 106 459 
6 2 030 SWEDEN 515 271 124 112 
307 038 AUSTRIA 1227 486 331 103 
058 SOVIET UNIC N 486 
416 
40 70 376 36 208 ALGERIA 492 40 
4051 21 400 USA 5796 700 1024 
3 404 CANADA 718 184 11 
1370 
492 28 
632 SAUDI ARAE A 1404 30 4 
1000 W 0 R L D 31260 10187 3 3193 1370 76 12905 2534 260 4 728 
1010 INTRA·EC 14578 5543 1 1212 
1370 
68 5768 1491 98 3 394 
1011 EXTRA·EC 16681 4844 2 1981 8 7138 1043 162 1 334 
1020 CLASS 1 9568 1980 2 1651 5278 480 41 136 
1021 EFTA COUN R. 2032 828 1 539 
1370 8 271 359 28 1 6 1030 CLASS 2 6365 2573 279 1711 170 61 192 
1031 ACP&66) 765 136 30 478 16 1 1 103 
1040 CLA S 3 749 91 51 148 393 60 6 
7314.13 IRON OR S rEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX D.25%, MAX CROSS..SECTION <0.80MM, COPPER-COATED 
FILS DE FE OU D' ACIER, CUIVRES, CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0, 80 MM 
001 FRANCE 955 211 4 
s5 726 14 003 NETHERLAN S 543 289 86 52 6 61 004 FR GERMAN 915 362 
102 
365 164 18 
006 UTD. KINGiX M 197 4 52 39 
007 IRELAND 253 
199 11i 218 35 3 011 SPAIN 380 157 3 
1000 W 0 R L D 5849 1840 1 747 1789 1 1247 14 410 
1010 INTRA·EC 3512 1064 i 238 830 1 1072 8 201 1011 EXTRA·EC 2339 578 511 860 175 7 209 
1020 CLASS 1 1281 267 1 140 698 138 1 36 
1021 EFTA COUN ~- 485 250 1 97 36 88 1 12 
1030 CLASS 2 813 267 168 162 37 6 173 
7314.15 IRON OR S feel WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROSs-sECTION <0.80MM, PLASTIC-COATED 
FILS DE FE OU D'ACIER, REVETUS DE MAT. PLASnQUES ARnF., CARBONE MAX.O, 25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION <0, 80 MM 
004 FR GERMAN 298 91 16 
177 
5 147 36 1 006 UTD. KINGDC M 326 88 30 24 7 
1000 W 0 R L D 2217 598 28 715 10 178 422 69 198 
1010 INTRA-EC 1263 325 27 469 7 38 341 58 2 1011 EXTRA-EC 954 271 1 245 3 144 81 13 198 1020 CLASS 1 
R. 298 
91 1 120 4 67 5 10 1021 EFTA COUN 222 48 1 100 1 67 5 
1030 CLASS 2 639 180 125 139 1 8 186 
7314.18 IRON OR S 'EEL WIRE, CARBON CONTENT MAX D.25%, MAX CROSS..SECTION < .80MM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
PLASnc 
FILS DE FE J-" 8~~~EJlL!~Wsr6:~~. w.ruus QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE MAT.PLAST.ARnf., CARBONE MAX. 0, 25'Yo, COUPE TRANSVER 
001 FRANCE 644 254 13 
25 166 
314 21 42 004 FR GERMAN 772 290 178 47 66 006 UTD. KINGDC M 526 28 152 7 45 272 22 
9 011 SPAIN 132 89 13 
234 
16 5 400 USA 899 351 226 54 17 17 
1000 WORLD 8160 1928 1358 3 154 887 45 1222 220 2 365 1010 INTRA·EC 2712 925 302 3 25 199 45 847 141 2 228 1011 EXTRA·EC 3450 1001 1054 129 668 378 79 138 1020 CLASS 1 1981 660 631 251 332 42 1 64 1021 EFTA COUNT~. 674 206 366 3 129 12 55 10 1 24 1030 CLASS 2 1364 254 411 412 44 37 1 73 1031 ACP(66) 770 1 350 388 25 1 1 4 
7314.21 IRON OR S :ea WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, CROSS..SECTION MIN 0.80MM, NOT COATED 
60 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana 1 France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
7313.97 BLECHE, NUR QUADRAnSCH ODER RECHTECKIO ZUGESCHNITIEN, ANDERS BEARBEITET ALS NUR AN DER OBERFLAECHE, KEINE LOCHBLECHE 
001 FRANCE 3630 893 2082 24 
314 
436 1 194 002 BELG.-LUXBG. 1009 
124 
315 7 67 253 52 003 PAY5-BAS 1032 
67 
486 7 
157 
57 358 004 RF ALLEMAGNE 3532 104 
100 
45 i 215 191 2752 006 ROYAUME~NI 525 1 109 215 91 9 007 lALANDE 1128 11 355 
772 
13 749 011 ESPAGNE 1120 
8 49 
32 110 206 036 SUISSE 1141 396 47 571 28 42 038 AUTRICHE 868 i 793 46 20 9 216 LIBYE 627 188 
120 
309 128 220 EGYPTE 846 40 5 55 358 313 400 ETAT5-UNIS 1479 1095 157 182 
1000 M 0 N DE 23329 1413 177 6459 852 2192 217 4890 540 5 6584 
1010 INTRA.CE 12894 1164 68 3412 106 1391 217 1248 494 5 4796 1011 EXTRA.CE 10431 251 108 3048 743 799 3644 45 1788 1020 CLASSE 1 4546 61 87 2468 198 99 1104 37 492 
1021 A E L E 2319 16 77 1231 12 99 615 37 
5 
232 
1030 CLASSE 2 5760 190 22 559 545 701 2434 8 1296 
1031 ACP(66) 922 133 3 82 2 122 397 1 5 177 
7314 IRON OR STEEL WIRE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULA TED 
DRAHT AUS STAHL, AUCH UEBERZOGEN, AUSOEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7314.01 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTEHT MAX 0.25%, MAX CROSS.SECTION <0.80MM. NOT COATED 
DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNO <0, 80 MM 
001 FRANCE 2834 678 107 1 43 1951 15 82 003 PAY5-BAS 2900 2464 313 
27 
31 
57 
49 
004 RF ALLEMAGNE 1745 904 18 100 350 194 213 005 ITALIE 956 217 545 
324 
15 
007 lALANDE 1467 595 3 17!i 40 545 038 AUTRICHE 663 31 407 
53i 
6 
216 LIBYE 547 
2186 
1 
1943 3 
14 
328 400 ETAT5-UNIS 5791 621 709 
1000 M 0 N DE 23469 8537 38 3278 1021 58 3821 48 3894 533 65 2178 
1010 INTRA.CE 11457 5268 13 847 100 38 1113 44 2442 491 64 1039 
1011 EXTRA.CE 11995 3271 25 2432 821 18 2708 3 1434 42 1140 
1020 CLASSE 1 8370 2603 23 1441 16 2390 3 990 7 697 
1021 A E L E 1621 388 15 726 
921 
1 257 93 5 136 
1030 CLASSE 2 3038 435 2 497 3 285 421 34 440 
1040 CLASSE 3 586 34 494 32 23 3 
7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX D.25%, MAX CROSS.SEcnON < 0.80MM, ZINC.COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNO < 0, 80 111M 
001 FRANCE 2524 1620 176 11 438 671 1 45 002 BELG.-LUXBG. 906 losS 347 7 10 35 70 003 PAY5-BAS 3339 924 5 801 85 
12 
456 
004 RF ALLEMAGNE 5458 1795 36 3499 138 13 005 ITALIE 2201 1118 1043 
15 5 
4 
006 ROYAUME~NI 1426 297 68 1041 
ri 007 lALANDE 2017 1157 
4 
757 25 
2 011 ESPAGNE 828 141 680 
10 7 030 SUEDE 594 278 177 122 
214 038 AUTRICHE 1356 446 502 194 
056 U.R.S.S. 728 
824 
62 108 558 
57 208 ALGERIE 953 72 
3774 34 400 ETAT$-UNIS 5506 868 830 6 404 CANADA 664 149 16 605 465 28 632 ARABIE SAOUD 682 58 18 1 
1000 M 0 N DE 36518 11837 10 4083 605 68 16401 2037 335 4 1138 
1010 INTRA.CE 19735 7533 3 1671 eos 62 8658 969 125 2 712 1011 EXTRA.CE 16782 4304 7 2411 8 7743 1069 209 2 426 
1020 CLASSE 1 9902 2164 6 1830 5301 324 82 195 
1021 A E L E 2395 827 5 836 605 6 405 250 59 2 13 1030 CLASSE 2 5759 1995 1 503 2182 158 83 224 
1031 ACP~66~ 909 109 62 583 31 3 2 119 1040 CLA S 3 1119 144 78 260 586 44 7 
7314.13 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTEHT MAX D.25'~, MAX CROSS.SECTION <0.80MM, COPPER-COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNO <0, 10 111M 
001 FRANCE 1006 264 12 
187 
714 16 
003 PAY5-BAS 729 306 166 40 
2 
30 
004 RF ALLEMAGNE 1708 295 684 1205 182 24 006 ROYAUME-UNI 890 30 145 31 i 007 lALANDE 973 
170 204 930 42 011 ESPAGNE 556 155 11 16 
1000 M 0 N DE 8968 1571 1 1972 3772 4 1243 25 380 
1010 INTRA.CE 8393 1066 i 1177 2906 4 1065 11 164 1011 EXTRA.CE 2574 505 795 868 177 14 218 
1020 CLASSE 1 1336 233 1 299 615 131 3 54 
1021 A E L E 629 203 1 241 58 92 3 31 
1030 CLASSE 2 909 224 219 247 46 11 162 
7314.15 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX D.25%, MAX CROSS.SECTION <0.80MM, PLASTic-cOATED 
DRAHT AUS STAHL, MIT KUNSTSTOFF UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNITTSABMESSUNO <0, 80 111M 
004 RF ALLEMAGNE 604 199 26 453 8 203 167 006 ROYAUME-UNI 800 183 38 81 45 
1000 M 0 N DE 4418 999 48 1991 38 347 512 358 130 
1010 INTRA.CE 2794 642 43 1284 28 49 444 301 3 
1011 EXTRA.CE 1826 357 4 707 10 297 69 55 127 
1020 CLASSE 1 666 195 4 346 15 59 40 7 
1021 A E L E 515 118 4 293 6 59 34 1 
1030 CLASSE 2 938 158 361 283 2 15 119 
7314.11 W8_~~ STEEL WIRE, CARBON CONTEHT MAX D.25%, MAX CROSS.SECTION < .IOMM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
DRAHT AUS STAHb ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, VERKUPFERT ODER MIT KUNSTSTOFF, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUER-
SCHNITTSABMESS NO < 0, 80 111M 
001 FRANCE 781 337 31 44 598 176 204 33 004 RF ALLEMAGNE 1782 411 
422 loS 134 634 61 006 ROYAUME~NI 1225 36 21 287 354 
13 011 ESPAGNE 669 94 43 79 300 18 465 400 ETAT5-UNIS 1647 395 635 80 283 21 
1000 M 0 N DE 11198 2193 44 2817 3 268 1788 113 1187 2651 3 349 
1010 INTRA.CE 5732 1200 44 824 3 44 647 105 838 1853 3 221 1011 EXTRA.CE 5485 994 1783 225 1141 8 328 798 128 
1020 CLASSE 1 3240 620 43 1436 426 8 291 364 1 51 
1021 A E L E 960 144 692 
3 225 
21 59 28 1 15 
1030 CLASSE 2 1987 229 320 697 37 398 1 77 
1031 ACP(66) 907 2 202 672 16 2 1 12 
7314.21 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTEHT MAX D.25%, CROSS.SEcnON MIN 0.80MM, NOT COATED 
H 61 

Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I DeutschlandJ "EAM6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7314.21 DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25 %, QUERSCHNmSABMESSUNG MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 41798 10344 20 18141 719 
894 
9829 2133 612 002 BELG.-LUXBG. 11360 
4128 
16 4383 127 4957 983 003 PAY$-BAS 14169 51 8360 i 1407 64 159 004 RF ALLEMAGNE 25182 7862 36 
252 7 
8786 4327 3569 621 005 ITALIE 1688 240 4 2sS 263 21i 147 859 67 006 ROYAUME-UNI 3048 220 1028 454 729 007 lALANDE 1755 147 38 362 262 46 125 775 008 DANEMARK 3314 82 3104 
4 
3 61 39 25 009 GRECE 1114 119 210 33 869 39 40 010 PORTUGAL 2213 97 95 895 168 51 85 822 011 ESPAGNE 1267 206 226 210 213 490 30 5 113 030 SUEDE 1228 107 167 426 25 13 264 032 FINLANDE 522 2 3 273 
25 240 6875 6Ti 
244 036 SUISSE 11015 120 3078 
2i 038 AUTRICHE 3450 487 1812 410 688 32 
048 YOUGOSLAVIE 732 
8 
365 
72 
352 15 
! 238d 
060 POLOGNE 1287 1151 36 20 
208 ALGERIE 10112 1741 1246 93 294 4079 309 s:i 216 LIBYE 1585 
2919 
60 9 1418 5 I 375 400 ETAT$-UNIS 7917 i 2494 3 1825 79 222 404 CANADA 884 463 7 
129 
46 315 21 31 612 IRAQ 745 
70 
440 i 22 97 57 624 ISRAEL 727 244 
637 640 132 259 21 632 ARABIE SAOUD 2221 82 68 37 48 52 657 
706 SINGAPOUR 633 264 2084 i 11 358 720 CHINE 2582 478 19 
1000 M 0 N DE 164862 32175 517 50953 844 5339 17219 211 31817 16128 2522 7337 
1010 INTRA-CE 106908 23445 164 36145 7 1873 12463 211 15810 12565 5 4220 
1011 EXTRA-CE 57952 8731 352 14808 637 3465 4756 16007 3562 2517 3117 
1020 CLASSE 1 27321 4416 346 8442 49 2957 6846 1027 10 1228 
1021 A E L E 16470 835 275 5357 
637 
25 1078 7592 743 
2507 
565 
1030 CLASSE 2 25736 4135 6 4254 1332 1674 6891 2418 1882 
1031 ACP~66~ 3098 430 2 350 221 645 552 590 35 273 1040 CLA S 3 4895 180 2112 2084 125 270 117 7 
7314.41 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, CROS5-SECTION MIN 0.80MM, ZINC-COATED 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUERSCHNm&ABMESSUNG MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 17959 9871 12 1890 1828 
1300 
4150 32 176 
002 BELG.-LUXBG. 2532 
7432 20 
478 28 99 541 6 
003 PAY$-BAS 13545 3539 47 1912 512 
269i ! 83 004 RF ALLEMAGNE 30234 18558 3 
1244 
592 7651 605 134 
005 ITALIE 8409 4999 6 86 1948 209 155 19 107 006 ROYAUME-UNI 10948 5719 10 47 
20 
4727 81 
ss:i 007 lALANDE 2312 469 97 1163 
105 76 008 DANEMARK 2414 1819 168 23 223 
009 GRECE 2380 858 
439 
136 55 1331 
010 PORTUGAL 1014 178 i 4 376 6 116 15 011 ESPAGNE 2099 1162 785 16 15 
028 NORVEGE 701 411 17 4 
1i 
44 
5 20 
225 
D30 SUEDE 4071 2042 10 5 1164 814 
032 FINLANDE 985 618 1 48 10 
79 
1 
' 
307 
036 SUISSE 1307 785 203 24 216 
038 AUTRICHE 7845 3931 368 3392 146 7 1 
052 TURQUIE 4121 6 1 4 4 4106 
058 RD.ALLEMANDE 1081 782 
100 
299 209 14 204 MAROC 2580 560 i 1688 5 208 ALGERIE 1660 1648 i 6 320 19 220 EGYPTE 1577 692 4 
6 
541 
248 SENEGAL 554 9 
140 
536 
:i 
3 
28 288 NIGERIA 556 318 8 59 
390 AFR. DU SUD 759 376 i 4 6 357 2594 22 400 ETAT$-UNIS 31413 11571 2 15359 1860 
404 CANADA 4190 755 2 23 3173 237 
448 CUBA 578 
187 
578 
464 JAMAIQUE 704 517 
472 TRINIDAD, TOB 504 307 
998 27 ' 
197 
608 SYRIE 1346 321 
7 44 9i 612 IRAQ 1434 1076 1 215 
616 IRAN 687 676 4 22 128 :i s5 7 624 ISRAEL 675 392 i 48 35 27 632 ARABIE SAOUD 4912 1327 53 2670 63 37 726 
636 KOWEIT 2021 1290 
2 
553 5 173 
647 EMIRATS ARAB 1059 522 55 
9 
460 
701 MALAYSIA 888 608 
2 
4 i 267 706 SINGAPOUR 622 278 
5 
112 
' 
229 
800 AUSTRALIE 797 163 1 592 36 
1000 M 0 N DE 181424 85906 189 8736 134 4474 53253 209 9172 4265 120 14966 
1010 INTRA-CE 93846 51064 50 7467 
1M 
3040 20102 209 5703 3441 116 2654 
1011 EXTRA-CE 87582 34842 139 1269 1435 33153 3469 824 4 12313 
1020 CLASSE 1 57443 21206 96 730 18 24393 2971 46 7983 
1021 A E L E 15190 8000 89 629 
1M 
11 4637 230 28 4 1566 1030 CLASSE 2 27554 12277 42 452 1417 8324 378 778 3748 
1031 ACP~6~ 4383 1728 212 43 1214 83 71 4 1028 1040 CLA S 3 2583 1358 88 436 120 
' 
581 
7314.43 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SECTION MIN 0.80MM, COPPER-COATED i 
DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, OUERSCHNmSABMESSUNG MIN. 0, 80 MM I 
001 FRANCE 5243 48 241 27 
10sS 
76 4825 23 3 
002 BELG.-LUXBG. 2238 
96 
106 930 147 
003 PAY$-BAS 2024 520 521 887 
35i 004 RF ALLEMAGNE 10146 325 
100 
1759 7711 i 005 ITALIE 985 37 i 818 100 2132 29 006 ROYAUME-UNI 4285 626 1127 239 4:i 007 lALANDE 611 
100 
26 241 294 7 
008 DANEMARK 775 259 33 312 49 13 
009 GRECE 800 26 21 96 508 37 112 
011 ESPAGNE 824 34 124 305 350 8 3 
D30 SUEDE 793 i 11 508 254 20 4 036 SUISSE 1360 100 152 1102 1 
038 AUTRICHE 1590 51 550 497 491 1 
i 
208 ALGERIE 1192 273 311 342 266 
1:i 74 288 NIGERIA 819 
4 
728 4 
390 AFR. DU SUD 685 666 
2051 
11 4 I 
22 400 ETATS-UNIS 3870 166 465 1031 135 
404 CANADA 1203 5 
:i 
283 885 30 
800 AUSTRALIE 1918 24 297 1594 i 
1000 M 0 N DE 48539 1673 119 6593 32 11981 241 25443 2010 447 
1010 INTRA-CE 28238 682 
119 
2024 28 6248 236 17947 897 
I 
176 
1011 EXTRA-CE 20304 991 4570 4 5734 5 7497 1113 271 
1020 CLASSE 1 13081 263 110 2167 4030 5943 453 115 
1021 A E L E 4526 63 34 723 
4 
1244 
5 
2103 277 i 82 1030 CLASSE 2 6353 633 9 2213 1681 991 661 156 
1031 ACP~66~ 1481 186 957 46 33 135 124 1040 CLA S 3 870 95 190 23 562 
7314.45 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SECTION MIN 0.80MM, PLASTIC-COATED I I 
DRAHT AUS STAHL, MIT KUNSTSTOFF UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25'h., QUERSCHNm&ABMESSUNG MIN. 0, 80 MM I 001 FRANCE 4643 360 2118 40 2118 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 628 
1880 
365 249 9 5 
10 003 PAYS-BAS 2401 
6 
404 
6 
87 20 
17 004 RF ALLEMAGNE 3138 2484 
19 
441 157 27 
005 ITALIE 1083 1045 19 
H 63 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7314.45 
006 UTD. KINGD M 1284 175 469 580 48 12 
008 DENMARK 1124 1020 74 30 
036 SWITZERLA D 2~~ 452 252 384 62 038 AUSTRIA 1130 85 875 
14 400 USA 5707 3127 558 1413 595 
632 SAUDI ARA lA 1857 655 275 70 856 
636 KUWAIT 1480 522 
2 403 958 647 U.A.EMIRAT S 2256 1711 140 
1000 W 0 A L D 34009 18444 5 5700 473 3941 5116 54 7 2269 
1010 INTAA·EC 16354 6536 4 4334 471 1413 3471 22 j 103 1011 EXTAA-EC 17655 9908 1 1366 2 2528 .1645 32 2166 
1020 CLASS 1 9937 5297 1 977 1980 1584 31 7 60 
1021 EFTA COUN R. 4034 2107 415 536 937 30 9 
1030 CLASS 2 7707 4609 381 548 61 1 2106 
7314.49 IRON OR 
PLASnc 
WIRE, CARBON CONTENT MAX G.25%, CROSS.SECnON MIN 0.80MM, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 
FILS DE R OU D'ACIER .... UTREMENT REVETUS QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE MAT. PLAST. ARTIF., CARBONE MAX. 0, 25%, COUPE 
TRANSVE~ALE DANS Dl ENSION MIN. 0, 80 1411 
001 FRANCE 1439 620 . 111 . . . 3 621 3 81 
003 NETHERLAN S 753 587 51 
182 
95 20 
004 FR GERMA 1706 560 527 4 28 354 82 
.. ""-Y ~ "' '" 47 159 7 011 SPAIN 711 467 5 78 1 400 USA 5015 4708 96 209 
456 DOMINICAN . 1133 1133 
1000 W 0 A L D 15953 9972 572 837 14 625 36 2758 110 1029 
~gn ~Nlr'lt"'~E~ 1 6530 3151 569 456 14 361 36 1487 94 376 9424 6822 3 381 264 1271 18 653 
1020 CLASS 1 6764 5225 3 298 126 767 3 342 
1021 EFTA COUN R. 971 360 1 295 16 236 2 61 
1030 CLASS 2 2297 1439 4 139 390 13 311 
7314.81 IRON OR S EL WIRE, CARBON CONTENT >0.25%, NOT COATED 
BL: CONFIDEN IAL 
FILS DE OU D' ACIER, NUS, CARBONE > 25 % 
BL: CONFIDEN IEL 
001 F NCE 13175 6819 
675 
2814 730 2812 
002 UXB . 23453 22286 31 285 176 
003 LAN S 4709 3939 601 89 
59 
80 
004 MAN 6721 2043 4573 919 1169 005 I 2835 370 38 79 6 416 006 UTD. KINGD M 523 268 18 120 
1oe0 007 IRELAND 1199 61 59 19 2 008 DENMARK 1924 1506 
169 
331 25 60 
010 PORTUGAL 1642 283 159 26 1005 
011 SPAIN 1352 
2 
385 
2 
221 432 314 
030 SWEDEN 613 479 73 12 
442 
45 
036 SWITZERLA D 3129 2496 117 73 1 
038 AUSTRIA 2944 2618 293 31 2 
69 048 YUGOSLA VI 694 505 94 26 
064 HUNGARY 1074 227 847 
23 208 ALGERIA 3276 3020 
12433 
233 
218 LIBYA 34636 
92 
22201 2 
220 EGYPT 929 345 24 468 
400 USA 8291 6406 583 
41 
1302 
404 CANADA 1963 404 49 1469 
624 ISRAEL 1631 1537 3 91 
1000 W 0 A L D 125588 20 59417 796 271 22435 38 28752 1794 12065 
1010 INTAA-EC 58020 1 37798 79ri 169 7006 38 4589 1202 7219 1011 EXTAA·EC 87570 19 21621 102 15430 24164 592 4848 
1020 CLASS 1 19072 19 13468 5 1688 326 492 3054 
1021 EFTA COUN 7547 5 5946 
700 
2 909 127 445 113 
1030 CLASS 2 45796 7167 24 13742 22570 100 1397 
1040 CLASS 3 2700 965 73 1268 394 
7314.91 IRON OR S EL WIRE, CARBON CONTENT > 0.25%, ZINC-COATED 
BL: CONFIDEN AL 
FILS DE FE OU D'ACIER, ZINGUES, CARBONE >0, 25% 
BL: CONFIDEN EL 
001 FRANCE 2063 
5 
583 23 
784 
918 1 538 
002 BELG.-LUXB . 3195 2123 32 251 
003 NETHERLAN S 2517 2498 12 
116 16 
7 
004 FA GERMA 480 
2485 609 315 32 005 ITALY 3529 406 
5 5 
29 
006 UTD. KINGD M 1181 1088 83 
008 DENMARK 1833 1816 5 10 2 
59 032 Fl 1162 1102 
17 55 
1 
036S LAN 1643 1571 
038 AUS 652 554 38 60 
048 YUG LA VIA' 951 911 40 
208 ALGERIA 1591 91 
369 
1500 
272 IVORY COAS 1939 1570 4ri 317 400 USA 4966 3892 717 
404 CANADA 1419 886 87 42 404 
1000 W 0 A L D 34870 8 24273 664 24 4261 2911 89 2440 
1010 INTAA·EC 15441 8 10906 609 23 1791 1096 57 953 
1011 EXTAA·EC 19230 2 13367 55 1 2471 1815 32 1487 
1020 CLASS 1 11949 9664 912 259 31 1083 
1021 EFTA COUNT 4261 
2 
3975 
s5 55 134 31 66 1030 CLASS 2 6678 3100 1559 1556 1 404 
1031 ACP(66) 3774 1 2278 1435 51 1 8 
EL WIRE, CARBON CONTENT >G.25%, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC 
~U D'ACIER, AUTREMENT REVETUS QUE ZINGUES, CARBONE >0, 25% 
001 FRANCE 1358 60 '41 
18 
1126 18 111 
003 NETHERLAN 524 
13 
376 
12 
46 46 84 004 FR GERMAN 3721 
26 
2410 706 534 005 ITALY 1072 56 942 63 4 48 036 SWITZERLAN 253 57 129 056 SOVIET UNIO 1046 4 1046 060 POLAND 868 853 
2 
10 404 CANADA 847 597 248 
1000 W 0 A L D 14762 33 1117 320 251 3663 197 5810 161 3210 1010 INTAA-EC 8425 13 481 
320 
162 3492 197 2445 118 1517 1011 EXTRA-EC 6304 20 636 56 171 3365 43 1693 1020 CLASS 1 2422 18 106 2 11 1196 14 1075 1021 EFTA COUNT 715 18 83 
32<i s4 11 221 6 376 1030 CLASS 2 1353 2 8 159 172 29 609 
1031 ACP~66) 629 
522 
320 1 103 40 17 148 1040 CLA S 3 2530 1 1997 10 
7318 RAILWAY A D TRAMWAY TRACK CONSTRUcnON MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
64 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a ·1 Espana -~ France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
7314.45 
006 ROYAUME-UNI 1127 306 375 390 32 24 
008 DANEMARK 963 866 73 i 24 036 SUISSE 751 453 249 47 
038 AUTRICHE 2004 930 117 249 708 
400 ETAT$-UNIS 4286 2254 346 1095 566 
5 
2s 
632 ARABIE SAOUD 1207 342 187 44 629 
636 KOWEIT 944 275 2 22i 669 647 EMIRATS ARAB 1282 970 89 
1000 M 0 N DE 27993 14456 11 4644 329 2985 3772 126 15 1655 
1010 INTRA-CE 14749 7187 8 3531 319 1187 2372 54 
1s 
91 
1011 EXTRA-CE 13243 7268 3 1113 10 1798 1400 72 1564 
1020 CLASSE 1 7983 4189 3 795 1477 1361 67 15 76 
1021 A E L E 3465 1833 1 435 361 756 64 15 
1030 CLASSE 2 5235 3076 303 322 39 6 1488 
7314.49 W..cl~-8~ STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SECTION MIN 0.80MM, COATED OTHERWISE THAN W1TH ZINC, COPPER OR 
DRAHT AUS STAHij ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, VERKUPFERT ODER MIT KUNSTSTOFF, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0, 25%, QUEll-
SCHNITTSABMESS NG MIN. 0, 80 MM 
001 FRANCE 1391 604 78 1 635 24 49 
003 PAY$-BAS 895 731 
39:i 
53 
217 
66 
5 
45 
004 RF ALLEMAGNE 1823 670 
5 22 423 115 005 ITALIE 500 400 61 
134 2 
12 
011 ESPAGNE 625 373 68 16 93 7 400 ETATS-UNIS 3939 3404 103 1 1 362 
456 REP.DOMINIC. 785 785 
1000 M 0 N DE 14594 8156 503 927 66 776 26 2521 157 1462 
1010 INTRA-CE 6454 3138 426 380 2 447 26 1513 127 395 
1011 EXTRA-CE 8139 5018 77 547 64 329 1007 30 1067 
1020 CLASSE 1 5728 3833 75 379 154 713 9 565 
1021 A E L E 1163 314 6 370 
52 
24 356 8 85 
1030 CLASSE 2 1975 1027 2 19 175 178 20 502 
7314Br: ~~Fs~~~L WIRE, CARBON CONTENT >0.2SY,, NOT COATED 
BL: e~~m...t~fc~TAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT >0, 25% 
001 FRANCE 10066 6037 
515 
1741 561 '1727 
002 BELG.-LUXBG. 18343 15507 23 164 134 
003 PAY$-BAS 4285 3724 439 50 
5i 
72 
004 RF ALLEMAGNE 4575 
1986 
2805 613 1106 
005 ITALIE 2589 342 
16 11:i 
5 256 
006 ROYAUME-UNI 625 293 22 181 
589 007 lALANDE 708 59 44 16 ; 008 DANEMARK 1478 1223 
12i 
183 13 58 
010 PORTUGAL 1184 253 149 16 1 644 
011 ESPAGNE 1098 
:i 
400 
:i 
185 280 2 231 
030 SUEDE 628 507 59 15 
326 
42 
036 SUISSE 3213 2679 133 74 1 
038 AUTRICHE 2239 1970 235 29 5 
sci 046 YOUGOSLAVIE 693 505 111 17 
064 HONGRIE 811 291 
2 
520 
15 208 ALGERIE 2156 1963 176 
216 LIBYE 28944 
118 
11027 17907 10 
220 EGYPTE 538 217 23 180 
400 ETAT$-UNIS 5983 4361 366 3 1253 
404 CANADA 1779 369 37 37 1336 
624 ISRAEL 1120 1052 1 67 
1000 M 0 N DE 98267 26 47222 246 177 17853 18 22349 1639 8736 
1010 INTRA-CE 43361 
26 
29661 
248 
121 4684 16 2978 968 4915 
1011 EXTRA-CE 54905 17541 58 13169 19371 673 3820 
1020 CLASSE 1 15669 26 10964 3 1159 314 364 2859 
1021 A E L E 6685 16 5460 
248 
2 645 130 331 101 
1030 CLASSE 2 36989 5560 17 12010 18190 309 654 
1040 CLASSE 3 2229 1018 36 867 1 307 
7314.81 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > 0.25%, ZINC.COATED 
BL: CONFIDENTIAL 
DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHAL T > 0, 25 % 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1590 
7 
549 12 
628 
595 3 431 
002 BELG.-LUXBG. 2536 1696 ; 50 155 003 PAYS-BAS 2154 2121 14 
25 
18 
004 RF ALLEMAGNE 589 
2177 270 
314 187 63 
005 ITALIE 2779 304 
6 1:i 
28 
006 ROYAUME-UNI 1007 923 66 
008 DANEMARK 1526 1510 3 6 7 
39 032 FINLANDE 954 911 
19 4i 
4 
036 SUISSE 1567 1507 
038 AUTRICHE 926 565 26 335 
046 YOUGOSLAVIE 829 779 50 
208 ALGERIE 963 70 
247 
893 
272 COTE IVOIRE 1166 919 
89 49:i 400 ETATS-UNIS 4168 2958 628 
404 CANADA 1144 855 57 32 200 
1000 M 0 N DE 28531 13 20113 294 14 3441 2339 204 2113 
1010 INTRA-CE 12766 7 9303 270 12 1478 820 97 779 
1011 EXTRA-CE 15765 6 10809 25 2 1963 1519 107 1334 
1020 CLASSE 1 10641 2 8204 772 578 88 997 
1021 A E L E 4194 4 3612 25 46 400 88 48 1030 CLASSE 2 4685 2168 1191 941 19 337 
1031 ACP(66) 2459 2 1373 1019 37 19 9 
7314.99 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > o.25%, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC 
· BL: CONFIDENTIAL 
DRAHT AUS STAHL, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT > 0, 25 % 
Bl: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1323 67 89 
8 
951 33 182 
003 PAYS-BAS 604 
6 
313 
32 3 109 2!i 174 004 RF ALLEMAGNE 4061 
20 
2422 631 738 
005 ITALIE 1114 148 838 8 138 1 107 036 SUISSE 614 150 2 9 307 
056 U.R.S.S. 1402 1 
1i 
1401 
27 060 POLOGNE 743 4 701 
2 404 CANADA 849 475 372 
1000 M 0 N DE 18198 42 1165 145 466 3753 104 6632 192 5499 
1010 INTRA-CE 8965 8 449 
1cS 
349 3438 95 2487 131 2010 
1011 EXTRA-CE 9212 37 715 96 316 8 4345 61 3489 
1020 CLASSE 1 4121 33 260 6 21 8 1485 31 2277 
1021 A E L E 1560 32 215 
1cS 89 
21 8 312 17 955 
1030 CLASSE 2 2131 3 30 282 366 30 1186 
1031 ACP~66~ 763 426 143 1 110 247 6 
256 
1040 CLA S 3 2961 13 2495 27 
7318 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
H 65 
1986 
I 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung ' I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant DesUnallon 
Nlmexe I J Belg.-lux. I Danmarl< !Deutschlandj 'EAM6u I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7318 ELEMENTl DE VOlES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.11 CURRENT CONDUCTING RAILS WITH PARTS OF NON-FERROUS METALS 
RAILS CO DUCTEURS DE COURANT, AVEC PARTIE EN MET .NON FERREUX 
1000 WORLD 263 40 48 3 141 2 29 
1010 INTRA·EC 158 1 32 3 123 2 29 1011 EXTRA·EC 104 38 16 18 
7318.14 NEW RAILi , OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT MIN 20KGIU 
RAILS NEl S, SF CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE COURANT 20 KG OU PLUS 
001 FRANCE ~s 15999 14868 1083 1126 17 48 002 BELG.·LUXB 1552 1303 341 68 003 NETHERLAN 33256 19549 12228 176 
005 ITALY 7088 5166 1871 51 
006 UTD. KINGD M 1473 1139 129 t98 7 
5489 007 IRELAND 5654 31 134 
873 11 008 DENMARK 8894 32 7978 
95 009 GREECE 8903 8459 346 
2 
3 
010 PORTUGAL 8768 1159 306 
5 
7301 
011 SPAIN I 1901 1442 205 1 249 028 NORWAY 3451 107 3293 36 14 
030 SWEDEN I 1246 614 4 628 
032 FINLAND ~ 1610 509 1101 14 4556 141 2 036 SWITZERLA D 17840 831 12302 
13 038 AUSTRIA 811 143 517 15 123 
048 YUG VI 723 203 520 
16439 s6 208A 17743 1224 
228M ANI~ 8692 700 7992 3347 248 S L 3347 
2779 318 CON 0 2779 
10271 322 ZAIRE 10271 
24501 14694 2429 400 USA 49769 8145 
404 CANADA 20043 1609 593 5335 12506 
412 MEXICO 27454 2897 14087 1270 8194 2276 484 VENEZUELA 12407 6433 45 46 2613 
512 CHILE 11241 671 276 9979 315 
612 IRAQ 9436 
226 
3202 5539 
1159 1S 
695 
624 ISRAEL 1495 94 
9479 10428 664 INDIA 29168 1038 8223 5863 666 BANGLADESJ;I 5868 5 
32 2884 706 SINGAPORE 2917 
12158 
1 
720 CHINA 44432 165 32047 62 
~~~~~~~D 2427 7 2420 11680 11680 
1000 W 0 R L D 399817 86628 40 103581 1483 126115 198 15650 239 145 65738 
1010 INTRA·EC 94082 34020 40 31942 2 14314 198 25 86 145 13495 1011 EXTRA·EC 305737 52609 71639 1481 111802 15625 153 52243 
1020 CLASS 1 108221 12701 40 43664 20058 4767 49 141 26801 
1021 EFTA COUNT 24956 2204 4 17841 
1481 
29 4673 49 141 15 
1030 CLASS 2 152504 27710 27697 59678 10500 77 4 25357 
1031 ACP~66) 28669 11113 862 208 9625 3347 
27 
4 3510 
1040 CLA S 3 45013 12198 279 32066 358 85 
7318.18 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT < 20KGIM 
RAILS NEUf ~. SF CONDUCTEURS DE COURANT, POIDS AU METRE COURANT MOINS DE 20 KG 
228 MAURITANIA 1919 
3441 4 1919 ali 400 USA 3531 
404 CANADA 3963 3875 55 33 
412 MEXICO 1465 1465 
3675 706 SINGAPORE 4649 974 
1000 W 0 R L D 21434 11708 4 1646 52 2270 19 187 77 5471 
1010 INTRA·EC 3308 1021 4 1306 26 53 19 174 71 838 1011 EXTRA·EC 18128 10667 341 26 2218 13 8 4833 
1020 CLASS 1 7806 7444 4 218 26 2216 8 5 131 1030 CLASS 2 10319 3243 123 5 4702 
1031 ACP(66) 2882 56 4 1930 1 891 
7318.17 USED RAILS· OTHER THAN CONDUCTING 
RAILS USAG S, SF CONDUCTEURS DE COURANT 
001 FRANCE 28189 6657 
2aB 
37 
25 
454 21041 
004 FR GERMANY 2999 24 43334 7699 2388 274 005 ITALY 76762 4358 19581 1790 
1000 W 0 R L D 121329 11231 318 45647 1 11714 3 179 22450 11 29m 
1010 INTRA·EC 116184 11078 288 44992 i 10857 3 25 22430 11 26511 1011 EXTRA·EC 5145 154 28 654 857 154 20 3266 
1040 CLASS 3 2186 4 2182 
7318.20 CHECK-RAILi 
CONTRE·RAI S 
1000 W 0 R L D 1346 16 447 311 131 92 349 
1010 INTRA·EC 669 16 215 186 131 92 29 
1011 EXTRA·EC 676 232 125 319 
7318.40 IRON AND S EEL SLEEPERS 
TRAVERSES 
036 SWITZERLAND 1618 1461 87 70 
228 MAURITANIA 5560 5560 
2074 276 GHANA 2074 
930 370 MADAGASCAR 930 
1000 W 0 R L D 12869 292 2425 1 7328 3 198 25 2597 
1010 INTRA·EC 1080 276 287 i 3 3 28 24 459 1011 EXTRA·EC 11790 16 2138 7325 171 1 2138 
1020 CLASS 1 1753 16 1486 87 163 1 
1021 EFTA COUNTR. 1712 1462 
1 
87 163 
2136 1030 CLASS 2 10035 652 7238 8 
1031 ACP(66) 9555 617 6863 2075 
7318.51 ROLLED FISH PLATES AND SOLE PLATES 
ECLISSES ET ELLES D' ASSISE, LAMINEES 
003 NETHERLANDS 2394 22 2372 
048 YUGOSLAVIA 6058 3000 3058 
268 LIBERIA 313 313 
1000 W 0 R L D 11425 3608 1 6940 227 23 203 423 1010 INTRA·EC 3673 277 i 3068 117 23 163 25 1011 EXTRA·EC 7752 3331 3872 110 40 398 1020 CLASS 1 6701 3250 1 3407 14 40 29 1030 CLASS 2 1022 81 465 96 340 1031 ACP(66) 418 2 313 41 40 22 
7318.59 FISIW'LATES NO SOLE PLATES, OTHER THAN ROLLED 
ECLISSES ET ELLES D' ASSISE, AUTRES QUE LAMINEES 
706 SINGAPORE 509 2 507 
66 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EU66a I Espana I France I Ireland J !tall a I Nederland I Portugal I UK 
7316 OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN, AUS EISEN ODER STAHL 
7316.11 CURRENT-CONDUCTING RAILS WITH PARTS OF NON-FERROUS METALS 
STROMSCHIENEN MIT LEITER AUS NE·METALL 
1000 M 0 N DE 768 121 189 5 428 2 21 1010 INTRA-CE 315 11 121 5 182 1 2i 1011 EXTRA-CE 451 111 68 245 1 
7316.14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT MIN 20KGIII 
NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN, GEWlCHT MIND. 20 KG/II 
001 FRANCE 10187 9051 1124 556 12 12 002 BELG.·LUXBG. 856 853 260 28 003 PAYS-BAS 17537 10608 5981 97 
005 ITALIE 4460 3194 1256 
112 6 10 006 ROYAUME..lJNI 1001 790 92 
227'7 007 lALANDE 2376 21 78 385 8 008 DANEMARK 4737 19 4325 64 009 GRECE 6253 5756 428 
2 
5 
010 PORTUGAL 3654 766 201 
4 
2685 
011 ESPAGNE 1128 880 132 5 112 028 NORVEGE 2129 69 
4 
2016 27 ! 12 030 SUEDE 793 380 409 
032 FINLANDE 1109 333 776 I 
036 SUISSE 9028 560 5935 li 2310 
23 
213 
038 AUTRICHE 590 91 409 33 34 
048 YOUGOSLAVIE 579 145 434 6603 42 208 ALGERIE 7466 623 
228 MAURITANIE 4411 376 4035 
1465 248 SENEGAL 1465 
1369 318 CONGO 1369 
4984 322 ZAIRE 4984 
9379 6407 1047 400 ETATS..UNIS 21497 4664 
404 CANADA 8767 852 325 2029 5561 
412 MEXIQUE 9665 1356 4504 
516 
3127 878 
484 VENEZUELA 6622 4566 28 108 1384 
512 CHILl 4330 377 213 3604 136 
612 IRAQ 3688 
139 
1628 1998 
493 12 
262 
624 ISRAEL 836 192 
4259 3901 664 INDE 12325 668 3497 
2172 666 BANGLA DESH 2178 6 
2s 2040 706 SINGAPOUR 2066 
6671 
1 
720 CHINE 22751 197 15653 30 
740 HONG-KONG 1052 5 1047 
804 NOUV.ZELANDE 4148 4148 
1000 M 0 N DE 192979 50206 39 49989 805 68875 112 7059 194 214 27686 
1010 I NTRA-CE 52615 21628 
39 
18500 2 7002 112 7 70 
214 
5294 
1011 EXTRA-CE 140365 28578 31489 803 49873 7052 124 22393 
1020 CLASSE 1 49312 7426 39 19828 9482 2412 50 213 10862 
1021 A E L E 13647 1432 4 9544 603 47 2344 50 ,213 13 1030 CLASSE 2 67654 14456 11383 25461 4205 54 1 11491 
1031 ACP~66~ 14654 5445 614 83 5319 1465 
19 
1 1727 
1040 CLA S 3 23398 6695 278 15930 436 40 
7316.16 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT <20KGIII 
NEUE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN, GEWlCHT UNTER 20 KG/II 
228 MAURITANIE 1004 
1889 13 
1004 40 400 ETATS..UNIS 1942 
404 CANADA 1786 1734 39 13 
412 MEXIQUE 772 772 
1743 706 SINGAPOUR 2172 429 
1000 M 0 N DE 11254 5874 7 1218 38 1379 10 183 67 2500 
1010 INTRA-CE 2125 647 j 947 22 40 10 148 62 249 1011 EXTRA-CE 9130 5227 272 14 1339 15 5 2251 
1020 CLASSE 1 3907 3675 
7 
167 
14 1304 
1 4 60 
1030 CLASSE 2 5187 1552 104 14 2192 
1031 ACP(66) 1423 25 7 1034 1 356 
7318.17 USED RAILS, OTHER THAN CONDUCTING 
GEBRAUCHTE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN 
001 FRANCE 4346 966 
s6 11 10 75 3294 004 RF ALLEMAGNE 580 4 
5810 11oS 
430 80 
005 ITALIE 9898 665 2043 274 
1000 M 0 N DE 17108 1688 80 6280 1722 85 2557 4713 
1010 INTRA-CE 15852 1850 58 8058 1511 10 2550 i 4017 1011 EXTRA-CE 1255 38 24 222 211 58 7 698 
1040 CLASSE 3 547 2 545 
7316.20 CHECK-RAILS 
LEITSCHI£NEN 
1000 M 0 N DE 649 20 338 199 77 67 148 
1010 INTRA-CE 465 20 159 123 77 67 19 
1011 EXTRA-CE 383 179 78 128 
7316.40 IRON AND STEEL SLEEPERS 
BAHNSCHWELLEN 
036 SUISSE 1028 908 47 70 
228 MAURITANIE 2990 2990 
1196 276 GHANA 1196 680 370 MADAGASCAR 680 
1000 M 0 N DE 7669 193 1551 4 4371 170 19 1360 
1010 INTRA-CE 544 179 174 
4 
8 28 18 140 
1011 EXTRA-CE 7123 13 1378 4385 144 1 1220 
1020 CLASSE 1 1121 13 928 49 128 3 
1021 A E L E 1084 1 908 
4 
47 128 
1217 1030 CLASSE 2 6001 449 4315 16 
1031 ACP(66) 5543 397 3947 1199 
7318.51 ROLLED ASH-PLATES AND SOLE PLATES 
LASCHEN UNO UNTERLAGSPLA TTEN, GEW Al.ZT 
003 PAYS-BAS 1545 63 1482 
048 YOUGOSLAVIE 4161 1978 2183 
268 LIBERIA 569 569 
1000 M 0 N DE 8485 2517 4 5297 195 47 67 367 
1010 INTRA-CE 2557 288 
4 
2088 92 48 38 4 
1011 EXTRA-CE 5928 2229 3209 103 2 19 362 
1020 CLASSE 1 4688 2171 4 2483 11 2 11i 19 1030 CLASSE 2 1209 57 726 92 313 
1031 ACP(66) 645 2 569 36 19 19 
7318.59 FISH-PLATES AND SOLE PLATES, OTHER THAN ROLLED 
LASCHEN UNO UNTERLAGSPLATTEN, ANDERS HERGESTELLT ALS GEWAI.ZT 
706 SINGAPOUR 653 2 651 
H 67 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestimmung 
Destination 
7311.59 
Nlmexe 
1000 W 0 R L D 2222 358 • 390 • 
1011 EXTRA·EC 1338 288 105 
1030 CLASS 2 1020 210 60 
7318.81 SWITCH LADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEEL 
171 
125 
46 
227 
103 
124 
122 
1010 INTRA·E~ 883 88 285 
AIGUI , POINTE$ DE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE VOlES, TRINGLES D' AIGUILLAGE, EN ACIER IIOULE 
003 NETHERLA OS 301 18 21 237 
036 SWITZER NO 96 15 20 42 
1:: ~A:~R~~ 2: 332 171 ~:~ 
1010 INTRA·EC I 827 213 110 441 
1011 EXTRA·EC 1259 119 82 534 
1020 CLASS 1 389 107 62 51 lS§J 6~~~~U~TR. m 1~~ 62 ~ 
1031 ACP(66) 318 9 309 
7318.83 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAN OF CAST STEEL 
AIGUILLES, POINTES DE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE VOlES, TRINGLES D' AIGUILLAGE, AUTRES QU'EN ACIER MOULE 
I 
003 NETHERLANDS 328 328 
006 UTD. KINGDOM 189 184 
038 SWITZER,ND 402 397 
046 YUGOSLAV A 928 866 
208 ALGERIA 853 
f,~ ~~~~~ i ~~3 
400 USA 230 
612 IRAQ 2314 
616 IRAN 1344 
706 SINGAPOR 831 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
7311.95 RAIL CLIPr, BEDPLATES AND TIES 
10079 
895 
9085 
1959 
712 
7124 
1476 
5 
5 
4 
4 
1 
1 
PLAQUES E SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT 
005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
208 ALGERIA 
224 SUDAN 
612 IRAQ 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1221 
829 
1168 
726 
657 
395 
418 
1266 
10370 
3254 
7114 
2778 
2172 
4336 
1134 
43 
28 
17 
17 
15 
18 
5 
11 
11 
1 
17 
1i 
17 
17 
i 
2314 
1321 
831 
7100 
884 
8238 
1624 
695 
4612 
112 
5 
9 
32 
i 
730 
425 
305 
113 
109 
191 
125 
ND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL NOT WITHIN 7311.11·95 
DE VOlES FERREES, AUTRES QUE REPRIS DE 7311.11 A 95 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
7317 TUBES AN PIPES, OF CAST IRON 
TUBES ET YAUX EN FONTE 
3466 725 
406 
523 
462 
5084 
793 
635 
219 
525 
300 
1284 
6188 
1833 
320 
400 
1210 
477 
504 
4216 
31980 
11208 
20775 
2391 
1738 
18131 
1195 
253 
14i 
185 
14 
24 
2 
5 
276 
132 
i 
3 
2009 
1170 
840 
180 
39 
660 
467 
114 
28 
88 
80 
1 
6 
7317.10 TUBES AN PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET 
002 BELG.-LUXB 
003 NETHERLAN 
005 ITALY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
038 SWITZERLAN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KENYA 
412 MEXICO 
612 IRAQ 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABit 636 KUWAIT 
844 QATAR 
647 U.A.EMIRATE 
649 OMAN 
68 
AUX POUR CANAUSATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE 
~m 1i 
6661 
1649 
2147 
9370 
2355 
3333 
35623 
4609 
2380 
2600 
6959 
8555 
1133 
143 
11323 
6430 
4588 
~~~ 2 
1324 
2446 
2473 
23 
204 
170 
212 
50 
110 
161 
458 
300 
48 
17 
36 
152 
9 
3003 
879 
2125 
1120 
1066 
969 
58 
35 
2180 
1200 
4438 
1886 
9368 
2022 
3328 
35037 
4215 
2176 
2600 
6959 
8555 
1129 
11222 
5921 
4588 
21034 
26752 
1192 
2113 
2449 
8 
8 
2 
2 
5 
62 
853 
618 
188 
1990 
45 
1945 
247 
1697 
666 
981 
981 
98i 
295 
118 
1s 
658 
171 
6 
1284 
6053 
1734 
44 
215 
1210 
472 
330 
12875 
984 
11891 
234 
6 
11457 
298 
201 
5 
5 
291 
243 
47 
18 
25 
19 
201 
34 
187 
167 
19 
44 
• 38 
5 
5 
32 
3 
92 
7 
85 
66 
64 
19 
11 
262 
27 
10 
97 
24 
23 
sci 
652 
470 
182 
80 
72 
88 
5 
16 
105 
3 
3 
28 
28 
573 
574 
1 
573 
573 
573 
1287 
1282 
4 
4 
2 
i 
a3 
88 
85 
2 
1 
41 
23 
115 
2 
2 
2 
7 
i 
7 
7 
40 
40 
4 
4 
4 
4 
Export 
UK 
784 
58 
728 
610 
378 
1 
375 
375 
338 
69 
270 
61 
209 
119 
1216 
803 
1168 
655 
363 
418 
1265 
7180 
1514 
5665 
2582 
1982 
3084 
688 
2455 
56 
202 
54 
4200 
548 
478 
54 
6 
2i 
4204 
13229 
7592 
5637 
694 
552 
4944 
343 
166 
366 
2223 
1649 
280 
2 
289 
5 
588 
266 
89 
4 
143 
101 
509 
55 
167 
132 
335 
24 
H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besummung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Desunatlon 
Nlmexe_j EUR 12 J Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland 1 Portugal I UK 
7318.59 
1000 M 0 N DE 2915 451 844 183 484 215 9 928 1010 INTRA..CE 1149 139 482 137 144 153 8 88 1011 EXTRA..CE 1764 312 161 47 339 61 1 842 1030 CLASSE 2 1448 211 117 333 32 755 
7318.11 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS OF CAST STEEL 
WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGEHVERBINDUNGSSTANGEN, AUS GUSSSTAHL 
003 PAY5-BAS 902 65 39 767 31 
036 SUISSE 526 111 100 277 38 302 CAMEROUN 537 537 
1000 M 0 N DE 5447 1225 638 2862 228 7 2 487 1010 INTRA..CE 2867 777 502 1505 75 7 2 1 1011 EXTRA..CE 2580 449 138 1358 151 486 
1020 CLASSE 1 997 399 136 309 151 2 1021 A E L E 882 399 138 309 38 
1030 CLASSE 2 1563 50 1047 486 
1031 ACP(66) 816 39 777 
7318.93 SWITCH BLADES, CROSSINGS, CROSSING PIECES AND POINT RODS, OTHER THAN OF CAST STEEL 
WEICHENZUNGEN, HERZSTUECKE, KREUZUNGEN, WEICHEN, ZUNGENVERBINDUNGSSTANGEN, AUS ANDEREM STAHL ALS GUSSSTAHL 
003 PAY5-BAS 1022 1022 
19 006 ROYAUME-UNI 505 486 
7 036 SUISSE 957 950 
172 048 YOUGOSLAVIE 1834 1662 
208 ALGERIE 919 919 
1625 89 224 SOUDAN 1714 
1877 314 GABON 1877 
5 195 400 ETAT5-UNIS 601 401 
612 IRAQ 2750 2750 
100 616 IRAN 2269 2163 
706 SINGAPOUR 1862 1862 
1000 M 0 N DE 19590 17 24 13125 3957 19 174 1827 35 812 
1010 INTRA..CE 2545 
17 
5 2458 23 19 13 2 
35 
25 
1011 EXTRA..CE 17045 19 10687 3934 181 1625 587 
1020 CLASSE 1 4445 6 19 3565 573 9 35 238 
1021 A E L E 1741 6 4 1668 3361 8 1625 35 349 1030 CLASSE 2 12599 11 7102 151 
1031 ACP(66) 4103 11 257 2012 6 1625 192 
7318.95 RAIL CUPS, BEDPLATES AND TIES 
KLEMMPLATTEN, SPURPLATTEN UND SPURSTANGEN 
005 ITALIE 3828 
2 
21 3807 
028 NORVEGE 1323 16 1305 
030 SUEDE 2039 1 
1427 54 2038 208 ALGERIE 1481 4 639 224 SOUDAN 643 204 612 IRAQ 755 551 
732 JAPON 643 4 639 
736 T' AI-WAN 1406 2 1404 
1000 M 0 N DE 18405 72 2 1322 1660 211 323 54 12761 
1010 INTRA..CE 5466 44 2 834 1660 47 305 s4 4436 1011 EXTRA..CE 10939 28 688 184 17 8326 
1020 CLASSE 1 4768 2 187 126 5 4468 
1021 A E L E 3656 
20 
2 169 
1660 
103 
12 54 3382 1030 CLASSE 2 6145 495 38 3858 
1031 ACP(66) 1177 24 223 233 19 5 673 
7318.99 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL NOT WITHIN 7318.11-95 
OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN, NICKT IN 731&.11 BIS 95 ENTH. 
001 FRANCE 3202 1952 57 
197 
493 3 700 002 BELG.-LUXBG. 802 
367 
496 81 25 
003 PAY5-BAS 883 43 362 2Ci 18 117 136 004 RF ALLEMAGNE 1403 997 458 150 76 005 ITALIE 3487 87 2045 33 897 009 GRECE 692 
30 
195 390 3 74 030 SUEDE 1398 457 9 9 28 870 032 FINLANDE 675 9 489 8 185 168 036 SUI 1236 16 1020 6 
038A E 810 807 
2589 
2 1 
204 2589 
110 69 4 46 208 AL ERIE 6810 8573 
76 220 EGYPTE 2902 
459 
57 2766 3 
228 MAURITANIE 593 
1e0 
134 29 8 22 400 ETAT5-UNIS 1334 435 660 
412 MEXIQUE 5642 38 5642 3 484 VENEZUELA 2819 
10 370 
2778 
6 624 ISRAEL 857 470 1 
706 SINGAPOUR 2862 16 29 2 2815 
1000 M 0 N DE 49908 5581 231 7317 51 27992 1571 143 18 7004 
1010 INTRA..CE 11839 3668 43 2283 
sci 2759 842 127 1i 2019 1011 EXTRA..CE 38070 1918 188 5034 25234 829 18 4985 
1020 CLASSE 1 6192 608 118 3278 9 735 250 14 1180 
1021 A E L E 4396 105 4 2990 9 17 214 5 
10 
1052 
1030 CLASSE 2 31313 1308 70 1648 41 24168 255 3805 
1031 ACP~~ 2523 947 148 960 15 2 18 435 1040 CLA 3 565 108 331 124 
7317 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
1317.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
DRUCKROHRE AUS GUSSEISEN 
002 BELG.-LUXBG. 1293 
10 
1174 5 53 61 
003 PAY5-BAS 908 785 113 
005 ITALIE 3090 2057 1033 
007 IRLANDE 937 
22 11sB 
937 
008 DANEMARK 1390 210 
028 NORVEGE 5222 5213 
22 
9 
036 SUISSE 1427 1217 168 
038 AUTRICHE 1913 1906 7 
052 TURQUIE 20735 20438 
1o3 7 
297 
216 LIBYE 3173 2567 496 
220 EGYPTE 1338 1174 67 97 
224 SOUDAN 1313 1313 
288 NIGERIA 5707 5707 3 302 CAMEROUN 3537 3534 
346 KENYA 764 760 4 
412 MEXIQUE 600 
6184 
600 
612 IRAQ 6659 475 
616 IRAN 4335 3992 343 
628 JORDANIE 2772 2772 33 632 ARABIE SAOUD 11767 11734 
636 KOWEIT 17051 16871 179 
844 QATAR 931 836 95 
647 EMIRATS ARAB 2362 2068 274 
649 OMAN 1379 1339 40 
H 69 
1986 Mangen - Quantity- Quantites · 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. _I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
7317.10 
740 HONG KON 
819 WEST. SAMOA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
794 
915 
177871 
15529 
182343 
51788 
15781 
110115 
22957 
105 
71 
34 
378 
378 
248 
129 
703 
915 
188238 
10135 
158104 
50467 
15425 
107197 
22772 
7317.80 TUBES A/1 D PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET~TUYAUX EN FONTE, SF POUR CANALISATION SOUS PRESSION 
002 BELG.-LUX G. 1076 . . 
003 NETHERLA OS 2760 10 7 
004 FA GERMA Y 28674 5 4 
005 ITALY 3667 
007 IRELAND 1091 
028 NORWAY I 5488 
030 SWEDEN 1867 
~ ~ltJh't~~LAND 1m 
038 AUSTRIA ~ 651 216 LIBYA 3845 
220 EGYPT 1688 
288 NIGERIA 2849 
355 SEYCHELLE 1248 
= ~~~ENLANO m 
600 CYPRUS 5484 
612 IRAQ 483 
~~ ~~~~~~ftr~~ 3~~ 
664 INDIA 284 
706 SINGAPORE 9311 
740 HONG KON 8360 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
93744 
38967 
64732 
11845 
9940 
42196 
4903 
61 
18 
45 
317 
642 
11 
531 
186 
4 
344 
27 
366 
317 
i 
5 
12 
9 
328 
3 
9 
50 
1497 
869 
828 
404 
395 
225 
3 
55 
55 
39 
1s 
4 
19 
112 
42 
69 
2 
67 
250 
413 
28458 
955 
22 
1631 
1342 
787 
543 
265 
1246 
2 
28 
16 
558 
177 
39830 
31033 
8797 
4560 
4567 
4207 
1671 
9 
9 
8 
7 
1 
442 
292 
150 
44 
44 
106 
1 
27 
1328 
3 
73 
44 
2774 
172 
2580 
10 
5 
1889 
6 
7318 t'/,~~sUg PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAN OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGH-PRESSURE HYDRo-ELECTRIC 
TUBES ET~~YAUX (YC LEURS EBAUCHES) EN FER OU ACIER, SF CONDUITES FORCEES 
7318.02 TUBES AN PIPES, WITH ATTACHED ATTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR UQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
TUBES ETJ YAUX EN ACIER, MUNIS D' ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UQUIDES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 261 22 • 2 7 38 31 • 109 
1010 INTAA·EC 144 17 • • • 5 5 • 79 
1011 EXTAA·EC 103 5 • 2 • 25 27 • 30 
7318.03 TUBES~ PI ES AND BLANKS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 
DIMEN:>IO,S 
EBAUCHE~DE TUBES ET TUY AUX, EN ACIEA INOXYDABLE OU REFRACT AIRE 
001 FRANCE 853 217 . 
~~ ~~~~ek~~ s = a · 9 
004 FA GERMAN 1421 27 
~ ~~~~NUNIC N ~~ 
400 USA 324 
508 BRAZIL 90 
512 CHILE 78 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNl R. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5778 
3831 
1948 
1002 
845 
360 
565 
271 
252 
19 
24 
9 
15 
11 
11 
4 
7 
37 
33 
4 
1 
3 
410 
25 
116 
99 
183 
89 
78 
1296 
707 
589 
332 
132 
222 
35 
7 
7 
627 
155 
360 
1086 
145 
519 
3497 
2441 
1058 
500 
486 
26 
530 
7318.05 TUB£!.. PIP~ AND BLANKS OF AUOY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-RESISTING, SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES 
OF 0 1 nER ~IMENSIONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIERS AUIES AUTRES QUE INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
003 NETHERLAN ~S 
DOS ITALY 
390 SOUTH AFRI A 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
408 
959 
392 
103 
114 
4095 
1969 
2121 
865 
318 
1244 
18 
70 
39 
31 
7 
24 
339 
887 
1o3 
114 
1884 
1308 
578 
359 
257 
220 
224 
1 
220 
3 
3 
214 
4 
391 
484 
70 
414 
392 
1 
21 
8 
8 
7318.13 TUBES, PIP OS AND BLANKS OF OTHER THAN AUOY STEELS SOLELY FOR MANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DIMENSIONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN AUTRES ACIERS QU' AUIES 
001 FRANCE 560 14 
003 NETHERLAN' S 17925 229 
004 FA GERMAN~ 1916 48 
005 ITALY 3869 25 
~ WlJlCA~~GDCM 1rJ 22 
038 AUSTRIA 921 
056 SOVIET UNIO~ 9241 
412 MEXICO 1941 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
44915 
28000 
18909 
2602 
1690 
4961 
988 
9343 
408 
344 
84 
8 
8 
56 
47 
26 
17424 
1249 
1403 
26 
682 
21348 
20162 
1186 
1148 
794 
10 
1 
28 
3 
48 
13 
1924 
2050 
60 
1987 
3 
1984 
3 
253 
64 
23 
76 
3500 
5247 
809 
4438 
99 
60 
838 
485 
3500 
45 
38 
8 
6 
7318.15 STRAIGKI' ~D UNIFORM TUBES AND PIP~t NOT WITHIN 7311.03 AND 7318.05, LENGTH MAX. 4,.50M~ OF AUOY STEEL WITH MIN. 0, 8% 
BUT MAX. 1115% CARBON, MIN. 0, 5% MM. 2% CHROMIUM AND MAX. 0, 5% MOLYBDENUM, nOT ~OR CML AIRCRAFT 
70 
23 
982 
284 
697 
39 
24 
650 
378 
97 
1313 
154 
21 
138 
5741 
1 
8721 
2400 
7321 
748 
506 
n2 
317 
5801 
243 
84 
180 
1 
17!i 
18 
96 
65 
2 
1 
4 
j 
218 
179 
37 
13 
3 
24 
2 
16 
14 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
33 
32 
21 
3 
2 
3 
208 
140 
69 
42 
40 
26 
3 
13 
13 
13 
13 
95 
29 
44 
44 
44 
29 
29 
29 
29 
Export 
UK 
91 
8389 
4958 
3431 
989 
312 
2442 
115 
364 
2033 
96 
2730 
1068 
3651 
525 
372 
160 
58 
3575 
313 
2843 
453 
5452 
371 
101 
3204 
284 
9311 
8183 
48566 
6609 
41957 
6650 
4966 
35307 
3112 
38 
24 
13 
2 
12 
7 
189 
2 
141 
842 
378 
264 
158 
16 
106 
30 
68 
1 
388 
229 
159 
65 
33 
94 
96 
172 
270 
2528 
734 
25 
16 
5856 
4047 
1809 
554 
262 
1240 
106 
14 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7317.10 
740 HONG-KONG 881 364 517 819 SAMOA OCCID. 873 873 
1000 M 0 N DE 108189 89 461 100178 3 95 4 349 200 18 6794 
1010 INTRA-CE 8310 60 
46t 
5430 
95 
4 220 75 
16 
2521 
1011 EXTRA-CE 99877 30 94748 129 125 4273 
1020 CLASSE 1 30080 149 29141 39 22 2 727 
1021 A E L E 8962 
30 312 
8702 
s6 22 124 16 238 1030 CLASSE 2 69573 65382 107 3546 
1031 ACP(66) 14450 30 14233 30 3 25 16 113 
7317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
ROHRE AUS GUSSEISEN, AUSGEN. DRUCKROHRE 
002 BELG.-LUXBG. 1041 
25 :i 313 325 138 265 003 PAY5-BAS 1872 264 285 
49 70 
1295 
004 RF ALLEMAGNE 16287 2 12 
1 
16020 134 
005 ITALIE 1959 590 14 1354 
007 IRLANDE 637 
2 
3 16 
5 
618 
028 NORVEGE 2814 10 727 2070 
030 SUEDE 1285 2 
12 
842 
4 
441 
032 FINLANDE 629 4 450 159 
036 SUISSE 684 19 508 156 
038 AUTRICHE 539 311 36 155 ri 73 216 LIBYE 2134 
s9 2081 220 EGYPTE 1518 
5 
862 597 
288 NIGERIA 1741 
799 
15 1721 
355 SEYCHELLES 799 
2 513 400 ETAT5-UNIS 529 
759 
14 
406 GROENLAND 759 26 2 2727 600 CHYPRE 2755 
4 :i 3:i 44 612 IRAQ 619 30 
32 
505 
632 ARABIE SAOUD no 11 396 134 197 
647 EMIRATS ARAB 1946 44 
2 
1904 
664 INDE 519 517 
706 SINGAPOUR 4364 
1o:i 
4364 
740 HONG-KONG 4612 4509 
1000 M 0 N DE 58824 115 969 1426 36 151 24459 10 2168 348 96 29026 
1010 INTRA-CE 23874 31 15 772 
36 
52 18289 8 287 248 27 4145 
1011 EXTRA-CE 34881 85 955 654 97 6170 1 1860 100 42 24881 
1020 CLASSE 1 7655 164 398 5 2709 25 39 4315 
1021 A E L E 5989 
85 
8 387 36 92 2683 4 8 42 2899 1030 CLASSE 2 26840 791 256 3446 1468 60 20563 
1031 ACP(66) 3410 31 32 5 1264 19 1 42 2016 
7311 ~~tt~D PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF IRON (OTHER THAN OF CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGH-PRESSURE HYDRO-ELECTRIC 
ROHRE UNO ROHRLUPPEN, AUS STAHL, AUSGEN. DRUCKROHRLErrUNGEN 
7318.02 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROHRE AUS STAHL FUER GAS. ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGEN, MIT FORM·, VERSCHLUSS.. ODER VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZMLE 
LUFTF AHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 1119 67 6 17 66 389 249 69 256 
1010 INTRA-CE 431 60 
6 
14 105 125 57 70 
1011 EXTRA-CE 658 7 37 284 124 12 186 
7311.03 ~:~s~:~s AND BLANKS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 
ROHRLUPPEN AUS KORROSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 2199 899 2 29 
2394 
1257 j 12 002 BELG.·LUXBG. 2895 
15 
3 439 52 
003 PAYS-BAS 1702 46 
6 
252 1361 
:i 28 004 RF ALLEMAGNE 2645 35 544 1460 597 
030 SUEDE 1437 1 1270 165 1 
056 U.R.S.S. 918 
1344 
918 
471 400 ETAT5-UNIS 1815 
14 508 BRESIL 854 840 
512 CHILl 670 670 
1000 M 0 N DE 19733 1025 148 239 9367 31 7209 17 1698 
1010 INTRA-CE 11284 958 52 202 3894 31 5064 11 1052 
1011 EXTRA-CE 8487 87 95 37 5473 2145 8 844 
1020 CLASSE 1 4876 2 75 5 3250 1036 3 505 
1021 A E L E 2683 2 74 
32 
1633 945 2 27 
1030 CLASSE 2 2276 65 20 1920 97 3 139 
1040 CLASSE 3 1316 304 1012 
7318.05 t~BJfHllfgfM~~~g~NKS OF ALLOY STEEL, EXCEPT STAINLESS AND HEAT-RESISTING, SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES 
ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGER 
003 PAY5-BAS 873 9 724 
91 
119 21 
005 ITALIE 866 758 19 
390 AFR. DU SUD 974 
1484 
971 3 
508 BRESIL 1484 
2 662 PAKISTAN 1272 1270 
1000 M 0 N DE 8510 82 34 4878 6 209 1517 4 1047 89 844 
1010 INTRA-CE 2631 37 34 1618 2 282 4 428 88 174 1011 EXTRA-CE 5861 46 3260 197 1236 619 469 
1020 CLASSE 1 1877 13 492 5 976 35 356 
1021 A E L E 526 3:i 34 271 5 5 13 232 1030 CLASSE 2 3939 2767 183 255 554 113 
7318.13 TUBES, PIPES AND BLANKS OF OTHER THAN ALLOY STEELS SOLELY FOR MANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OTHER DIMENSIONS 
ROHRLUPPEN AUS NICHT LEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 576 9 22 55 
18 
386 104 
003 PAY5-BAS 9365 242 8741 22 215 35 149 004 RF ALLEMAGNE 1863 94 
739 
227 1288 197 
005 ITALIE 2004 28 124 
59 181 
21 1092 
006 ROYAUME-UNI 1372 37 1024 66 5 
s99 007 IRLANDE 639 23 
s1 
13 4 
038 AUTRICHE 698 541 79 27 
056 U.R.S.S. 5579 
1381 
1318 4261 
21 412 MEXIOUE 1415 13 
1000 M 0 N DE 29848 536 11435 7 1531 3550 85 8810 213 42 3637 
1010 INTRA-CE 17083 428 10573 81 860 59 2623 133 
42 
2308 
1011 EXTRA-CE 12741 108 862 1443 2670 18 6187 80 1331 
1020 CLASSE 1 2317 9 841 7 211 1 772 38 438 
1021 A E L E 1525 9 630 
1436 
145 
16 
561 34 
42 
146 
1030 CLASSE 2 4718 99 11 1135 1062 42 875 
1031 ACP~66~ 1264 79 2 2 715 330 2 42 92 1040 CLA S 3 5705 10 1324 4353 18 
7318.15 STRAIGHT AND UNIFORM TUBES AND PIP~ NOT WITHIN 7318.03 AND 7318.05, LENGTH MAX. 4NSOMF OF ALLOY STEEL WITH MIN. 0, 9% 
BUT MAX. 1,15% CARBON, MIN. 0, 5% M 2% CHROMIUM AND MAX. 0, 5% MOLYBDENUM, OT OR CIVIL AIRCRAFT 
H 71 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EUc16o I Espana I France I Ireland I ~alia 
7318.15 TUBES ET ~~UX, DROIT$_. PAROl UNIFORM~, NON REPR. SOUS 7318.03 ET 05bLONG. MAX.4~ 50"!, EN ACIER ALLIE DE 0, 9 A 1, 15% DE 
CARBONE!DE 0, 5 A 2% Dt. CHROME ET DE MAX.O, 5% DE MOLYBDENE, NON ESTINES A Dt.S At.RONEFS CMLS 
001 FRANCE 4242 . 4 3919 . . . . 
004 FR GERMA 3205 3 7 . . . 1532 
ggg rrt-6.\INGD M ~ 24 : m ~ ~~M 
010 PORTUGAL 1215 755 5 197 
011 SPAIN 2582 854 1008 
036 SWITZERLA D 300 144 67 
038 AUSTRIA 1895 1434 189 
048 YUGOSLA VI 2764 2149 602 
~ ~fl~~~y I ~~ : 6~~ 
390 SOUTH AFRICA 1213 2' 774 
400 USA 4981 Hi 3034 
664 INDIA 2480 1784 
706 SINGAPORE! 717 520 
736 TAIWAN 523 
1000 w 0 R L D I 34040 68 83 17934 
181~ ~'1&':!~~~ ~ nm u g 1m1 
1020 CLASS 1 i 11510 18 12 7655 
1021 EFTA COUNTR. 2308 4 1592 
1030 CLASS 2 5186 60 2439 
1040 CLASS 3 I 1499 919 
7318.21 TUBES OF,7311.15 BUT OF LENGTH >4.5M 
TUBES DU N0.7311.15, MAIS AVANT UNE LONGEUR DE PLUS DE 4, 5 M 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1m ~t'..b~ i 
030 SWEDEN I 
036 SWITZERLAND 
~ ~g~~~11~~~sN 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
7311.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
3364 
431 
5344 
965 
1874 
1917 
643 
426 
20536 
1459 
2952 
1585 
294 
755 
48654 
13079 
35568 
8120 
3042 
6354 
873 
21096 
TUBES PDLR CANAUSATIONS ELECTRIQUES 
006 UTD. KINGDbM 1279 
030 SWEDEN 362 
208 ALGERIA 1198 
220 EGYPT 252 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
7107 
2682 
4428 
1207 
994 
3037 
429 
184 
56 
32 
171 
224 
141 
15 
15 
27 
891 
777 
115 
79 
52 
36 
33 
25 
8 
19 
19 
19 
53 
1881 
491 
tss4 
4548 
2466 
2082 
2062 
1976 
9 
5 
11 
1253 
127 
1973 
1355 
819 
339 
316 
280 
209 
293 
41 
30 
1 
14 
9 
357 
843 
2929 
1104 
181 
5896 
523 
5372 
4013 
49 
1167 
52 
192 
2 
235 
22 
1201 
287 
915 
672 
668 
207 
4 
36 
711 
7ol 
7o:i 
1913 
86 
1827 
112s 
258 
103 
6 
8 
7311.23 SEAMLES TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SECTION > 408.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
26 
• 18 
5 
112 
33 
74 
17 
7 
1 
50 
2 
397 
203 
194 
11 
36 
147 
274 
67 
6097 
4846 
1250 
1159 
283 
91 
448 
68 
5 
989 
518 
473 
445 
5 
28 
5 
7 
9 
181 
28 
153 
ts:i 
26 
TUBES SA S SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 406, 4 MM, NON REPR. SOUS 7318.15 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAT 005 ITALY 
006 UTD. KING M 
006 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 1 
ggg ~~~~~ I 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 1 
~ t~~~~~VI('. 
~ ~~~~1~~1i ~.R 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFR CA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARAJ lA 
647 U.A.EMIRAT S 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOR~ 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
4964 
816 
10556 
3956 
8139 
6108 
1003 
1376 
999 
10445 
2512 
884 
950 
1383 
759 
703 
11202 
413 
1061 
298 
798 
2550 
765 
1932 
2586 
8661 
1214 
826 
2733 
134 
5273 
1022 
505 
957 
4089 
13300 
1870 
945 
124641 
38372 
86264 
31374 
16173 
27808 
3182 
27083 
79 
42 
105 
15 
20 
4 
14 
1 
10 
10 
550 
281 
288 
28 
8 
260 
5 
128 
3 
200 
58 
142 
131 
128 
11 
11 
2659 
339 
9149 
52aci 
2668 
502 
185 
450 
5239 
2008 
835 
653 
1273 
161 
64 
3699 
721 
184 
94 
23 
21 
1382 
5607 
669 
204 
2634 
4 
65 
32 
2457 
12715 
714 
935 
65628 
21417 
44209 
18894 
10008 
7198 
50 
18117 
158 
158 
9 
7 
35 
2ali 
2 
4 
249 
soo:i 
11 
9 
5817 
338 
5474 
89 
5383 
3 
3 
7311.24 LONGITUD~ALLY·WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS.SECTION >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
39 
81 
171 
191 
124 
3 
75 
27 
17 
11 
10 
8 
1178 
257 
64 
213 
9 
16 
25 
61 
32 
95 
19 
4 
29 
152 
1 
3218 
686 
2532 
145 
55 
952 
151 
1435 
38 
38 
TUBES SO DES LONGITUDINALEMENT, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 406, 4MM, NON REPR. SOUS 7318.15 
001 FRANCE 15082 458 9411 4 
002 BELG.-LUXB~, 10211 1179 136 
3
. 5968 
003 NETHERLANfS 47916 120 128 33988 7009 
72 
191 
1554 
28 
23 
64 
2220 
1946 
274 
202 
96 
66 
7 
2831 
225 
2663 
151 
28 
603 
42 
20536 
7 
82 
102 
29487 
6308 
23178 
926 
873 
1587 
247 
20666 
24 
1191 
219 
1815 
307 
1508 
1508 
1 
895 
42 
779 
1073 
261:i 
22 
730 
450 
72 
21 
270 
76 
588 
627 
6325 
140 
5 
46 
455 
1716 
726 
69 
2012 
5 
358 
67 
39 
246 
901 
346 
511 
773 
576 
217 
25578 
6617 
18960 
3860 
438 
8022 
1002 
7078 
3569 
234 
3040 
I Nederland I Portugal I 
4 
1 
54 
54 
2 
44 
15 
28 
28 
23 
286 
264 
2 
517 
301 
971 
1214 
645 
476 
83 
67 
475 
4 
3 
38 
116 
483 
186ci 
146 
40 
6 
289 
127 
9 
18 
8609 
4352 
4258 
694 
483 
3517 
1907 
47 
1275 
2515 
58 
sa 
58 
58 
27 
27 
27 
27 
Export 
UK 
128 
105 
606 
2sB 
697 
25 
272 
13 
13 
560 
404 
1653 
629 
197 
523 
6647 
2001 
4647 
2459 
333 
1815 
573 
151 
133 
93 
152 
1581 
1 
16 
376 
16 
399 
7sS 
4716 
2355 
2361 
578 
87 
1709 
191 
74 
1222 
206 
1017 
185 
10 
831 
169 
1 
805 
95 
505 
1571 
1404 
ts 
32 
4651 
328 
28 
13 
34 
16 
297 
923 
989 
540 
9 
1 
41 
146 
96 
372 
920 
14820 
4605 
10216 
7533 
5053 
2280 
26 
403 
365 
179 
3628 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I "EAAa!io I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7318.15 GERADE ROHRE VON GLEICHMAESSIGER WANDDICKE6 NICHT IN 7318.03 U. 7311.05 ENTH.A LAENGE BIS ~50M)JAUS LEGIERTEM STAHL, VON 0, IBIS 1, 15% KOHLENSTOFF, 0, 5 BIS 2'Yo CHR M UNO MAlt 0, 5% MOLYBDAEN, USG. FUER Z LE L FTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6594 1 5 6210 
2036 
230 2 146 
004 RF ALLEMAGNE 3168 3 28 
2118 2 
1016 9 76 005 ITALIE 6120 40 2710 34 4 1286 006 ROYAUME-UNI 1027 474 
7 
479 384 010 PORTUGAL 2187 1505 291 
41 011 ESPAGNE 3652 1315 1429 867 
036 SUISSE 609 333 125 130 21 
038 AUTRICHE 1909 1469 182 258 
048 YOUGOSLAVIE 3737 2722 984 30 
060 POLOGNE 904 889 15 
064 HONGRIE 646 105 
93 
541 
390 AFR. DU SUD 1788 
21 55 1108 357 587 400 ETATS-UNIS 5361 2981 1947 
664 INDE 3319 2424 90 805 
706 SINGAPOUR 1608 1251 22 335 
736 T'AI-WAN 638 638 
1000 M 0 N DE 46389 185 300 25687 287 48 9056 1851 81 8888 
1010 INTRA-CE 23503 184 33 11779 218 10 7042 1383 81 3011 1011 EXTRA-CE 22874 21 268 13907 38 2014 478 5878 
1020 CLASSE 1 13956 21 85 8794 7 1701 353 2995 
1021 A E L E 2712 20 1820 
278 28 
340 167 365 
1030 CLASSE 2 7030 181 3940 188 91 2326 
1040 CLASSE 3 1888 1173 127 32 556 
7318.21 TUBES OF 7318.15 BUT OF LENGTH > 4.5M 
ROHRE DER NR.7318.15, JEDOCH M~EINER LAENGE VON UEBER 4, 5 M 
001 FRANCE 2434 63 68 231 1913 159 
003 PAYS-BAS 593 22 
23oS 
36 29 7s:i 401 3 134 004 RF ALLEMAGNE 5633 99 
40 
2368 45 
005 ITALIE 1225 236 628 90 
110 
231 
011 ESPAGNE 569 161 
1881i 
4 
s 
294 
030 SUEDE 1950 16 31 31 1 
036 SUISSE 644 14 8 601 21 
048 YOUGOSLAVIE 538 76 431 31 
056 U.R.S.S. 12614 940 658 12614 392 400 ETATS-UNIS 1990 
23 404 CANADA 4553 4520 10 
664 INDE 2000 
2 
1425 67 508 
720 CHINE 822 373 447 
916 736 T'AI-WAN 916 
1000 M 0 N DE 42224 957 5215 8496 1063 98 1577 20493 65 45 4215 
1010 INTRA-CE 11698 784 3050 520 29 25 876 5079 37 
45 
1298 
1011 EXTRA-CE 30505 173 2165 7976 1033 58 700 15412 28 2917 
1020 CLASSE 1 10770 138 2141 6078 14 663 1060 676 
1021 A E L E 3323 61 2021 ,,, 
742 14 
5 997 
28 4s 
128 
1030 CLASSE 2 5718 35 22 1515 38 1104 2175 
1031 ACP~66~ 574 20 2 79 87 1 8 198 15 45 121 1040 CLA S 3 14017 383 291 27 13248 66 
7318.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
ELEKTROROHRE 
006 ROYAUME-UNI 965 945 4 16 
030 SUEDE 505 115 389 43 1368 208 ALGERIE 1411 
as 4 220 EGYPTE 628 201 338 
1000 M 0 N DE 9297 31 1605 2135 21 828 841 2093 120 2 1821 
1010 INTRA-CE 2269 6 1031 387 21 174 36 218 110 2 286 1011 EXTRA-CE 7028 25 574 1748 653 605 1876 10 1535 
1020 CLASSE 1 1510 315 979 38 1 177 
1021 A E L E 1279 
2s 
296 971 
32S sos 1874 10 2 
12 
1030 CLASSE 2 4983 258 528 1356 
1031 ACP~66~ 602 25 183 62 1 114 2 2 213 1040 CLA S 3 531 240 290 1 
7318.23 SEAMLESS TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROs'5-SECTION >408.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
NAHTLOSE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 408, 4 MM, NICHT IN 7318.15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6460 86 4772 9 
298 
831 454 308 
002 BELG.-LUXBG. 1194 
78 
443 52 321 80 
003 PAYS-BAS 8632 
92 
7506 
3 
39 690 
623 
319 
004 RF ALLEMAGNE 3115 195 
3524 
133 1147 922 
005 ITALIE 5458 21 36 118 68 2194 1024 735 006 ROYAUME-UNI 6503 37 3323 149 732 
4 008 DANEMARK 1062 630 
387 
4 ,, 413 
009 GRECE 1701 236 33 947 95 3 
011 ESPAGNE 1064 
1s 
610 
1 
305 77 72 
028 NORVEGE 10016 
91 
5763 81 596 3560 
030 SUEDE 2046 1688 20 26 
6 
221 
032 FINLANDE 876 841 ,, 
245 
18 
036 SUISSE 1810 1541 9 6 9 
038 AUTRICHE 1283 1212 
39 
53 18 
048 YOUGOSLAVIE 1118 223 856 
4 052 TURQUIE 577 102 7 484 
056 U.R.S.S. 10750 2238 5498 3014 
10 058 RD.ALLEMANDE 692 664 463 219 21 060 POLOGNE 873 
7 1s:i 
14 174 
208 ALGERIE 616 327 99 
112 212 TUNISIE 1565 23 
6S 
1128 302 
2o:i 220 EGYPTE 2083 21 1363 431 
318 CONGO 1031 23 5 16 992 1551 43 330 ANGOLA 1847 
1 
15 33 
60 5763 390 AFR. DU SUD 12654 
4 
3552 3 3073 202 
400 ETATS-UNIS 7212 4 5142 1423 36 603 
404 CANADA 1098 639 
146 
12 
6 
447 
412 MEXIOUE 878 218 
14 
499 9 
484 VENEZUELA 1658 1525 16 103 
604 LIBAN 933 
3 2430 
907 26 
12 612 IRAQ 2969 
4 
29 495 
616 IRAN 1719 69 18 
14 
1570 58 
632 ARABIE SAOUD 619 
70 
21 307 
310 
277 
847 EMIRATS ARAB 1881 
250 
346 1030 125 
664 INDE 8578 6904 200 758 85 381 
720 CHINE 12804 12420 
2 
368 16 
316 728 COREE DU SUD 1369 
22 
945 85 21 
732 JAPON 1340 1318 
1000 M 0 N DE 135610 811 191 71105 51 3393 13352 68 23110 7894 52 15583 
1010 INTRA-CE 35718 417 92 21328 
51 
435 780 68 8228 3818 
5Z 
2558 
1011 EXTRA-CE 99881 395 99 49780 2948 12572 16881 4078 13025 
1020 CLASSE 1 40475 42 95 22097 128 3177 3352 879 10705 
1021 A E L E 16032 15 91 11045 
51 2801 
41 405 610 
52 
3825 
1030 CLASSE 2 32666 353 4 11124 3433 9806 3162 1880 
1031 ACP~66~ 3263 8 4 51 8 232 1257 1617 47 39 1040 CLA S 3 26739 16559 19 5961 3722 38 440 
7318.24 LONGITUDINALLY-WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROS5-SECTION >408.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
ROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 408, 4 MM, NICHT IN 7318.15 ENTH. 
001 FRANCE 12030 241 8484 
46 
13 4633 2601 555 136 002 BELG.-LUXBG. 7012 
212 9l 
734 
17 
216 1256 127 
003 PAYS-BAS 26270 17726 5085 1665 1474 
H 73 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.24 I 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDPM 
008 DENMARK I 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
~g ~~~tT I 
ru ~PJ~N I 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
390 SOUTH AFRI A 
400 USA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
512 CHILE 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARAB A 
647 U.A.EMIRAT S 
664 INDIA 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA I 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 
1040 CLASS 3 
30244 
16404 
2776 
3136 
1303 
1285 
4963 
1459 
1234 
1117 
3007 
103337 
569415 
5504 
13733 
9536 
4415 
1481 
137 
6195 
702 
4674 
531 
51145 
7850 
3733 
9173 
245 
1266 
4591 
11097 
1816 
2551 
555 
1882 
962m 
129055 
833201 
169081 
11869 
74081 
14801 
590042 
13 
22 
19 
1166 
703 
463 
623 
19 
102 
17 
958 
182 
a3 
2159 
893 
1267 
1266 
1157 
1 
14371 
676 
3015 
645 
128 
4277 
415 
1050 
965 
2211 
4098 
85104 
5504 
11037 
2254 
2491 
3 
115 
631 
432 
526 
19583 
7850 
69 
233 
1004 
1113 
8340 
443 
2011 
530 
228298 
63644 
184653 
33413 
8980 
28834 
1476 
102407 
100 
276 
38598 
148i 
41255 
512 
40744 
1 
1546 
1481 
39197 
7318.26 SPIRALLY WELDED TUBES, , EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTION > 406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
282 
329 
9 
320 
6 
314 
i 
23378 
655 
144 
6 
s3 
13i 
429346 
67 
as& 
63 
4242 
30830 
a:W 
9 
9 
1121 
505466 
37154 
461311 
31020 
59 
7946 
5423 
429346 
TUBES SOUDES HELICOIDALEMENT, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 406, 4 MM, NON REPR. SOUS 7318.15 
002 BELG.-LUXB<t 2313 765 1446 
003 NETHERLAN~S 39540 2 37701 19 1805 
~ ~'l~fRMAN I 1~1 304 9039 m~ 
008 UTD. KINGDOi 2557 985 1529 
008 DENMARK 7990 5371 2618 
028 NORWAY 2350 1096 461 
030 SWEDEN l 9641 95 260 
036 SWITZERLAN!l 977 914 
= ~gEI~~ 1 1~ffl 1~~~~ g.,; 
062 CZECHOSLOVAK 43557 43557 
220 EGYPT I 3187 2520 
288 NIGERIA I 3488 817 
334 ETHIOPIA . 936 
~ O§~NION , 17m 
624 ISRAEL [ 1799 
822 FR.POLYNESIA 1153 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 
1040 CLASS 3 
179315 
67305 
112010 
38047 
19146 
13197 
4982 
60766 
7423 
8105 
533 
7572 
7423 
149 
149 
6806 
1799 
135263 
54360 
80903 
14091 
7280 
6046 
892 
60766 
7311.27 SEAMLESS IIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMMR MAX 161.3MM 
19 
19 
318 
350 
936 
976 
3182 
20537 
10006 
10531 
6336 
1697 
4195 
1616 
TUBES DE CONDUIT£ POUR PETROLE ET GAl A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 161, 3 MM 
001 FRANCE ~ 3937 161 . 2144 . 379 . 
002 BELG.-LUXBG 3611 . 2 329 . 217 490 
003 NETHERLAND 14219 446 164 9179 5 4198 
~ ~'l~fRMANYI 1 ~~~~ 1 ~l 782 1~~ Js~ 
008 UTD. KINGDOM 6053 92 1072 2088 1306 
009 GREECE I 2064 1 156 1040 561 
~~ ~~~~AY · 1m ~a 5 2~ 12 J~ 
032 FINLAND i 755 132 176 143 
038 AUSTRIA 1178 18 1010 25 
~ ~g~~t.t~~~~~ 3~l ~ 2949 78 
~ ~C{,'ifJbDco 2~ 23 2ffl 44i s6 
208 ALGERIA 10952 147 61 190 35 
216 LIBYA 1236 293 532 24 
220 EGYPT 4307 1426 1082 1185 
~ ~~ERIA 1~~ 6 12~ 4354 ~1~ 
m ~~~~t 1lli 23 
2
. oog 945 
484 VENEZUELA 877 13 574 13i 
~1~ ~~~~ 1~ 6i 486 ~ ro 
632 SAUDI ARABIA: 947 234 441 23 
636 KUWAIT _I 280 3 3 150 
t~ g;1f~1RATES r:J9 15i 21 22~~ 
664 INDIA 1420 i 30 102i 52 
~ ~A~~LADESH 2J~ ~ 2236 85 
724 NORTH KORE.' 1123 1 123 
1000 W 0 A L D 121141 1417 184 23137 24017 
1010 INTAA·EC 49055 937 165 13875 5672 
1011 EXTAA·EC 72080 479 19 9962 11343 
1020 CLASS 1 20835 53 12 2892 5619 
1021 EFTA COUNTR. 4293 39 12 1556 305 
1030 CLASS 2 40364 427 7 4359 6108 
1031 ACP{66) 5518 23 2 137 
1040 CLASS 3 10883 2712 6616 
33158 
17537 
15621 
7597 
980 
7958 
2277 
66 
7318.28 SEAMLESS HI H PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMMR > 168.3MM BUT MAX 406.4MM 
TUBES DE CO DUITE POUR PETROLE ET GAl A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR > 161, 3 A 406, 4 MM 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~ 124 ~~ 258 326 
74 
993 
115 
509 
505 
5 
38 
69 
189 
99095 
16367 
2696 
1786 
834 
5116 
2 
2844 
9167 
3475 
115 
6i 
5 
151508 
8992 
142514 
99427 
301 
24019 
6012 
19068 
24 
13 
166 
2i 
4 
34 
27 
346 
2312 
3111 
303 
2808 
93 
65 
2715 
2315 
791 
118 
101 
334 
230 
2 
26 
55 
6 
249 
1040i 
229 
17 
13 
1636 
23 
611 
88 
42 
10 
71 
5 
405 
57 
598 
17825 
1602 
16223 
2269 
196 
12658 
310 
1297 
661 
381 
3863 
957 
1620 
119 
149 
158 
646 
21 
2<i 
59 
10 
65 
62 
4i 
8 
5 
2 
3 
3 
2471 
2 
20 
20 
4 
14591 
10812 
3758 
806 
773 
2929 
54 
23 
78 
1929 
22 
793 
9282 
29 
3 
12255 
2071 
10184 
10104 
10104 
80 
1 
396 
2455 
267i 
419 
1264 
249 
346 
388 
304 
119 
141 
33 
114 
143 
465 
1794 
469 
4 
4 
69 
243 
12 
63 
185 
2125 
259 
5 
12 
18084 
8502 
9561 
2077 
1082 
7292 
2330 
192 
487 
2209 
2 
2 
2 
2 
8 
8 
6 
6 
1304 
380 
2 
218 
18 
21 
2 
10 
548 
3 
7217 
9 
67 
162 
250 
1878 
17505 
6336 
11169 
3142 
599 
8027 
353 
25 
13 
12 
12 
9 
66 
126 
86 
66 
55 
225 
104 
4 
15 
132 
293 
184 
246 
322 
115 
119 
67 
80 
2630 
784 
1866 
316 
123 
1549 
433 
201 
39 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elln6a I Espal\a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7318.24 
004 RF ALLEMAGNE 22522 42 911 9435 18346 B4D 1830 553 005 ITALIE 10353 10 29 33 225 111 547 107 006 ROYAUME-UNI 2128 17 87 678 76 1126 6 008 DANEMARK 1999 1938 
393 
55 
009 GRECE 1051 550 
110 
108 
116 011 ESPAGNE 828 45 79 430 93 028 NORVEGE 3836 3525 
12 
17 242 7 
030 SUEDE 1399 992 367 11 10 7 
032 FINLANDE 1145 205 933 
16 55 i 7 036 SUISSE 827 730 19 
038 AUTRICHE 2403 2061 
55 
94 22 226 
052 TURQUIE 50354 2565 
12102 
47723 8 3 
056 U.R.S.S. 228604 40542 168417 7543 
060 POLOGNE 2968 2968 
1475 062 TCHECOSLOVAQ 9830 8355 43 1655 216 LIBYE 3586 1888 33 795 220 EGYPTE 2563 1687 56i 42 6 224 SOUDAN 567 
5 792 240 NIGER 797 466 20 52 268 NIGERIA 4721 71 4102 
314 GABON 904 457 439 8 
318 CONGO 3811 423 3388 
2 390 AFR. DU SUD 778 68 776 3 15007 i 267 400 ETATS-UNIS 25658 10506 
412 MEXIQUE 5442 5442 
364 1057 484 VENEZUELA 1454 
2 
33 
1 512 CHILl 3547 
627 13 
3544 
608 SYRIE 645 326 5 612 IRAQ 868 548 
3788 2 616 IRAN 4424 634 
6 91 632 ARABIE SAOUD 6713 4651 117 1848 
647 EMIRATS ARAB 5974 
625 
299 5516 
73 
1 158 
664 INDE 2272 1558 16 
720 CHINE 540 478 23 39 
3415 800 AUSTRALIE 3417 2 
1000 M 0 N DE 469618 1150 2495 134077 13170 396 223117 78004 8261 8947 
1010 INTRA-CE 64640 522 1138 39787 189 35 26364 6282 5666 2657 
1011 EXTRA-CE 384970 627 1357 94290 12981 361 194753 71722 2588 6290 
1020 CLASSE 1 90470 1355 21781 3 3 15090 47932 328 3978 
1021 A E L E 9674 
627 
1242 7655 
592 354 28 177 304 268 1030 CLASSE 2 52043 2 19943 11246 14747 2219 2312 
1031 ACP~66~ 11937 1221 567 4 4817 4937 39 355 1040 CLA S 3 242456 52567 12388 168417 9042 40 
7318.28 SPIRALLY WELDED TUBES,, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTION >406.4MM, NOT WITHIN 7318.15 
ROHRE, SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHN., AUESSERER DURCHMESSER UEBER 406, 4MM, NICHT IN 7318.15 ENTH. 
002 BELG.-LUXBG. 1173 
1 
351 
4 
761 9 52 
003 PAYS-BAS 21532 20654 834 39 
931 004 RF ALLEMAGNE 1824 75 
3957 
714 104 
005 ITALIE 4432 475 6:i t5 006 ROYAUME-UNI 1568 523 967 
3 008 DANEMARK 4130 2750 1377 
262 028 NORVEGE 1064 606 196 
10 030 SUEDE 7771 57 114 7590 
036 SUISSE 656 592 
441 
49 15 
038 AUTRICHE 3118 2660 17 
060 POLOGNE 7763 7763 
062 TCHECOSLOVAQ 24881 24881 
173 315 2 220 EGYPTE 2643 2153 
10 288 NIGERIA 2630 405 227 1988 
334 ETHIOPIE 590 590 
372 REUNION 708 5006 3783 708 400 ETATS-UNIS 10273 1463 
624 ISRAEL 807 807 
757 822 POL YNESIE FR 757 
1000 M 0 N DE 100993 5258 73180 5 10735 2855 8911 • 49 
1010 INTRA-CE 35298 108 28527 4 5339 273 1016 33 
1011 EXTRA-CE 65694 5152 44652 1 5396 2583 7894 16 
1020 CLASSE 1 23538 5008 7805 1 2679 180 7867 
1021 A E L E 12709 
146 
4016 750 76 7867 
16 1030 CLASSE 2 9466 4158 2717 2402 27 
1031 ACP~66~ 3594 146 441 1002 1995 10 1040 CLA S 3 32689 32689 
7318.27 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR MAX 168.3MM 
NAHTLOSE ERDOEL- UNO GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168, 3 liM 
001 FRANCE 2746 153 
5 
1503 193 
324 
536 297 64 
002 BELG.-LUXBG. 2721 
467 
229 115 164 1884 94 003 PAYS-BAS 9490 85 6087 8 2632 117 
2154 004 RF ALLEMAGNE 3668 182 2 
497 
154 815 234 127 
005 ITALIE 5873 133 657 4270 
148 
291 25 
006 ROYAUME-UNI 4048 179 615 948 1135 1023 
36 009 GRECE 1369 2 202 582 345 4 198 
011 ESPAGNE 573 39 
15 
13 44 22 20 214 265 028 NORVEGE 1297 18 411 333 47 340 89 
032 FINLANDE 613 
17 
175 106 92 
14 
240 
038 AUTRICHE 852 709 18 94 
048 YOUGOSLAVIE 678 61 
1512 
170 296 151 
056 U.R.S.S. 1558 46 
060 POLOGNE 2616 
10 
2616 226 49 20 204 MAROC 610 295 
15234 3 208 ALGERIE 15686 165 109 113 186 76 
216 LIBYE 891 236 229 23 255 121 27 
220 EGYPTE 2329 854 504 526 48 297 100 
288 NIGERIA 2685 
11 
60 
21s0 
806 105 1574 140 
400 ETATS-UNIS 7005 586 3114 795 255 94 
404 CANADA 899 
51 
412 466 16 5 
412 MEXIQUE 972 
2 
3 37 875 6 
484 VENEZUELA 704 18 364 88 172 60 383 612 IRAQ 845 1 
351 
1 130 29 301 
616 IRAN 868 81 216 14 6 12 188 
632 ARABIE SAOUD 598 175 192 15 49 42 125 
636 KOWEIT 524 6 3 400 3 1 110 
647 EMIRATS ARAB 1734 
124 
9 1356 166 151 52 
649 OMAN 1658 
2 536 7 34 1676 
51 
664 INDE 932 78 55 233 
666 BANGLA DESH 576 8 
881 
565 
461 
3 
720 CHINE 1399 10 47 
724 COREE DU NRD 533 533 
1000 M 0 N DE 90208 1707 152 17197 11923 20781 21641 14492 27 2288 
1010 INTRA-CE 31871 1160 92 9327 2768 9933 1227 6627 22 737 1011 EXTRA-CE 58324 547 59 7869 9149 10848 20414 7865 1551 
1020 CLASSE 1 12896 77 19 2150 2775 4512 1535 1622 206 
1021 A E L E 3589 52 19 1461 180 711 166 899 
22 
101 
1030 CLASSE 2 38038 471 40 3010 3070 6257 17788 6037 1345 
1031 ACP~66~ 4659 19 9 129 3304 1596 524 2074 22 286 1040 CLA S 3 7392 2710 80 1093 205 
7318.28 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR > 168.3MM BUT MAX 406.4MM 
NAHTLOSE ERDOEL· UNO GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER > 168, S BIS 406, 4 1111 
001 FRANCE 1542 136 418 142 
253 
429 249 168 
002 BELG.-LUXBG. 2287 391 236 1385 22 
H 75 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
7311.21 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
008 UTD. KING M 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 N 
036 ALAN 
052 
058 UNIO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
400 USA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, T 
512 CHILE 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
649 OMAN 
652 NORTH YEM 
864 
676 A 
720 c 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP186) 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
27867 
4584 
7637 
8924 
1797 
2140 
2505 
1510 
781 
861 
1849 
57517 
526 
3565 
1854 
772 
3182 
26759 
1212 
680 
1033 
371 
832 
8091 
1736 
4978 
1257 
3663 
2012 
1639 
197885 
82028 
135835 
34011 
3737 
41870 
7459 
59958 
620 
109 
438 
88 
4 
5 
23 
12 
1 
17 
j 
1912 
1408 
504 
277 
33 
227 
58 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
43 
12 
2 
78 
57 
22 
22 
22 
17467 
452 
1273 
615 
41 
57 
459 
446 
106 
74 
11!i 
112 
3654 
236 
1699 
1 
2092 
73 
2012 
605 
33601 
20885 
12717 
4930 
1134 
7065 
115 
722 
23 
23 
42 
290 
1227 
982 
40 
864 
1oS 
123 
9158 
211 
2 
2917 
2757 
20818 
3702 
17115 
9512 
141 
7050 
213 
553 
6933 
245 
4477 
2193 
210 
622 
5 
72 
363 
162 
123 
262 
585 
164 
749 
2441 
7889 
976 
10 
135 
234 
li 
1243 
32619 
15159 
17461 
9593 
491 
7668 
3651 
201 
53 
1429 
192 
10 
284 
1571 
67 
82 
10 
1170 
57320 
119 
2666 
98 
12 
542 
5025 
22 
979 
554 
3460 
1675 
5 
14 
501 
996 
81383 
4667 
76718 
6585 
220 
11794 
672 
58337 
7311.32 LONGITUDI'fLLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR MAX 168.3MY 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITUDINALEMENT, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 168, 3 MM 
001 FRANCE I 1503 88 . 107 . 1 . . 1126 
~ .·LUX~g~ am 270 19 2~~~ ~~ 
004 ANY 3171 10 11 11 2689 
008 D NMARK 1957 1948 
036 SWITZERLAN 1238 981 
036 AUSTRIA 3642 3560 
058 SOVIET UNIO 13140 
070 ALBANIA 2046 
400 USA 14809 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50431 
12518 
37906 
21034 
5769 
1496 
15378 
442 
365 
77 
ri 
175 
19 
155 
155 
143 
146 
11680 
5908 
5774 
5528 
5236 
221 
26 
2052 
2048 
384 
184 
179 
16 
21 
143 
817 
75 
542 
22 
4 
520 
7318.34 LONGITUDIN Y WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMmR > 161.3YM BUT MAX 408.4MY 
TUBES DE C NDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITUDINALEMENT, DIAMETRE EXT. > 168, 3 A 408, 4 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDO 
008 DENMARK 
011 SP 
030 
036 
038A 
052 
058S 
208 A A 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
400 USA 
618 IRAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
3024 
1564 
11183 
2643 
1204 
954 
14107 
4742 
1893 
1629 
3450 
10307 
32954 
2588 
402 
3870 
1228 
9753 
1331 
114044 
39888 
74155 
28634 
7440 
12493 
1911 
33030 
39 
154 
10 
7 
242 
210 
32 
565 
844 
6563 
so6 
7640 
1457 
1893 
1615 
3326 
5721 
337 
3 
2958 
479 
35365 
17575 
17789 
15721 
7035 
2064 
139 
4 
595 
5031 
6041 
6041 
5242 
155 
799 
50 
1 
107 
107 
213 
3119 
262 
473 
88 
6454 
2092 
1052 
16111 
12701 
3410 
1022 
2387 
1559 
1 
7311.31 SPIRALLY WE DED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMmR MAX 408.4MY 
288 NIGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
DUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES HELICOIDALEMENT, DIAMETRE EXT. MAX. 408, 4 MY 
2629 2629 
3994 
844 
3149 
2916 
2680 
33 
21 
12 
12 
25 
25 
2951 
272 
2878 
2650 
2629 
1 
i 
1 
253 
75 
13140 
32116 
4268 
27848 
14257 
372 
451 
13140 
1620 
4 
74 
84 
21 
5 
513 
14 
84 
4570 
32954 
2558 
3275 
145 
1340 
852 
48331 
2321 
46010 
6023 
98 
6963 
185 
33024 
631 
372 
259 
54 
51 
7318.31 SEAMLESS ES FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SEcnON, EXT. DIAMmR MAX. 408, 4MM, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 
76 
~~SC~SOITEMENT ET A BRIDES, SANS SOUDURE, SEcnoN CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 408, 4 MY, NON DESTINES A DES AERO-
445 
607 
1438 
1874 
923 
55 
139 
9513 
3477 
6038 
558 
35SO 
1696 
1899 
12 
5 
57 
40 
17 
17 
42 
18 
24 
8 
18 
84 
677 
1874 
3799 
1168 
2632 
28 
712 
63 
1893 
58 
32 
25 
11 
14 
j 
7 
132 
39 
93 
2 
88 
47 
2 
5 
5 
330 
46 
134 
1052 
615 
437 
277 
157 
14 
4 
FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SEcnON, EXT. DIAMmR MAX. 408, 4MM, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
2380 
439 
4196 
840 
175 
345 
397 
112 
42 
225 
5 
61 
1590 
11 
87 
151 
21 
42 
7 
52 
2864 
323 
3li 
19949 
11582 
8361 
1303 
786 
6916 
2023 
143 
131 
375 
417 
9 
5 
3 
1214 
1068 
147 
so 
9 
44 
23 
578 
455 
960 
7 
845 
6 
155 
65 
5 
62 
3565 
3270 
295 
122 
28 
173 
5 
1 
135 
132 
3 
3 
5 
53 
101 
601 
159 
443 
3 
440 
439 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Export 
UK 
2709 
96 
604 
18 
149 
581 
905 
186 
134 
2 
659 
3 
680 
17 
7502 
4563 
2939 
1789 
910 
1150 
727 
52 
353 
33 
so2 
1766 
633 
1133 
976 
5 
157 
222 
48 
1273 
1277 
210 
2 
525 
15 
16 
23 
364 
4282 
3704 
578 
504 
124 
75 
23 
214 
21 
193 
193 
14 
24 
1173 
923 
55 
139 
3784 
1403 
2362 
229 
2133 
1130 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EA.\6&a I Espafta I France ·1 Ireland I nail a I Nederland I Portugal J UK 
7318.28 
003 PAV5-BAS 18927 326 48 11939 34 20 4158 52 2384 004 RF ALLEMAGNE 2976 165 5 354 160 100 731 17o9 72 005 ITALIE 4501 456 684 2301 
141 
365 341 
006 ROVAUME-UNI 7226 168 1278 481 1316 3841 
008 DANEMARK 1441 3 451 19 179 34 716 39 
009 GRECE 1376 8 27 423 448 188 157 125 
011 ESPAGNE 1320 38 
107 
6 777 216 283 
028 NORVEGE 1401 23 
27 54 40 67 297 867 030 SUEDE 531 3 320 
189 
53 74 
036 SUISSE 570 313 33 35 
122 052 TUROUIE 1013 37 156 549 149 
056 U.R.S.S. 23429 
17 
54 
67 
197 23178 
24 208 ALGERIE 715 
163 
515 92 
a8 220 EGVPTE 2066 356 1411 48 
288 NIGERIA 1353 91 68 1190 4 
318 CONGO 774 
76 
756 11 7 
330 ANGOLA 3040 
1o9 3903 
2173 713 78 
311i 400 ETATS-UNIS 13170 1949 4454 2368 79 
404 CANADA 618 95 500 16 7 
472 TRINIDAD, TOB 516 
18 8 535 18 
516 
512 CHILl 579 
169 608 SVRIE 700 531 
375 34 612 IRAQ 970 9 12aS 1438 561 4 616 IRAN 4741 
8 
2000 5 
624 ISRAEL 960 2 915 35 
22 649 OMAN 3358 1259 
658 
4 2073 
652 YEMEN DU NRD 673 
18 a4 1370 15 307 664 INDE 4091 2312 
676 BIRMANIE 1653 1653 
691 125 720 CHINE 1144 328 
1000 M 0 N DE 117955 1824 82 23598 34 9770 21960 39383 15626 5678 
1010 INTRA-CE 42221 1301 54 14859 34 1928 8853 2687 8998 3507 
1011 EXTRA-CE 75712 524 27 8739 7837 13108 36895 6611 2171 
1020 CLASSE 1 18143 188 27 2895 4070 5423 3263 941 1336 
1021 A E L E 2909 43 27 857 71 268 187 583 873 
1030 CLASSE 2 32432 336 5420 3466 7390 9527 5459 834 
1031 ACP~66~ 6454 71 84 93 3284 865 1495 562 1040 CLA S 3 25136 424 300 295 23906 211 
7311.32 LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMETER MAX 168.3MM 
ERDOEL- UNO GASHOCHDRUCKROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 168, 3 MM 
001 FRANCE 998 44 
:i 
84 3 780 53 34 
002 BELG.-LUXBG. 1000 
124 
642 115 240 
182 003 PAV5-BAS 2109 1733 
1:i 2 
70 
322 004 RF ALLEMAGNE 2192 6 
1332 
1825 24 
008 DANEMARK 1342 
4 168 
10 
036 SUISSE 834 662 
:i :i 038 AUTRICHE 2564 2521 37 
056 U.R.S.S. 4501 
7oS 
4501 
070 ALBANIE 708 
21 74 4606 329 400 ETAT5-UNIS 5031 
1000 M 0 N DE 24747 233 118 8423 726 343 560 12664 819 3 858 
1010 INTRA-CE 8500 175 3 4275 
7oS 
90 25 2891 706 3 335 1011 EXTRA-CE 16230 59 115 4149 253 534 9773 113 523 
1020 CLASSE 1 9443 115 3846 81 24 4917 49 411 
1021 A E L E 4015 
59 
86 3653 
12 
4 257 5 
:i 
10 
1030 CLASSE 2 1359 281 
7oS 
511 355 26 112 
1040 CLASSE 3 5428 22 160 4501 37 
7311.34 LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR >168.3MM BUT MAX 406.4MM 
ERDOEL- UNO GASHOCHDRUCKROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER > 168, 3 BIS 406, 4 MM 
001 FRANCE 1420 27 296 92 657 346 94 002 BELG.-LUXBG. 1134 
49 
691 14 310 27 
003 PAV5-BAS 5743 3842 
15 
1130 46 6a5 676 004 RF ALLEMAGNE 1443 5 
342 
101 45 592 
005 ITALIE 607 9 14 186 
1:i 
4 52 
006 ROYAUME-UNI 512 
5225 
46 453 
9 008 DANEMARK 8546 3303 4 5 
011 ESPAGNE 2588 944 1146 192 80 226 
030 SUEDE 1261 1261 
52 036 SUISSE 1041 989 
10 42 038 AUTRICHE 2314 2218 44 
052 TUROUIE 4823 3465 1352 6 
056 U.R.S.S. 11470 
151 
11470 
208 ALGERIE 3363 
515 
3212 3ti 216 LIBVE 553 
198 1212 220 EGVPTE 1410 
2 1427 :i 24 288 NIGERIA 1567 
3597 
111 
400 ETAT5-UNIS 5467 1167 489 37 177 
616 IRAN 1200 261 939 
1000 M 0 N DE 59980 240 22368 4083 64 8880 20093 2226 2046 
1010 INTRA-CE 22256 90 11340 
4063 
64 6004 971 2048 1739 
1011 EXTRA-CE 37724 151 11028 2876 19122 177 307 
1020 CLASSE 1 15744 9240 3787 421 1958 70 268 
1021 A E L E 4961 
151 
4600 169 
2453 
96 11 85 
1030 CLASSE 2 10412 1768 276 5618 107 39 
1031 ACP~66~ 1982 105 1700 150 3 24 1040 CLA S 3 11568 20 2 11546 
7318.36 SPIRALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
ERDOEL- UNO QASHOCHDRUCKROHRE, SCHRAUBENLINIENNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
288 NIGERIA 1322 1322 
1000 M 0 N DE 2239 29 4 1506 3 13 426 122 11 125 
1010 INTRA-CE 535 21 4 159 3 10 232 106 11 3 1011 EXTRA-CE 1704 8 1347 3 194 16 122 
1030 CLASSE 2 1529 8 1336 2 3 31 16 11 122 
1031 ACP(66) 1349 1322 24 3 
7318.38 SEAMLESS TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIV. AIRCRAFT 
~~Wffrii~&feEN- UNO FLANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM, AUSG. FUER ZMLE 
001 FRANCE 713 8 262 
9 
432 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 734 
7 34 391 172 114 48 004 RF ALLEMAGNE 1601 
176ci 
13 134 155 1258 
060 POLOGNE 1760 1791 288 NIGERIA 1791 
664 INDE 717 717 
740 HONG-KONG 764 764 
1000 M 0 N DE 14115 73 85 3865 187 189 15 1448 728 4 7521 
1010 INTRA-CE 3987 55 35 963 80 32 15 913 273 4 1621 1011 EXTRA-CE 10118 18 50 2902 95 157 535 455 5900 
1020 CLASSE 1 1468 
18 
21 135 61 15 202 9 
4 
1025 
1030 CLASSE 2 6845 29 982 34 132 325 446 4875 
1031 ACP~66~ 2577 2 66 61 20 445 4 1979 1040 CLA S 3 1805 1786 11 8 
7318.41 WELDED TUBES FITTED WITH SOCKETS OR FLANGES, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
H 77 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
7311.41 TUBES A BOITEMENT ETA BRIDES, SOUOES, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 liM, NON DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS 
001 FRANCE 1., 2710 
~ ~~LJ3e~~~~v· 1m~ 33 
616 IRAN 837 833 
906 
6598 
3 009 GREECE I 1087 
1000 W 0 R L D 27271 879 82 8359 
~~~ ~N~~~E~ 22J~ Jg e:i 1M: 
1020 CLASS 1 I 1384 15 194 ~8§& 6EJ.~~~UN R. 3m 833 41 l~B 
1~ ~r.r~s:)3 m ~ 
169 
25 
144 
4 
46 
319 
55 
265 
9 
8 
234 
34 
22 
7318.42 CASINGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
TUBES DE rAINAGE OU DE TUBAGE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE PETROLE, GAZ NATUREL ET EAU, DIAMETRE MAX. 406, 4 liM 
001 FRANCE g 3336 574 . 1202 • 243 . 2 
002 BELG.-LUXB . 79022 . 3 9704 . 22657 26403 . 
003 NETHERLAN S 29957 437 11107 460 10247 . 
004 FR GERMA] 6095 282 18 732 2043 571 ~ ITf6.\ING M 2~~~ 584~ 2IXi 6288 5585 ~Ts 23 
008 DENMARK 4542 474 2767 
009 GREECE 997 838 47 
011 AIN 4155 2330 1133 
~a N~ 22~og 357 3m 9224 
036 ALA D 555 198 115 
038 AUSTRIA I 6767 6059 329 
048 Y VI~ 6705 34 1642 ~ ~ lET UNION 2~ 160127 34~H 8518 2~ 
058 GERMAN DEL1.R 5430 
2859
• 5430 
060 POLAND I 3558 479 ~ ~~~8t~;~ ~~ 1~ 242 722913. 
070 ALBANIA 976 
2 
51 
rn ~~~~1A 1 m~ ~~ 2~ 
216 LIBYA I 7597 39 1497 
220 EGYPT 23606 6521 8384 5973 ~ag ~f~f~~L 17~ 61 5461 19 JJ~ 
314 GABON 1569 390 1178 
~~~ ~~~~~0 1~ 638 :~: ~ ~~~~kA "W~ 7 920 
370 MADAGASC 689 
390 SOUTH AFRI 1572 
400 USA 69860 
404 CANADA 1475 
472 TRINIDAD, T 3312 
594 
1585 
413 
910 
40343 
614 
= s~~~u~~ 1~ 1548 
508 BRAZIL 1798 1798 
~ ~~h1~ 1~m 1423 4229 
612 IRAQ 895 8 
~~ kRfuNDI ARAB 2~ 314 1~ ~ ~~~E~TRATE ~1~ 3641 12 ~~ 
649 OMAN 8361 188 
~ ~~~~11~M m~ 59 
664 INDIA 12389 4162 4769 
~ ~NHt'J~~?A k~ 2301 
701 MALAYSIA 1010 1008 
~~ ~~~¥.~'ilORE = 562S 
720 CHINA 59079 59079 
738 TAIWAN 27n 139 
1746 
2753 
7096 
55 
17 
42 
3989 
146 
585 
6 
21 
5956 
1 
852 
72o!i 
eon 
2058 
811 
1096 
2095 
1000 W 0 A L D 803387 188433 234 256109 4499 48875 1472n 
~gw ~lr':.~~~ rum 11m: 2fi J~l: 44H ¥r~ m~ 
1020 CLASS 1 112892 2949 53147 1746 7151 16204 
1030 CLASS 2 193793 16214 12 720n 2753 1977 48815 1021 EFTA COUNT I' 30480 357 10956 9718 
1~ ~f.r~l3 ~ 160m 9= 87~ ~1~ 
24 
24 
1802 
18 
11139 
1084 
3 
16508 
14542 
1966 
811 
605 
1006 
133 
149 
348 
19575 
5039 
715 
3743 
84 
59 
636 
836 
145 
302 
5029 
1530 
31202 
3116 
212 
2 
6785 
5923 
4271 
5370 
70 
2121 
689 
13048 
2583 
33 
2222 
55 
880 
5502 
15 
5524 
1030 
1001 
2636 
132980 
30213 
102617 
20964 
1283 
47124 
10994 
34529 
7318.44 SEAMLESS P~RECISION TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAIImR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES DE P ECISION SANS SOUDURE, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 1111, NON DESTINES A DES 
AERONEFS IVILS 
001 FRANCE I 750 89 
003 NETHERLAND 653 97 002 BELG.-LUXBGr• 321 
004 FR GERMANY 746 7 
005 ITALY 550 26 
006 UTD. KINGDO 889 422 
008 DENMARK 104 
011 SPAIN 154 
030 SWEDEN 121 
036 SWITZERLAN 114 
038 AUSTRIA 163 
390 SOUTH AFRIC 58 
400 USA 272 
404 CANADA 72 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
5988 
4217 
1764 
1038 
473 
714 
177 
642 
35 
8 
2 
27 
23 
4 
19 
18 
8 
1 
274 
85 
262 
203 
199 
90 
14 
33 
103 
97 
25 
22 
2 
1721 
1148 
573 
391 
269 
172 
7 
:i 
142 
90 
190 
268 
130 
18 
45 
1 
131 
54 
1124 
641 
283 
232 
46 
49 
8 
8 
7318.45 ~Mt'~g ECISION TUBES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMmR MAX. 406, 411M, NOT FOR 
~~f~f§: ~ISl~=o'N~ ~~~RE, EN ACIER ALLE, AUTRES QU'INOXYDABLE ET REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 liM, NON 
001 FRANCE 1458 9 1249 52 
gg~ G.-L~~g ~~3 169 ~~ 1S 
~ I AL MANY rug ~ 254 21~ 
006 UTD. KINGDO, 427 21 79 8M ~~~+~ERLAN ~ 1 218 
038 AUSTRIA 376 19 114 
048 YUGOSLAVIA 331 267 
78 
664 
55 
1849 
2984 
290 
175 
96 
211 
20 
310 
17 
35 
431 
116 
6 
12 
9 
39 
81 
1169 
931 
238 
204 
68 
34 
63 
356 
12 
20 
12 
16 
44 
1 
27 
85 
121 
119 
1 
1 
1 
643 
406 
1951 
526 
1227 
138 
1 
771 
97 
63 
2 
45 
108 
2 
73 
1 
3 
98 
91 
6408 
4890 
1518 
932 
932 
583 
84 
61 
43 
18 
11 
11 
6 
20 
26 
2s 
3 
3 
3 
Export 
UK 
9 
1 
854 
124 
730 
354 
134 
377 
199 
324 
274 
2667 
515 
604 
1079 
52 
56 
7209 
14 
1s:i 
544 
220 
85 
30 
455 
49 
1 
42 
918 
26 
2053 
247 
729 
2 
16 
108 
5 
358 
348 
460 
5 
204 
2 
40 
2 
20530 
5645 
14886 
9799 
7232 
4238 
2040 
649 
n 
71 
169 
93 
53 
8 
121 
27 
1 
23 
33 
38 
16 
1195 
602 
593 
172 
69 
420 
85 
5 
30 
1 
22 
16 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EAM6a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.41 fa~~~fUFFEN- UNO FLANSCHENROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM, AUSG. FUER ZMLE 
001 FRANCE 2483 1 1074 
9 
1406 1 
002 BELG.-LUXBG. 3063 
29 
2978 41 35 46 004 RF ALLEMAGNE 4993 
2i 
21 4848 49 
009 GRECE 1345 
630 
1323 1 
616 IRAN 654 23 
1000 M 0 N DE 18321 670 61 5173 407 729 3 9906 102 1270 
1010 INTRA-CE 12733 40 
6i 
4290 52 58 3 8030 95 165 
101 1 EXTRA-CE 5588 630 883 355 671 1877 7 1104 
1020 CLASSE 1 1424 12 239 7 573 6 587 1021 A E L E 744 
630 
5 168 
355 
4 382 6 179 
1030 CLASSE 2 3495 49 640 286 1017 1 517 
1031 ACP~66~ 550 1 1 78 264 206 1040 CLA S 3 670 5 378 287 
7318.42 CASINGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXTERNAL DIAMmR MAX 406.4MM 
OELFELD- UNO BRUNNENROHRE (CASINGS UNO TUBINGS), AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 2950 502 
2 
982 164 
13689 
373 610 319 
002 BELG.-LUXBG. 44429 
227 
8694 9983 11429 282 150 
D03 PAY8-BAS 29319 
37 
12559 182 10913 3194 2066 2244 004 RF ALLEMAGNE 4487 299 
319 
584 507 325 668 
005 ITALIE 2680 2 
172 
1010 916 
1819 
141 292 
006 ROYAUME-UNI 24814 4275 8663 8722 1162 653 008 OANEMARK 3847 516 2388 65 225 
009 GRECE 847 731 11 49 55 
011 ESPAGNE 5180 3411 1105 560 
i 
104 
024 ISLANDE 546 
318 
545 
724i 529 7456 028 NORVEGE 22593 5972 1076 
D38 SUISSE 614 365 87 106 56 
10 038 AUTRICHE 6469 6101 127 203 28 
048 YOUGOSLAVIE 4880 61 1470 3349 
168 052 TUROUIE 1899 
117540 
289 4658 520 922 056 U.R.S.S. 176330 19260 18551 15656 665 
058 RD.ALLEMANOE 5304 
197i 
5304 
1o!i D60 POLOGNE 2602 522 
165i 064 HONGRIE 2175 344 
154 
126 54 
D68 BULGARIE 1184 1030 
81:i 124 070 ALBANIE 986 
14 
49 
2s 208 ALGERIE 5114 4899 174 2 
212 TUNISIE 4060 
30 
195 227 3600 38 
49 216 LIBYE 5243 1100 
454i 
4002 62 
220 EGYPTE 16383 4466 4283 
12 
2602 57 434 
248 SENEGAL 584 41 
3234 
531 
4567 62 92 288 NIGERIA 11174 3219 
314 GABON 1245 284 960 
126 
1 
318 CONGO 1327 
6 66i 
1201 
322 ZAIRE 667 
1569 1187 22 330 ANGOLA 3559 
15 
781 
346 KENYA 1016 
577 
1000 
370 MADAGASCAR 577 368 468 62 58 390 AFR. DU SUO 956 
766 3230 8395 4 400 ETATS-UNIS 44203 998 25357 4072 1381 
404 CANADA 1523 390 521 21 248 
162i 
343 
~~ b~~6~ERE TOB 2224 528 603 543 850 57 15 484 VENEZUELA 969 62 
508 BRESIL 1110 1110 
62 1469 s:i 512 CHILl 1594 
1055 350i 608 SYRIE 8918 4092 128 
i 
142 
612 IRAQ 678 73 
12 
6 583 15 
616 IRAN 29338 
207 
21040 
764 
8244 42 358 632 ARABIE SAOUD 2108 
6 
435 344 
636 KOWEIT 4917 
2685 
4591 
6073 3102 102 
320 
647 EMIRATS ARAB 15213 2855 396 
649 OMAN 9405 87 
9e:i 
8631 665 22 
656 YEMEN OU SUO 983 
47 17s0 1425 662 PAKISTAN 3222 
3318 1512 145 664 INOE 12020 5317 439 1289 
680 THAILANOE 1454 
as:i 1454 14 700 INOONESIE 1727 850 
6 701 MALAYSIA 800 794 
1657 703 BRUNEI 1659 2 
49 706 SINGAPOUR 3493 3443 
720 CHINE 33157 33157 
173:i 18 736 T'AI-WAN 1839 88 
1000 M 0 N 0 E 583695 136843 219 193364 1750 21885 117202 86278 6948 19205 
1010 INTRA-CE 118751 5307 211 36103 1 11924 38349 17821 4486 4548 
1011 EXTRA-CE 464740 131536 8 157261 1749 9961 78853 68250 2483 14659 
1020 CLASSE 1 84242 2074 1 39774 766 3251 13973 13640 1167 9596 
1021 A E L E 30451 318 1 13077 
9e:i 1898 
7578 838 1162 7477 
1030 CLASSE 2 158593 11921 6 61514 39565 37180 1290 4236 
1031 ACP~66~ 24306 146 5656 12 7970 8394 72 2056 1040 CLA S 3 221904 117540 55973 4812 25316 17430 6 827 
7318.44 SEAMLESS PRECISION TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE, AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEMSTAHL, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, AUSG. 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4953 609 2533 
7aB 
8 919 
52 
884 
002 BELG.-LUXBG. 2524 
744 
1100 71 513 
003 PAYS-BAS 5248 2398 440 136 
217 
1530 
004 RF ALLEMAGNE 3442 127 
2108 
999 1234 664 
005 ITALIE 4346 57 38 1784 4 432 2 395 006 ROYAUME-UNI 6724 3019 1988 1138 105 
110 008 OANEMARK 940 
6 
811 
92 
19 
011 ESPAGNE 718 3:i 181 1 :i 438 030 SUEDE 756 398 98 78 146 
036 SUISSE 1905 1844 17 16 2i 28 038 AUTRICHE 1309 1112 
2 
49 127 
390 AFR. OU SUO 577 274 
305 2:i 
301 
400 ETATS-UNIS 1558 144 707 379 
404 CANADA 528 16 351 161 
1000 M 0 N 0 E 41355 4689 133 18055 58 6898 12 3718 548 3 7242 
1010 INTRA-CE 29259 4563 38 11313 15 5259 12 2856 379 
:i 4824 1011 EXTRA-CE 12094 126 95 6743 39 1639 863 168 2418 
1020 CLASSE 1 8040 40 90 4557 1202 684 128 1339 
1021 A E L E 4551 4 51 3686 
39 
118 178 104 
:i 410 1030 CLASSE 2 3838 85 5 2030 392 179 35 1070 
7318.46 SEAMLESS PRECISION TUBES OF AUOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE AUS LEGIERTE!I STAHL, NICHT KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIG, AUESSERER DURCHMESSER MAX. 
406, 4MM, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4640 23 4303 94' 
1133 
96 
30 
124 
002 BELG.-LUXBG. 1863 
1o34 
679 20 21 003 PAYS-BAS 2403 1237 112 
224 239 37 004 RF ALLEMAGNE 3113 192 984 13 2408 005 ITALIE 6995 150 
1i 
354 5501 
2i s:i 6 006 ROYAUME-UNI 1054 401 558 
76 011 ESPAGNE 587 
169 
220 276 15 
036 SUISSE 1157 768 202 18 
16 038 AUTRICHE 805 18 390 371 10 
048 YOUGOSLAVIE 644 553 30 61 
H 79 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd!Sa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7318.46 
056 SOVIET UNIC N 609 597 
7S 599 112 
12 
400 USA 985 115 84 
616 IRAN 386 
59 
386 
7 4 636 KUWAIT 89 19 38 662 PAKISTAN 54 9 6 1 
664 INDIA 420 71 252 97 
1000 W 0 R L D 15999 334 28 4893 657 7790 855 84 1358 
1010 INTRA-EC 9602 233 21 2168 290 6072 544 71 203 
1011 EXTRA-EC 6398 101 8 2725 367 1718 311 13 1155 
1020 CLASS 1 2442 43 6 837 97 962 189 8 300 
1021 EFTA COUN ~· 939 43 6 440 
220 
320 33 8 89 
1030 CLASS 2 2485 59 1 842 407 122 5 821 
1040 CLASS 3 1470 1047 41 349 33 
7318.48 SEAMLESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES DE RECISION SANS SOUDURE, EN ACIER NON ALLIE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 liM, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 24871 3 8250 407 
2290 
15489 583 139 
002 BELG.-LUX~~· 5996 209 2420 8 217 724 329 003 NETHERLAN S 6710 
1 
4656 88 405 
IS 
132 
2470 
1220 
004 FR GERMAN 18009 54 
8811 
754 6145 7981 581 
005 ITALY 14166 1 573 3652 
470 201 
232 697 006 UTD. KINGDC M 10853 8583 39 1819 1533 
82 008 DENMARK 2994 2447 49 26 390 
009 GREECE 536 226 
21 
53 
251 
30 227 
010 PORTUGAL 965 458 82 94 59 
011 SPAIN 3064 
2 
447 2383 41 8 185 
028 NORWAY 961 816 35 
90 
104 4 
030 SWEDEN 10059 57 7709 1335 558 310 
032 FINLAND 2855 2343 90 
614 
189 33 ggg ~rt~~~~~LAN p 6734 5596 311 203 10 3698 3078 155 587 67 11 
048 YUGOSLAVIA 4022 3067 45 368 567 e6 052 TURKEY 1424 432 
3452 
811 50 
056 SOVIET UNIO~ 50860 
1 
42213 1794 1543 1653 205 
060 POLAND 878 266 
139 
395 51 165 
062 CZECHOSLO AK 497 66 
391 
274 18 
064 HUNGARY 1776 835 36 303 211 066 ROMANIA 1057 306 
1107 
751 364 2:i 068 BULGARIA 3619 1421 704 
208 ALGERIA 1004 425 41 131 385 22 
57 216 LIBYA 990 8 
59 
41 884 
10 220 EGYPT 836 204 
197 
364 191 
390 SOUTH AFRIC ~ 1474 873 12 
22 
112 280 
400 USA 6193 3939 308 718 483 723 
404 CANADA 9458 3899 261 193 2 23 5080 
508 BRAZIL 144 18 
7 
126 
12 517 612 IRAQ 5667 186 
49 
4945 
616 IRAN 3123 1681 
131 
1271 118 4 
624 ISRAEL 1143 101 
2 
13 
1s 
898 
662 PAKISTAN 886 715 14 7 133 664 INDIA 2349 1407 22 616 188 107 9 
720 CHINA 42132 37147 459 2222 833 1471 
110 728 SOUTH KORE 789 172 95 412 
732 JAPAN 313 1 129 181 
226 336 
2 
736 TAIWAN 755 2 34 8 157 800 AUSTRALIA ~ 420 205 30 1 23 153 958 NOT DETERM 720 719 1 
1000 WORLD 258755 273 111 154120 6847 31095 493 39469 12893 5 13449 
1010 INTRA-EC 88142 268 3 34298 1888 17149 493 24338 6075 5 3630 1011 EXTRA-EC 169894 5 108 119822 4959 13227 15131 6818 9819 
1020 CLASS 1 47727 107 31983 785 3225 2514 2393 6720 
1021 EFTA COUNTI . 24339 
4 
78 19555 638 1926 1290 1121 s 369 1030 CLASS 2 20934 5518 1942 9116 1212 2499 
1031 ACP~66) 1155 4 30 2 500 470 29 5 115 
1040 CLA S 3 101231 1 82321 3536 8060 3500 3213 600 
7318.51 ~~DF~Rpln CISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, IL AIRCRAFT 
TUBES DE P ECISION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES, EN ACIER INOXYDABLE ET REFAACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON 
DESTINES A ES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 988 491 137 
649 
335 21 2 
002 BELG.-LUXBG. 1012 
eli 126 173 61 3 003 NETHERLAND 942 474 
42 
357 
tO:i 
23 
004 FR GERMANY 1380 3 
112 
935 277 
005 ITALY 152 22 
:i 
13 
161 s 
5 006 UTD. KINGDOI 243 13 46 15 
14 008 DENMARK 183 
24 
73 5 84 7 
011 SPAIN 180 
:i 
102 31 23 
17 s 030 SWEDEN 1263 1133 105 032 FINLAND 326 113 
4 
49 4 180 036 SWITZERLANC 524 
2 
217 303 
1 038 AUSTRIA 427 374 50 056 SOVIET UNION 606 
232 1 
606 068 BULGARIA 233 2 10 = ~~~TH AFRICJ 49 12 25 1 163 2 180 
1000 W 0 R L D 9812 676 63 3483 8 787 3743 257 814 1010 INTRA-EC 5184 841 3 1088 8 754 2110 204 376 1011 EXTRA-EC 4629 35 60 2376 1 33 1634 53 437 1020 CLASS 1 3256 3 56 1951 29 796 44 377 1021 EFTA COUNTR 2641 2 25 1842 
1 
4 551 42 175 1030 CLASS 2 468 32 4 157 2 224 9 39 1040 CLASS 3 906 268 3 614 21 
7318.52 WELDED PRE ~~w~TTFUJ'rfMlt.DA~b~:tfLED WELDED TUBES OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4M 
TUBES DE PR 51g~~~~~~egE~ ~:J~E~~UJl~[:IINCES EN ACIER ALLIE, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFAACTAIRE, DIAMETAE EXT. MAX. 406, 4 liM, N 
001 FRANCE 909 13 3 
soli 871 48 22 002 BELG.-LUXBG. 730 51 23 
9 003 NETHERLANDS 6974 1 IS 
27 6888 50 34 004 FR GERMANY 1662 2 887 712 13 008 RK 1296 1285 29 030 N 1359 42 1313 4 208 AL lA 1157 1157 
1000 WORLD 16670 19 24 354 12 13972 2120 85 284 1010 INTRA-EC 12045 14 15 143 
12 
9958 1737 85 83 1011 EXTRA-EC 4826 5 8 212 4014 383 191 1020 CLASS 1 2913 9 95 10 2350 362 87 1021 EFTA COUNTR. 2555 5 9 90 2 2285 144 27 1030 CLASS 2 1909 117 1663 21 101 
7318.54 WELDED PREC ISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMmR MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
l'iR5tffsPlr [~ION SOUDES ET TUBES SOUDES MINCES EN ACIER NON ALLIE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON DESTINES A DES 
001 FRANCE 41012 7091 101 10949 1405 
1116 
14888 6206 372 002 BELG.-LUXBG. 19256 70 5928 318 2128 9535 161 
80 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung L Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUc16o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Par!IJgal I UK 
7318.46 
056 U.R.S.S. 1044 1019 
183 78i 25 400 ETATS-UNIS 1974 711 20i 85 616 IRAN 693 856 689 21 4 636 KOWEIT 931 50 
53 
4 
662 PAKISTAN 857 414 351 39 664 INDE 953 238 581 134 
1000 M 0 N DE 35678 2528 26 14944 1123 13428 889 425 2315 1010 INTRA-CE 21015 1413 11 7865 481 10116 461 333 335 1011 EXTRA-CE 14663 1115 14 7080 642 3312 428 92 1980 1020 CLASSE 1 5775 260 12 2907 235 1461 325 80 495 1021 A E L E 2722 259 12 1520 353 591 57 80 203 1030 CLASSE 2 6372 856 2 2368 1250 103 11 1429 
1040 CLASSE 3 2517 1805 54 601 57 
7311.48 SEAMl.ESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~:~a~fRAEZISIONSSTAHLROHRE AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4 MM, AUSG. FUER ZIVIl.E LUFT-
001 FRANCE 21506 5 10985 613 
3093 
9174 601 128 
002 BELG.-LUXBG. 8864 
254 
4183 9 195 998 386 
003 PAYS-BAS 10413 
2 
7846 64 774 
11 
141 
32sS 
1314 
004 RF ALLEMAGNE 20251 69 
11120 
1673 8785 5965 481 
005 ITALIE 17219 9 589 4735 
mi 364 231 535 006 ROYAUME-UNI 15117 2 10114 39 2636 1786 
76 008 DANEMARK 4683 3990 69 27 521 
009 GRECE 754 379 
35 
61 
238 
20 294 
010 PORTUGAL 1354 763 147 119 52 
011 ESPAGNE 4751 
2 
685 3751 92 14 209 
028 NORVEGE 1594 1285 44 
110 
154 109 
030 SUEDE 13146 75 10274 1555 791 341 
032 FINLANDE 3532 3070 128 
698 
290 43 
036 SUISSE 9869 6496 411 260 4 
038 AUTRICHE 5829 4837 161 728 82 21 
048 YOUGOSLAVIE 5547 4097 48 554 896 89 052 TUROUIE 1195 528 3460 462 68 056 U.R.S.S. 61586 
3 
52662 1267 1563 2215 419 
060 POLOGNE 1447 635 
133 
593 60 156 
062 TCHECOSLOVAQ 1480 189 
510 
1140 18 
064 HONGRIE 2575 1335 31 425 274 
066 ROUMANIE 2586 918 
961 
1668 
273 31 068 BULGARIE 4708 2416 1027 
208 ALGERIE 1928 746 51 167 933 31 46 216 LIBYE 902 8 5i 8 840 28 220 EGYPTE 1102 425 
1548 
392 200 
390 AFR. DU SUD 3589 1547 12 18 150 314 
400 ETATS-UNIS 9366 6168 388 1183 46 581 1000 
404 CANADA 9777 3955 290 353 13 24 5142 
508 BRESIL 1285 129 
8 
1156 
18 796 612 IRAQ 4896 337 
s5 3737 616 IRAN 4764 3117 
143 
1439 149 4 
624 ISRAEL 1378 227 5 67 
28 
936 
662 PAKISTAN 1191 902 18 93 35 115 
664 INDE 3676 2342 38 911 210 162 13 
720 CHINE 48721 44003 481 2159 690 1388 
61 728 COREE DU SUD 1047 266 92 607 1 
732 JAPON 619 14 128 459 6 348 12 736 T'AI-WAN 612 7 35 
9 
152 70 
600 AUSTRAL! E 536 268 30 5 46 158 
958 NON DETERMIN 529 528 1 
1000 M 0 N DE 322157 354 179 206731 7648 43183 187 33221 16255 12 14387 
1010 INTRA-CE 105064 340 4 50073 3042 24114 187 16195 7562 
12 
3567 
1011 EXTRA-CE 216543 14 175 156658 4606 18541 17026 8691 10820 
1020 CLASSE 1 64839 1 174 44612 900 5854 2636 3359 7301 
1021 A E L E 34054 1 132 27990 
832 
2300 1535 1576 
12 
520 
1030 CLASSE 2 27969 10 1 9761 2964 10122 1615 2652 
1031 ACPg;s~ 1951 10 68 3 669 819 47 12 103 
1040 CLA S 3 123714 3 102285 2674 9702 4266 3717 867 
7318.51 ~~Dfcfll~~~?R'::~~S AND THIN-WALl.ED WELDED TUBES OF STAINl.ESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UND DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 
AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4096 2213 1063 
400 
762 50 10 
002 BELG.-LUXBG. 1711 
419 
780 190 316 25 
003 PAYS-BAS 3877 
3 
2290 16 1078 688 74 004 RF ALLEMAGNE 4180 12 866 2 291 2377 809 005 ITALIE 1142 121 
30 
104 455 1 48 006 ROYAUME-UNI 1125 40 507 35 57 45 008 DANEMARK 634 2i 399 12 155 23 011 ESPAGNE 785 
16 
565 77 113 38 3 030 SUEDE 4345 3954 271 66 
032 FINLANDE 1003 394 99 161 11 437 036 SUISSE 2778 
3 
1499 1178 2 
038 AUTRICHE 1473 1416 51 3 
056 U.R.S.S. 1121 5 
8 
1116 
066 BULGARIE 1031 
6 
1023 
2 5 43 390 AFR. DU SUD 957 
1 
92 809 
400 ETATS-UNIS 536 35 1 24 7 468 
1000 M 0 N DE 35711 3009 221 17415 39 1896 8990 1434 2706 
1010 INTRA-CE 18028 2831 33 6610 32 936 5273 1160 1152 
1011 EXTRA-CE 17664 178 188 10805 6 962 3717 274 1554 
1020 CLASSE 1 12942 10 174 8062 909 2334 216 1237 
1021 A E L E 10112 3 115 7285 
6 
99 1835 198 577 
1030 CLASSE 2 2064 168 14 1393 5 200 58 240 
1040 CLASSE 3 2657 1350 47 1183 77 
7318.52 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALLED WELDED TUBES OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXT. DIAMETER 
MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE U. DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT KORROSION5- ODER HITZE· 
BESTAENDIG, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406, 4MM, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1751 8 16 
330 
1706 
s9 21 002 BELG.-LUXBG. 843 381 70 3 
003 PAYS-BAS 3356 
3 14 
81 3150 51 
69 
74 
004 RF ALLEMAGNE 1670 
3 
564 992 26 
006 DANEMARK 723 692 27 1 
030 SUEDE 878 114 751 12 1 
208 ALGERIE 654 654 
1000 M 0 N DE 13326 26 23 1272 44 7254 3387 135 1185 
1010 INTRA-CE 8990 11 14 723 44 4967 2960 135 180 1011 EXTRA-CE 4333 15 8 549 2287 426 1004 
1020 CLASSE 1 2378 8 290 40 1331 350 359 
1021 A E L E 1745 IS 8 262 4 1294 126 33 1030 CLASSE 2 1933 259 956 76 623 
7318.54 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WALl.ED WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
GESCHWEISSTE PRAEZISIONSSTAHLROHRE UND DUENNWANDIGE GESCHWEISSTE ROHRE, AOS NICHT LEGIERTEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER 
MAX. 406, 4MM, AUSG. FUER ZIVIl.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 31696 5101 59 13565 708 
1053 
7605 4038 620 
002 BELG.-LUXBG. 13522 38 5805 125 972 5399 130 
H 81 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espa~a I France l Ireland I Halla J Nederland I Portugal I 
7318.54 .l 
003 NETHERLANDS 
88i rr~~fK~~:~~~ 007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA' 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
208 ALGERIA ~ 
~ b'~lA i 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
29893 
63537 
5186 
19436 
1848 
9564 
1137 
2361 
3873 
35199 
2419 
4070 
14063 
2802 
28088 
643 
647 
1219 
517 
4456 
986 
1183 
6926 
775 
974 
1548 
1124 
3151 
33 
11 
31 
1 
2:i 
19 
141 
170 
90 
3194 
24 
3431 
1210 
19326 
169 
94 
23424 
4474 
5131 
829 
5053 
399 
1161 
1011 
11011 
1160 
2000 
3224 
2483 
23810 
594 
647 
324 
301 
1886 
986 
1175 
101 
140 
543 
63 
125 
90 
24 
1000 W 0 R L D 309356 13718 27798 110193 5793 
1010 INTRA-EC 193621 12958 6909 57459 2078 
1011 EXTRA-EC 115736 760 20889 52734 3715 
1020 CLASS 1 68404 85 20815 23153 . 114 
1021 EFTA COUNd 59916 34 20811 18407 . 114 1030 CLASS 2 16335 506 74 3346 947 
1031 ACPC66) 1343 78 46 
262
3
35
1 167 
1040 CLASS 3 30999 170 2654 
7318.56 ZINC-COATE , SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES Fl SOU FILET ABLES, SANS SOUDURE, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR 406, 4 MM 
001 FRANCE I 3501 3 1780 
002 BELG.-LUXBG. ~~ 5 ~ ~ ~~T~f~M~~& 3
1
7
3
29
70 
47 11 
1350
. 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 1248 970 
208 ALGERIA 376 107 
~ llif60PIA ~ 410 u, 
I 
1000 W 0 R L D 15651 68 588 6919 
1010 INTRA-EC 10796 55 71 5022 
1011 EXTRA-EC 4856 13 517 1897 
1020 CLASS 1 1683 29 1219 
61 
175 
411 
288 
123 
J~J lS[lW~UNTR ~gra t3 ~ ~~~ 12:i 
1031 ACP(66) 1432 8 344 2 
905 
3669 
200 
929 
20 
651 
121 
389 
9 
1482 
50 
179 
492 
69 
391 
11615 
8002 
3613 
2624 
2212 
989 
686 
15 
1 
37 
175 
59 
116 
24 
24 
93 
23 
7318.56 SEAMLESS T1 READED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES FILET~ OU FILET ABLES, SANS SOUDURE, AUTRES QUE ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 406, 4 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDJS 004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO 
ggg ~~~T~~~~AND ! 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11277 
3060 
2983 
8667 
211 
2008 
1518 
1560 
38904 
30469 
8434 
3579 
1963 
4539 
50 
15 
2 
10 
107 
68 
39 
796 
1 
795 
63 
14 
732 
5063 
2166 
2646 
1 
1976 
1281 
109 
16974 
13254 
3720 
3061 
1635 
643 
7318.82 WELDED THR ADED OR THREADABLE TUBES, ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES FILETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
400 USA 
604 LEBANON 
616 IRAN 
647 U.A.EMIRATES 
822 FR.POL YNESIA 
OU FILET ABLES, SOUDES, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 406, 4 MM 
9456 2720 2152 
mg 3909 :i mg 
~~~~ ~m ~~ 3459 
~~ ~~~~ 1 
9014 2769 2004 
ru 170 1 4g 
13093 5215 4649 
4257 1315 708 
2227 2064 
1524 
~~m 5441 
2?H 2 2 
~~ 270 l 
93 
7o:i 
1 
832 
804 
28 
1 
4 
925 
372 
81 
2264 
2523 
420 
1377 
15 
6 
1524 
1 
2890 
2937 
1000 W 0 R L D 116492 36376 179 18038 17435 
1010 INTRA-EC 64909 19943 28 11776 8008 
1011 EXTRA-EC 53579 16433 151 6261 9426 
1020 CLASS 1 35551 14491 93 5416 4527 
1021 EFTA COUNTR. 19994 6933 1 5416 20 
1030 CLASS 2 17942 1943 58 757 4899 
1031 ACP(66) 3874 914 25 448 469 
7318.84 WELDED THRE DED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES FILETEl OU FILET ABLES, SOUDES, AUTRES QUE ZJNGUES, DIAMETRE EXTERIEUR 406, 4 MM 
gg~ ~~t~~fUXBG. ~ 8490 t9 ~ 
003 NETHERLANDS 23
31
7
556
23 1
664
167
2
1 
9
. 6962 
004 FR GERMANY 
005 JTAL Y 6561 1392 
4 
251S 
~ ~TJU~J~GDOM :m 1m 21i 
008 ARK 22172 5974 3614 
009 G CE 1285 677 48 
030 s 3440 1632 92 
036 S LAND 14699 4756 7343 
038 AUS lA 3613 1321 977 
~ X~8~~b._AVIA l~ 230 8~ 
400 USA 18639 6469 10 
404 CANADA 1496 1495 
412 MEXICO 893 66 
82 
2860 
514 
891 
11415 
1813 
10 
3964 
1 
4:i 
17 
35 
46 
1113 
564 
549 
28 
12 
518 
76 
583 
1176 
20 
79 
589 
436 
3498 
1855 
1642 
668 
668 
975 
214 
382 
1015 
2854 
181 
7 
56 
t9 
739 
12 
13 
436 
461 
461 
4 
4 
31:i 
3595 
35461 
1048 
467 
201 
254 
771 
25 
713 
38 
1631 
9455 
318 
1190 
49 
2Ti 
183 
1917 
6600 
261 
83734 
59016 
24718 
14647 
11685 
8566 
241 
1506 
1596 
100 
3285 
14 
278 
250 
349 
8 
7123 
5029 
2095 
402 
402 
1649 
1023 
5930 
147 
321 
7450 
170 
14 
237 
1350 
17007 
14151 
2855 
378 
289 
2211 
2479 
197 
482 
4297 
815 
6 
1604 
1126 
2990 
2722 
2177 
709 
19735 
8270 
11465 
5489 
2735 
5974 
87 
1975 
225 
108 
3295 
11 
539 
58 
252 
294 
1723 
862 
949 
1022 
4757 
827 
19649 
325 
5310 
364 
3563 
183 
6 
1592 
1828 
779 
235 
798 
1 
51732 
45193 
6540 
5543 
5371 
997 
40 
61 
87 
114 
6 
tli 
342 
270 
72 
71 
18 
99 
686 
47:i 
tli 
45 
1848 
1417 
431 
45 
10 
386 
1180 
1855 
5436 
1538 
40 
961 
90 
13 
847 
1108 
5 
t2:i 
271 
100 
371 
15792 
11026 
4765 
2529 
2252 
2237 
1009 
4535 
3313 
6685 
25 
3391 
158 
2387 
211 
7 
87 
434 
1 
13 
17 
1 
16 
IS 
16 
1 
i 
139 
139 
139 
139 
Export 
UK 
268 
303 
150 
tsli 
63 
1 
33 
26 
808 
133 
10 
160 
li 
134 
492 
4295 
1544 
2751 
1423 
1082 
894 
38 
434 
24 
2 
22 
9 
t:i 
13 
42 
18 
22 
223 
206 
17 
3 
3 
6 
764 
84 
1271 
1883 
819 
525 
183 
tsli 
s6 
189 
59 
7300 
4003 
3297 
2338 
1969 
960 
569 
40 
207 
3076 
656 
632 
2338 
6439 
97 
1396 
41 
19 
3426 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmar1< I Deutschland I "EAAa6a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7318.54 
003 PAY8-BAS 28774 960 43 24878 32 358 2230 273 
004 RF ALLEMAGNE 39800 697 1728 
5121 
64 3408 10 20355 13265 273 005 ITALIE 5547 
2372 
12 168 8 134 104 
006 ROYAUME-UNI 15119 1967 6206 763 263 546 3002 
007 IRLANDE 1346 
22 
682 10 290 212 152 
008 DANEMARK 8350 5523 92 445 112 2208 40 010 PORTUGAL 1063 6 591 93 154 123 4 
011 ESPAGNE 2497 
824 
1443 334 695 7 2 16 
028 NORVEGE 3169 
27 
1156 4 101 1066 18 
030 SUEDE 25316 10733 11434 32 879 360 1277 566 032 FINLANDE 2051 138 1150 25 24 511 171 
036 SUISSE 3879 
52 
2570 10 139 998 161 
038 AUTRICHE 9406 3589 280 4722 763 
048 YOUGOSLAVIE 3476 3124 
1048 
351 1 
056 U.R.S.S. 24139 21536 901 654 
060 POLOGNE 755 723 32 
062 TCHECOSLOVAQ 1276 1276 
198 68 7&5 206 ALGERIE 1314 
10 
263 
216 LIBYE 603 300 
so3 286 36 7 400 ETAT8-UNIS 5153 14 2898 1540 162 
412 MEXIQUE 1367 1367 
508 BRESIL 1245 1239 
:i 4084 6 616 IRAN 4295 
117 
110 
s9 
98 
664 INDE 804 220 
243 
408 
720 CHINE 1161 143 775 
1000 M 0 N 0 E 243690 9684 15653 119628 2526 9269 281 49098 33047 15 4491 
1010 INTRA-CE 148078 9157 3847 63958 1021 6634 281 33120 28412 2 1846 
1011 EXTRA-CE 95612 527 11807 55670 1505 2834 15977 4838 12 2844 
1020 CLASSE 1 53861 63 11763 26364 43 1846 8496 3991 1293 
1021 A E L E 44091 28 11757 19902 43 1328 6239 3894 
12 
900 
1030 CLASSE 2 13566 322 44 4146 414 786 6301 644 897 
1031 ACP~86~ 909 45 27 55 79 479 116 22 12 74 1040 CLA S 3 28184 143 25160 1048 1179 654 
7318.56 ZINC-COATED, SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES EXTERNAL DIAMmR MAX 408.41111 
GEWINDEROHRE, NAHTLOS, VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 408, 4 Mil 
001 FRANCE 2905 5 1420 31 
12 
1391 56 
002 BELG.-LUXBG. 736 6 637 78 87 003 PAYS-BAS 653 
136 
568 
91 
1 
100 004 RF ALLEMAGNE 3202 38 
11s0 
38 2793 
008 DANEMARK 1168 12 6 
036 SUISSE 1160 816 344 
17 208 ALGERIE an 64 775 
334 ETHIOPIE 520 
41:i 
8 
98 
512 
612 IRAQ 562 45 6 
1000 M 0 N DE 14881 72 721 5819 427 145 7325 353 18 
1010 INTRA-CE 9107 49 136 3978 290 59 4335 259 1 
1011 EXTRA-CE 5774 23 585 1842 137 88 2990 94 18 
1020 CLASSE 1 1573 31 1080 8 445 9 
1021 A E L E 1546 
2:i 
15 1079 
137 
8 444 
9:i 7 1030 CLASSE 2 4074 554 731 78 2450 
1031 ACP(66) 1519 13 325 2 31 1115 25 7 
7318.58 SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 408.41111 
GEWINDEROHRE, NAHTLOS, ANDERE ALS VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 408, 4 Mil 
001 FRANCE 7491 43 3348 35 4:i 3984 54 27 002 BELG.-LUXBG. 2005 
7 
1470 74 368 30 
003 PAYS-BAS 1994 1699 
287 
6 282 
352 12 004 RF ALLEMAGNE 5232 1 
4 
22 29 4558 006 ROYAUME-UNI 502 1 349 119 
18 008 DANEMARK 1385 1356 11 
036 SUISSE 1117 
10 
907 204 210 3:i 208 ALGERIE 2004 78 1679 
1000 M 0 N 0 E 28025 84 1067 10952 368 2118 29 11984 1277 170 
1010 INTRA·CE 19890 52 2 8562 335 782 29 9098 918 134 
1011 EXTRA-CE 8136 32 1086 2390 31 1354 2868 359 36 
1020 CLASSE 1 2233 67 1551 1 217 346 42 9 
1021 A E L E 1597 
31 
25 1210 
11 
76 286 11 9 
1030 CLASSE 2 5630 999 819 1121 2316 317 16 
7318.62 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 408.41111 
GEWINDEROHRE, GESCHWEISST, VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 408, 4 liM 
001 FRANCE 5952 1654 1368 519 29 1676 735 002 BELG.-LUXBG. 2785 2365 4 1273 173 136 1174 431 003 PAYS-BAS 4363 967 39 306 251 
3016 004 RF ALLEMAGNE 10676 3516 29 2266 1105 663 2299 48 005 ITALIE 4818 1337 13 1202 
1100 006 ROYAUME-UNI 1816 526 2 162 
418 815 007 lALANDE 1930 672 
1230 7o2 8 
25 
008 DANEMARK 5260 1692 546 1082 
028 NORVEGE 521 
102 
6 i 71 10 61 453 030 SUEDE 528 35 17 285 
036 SUISSE 8218 3161 2992 3 369 949 644 100 
038 AUTRICHE 2383 756 439 552 636 
11:i 048 MALTE 1444 1327 
s3:i 4 052 TURQUIE 533 
1482 78 s7 208 ALGERIE 1621 
3052 
4 
400 ETATS-UNIS 5689 1306 1097 136 98 
604 LIBAN 1289 
2 2 
1236 53 40 616 IRAN 1345 
1037 
1301 
647 EMIRATS ARAB 1038 
149 
1 
377 274 822 POL YNESIE FR 801 1 
1000 M 0 N 0 E 68504 21364 187 11343 7694 2263 11602 9631 86 4334 
1010 INTRA-CE 37673 11761 47 7142 3949 1006 4780 6613 88 
2375 
1011 EXTRA-CE 30630 9603 140 4201 3742 1257 6823 3019 1959 
1020 CLASSE 1 20078 8551 72 3477 1911 441 2713 1611 1302 
1021 A E L E 12115 4137 2 3477 10 441 1510 1470 86 1068 1030 CLASSE 2 10678 1052 68 651 1631 816 4109 1408 657 
1031 ACP(66) 2503 503 16 417 270 177 75 567 86 372 
7318.84 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMmR MAX 408.4MM 
GEWINDEROHRE, GESCHWEISST, ANDERE ALS VERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 408, 4 liM 
001 FRANCE 10308 3617 
8 
2441 1060 
116 
1210 1881 39 
002 BELG.-LUXBG. 3786 
5126 
1543 194 93 1744 88 
003 PAYS-BAS 10458 
:i 3072 330 453 114 3305 1363 004 RF ALLEMAGNE 14377 3154 
1486 
4135 1485 1991 304 
005 ITALIE 3052 578 
:i 
652 63 
1a:i 15 
17 234 
006 ROYAUME-UNI 1994 123 
24 
4 1666 
1171 007 lALANDE 2012 496 
1316 34 243 78 008 DANEMARK 10056 2721 1772 34 1005 3174 
009 GRECE 528 248 31 
10 
140 85 24 
030 SUEDE 1553 734 45 
5 
201 3 559 
036 SUISSE 7404 2133 3879 348 978 42 19 
038 AUTRICHE 1719 597 461 
4 
423 229 9 
048 YOUGOSLAVIE 574 
92 
53 
6 
515 2 
208 ALGERIE 692 
27 
4 589 1 
14a:i 400 ETATS-UNIS 7760 3180 1364 1699 7 
404 CANADA 637 637 1352 412 MEXIQUE 1381 29 
H 83 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR t2 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&a I Espa~a I France J Ireland J ltalla 1 Nederland I Portugal I 
7318.84 
604 LEBANON 
666 BANGLADES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT~. 
1030 CLASS 2 
l&U ~~~)3 
487 
730 
179052 
125124 
53928 
46463 
24452 
6194 
766 
1273 
53m 77 
38260 32 
17017 45 
16076 28 
8032 17 
720 18 
252 1 
221 
157 30 300 
30892 25825 5598 313 19028 
21798 21138 4498 313 6508 
9095 4687 1102 12520 
8824 4515 769 9110 
8729 412 769 2879 
269 168 271 2439 
107 
4 
15 150 
3 63 971 
7318.68 SEAMLESS rtJBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SEtnON, EXT. DIAMmR MAX. 408, 4MM, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
Jf1~~ ~A: ~o~g~RJe~~~SO~ ~~~C~~g':if: t~lf: INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 408, 4 MM, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 4685 194 1155 21 2879 
002 BELG.-Luxe.s . 2012 
88
. 
5
. 707 
18
. 551 
18
. 212 
003 NETHERLAN~ 2629 648 536 895 
~ F-r'lriRMAN ~~ 1~ 321. 355 22 gu a· 3094973. 
006 UTD. KINGDOM 1565 66 297 641 
~ ~f~~~~K ~ 25. ~ 2. 93 ~ 
009 GREECE 201 17 30 140 
010 PORTUGAL 142 1 57 3 62 
g~~ ~b~~AY = t S n r, 4}~ 
030 SWEDEN 906 23 23 122 342 156 
032 FINLAND 780 2 10 • 66 5 671 
036 SWITZERLAN 621 30 261 93 205 
~ ¢~~b~~VIA · ng 2 ~~ 33 1~ 
060 POLAND J 167 72 3 67 
~ ~D~~1~~LO ~K 1ra 1~ i 
1
. ~~ 
066 ROMANIA • 245 203 38 
068 BULGARIA I 228 9 129 16 83 ~~a ~~8~~ AFRIC~ We s:i 2~ 12 
400 USA 4371 408 574 2361 
m ~~~ru>6' ,~~ u 8 3~ J m ~E:NEZUELA ~n 14 • ~ . ~ 1 . k~ 
647 U.A.EMIRATE~ 170 4 . 9 . . 13 . ~~ . ~ ~ m 
700 INDONESIA l 670 5 653 ~g~ ~~~~EI ~B 103 22a 
724 NORTH KORE 125 125 
270 
132 
800 AUSTRALIA 313 38 728 SOUTH KORJ 83 28 36. 
1000 W 0 R L D 36839 805 88 6544 123 6318 26 13460 
1010 INTRA-EC 21029 595 38 3560 63 3198 28 8872 
1011 EXTRA·EC 15807 210 50 2983 60 3120 4788 
1020 CLASS 1 8546 71 48 1533 1151 3655 
1021 EFTA COUNT~ 3297 66 44 868 . 451 1243 1030 CLASS 2 5929 139 2 617 . 59 1936 . 734 
1031 ACP!66) 743 48 . 6 . . 357 . 4 
1040 CLASS 3 1331 . . 833 . 1 33 • 399 
7311.67 SEAMLESS BES OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SEtnON, EXT. DIAMmR MAX 168, 3MM, 
NOT WITHIN 11.03 TO 84, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES SANS SOUDURE EN ACIER ALLIE.~, SEtnON CIRCULAIRE. DIAMETRE EXT. MAX. 168, 3 MM, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAJRE, 
NON REPR. SOUS 7311.03 A 84 ET NON uESTINES A DES AERONEFS CMLS 
88~ ~~~~~EuxBG. tti~ 149 1m 1m 47 43~ 
003 NETHERLAND 1228 126 SB9 120 92 20 
~ F-r'lriRMANY rug 12~ 
5
_ 70 ill 1~~ 22~ 
006 UTD. KINGDm 794 25 321 270 107 53 
008 DENMARK 708 585 55 8 
009 GREECE 626 340 55 187 
~~ ~b~~AY 2~~ i 2m 16 504
39
. 
1K 
030 SWEDEN 1445 23 12 1166 12 25 
~~ ~~lfz~~LAND 1m 3l 1m 438 1~ .J 
038 AUSTRIA 1220 42 649 46 154 19 
~ t~~~~~VIA 13~ ~ 2~ 22 5J3 ggg ~~x~~~~f~. ,~ 12878 996 5,5 9a 
060 POLAND 3108 1157 917 990 
064 HUNGARY 883 461 19 
062 CZECHOSLOV1K 553 374 179 
380
. 
068 BULGARIA 892 21 871 
390 SOUTH AFRIC~· 641 369 19 116 
~ gi~ADA 8r~ 5 527{ ~~ 180§ 
412 MEXICO 520 65 432 
664 INDIA 1339 1067 83 
720 CHINA 2809 2799 5 
728 SOUTH KOREA 652 110 56 
1000 W 0 R L D 66515 1805 109 36677 8511 
1010 INTRA-EC 17042 1610 5 4028 2941 
1011 EXTRA·EC 49478 195 104 32650 5570 
1020 CLASS 1 20487 136 47 12831 1524 
1021 EFTA COUNTR. 7800 96 29 SB19 513 
1030 CLASS 2 5795 59 57 1868 870 
1040 CLASS 3 23194 17954 3176 
gj 
5 
319 
9145 
3877 
5270 
2400 
35B 
977 
1891 
27 
80S 
211 
3855 
982 
2893 
2185 
542 
602 
106 
7318.68 SEAMLESS TU~~ OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS.SEtnoN OF DIAMmR > 168.3MM BUT 
MAX. 408.4MM NOT WITHIN 7318.03 TO 84 
TUBES SANS_! OUDUR!L SEtnON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. > 168, 3 A 401, 4 MM, EN ACIER AWE AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
REFRACTAIRE NON R~R. SOUS 7311.01 A 84 
001 FRAN E 1122 60 
002 BEL BG. 861 
003 NE NOS 1017 
004 FR ANY 1913 
005 ITALY 771 
006 UTD. KINGDOM 262 
028 NORWAY 923 
030 SWEDEN 371 
032 FINLAND 559 
036 SWITZERLAND 441 
038 AUSTRIA 600 
ggg ~~x~~~~f~.~ 3~ 
060 POLAND 694 
066 ROMANIA 234 
84 
2s0 
118 
420 
682 
488 
157 
~ 
316 
423 
173 
445 
2506 
99 
172 
102 
9 
16 
406 
159 
46 
117 
634 
391 
98 
2i 
182 
125 
824 
329 
500 
63 
34 
515 
105 
13 
6 
ri 
30 
1194 
41 
23 
62 
21730 
20723 
1008 
783 
766 
222 
115 
34 
298 
126 
83 
59 
17 
8 
1 
10 
17 
2 
3 
18 
11 
i 
6 
1 
1178 
39 
8 
3 
8 
i 
2 
2 
2002 
821 
1381 
72 
51 
1292 
4 
16 
4 
125 
114 
13 
7 
4 
2 
9 
4 
354 
264 
90 
7 
5 
82 
1 
3 
5 
68 
1 
1 
374 
374 
8 
j 
7 
7 
Export 
UK 
730 
21940 
13484 
8458 
6358 
2848 
2087 
148 
11 
402 
244 
421 
2060 
768 
96 
172 
7 
11 
74 
231 
223 
24 
29 
67 
25 
27 
1027 
138 
8 
2 
145 
6 
129 
12 
3 
s:i 
237 
7465 
4258 
3208 
2016 
574 
1143 
317 
49 
1708 
129 
281 
442 
194 
s:i 
44 
252 
134 
168 
5 
15 
110 
131 
44 
22 
sO 
361 
63 
23 
85 
163 
6059 
3355 
2704 
1357 
438 
1282 
66 
37 
56 
112 
156 
63 
4 
49 
9 
26 
243 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dlltclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I naua Portugal I UK 
7318.64 
604 LIBAN 516 45 336 135 
869 666 BANGLA DESH 869 
1000 M 0 N DE 83959 24013 49 15248 9364 3218 183 10709 10298 224 10655 
1010 INTRA-CE 56830 16123 15 10379 7686 2176 183 3861 9787 224 6396 
1011 EXTRA-CE 27128 7890 34 4867 1678 1042 6848 510 4259 
1020 CLASSE 1 21305 7454 19 4642 1618 369 4065 404 2734 
1021 A E L E 11927 3599 12 4562 183 365 1602 391 1213 
1030 CLASSE 2 5159 305 15 222 53 588 2353 106 1517 
1031 ACP~66~ 556 112 1 124 6 20 148 50 101 1040 CLA S 3 661 131 3 64 430 7 
7318.661f:~m? TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECOON, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT FOR CML 
~~~O~'EJ18m'frl 'g'1EJ~UB~~~ ~~f~~"J: :~~~~~~'r£ rof.l'r:rt7lffJJlAENDIGER STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 
001 FRANCE 17958 1411 7862 266 2634 5945 221 2253 002 BELG.-LUXBG. 11152 
400 38 
4852 
1o4 33 1054 1568 1044 003 PAY5-BAS 14366 4751 5032 1087 
829 
2831 
004 RF ALLEMAGNE 20544 794 55 
2153 
146 3848 6606 8266 
005 ITALIE 7398 547 
7 
1477 
49 1433 
348 2873 
006 ROYAUME-UNI 6297 179 1816 2368 445 
457 007 lALANDE 586 21 80 
312 
27 I 
008 DANEMARK 3298 
47 
1284 43 820 127 755 009 GRECE 630 109 113 283 5 30 
010 P~RTUGAL 769 16 426 13 34 134 92 54 
011 E PAGNE 2005 22 
27 
690 367 578 22 326 
028 NORVEGE 1662 6 192 60 93 67 1217 
030 SUEDE 3676 50 108 939 1285 159 117 1018 
032 FINLANDE 1659 18 61 554 60 834 29 103 
036 SUISSE 2861 36 1699 400 556 20 150 
038 AUTRICHE 2663 15 2118 
189 
168 20 322 
048 YOUGOSLAVIE 1132 823 93 27 113 060 POLOGNE 921 595 16 193 4 
062 TCHECOSLOVAO 1263 1218 
2 
2 43 
166 064 HONGRIE 1226 877 2 177 2i 066 ROUMANIE 2361 2252 15 73 ; 068 BULGARIE 1201 
6 
909 49 242 
314 GABON 1337 
769 
1322 
2i 
9 
189 390 AFR. DU SUD 1226 3 217 27 
400 ETAT5-UNIS 12592 3 2347 1841 4284 9 4108 
404 CANADA 1041 86 39 396 11 1915 548 412 MEXIOUE 2513 90 293 176 42 484 VENEZUELA 1478 
93 
594 84 6 562 190 
616 IRAN 707 451 3 139 2 19 
647 EMIRATS ARAB 772 13 56 148 1 56 554 649 OMAN 746 595 862 35 60 664 INDE 5455 1534 1937 45 1077 
700 INDONESIE 2410 65 2253 92 
703 BRUNEI 971 
478 
971 
1o4 ; 42 720 CHINE 625 
724 COREE DU NRC 978 977 
2 
1 209 728 COREE DU SUD 533 292 30 
800 AUSTRALIE 1243 230 132 14 867 
1000 M 0 N DE 148316 4285 386 45223 778 29448 82 27055 6995 30 32034 
1010 INTRA-CE 85003 3526 100 24023 572 16183 82 17968 3659 2ti 
18890 
1011 EXTRA-CE 61312 759 286 21200 206 13265 9087 3335 13145 
1020 CLASSE 1 30265 171 243 10014 4579 6260 355 8643 
1021 A E L E 12566 130 230 5503 203 1804 1830 259 29 2810 1030 CLASSE 2 22136 589 43 3855 8510 1942 2805 4160 
1031 ACP~66~ 2441 120 57 3 1522 5 
52 29 656 
1040 CLA S 3 8912 7332 176 885 175 341 
7318.67 SEAMLESS TUBES OF AUOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT·RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX 168, 3MM, 
NOT WITHIN 7318.03 TO 84, NOT FOR CML AIRCRAFT 
nml'a~\~fe~~~~. ~Vc:.J'f.IS~~~~,I~~Rl~AT'n~8.1~~~ ~~LfJ¢t~S~~AA:'lft~~~~SSER MAX. 168, 3MM, NICHT KORROSIONS. ODER 
001 FRANCE 5035 144 1931 869 44 421 34 1636 002 BELG.-LUXBG. 1867 
78 
1048 224 5 378 168 
003 PAY5-BAS 1933 1170 148 287 31 2aS 
219 
004 RF ALLEMAGNE 4829 962 
122 
1227 1561 326 465 
005 ITALIE 2645 42 
8 
814 1461 86 2 204 006 ROYAUME-UNI 1548 19 826 410 159 38 70 008 DANEMARK 1313 1141 75 14 13 
009 GRECE 664 332 126 135 1 70 
011 ESPAGNE 1051 
4 
159 
14 
610 27 1 254 
028 NORVEGE 1867 
24 
1677 46 7 4 
161 
030 SUEDE 1561 2 1339 8 41 3 
101 
032 FINLANDE 2460 
35 
2147 286 11 6 7 
036 SUISSE 1044 312 6i 
195 489 4 9 
036 AUTRICHE 1818 46 1353 174 53 131 
048 YOUGOSLAVIE 2161 1289 370 
7 
502 
4 12s 052 TURQUIE 2064 1709 152 67 
056 U.R.S.S. 8213 7183 1027 81i 
3 
058 RO.ALLEMANDE 919 
1227 1064 
108 30 060 POLOGNE 3669 1348 
062 TCHECOSLOVAQ 1087 678 209 
453 5 16 064 HONGRIE 1295 800 21 
068 BULGARIE 900 16 884 566 45 49 390 AFR. DU SUD 1518 832 26 
400 ETATS-UNIS 9374 
4 
5823 849 1321 991 389 
404 CANADA 516 2 136 7 281 68 
412 MEXIOUE 799 121 654 
138 14 IS 
24 
664 INDE 2448 2019 157 105 
720 8HINE 3650 3612 4 34 3 IsS 728 OREE DU SUD 774 189 67 330 
1000 M 0 N DE 76294 1476 167 41035 10702 11090 4482 963 6397 
1010 INTRA-CE 21572 1269 8 7079 3712 4324 1052 765 3363 
1011 EXTRA-CE 54724 210 159 33956 6991 6768 3410 198 3034 
1020 CLASSE I 25014 137 36 16500 1952 2393 2493 19 1484 
1021 A E L E 8771 105 21 6833 368 426 595 12 411 
1030 CLASSE 2 9184 73 123 3367 1434 1725 785 174 1503 
1040 CLASSE 3 20527 14090 3605 2649 132 5 46 
7318.18 SEAMLESS TUBES OF AUOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT·RESISTING, CIRCULAR CROSS.SECOON OF DIAMETER > 168.3MM BUT 
MAX. 408.4MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 84 
NAHTLOSE ROHRftKREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER >168, 3 BIS 406, 411M, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORRO-
SION$- ODER H BESTAEND., NICHT IN 7318.01 BIS 84 ENTHALT. 
001 FRANCE 2624 52 1933 76 6i 
527 9 27 
002 BELG.-LUXBG. 1385 
137 
1035 20 168 23 58 
003 PAYS-BAS 1473 
10 
1034 23 164 45 350 70 004 RF ALLEMAGNE 2353 60 
153 
371 950 377 235 
005 ITALIE 771 212 376 120 
2 28 
006 ROYAUME-UNI 589 279 179 10 12 028 NORVEGE 734 662 60 
030 SUEDE 568 528 75 34 13 27 032 FINLANOE 997 B68 laO 6 036 SUISSE 536 227 173 
038 AUTRICHE 899 742 32 
141 16 
19 056 U.R.S.S. 2037 1356 1366 
630 
058 RD.ALLEMANDE 1463 
149 
95 
326 060 POLOGNE 953 465 13 
066 ROUMANIE 763 616 147 
H 85 
1986 
Bestimmung 
Destination 
7318.68 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRI A 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nimexe 
1106 
633 
1262 
237 
771 
1693 
11441 
35349 
8382 
28987 
5696 
2904 
5652 
17623 
437 
428 
8 
7 
1 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
31 
18 
15 
13 
13 
2 
50 
480 
742 
73 
699 
11293 
21184 
2106 
18068 
3629 
2261 
989 
14470 
11 
32 
158 
:i 
1851 
692 
1259 
163 
115 
948 
149 
4487 
1313 
3175 
981 
328 
921 
1273 
3 
3 
1056 
1 
240 
757 
150 
148 
5441 
1302 
4139 
535 
125 
2137 
1468 
7318.72 ~t~"l:~l~ ~~~,R~~THER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SEC"nON, EXT. DIAMmR MAX. 168, 3MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 84, 
TUBES SAtSOUDURE EN ACIER NON ALLIE, SEC"nON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 168, I Mil, NON REPR. SOUS 7318.03 A 84 ET 
NON DESTI S A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 44291 521 . 34466 . 917 . • 5110 
gg~ ~~'r~e~~~~ = 469 2g am~ ~ ~ ~a 
004 FR GERMAN 45712 132 112 • 3070 17636 15081 
~ ITf6.YKINGDO ~~g sg 1 3~~ 1~ 1~:n 317:! 
007 IRELAND 1357 95 27 4 
ggg a~~~tr 1~ s· 17 1~ 206 m ~~ 
010 PORTUGAL 4747 3174 1069 32 30 
8M ~b~~AY = 1 6~~ 34 19~~ ~ 
~ ~~~:~~~ m~ 1 ~ ,~~ 1m 2lli agg 
036 SWITZERLAN 13930 20 8669 107 2951 1794 
036 AUSTRIA 18902 15224 146 270 2612 
048 YUGOSLAVIA 4765 3271 22 8 1268 
052 TU 4n4 4326 205 5 85 
~ ~ ,,= 841 9~ ~~ ,am ,~ 
064 H 2608 1866 39 240 275 
068 RIA 14688 168 14435 . 78 
~ ALGERIA O ~~ 96 1m 1~ ~~ 69 
~ ~~~~ ,m 5 ~ m 1o6 ,~~ 
~~ ~~~f~~~~1c JU m5 14o6 2~~~ 
400 USA 30274 1S 13191 5270 7032 
404 CANADA 3928 596 1181 39 
412 MEXICO 3268 4n 2327 3 
~ gg~~MBIA 2~~ 97 ~~ 22 
484 VENEZUELA 3441 2328 871 33 
504 PERU 259 63 85 
512 CHILE 619 301 112 
~ flfc~t ~~ 32 ~~ 221 
616 IRAN 5398 2563 597 
~~ ~f~LARABI 2~n 2 
15
. 
1m 3~ 
636 KUWAIT 360 193 150 
647 U.A.EMIRATE 896 32 660 
664 INDIA 4340 1734 1644 
~gg gj~~~~g~ 5~ 9. 34 ~ 1~ 
720 CHINA 241357 213702 20448 
728 SOUTH KOR 2728 441 326 
800 AUSTRALIA 1138 40 222 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
818260 
252788 
565470 
128443 
n403 
46832 
3858 
390197 
2220 
1187 
1033 
25 
21 
158 
33 
850 
353 
183 
189 
93 
66 
76 
1 
20 
545693 
140481 
405232 
71877 
49102 
15592 
419 
31n64 
77923 
8538 
69388 
11448 
3141 
11568 
52 
46350 
39 
131 
4 
1737 
5 
142 
2 
1 
169 
2718 
1 
6749 
332 
10 
90833 
44958 
45875 
16105 
6642 
8680 
1782 
21091 
2596 
318 
1 
11 
274 
21 
67 
i 
14 
71 
447 
30 
39449 
25518 
13931 
9381 
5037 
1536 
707 
3014 
7318.74 ~'JMllfMl. BES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS-SEcnDN, EXTERNAL DIAMmR > 168.3MM BUT MAX.406.4MM, NOT 
TUBES SANS SOUDURE, SEC"nON CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. > 168, 3 A 406, 4 1111, EN ACIER NON ALLIE, NON REPR. SOUS 7311.01 A 84 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM. 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
86 
18201 
7069 
24979 
34392 
28579 
7792 
6253 
898 
1427 
1932 
5313 
7618 
5664 
6267 
8044 
1132 
1365 
60325 
4579 
4761 
934 
368 
3925 
1120 
895 
1393 
20114 
3064 
88 
708 
1429 
1192 
886 
343 
6866 
2070 
38609 
328227 
131588 
196638 
60852 
32970 
22238 
4058 
92 
5573 
685 
46 
19 
24 
100 
10 
17 
7o2 
11513 
10498 
1017 
136 
136 
862 
s1 
5 
128 
59 
70 
69 
5 
1 
10338 
3646 
17823 
15517 
3782 
5117 
423 
815 
1071 
4000 
4697 
3661 
4861 
6687 
739 
747 
43018 
1816 
848 
84 
66 
185 
58 
506 
5860 
706 
29 
654 
177 
23 
4 
3 
1814 
53 
24276 
188377 
58572 
107805 
32796 
24135 
4859 
265 
378 
234 
3522 
2889 
1640 
1oS 
17 
470 
490 
66 
152 
208 
13328 
12 
37s:i 
720 
680 
602 
93 
25 
10 
195 
858 
136 
160 
2599 
24 
10561 
45778 
9033 
38744 
2798 
1043 
6290 
761 
2993 
10826 
5440 
1377 
8 
88 
311 
39 
55 
687 
670 
858 
359 
4 
249 
3936 
4290 
243 
84 
6 
763 
52 
386 
109 
25 
200 
110 
140 
396 
1971 
1107 
40768 
21844 
18923 
3883 
2630 
5374 
1375 
16 
3301 
811 
19 
260 
539 
186 
230 
s8 
603 
173 
146 
1 
263 
641 
2 
284 
45 
172 
64 
1 
10975 
421 
44 
1057 
14 
24 
696 
2664 
25701 
8321 
19380 
12804 
1078 
2677 
117 
85 
32 
2 
31 
728 
4275 
3871 
181 
538 
128 
478 
322 
104 
228 
336 
41 
16 
29 
9 
196 
26 
7 
67 
3 
11 
21 
70 
116 
6 
16 
3 
38 
15 
29 
12 
47 
41 
74 
2 
242 
16 
13088 
10852 
2235 
1105 
620 
972 
143 
158 
425 
1524 
2402 
1391 
135 
203 
70 
25 
39 
117 
31 
1 
6 
24 
64 
15 
9 
97 
55 
i 
43 
9 
:i 
63 
6 
32 
22 
1 
7441 
8231 
1210 
341 
210 
706 
3 
2 
24 
2:i 
23 
23 
3 
2 
Export 
UK 
96 
191 
6 
14 
445 
1685 
436 
1249 
366 
62 
621 
263 
2549 
1509 
4529 
5810 
4041 
11o:i 
302 
506 
332 
430 
1365 
9070 
1270 
360 
641 
127 
17 
722 
188 
34 
379 
189 
505 
2057 
1788 
461 
s6 
206 
111 
166 
114 
200 
189 
563 
255 
196 
732 
269 
1387 
820 
48677 
21111 
27568 
18409 
12774 
8207 
696 
950 
1742 
744 
3786 
8763 
2657 
887 
53 
171 
220 
938 
1393 
632 
467 
304 
42 
17 
1934 
163 
2291 
1735 
14 
549 
34 
627 
30518 
19031 
11485 
8025 
3733 
1467 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU45a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PortJgal I UK 
7318.68 
208 ALGERIE 1261 259 
12 120 
1002 390 AFR. DU SUD 2016 1844 1 
5 
39 400 ETATS-UNIS 1502 892 30 62 319 194 412 MEXIQUE 569 126 439 
699 
4 624 ISRAEL 712 
2389 j sat 13 664 INDE 3833 124 726 
720 CHINE 13762 13658 104 
1000 M 0 N DE 47267 256 25 30845 1 2191 8438 1 5037 499 4 1970 1010 INTRA-CE 10187 249 10 5128 i 703 1898 1 1333 406 3 459 1011 EXTRA-CE 37081 7 15 25717 1489 4540 3704 94 1511 1020 CLASSE 1 8321 6 12 6065 123 1048 755 5 ' 307 1021 A E l E 3748 12 3048 75 348 220 I 45 i i 89 I 3 1030 CLASSE 2 8635 3 3242 980 1498 1960 858 
1040 CLASSE 3 20124 16410 385 1994 989 346 
7318.72 ~~M{J~~;w~~R~~JrER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 168, 3MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 64, 
=~~~a"J~ ~Rii~IW~~~~ ~~rt~tl~HAil'E~J:ER DURCHMESSER MAX. 168, 3MM, AUS NICHT LEGIEATEM STAHL, NICHT IN 7318.03 
i 
001 FRANCE 31241 373 i 22516 652 3164 5263 628 1809 002 BELG.-LUXBG. 16315 306 7769 279 334 3938 824 003 PAY5-BAS 29548 45 23019 260 2917 267 
2673 
2734 
004 RF ALLEMAGNE 31139 97 163 
15222 
1746 11958 10855 3647 
005 ITALIE 22557 59 
2 
542 4984 2007 138 1612 006 ROYAUME-UNI 12056 16 4758 823 3902 548 465 007 lALANDE 68& 87 16 7 111 008 DANEMARK 10184 44 9003 153 267 268 381 265 009 GRECE 4409 
4 
3027 139 526 258 262 
010 PORTUGAL 4112 2841 748 66 40 100 313 
011 ESPAGNE 2660 
2 
509 2i 1383 347 156 265 028 NORVEGE 6386 4984 15 36 242 1086 
030 SUEDE 15327 i 18 6870 758 1620 179 95 5787 032 FINLANDE 11120 2 8453 1065 573 228 22 776 
036 SUISSE 10125 23 6065 62 2194 1455 80 246 
038 AUTRICHE 14478 11362 147 253 2271 13 432 
048 YOUGOSLAVIE 4789 2989 16 63 1576 145 I a3 052 TURQUIE 2607 2335 103 6 60 20 
056 U.R.S.S. 61291 
ss3 50824 4338 5791 335 3 060 POLOGNE 5592 2659 612 182 1225 361 
064 HONGRIE 2142 1645 28 159 183 
10 ! 
127 
068 BULGARIE 8786 115 8610 586 51 204 MAROC 1299 
73 
78 604 
116 
37 2i 208 ALGERIE 2274 1045 251 766 2 
216 LIBYE 883 
2 6 
415 145 
284 
81 11 231 
220 EGYPTE 1033 321 222 76 19 103 
302 CAMEROUN 517 
1123 964 517 94 355 390 AFR. DU SUD 12295 6i 9759 1619 400 ETATS-UNIS 17678 6905 3530 4031 57 1475 
404 CANADA 2880 497 925 76 169 6 1207 
412 MEXIQUE 2339 319 1529 28 I 463 
448 CUBA 2051 
a5 2051 379 36 ' 64 480 COLOMBIE 634 70 
484 VENEZUELA 2443 1494 737 30 6 176 
504 PEROU 755 53 648 
53 3 
54 
512 CHill 561 252 95 i 158 608 SYRIE 635 
24 
334 126 100 
174 
74 
612 IRAQ 747 319 1 16 
sci 213 616 IRAN 4206 1964 339 1380 352 121 
624 ISRAEL 1088 
3 
634 9 14 18 14 399 
632 ARABIE SAOUD 755 
133 
148 23 198 115 24 244 
636 KOWEIT 566 265 167 1 i 15 92 647 EMIRATS ARAB 562 30 406 12 
664 INDE 3782 1923 965 220 21 56 I 597 700 INDONESIE 3901 712 690 2467 32 
706 SINGAPOUR 642 8 33 293 62 4 38 54 1sS 720 CHINE 119515 108027 8248 2769 460 3 
626 728 COREE DU SUD 2218 1047 243 246 
64 
56 
800 AUSTRALIE 1132 47 171 16 28 806 
1000 M 0 N DE 505659 1587 629 317876 44670 67258 32531 10830 40 30238 
1010 INTRA-CE 184907 854 261 88752 5203 28797 19913 8930 
40 
12197 
1011 EXTRA-CE 340748 732 368 229123 39466 38464 12615 1899 I 18041 
1020 CLASSE 1 99798 29 150 51869 7763 18630 7860 1015 I 12462 1021 A E l E 57736 24 77 37785 2053 4655 4170 615 46 8357 1030 CLASSE 2 40254 142 200 13348 7735 10636 2366 729 5058 
1031 ACP~66~ 4632 39 2 608 25 2423 942 122 40 431 1040 CLA S 3 200694 561 18 163906 23968 9197 2368 155 521 
7318.74 ~~Jf~~l.~ OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROS5-SECTION, EXTERNAL DIAMETER >168.3MM BUT MAX.408.4MM, NOT 
r~'l'JiOil~ ~~~~~f~~RUNDEA OUERSCHNm, AEUSSERER DURCHM. > 168, 3 BIS 406, 4 MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 
001 FRANCE 10633 951 6919 163 
653 
966 323 1311 
002 BELG.-LUXBG. 5349 
186 24 
2940 194 7 1184 371 
003 PAYS-BAS 16773 12863 144 2019 2 
1571 
1535 
004 RF ALLEMAGNE 23050 3325 4 
7592 
2079 8703 2095 5273 
005 ITALIE 14151 354 1301 2713 i 426 540 1651 006 ROYAUME-UNI 5493 27 3376 764 826 73 50i 008 DANEMARK 4m 13 
4 
4054 8 42 159 
009 GRECE 776 384 
62 
57 256 51 24 
010 PORTUGAL 1123 
26 
693 204 
so6 25 139 011 ESPAGNE 1663 806 
9 
147 32 146 
028 NORVEGE 4194 7i i 3122 43 128 117 I 775 030 SUEDE 5720 3730 267 468 289 24 864 
032 FINLANDE 4353 6 3244 286 475 48 1 341 036 SUISSE 4517 22 i 3524 34 629 5 289 038 AUTRICHE 6334 5553 230 340 5 I 171 048 YOUGOSLAVIE 933 648 75 6 149 55 
052 TURQUIE 745 302 109 220 104 10 i 
056 U.R.S.S. 29181 21556 5968 1649 1 
19 
i 
058 RD.ALLEMANDE 4801 
14 1122 12 
4436 337 9 
060 POLOGNE 2992 181 523 67 I 1073 
064 HONGRIE 823 774 47 2 I 066 ROUMANIE 970 110 
1846 6 
860 94 I 068 BULGARIE 2045 70 29 
208 ALGERIE 1019 186 672 161 I 
220 EGYPTE 501 13 304 83 99 2 I 97 390 AFR. DU SUD 1255 679 433 3 2 41 
400 ETATS-UNIS 9195 2705 300 267 4743 1180 
404 CANADA 2431 818 45 89 484 j 995 480 COLOMBIE 757 61 13 675 1 j 484 VENEZUELA 516 482 6 28 
528 ARGENTINE 736 119 121 
193 
496 
3 
I 
64 612 IRAQ 759 21 434 44 
632 ARABIE SAOUD 615 4 69 129 69 56 288 
647 EMIRATS ARAB 594 
446 
2 78 467 
567 
11 38 
664 INDE 5698 2687 1150 476 34 338 
700 INDONESIE 960 87 12 843 
1ss0 
18 
720 CHINE 21956 15332 4530 443 1 i 
1000 M 0 N DE 205330 5546 125 108713 21623 30378 1 18137 4980 I 7 17820 
1010 INTRA-CE 83882 4883 32 39666 4707 15363 1 4300 3974 
:i 10956 1011 EXTRA-CE 121442 664 93 69047 16915 15014 11837 1006 6664 
1020 CLASSE 1 40516 104 91 24457 1573 2845 6333 293 4820 
1021 A E l E 25173 104 7 19195 596 1845 806 179 I 2 
2441 
1030 CLASSE 2 18188 546 2 5588 2956 5407 2203 529 955 
H 87 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUa!io I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
7318.74 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS a 
151a 
11a547 
161 
18 
353 
70149 27657 
787 
9667 
70 
3899 
7318.76 WELDED_! BES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT WITHIN 
7311.03 TO 64, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TUBES S~~DES EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, NON REPR. SOUS 7318.03 
A 64 ET N, N DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXB . 
ooa NETHERLAN S 
004 FA GERMAN 
005 ITALY 
006 UTD. KINGD M 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLANP 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIP 
056 SOVIET UNIC~ 
060 POLAND 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARAB ~ 
664 INDIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS a 
2103 
2542 
2340 
867a 
620 
1676 
191 
1219 
199 
214 
640 
405 
1269 
403 
1944 
1754 
138 
15715 
116 
264 
aoo 
674 
17a 
252 
342 
46278 
20412 
25861 
7574 
5822 
2197 
330 
16091 
41 
198 
9 
5 
1 
71 
389 
325 
64 
19 
2 
43 
30 
2 
9 
1 
7 
11 
1 
a1 
96 
187 
10 
2 
2 
479 
61 
418 
a51 
335 
63 
2 
5 
636 
698 
1458 
1a6 
a04 
49 
769 
22 
a6 
21 
108 
a26 
58 
59 a 
975 
29 
1388 
74 
178 
7 
a6 
8282 
4128 
4154 
2118 
2060 
461 
a2 
1574 
470 
303 
1 
244 
150 
20 
43 
1 
101 
sli 
58 
192 
a1 
1914 
1331 
577 
562 
340 
1a 
2 
899 
a91 
4622 
269 
816 
51 
150 
21 
35 
401 
7 
a14 
87 
128 
50 
54 
a238 
42 
s6 
139 
105 
38 
12323 
7655 
4668 
894 
586 
427 
76 
a346 
3 
3 
1 
1 
1 
69a 
34 
196 
2036 
367 
244 
107 
21 
118 
9 
48 
10 
1156 
487 
55 
11089 
2:i 
118 
17290 
3815 
13475 
1877 
1714 
448 
11151 
7318.78 WELDED TUb_ES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, 
NOT WITHIN. 7311.03 TO 64, NOT FOR CML AIRCRAFT 
I 
TUBES SOUOES EN ACIER ALLIE1, SECTION CIRCULAIRE~ DIAMETRE EXT. MAX. 406, 4 MM, AUTRES QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, NON REPR. SOUj 7318.03 A 64 ET NON DESTINES A DES AEKONEFS CMLS 
001 FRANCE 1857 98 . 75 . 1 . . 1669 
003 NETHERLANOO 1939 8 766 149 101 604 
004 FA GERMANY. 14878 68 1817 . 38 12662 
8ro ~~ 1~ 472 ~ a· 1~1~ Oa6 S ALAN 1095 4 1063 
038 AUSTRIA 782 92 594 
~~ ~~<tb~ 1~RABI ~~ 16 B ~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
27808 
21531 
6275 
a302 
2661 
2894 
997 
286 
275 
11 
11 
11 
3296 
2611 
684 
576 
576 
108 
841 
437 
204 
168 
127 
34 
26 
26 
69 
1 
68 
61 
5 
259 
157 
102 
3 
a 
99 
62 
6 
6 
7311.82 WELDED TU ES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 64, 
NOT FOR C'YIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 346n 6217 525 3507 . 9337 . . 
TUBES SOUQ~S EN ACIER NON ALLIE, SECTION CIRCULAIRE, OIAMETRE EXT. MAX. 168, 3 MM, NON REPRIS SOUS 7318.03 A 64 ET NON 
DESTINES A~ES AERONEFS CIVILS 
88§ ~~~~ek~~~g ~s& 13335 ~~ ~m 12:i ,~~ ~n 
~ FT'AE-lRMANY ~~f 11~~~ 1g~g 587 ~ 1~g~ 
2
_ 
006 UTD. KINGDO 5881 60a 481 a9a 828 95 
007 IRELAND 2140 447 11 43 20 2 
008 DENMARK 9494 659 4824 260 
m ~~~¥5~AL ~ ~~ 4095 ll 
011 SPAIN 597 2:i 24 164 
028 NORWAY 2592 226 868 12li 75 
030 SWEDEN 8844 1700 2863 1284 1489 
032 FINLAND 1037 442 288 1B 120 
036 SWITZERLAN[ 9517 643 55 21a9 9 1079 
038 AUSTRIA 6550 2238 1a5 1518 144 
048 YUGOSLAVIA 776 
43
. 210 . 
056 SOVIET UNIO~ 9584 1 6779 362 
060 POLAND 646 a19 166 
gg: ~~~~~~y ,m 19 ~~ 1221 ~~ 
~g ~~itr m~ 1 5~ 101 ,~ 
~ ~~~TH AFRIC 21ill g4 a126 ~11 ~~ 
~ ~tBAJ~~~UE 2= 1829 ~1 ~~ 
628 JORDAN 7514 a· 2 1a 
1
. 
632 SAUDI ARABI~ 1162 68 797 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS a 
268203 
178404 
89797 
52449 
28784 
26300 
a174 
11048 
43948 
39063 
4885 
4689 
4689 
153 
81 
43 
7689 
3790 
3899 
3846 
a742 
53 
25 
32153 
21415 
10738 
9453 
6099 
886 
160 
397 
2708 
123 
2584 
2584 
34812 
2on5 
14036 
1094 
234 
6148 
1336 
6794 
31054 
25364 
5690 
3871 
2907 
997 
a11 
822 
2 
2 
21065 
16609 
4455 
2208 
1773 
2172 
630 
12901 
2591 
1305 
16962 
1496 
ao 
843 
807 
265 
342 
37 
335 
164 
5445 
2486 
565 
2a99 
160 
283 
2a2 
2575 
921 
2 
1407 
a21i 
7489 
243 
64952 
37543 
27409 
10689 
6467 
13745 
1074 
2974 
7311.14 WELDED TUB S OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS.SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX.406.4MM, NOT WITHIN 
7318.03-64 
TUBES SOUD S, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE > 168, 3 A 406, 3MM, EN ACIER NON ALLIE, NON REPR.SOUS 7318.01 A 64 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
88 
3904 
7519 
14050 
12198 
1891 
15342 
1109 
881 
1a14 
5421 
1701 
1879 
345 
152 
80a 
53 
16 
16 
817 
404 
142 
2660 
778 
1809 
5140 
11408 
598 
13690 
56 
512 
1048 
1702 
7a6 
1341 
i 
9a0 
1745 
2577 
44 
536 
3 
74 
522 
ao5 
670 
114 
233 
an7 
27 
1020 
210 
18 
261 
79 
81 
164 
217 
565 
1510 
41 
135 
8 
10 
2 
8 
29 
73 
163 
36 
33 
11 
227 
a26 
4 
s6 
3590 
2523 
1067 
949 
327 
110 
1 
8 
1 
89 
6 
25 
7 
219 
163 
56 
38 
38 
18 
2005 
5716 
92a1 
6 
1963 
647 
1092 
134 
21 
22 
594 
168 
3 
125 
29 
1 
1 
7 
6 
15063 
14 
37462 
20856 
16606 
16292 
1010 
308 
a9 
6 
709 
1096 
2727 
105 
389 
2 
85 
70 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
592 
665 
1 
664 
592 
72 
72 
59 
199a 
37 
42 
89 
241 
18 
e3 
3 
44 
1a 
s4 
152 
10 
240 
75 
62 
4 
18 
60 
276 
2006 
571 
1435 
803 
457 
630 
187 
a 
1a 
311 
204 
2:i 
89 
2 
1941 
1272 
669 
237 
133 
432 
105 
184 
486 
2479 
2931 
507 
940 
1816 
100 
8 
22 
672 
895 
2 
22 
7 
3 
71 
10 
36 
12758 
9472 
3286 
1923 
1636 
1352 
76 
12 
318 
17a 
496 
2157 
740 
500 
21 
36 
276 
163 
154 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcllia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.74 
1031 ACP&66~ 1638 99 228 
12386 
1024 152 70 2 63 1040 CLA S 3 62738 14 39002 6762 3301 184 1089 
7318.71 ~~~~DT~U~~~8t ~J~I~'WitSA?R~~rl·RESISTINCl STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT WITHIN 
~~~w.~~fJM~H-AM~~~R~N~~~~C~NN~iJ~t;f~~?~OL~~~f~M\mBESTAENDIGEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 
001 FRANCE 6084 168 40 2236 1750 912 859 119 002 BELG.-LUXBG. 8959 
sa:! 5 2690 871 2970 107 2222 94 003 PAYS-BAS 8121 22 5704 6 1229 349 
5795 
229 004 RF ALLEMAGNE 22345 4 70 
1331 
733 10938 4057 748 005 ITALIE 2845 22 3 437 846 
12 
151 55 006 ROYAUME-UNI 5848 1 129 1046 55 3142 629 834 007 lALANDE 587 167 1 159 566 17 243 008 DANEMARK 3341 
7 11 
2134 135 476 23 7 009 GRECE 651 101 4 70 329 10 119 
010 PORTUGAL 819 1 163 393 147 66 30 19 011 ESPAGNE 1984 81 
320 
101 
207 
1393 177 232 
mi 028 NORVEGE 1770 510 58 33 466 
030 SUEDE 4189 623 920 199 1083 80 826 457 
032 FINLANDE 1745 
:i 
35 296 668 298 33 379 36 
036 SUISSE 5569 7 2421 98 430 2408 202 
587 038 AUTRICHE 5036 8 3453 233 753 2 
048 YOUGOSLAVIE 543 182 155 206 
056 U.R.S.S. 32769 3342 6467 22960 
060 POLOGNE 580 340 239 
76 194 216 LIBYE 967 
1 
697 46 801 400 ETATS-UNIS 1843 3 648 344 
404 CANADA 2471 
a6 39 756 458 41 1241 16 632 ARABIE SAOUD 606 352 24 64 
664 INDE 954 173 279 393 6 103 
800 AUSTRALIE 1302 1 253 1047 
1000 M 0 N DE 129804 1111 2039 30624 6466 33760 14 35119 14883 5787 
1010 INTRA-CE 61584 867 280 15673 4384 21370 12 7191 10173 i 1834 1011 EXTRA-CE 68203 245 1758 14952 2066 12390 1 27928 4709 4153 
1020 CLASSE 1 25423 88 1202 7997 2007 3792 1 3610 4044 2682 
1021 A E L E 18480 3 1147 7600 1172 2102 1 3312 1887 1256 
1030 CLASSE 2 8077 152 429 2386 58 1675 1268 643 1465 
1031 ACP&66~ 823 82 11 236 287 2 6 198 1040 CLA S 3 34704 5 128 4569 6923 23050 22 6 
7318.78 :g~D.;RJ;~Bf3~8~~ ~'ct"Y.r. ~~~~O~~~~L ~rc~lf:NLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, 
&B~~~~\~s¥ff:~o~~f!~U1~Df3,8~0~E=~crcNrJ.t~M~GJ~N~~W# ~Jt~~1¢1~~S~9J'r~~Nt\Tfu'h~ESSER MAX. 408, 4MM, NICHT KORROSIONS-
001 FRANCE 967 105 
942 
152 5 
115 
695 10 
003 PAYS-BAS 2022 8 283 505 435 169 004 RF ALLEMAGNE 11705 53 3332 
38 
83 7663 139 
009 GRECE 1434 
599 
1396 
5 15 030 SUEDE 771 26 
:i 
126 
036 SUISSE 1648 22 1609 14 
43 038 AUTRICHE 610 239 313 15 
288 NIGERIA 844 
431 11 
835 9 
632 ARABIE SAOUD 534 92 
1000 M 0 N DE 24924 292 5552 1312 22 57 317 7 15350 612 1403 
1010 INTRA-CE 17382 276 4319 692 22 5 225 7 10602 548 708 1011 EXTRA-CE 7540 16 1233 820 51 92 4748 64 694 
1020 CLASSE 1 3840 16 698 461 40 3 2375 34 213 
1021 A E L E 3203 16 698 310 
22 
1 3 2053 34 88 
1030 CLASSE 2 3476 535 93 8 89 2218 30 481 
1031 ACP{66) 1287 3 1 41 1117 125 
7318.12 :g~DF~R T8~lS A~~c~lflrR THAN ALLOY STEEL, CIRCULAR CROSS SECTION, EXT. DIAMETER MAX. 406, 4MM, NOT WITHIN 7318.03 TO 64, 
~~~~~~SLTEE:f:1t~E~~~s,llg:WEF~~iMfil~\PFiff~iH9~~ DURCHMESSER MAX. 168, 3MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 
001 FRANCE 20950 2942 766 1831 4607 
3281 
9607 795 7 395 
002 BELG.-LUXBG. 10747 
6574 
181 2091 
s4 390 1390 2760 654 003 PAYS-BAS 16377 1113 4401 905 803 1758 
4997 
769 
004 RF ALLEMAGNE 33009 7498 1487 
339 
1674 5541 10464 1348 
005 ITALIE 4376 174 880 6 2787 
998 
7 183 
006 ROYAUME-UNI 4356 271 668 676 718 103 901 
475 007 lALANDE 963 185 16 23 11 7 12 234 
008 DANEMARK 5331 315 2557 154 775 566 964 
009 GRECE 744 45 
2237 
37 555 68 39 
010 PORTUGAL 2843 44 35 71 484 12 4 011 ESPAGNE 759 64 
s6 233 332 13 73 028 NORVEGE 1669 
7sS 
312 580 50 59 284 328 
030 SUEDE 7112 3274 880 
t:i 
909 330 75 906 
032 FINLANDE 1068 
299 
553 196 64 232 1 9 
036 SUISSE 5540 92 1408 3 532 3119 74 13 
038 AUTRICHE 4164 948 165 914 83 2042 12 
048 YOUGOSLAVIE 1725 
36 
293 
2397 769 
1425 7 
056 U.R.S.S. 4973 5 1766 
2 060 POLOGNE 543 151 280 110 
064 HONGRIE 559 
41 
52 600 292 215 208 ALGERIE 1300 46 414 199 
5 216 LIBYE 2245 
4 
85 41 58 2056 
t:i 220 EGYPTE 849 3 
320 
157 650 22 
390 AFR. DU SUD 4096 
100 1812 
3757 11 
8007 267 
7 
400 ETATS-UNIS 11276 206 407 443 33 
462 MARTINIQUE 538 
sa5 519 19 183 604 LIBAN 1174 
4 
348 58 
9 628 JORDANIE 3701 
4 
12 
:i 
3676 
42 632 ARABIE SAOUD 1583 250 1026 224 34 
1000 M 0 N DE 162786 20148 9789 19987 940 17871 22072 45281 19415 324 7158 
1010 INTRA-CE 100454 17959 5178 12062 54 10548 13016 26374 10352 7 4905 
1011 EXTRA-CE 82331 2189 4613 7926 885 7123 9057 18906 9062 317 2253 
1020 CLASSE 1 37519 2015 4515 6089 677 5877 7936 8669 267 1474 
1021 A E L E 19683 2013 4398 3962 885 118 1637 5781 500 sO 1274 1030 CLASSE 2 17908 138 98 1435 4030 1530 8588 384 770 
1031 ACP&66~ 2531 63 45 333 796 439 687 26 50 92 1040 CLA S 3 6903 36 401 2416 1650 2382 9 9 
7318.84 WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX.406.4MM, NOT WITHIN 
7318.03-84 
~~~'W~~ro1 R~~Rai ::.fi\~¥r~ER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER > 168, 3 BIS 406, 3 MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, 
001 FRANCE 2425 181 60 1078 
331 
671 323 112 
002 BELG.-LUXBG. 4263 
s8 15 3182 60 547 128 003 PAYS-BAS 6293 17 5187 490 277 
1546 
264 
004 RF ALLEMAGNE 6754 220 947 
511 
1011 2082 948 
005 ITALIE 1338 442 79 
3:i 
42 264 
008 DANEMARK 7560 6785 
5 
262 240 240 
009 GRECE 669 34 22 580 1 27 
011 ESPAGNE 632 
1s0 
318 51 219 44 
16 028 NORVEGE 800 558 
219 
50 26 
030 SUEDE 4327 
4 
2812 937 237 122 
032 FINLANDE 1315 774 448 
1sS s6 88 036 SUISSE 1153 866 66 
H 89 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
7311.84 
038 AUSTRIA 2902 52 1984 25 21 307 35 478 
212 TUNISIA 171 
151 19345 
171 
1230 1 19 400 USA 20747 1 
624 ISRAEL 1377 1208 106 63 
628 JORDAN 4974 
321 
4974 
2 15 847 U.A.EMIRATE! 338 
1000 W 0 R L D 103713 1389 5367 62630 25 81 8198 5 13930 5653 8437 
1010 INTRA·EC 58801 1320 1391 33998 
2s 
7 6178 5 5999 5374 4529 
1011 EXTRA·EC 44913 69 3976 28632 74 2018 7932 279 1908 
1020 CLASS 1 34425 2 3783 26269 25 650 1944 129 1423 
1021 EFTA COUNTR 13388 2 3631 6844 25 
74 
848 666 112 1260 
1030 CLASS 2 10017 68 193 2051 1145 5858 142 486 
1031 ACP~66) 1332 68 321 177 642 71 53 
1040 CLA S 3 474 312 24 130 8 
7311.88 SEAMLESS 0 ~ WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SEcnON, WALL THICKNESS MAX 2.5MM 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR DE PAROl MAX.2, SMM 
001 FRANCE 43063 2704 6 1936 9547 
4766 
27824 1043 3 
002 BELG.·LUXBG. 13906 
3996 15 
1130 578 802 6630 
003 NETHERLAND 22745 12402 
24 2029 
5868 464 
12714 4 004 FR GERMANY 70015 2299 1587 
149 
2941 48417 
005 ITALY 532 7 
4769 85 212 469 655 58 106 006 UTD. KINGDO~ 13385 332 778 545 5752 
1097 007 IRELAND 3032 177 39 
17 
113 672 934 
008 DENMARK 14226 25 9043 584 377 3998 182 
010 PORTUGAL 3120 
5 
111 2848 2 15 119 25 
011 SPAIN 442 
161 
69 
29 
143 172 6 47 
028 NORWAY 2354 25 170 1107 32 796 34 
030 SWEDEN 9919 22 5939 1247 187 755 86 1629 54 
032 FINLAND 1258 40 4 36 398 202 2 569 7 
036 SWITZERLAND 4226 
16 4 
2011 7 544 1181 455 28 
038 AUSTRIA 3286 832 3 189 1187 1053 2 
056 SOVIET UNION 6714 
8 
609 4857 
1779 
1248 
208 ALGERIA 8471 6221 463 
328 BURUNDI 832 
763 
832 
372 REUNION 1290 
98 
527 
5 400 USA 2496 2393 
4 604 LEBANON 2252 2248 
1000 W 0 R L D 240417 9983 12595 31221 34 38044 24287 469 84529 36620 5 2650 
1010 INTRA·EC 184522 9589 6377 25657 24 15104 15178 469 79408 31253 5 1463 1011 EXTRA-EC 55895 374 6218 5564 11 22940 9109 5121 5367 1186 
1020 CLASS 1 24415 151 6215 4421 3143 2828 2624 4890 143 
1021 EFTA COUNTR 21581 148 6214 4314 
11 
623 2797 2488 4872 
5 
125 
1030 CLASS 2 24068 223 3 156 14941 6020 1235 451 1043 
1031 ACP~66) 5565 209 52 3208 1790 
1262 
65 5 236 
1040 CLA S 3 7394 987 4857 261 27 
7318.66 SEAMLESS 0 WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS..SECTION, WALL THICKNESS > 2.5MM 
TUBES SANS OUDURE OU SOUDES, SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR DE PAROl > 2, 5 MM 
001 FRANCE 49333 12181 1 3022 2690 
35s0 
23511 7421 507 
002 BELG.-LUXBG. 24745 
12793 
30 1990 5 1094 11809 6267 
003 NETHERLANDS 50127 
4 
17982 
842 
11469 447 
25832 
7436 
004 FR GERMANY 99727 16323 2043 4584 46820 3322 005 ITALY 14369 68 
4 
6 10058 
1328 974 
435 1759 
006 UTD. KINGDOIV 18365 1978 613 118 419 12931 5684 007 IRELAND 7077 609 29 4 86 665 
008 DENMARK 30979 1449 7156 6705 220 6087 9362 
009 GREECE 1594 268 725 
136 
92 19 66 424 
010 PORTUGAL 1412 184 22 44 89 228 709 
011 SPAIN 1933 16 293 297 54 817 246 178 379 028 NORWAY 20950 461 3809 4989 91 3136 8117 
030 SWEDEN 46760 1476 14 15273 72 1720 47 1676 26482 
032 FINLAND 22970 1729 5304 832 673 3 2730 11699 
036 SWITZERLAND 19115 978 6278 2278 815 553 8213 
038 AUSTRIA 15809 1416 4355 
16683 
2400 2047 2146 3445 
056 SOVIET UNION 87504 5245 64401 1175 
068 BULGARIA 700 
29 
700 
57 6194 238 16 208 ALGERIA 6619 85 530 216 LIBYA 4957 
7s0 3598 
4409 18 
400 USA 8376 1976 1455 597 
740 HONG KONG 846 
92 703 48 39 846 822 FR. POLYNESIA 682 
1000 W 0 R L D 543959 52672 488 76498 118 24038 56253 1328 155991 77060 99519 
1010 INTRA·EC 299657 45868 39 33879 111i 3797 37739 1328 75505 65651 35851 1011 EXTRA·EC 244302 6804 446 42620 20239 18514 80486 11409 83668 
1020 CLASS 1 135487 6064 426 36131 2963 15687 4613 10715 58688 
1021 EFTA COUNTR. 126101 6062 311 35076 
116 
958 12060 3052 10626 57956 
1030 CLASS 2 19059 739 21 501 593 1972 10851 672 3594 
1031 ACP~66) 1051 246 70 12 28 161 76 128 330 
1040 CLA S 3 89757 5988 16683 855 65023 22 1186 
7318.87 SEAMLESS 0~ WELDED TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROSS..SECTION 
TUBES SANS OUDURE OU SOUDES, AUTRES QUE CIRCULAIRES, CARRES OU RECTANGULAIRES 
001 FRANCE 22215 333 662 j 10 3655 21173 19 18 002 BELG.-LUXBG. 5744 
782 
482 
295 
949 651 
496 003 NETHERLANDS 4291 
3 
855 310 1149 404 
498 004 FR GERMANY 9808 1732 
502 
27 12 2856 4672 8 005 ITALY 1226 
5 6 
702 
19 435 loS 22 006 UTD. KINGDOM 1255 67 615 
008 DENMARK 486 
5 2 
367 8 59 52 j 028 NORWAY 357 18 132 179 14 
036 SWITZERLAND 507 78 132 64 233 
8 038 AUSTRIA 1060 44 390 
2355 
321 297 
208 ALGERIA 2395 40 318 CONGO 689 
1 272 2047 
689 
4 24 400 USA 2443 95 600 CYPRUS 2742 2742 
26 604 LEBANON 2017 1991 
232 647 U.A.EMIRATES 238 6 666 BANGLADESH 738 738 
1000 W 0 R L D 64663 3550 82 4430 9848 346 12026 19 31293 1494 13 1564 1010 INTIRA·EC 46019 2851 3 2971 349 342 9078 19 28431 1331 
13 
844 1011 EXTRA·EC 18632 699 80 1459 9492 4 2947 2655 163 920 1020 CLASS 1 5725 388 77 993 2135 4 982 945 121 80 1021 EFTA COUNTR. 2753 388 61 667 
7357 
634 871 119 
13 
13 1030 CLASS 2 12150 311 2 179 1964 1442 42 840 
1031 ACP~) 2215 5 1 
288 
128 1143 911 14 13 1040 CLA 3 759 2 1 468 
7311.89 TUBES OTHER rtAN SEAMLESS OR WELDED E.G. RIVETTED, CLIPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETHER BUT NOT FASTENED 
TUBES, AUTRE QUE SOUDES OU SANS SOUDURE (RIVES ETC.) 
001 FRANCE 12642 560 2 511 6 
130 
11058 192 37 276 002 BELG.-LUXBG. 2814 
487 
27 461 1 1637 412 146 003 NETHERLANDS 3713 91 869 26 15 1 2101 149 004 FR GERMANY 20048 254 146 
162 
B8 198 18027 11s0 159 005 ITALY 1410 24 
188 66 7 139 41 1176 006 UTD. KINGDOM 1797 2 78 1 1281 62 007 IRELAND 1015 1 4 
71 
43 3 964 008 DENMARK 782 641 42 28 
90 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7318.84 
038 AUTRICHE 1617 48 1092 12 10 166 24 265 
212 TUNISIE 1194 
143 11052 
1194 
542 1 7 400 ETAT$-UNIS 11748 3 
624 ISRAEL 882 812 1 42 27 
628 JORDANIE 2142 1 834 2141 2 ti 647 EMIRATS ARAB 842 
1000 M 0 N DE 62372 527 5827 35074 12 34 8287 8464 3007 3139 
1010 INTRA·CE 31063 471 1588 17503 
1:i 
5 2365 4245 2850 2037 
1011 EXTRA.CE 31311 58 4242 17571 29 3922 4219 157 1103 
1020 CLASSE 1 21374 4 3929 15176 12 399 1095 71 688 
1021 A E L E 9298 4 3784 3923 12 29 394 509 55 617 1030 CLASSE 2 8951 52 313 1851 3394 2818 80 414 
1031 ACP~~ 1426 52 200 616 490 43 25 1040 CLA 3 984 544 129 305 6 
7318.86 SEAMLESS OR WELDED 1\JBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WALL THICKNESS MAX 2.5MIII 
NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECHTECKIGER QUERSCHNm, WANDDICKE MAX. 2, 5111111 
001 FRANCE 20473 1082 15 1853 3702 
2265 
13240 578 3 
002 BELG.-LUXBG. 6871 
19e0 7 
838 231 368 3169 
003 PAYS-BAS 11919 6114 
19 1054 
3505 313 
6311 1 004 RF ALLEMAGNE 35673 1018 921 203 3124 23225 005 ITALIE 658 6 
2635 30 387 300 383 20 42 006 ROYAUME-UNI 8172 154 799 1285 2586 
527 007 lALANDE 1735 85 50 
8 
284 336 453 
008 DANEMARK 7786 14 4710 567 497 1890 100 
010 PORTUGAL 1420 
15 
85 1186 5 56 75 13 
011 ESPAGNE 615 
143 
81 
17 
351 135 2 31 
028 NORVEGE 1554 10 375 550 44 397 18 
030 SUEDE 5609 11 2942 905 77 822 48 779 27 
032 FINLANDE 631 18 5 31 182 114 3 271 7 
036 SUISSE 3199 
11 :i 1521 5 825 605 204 39 038 AUTRICHE 2270 815 7 460 555 418 1 
056 U.R.S.S. 1985 
9 
195 1416 
1205 
374 
208 ALGERIE 4342 2938 190 
328 BURUNDI 513 368 513 372 REUNION 649 
101 
281 48 400 ETAT$-UNIS 1061 697 15 
604 LIBAN 748 734 14 
1000 M 0 N DE 124964 4600 6783 19227 27 15322 18567 300 40893 17673 5 1567 
1010 INTRA.CE 95370 4387 3578 14732 19 8212 11780 300 38559 15085 5 718 1011 EXTRA.CE 29593 213 3205 4495 8 9109 6787 2334 2588 849 
1020 CLASSE 1 15155 80 3196 3777 1242 2847 1360 2327 326 
1021 A E L E 13617 77 3193 3655 
8 
288 2771 1253 2288 
5 
92 
1030 CLASSE 2 11906 132 9 225 6451 3709 596 248 523 
1031 ACP~66~ 2844 119 1 31 1450 1070 378 32 5 136 1040 CLA S 3 2530 492 1416 231 13 
7318.88 SEAMLESS OR WELDED 1\JBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS.SECTION, WALL THICKNESS > 2.5111111 
NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECHTECKIGER QUERSCHNm, WANDDICKE >2, 5 Mill 
001 FRANCE 22620 5919 1 2027 987 
1694 
10133 3137 416 
002 BELG.-LUXBG. 12048 
6250 
19 1223 2 470 5425 3215 
003 PAYS-BAS 27219 
:i 10178 261 6428 364 13688 3999 004 RF ALLEMAGNE 50239 8340 
1212 
3661 22482 1824 
005 ITALIE 7517 29 
8 
1 5176 
69ti 39ti 
178 921 
006 ROYAUME-UNI 8556 866 740 42 687 5121 
2662 007 lALANDE 3296 271 24 9 38 272 
008 DANEMARK 17243 773 3739 4140 232 2953 5406 
009 GRECE 784 82 403 
72 
41 15 42 201 
010 PORTUGAL 731 91 19 24 64 121 340 
011 ESPAGNE 1204 7 
271 
225 
35 
439 187 112 234 
028 NORVEGE 11662 233 2386 2639 132 1894 4072 
030 SUEDE 25934 768 19 9013 45 1020 62 851 14156 
032 FINLANDE 10420 809 1 2740 427 330 25 1071 5017 
036 SUISSE 12051 502 4435 1578 527 274 4735 
038 AUTRICHE 8662 697 2957 
473:i 
1445 927 899 1757 
056 U.R.S.S. 28783 1685 21963 402 
068 BULGARIE 598 
28 
598 
31 4879 13:i 10 208 ALGERIE 5139 58 
16ti 216 LIBYE 1963 545 1419 1790 1 6 400 ETATS-UNIS 3567 738 488 377 
740 HONG-KONG 517 
49 421 20 17 
517 
822 POL YNESIE FR 507 I 
1000 M 0 N DE 266583 26081 476 44904 53 7548 32510 696 65840 36697 51760 
1010 INTRA-CE 151458 22627 31 19769 
s3 1365 22301 696 34362 31050 19237 1011 EXTRA-CE 115108 3455 445 25116 6182 10209 31478 5647 32523 
1020 CLASSE 1 73418 3013 426 22377 1257 8487 2288 5269 30301 
1021 A E L E 69037 3011 301 21562 
s:i 507 7012 1697 5210 29737 1030 CLASSE 2 11353 441 19 415 192 1248 6623 349 1813 
1031 ACP~66~ 617 130 52 9 12 118 53 60 183 
1040 CLA S 3 30333 2323 4733 474 22367 28 408 
7318.97 SEAMLESS OR WELDED 1\JBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR RECTANGULAR CROSS.SECTION 
NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, AUSGEN. KREISRUNDE, QUADRATISCHE ODER RECHTECKIGE 
001 FRANCE 12102 220 1021 
57 
10 
1769 
10812 9 
' 
30 
002 BELG.·LUXBG. 3795 
427 
564 
276 
606 799 
156 003 PAYS-BAS 2575 
4 
707 129 420 460 
339 004 RF ALLEMAGNE 5625 1134 48:i 19 24 1458 2634 
13 
005 ITALIE 913 
:i 2 
420 26 445 96 10 006 ROYAUME-UNI 1385 131 694 
008 DANEMARK 532 
:i 26 379 33 92 28 :i 028 NORVEGE 603 51 283 235 8 
036 SUISSE 622 65 216 180 160 
4 038 AUTRICHE 901 27 529 ggfi 184 157 208 ALGERIE 1125 128 1 
318 CONGO 564 
8 191 7ali 
564 
14 69 400 ETATS-UNIS 1544 474 
600 CHYPRE 1105 1105 
24 604 LIBAN 851 827 
625 10 647 EMIRATS ARAB 635 
666 BANGLA DESH 1003 1003 
1000 M 0 N DE 41973 2117 126 5582 4175 348 9203 22 17481 1425 12 1502 
1010 INTRA-CE 2m1 1784 5 3357 207 345 4948 20 15503 1286 
12 
316 
1011 EXTRA-CE 14132 333 121 2224 3953 3 4255 1 1905 139 1188 
1020 CLASSE 1 5269 263 118 1283 874 3 1812 1 728 80 107 
1021 A E L E 2945 263 93 982 
3079 
852 1 676 72 
12 
6 
1030 CLASSE 2 8064 69 1 487 2442 837 ~~ 1079 1031 ACP~66~ 1647 3 1 1 52 1112 449 12 1 
1040 CLA S 3 797 1 455 1 340 'I 
7318.99 TUBES OTHER THAN SEAMLESS OR WELDED E.G. RIVETTED, CLIPPED OR WITH EDGES BROUGHT TOGETHER BUT NOT FASTENED I 
ROHRE, ANDERE ALS NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE (GENIETET USW.) 
618 I 001 FRANCE 16192 670 5 1889 11 
237 
12815 35 149 
002 BELG.-LUXBG. 3810 4sfi 40 1368 1 1348 
740. 76 
003 PAY$-BAS 5930 140 1891 
2s 
66 15 3272 
32a:i 
88 
004 RF ALLEMAGNE 18192 275 194 
489 
119 414 13776 106 
005 ITALIE 1155 25 2 
124 
38 
157 2059 83 538 006 ROYAUME-UNI 3053 4 222 287 47 153 
soti 007 lALANDE 686 1 8 1 48 22 
008 DANEMARK 1327 1 148 1134 30 16 
H 91 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant i Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espalla J France I Ireland I 
7318.89 I 
009 GREECE 801 
010 PORTUGAL 311 
~A ~b~~AY I 1~ 
~~~~~~ 1 m 
036 SWITZERLAND 1982 
~ ¢tl~b~6.viA 'I 2~ 
052 TURKEY 449 
058 SOVIET UNION 20955 
064 HUNGARY ' 372 
208 ALGERIA I 4514 216 LIBYA 820 
220 EGYPT 1008 
334 ETHIOPIA 459 
400 USA 482 
459 ANTIGUA, BA B 128 
18 
15 
23 
3 
00 
353 
20 
42 
8 
3 
21 
8 
7 
21 
53 
163 
240 
95 
35 
402 
289 
25 
51 
8 
3 7 
5 
37 
i 
458 DOMINICAN Rl 335 
~ ~~~~t~LA ~1 i 724 
612 IRAQ 3004 2 13 i 
624 ISRAEL 228 3 • 75 1 
632 SAUDI ARABI1 2692 1 . 1 336 1799 . 647 U.A.EMIRATE 626 1 
~ rNAo~J.:'TAN ~~ 44 
~ ~n~'t~~~iA m 2 32 3:i 
1000 W 0 R L D 87081 1518 1059 4063 529 2877 1602 
1010 INTRA·EC 46472 1327 438 2184 28 188 342 
1011 EXTRA·EC 50588 181 820 1878 495 2878 1259 
1020 CLASS 1 8275 65 574 677 68 67 
1021 EFTA COUNTR• 5891 57 518 485 . 4 28 
1030 CLASS 2 ± 20284 124 35 416 495 2598 1171 
1031 ACP(66) 1898 115 5 226 2 214 
1040 CLASS 3 22012 2 12 787 . 10 22 
7311 HIGH-PRESS E HYDRo-ELECTRIC CONDUITS OF STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 
CONDUITES RCEES EN ACIER, MEME FRETTEES, DU TYPE UTIUSE POUR LES INSTALUnONS HYDRO-ELECTRIQUES 
7311.10 SEAMLESS H~H PRESSURE STEEL CONDUITS 
CONDUITES FPRCEES EN ACIER, SANS SOUDURE 
001 FRANCE I 537 22 
003 NETHERLANDS 1213 21 
004 FR GERMANY 728 1 
005 ITALY 1461 
008 UTD. KINGDOIV 3182 
028 NORWAY 4121 
058 SOVIET UNION 2717 
058 GERMAN OEM. 651 
066 ROMANIA 281 
212 TUNISIA 808 
220 EGYPT 747 
288 NIGERIA 1263 
322 ZAIRE 328 
352 TANZANIA 94 
400 USA 3236 
612 IRAQ 1364 
649 OMAN 597 
662 PAKISTAN 1581 
664 INDIA 3250 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
34391 
8274 
28118 
8333 
4621 
13852 
2379 
3933 
48 
44 
2 
2 
7311.30 HIGH PRESSU E STEEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINALLY 
3 
23 
4 
20 
18 
18 
2 
41 
246 
21 
83 
3 
2133 
430 
1703 
206 
165 
1495 
21 
3 
CONDUITES F RCEES EN ACIER, SOUDEES LONGITUDINALEMENT 
001 FRANCE 2101 6 
~ ~~~e~~~gs 3~~3 2 
1
. 
004 FR GERMANY 1052 6 
330 
1246 
38605 
8326 DOS ITALY 10096 
006 UTD. KINGDOM 81732 
ggg 25~~~~K 1= i 80130 2908 10328 
23972 038 lA 52823 
052 y 86486 
058 UNION 1348649 
060 POLAND 10674 
062 CZECHOSLOVAI 65496 
208 ALGERIA 1873 
216 LIBYA 2418 
220 EGYPT 21102 
318 CONGO 1483 
330 ANGOLA 1084 
400 USA 24266 
412 MEXICO 1004 
448 CUBA 654 
464 VENEZUELA 4299 
612 IRAQ 4535 
616 IRAN 9422 
632 SAUDI ARABIA 2091 
636 KUWAIT 1643 
664 INDIA 124854 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
1818887 
140983 
1778918 
175311 
63734 
178129 
3084 
1425479 
15 
15 
7311.50 HIGH PRESSUR STEEL CONDUITS, WELDED SPIRALLY 
CONDUITES FO CEES EN ACIER, SOUDEES HEUCOIDALEMENT 
'003 NETHERLANDS 5989 
004 FR GERMANY 749 
052 TURKEY 3454 
212 TUNISIA 1523 
220 EGYPT 5205 
288 NIGERIA 2389 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
92 
22348 
7877 
14373 
2146 
973882 
10674 
51390 
1801 
2036 
18538 
1483 
1084 
8528 
1004 
654 
4535 
9419 
1731 
1643 
82030 
4 1340720 
1 131808 
3 1208912 
1 45637 
1 34733 
2 126677 
2866 
1036599 
5781 
1523 
2389 
11870 
6868 
5102 
1225 
1228 
1 
1225 
1225 
8 
i 
8 
3 
i 
825 
371 
1502 
1202 
300 
288 
288 
12 
12 
147 
400 
135 
97 
1213 
778 
435 
31 
31 
404 
208 
3454 
253 
4382 
220 
4162 
198 
139 
52 
52 
ltalia I Nederland .I Portugal I 
788 2 
1~g 2 
312 36 
530 37 
159 14 
1425 280 
1763 36 
92 2 
413 
20551 
71 
~~a 2 
998 
~~ 136 
335 
128 
221 
16 
~J 3 
m 2 
~ 17 
252 
194 
78036 
36959 
42083 
5915 
4292 
14979 
1214 
21170 
100 
942 
309 
984 
277 
2714 
651 
258 
610 
478 
624 
328 
94 
3236 
1364 
332 
1346 
17318 
2588 
14730 
3915 
337 
6973 
1245 
3843 
267 
232 
373 
28809 
84227 
374767 
14100 
28 
39 
15738 
4299 
42291 
585824 
873 
564951 
129369 
28809 
46709 
388873 
27 
66 
66 
2501 
1907 
594 
545 
406 
41 
2 
9 
226 
326 
635 
1806 
3650 
198 
181 
639 
597 
4 
451 
11654 
3755 
7897 
3795 
3702 
4049 
1101 
53 
1430 
2131 
672 
1635 
1505 
28 
119 
42 
113 
382 
2525 
3 
360 
s3:i 
12021 
7417 
4597 
273 
160 
4317 
215 
7 
4952 
5930 
823 
5108 
80 
37 
53 
s:i 
53 
Export 
UK 
i 
29 
36 
18 
2 
34 
11 
16 
1 
19 
1 
6 
1 
3 
151 
3610 
2926 
684 
312 
101 
372 
67 
148 
3 
95 
1 
111 
489 
250 
239 
111 
111 
94 
34 
68 
82 
70 
12 
1 
i 
H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1Sehland I 'Elld6a J Espal\a J France I Ireland I ltalla I Nederland I Por!Ugal I UK 
7318.99 
009 GRECE 1092 8 15 2 1065 2 
4 010 PORTUGAL 693 128 9 1 551 
14 011 ESPAGNE 1507 
157 
48 40 1377 28 028 NORVEGE 862 37 
8 
503 92 72 030 SUEDE 1181 22 488 67 17 549 29 40 032 FINLANDE 713 42 66 1 544 14 7 036 SUISSE 3253 14 59 617 32 2185 316 30 038 AUTRICHE 2227 25 12 681 9 1380 111 18 048 YOUGOSLAVIE 522 2 377 113 8 13 052 TURQUIE 817 
4 
297 38 517 3 056 U.R.S.S. 12951 
13 
1174 11735 064 HONGRIE 766 
sO 624 128 129 208 ALGERIE 6466 
27 
6288 
i 116 216 LIBYE 1480 
2 16 
1336 
220 EGYPTE 1139 1108 1 12 334 ETHIOPIE 513 
132 39 78 
513 235 159 400 ETAT$-UNIS 924 281 
456 REP.DOMINIC. 775 775 
459 ANTIGUA, BARB 3884 3884 
464 JAMAIQUE 514 
8 3768 
514 
3 484 VENEZUELA 3847 
12 i 
68 
612 IRAQ 2030 
18 
9 2 1987 
25 
19 
624 ISRAEL 501 199 
23i 878. 
2 247 10 
632 ARABIE SAOUD 2355 9 7 2 1228 
2 24 647 EMIRATS ARAB 1144 2 1 
14 
1115 
662 PAKISTAN 3344 
187 
3327 
10 
3 
664 INDE 520 28 282 13 
669 SRI LANKA 561 9 4i 4 100 561 107 800 AUSTRALIE 573 306 
1000 M 0 N DE 118271 1744 1837 11634 420 5317 2955 241 83949 5845 88 2481 
1010 INTRA-CE 53639 1431 811 8237 25 347 794 157 37444 4948 35 1812 
1011 EXTRA-CE 82488 313 1028 5397 387 4910 2181 78 48433 899 33 849 
1020 CLASSE 1 11878 80 914 2321 187 108 78 6873 811 508 
1021 A E L E 8306 63 771 1470 
387 
17 41 5213 563 33 168 1030 CLASSE 2 35137 230 100 1037 4895 1821 26426 67 341 
1031 ACP~66~ 6362 143 12 391 3 297 5429 2 33 52 1040 CLA S 3 15473 4 13 2039 27 234 13135 21 
7319 HIGH-PRESSURE HYDRO-ELECTRIC CONDUITS OF STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, AUCH M.EISENRINGEN VERSTAERKT, VON DER ART WIE SIE FUER WASSERKRAFTWERKE VERWENDET WERDEN 
7319.10 SEAMLESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 
NAHTLOSE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 947 9 8 
i 
180 234 516 
003 PAY$-BAS 1267 73 
13 
366 803 384 24 004 RF ALLEMAGNE 966 27 6 246 310 
005 ITALIE 794 58 210 944 581 3 006 ROYAUME·UNI 3129 185 1942 
623 028 NORVEGE 4290 76 302 3289 
056 U.R.S.S. 1692 .64 1628 
058 RD.ALLEMANDE 613 613 6i 066 ROUMANIE 505 438 2o6 212 TUNISIE 645 
3 
439 
67 220 EGYPTE 696 360 266 
288 NIGERIA 1327 631 696 
322 ZAIRE 691 691 
352 TANZANIE 581 581 
400 ETATS-UNIS 2109 2109 
612 IRAQ 986 986 
55i 649 OMAN 551 
sot 2s0 662 PAKISTAN 1082 
2739 
5 
664 INDE 4207 983 485 
1000 M 0 N DE 33432 113 71 3919 821 554 14293 11989 1872 
1010 INTRA-CE 8295 109 13 560 14 408 2375 3958 858 
1011 EXTRA-CE 25133 4 58 3358 807 147 11917 8028 814 
1020 CLASSE 1 7304 53 378 100 2669 3480 624 
1021 A E L E 4898 
3 
52 200 
sot 100 340 3383 623 1030 C!fpSSE 2 14590 5 2914 47 6348 4394 74 
1031 A P~66~ 3390 85 47 2054 1204 115 1040 CLA S 3 3239 66 2903 154 
7319.30 HIGH PREliSURE STEEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINALLY 
LAENGSNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 1628 3 344 
162 
127 1027 127 
002 BELG.·LUXBG. 2739 
5 
943 
1o4 
1634 
003 PAYS-BAS 27225 
5 
27022 94 630 004 RF ALLEMAGNE 908 34 
6073 69 
239 
005 ITALIE 7577 1435 
006 ROYAUME-UNI 40444 39336 29 1079 
D08 DANEMARK 2339 2322 17 
028 NORVEGE 8322 8243 
15676 
78 
038 AUTRICHE 29742 14044 22 
052 TURQUIE 38471 1158 37259 56 
056 U.R.S.S. 526372 384205 142167 
080 POLOGNE 4519 4519 
661i 082 TCHECOSLOVAQ 33310 26699 
sO 208 ALGERIE 1258 1198 10 
2ssB 216 LIBYE 3528 970 
1i 220 EGYPTE 10854 10070 773 
318 CONGO 936 936 
330 ANGOLA 630 630 
6966 400 ETAT$-UNIS 11507 4541 
412 MEXIQUE 501 501 
448 CUBA 512 512 
1630 484 VENEZUELA 1630 
2397 612 IRAQ 2397 
2 616 IRAN 4895 4893 
632 ARABIE SAOUD 1535 1081 454 
636 KOWEIT 1018 1018 
22859 575 664 INDE 72228 48794 
1000 M 0 N DE 839913 :f 10 594283 17 640 234045 10738 140 1010 INTRA-CE 83174 5 78340 
17 
355 470 5832 130 
1011 EXTRA-CE 758735 5 517943 285 233575 4900 10 
1020 CLASSE 1 89040 1 28574 43 60266 158 
1021 A E L E 38500 1 22678 
17 
43 15578 100 
10 1030 CLASSE 2 102954 4 73434 242 24531 4716 
1031 ACP~~ 1929 1785 7 148778 137 1040 CLA 3 564740 415935 27 
7319.50 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRALLY 
SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
003 PAY$-BAS 2800 2702 98 
10 496 004 RF ALLEMAGNE 506 
1126 052 TURQUIE 1126 
694 212 TUNISIE 694 
120 1516 220 EGYPTE 1636 
977 288 NIGERIA 977 
1000 M 0 N DE 9570 2 5519 1828 27 2193 
1010 INTRA-CE 3951 2 3270 104 25 552 i 1011 EXTRA-CE 5819 2249 1724 2 1841 
H 93 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAc16a I Espal\a I France I Ireland I ltalia 
7311.50 
1020 CLASS 1 4297 362 3779 
1030 CLASS 2 10076 4741 362 
1031 ACP(66) 2518 2389 129 
7311.80 HIGH PR SSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDINALLY OR SPIRALLY 
CONDUIT S FORCEES EN ACIER, AUTRES QUE SANS SOUDURE, SOUDEES LONGITUDINALEMENT OU HEUOCOIDALEMENT 
352 TANZANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
212 
1232 
356 
872 
725 
279 
88 
49 
19 
19 
1 
4 99 
a9 
99 
7320 TUBE AN PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES), OF IRON OR STEEL 
ACCESSO RES DE TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
7320.11 TUBE ~PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
ACCESSO ES POUR CANAUSATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 1514 25 . 642 
002 BELG.-LU G. 1156 . . 258 
D03 NETHERLA OS 1421 146 
1
. 1073 
004 FA GERMA"'Y 1005 1 
005 ITALY I 1007 76 
006 UTD. KINGDOM 609 1 8 
008 DENMARK t 475 318 ~g ~~~~trr m 1 ~ 
036 SWITZERLA D 961 900 
038 AUSTRIA 993 993 
052 TURKEY 1180 1160 
208 ALGERIA 430 164 
216 LIBYA 305 139 
302 CAMEROON 349 347 
612 IRAQ J 393 220 ~~ ~~og~~RA lA 1m 1 1~ 
647 U.A.EMIRATI:S 1006 103 
rJ ~~~~KONG ~ 11 W~ 
! 
1000 W 0 R L D 17799 188 23 8728 18 
1010 INTRA·EC 7744 172 1 2517 
1011 EXTRA-EC j 10056 15 22 7211 1020 CLASS 1 4076 12 3659 
1021 EFTA COUN R. 2625 . 4 2441 . 
1030 CLASS 2 5940 15 10 3515 16 
1031 ACP(66) 975 4 . 897 . 
7320.18 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
560 
15 
79 
580 
7 
559 
7 
19 
4 
9 
10 
2013 
1807 
207 
60 
7 
147 
2 
283 
11 
252 
250 
47 
ACCESSOI ES DE TUYAUTERIE EN FONTE NON MALLEABLE, AUTRES QUE POUR CANAUSATIONS SOUS PRESSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
D03 NETHERLAN S 
004 FA GERMAN 
005 ITALY 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA m FRe:8HELLE! 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN A. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
634 
260 
362 
684 
285 
262 
546 
433 
211 
366 
1557 
8972 
2502 
8432 
147-1 
983 
4906 
783 
31 
1oli 
29 
1 
195 
188 
29 
1 
27 
1 
7320.30 TUBE AND IPE FITTINGS OF MALLEABLE CAST IRON 
ACCESSOI~ ~S DE TUY AUTERIE EN FONTE MALLEABLE 
001 FRANCE 
88~ ~~~~Ek\1~( s 
004 FA GERMAN 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDC r.t 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
= ~'a~~~~ LAN p 
046 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
604 LEBANON 
628 JORDAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 1su ~r:~~~3 
3900 
1560 
1228 
4504 
6572 
303 
2417 
306 
582 
323 
2988 
1077 
219 
630 
508 
409 
415 
419 
31431 
20832 
10599 
6130 
5329 
4161 
459 
307 
391 
119 
207 
4 
27 
26 
4 
11 
9 
18 
5 
12 
823 
778 
145 
55 
47 
85 
32 
4 
80 
13 
87 
18 
7 
49 
5 
10 
81 
10 
50 
7 
1 
44 
1 
7320.32 BENDS FOR ~UTT-WELDINO OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL 
118 
123 
145 
3ci 
13 
523 
:i 
1297 
493 
804 
657 
831 
139 
43 
1217 
1100 
1073 
22a0 
168 
2354 
299 
376 
83 
2665 
803 
1 
2 
61 
17 
75 
13838 
8342 
5294 
4566 
4443 
653 
98 
75 
001 FRANCE 370 149 . 84 
COURBES A~OUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
002 BELG.·LUXBG 183 . . 60 
D03 NETHERLAND 356 134 1 167 
88: ~~o~'f<~~~~d1 4~ ~ ~ 2:i 
028 NORWAY 65 5 2 33 
~g ~~~~~~LAND 1~ 1 3 ~ 
038 AUSTRIA 138 106 
400 USA 65 26 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
94 
3412 
1701 
1711 
522 
390 
1106 
687 
318 
378 
14 
7 
384 
11 
• 7 
6 
6 
1 
133 
445 
293 
222 
72 
283 
1 
282 
282 
11 
10 
4 
13 
188 
47 
118 
75 
4:i 
1263 
157 
22 
2961 
3382 
44 
30 
166 
126 
9 
133 
614 
229 
73 
9559 
7872 
1887 
445 
437 
1028 
86 
213 
24 
23 
1 
98 
19 
301 
52 
207 
143 
210 
37 
2160 
503 
1657 
253 
245 
1366 
517 
36 
a6 
255 
2 
108 
42 
807 
379 
428 
14 
4 
412 
145 
2 
8 
21 
144 
28 
:i 
19 
300 
243 
57 
27 
4 
30 
2 
2 
2 
2 
212 
759 
271 
488 
344 
231 
34 
2 
90 
85 
24 
266 
166 
18 
950 
235 
715 
80 
61 
634 
9 
172 
4 
83 
103 
5 
23 
2 
754 
417 
299 
105 
34 
190 
11 
513 
18 
1 
37 
5i 
4 
li 
37 
62 
216 
loS 
101 
339 
216 
2000 
674 
1328 
371 
105 
955 
18 
136 
93 
20 
197 
6 
22 
83 
9 
30 
20 
893 
578 
314 
149 
124 
165 
I Nederland I_ Portugal l 
156 
4952 
59 
841 
26:i 
5 
15 
131 
5 
35 
19 
1soi 
37 
883 
2518 
1328 
1190 
65 
60 
1125 
35 
1 
24 
28 
104 
58 
47 
11 
3 
29 
1 
49 
146 
575 
376 
11 
1 
1 
4 
2 
2 
16 
1255 
1180 
75 
37 
24 
37 
17 
1 
22 
1:i 
2 
2 
68 
39 
29 
4 
3 
24 
7 
7 
141 
15 
3i 
25 
250 
217 
33 
23 
23 
10 
7 
278 
6 
163 
91 
277 
856 
558 
298 
11 
4 
287 
10 
456 
63 
4 
566 
181 
17 
65 
49 
1402 
1271 
131 
131 
131 
Export 
UK 
30 
18 
14 
13 
53 
25 
33 
44 
894 
26 
6 
18 
2 
16 
i 
60 
26 
11 
5 
222 
2111 
1465 
847 
177 
29 
468 
21 
22 
5 
19 
23 
98 
37 
3 
1 
363 
1520 
3359 
246 
3113 
340 
59 
2774 
175 
11 
40 
9 
68 
94 
2 
1 
; 
70 
9 
2 
249 
3 
128 
1786 
323 
1483 
504 
137 
947 
62 
12 
1 
14 
22 
; 
23 
325 
127 
198 
29 
24 
168 
H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EUaliQ j Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7319.50 
1020 CLASSE 1 1534 
2 
146 1261 2 125 
1030 CLASSE 2 4085 2103 463 1516 1031 ACP(66) 1320 977 343 
7319.90 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDINALLY OR SPIRALLY 
DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, ANDERE ALS NAHTLOS, LAENGSNAHT· UND SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEISST 
352 TANZANIE 1171 1171 
1000 M 0 N DE 3120 148 7 7 92 470 2282 4 63 46 1010 INTRA-CE 500 68 2 
92 
18 326 4 63 18 
1011 EXTRA-CE 2612 80 5 452 1955 28 
1030 CLASSE 2 2392 80 2 92 451 1758 9 
1031 ACP(66) 1251 12 53 1186 
7320 TUBE AND PIPE FmiNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES), OF IRON OR STEEL 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS EISEN ODER STAHL 
7320.11 TUBE AND PIPE FmiNGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
RDHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS.. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE FUER DRUCKLEITUNGEN, AUS NICHT SCHMIEDBAREM GUSSEISEN 
001 FRANCE 2764 24 1353 719 141 169 266 92 
002 BELG.·LUXBG. 2002 
324 
552 14 16 1291 34 95 
003 PAYS..BAS 3107 2056 
5 
158 498 
707 53 
70 
004 RF ALLEMAGNE 1879 5 
216 
686 167 255 
005 ITALIE 747 
4 
1 11 
5 121 
20 43 456 
006 ROYAUME..lJNI 575 39 382 24 
164 008 DANEMARK 1610 832 
12 5 
614 
028 NORVEGE 963 
2 
883 42 45 21 030 SUEDE 532 305 1 143 36 
036 SUISSE 2674 2545 43 59 27 
038 AUTRICHE 1716 1711 
10 
1 1 3 
052 TURQUIE 3140 3093 
1218 
37 
208 ALGERIE 1681 403 
8 216 LIBYE 668 302 
4 
358 
302 CAMEROUN 716 712 
26 130 16 612 IRAQ 1046 874 
2s 628 JORDANIE 718 
2 
545 
117 
148 
632 ARABIE SAOUD 3149 2826 6 198 
647 EMIRATS ARAB 3422 416 11 2922 73 
649 OMAN 558 
25 
519 18 21 
740 HONG-KONG 886 291 569 
1000 M 0 N DE 41292 401 108 24520 24 2296 5 3101 6541 490 3806 
1010 INTRA-CE 13318 357 4 5406 6 1981 5 952 2861 401 1345 
1011 EXTRA-CE 27973 43 104 19114 19 315 2149 3680 88 2461 
1020 CLASSE 1 10361 39 8881 91 71 254 45 974 
1021 A E L E 6135 
41 
9 5659 
19 
12 51 246 45 113 
1030 CLASSE 2 17397 65 10035 224 2072 3425 44 1472 
1031 ACP(66) 2867 16 2 2616 4 22 125 37 45 
7320.19 TUBE AND PIPE FmiNGS OF NON-MALLEABLE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS NICHT SCHMIEDBAREM GUSSEISEN, NICHT FUER DRUCKLEITUNGEN 
001 FRANCE 1490 43 523 18 
281 
420 5 456 24 
002 BELG.·LUXBG. 778 
216 1 
234 
18 
14 168 13 48 
003 PAYS-BAS 1112 337 44 270 
138 370 
226 
004 RF ALLEMAGNE 2022 27 91 
97 
8 990 246 152 
005 ITALIE 1395 2 20 87 
55 
2 214 973 
028 NORVEGE 626 37 393 3 137 
038 AUTRICHE 1054 
26 
931 1 122 
242 6 208 ALGERIE 561 2 274 11 
355 SEYCHELLES 824 
13 
820 4 
612 IRAQ 1111 
101 
1098 
740 HONG-KONG 3938 3837 
1000 M 0 N DE 24438 336 350 3298 297 • 5903 12 1960 591 1367 10324 
1010 INTRA-CE 7853 288 93 1442 82 1462 12 1152 346 1055 1921 
1011 EXTRA-CE 16543 48 258 1657 210 4441 769 245 312 8403 
1020 CLASSE 1 3320 4 50 1275 92 502 369 53 12 963 
1021 A E L E 2130 44 25 1220 115 473 215 17 7 173 1030 CLASSE 2 12861 206 417 3838 324 176 300 7441 
1031 ACP(66) 2690 5 18 123 1770 30 8 57 679 
7320.30 TUBE AND PIPE FmiNGS OF MALLEABLE CAST IRON 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS.. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE AUS TEMPERGUSS 
001 FRANCE 10134 1086 3941 2656 
187 
1199 200 1031 21 
002 BELG.·LUXBG. 5487 
422 
4139 343 54 444 156 164 
003 PAYs-BAS 4764 
32 
4235 52 
1s0 
4 
1798 
6 45 
004 RF ALLEMAGNE 11036 680 
6417 
6905 54 1142 265 
005 ITALIE 14716 18 6479 254 
7 163 
917 402 229 
006 ROYAUME·UNI 1071 69 679 98 1 54 
21 008 DANEMARK 11478 140 11227 70 11 9 
028 NORVEGE 1072 17 1037 
326 22 
7 
37 
10 
030 SUEDE 1598 38 1162 13 
3 032 FINLANDE 826 54 307 227 
9 
95 2 138 
036 SUISSE 9316 67 8886 18 
138 
17 
100 
319 
038 AUTRICHE 3951 22 3350 267 
4 
46 22 
048 YOUGOSLAVIE 771 
31 
4 
915 
763 
204 MAROC 961 9 6 
1s0 i 208 ALGERIE 1018 1 157 398 305 
220 EGYPTE 1062 78 
111 
125 203 656 
604 LIBAN 740 
133 
625 4 
628 JORDANIE 816 409 274 
1000 M 0 N DE 89625 3037 268 48108 19635 2280 7 4538 3814 3019 4921 
1010 INTRA-CE 59881 2440 32 31111 16638 658 7 1592 3485 ' 2737 1183 
1011 EXTRA-CE 29743 597 238 16998 2999 1822 2945 329 281 3738 
1020 CLASSE 1 19383 223 34 15239 868 48 1147 152 280 1392 
1021 A E L E 16950 198 2 14805 838 9 255 86 280 477 
1030 CLASSE 2 9658 330 202 1535 1741 1568 1798 170 1 2313 
1031 ACP~66~ 1727 199 4 391 268 497 74 61 1 232 1040 CLA S 3 702 44 222 390 6 7 33 
7320.32 BENDS FOR BUTT-WELDING OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL 
ROHRBOGEN ZUM STUMPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSIONS.. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 1733 951 1 450 
73 
321 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 938 
423 5 
566 9 118 180 1 003 PAYS·BAS 1928 1255 
2 
163 43 
95 
30 
004 RF ALLEMAGNE 1658 101 40 
362 
1009 
7 
299 112 
006 ROYAUME-UNI 765 64 
28 
278 42 12 
13 028 NORVEGE 827 77 533 30 123 23 
030 SUEDE 701 26 45 298 
16 
85 1 246 
036 SUISSE 536 12 488 20 
038 AUTRICHE 1100 1045 
167 
55 
400 ETATS·UNIS 527 291 69 
1000 M 0 N DE 16102 2294 163 7592 362 68 2305 12 1714 433 1161 
1010 INTRA-CE 8148 1555 58 2892 2 51 1826 12 1081 317 352 
1011 EXTRA-CE 7956 739 104 4700 360 14 480 634 116 809 
1020 CLASSE 1 4518 229 92 3154 313 384 45 301 
1021 A E L E 3275 115 89 2445 360 3 45 283 39 259 1030 CLASSE 2 2539 509 12 673 160 250 68 504 
H 95 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I 'HAd5a I Espana I France I Ireland I ltalia 
7320.32 
1040 CLASS 3 82 80 1 
7320.33 TUBE AND P E FITTINGS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL FOR Bun WELDING, OTHER THAN BENDS 
ACCESSOIRE DE TUYAliTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, AUTRES QUE COURSES 
001 FRANCE 186 36 5 26 
61 
5 
~ ~~~Ek~~~~s 167 134 4 56 4 634 415 
3 
12 
1 004 FR GERMANY 185 2 4 i 10 13 006 UTD. KINGDO~ 265 
1 2 
12 7 
028 NORWAY 99 46 4 
036 SWITZERLAND 42 23 18 
038 AUSTRIA 82 51 4 
208 ALGERIA 280 1 9 
728 SOUTH KOREA 33 30 1 
1000 W 0 R L D 2893 188 33 737 3 21 240 13 
1010 INTRA·EC 1549 172 15 524 3 16 114 13 
1011 EXTRA·EC 1345 16 18 214 5 126 
1020 CLASS 1 334 9 13 133 2 41 
1021 EFTA COUNTR 277 2 11 132 
2 
36 
1030 CLASS 2 962 7 4 63 64 
1031 ACP~86) 139 4 1 2 
1 
16 
1040 CLA S 3 52 1 2 17 22 
7320.34 BENDS FOR un WELDING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR MAX 609.6MM 
COURSES A OUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 609, 8 MM, EN FER OU ACIER AUTRE QUE INOXYDABLE OU 
REFRACT AIR 
001 FRANCE 1746 450 
002 BELG.-LUXBG. 1141 364 003 NETHERLANDS 2820 
004 FR GERMANY 4296 509 
005 ITALY 1585 14 
006 UTD. KINGDOM 2623 122 
006 DENMARK 1294 5 
009 GREECE 319 
7 011 SPAIN 566 
028 NORWAY 295 11 
030 SWEDEN 768 
eli 032 FINLAND 365 
038 AUSTRIA 391 
208 ALGERIA 275 
400 USA 2935 
404 CANADA 1046 
232 849 OMAN 416 
664 INDIA 398 18 
800 AUSTRALIA 477 
6 938 
sO 116 1012 
490 
847 19 
7 1553 
1217 
47 
36 16 204 
170 553 
252 
363 
7 
1446 
9 
10 
188 
52 
1 
1 
9 
37 
11 
37 
545 
1012 
2426 
602 
630 
14 
139 
300 
9 
25 
1 
1265 
115 
3 2 
2 75 
1000 W 0 R L D 25808 2069 808 9347 180 7580 
1010 INTRA·EC 16610 1470 602 5820 159 5714 
1011 EXTRA-EC 9198 598 206 3527 21 1866 
1020 CLASS 1 6873 86 201 3064 8 1545 
1021 EFTA COUNTR. 1990 80 200 1510 . 50 
1030 CLASS 2 2264 512 5 410 14 319 
1 
7320.35 TUBE AND PIJ E FmiHGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR MAX 
100 
25 
32 
54 
20 
1 
1 
18 
270 
2 
788 
235 
553 
27 
21 
524 
76 
3 
124 
44 
1 
25 
8 
1 
46 
3 
7 
267 
1 
552 
252 
301 
7 
7 
277 
609.6MM I 
ACCESSOIRES DE TUYAliTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 609, 6 MM, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 
INOXYDABLE lU REFRACT AIRE, AUTRES QUE COURSES 
001 FRANCE 459 3 107 152 . . . . 97 
~ ~~~~Ek~~~gs m 6 2~ 1g~ !i 1~ 1 
004 FR GERMANY 520 1 250 . 2 3 
005 ITALY 259 180 7 4 
ggg g~~M'2~~DOM r-'ab 211 J~ 7 ~ 10 
030 SWEDEN 723 673 7 
036 SWITZERLAND 225 13 107 
038 AUSTRIA 168 41 115 
288 NIGERIA 656 4 
318 CONGO 23 
400 USA 332 
404 CANADA 328 
612 IRAQ 183 
649 OMAN 508 
1000 WORLD 9487 17 2024 1461 
1010 INTRA-EC 4628 10 1039 1087 
1011 EXTRA-EC 4859 8 985 374 
1020 CLASS 1 2514 957 310 
1021 EFTA COUNTR. 1515 6 902 246 1030 CLASS 2 2282 27 58 
1031 ACP~66) 787 5 i 8 1040 CLA S 3 63 6 
38 
31 
7 
5 
2 
3 
32 
19 
121 
31 
15 
783 
358 
425 
216 
50 
207 
86 
2 
7320.38 BENDS FOR B !m·WELDING OF OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXTERNAL DIAMmR > 609.6MM 
~~:l'YAfR~ UDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR >609, 6 MM, EN FER OU ACIER AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
001 FRANCE 301 18 91 
003 NETHERLANDS 528 304 213 
038 AUSTRIA 300 8 269 
632 SAUDI ARABIA 1273 1222 
1000 WORLD 3551 546 8 2219 15 26 
1010 INTRA-EC 1250 394 5 448 14 2 
1011 EXTRA-EC 2298 151 1 1773 24 
1020 CLASS 1 551 59 1 340 4 
1021 EFTA COUNTR. 414 52 
1 
292 26 1030 CLASS 2 1741 88 1431 
7320.37 TUBE AND PIP FmiHGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR > 609.6MM 
ACCESSOIRES ~E TUYAliTERIE A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAMETRE EXTERIEUR > 609, S MM, EN FER OU ACIER AUTRE QUE 
INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, AUTRES QUE COURSES 
003 NETHERLANDS 414 9 395 
056 SOVIET UNION 131 129 
649 OMAN 105 91 
1000 WORLD 1735 10 12 1168 288 
1010 INTRA·EC 812 10 5 480 13 
1011 EXTRA·EC 1122 7 688 273 
1020 CLASS 1 143 6 103 
1021 EFTA COUNTR. 103 1 85 
273 1030 CLASS 2 733 2 340 
1031 ACP~66) 51 1 1 45 
1040 CLA S 3 247 245 
7320.38 TUBE AND PIP FI'Q'~NGS OF IRON OR STEEL FOR WELDING, EXCEPT Bun-WELDING 
ACCESSOIRES ~E TUYAliTERIE A SOUDER AUTRE QUE BOUT A BOUT, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 2407 38 5 1343 
96 
45 
10 
231 
114 
117 
56 
t5 
46 
187 
11 
23 
44 
661 
338 
323 
141 
64 
182 
2 
2 
84 
37 
27 
13 
7 
11 
2 
880 
Export 
I Nederland I Portugal I UK 
1 
4 10 
17 8 
15 
33 
93 
215 
7 38 
1 8 
342 1 527 
256 1 200 
86 327 
46 63 
44 31 
35 263 
4 36 
5 1 
65 111 
298 137 
813 
350 
24 
291 
66 
52 5 
29 21 
50 190 
39 2 
8 30 
42 3 
3 
37 187 
3 917 
168 6 
16 170 
39 361 
2305 2966 
1660 932 
845 2034 
285 1657 
109 34 
350 377 
61 39 
550 64 
259 
147 
5 
58 10 
213 
21 109 
25 18 
56 
12 
620 
4 
sO 21 
22 
287 
146 
476 5 
3691 1242 
1522 487 
2169 776 
491 479 
297 18 
1670 296 
680 8 
8 
4 1 
7 
43 35 
31 20 
12 14 
1 5 
1 5 
10 9 
8 
14 
98 97 
27 40 
70 57 
5 16 
1 9 
66 41 
4 
60 81 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland I Portugal I Halla UK 
732D.32 
1040 CLASSE 3 a97 a73 11 7 2 4 
7320.33 TUBE AND PIPE FrrTINGS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL FOR BUTT WELDING, OTHER THAN BENDS 
ROHRFORM·G ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUM STUMPFSCHWEISSEN, AUS KORROSSIONS. ODER HrrzEBESTAENDIGEM 
STAHL,AUS .ROHRBOGEN 
001 FRANCE 1351 526 53 226 
164 
116 303 70 57 
002 BELG.·LUXBG. 1123 533 4<i 541 5 148 243 27 003 PAYS·BAS 1887 767 
30 
181 
1i 
171 
149 
186 
004 RF ALLEMAGNE 808 50 40 
42 13 
ao 190 258 
006 ROYAUME·UNI 2667 6 2 210 37 7a 2279 
72 02a NORVEGE 2634 42 22 690 68 11 1729 
036 SUISSE 727 5 1 601 106 12 2 
10 03a AUTRICHE 723 553 75 58 27 
20a ALGERIE 1012 6 167 839 
72B COREE DU SUD 516 469 4 43 
1000 M 0 N DE 19512 1365 375 5468 30 194 2051 164 2653 5066 I 2 2144 
1010 INTRA-CE 8665 1123 162 1900 30 25 847 184 911 2780 . 2 721 
1011 EXT RA-CE 10845 242 213 3568 169 1204 1740 2286 1423 
1020 CLASSE 1 5260 151 168 2196 5 364 148 1930 I 298 
1021 A E L E 4770 59 148 2169 
a:! 
297 89 1881 ' 127 
1030 CLASSE 2 4703 66 22 997 547 1582 301 1106 
1031 ACP~~ 504 16 8 4 
a:! 
49 223 74 130 
1040 CLA 3 879 24 23 374 292 10 55 19 
7320.34 BENDS FOR BUTT WELDING, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMETER MAX 609.6MM 
n~~~~fl'E~~m~~US~~tCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 609, 8 MM, AUS ANDEREM ALS KORROSSIONS. ODER 
001 FRANCE 3088 865 13 1442 196 
626 
247 991 226 
002 BELG.·LUXBG. 1642 
895 220 
261 3 3a 537 177 
003 PAYS·BAS 4601 1705 3 1290 a 
1179! 
480 
004 RF ALLEMAGNE 6623 1510 1405 
109i 
37 2370 39 83 
005 ITALIE 2761 27 47 140 924 
1:i 444' 532 006 ROYAUME..lJNI 4630 393 17 2843 42 87a 
12 008 DANEMARK 2901 42 2666 
ai 
33 13 135 I 
009 GRECE 702 
14 
155 296 94 54 22 
011 ESPAGNE 827 
6i 
75 365 38 76 259 
028 NORVEGE 645 62 403 17 
2:i 
95! 7 
030 SUEDE 1387 
265 
373 915 211 55 
032 FINLANDE 957 624 
32 
65 3 
038 AUTRICHE 1176 1137 
798 
7! 
20a ALGERIE 829 25 6 
400 ETAT5-UNIS 3725 1a18 
7 
1480 78 349 
404 CANADA 1480 543 49 117 
7, 1300 
649 OMAN 924 105 
17 4 25 267• 9 664 INDE 1269 67 864 30 262 
800 AUSTRALIE 548 7 11 79 57; 394 
1000 M 0 N DE 45584 5397 2179 17840 586 9385 1422 3921 2 4832 
1010 INTRA-CE 28227 3747 1702 10401 522 6858 491 2655 2 1851 1011 EXTRA-CE 17334 1650 477 7439 64 2526 931 1264 2981 
1020 CLASSE 1 11186 333 446 5708 27 1810 31 532 2299 
1021 A E L E 4578 329 434 3434 
37 
71 29 216 
2 
65 
1030 CLASSE 2 5798 1317 31 1491 699 858 680, 683 
7320.35l~f.fM1JID PIPE FmiNGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR MAX 
~3~~~E~E.r~:1Jlli~~~~~~SusgE~O~~m~~'i~~gf~~Ef.fltlC.~~lcr~6~~i~~SEN, GROESSTER AEUSSER DURCHMESSER MAX.609, I MM, 
001 FRANCE 1224 15 257 513 4 132 188 169 a2 002 BELG.-LUXBG. 1437 
19 
65 268 
10 
a9!1 70 
003 PAYS-BAS 2172 528 838 75 375 4 48i 327 004 RF ALLEMAGNE 1469 1 927 
13i i 
15 10 51 
005 ITALIE 638 402 7 44 75 22 006 ROYAUME-UNI 2483 530 1197 
s5 189 523 130 008 DANEMARK 1897 
115i 
1416 19 277 
030 SUEDE 1332 61 
mi 95 25 036 SUISSE 795 33 513 ~~ 1 038 AUTRICHE 1124 68 1026 2 i 1 288 NIGERIA 863 95 120 647 
318 CONGO 1052 
52 73 
1023 18 ll 182 400 ETATS-UNIS 625 233 42 
404 CANADA 701 35 16 ,J~ 650 612 IRAQ 678 32 42i 88 521 649 OMAN 2062 67 
1000 M 0 N DE 27875 62 4667 7746 267 2994 4 713 8391 3026 1010 INTRA-CE 12556 36 2729 4477 219 782 4 259 305 1000 
1011 EXTRA-CE 15319 26 1937 3270 48 2212 455 534 2026 
1020 CLASSE 1 6818 1771 2174 25 486 68 1254 1040 
1021 A E L E 4176 
26 
1602 1767 19 180 
63 ~ 43 1030 CLASSE 2 7997 161 980 24 1706 987 
1031 ACP~66~ 2212 16 1 123 1224 20 800 28 1040 CLA S 3 505 5 116 20 324 40 
7320.36 BENDS FOR BUTT-WELDING OF OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXTERNAL DIAMmR > 609.6MM 
ROHRBOGEN ZUM STUMPFSCHWEISSEN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER > 609, 6 MM, AUS ANDEREM ALS KORROSSIONS. ODER HITZE· 
BESTAENDIGEM STAHL 
001 FRANCE 828 45 296 472 15 
003 PAYS·BAS 1128 509 597 22 
038 AUTRICHE a96 13 794 89 ~ 632 ARABIE SAOUD 2079 1964 95 
1000 M 0 N DE 8547 1166 17 5204 24 79 1764 132 161 
1010 INTRA-CE 3088 698 13 1296 21 10 856 94 100 
1011 EXTRA-CE 5457 467 4 3908 2 69 908 38 61 
1020 CLASSE 1 2076 293 2 1281 2 13 468 4 13 
1021 A E L E 1410 276 
3 
868 
s6 249 ~ 13 1030 CLASSE 2 3345 152 2619 438 48 
7320.37 TUBE AND PIPE FmiNGS, EXCEPT BENDS, OTHER THAN OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, WITH EXTERNAL DIAMmR > 609.6MM 
:s~~~E~E:~~"iS~~~~~fJN~'WD~RH.rJir:~~~~~~g~w:1~iH2(~~u\W.MlJ~~=~~EN, GROESSTER AEUSSERER DURCHMESSER > 609, 8 MM, 
I 
003 PAYS·BAS 1460 10 1376 17 57 
056 U.R.S.S. 717 713 4 ·~ 649 OMAN 540 505 1000 M 0 N DE 8003 32 100 5997 782 419 474 1010 INTRA-CE 2746 28 32 2184 28 189 209 1011 EXTRA-CE 5255 3 68 3813 754 229 1 3 265 1020 CLASSE 1 1303 3 60 940 212 1 77 
1021 A E L E 1036 9 798 
754 
191 1\~ 34 1030 CLASSE 2 2853 8 1778 13 188 
1031 ACP~6~ 514 4 15 444 4 
51 
1040 CLA S 3 1099 . 1095 
7320.38 TUBE AND PIPE FmiNGS OF IRON OR STEEL FOR WELDING, EXCEPT BUTT-WELDING 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, ZUM ANDEREN EINSCHWEISSEN ALS STUMPFSCHWEISSEN, AUS STAHL 
001 FRANCE 5367 48 6 40 1607 2768 448 450 
H 97 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschlandj_ 'EUclia 1 Espa~a l France 1 Ireland l 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7320.38 
002 BELG.-LUXBG. I 490 18 102 108 52 137 73 
003 NETHERLANDS 2275 127 592 313 598 43 314 
75 
288 
004 FA GERMANY 2120 40 314 931 505 156 99 
005 ITALY 147 
16 :i 5 320 
12 
12 16:i 
11 124 
006 UTD. KINGDOM 574 14 41 
61 008 DENMARK 224 
16 
29 
27 
10 94 30 
028 NORWAY 269 51 44 25 106 
030 SWEDEN 236 67 72 60 
1 
27 5 5 
032 FINLAND 152 38 6 70 8 15 14 
036 SWITZERLAND 97 54 2 25 9 7 
216 LIBYA 481 28 73 1 12 367 
220 EGYPT 249 
2 78 
78 133 6 32 
400 USA 468 35 329 2 22 
604 LEBANON 169 
1 67 2:i 
130 38 
s:i 1 632 SAUDI ARABIA 1282 6 1088 44 
647 U.A.EMIAATES 223 
1 
35 29 63 1 95 
664 INDIA 156 8 33 114 
1000 W 0 A L D 15425 238 1110 800 4104 1470 34 4158 873 3 2837 
1010 INTRA-EC 8570 221 815 377 3359 713 12 1710 390 3 873 1011 EXTRA-EC 6853 17 185 422 744 757 22 2448 283 1884 
1020 CLASS 1 1942 178 220 435 93 562 96 358 
1021 EFTA COUNTR. 867 
17 
158 215 158 6 22 138 54 :i 138 1030 CLASS 2 4767 17 124 253 662 1877 186 1606 
1031 ACP(86) 784 2 1 2 92 22 40 40 3 582 
7320.42 FLANGES, NOT F R WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
BRIDES EN FER U ACIER, NON POUR SOUDER 
001 FRANCE 9604 2135 62 1120 1593 
367 12 
4598 46 50 
002 BELG.-LUXBG. 4467 
1782 
260 2685 70 646 380 
1 
47 
003 NETHERLANDS 10022 19 5749 120 663 1495 
768 
193 
004 FA GERMANY 10574 100 160 
105 
1596 458 7264 228 
005 ITALY 394 
15 
38 187 28 
6 7027 
12 24 
006 UTD. KINGDOM 13324 53 4267 886 975 95 
2o6 007 IRELAND 312 26 21 46 
32 
10 3 
008 DENMARK I 1802 56 1461 3 92 81 77 009 GREECE i 590 1 
20 118 56 383 10 3 
010 PORTUGAL I 336 
1 
67 6 99 110 12 41 
011 SPAIN I 161 159 40 s:i 26 67 14 13 028 NORWAY 2188 6 1314 22 458 131 45 
030 SWEDEN I 1841 2 253 1307 3 1 153 42 1 79 
032 FINLAND 1397 1 23 1001 1 2 277 76 16 
036 SWITZERLAND 2351 558 1 1267 168 34 289 31 5 
038 AUSTRIA 2048 1 10 1495 
6 
3 521 6 12 
052 TURKEY 266 5 8 233 4 10 
062 CZECHOSLOVAK 133 64 
6 35 69 5 eO 216 LIBYA 351 39 186 
220 EGYPT 447 
1 
12 6 14 384 16 15 
288 NIGERIA 268 68 
3:i 
37 47 101 14 
390 SOUTH AFRICA 244 3 
12 
126 
11eB 
5 9 68 
400 USA 20708 
16 
2273 507 16689 11 28 
404 CANADA 3709 1071 207 496 1906 8 5 
484 VENEZUELA 180 1 174 
42 
5 
sO 612 IRAQ 319 29 9 189 
1 616 IRAN 204 
1 
4 
1 eO 24 104 71 632 SAUDI ARABIA 2010 
4 
147 237 1243 62 239 
636 KUWAIT 630 
1 
53 2 
10 
491 6 74 
647 U.A.EMIRATES 370 45 105 62 12 135 
649 OMAN 671 1 12 
138 41 
610 48 
664 INDIA 252 49 
4 
19 5 
706 SINGAPORE 636 74 306 174 31 49 
728 SOUTH KOREA 148 121 1 26 
1000 W 0 R L D 85654 4935 830 26243 1 6157 5839 19 46275 3010 22 2223 
1010 INTRA-EC 51582 4114 594 15533 i 4622 2704 18 21691 1422 2 881 1011 EXTRA-EC 44072 821 337 10710 1534 3135 24584 1588 21 1341 
1020 CLASS 1 35148 738 318 9928 986 1801 20676 339 1 361 
1021 EFTA COUNTR. 9836 719 293 6390 
1 
225 62 1698 290 1 158 
1030 CLASS 2 8635 83 16 625 542 1325 3814 1229 20 980 
1031 ACP~66) 705 48 8 75 2 251 77 179 1 64 
1040 CLA S 3 290 3 157 6 9 95 20 
7320.43 THREADED ELBOW ~ AND UNIONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
COUDES ET MANC ONS FILmS, EN FER OU ACIER, NON A SOUDER 
001 FRANCE 2042 1211 6 484 14 
1614 
276 20 31 002 BELG.-LUXBG. 2969 
31 
17 1126 1 119 74 18 
003 NETHERLANDS 1777 48 1163 
8 
262 213 
68 
60 
004 FA GERMANY 1786 39 61 
679 
997 231 382 
005 ITALY 1690 
1 
7 11 982 
1 240 
9 2 006 UTD. KINGDOM 1088 62 497 230 57 
27 007 IRELAND 184 
1 
4 127 24 1 1 
008 DENMARK 612 427 20 31 20 1 132 009 GREECE 598 
18 
18 431 112 3 14 011 SPAIN 371 
70 
127 111 55 2 58 028 NORWAY 396 167 29 52 4 74 
030 SWEDEN 700 
1 
229 223 113 
:i 
70 1 64 032 FINLAND 653 31 455 7 43 6 107 036 SWITZERLAND 506 1 8 356 83 34 4 20 038 AUSTRIA 860 5 793 
e6 19 1 43 052 TURKEY 148 
1 
44 
1 
7 10 208 ALGERIA 396 21 290 46 37 218 LIBYA 59 8 34 
13:i 
16 
4 
1 390 SOUTH AFRICA 523 1 18 
2 
24 343 400 USA 2486 
1 
11 69 2165 140 6 93 404 CANADA 138 29 
3:i 
37 53 1 17 612 IRAQ 192 
36 17 
147 2 2 
1 
8 632 SAUDI ARABIA 320 57 133 6 11 59 701 MALAYSIA 114 112 2 
1 1o:i 27 740 HONG KONG 133 
8 
2 
6 1s0 800 AUSTRALIA 236 16 24 1 21 
1000 W 0 A L D 23085 1348 638 7427 333 8908 4 2038 388 8 1998 1010 INTRA-EC 13168 1301 205 4689 54 4689 1 1268 237 ti 728 1011 EXTRA-EC 9918 45 432 2737 278 4217 3 772 152 1270 1020 CLASS 1 6982 3 369 2191 10 3082 3 490 26 808 1021 EFTA COUNTR. 3134 2 347 2006 
174 
232 3 218 15 
9 
311 1030 CLASS 2 2726 41 61 487 1127 245 121 461 1031 ACP~66) 153 3 3 16 3 87 13 4 9 15 1040 CLA S 3 208 1 2 61 95 7 37 4 1 
7320.99 TUBE AND PIPE Fm NGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
IRON 
ACCESSOIRES DE Tl YAUTERIE EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER ET NON REPR. SOU$-7320.42 ET 43 
001 FRANCE 9838 721 44 1688 136 
789 
5 5876 290 1078 002 BEL 
-
BG. 4615 
so:i 4 1196 1 6 1391 1058 170 003 NET NOS 6875 35 2845 
2 
87 579 
244 
1793 
1661 
733 004 FA NY 7535 172 135 
2512 
16 968 3613 724 005 ITALY 3593 62 5 1 400 
145 6120 
215 398 006 UTD. KINGDOM 8260 90 60 766 224 475 380 
799 007 IRELAND 1050 1 16 21 8 90 
1 
73 42 008 DENMARK 1684 19 
2 
1123 66 52 199 153 137 009 GREECE 1215 1 86 124 903 9 24 010 PORTUGAL 453 22 
2 
94 25 140 104 9 
22 
59 011 SPAIN 1847 4 654 ; 141 889 24 111 028 NORWAY 3089 3 46 515 90 1497 40 897 
98 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland j 'Ell65Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland Portugal I UK 
7320.38 
002 BELG.-LUXBG. 1524 
so3 12&oi 91 136 332 239 483 243 003 PAYS-BAS 6283 1353 968 296 
4 
969 662 930 004 RF ALLEMAGNE 4428 172 801 
5 
1106 826 447 410 
005 ITALIE 870 
87 j 454 411 22 844 163 291 008 ROYAUME-UNI 1770 71 104 361 
302 008 DANEMARK 1260 6 
s3 197 4i 25 494 236 028 NORVEGE 1994 240 1 489 315 855 
030 SUEDE 836 129 373 74 8 135 57 60 
032 FINLANDE 617 i 129 86 84 17 53 126 122 036 SUISSE 619 1 261 26 244 73 13 
216 LIBYE 1762 296 188 8 29 1241 
220 EGYPTE 614 
10 a8 130 332 31 121 400 ETATS-UNIS 1136 289 640 16 93 
604 LIBAN 1009 i 2 163 35 922 74 326 I 13 632 ARABIE SAOUD 3372 15 2648 188 
647 EMIRATS ARAB 701 
s5 50 63 163 8 417 664 INDE 1596 136 113 4 1286 
1000 M 0 N DE 46270 898 2845 4183 5557 5557 37 13068 4363 10 8946 
1010 INTRA-CE 22603 818 2097 1801 4353 2074 28 5773 2707 
10 
2958 
1011 EXTRA-CE 23687 80 548 2392 1204 3483 11 7283 1858 6990 
1020 CLASSE 1 7587 1 482 1127 573 511 2270 821 1782 
1021 A E L E 4558 1 400 1099 200 62 ti 1142 580 10 1074 1030 CLASSE 2 15836 79 68 1055 485 2940 4975 820 5197 
1031 ACP(66) 1455 19 6 7 368 11 209 159 7 689 
7320.42 FLANGES, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON I 
FLANSCHE UND BUNDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUM EINSCHWEISSEN 
I 
001 FRANCE 16000 2563 170 3204 1m 
916 14 
7953 196 3 134 
002 BELG.-LUXBG. 10028 
2453 
632 5048 143 1837 1293 
5 
145 
003 PAYS-BAS 24359 56 15721 284 1443 1 3745 
1983 
651 
004 RF ALLEMAGNE 16946 171 485 
288 
2018 2308 9556 425 
005 ITALIE 1170 
52 
90 496 130 
18 13742 
65 103 
006 ROYAUME-UNI 24887 142 7359 1151 1930 492 
510 007 IRLANDE 712 37 41 85 
107 
31 8 
008 DANEMARK 3601 56 2841 20 197 165 215 
009 GRECE 1911 1 130 464 144 1103 27 42 
010 PORTUGAL 671 5 3 189 28 137 196 40 76 011 ESPAGNE 615 
166 
192 
49 
187 180 25 28 
028 NORVEGE 7511 29 4441 68 1572 765 ti 423 030 SUEDE 4324 28 571 2927 32 8 323 254 170 
032 FINLANDE 2943 8 64 1845 3 6 575 329 113 
036 SUISSE 5719 582 5 3604 200 288 616 187 37 
038 AUTRICHE 4816 4 33 4057 46 11 836 53 22 052 TUROUIE 624 4 37 18 459 15 43 
062 TCHECOSLOVAO 593 427 
11 s5 168 22 378 216 LIBYE 840 90 284 
220 EGYPTE 919 
2 
68 10 37 673 85 48 
288 NIGERIA 718 196 
s6 68 134 245 73 390 AFR. DU SUD 556 6 42 274 903 40 23 165 400 ETATS-UNIS 17685 
63 
2800 425 12870 563 82 
404 CANADA 4616 1522 245 743 2006 17 20 
484 VENEZUELA 946 i 10 891 1 34 10 298 612 IRAQ 1223 150 20 204 550 
2 616 IRAN 502 i 19 3 loS 52 232 197 632 ARABIE SAOUD 3687 
14 
294 488 1934 212 I 666 
636 KOWEIT 1756 i 173 5 37 1310 62 ! 3 192 647 EMIRATS ARAB 997 124 143 153 32 504 
649 OMAN 1815 5 196 
275 182 
1477 137 
664 INDE 746 208 j 41 40 706 SINGAPOUR 1090 150 384 245 155 149 
728 COREE DU SUD 790 1 471 7 311 
1000 M 0 N DE 174635 6441 2475 80259 3 9147 12377 34 68828 8946 40 7083 
1010 INTRA-CE 100896 5337 1577 35011 3 8485 7304 34 38539 4285 7 2327 1011 EXTRA-CE 73720 1103 898 25246 2673 5073 28282 5652 ' 32 4756 
1020 CLASSE 1 50057 862 797 22115 1086 2203 19420 2285 ' 11 1278 
1021 A E L E 25342 789 705 17088 3 284 378 3723 1595 11 769 1030 CLASSE 2 21593 241 50 2320 1513 2620 8060 3289 21 3476 
1031 ACP~66~ 1639 125 11 235 10 517 215 332 2 192 1040 CLA S 3 2069 51 814 74 251 800 78 1 
7320.43 THREADED ELBOWS AND UNIONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
WINKEL, BOGEN, ABZWEIGE UND MUFFEN, MIT GEWINDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUM EINSCHWEISSEN 
001 FRANCE 5813 1408 32 2848 33 
2075 
1126 171 195 
002 BELG.-LUXBG. 8194 
216 
72 4923 11 304 627 182 
003 PAYS-BAS 11011 182 7674 6i 1537 773 303 629 004 RF ALLEMAGNE 5292 73 237 
327i 
1666 1306 1746 
005 ITALIE 4846 3 31 33 1419 i 935 77 12 006 ROYAUME-UNI 6036 1 296 3497 891 415 
Hi 007 lALANDE 861 
2 
32 587 49 9 13 
008 DANEMARK 3455 1836 93 81 178 29 1329 009 GRECE 1180 2 136 596 307 10 . 36 
011 ESPAGNE 1798 57 
324 
975 171 305 11 279 
028 NORVEGE 2742 2 1308 76 448 22 562 
030 SUEDE 3644 1 939 1439 201 
12 
586 10 488 
032 FINLANDE 3438 10 151 2326 11 187 72 669 
036 SUISSE 3817 12 36 3061 265 206 36 197 
036 AUTRICHE 4736 2 22 4425 
127 
101 6 180 
052 TUROUIE 507 1 i 248 3 54 3 74 208 ALGERIE 993 6 110 50S 182 
2 
186 
216 LIBYE 540 394 91 1 26 26 
390 AFR. DU SUD 1597 i 25 232 23 157 196 19 968 400 ETATS-UNIS 6057 42 1416 2955 250 187 1183 
404 CANADA 649 4 156 
72 
66 230 2 191 
612 IRAQ 575 
147 125 
367 14 8 
7 
94 
632 ARABIE SAOUD 1203 311 126 62 24 401 
701 MALAYSIA 670 658 10 1 
2&5 
1 
740 HONG-KONG 600 46 32 ti 233 6 277 800 AUSTRALIE 768 161 149 4 170 
1000 M 0 N DE 80442 2008 3388 44534 1 1028 15731 14 8851 2509 20 12358 
1010 INTRA-CE 48924 1783 882 28114 245 8405 1 5244 1870 
20 
4600 
1011 EXTRA-CE 41500 235 2505 18420 779 7328 12 3608 839 7758 
1020 CLASSE 1 29136 32 1654 15083 48 4662 12 2479 370 4796 
1021 A E L E 18528 26 1502 12653 296 554 12 1527 149 20 2105 1030 CLASSE 2 10766 185 842 2523 2642 906 402 2950 
1031 ACP~66~ 737 14 30 94 11 367 74 36 20 91 1040 CLA S 3 1597 18 9 814 435 23 221 67 10 
7320.99 TUBE AND PIPE FITTINGS, NOT FOR WELDING, OTHER THAN FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
IRON 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUS5- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, NICHT ZUM EINSCHWEISSEN, AUS STAHL, NICHT IH 7320.42 UND 43 ENTH. 
001 FRANCE 41516 3640 542 9076 361 
so35 65 18944 1480 3 7185 002 BELG.-LUXBG. 23312 
3794 
119 7437 9 11 4178 5644 879 
003 PAYS-BAS 40157 472 19572 
6 
168 3522 
127i 
7553 
6532 
5076 
004 RF ALLEMAGNE 35541 826 1735 
76&5 
243 8499 12380 4049 
005 ITALIE 14828 562 45 i 5 3763 50i 14229 923 1845 006 ROYAUME-UNI 32705 1003 1071 6981 424 6171 2324i 363:i 007 lALANDE 4879 16 276 240 23 237 
16 
210 
= 008 DANEMARK 11829 48 36 7935 3 500 1343 986 009 GRECE 6071 8 623 618 483 4140 87 74 010 PORTUGAL 2284 23 3 594 112 835 363 91 
2i 
243 
011 ESPAGNE 8052 37 30 2198 
2 
1180 3535 306 745 
028 NORVEGE 22851 65 688 4008 1089 7362 412 9205 
H 99 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
7320.99 
030 SWEDEN 1646 8 117 771 17 143 332 33 1 224 
032 FINLAND 774 6 8 262 49 317 30 102 
036 SWITZERLAND 1939 8 6 1213 169 476 45 22 
038 AUSTRIA 2905 70 4 2065 43 501 148 74 
048 YUGOSLAVIA 283 6 
31 
60 22 131 29 35 
052 TURKEY 588 23 276 37 193 11 17 
056 SOVIET UNION 889 53 651 158 
7 
27 
058 GERMAN DEM.R 64 
1 4 64 11 48 6 060 POLAND 99 1 23 
062 CZECHOSLOVAK 387 222 52 
8 
3 97 13 
064 HUNGARY 73 
7 
31 8 20 6 
066 ROMANIA 68 4 73 278 61 204 MOROCCO 369 3 11 2 95 s8 208 ALGERIA 2434 14 58 
3 
1021 1188 
212 TUNISIA 558 9 2 465 61 15 3 
216 LIBYA 1142 53 334 229 9 517 
220 EGYPT 1312 67 247 599 13 388 
240 NIGER 72 
1 
27 1 1 43 
248 SENEGAL 122 
1 
68 47 
t2 
6 
288 NIGERIA 696 53 55 108 467 
302 CAMEROON 157 2 3 120 28 1 9 314 GABON 163 
1 
140 17 
1 318 CONGO 127 68 99 26 t6 22 322 ZAIRE 142 
1 1 
1 15 
9 330 ANGOLA 171 
2 2 
91 68 
2 
1 
346 KENYA 377 2 
1 
1 7 361 
390 SOUTH AFRICA 498 5 9 89 247 
1 
40 18 89 
400 USA 11925 4 129 1195 136 453 9265 202 520 
404 CANADA 3058 9 1 249 228 264 2073 10 224 
412 MEXICO 126 1 1 8 93 
1 
23 
442 PANAMA 58 
1 136 
51 4 
4 448 CUBA 169 27 44 1 472 TRINIDAD, TOB 202 
1 
4 
71 fi 154 460 COLOMBIA 110 
1 
4 
1 
28 
464 VENEZUELA 91 
1 
9 40 35 5 20 512 CHILE 112 2 28 
32 
17 3 17 24 
600 CYPRUS 230 1 2 1 2 31 67 94 
604 LEBANON 295 
1 82 1 
1 266 28 
1 to8 612 IRAQ 1404 40 84 1087 
616 IRAN 1746 
2 
117 62 191 1008 1 367 
624 ISRAEL 330 114 79 100 23 12 
628 JORDAN 363 
141 3 
33 
24 
4 282 22 22 
632 SAUDI ARABIA 1908 88 282 1013 76 281 
636 KUWAIT 929 1 14 25 
10 
116 139 19 615 
640 BAHRAIN 147 7 3 33 5 89 
644 QATAR 179 
10 
7 
18 
17 10 35 110 
647 U.A.EMIRATES 1164 37 109 329 109 552 
649 OMAN 309 6 2 48 57 196 
652 NORTH YEMEN 143 
11 
10 
39 
125 
s8 8 662 PAKISTAN 179 20 32 19 
664 INDIA 1500. 203 66 769 103 359 
700 INDONESIA 69 
2 
18 
123 
14 2 34 1 
706 SINGAPORE 1168 48 45 732 40 178 
720 CHINA 269 1 66 144 39 11 6 
728 SOUTH KOREA 294 
3 
74 142 51 1 26 
732 JAPAN 122 36 8 48 1 26 
736 TAIWAN 90 
1 
32 11 35 1 11 
740 HONG KONG 741 
4 
26 20 7i 393 13 308 800 AUSTRALIA 403 58 137 22 87 
804 NEW ZEALAND 102 1 1 15 10 7 68 
1000 W 0 R L D 100585 2609 784 19444 81 1557 11723 401 45770 5438 139 12661 
1010 INTRA·EC 46963 1893 304 10984 2 583 3759 400 20961 3841 22 4234 
1011 EXTRA·EC 53618 715 480 8460 57 992 7884 1 24608 1595 118 8428 
1020 CLASS 1 27633 146 395 6811 409 1649 1 15065 600 1 2558 
1021 EFTA COUNTR. 10407 95 183 4649 
57 
18 494 3123 299 1 1345 
1030 CLASS 2 23910 340 60 1359 439 5469 9266 975 115 5810 
1031 ACP~66) 3331 115 24 122 2 1050 583 126 20 1309 
1040 CLA S 3 2072 229 5 289 144 845 478 20 62 
7321 ~~~mGEfor I;I_PARTS OF STRUCTURESR OF IRON OR STEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, SE IH STRUCTURES, OF I ON OR STEEL 
CONSTRUCTIO~! 
CONSTRUCTION, '{tl M~ ~R"'6ts.~7E'OHTE, FER ou ACIER; TOLES, FEUILLARDS, BARRES, PROFILES, TUBES, ETC. POUR 
7321.10 BRIDGES AND B lOGE SECTIONS 
POHTS ET ELEM HTS DE PONTS 
001 FRANCE 482 3 12 
12 
164 48 255 003 NETHERLANDS 1321 163 1143 1 
95 
2 
004 FR GERMANY 3306 1393 
131 
1034 313 471 
005 ITALY 227 
517 6 3o8 2228 380 96 006 UT GDOM 3497 58 68 007 I 771 
81 1 184 
703 
036S LAND 296 30 038A 332 273 40 19 
216 LIBYA 2139 2094 17 909 28 220 EGYPT 1759 554 20 276 
224 SUDAN 347 
239 
33 314 
100 288 NIGERIA 345 
113 6 632 314 GABON 752 1 330 ANGOLA 403 
195 
403 346 KENYA 740 
329 
545 382 ZIMBABWE 329 
618 393 SWAZILAND 618 
3 11i 30 3271 400 USA 3323 
1 612 IRAQ 9236 967 18 8250 618 IRAN 540 
8 22 11 
18 
1 
522 632 SAUDI ARABIA 372 126 204 666 BANGLADESH 645 2 
2 
643 701 MALAYSIA 1387 
379 
1385 706 SINGAPORE 625 246 
740 HONG KONG 148 148 601 PAPUA N.GUIN 701 701 
1000 W 0 R L D 38965 2228 640 6075 3 44 1874 308 4698 3073 20024 
1010 INTRA-EC 10022 2076 840 1433 3 44 1062 308 2775 1302 1063 1011 EXTRA·EC 28945 150 4843 612 2124 1771 18961 
1020 CLASS 1 4918 22 460 44 4 272 47 4049 1021 EFTA COUNTR. 1290 
1s0 
18 435 4 224 18 591 1030 CLASS 2 23891 618 4143 608 1735 1724 14913 1031 ACP(66) 5497 142 618 422 7 1232 649 2427 
7321.20 TOWERS AN LAT1 CE MASTS 
TOURS ET PYLO N S 
001 FRANCE 995 754 12 31 
2214 7 
145 7 46 002 BELG.-LUXBG. 4333 
1605 40 571 1519 22 003 NETHERLANDS 4888 2300 736 7 004 FR GERMANY 6634 83 34 
37 
3593 2245 626 51 005 ITALY 683 
27 70 
845 
:i 
1 006 UTD. KINGDOM 1007 26 853 
895 
29 
29 007 IRELAND 938 11 3 
78:i 011 SPAIN 844 
111 
40 22 
1 028 NORWAY 619 507 
19 3039 030 SWEDEN 3289 59 22 150 036 SWITZERLAND 2458 178 
2070 
1119 1034 123 2 052 TURKEY 2622 265 287 
100 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'Ell66o I Espana I France I Ireland I halia I Nederland I Porlugal I UK 
7320.99 
030 SUEDE 15150 99 2139 7798 133 1379 2119 363 1 1119 032 FINLANDE 7039 70 69 3465 
2 
473 1773 396 793 036 SUISSE 16498 105 143 12101 1645 1809 526 167 038 AUTRICHE 18289 405 62 14277 1 523 2243 400 378 048 YOUGOSLAVIE 3364 63 
168 
688 
:j 1055 729 291 538 052 TURQUIE 1987 43 639 149 710 72 203 056 U.R.S.S. 4951 
:j 671 3708 477 a6 95 058 RD.ALLEMANDE 684 
sO 66i 223 372 1o:i 060 POLOGNE 960 1 16 120 3 
062 TCHECOSLOVAQ 3394 1740 634 
s2 54 862 5 104 064 HONGRIE 643 1 414 30 122 19 066 ROUMANIE 1228 49 
129 65i 27 1150 2' 204 MAROC 2226 27 1343 74 2' 
94 13i 208 ALGERIE 11865 139 375 2 7811 3301 12 
212 TUNISIE 2601 37 22 20 2244 162 36 80 
216 LIBYE 5731 
10 j 347 7 2177 681 70' 2449 220 EGYPTE 5079 518 1 1207 1407 90' 1839 240 NIGER 544 2 189 3 ~I 344 248 SENEGAL 565 li 11 313 237 4 288 NIGERIA 2934 569 358 486 153 1360 
302 CAMEROUN 1506 4 
6 
1379 38 2 83 
314 GABON 2155 11 
12 
1346 778 10 
2 
4 
318 CONGO 997 44:i 876 106 1 34 322 ZAIRE 685 
26 1i 
11 35 162 
s:i 330 ANGOLA 1115 1 
14 
672 317 17 18 
346 KENYA 549 6 59 
12 
17 13 29 411 
390 AFR. DU SUD 4674 72 217 1140 1927 36 382 262 662 400 ETAT5-UNIS 23598 132 1879 3945 182 2400 11827 50S 2698 
404 CANADA 6833 10 14 1155 377 667 3964 50 596 
412 MEXIQUE 743 21 14 86 397 j 225 442 PANAMA 740 
13 
2 1 708 22 2i 448 CUBA 1166 13 907 178 
195 
34 
~g b~~6~Jl1: TOB 726 6 3 18 i 5 10' 495 1064 
18 
48 664 308 33 4 
484 VENEZUELA 687 
2 
128 14 199 189 139 
70 512 CHILl 731 43 225 6:i 222 11 90 68 600 CHYPRE 696 6 32 1 8 124 157' 305 604 LIBAN 2221 
14 j 6 i 2 2150 53 5 10 612 IRAQ 6665 1763 112 1015 3364 384 
616 IRAN 6705 
29 6 1303 145 654 2618 30 1955 624 ISRAEL 1594 631 i 254 303 259 112 628 JORDANIE 1070 20i 4 115 28 23 698 153 76 632 ARABIE SAOUD 6497 53 690 5 1693 2063 408 1350 
636 KOWEIT 2712 2 179 118 
1i 
356 674 106 1277 
640 BAHREIN 1067 1 3 58 16 211 18 743 
644 QATAR 781 6 70 
3i 
164 27 226 288 
647 EMIRATS ARAB 5800 103 258 1278 1035 455 2640 
649 OMAN 1752 110 20 21 334 334 933 
652 YEMEN DU NRD 642 
120 
157 2 420 292 63 662 PAKISTAN 1143 
10 
147 266 226 92 
664 INDE 8766 1308 j 678 4177 245 2348 700 INDONESIE 726 
4 
5 265 105 28 250 46 
706 SINGAPOUR 3435 57 426 246 294 1270 214 924 
720 CHINE 1753 16 650 634 303 44 106 
728 COREE DU SUD 3718 
4 1i 
1381 i 1623 336 62 316 732 JAPON 1079 429 160 227 15 226 
736 T'AI-WAN 561 8 174 
2 
168 41 30 140 
740 HONG-KONG 2523 34 47 271 11 643 84 1465 800 AUSTRALIE 2348 13 446 49 290 781 150 565 
804 NOUV.ZELANDE 580 3 12 8 66 55 71 365 
1000 M 0 N DE 475205 14583 10890 128688 109 5709 83145 1898 134158 27603 199 68227 
1010 INTRA-CE 221165 10157 4329 62340 6 1984 30222 1866 66895 18627 25 24714 
1011 EXTRA-CE 253548 4426 6561 66345 93 3705 52922 30 66810 6976 167 43513 
1020 CLASSE 1 125548 1108 5698 50400 793 11908 30 34063 3534 1 18013 
1021 A E L E 80317 745 3144 41942 
93 
138 5108 15332 2111 1 11796 
1030 CLASSE 2 112807 1525 765 12689 1954 36132 29148 5263 166 25052 
1031 ACP~66~ 16237 649 104 1026 27 6872 2830 618 72 4039 1040 CLA S 3 15196 1794 78 3256 959 4862 3600 179 448 
7321 ~l~~ffi~Ef0~N8s~~Dr:TR&cVJI~cr'~FEfR8& bRRO~~LSTEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGLES, SHAPES, SECOONS, TUBES AND THE UKE, 
KONSTRUKTIONEN UNO TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL; BLECHE, BAENDER, STAEBE, PROFILE, ROHRE USW. ZU KONSTRUK-
TIONSZWECKEN, AUS EISEN ODER STAHL 
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECOONS 
BRUECKEN UNO BRUECKENTEILE 
001 FRANCE 1012 3 40 j 345 84 530 003 PAY5-BAS 1794 148 1593 1 
59 
45 
004 RF ALLEMAGNE 4226 1692 
359 
1429 553 493 
005 ITALIE 1658 90i 35 615 2304 132 1499 006 ROYAUME-UNI 4231 244 9i 007 lALANDE 1672 
212 2 249 
1575 
036 SUISSE 500 37 
038 AUTRICHE 1272 1208 36 28 
216 LIBYE 2095 1917 99 568 79 220 EGYPTE 2432 1554 33 277 
224 SOUDAN 680 
727 
37 643 
231 288 NIGERIA 960 
124 li 2 314 GABON 1179 1046 1 
330 ANGOLA 597 
252 
597 
346 KENYA 914 
sa6 662 382 ZIMBABWE 586 
12s0 I 393 SWAZILAND 1250 
400 ETAT5-UNIS 4357 li 
1 1 
34 22 4293 
612 IRAQ 18333 3896 73 14362 
616 IRAN 765 
11 144 74 
10 
32 
775 
632 ARABIE SAOUD 998 391 346 
666 BANGLA DESH 614 
15 
614 
701 MALAYSIA 2295 73i 2280 106 SINGAPOUR 1563 1 825 
740 HONG-KONG 541 541 
801 PAPOU-N.GUIN 1101 1101 
1000 M 0 N DE 68798 2914 1336 13434 2 12 2818 815 7235 441$ 34019 
1010 INTRA-CE 18078 2745 1336 2545 2 12 1534 615 3280 1933 3422 1011 EXTRA-CE 50721 169 10890 1282 3954 2482 30598 
1020 CLASSE 1 7880 1 65 1764 11 5 344 66 5604 
1021 A E L E 2968 1 79 1705 i 5 265 45 848 1030 CLASSE 2 42422 168 1251 8989 1277 3327 2416 24993 
1031 ACP(66) 9136 157 1250 1030 16 2134 1i 3311 
7321.20 TOWERS AN LATTICE MASTS 
! 
MASTE UNO TUERME 
001 FRANCE 1335 999 22 93 
1944 12 
87 1 127 
002 BELG.-LUXBG. 4276 
258:i si 625 1 167~ 19 003 PAY5-BAS 6751 3312 760 
2408 1ooj 
39 
004 RF ALLEMAGNE 7392 59 63 
128 
3704 92 
005 ITALIE 1168 2i 1sB 1027 :j 5j 13 006 ROYAUME-UNI 1411 77 1089 
821 69 007 lALANDE 915 16 9 
754 ' 011 ESPAGNE 979 
226 
178 47 . 4 028 NORVEGE 994 770 
15 3052 
17i 
030 SUEDE 3433 109 48 209 
036 SUISSE 2853 481 
1186 
978 1209 7 
052 TURQUIE 2647 1096 365 
H 101 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmm I Deutschland I 'EU6&o I Espa"a I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France Ita II a UK 
7321.20 
208 ALGERIA 2061 
17 181 
53 137 1711 
1 
160 
216 LIBYA 1297 749 348 1 
220 EGYPT 1167 58 1 33 1016 59 
248 SENEGAL 402 
a1 1333 
181 221 
272 IVORY COAST 2122 708 
1o2 284 BENIN 381 5 274 544 8 288 NIGERIA 715 2 13 148 
314 GABON 793 793 
232 318 CONGO 254 
1 25 
22 
322 ZAIRE 649 623 
235 334 ETHIOPIA 242 7 
11 366 MOZAMBIQUE 483 
297 323 844 472 2 400 USA 3385 1919 
406 GREENLAND 431 431 
sot 458 DOMINICAN R. 507 
3 348 476 NL ANTILLES 351 66 5446 500 ECUADOR 5512 
512 CHILE 2148 300 2148 1468 1879 520 PARAGUAY 3647 
74 3 600 CYPRUS 422 29 125 IKi 320 25 612 IRAQ 2049 793 929 83 
616 IRAN 1464 16 
2 
210 1167 71 
628 JORDAN 995 
1 749 17 
724 
392 5 
269 
632 SAUDI ARABIA 4336 1212 1771 189 
636 KUWAIT 2488 15 
7 
1013 1290 71 99 
647 U.A.EMIRATES 2006 98 841 700 
15 
360 
649 OMAN 6248 4 3173 352 2658 46 
664 INDIA 137 37 51 49 
666 BANGLADESH 970 970 
10 4098 517 700 INDONESIA 4629 4 
720 CHINA 5232 
1036 
5232 
736 TAIWAN 1038 
102 800 AUSTRALIA 102 
1000 W 0 A L D 84103 2697 1477 7344 198 10450 25066 10 38914 2795 5 5147 
1010 INTAA·EC 20912 2874 187 3028 118 2 9315 10 3354 2188 5 178 1011 EXTAA-EC 73193 22 1310 4319 10449 15751 35560 607 4972 
1020 CLASS 1 13101 578 1627 2077 2058 6460 125 176 
1021 EFTA COUNTR. 6699 22 206 936 198 8372 1208 4072 123 5 154 1030 CLASS 2 54528 732 2630 13547 23744 482 4796 
1031 ACP~66) 7879 22 118 124 1512 3536 1803 23 5 738 
1040 CLA S 3 5565 62 147 5356 
7321.30 DOORS, WINDOW: AHD THEIR FRAMES, OF IRON OR STEEL 
PORTES, FENETR S, CHAMBRANLES 
001 FRANCE 15636 1077 111 6818 591 
240 
1 2905 3858 275 
002 BELG.-LUXBG. 9117 
572 
19 6113 4 207 2497 37 
003 NETHERLANDS 6723 10 5695 36 107 131 
3888 
172 
004 FR GERMANY 7762 2928 96 
1132 
1 292 613 146 
005 ITALY 1882 
186 85 8 61 64 72 678 3 006 UTD. KINGDOM 3905 1411 7 450 1630 
527 007 IRELAND 729 6 5 65 1 
4 
105 
008 DENMARK 955 
3 
489 1 256 205 
009 GREECE 338 
1 
224 15 79 11 
8 
6 
011 SPAIN 1140 
140 
299 
4 
424 201 106 101 
028 NORWAY 1623 
2 
647 2 
1 
7 335 488 
030 SWEDEN 1279 22 352 1 
3 
102 738 61 
032 FINLAND 215 1 26 45 
1 221 
120 20 
038 SWITZERLAND 3959 27 
7 
3432 75 200 3 
038 AUSTRIA 3306 16 2737 21 47 475 3 
052 TURKEY 192 105 17 27 
5 186 
14 3 26 
208 ALGERIA 1410 1 395 18 805 
216 LIBYA 325 309 2 50 2 162 10 101 220 EGYPT 395 18 36 9 21 
288 NIGERIA 237 
11 
110 17 9 101 
314 GABON 156 
1 
1 9 
1 
129 44 15 6 400 USA 280 6 6 
2 
20 37 150 
612 IRAQ 616 
2 9 322 55 113 29 18 77 632 SAUDI ARABIA 2290 290 20 472 230 782 505 636 KUWAIT 448 8 33 6 2 81 3 295 
640 BAHRAIN 198 24 81 11 
5 
15 4 63 
644 QATAR 208 2 61 80 1 59 
647 U.A.EMIRATES 580 2 162 1 30 3 382 
649 OMAN 286 28 
141 
15 243 
706 SINGAPORE 867 
2 
1 44 681 
740 HONG KONG 370 48 320 
1000 WO A L D 70634 5469 782 31042 4 775 3094 87 6971 15872 45 6533 
1010 INTAA·EC 48243 4771 328 22285 2 650 1804 65 4211 12827 8 1492 
1011 EXTAA·EC 22388 698 434 8757 1 125 1490 2 2755 3045 38 5041 
1020 CLASS 1 11475 157 235 7293 75 131 2 608 1952 15 1007 
1021 EFTA COUNTR. 10410 48 202 7222 6 110 1 377 1870 
22 
576 
1030 CLASS 2 10765 535 181 1423 50 1360 2111 1065 4018 
1031 ACP~66) 1118 82 5 144 18 154 447 3 4 261 
1040 CLA S 3 125 6 18 41 36 8 16 
7321.40 PRE-FABRICATED ~D SEC710NAL SHEDS, DWEWNO HOUSES AHD OTHER BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
HANGARS, MAISO S D'HABITATION ET AUTRES BATIMENTS PREFABRIQUES 
001 FRANCE 26552 13220 .16 3644 176 
469 
3699 1450 7 4140 
002 BELG.·LUXBG. 17348 
14393 s:i 2003 4 346 13892 636 003 NETHERLANDS 25654 7915 
11 
44 124 
16400 
3111 004 FR GERMANY 40977 18221 1584 
457 
2298 64 508 1801 005 ITALY 1186 139 1 175 
ss5 2962 268 146 006 UTD. KINGDOM 12191 2985 41 1144 194 4310 
1048 007 IRELAND 1193 8 23 
ri 124 114 008 DENMARK 2034 388 424 930 111 009 GREECE 1429 117 28 
5 
68 919 297 
423 010 PORTUGAL 437 568 148 240 9 113 14 011 SPAIN 1313 
421 
14 216 025 FAROE ISLES 478 
1389 
57 44 5 200 289 028 NORWAY 4358 1937 402 030 SWEDEN 1489 294 182 309 63 35 546 60 
036 SWITZERLAND 9117 359 4398 560 2217 837 746 038 AUSTRIA 3305 701 1557 
24 
705 165 177 052 TURKEY 2169 138 105 653 511 738 056 SOVIET UNION 15302 36 175 30 15048 13 086 ROMANIA 82 
369 203 33 1 1740 49 1 208 ALGERIA 14861 59 6800 5688 212 TUNISIA 436 4 
125 
8 38 366 
20 216 LIBYA 7396 
1&4 
1139 95 4639 569 809 220 EGYPT 4737 334 17 1937 1840 445 224 SUDAN 732 
511i 25 
499 126 107 228 MAURITANIA 543 
89 248 SENEGAL 586 
6 166 
497 
131 260 GUINEA 552 20 215 12 268 LIBERIA 267 20 257 10 19 31 272 IVORY COAST 117 
7&4 200 31 16 288 NIGERIA 4106 543 248 2009 1 251 314 GABON 275 14 94 104 63 318 CONGO 823 650 21 28 740 55 328 BURUNDI 681 
at 
10 
5 1422 330 ANGOLA 1795 69 212 334 ETHIOPIA 823 
157 
46 610 18 149 338 DJIBOUTI 677 
2 
222 298 
9 37 342 SOMALIA 421 373 346 KENYA 1442 
1 
1247 195 350 UGANDA 231 143 62 25 
102 H 
Export Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7321.20 
208 ALGERIE 2976 
116 261 
54 390 2361 
:i 
171 
216 LIBYE 1631 1053 382 16 
220 EGYPTE 1093 96 5 106 722 164 
248 SENEGAL 1011 
128 3340 738 273 272 COTE IVOIRE 3824 356 • i 
12s 284 BENIN 566 12 429 
288 NIGERIA 2089 59 23 81:i 20 I 1174 
314 GABON 2728 2728 
767 318 CONGO 963 
4 479 
196 
322 ZAIRE 1424 941 506 334 ETHIOPIE 545 39 22 366 MOZAMBIQUE 648 
600 sos 895 
626 
6 400 ETATS-UNIS 3719 1623 
406 GROENLAND 1122 1122 866 456 REP.DOMINIC. 866 
15 535 476 ANTILLES NL 550 
149 4812 500 EQUATEUR 4961 
512 CHILl 1152 
649 
1152 
20 1077 2473 520 PARAGUAY 4219 
5 600 CHYPRE 749 
57 48:i 79 178 387 179 612 IRAQ 4202 1979 1379 225 
616 IRAN 1995 28 
2 
288 1043 636 
628 JORDANIE 1277 
1 
3 
14 
956 
639 62 
316 
632 ARABIE SAOUD 5889 887 789 2863 614 
636 KOWEIT 3636 65 
5 
2040 1045 212 274 
647 EMIRATS ARAB 3228 163 1034 871 1 1134 
649 OMAN 4857 14 1991 365 2214 35 238 
664 INDE 811 269 28 514 
666 BANGLA DESH 1242 1242 
156 3963 551 700 INDONESIE 4678 8 
720 CHINE 5695 
1607 
5695 
736 T'AI-WAN 1607 650 800 AUSTRALIE 686 36 
i 
1000 M 0 N DE 120868 3810 3302 13981 280 9117 35150 15 40091 3968 I 22 11130 
1010 INTRA-CE 24597 3688 317 4450 280 5 9363 15 3479 2630 22 450 1011 EXTRA-CE 96268 121 2985 9531 9113 25787 36611 1138 10680 
1020 CLASSE 1 15231 1229 3889 1195 2035 6425 184 274 
1021 A E L E 7737 
121 
369 1635 
2a0 7917 
1071 4261 180 
22 
221 
1030 CLASSE 2 74532 1756 5311 23404 24361 954 10406 
1031 ACP~66~ 16660 120 267 699 3476 6840 3012 52 22 2172 
1040 CLA S 3 6506 332 348 5826 
7321.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF IRON OR STEEL 
TORE, TUEREN, FENSTER, ZARGEN 
001 FRANCE 33276 3765 481 13772 1127 
769 
1 5860 7571 699 
002 BELG.-LUXBG. 18876 
1620 
51 11319 22 282 6327 106 
003 PAYS-BAS 17229 28 14650 97 305 210 
10910 
319 
004 RF ALLEMAGNE 21616 7962 232 
1802 
4 821 1334 353 
005 ITALIE 3664 1 
315 
165 211 
115 192 
1470 15 
006 ROYAUME-UNI 13185 924 4442 29 1282 5886 
1269 007 lALANDE 1796 41 57 257 4 
14 
168 
008 DANEMARK 2705 2:i 1648 6 563 454 009 GRECE 1159 
2 
644 37 385 31 
14 
39 
011 ESPAGNE 2452 
2264 
703 
2:i 
972 336 277 148 
028 NORVEGE 6527 
6 
2143 7 
7 
15 1244 631 
030 SUEDE 3185 185 903 8 
10 
146 1797 133 
032 FINLANDE 726 3 42 189 
5 752 
415 : 67 
036 SUISSE 10897 86 16 9285 267 468 I 18 
038 AUTRICHE 8945 48 32 7513 80 192 1070 . 10 
052 TURQUIE 1468 635 248 386 
37 650 32 5 162 208 ALGERIE 4494 2 3 1689 52• 2061 
216 LIBYE 1251 
1391 12 
272 23 488 48 420 
220 EGYPTE 1974 97 319 91 .. 64 
288 NIGERIA 1052 
79 
415 101 53 463 
314 GABON 850 
25 42 :i 
56 
1 
693 
189 2s 
22 
400 ETATS-UNIS 1843 9 134 120 1295 
612 IRAQ 2408 
11 
1 1153 4 278 445 202 36 289 
632 ARABIE SAOUD 8553 56 2786 
42 
1610 847 1389 1854 
636 KOWEIT 1359 47 186 49 29 105 13 888 
640 BAHREIN 801 119 317 46 4:i 37 26 256 644 QATAR 701 9 
1 
328 90 3 228 
647 EMIRATS ARAB 1993 3 775 8 193 6 1007 
649 OMAN 1015 163 
277 
55 797 
706 SINGAPOUR 4076 
29 
9 247 3543 
740 HONG-KONG 996 52 915 
1000 M 0 N DE 192974 17379 5124 78389 17 1943 10240 124 17292 41457 111 20898 
1010 INTRA-CE 116095 14315 1186 49300 10 1459 4421 116 8613 33221 14 3440 
1011 EXTRA-CE 76852 3062 3938 29089 3 484 5819 8 8659 8235 97 17458 
1020 CLASSE 1 35542 796 2921 20731 280 558 8 1593 5348 25 3282 
1021 A E L E 30424 143 2563 20057 
1 
36 410 7 1104 5014 
. 72 
1070 
1030 CLASSE 2 40445 2243 919 7895 197 5261 6936 2829 14092 
1031 ACP~66~ 4588 344 60 519 2 76 720 1703 18 36 1112 1040 CLA S 3 863 22 98 463 7 130 58' 63 
7321.40 PRE-FABRICATED AND SECTIONAL SHEDS, DWEWNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
VORGEFERTIGTE HAEUSER, HALLEN UNO ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 37488 15270 30 7318 247 
652 
5872 2309 38 6404 
002 BELG.-LUXBG. 17721 
14437 
3 2956 
7 
445 12579 
6 
1086 
003 PAYS-BAS 31063 360 11496 
21 
93 174 
1so00 
4510 
004 RF ALLEMAGNE 44781 18463 2284 
11sS 
3579 95 1119 3130 
005 ITALIE 2769 220 3 292 
601 3420 
635 454 
006 ROYAUME.UNI 18678 4890 174 2803 356 6434 
1415 007 lALANDE 1665 14 34 
118 376 
142 
008 DANEMARK 3254 499 744 1393 124 
009 GRECE 2281 200 16 
11 
134 1382 549 
1904 010 PORTUGAL 1930 
763 366 359 15 100 14 011 ESPAGNE 2057 
497 
32 327 
025 ILES FEROE 576 
2169 
79 
s5 sO 696 784 028 NORVEGE 11407 6196 1437 
030 SUEDE 2382 459 333 599 100 63 724 104 
036 SUISSE 18628 574 10285 1223 4220 1013 1313 
038 AUTRICHE 6209 964 3325 
71 
1387 286 247 
052 TURQUIE 5327 273 238 2237 1624 884 
056 U.R.S.S. 45758 77 431 447 44768 35 
066 ROUMANIE 870 434 976 68 3170 802 21 6317 208 ALGERIE 30857 160 17798 
212 TUNISIE 808 6 
462 
24 105 673 1057 I 61 3028 216 LIBYE 21011 1943 178 14282 
220 EGYPTE 11018 279 980 105 2610 ~I 2181 224 SOUDAN 1598 3500 51 1052 368 228 MAURITANIE 3551 
3oB 248 SENEGAL 691 
12 143 
363 
11:i I 19 260 GUINEE 1004 23 694 
268 LIBERIA 784 
20 
753 31 
1o:i 266 1o5 30 272 COTE IVOIRE 524 2344 1224 288 NIGERIA 8944 558 321 3142 19, 1336 
314 GABON 1347 67 ... 733 289 
:I 
258 
318 CONGO 2916 
626 56 
156 2680 80 
328 BURUNDI 716 
364 
34 
2659 276 330 ANGOLA 3381 75 7 
334 ETHIOPIE 2331 
1s0 
86 1768 34 443 
338 DJIBOUTI 1895 
11 
436 1299 40 67 342 SOMALIE 1248 1130 
346 KENYA 3234 
9 
1532 
aO 1702 350 OUGANDA 510 367 54 
H 103 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66u I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
7321.40 
352 TANZANIA 1235 14 248 93 430 89 
5 
361 
368 MOZAMBIQUE 281 
200 
259 17 
373 MAURITIUS 261 
25 399 40:i 292 1901 
61 
400 USA 4294 18 1256 
404 CANADA 1322 
367 
56 39 889 338 
406 GREENLAND 367 
449 413 BERMUDA 449 
137 456 DOMINICAN R. 148 11 
~~ ~'1Wr~f69tRB 1963 34 382 1698 265 416 
2 579 9 m ~~~~~fiB:J~B 590 468 471 3 
492 SURINAM 1307 
15 398 
1307 
46 520 PARAGUAY 459 
1 21 600 CYPRUS 384 
107 1 
43 
4 
319 
608 SYRIA 132 
321 
17 
:i 
3 
612 IRAQ 4916 1210 150 2986 246 
616 IRAN 1199 
1206 li 3 167 16 141i 61 1038 31 127 632 SAUDI ARABIA 12578 2134 6693 1303 842 
636 KUWAIT 1184 
1196 
8 239 
:i 
203 416 318 
640 BAHRAIN 1633 
1s:i 597 
22 412 
644 QATAR 1284 
4 sO 10 524 647 U.A.EMIRATES 3510 
31 
1983 65 752 656 
649 OMAN 1083 7 
4:i 
35 277 733 
652 NORTH YEMEN 528 54 20 114 146 151 
656 SOUTH YEMEN 434 121 21 
247 1 
21 
1:i 
271 
662 PAKISTAN 364 1 33 69 
706 SINGAPORE 1040 li 591 42 s29 1 406 720 CHINA 3618 1091 608 70 1312 
728 SOUTH KOREA 825 487 338 
4 732 JAPAN 837 
146 
833 
11 740 HONG KONG 183 
2:i 
7 19 
800 AUSTRALIA 308 86 163 36 
1000 W 0 R L D 263379 58004 5557 35056 346 1997 10354 683 65953 51309 2365 31755 
1010 INTRA-EC 130303 50018 1704 15986 346 192 3564 622 8703 37862 21 11631 1011 EXTRA·EC 133075 7986 3853 19071 1805 6789 61 57250 13447 2344 20123 
1020 CLASS 1 28114 2915 2547 7380 407 732 4951 5352 3830 
1021 EFTA COUNTR. 18486 2743 2126 6672 346 1398 667 61 3083 1884 2344 1311 1030 CLASS 2 65723 5023 1298 10264 5349 36664 8012 14964 
1031 ACP~66) 22597 1826 529 1281 977 1924 9572 1912 2320 2256 
1040 CLA S 3 19239 48 8 1427 708 15636 83 1329 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTTERING OR PIT .PROPPING 
ET AN CONS ET E' RESILLONS AJUSTABLES OU TELESCOPIQUES ET MATERIELS SIMIL. D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE ET D'ETAYAGE 
001 FRANCE 13466 2220 2 7093 27 
517 
3656 177 111 180 
002 BELG.·LUXBG. 9547 
1249 
6608 612 1711 
16 
99 
003 NETHERLANDS 5901 
6 
3534 346 390 
6278 
366 
004 FR GERMANY 16713 2237 
2136 
5969 2124 13 86 
005 ITALY 2499 
198 li 28 309 1118 42 8 46 006 UTD. KINGDOM 3420 1704 113 149 
101 008 DENMARK 2373 120 1645 5 4 455 43 
009 GREECE 1282 40 1065 
1 
176 
4 
1 
011 SPAIN 325 
237 238 
197 61 46 16 
028 NORWAY 2457 1841 29 8 38 66 
030 SWEDEN 1541 37 20 1319 24 76 65 
032 FINLAND 1008 
24:i 
8 992 
796 1256 
4 4 
036 SWITZERLAND 9165 20 6805 
16 
44 1 
038 AUSTRIA 5680 20 4204 21 1359 55 5 
052 TURKEY 2337 1460 855 22 
062 CZECHOSLOVAK 271 271 
064 HUNGARY 225 225 
2o4 14:i 204 MOROCCO 364 17 
s4 1o4 208 ALGERIA 3350 1041 1601 550 
212 TUNISIA 184 61 
77 
31 92 
216 LIBYA 1127 926 104 20 
220 EGYPT 558 61 337 160 
4 41 288 NIGERIA 260 
91 
71 136 8 
302 CAMEROON 630 387 97 26 29 
334 ETHIOPIA 1036 
6 537 
1036 li 352 TANZANIA 610 59 
372 REUNION 467 
305 1281 13:i 
447 
2 
20 
114 1:i 400 USA 2374 70 456 
404 CANADA 1961 17 1273 18 2 169 482 
512 CHILE 1311 7 522 782 
528 ARGENTINA 284 
368 202 284 90 17 612 IRAQ 748 71 
616 IRAN 479 
i 
8 
1894 s7 
447 
15 
24 
632 SAUDI ARABIA 4345 837 1344 197 
636 KUWAIT 1529 
92 
690 625 
266 
1 213 
647 U.A.EMIRATES 1284 792 39 95 
700 INDONESIA 358 200 140 18 
706 SINGAPORE 311 286 19 6 
720 CHINA 175 153 
19 
22 
:i 77 800 AUSTRALIA 439 336 4 
1000 W 0 R L D 108873 7420 592 51028 1984 675 16129 1204 16948 9189 516 3188 
1010 INTRA·EC 56325 6024 15 23140 1984 59 8497 1184 7500 8379 140 1387 1011 EXTRA-EC 52547 1397 m 27888 616 7632 18 9448 810 376 1801 
1020 CLASS 1 27763 860 470 19757 182 948 18 4255 498 775 
1021 EFTA COUNTR. 19915 538 308 15204 
1984 344 
869 16 2623 216 
376 
141 
1030 CLASS 2 23174 537 107 6925 6614 4958 303 1026 
1031 ACP~66) 4426 437 14 790 13 1344 1249 42 332 205 1040 CLA S 3 1609 1206 90 70 235 8 
7321.60 WEIRS, SLUICES, OCK..QATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER MARITIME AND WATERWAY STRUCTURES 
BARRAGES, VAN ES, PORTE5-ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS MARITIMES OU FLUVIALES 
002 BELG.·LUXBG. 1576 
1792 
27 1 1477 71 
003 NETHERLANDS 2915 951 
221 251 12 si 
172 004 FR GERMANY 563 16 
:i li 12 006 UTD. KINGDOM 6371 20 6268 
5 
72 
16 009 GREECE 91 70 052 TURKEY 654 642 12 
216 LIBYA 9405 22 9383 220 EGYPT 1253 444 185 1253 280 TOGO 629 
346 KENYA 339 
2 
339 
101 400 USA 226 29 
1a0 
94 504 PERU 130 
214 92 612 IRAQ 496 
11 
187 :i 616 IRAN 3218 1011 2196 
662 PAKISTAN 137 
i 
137 
700 INDONESIA 683 
sO 682 728 SOUTH KOREA 52 2 
1000 WORLD 32349 1897 227 4778 219 6656 955 8 14426 1838 7 1338 1010 INTRA·EC 11902 1858 
227 
1235 
219 
6497 265 8 101 1610 7 321 1011 EXTRA-EC 20444 39 3542 158 690 14325 227 1017 1020 CLASS 1 1538 5 91 865 170 101 110 34 162 1021 EFTA COUNTR. 331 3 
136 
194 
49 1sB 589 
94 11 29 1030 CLASS 2 18905 34 2676 14215 193 855 1031 ACP(66) 2067 19 1224 37 231 472 58 26 
7321.70 STRUCTURES ANt PARTS THEREOF SOLELY OR PRINCIPAUY OF SHEET STEEL, NOT WITHIN 7321.11).60 
104 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAalia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland , Portugal I UK 
7321.40 
352 TANZANIE 2125 59 459 142 729 82 654 366 MOZAMBIQUE 643 
1169 
503 80 60 373 MAURICE 1296 
2t 909 629 425 
127 400 ETATS-UNIS 6668 75 4110 493 
404 CANADA 2388 
772 
127 40 1427 794 
406 GROENLAND 772 
413 BERMUDES 870 870 
456 REP.DOMINIC. 727 670 57 ~~ ~~~¥~~~a9tRB 6221 45 74t 5922 299 792 
19 630 472 TRINIDAD, TOB 656 
sot t 478 ANTILLES NL 516 9 
492 SURINAM 1871 
101 3394 
1871 
520 PARAGUAY 3595 
10 
100 600 CHYPRE 516 
1290 eO 62 22 422 608 SYRIE 1431 
5 5s:i 
47 34 11 3 612 IRAQ 15464 2234 391 11138 1109 
618 IRAN 1979 
1269 38 18 400 21 200 a:i 1587 45 329 632 ARABIE SAOUD 20453 6177 8063 2327 1785 
636 KOWEIT 2524 
3830 
42 778 347 873 484 
640 BAHREIN 4586 1 
561 
32 723 
644 QATAR 2241 
10 
721 
&2 
41 918 
647 EMIRATS ARAB 6214 
41 
2977 148 1867 1150 
649 OMAN 2505 20 
57 
71 1285 1088 
652 YEMEN DU NRD 1069 108 173 106 391 234 
656 YEMEN DU SUD 736 119 45 
1801 20 48 40 524 662 PAKISTAN 2081 10 113 97 
708 SINGAPOUR 2871 
61 
727 15 
1211 
1 2128 
720 CHINE 9081 1245 1493 324 4747 
728 COREE DU SUD 1563 
3 
1072 491 
12 732 JAPON 1415 1 1399 
100 740 HONG-KONG 814 541 96 137 36 800 AUSTRALIE 1429 890 369 74 
1000 M 0 N DE 472769 67552 14035 73092 548 6660 21579 787 155287 67878 3620 61733 
1010 INTRA-CE 163703 54754 2853 26898 
546 
279 5583 703 12834 40326 58 19415 
1011 EXTRA-CE 309066 12797 11182 46194 6382 15997 83 142453 27552 3562 42318 
1020 CLASSE 1 57300 4485 7048 17955 640 1630 10155 10315 5072 
1021 A E L E 39042 4167 6548 15673 546 5742 1388 a:i 5960 2776 3562 2530 1030 CLASSE 2 195018 8219 4073 25752 12237 85469 16878 32457 
1031 ACP~66~ 51681 2051 1497 3268 4867 5150 22165 2827 3489 6367 
1040 CLA S 3 56747 94 61 2487 2129 46828 359 4789 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 
STEMPEL, STREBEN UNO AEHNL MATERIAL ZUM TUNNEL-, SCHACHT- UNO GRUBENAUSBAU. SCHALUNGSMATERIAL 
001 FRANCE 18240 2926 6 11753 23 
766 
2798 429 119 186 
002 BELG.-LUXBG. 11997 
1206 
7782 434 2935 
32 
80 
003 PAYS-BAS 8523 
11 
5838 638 328 
3213 
481 
004 RF ALLEMAGNE 11855 2498 
3452 
3571 2428 36 98 
005 ITALIE 4066 
21s 32 73 
505 
861 s6 54 55 006 ROYAUME-UNI 4128 2606 121 164 ' 
341 008 DANEMARK 4207 161 3007 23 4 580 91 
009 GRECE 1163 56 766 338 2 1 
011 ESPAGNE 666 
330 500 
502 41 77 21 24 
028 NORVEGE 4925 3893 38 6 54 98 
030 SUEDE 3140 68 57 2714 103 1 87 110 
032 FINLANDE 1690 
414 
27 1652 
12a0 1718 
7 4 
036 SUISSE 16112 52 12566 t 81 1 038 AUTRICHE 7681 3 6217 98 1223 129 4 
052 TURQUIE 4734 3505 1196 33 
062 TCHECOSLOVAQ 816 816 
3 064 HONGRIE 641 838 
200 218 204 MAROC 514 6 
a4 192 208 ALGERIE 8188 2573 3763 1575 
212 TUNISIE 946 780 
333 
65 101 
216 LIBYE 2562 1920 227 82 
220 EGYPTE 1269 99 848 322 5 127 288 NIGERIA 1407 
146 
649 623 3 
302 CAMEROUN 713 323 190 18 36 
334 ETHIOPIE 999 
16 113t 999 16 352 TANZANIE 1234 65 
372 REUNION 645 34:i 2786 15t 631 14 30:i 28 400 ETATS-UNIS 4208 154 436 
404 CANADA 1821 14 1144 19 8 390 246 
512 CHILl 976 5 457 514 
528 ARGENTINE 718 3 6 
301 
709 
130 28 612 IRAQ 1918 1267 192 
616 IRAN 1145 
9 
11 
185t 242 
1067 30 67 632 ARABIE SAOUD 6007 2061 1528 280 
636 KOWEIT 3242 
11s 
1652 1315 
222 
4 271 
647 EMIRATS ARAB 2046 1592 45 72 
700 INDONESIE 642 460 142 40 
706 SINGAPOUR 891 868 5 18 
720 CHINE 510 338 
14 
172 t 173 800 AUSTRALIE 867 667 6 
1000 M 0 N DE ~58550 8753 1475 90000 2203 1125 21952 876 19229 8420 58S 3932 
1010 INTRA-CE 65658 7006 50 35279 
220:i 
99 6523 866 7039 6915 187 1694 
1011 EXTRA-CE 92890 1747 1425 54721 1025 15429 8 12190 1506 398 2238 
1020 CLASSE 1 46680 1171 1135 35758 207 1692 8 4883 1054 772 
1021 A E L E 33694 814 690 27137 
220:i sst 1518 7 2948 361 398 219 1030 CLASSE 2 42249 576 290 16061 13330 6976 392 1466 
1031 ACP~66~ 7009 429 16 1453 27 3180 1261 57 322 264 
1040 CLA S 3 3961 2902 261 407 331 60 
7321.60 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER MARITIME AND WATERWAY STRUCTURES 
SCHUETZEN, WEHRE, SCHLEUSENTORE, ORTSFESTE DOCKS, LANDEBRUECKEN UNO ANDERE KONSTRUKTJONEN FUER DEN WASSERBAU 
002 BELG.-LUXBG. 2158 
1578 
120 7 1676 355 
003 PAYS-BAS 2956 1239 355 2 68 sQ I 137 004 RF ALLEMAGNE 1518 28 
8 
1010 t 7 006 ROYAUME-UNI 6811 69 6559 1 167 
11s 009 GRECE 599 478 6 
052 TURQUIE 1137 1089 48 
216 LIBYE 10200 17 10182 
220 EGYPTE 2486 
2954 11sS 
2486 
280 TOGO 4119 
346 KENYA 1772 
16 
1772 
416 326 400 ETATS-UNIS 837 79 
164:i 504 PEROU 1643 
1210 540 579 t 612 IRAQ 2336 38 616 IRAN 6682 3294 3350 
662 PAKISTAN 740 4 740 3723 700 INDONESIE 3727 
7sS 728 COREE DU SUD 800 I 42 
1000 M 0 N DE 57102 1944 591 15144 179 8722 4743 7 18021 2359 1 9 5383 
101 0 INTRA-CE 14851 1695 
591 
2184 118 6953 1124 7 154 1957 7 770 1011 EXT RA-CE 42244 249 12960 1764 3618 17868 402 : 4613 
1020 CLASSE 1 3354 31 184 1658 128 1 426 263 861 577 
1021 A E l E 779 9 1 490 
s1 17s:i 3193 
148 13 I 118 
1030 CLASSE 2 38879 218 407 11300 17605 306' 4036 
1031 ACP(66) 7914 153 5836 27 1232 524 66 I 76 
7321.70 STRUCTURES AND PARTS THEREOF SOLELY OR PRINCIPAUY OF SHEET STEEL, NOT WITHIN 7321.10-60 
H 105 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
ET LEURS PARTIES, UNIQUEMENT OU PRINCIPALEMENT EN TOLE D'ACIER, NON REPR. SOUS 7321.10 A 60 
001 FRANCE 32957 6135 177 15206 5148 
274i 
15 4798 1286 192 
002 BELG.-LUXBG. 20679 
15864 
533 1D310 43 16 8677 359 
OD3 NETHERLANDS 35099 2944 14869 161 751 
1Ti 102 12469 
910 
004 FR GERMANY 28011 9301 2214 
1179 228 
3009 739 
005 ITALY 2496 442 47 413 
249 70 
176 11 
006 UTD. KINGDOM 16245 4290 472 2922 1949 3778 2515 
649 007 IRELAND 1237 8 137 278 27 88 
8 
50 
008 DENMARK 6096 778 3063 
2 
35 1586 646 
009 GREECE 817 
1sS 
374 172 248 
26 166 
21 
011 SPAIN 649 
39i 
117 104 53 28 
025 FAROE ISLES 414 
9i 
18 
43 
5 
324 028 NORWAY 6536 1646 4026 406 
D30 SWEDEN 5928 1802 523 2852 9 
20 
498 244 
D32 FINLAND 853 4 276 246 
2428 
13 294 
D36 SWITZERLAND 11795 196 26 7958 133 33 1021 
038 AUSTRIA 16065 210 3 14212 60 94 1141 345 
048 YUGOSLAVIA 509 38 88 8 407 4 14 D52 TURKEY 243 137 50 6 
D58 SOVIET UNION 418 219 
i 
41 158 
062 CZECHOSLOVAK' 1179 
6 
12 
33 
1086 80 
208 ALGERIA 2883 1163 1097 582 1 
212 TUNISIA 936 
i 
2 
39 100 
933 34 34 347 216 LIBYA 2268 
1:i 
543 1170 
220 EGYPT 191 5 87 1 38 
sO 10 37 276 GHANA 1472 4 
17 
1383 
7 32 
25 
288 NIGERIA 699 31 432 14 186 
302 CAMEROON 1080 52 17 14 352 642 3 
314 GABON 1825 41 
:j 60i 25 433 1280 2233 71 400 USA 3268 
6 
218 150 37 
404 CANADA 461 4 104 
312 
298 49 
458 GUADELOUPE 325 13 
496 FR. GUIANA 483 
1sS 12899 33 
483 
43 54 1207 612 IRAQ 14490 68 
624 ISRAEL 429 87 
144 
258 
56i 253i 
13 35 71 632 SAUDI ARABIA 5851 127 925 
a4 310 1218 636 KUWAIT 925 120 56 87 19 268 
113 
1 290 
644 QATAR 656 
82 1:i 
25 
140 
216 
12 
302 
647 U.A.EMIRATES 2082 470 3 
30 
1362 
649 OMAN 710 23 13 84 39 81 440 
652 NORTH YEMEN 749 4 10 61 
5 
674 
:j 664 INDIA 467 
i 52 
230 229 
680 THAILAND 273 1 
29 9 219 700 INDONESIA 535 39 
20 
55 4D3 
701 MALAYSIA 253 
s5 
115 
139 17 
7 111 
706 SINGAPORE 734 119 209 
265 
12 143 
720 CHINA 1022 1 480 
16 
265 11 
728 SOUTH KOREA 335 33 20 206 60 
732 JAPAN 89 46 30 20 25 14 736 TAIWAN 271 30 178 2:i 4 4 5 40 740 HONG KONG 396 20 218 
2 
97 
800 AUSTRALIA 62 1 22 37 
1000 W 0 R L D 241626 40519 10549 99555 125 8984 23161 442 13358 30828 250 13855 
1010 INTRA-EC 144622 36797 6525 48120 12s 7716 11132 441 5295 24874 166 3556 1011 EXTRA-EC 97006 3722 4024 51435 1267 12030 1 8063 5955 84 10300 
1020 CLASS 1 46770 2316 2966 30487 128 2767 1 877 4693 2535 
1021 EFTA COUNTR. 41347 2310 2529 29321 
125 1100 
2541 251 2090 
a4 2305 1D30 CLASS 2 47465 1407 1011 20203 9237 5796 742 7754 
1D31 ACP~) 8641 416 295 2D36 
33 
1280 3456 71 80 1007 
1040 CLA 3 2772 47 745 25 1391 520 11 
7321.19 STRUCl\IRES D PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.11).70 
CONSTRUcnoN ET LEURS PARTIES, NON REPR. SOUS 7321.10 A 70 
001 FRANCE 99429 17262 548 36907 28 2075 
14636 
8 35608 3258 194 3541 
002 BELG.-LUXBG. 61341 
40274 
271 15642 883 
:j 1097 27909 903 003 NETHERLANDS 87067 1677 30520 311 8967 1429 
31556 
3886 004 FR GERMANY 120704 11341 5378 
4429 
604 56983 612 7850 6379 
005 ITALY 11889 1703 699 6 3355 
8201 1525 
551 1146 
006 UTD. KINGDOM 49833 4065 3371 5830 10D3 4435 214D3 6434 007 IRELAND 7085 56 1 176 5 196 84 133 008 DENMARK 12874 558 55 6732 4 1890 367 2028 1295 009 GREECE 6158 14 1432 521 612 3409 21 94 
010 PORTUGAL 2214 104 33 86 1017 481 218 16 
6 
258 
011 SPAIN 3645 352 58 977 751 877 147 477 
021 CANARY ISLAN 499 
20 
5 182 
1:i 
171 
99 
141 
024 ICELAND 883 520 146 14 71 
025 FAROE ISLES 427 
176 
424 2 
5847 1668 48i 
1 
5329 028 NORWAY 38083 7111 8833 10638 030 SWEDEN 8840 193 4862 1568 158 493 95 280 1390 
D32 FINLAND 4588 33 475 1478 2162 16 114 102 
1:i 
208 036 SWITZERLAND 42732 179 56 22359 42 8543 9656 1026 858 
038 AUSTRIA 15215 451 46 8703 1 3427 1511 215 861 043 ANDORRA 626 598 28 
602 044 GIBRALTAR 633 
16 
31 
282 204 2:i 046 MALTA 735 
45 6 
210 
048 YUGOSLAVIA 441 235 
1:i 
66 34 55 
64i D52 T y 2144 
47 
41 794 267 378 10 
D58 UNION 14840 
2i 
1511 3258 9990 
2 
34 
D58 N DEM.R 1370 i 333 395 558 787 2 060 POLAND 864 125 
1s0 
8 2 
062 CZECHOSLOVAK 437 20 64 203 
27 9 064 HUNGARY 162 21 63 34 1 41 068 BULGARIA 124 46 
1329 
2 41 
2:i 3:i 
1 
204 MOROCCO 3736 
3i 1:i 
7 2329 15 6433 208 ALGERIA 24877 214 308 10721 7064 92 
212 TUNISIA 2850 19 
43 
25 34 1956 759 57 
766 216 LIBYA 31730 11i 675 14 3 1011 28907 325 :i 220 EGYPT 23821 71 1351 1225 9756 6210 1314 3106 
224 SUDAN 502 
24 
20 32 
32:i 
260 
1s:i 
1 189 
232 MALl 507 
9 
6 1 
236 BOURKINA-FAS 848 
498 
1 77 761 
240 NIGER 1755 845 412 
1sB 247 CAPE VERDE 275 i 7 82 5 243 17 248 SENEGAL 1876 
2 
344 1263 
17 260 GUINEA 1270 10 52 871 281 
8 
37 264 SIERRA LEONE 195 
7 
6 1 176 4 
272 IVORY COAST 1149 13 589 540 65 532 276 GHANA 910 88 33 191 280 GO 343 
4 19 
3 317 13 10 
i 284 361 22 
5 
3D3 11 1 
288 10152 178 8 649 1627 6232 324 1129 302 OON 2874 41 7 15D3 1295 28 306 CE AFRIC. 257 
186 8 
228 29 
24 5 314 GABON 1379 921 235 318 CONGO 1245 27 
2i 
121 621 211 16 249 322 ZAIRE 1645 157 
225 
489 928 30 20 324 RWANDA 1221 20 182 792 2 
2 328 BURUNDI 690 418 
5 
21 248 1 
139 330 ANGOLA 1387 13 208 412 61 549 334 ETHIOP.IA 1595 5 45 69 1486 10 338 DJIBOUTI 393 
:i 7 306 80 342 SOMALIA 1041 3 
29 247 
1035 30 116<i 346 KENYA 2588 
29 82i 
145 973 
352 TANZANIA 1855 1 27 8D3 88 
425 
86 366 MOZAMBIQUE 669 
102 10 
188 49 7 370 MADAGASCAR 900 172 616 
372 REUNION 1957 21 
7 
1933 3 
145 378 ZAMBIA 439 2 8 41 246 32 390 SOUTH AFRICA 1657 1125 59 86 345 
106 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EllA&o I Espal\a I France I Ireland I Halla I Nederland Porlugal I UK 
7321.70 KONSTRUKTIONEN SOWlE TEILE DAVON, AUSSCHLIESSUCH ODER UEBERWIEGEND AUS STAHLBLECH, NICHT IN 7321.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 36601 7296 250 18990 5101 
5413 
83 2946 1551 384 002 BELG.-LUXBG. 28666 
13378 
641 14778 87 29 7314 404 003 PAYS-BAS 44451 3638 24588 322 1504 
315 144 13402 
1021 004 RF ALLEMAGNE 34278 8275 3759 
5011 491 
7438 945 005 ITALIE 7992 601 103 1064 
1sS 117 
661 61 006 ROYAUME-uNI 30103 6295 576 8044 4281 7743 2892 
81!i 007 lALANDE 1724 12 159 478 56 157 1 42 008 DANEMARK 8044 932 4718 
9 
83 16 1544 751 
009 GRECE 1944 204 745 511 627 117 149 52 011 ESPAGNE 1454 
470 
351 354 184 95 
025 ILES FEROE 624 
197 
29 
1o2 
125 
547 028 NORVEGE 11060 2886 6061 1287 
030 SUEDE 9746 1401 849 5653 94 
14 
1399 350 
032 FINLANDE 1670 4 595 532 5432 42 483 036 SUISSE 22580 244 48 15403 158 32 I 1263 
038 AUTRICHE 19363 235 6 17038 184 146 1429 325 
048 YOUGOSLAVIE 880 
42 
499 
11 
369 
19 
12 
052 TURQUIE 633 218 327 18 
056 U.R.S.S. 2336 2026 3 91 216 
062 TCHECOSLOVAQ 2048 
5 
82 66 2 1866 98 4 208 ALGERIE 4291 
2 
1815 1356 1040 5 
212 TUNISIE 1182 
1 
7 
156 293 
1172 1 
s:i 493 216 LIBYE 5353 
20 
1963 2334 60 
220 EGYPTE 862 54 . 570 4 102 
s5 76 36 276 GHANA 3956 4 
60 
3873 
31 188 i 24 288 NIGERIA 3086 76 2201 11 519 
302 CAMEROUN 2099 271 30 40 1244 502 12 
314 GABON 1348 106 
15 1ss0 24 
121 
4 
1020 
2148 
101 
400 ETATS-UNIS 4394 29 416 163 64 404 CANADA 610 8 219 484 278 76 458 GUADELOUPE 501 17 
496 GUYANE FR. 864 
145 10569 60 
864 
157 s5 1231 612 IRAQ 12352 135 
624 ISRAEL 837 109 
1o4 
520 
391 5476 
12 2 i 194 
632 ARABIE SAOUD 11596 178 2142 98 411 136 I 2758 636 KOWEIT 2114 149 128 391 74 806 loti 5 463 644 QATAR 1627 
110 13 
42 503 852 eli 627 647 EMIRATS ARAB 3569 767 195 
19 
1891 
649 OMAN 1316 22 13 194 143 217 708 
652 YEMEN DU NRD 670 7 13 102 
19 
548 
13 864 INDE 799 
17 64 522 245 680 THAILANDE 836 47 2i s4 ' 708 700 INDONESIE 1231 31 35 289 830 701 MALAYSIA 854 
112 
663 22ti s:i 22 134 706 SINGAPOUR 1730 167 752 
1059 
85 335 
720 CHINE 2207 5 868 
382 
254 21 
728 COREE DU SUD 1637 
2 
190 54 703 308 
732 JAPON 768 6li 458 17 224 69 736 T'AI-WAN 1198 64 1086 41 4 19 7 37 740 HONG-KONG 708 23 405 16 I 152 800 AUSTRALIE 527 46 355 110 
1000 M 0 N DE 353089 41131 15741 160910 260 12487 48609 558 13910 37741 322 21420 
1010 INTRA-CE 195651 37049 9126 m21 
2s0 
10479 24327 554 4084 27641 149 4535 
1011 EXTRA-CE 157438 4082 6815 83183 2008 24283 4 9846 10100 173 16884 
1020 CLASSE 1 74038 2122 5038 48688 110 6243 4 1198 7046 3589 
1021 A E L E 64721 2092 4456 44741 
260 1830 
5815 322 4190 
173 
3105 
1030 CLASSE 2 76176 1960 1501 31232 17861 5632 2453 13274 
1031 ACP~~ 14686 765 464 6541 69 2236 2726 238 163 1553 1040 CLA 3 7224 76 3263 179 3016 600 21 
7321.99 STRUCTURES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7321.1t-70 
KONSTRUKTIONEN UND TEILE DAYON, NICHT IN 7321.10 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 120933 21126 1572 47229 35 2689 
18532 
12 35631 6069 270 6300 
D02 BELG.-LUXBG. 60245 40253 495 22046 627 4 1633 34912 1800 003 PAYS-BAS 103539 1977 40568 
4 
257 10571 3118 
36878 
6791 
004 RF ALLEMAGNE 148474 14195 10727 
9814 
796 60858 896 13929 10191 
005 ITALIE 24357 2199 1822 39 5451 
8903 3336 1225 ' 3607 006 ROYAUME-UNI 144604 6702 6226 15895 74 6154 97514 ' 6803 007 lALANDE 8114 88 2 443 7 288 148 335 
008 DANEMARK 18718 717 
227 
11034 3 1831 560 2760 1813 
009 GRECE 12349 19 3929 1049 1134 
3 
5674 92 225 
010 PORTUGAL 3309 155 98 553 1150 710 296 36 
21 
308 
011 ESPAGNE 6737 473 191 2054 1408 1497 305' 788 
021 ILES CANARIE 1008 35 60 595 18 289 162 1 64 024 ISLANDE 1648 895 395 16 127 
025 ILES FEROE 938 33li 928 9 8332 1693 1 17678 25051 028 NORVEGE 76064 12371 9537 
7 
1064 
030 SUEDE 1m~ 344 10395 3848 131 903 146 676 2467 032 FINLANDE 51 840 2153 1555 77 229 229 
25 
453 
036 SUISSE 68268 408 157 40182 61 11024 13194 1676 1541 
038 AUTRICHE 23733 618 151 15802 1 3077 2561 498 1025 
043 ANDORRE 781 703 78 
ss6 044 GIBRALTAR 589 
42 
33 
11oS 993 30' 046 MALTE 2420 
47 19 
250 
046 YOUGOSLAVIE 1825 1001 2li 220 92 445 1 052 TURQUIE 4864 
152 
95 1319 901 1267 37 1225 
056 U.R.S.S. 38505 40 7093 15448 15758 5 54 058 RD.ALLEMANDE 5557 436 321 3558 1947 7 060 POLOGNE 1598 
17 
823 
593 
10 4 4 
062 TCHECOSLOVAQ 1619 
2 
401 607 
2a:i 
1 
064 HONGRIE 720 11 213 
71 
6 178 27 
068 BULGARIE 1020 632 
1437 
52 261 
231 133 
4 
204 MAROC 6486 
720 12 
30 
1 
4637 18 
62sS 208 ALGERIE 58772 768 257 25760 24800 179 
212 TUNISIE 6050 25 
125 
48 
5 
58 4184 1662 73' 
1627 216 LIBYE 84458 
1325 
1921 16 2393 77694 675 6 220 EGYPTE 53710 194 4159 38 1063 16021 17965 4875 6066 
224 SOUDAN 1089 2 66 162 
1oo:i 
469 13 12 365 
232 MALl 1371 26 29 30 6 306 236 BOURKINA-FAS 1716 
1162 
4 172 1511 
1 240 NIGER 3104 1 1457 483 
274 247 CAP-VERT 506 
7 21 2 
228 4 436 51 248 SENEGAL 2265 
2 
538 1207 1 
260 GUINEE 2417 73 65 1842 334 
s:i 43 58 264 SIERRA LEONE 1196 
9 
28 2 1110 3 
272 COTE IVOIRE 1360 40 934 397 
376 2 1soS 276 GHANA 2408 134 134 257 
280 TOGO 823 
1 s5 4 762 41 16 1 284 BENIN 675 84 
4 
509 11 14 
288 NIGERIA 23413 430 37 3172 2888 13185 3491 3348 
302 CAMEROUN 6133 107 43 4711 1250 22 
306 R.CENTRAFRIC 591 1 1 
247 
538 51 
,301 46 314 GABON 2942 434 1 1852 232 
318 CONGO 3629 77 
52 
238 2267 218 28 803 
322 ZAIRE 2417 403 
1a.oi 
790 1003 147 22 
324 RWANDA 1048 49 282 531 ~I 1 328 BURUNDI 976 573 
6 
24 373 
26i 330 ANGOLA 2496 93 
4 
418 667 75' 976 
334 ETHIOPIE 3344 8 103 135 3079 I 15 
338 DJIBOUTI 733 1 27 460 225 .I 
342 SOMALIE 2010 3 13 34 741 1994 12~1 1649 346 KENYA 3937 6li 2995 418 970 352 TANZANIE 5642 3 49 2126 172 
1280 
229 
366 MOZAMBIQUE 1618 
126 1s 
189 127 22 
370 MADAGASCAR 937 372 424 
372 REUNION 3750 27 
39 
3712 11 
310 378 ZAMBIE 755 
10 8 
234 172 22li 390 AFR. DU SUD 11962 10697 441 93 493 
H 107 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAn&a I Espana I I Ireland I 1 Nederland 1 Portugal I EUR 12 France Halla UK 
7321.99 I 
391 BOTSWANA 264 
1oo9 
232 
2954 275 3295 1049 
32 
617 4 2396 400 USA 13561 342 
39 
1620 
404 CANADA 9780 2654 156 523 310 160 2079 172 3687 
406 GREENLAND 815 815 
262 12 76 i 11oS 35 412 MEXICO 1497 6 
442 PANAMA 250 250 
458 GUADELOUPE 2160 2160 
26 1oS ~~ ~t;.W~~~a8tRB I 134 2i 3 3309 3264 1 
810 
23 
476 NL ANTILLES 1 913 588 249 52 18 33 480 COLOMBIA 1406 2 551 16 
484 VENEZUELA 714 
2 
15 28 671 
496 FR. GUIANA 1409 170 1237 
625 500 ECUADOR 785 31 52 
387 
77 
7 504 PERU 436 
4 
42 
37 52 SOB BRAZIL 147 
62 4 
51 3 
512 CHILE 397 9 1 206 30 85 
528 ARGENTINA 1095 
170 13 
4 
25i 
18 273 800 
2 7i 600 CYPRUS 788 3 14 177 81 
604 LEBANON 1175 9 2 205 542 408 5 
1223 
4 
608 SYRIA 1708 
2 9 107 13 209 156 140 1082 612 IRAQ 17590 4087 116 2209 9945 616 IRAN 10616 238 29 251 5i 11~' 10075 35 243 624 ISRAEL 984 136 51 325 628 JORDAN 578 
107i 
8 88 
16 
20 59 133 
987 
270 
632 SAUDI ARABIA 18717 442 1523 231 4394 7831 2222 636 KUWAIT 4970 310 62 364 6 91 927 2652 141 417 
640 BAHRAIN 1020 45 2 241 63 131 70 468 644 QATAR 860 25 9 99 
40 
138 36 106 447 
647 U.A.EMIRATES 9578 157 45 408 2527 4216 99 
32 
2086 
649 OMAN 4006 9 12 173 478 120 1310 125 1747 
652 NORTH YEMEN 631 
19 
1 106 39 270 16 4 195 
656 SOUTH YEMEN 998 68 18 588 1 380 304 660 AFGHANISTAN 380 
5 23 978 224 22 93 662 PAKISTAN 1345 664 INDIA 
I 4417 4 408 138 236 103 3528 669 SRI LANKA 106 20 24 52 10 680 THAILAND 622 i 9 264 12 217 119 
684 LAOS 727 
462 30 727 690 VIETNAM 492 
4i 2 114 6 1873 700 INDONESIA 4028 1897 95 
701 MALAYSIA 220 8 5 60 40 8 25 74 
703 BRUNEI 730 
e4 53i 575 13 1326 10 662 58 706 SINGAPORE 4324 51 194 1550 
708 PHILIPPINES 172 108 
249 19i 
57 
4907 284 127 
7 
720 CHINA 5920 3 159 
728 SOUTH KOREA 1014 
6 
310 481 119 39 5 60 732 JAPAN 2482 1481 302 29 162 440 32 59 736 TAIWAN 921 98 169 136 116 237 1 135 
740 HONG KONG 2952 173 22 43 443 94 45 155 2 2418 800 AUSTRALIA 2779 
i 
219 60 26 110 202 1745 804 NEW ZEALAND 637 
5 
53 102 16 8 431 809 N. CALEDONIA 550 545 
1i 822 FR. POLYNESIA 660 649 
1000 W 0 R L D 879861 85805 31752 166843 1104 24832 182633 8891 186382 108658 2894 80069 
1010 INTRA·EC 482239 75729 12090 102732 29 6428 92307 8826 52483 87023 200 24412 1011 EXTRA-EC 417511 10075 19662 64112 1068 18400 90316 66 133829 21633 2694 55656 
1020 CLASS 1 146238 4765 15323 47309 718 12466 16394 66 16838 13513 16 18830 
1021 EFTA COUNTR. 110341 1052 12870 41087 
316 
8211 14160 1 11871 12360 13 8716 
1030 CLASS 2 246787 5220 3943 14585 5464 64563 105473 7933 2677 36613 
1031 ACP~66) 42862 1785 1120 1211 29 422 11449 19889 1192 919 4846 1040 CLA S 3 24485 91 396 2217 34 469 9361 11517 187 213 
7322 RESERVOIRS, WKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY IIATERIALJ,?THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF IRON OR 
STEEL, CAPAC EXCEEDING 300 L, NOT FITTED wrrH MECHANICAL OR TH MAL EQUIPMENT 
RECIPIENTS EN foNTE, FER OU ACIER, CONTENANCE PLUS DE 300 L, SANS DISPOSITIF MECANIQUE OU THERMIQUE 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR LIQUIFIED, CAPACITY > 300L 
RECIPIENTS PO R MAnERES GAZElmES, SF GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
001 FRANCE 2652 2 20 6 2624 003 NETHERLANDS 196 57 16 123 009 GREECE 136 136 
107 332 056 SOVIET UNION 440 
70 
1 
058 GERMAN DEM.R 70 
152 34i 5 220 EGYPT 498 
1000 W 0 R L D 4684 170 10 384 83 227 34 3383 67 341 5 1010 INTRA·EC 3217 80 
10 
225 
a3 35 34 2781 62 34i 5 1011 EXTRA-EC 1487 90 158 192 583 5 1020 CLASS 1 168 131 11 21 5 1021 EFTA COUNTR. 137 
20 10 
112 
69 
21 4 
5 34i 5 1030 CLASS 2 783 24 64 245 1040 CLASS 3 519 70 4 4 107 334 
7322.20 CONTAINERS FO ~ LIQUIDS, LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 300L 
RECIPIENTS AVE ~ REVETEMENT INTERIEUR, POUR MATIERE$ LIQUIDES 
001 FRANCE 787 6 67 641 18 45 40 10 5 002 BELG.·LUXBG. 666 
376 19 
202 2 417 
sO 003 NETHERLANDS 1038 553 40 
40 40 s3 004 FA GERMANY 327 14 48 
73 
12 120 005 ITALY 108 
23 
1 15 
87 15 
1 18 006 UTD. KINGDOM 479 20 180 118 36 
3 008 DENMARK 192 63 186 2 1 028 NORWAY 116 15 27 11 030 SWEDEN 434 162 270 1 1 032 FINLAND 62 56 29 404 6 5 036 SWITZERLAND 839 385 16 038 AUSTRIA 265 248 
78 
17 
i 220 EGYPT 657 15 
576 
400 USA 1117 75 
397 
3 1024 528 ARGENTINA 412 15 
1000 WORLD 8894 446 414 3650 424 599 162 672 740 9 1778 1010 INTRA-EC 3764 419 155 1873 18 257 127 103 543 9 260 1011 EXTRA·EC 5131 27 259 1778 406 342 35 569 197 1518 1020 CLASS 1 2928 18 231 1063 5 33 465 52 1061 1021 EFTA COUNTR. 1723 3 229 974 400 29 35 420 52 16 1030 CLASS 2 2093 9 13 692 307 35 145 457 1031 ACP~66) 236 9 5 36 3 67 35 24 57 1040 CLA S 3 108 14 23 2 69 
7322.31 CONTAINERS FO LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >100M3 
RECIPIENTS DE I US DE 100M3, POUR MATIERE$ LIQUIDES, SANS REVETEMENT INTERIEUR 
001 FRANCE 640 144 331 
sO 107 5 20 33 002 BELG.·LUXBG. 483 
72 
330 21 63 19 003 NETHERLANDS 1117 
5 
710 204 
1oS 13 118 004 FA GE ANY 554 119 
13i 
57 34 22i 13 006 GOOM 301 11 10 7 72 45 25 
s8 007 199 i 3 275 776 64 141 009 1119 
8 011 AIN 1034 2 198 789 37 028 NORWAY 1168 136 192 622 
102 
218 036 SWITZERLAND 269 166 1 
108 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meld eland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Udlia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
7321.99 
391 BOTSWANA 653 
962 
458 
11083 298 3736 2393 
195 
1561 7 5231 400 ETATS.UNIS 29356 1156 
70 
2929 
404 CANADA 12153 1794 471 1350 933 242 3804 348 3141 
406 GROENLAND 1956 1956 534 11 175 12 1615 82 412 MEXIQUE 2435 6 
442 PANAMA 3323 3322 1 
458 GUADELOUPE 3783 3782 
459 2s0 ~~ ~~w~~ta8tRB 754 27 45 5434 5381 1 
1275 
25 
476 ANTILLES NL 1498 
2901 1097 
122 34 67 
480 COLOMBIE 5541 20 1402 121 
484 VENEZUELA 1705 
1 
172 55 1474 4 
496 GUYANE FR. 3932 1471 
1 
2460 648 500 EQUATEUR 822 34 73 66 
37 504 PEROU 948 1 817 93 
39 53ci 508 BRESIL 1246 
1s0 
6 1 654 16 
512 CHILl 803 126 6 4 266 102 149 
528 ARGENTINE 3612 
124 18 
58 20:i 14 1098 2440 2 100 600 CHYPRE 931 19 11 174 267 6 
604 LIBAN 1430 11 10 161 952 284 9 
1502 
3 
608 SYRIE 2803 
4 29 285 12 515 469 428 2457 612 IRAQ 35263 8109 341 5331 18564 
616 IRAN 18640 2 
1o4 
591 45 83 17493 2 469 624 ISRAEL 1666 93 447 238 165 106 468 
628 JORDANIE 930 
1740 
15 196 
28 
22 52 310 
2874 
335 
632 ARABIE SAOUD 40445 2114 4905 369 11950 12233 4231 
636 KOWEIT 9693 359 232 1068 10 216 2492 4005 420 891 
640 BAHREIN 3524 70 11 1342 
1 
92 287 451 1271 
644 QATAR 3242 58 23 574 668 180 84 1654 
647 EMIRATS ARAB 13326 293 108 1484 47 3940 3055 394 66 4005 649 OMAN 8694 28 43 184 371 165 1920 257 5660 
652 YEMEN DU NRD 1627 
18 
3 102 95 540 269 25 593 
656 YEMEN DU SUD 1437 211 81 665 7 
623 
454 
660 AFGHANISTAN 624 
12 37 1717 875 
1 408 662 PAKISTAN 3106 57 
664 INDE 24648 11 4242 683 964 127 18621 
669 SRI LANKA 644 
2 59 
178 
10 
73 326 67 
660 THAILANDE 1778 1282 263 162 
684 LAOS 1179 
876 122 
1179 
690 VIET-NAM 998 
3ci 12 616 13 2746 700 INDONESIE 7659 3203 1239 
701 MALAYSIA 502 12 66 60 47 14 82 221 
703 BRUNEI 1078 
122 981 1173 31 3896 
84 918 76 
706 SINGAPOUR 9296 143 468 2462 
708 PHILIPPINES 696 142 
128 
3 495 6 
662 534 60 720 CHINE 10595 7 801 6895 968 
728 COREE DU SUD 7761 
5 
774 2455 4165 75 10 282 
732 JAPON 7362 4693 1428 
23 
257 510 110 159 
736 T'AI-WAN 2765 128 393 740 203 1137 17 124 
740 HONG-KONG 4558 467 81 138 
423 
76 68 247 22 3439 
800 AUSTRALIE 3253 1 513 137 
22 
199 328 1652 
804 NOUV.ZELANDE 862 
12 
5 103 158 88 48 438 
809 N. CALEDONIE 1867 1855 
35 822 POL YNESIE FR 1154 1119 
1000 M 0 N DE 1558473 100289 68858 310708 1154 30557 304707 9918 339733 225952 5187 161412 
1010 INTRA-CE 871578 85926 23335 153565 39 6690 106935 9818 66022 180127 292 38827 
1011 EXTRA-CE 886805 14363 45521 157143 1111 23859 197781 100 273644 45825 4893 122585 
1020 CLASSE 1 270586 4602 32387 99463 721 15513 22725 98 27187 24047 32 43811 
1021 A E L E 194218 1793 24809 71917 
319 
10081 16792 7 17211 20920 25 30663 
1030 CLASSE 2 555058 9574 11541 48078 7793 147547 1 226832 20830 4861 77682 
1031 ACP~66~ 86893 3709 3676 4607 34 723 26636 32490 2496 2110 10412 1040 CLA S 3 61158 188 1592 9601 71 552 27489 19625 948 1092 
7322 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIALJiTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF IRON OR 
STEEL, CAPACITY EXCEEDING 300 L, NOT FrrTED WITH MECHANICAL OR TH MAL EQUIPMENT 
SAMMELBEHAEL TEA, FAESSER, BOmCHE UND DGL., AUS EISEN ODER STAHL, UEBER 300 L FASSUNGSVERMOEGEN, OHNE MECHAN.EINRICHTUNG 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR LIQUIFIED, CAPACITY > 300L 
BEHAEL TEA FUER GASFOERMIGE STOFFE, AUSGEN. VERDICHTETE ODER VERFLUESSIGTE GASE 
001 FRANCE 4951 24 30 12 4865 
003 PAYS-BAS 926 121 146 658 
009 GRECE 1062 1062 554 841 058 U.R.S.S. 1395 52ci 058 RD.ALLEMANDE 520 
4 1 498 366 9 220 EGYPTE 878 
1000 M 0 N DE 12302 894 117 1928 359 1089 75 7318 147 368 9 
1010 INTRA-CE 7449 178 
118 
1371 359 112 74 5578 138 368 ti 1011 EXTRA-CE 4952 718 557 978 1 1743 9 
1020 CLASSE 1 730 468 33 202 27 
1021 A E L E 591 
196 116 
364 
323 
200 27' 9 366 9 1030 CLASSE 2 2191 81 220 870 
1040 CLASSE 3 1930 520 8 3 554 845 
7322.20 CONTAINERS FOR LIQUIDS, LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >300L 
BEHAELTNISSE MIT INNENAUSKLEIDUNG ODER WAERMESCHUTZVERKLEIDUNG, FUER FLUESSIGE STOFFE 
001 FRANCE 1451 23 106 1057 28 
122 
198 15 24 
002 BELG.-LUXBG. 1144 538 5 502 6 509 320 003 PAYS.BAS 2439 46 1423 112 
449 149 18.oi 004 RF ALLEMAGNE 2054 9 366 358 58 839 005 ITALIE 582 
46 100 
183 
423 sci 10 31 006 ROYAUME-UNI 1618 297 545 56 
4 008 DANEMARK 819 
372 
782 21 12 
028 NORVEGE 668 42 199 55 
030 SUEDE 2131 907 1211 10 3 
032 FINLANDE 608 
14 
511 
171 1617 
97 
10 036 SUISSE 3038 1167 5~ I 038 AUTRICHE 638 595 
317 
43 
4 220 EGYPTE 1479 43 6 1158 2 400 ETATS.UNIS 3249 364 
1249 
8 2826 
528 ARGENTINE 1330 81 
1000 M 0 N DE 30128 798 2342 10873 2 1304 2618 953 2922 1902 i 48 8366 
1010 INTRA-CE 10833 825 712 4590 2 29 1139 871 443 995 48 1381 1011 EXTRA-CE 19290 172 1630 6283 1273 1477 82 2479 907 4985 
1020 CLASSE 1 11047 63 1305 4051 2 7 210 1952 374 3083 
1021 A E L E 7109 19 1291 3526 
1266 
171 
82 
1660 373 69 
1030 CLASSE 2 7558 110 145 2128 1253 138 533. 1903 
1031 ACP~~ 1114 110 28 232 17 276 82 114 :I 255 1040 CLA 3 687 180 104 14 389 
7322.31 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >100M3 
BEHAELTNISSE, UEBER 100 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 1812 450 581 
41 
546 12 89 134 
002 BELG.·LUXBG. 1033 99 678 70 211 33 003 PAYS-BAS 2971 
52 
2003 510 
125 
16 633· 343 004 RF ALLEMAGNE 1580 498 
874 
129 134 9 
006 ROYAUME.UNI 2206 58 87 47 296 765 79 
13ci 007 lALANDE 796 j 5 602 500 mi 666 009 GRECE 1380 
10 011 ESPAGNE 2185 21 950 1120 83 323 028 NORVEGE 3147 281 1458 1085 sot 036 SUISSE 1324 793 23 
H 109 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark JDeutschlandl 'EAA66a J Espana I France l Ireland J ltalia l Nederland I Portugal I 
7322.31 
038 AUSTRIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
268 NIGERIA 
302 CAMEROON 
330 ANGOLA 
400 USA 
412 MEXICO 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
l~~fr~l3 
491 
58 
493 
1601 
768 
1922 
497 
1278 
607 
594 
530 
1253 
1019 
3259 
530 
354 
1574 
602 
26501 
6600 
20902 
2869 
2103 
17145 
2974 
893 
461 
346 
1111 
116 
43 
2 
203 
18 
185 
184 
184 
20 
7 
2 
365 
33 
1 
111 
6 
33 
1496 
800 
5177 
1778 
3400 
802 
794 
1747 
148 
851 
30 
30 
7322.39 CONTAINERS FpR LIQUIDS, NOT UNED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY >300L BUT IIAX 100113 
RECIPIENTS Dl IIOINS DE 100 113, POUR IIATIERES LIQUIDES, SANS REVETEMENT INTERIEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
400 USA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
2379 
3369 
5096 
3723 
409 
1751 
927 
526 
639 
392 
606 
424 
1677 
2901 
619 
125 
92 
275 
480 
495 
667 
302 
606 
364 
252 
696 
50 
143 
352 
497 
2024 
1992 
1759 
610 
447 
74 
246 
301 
209 
43179 
19270 
23898 
6941 
5686 
15566 
3462 
1396 
7322.50 CONTAINERS 0 IRON OR STEEL FOR SOUDS 
RECIPIENTS PO R IIA TIE RES SOUDES 
001 FRANCE 1246 
002 BELG.-LUXBG. 1683 
003 NETHERLANDS 2634 
004 FR GERMANY 4781 
005 ITALY 765 
006 UTD. KINGDOM 1095 
007 IRELAND 255 
008 DENMARK 360 
009 GREECE 472 
011 SPAIN 368 
026 NORWAY 1809 
030 SWEDEN 1370 
032 FINLAND 261 
038 SWITZERLAND 2455 
038 AUSTRIA 658 
052 TURKEY 358 
208 ALGERIA 223 
220 EGYPT 672 
240 NIGER 343 
268 NIGERIA 184 
386 MALAWI 198 
400 USA 155 
404 CANADA 169 
632 SAUDI ARABIA 321 
847 U.A.EMIRATES 381 
658 SOUTH YEMEN 448 
664 INDIA 232 
270 
1411 
426 
9 
148 
4 
8 
4 
13 
3 
2 
1 
9 
2337 
2279 
58 
22' 
13 
32 
31 
5 
281 
854 
195 
2 
218 
11 
9 
32 
10 
21 
10 
38 
2 
51 
7 
10 
189 
51 
64 
2 
~ 
261 
252 
7 
3 
5 
6 
12 
1104 
332 
772 
545 
530 
193 
73 
34 
4 
14 
17 
163 
2 
23 
4 
1396 
~ 
69 
8 
9 
12 
34 
4 
1264 
1294 
2704 
195 
199 
29 
122 
108 
113 
37 
70 
763 
2562 
46 
87 
8 
5 
38 
98 
52 
79 
s3 
48 
168 
36 
41 
30 
40 
99 
137 
45 
11088 
11052 
5045 
3623 
3455 
1024 
220 
398 
729 
664 
1315 
352 
559 
30 
165 
166 
336 
66 
190 
239 
1443 
544 
165 
22 
2 
343 
91 
198 
77 
70 
51 
378 
2 
40 
2 
42 
41 
1 
493 
771 
238 
2110 
275 
1835 
17 
1812 
7 
13 
1 
1 
115 
3 
1 
286 
137 
148 
65 
72 
45 
12 
24 
37 
177 
3 
7 
8 
269 
1 
10 
681 
1278 
1 
45 
1098 
932 
3259 
320 
256 
10878 
1883 
8988 
727 
623 
8264 
1586 
7 
620 
375 
509 
23 
57 
30 
10 
64 
27 
6 
48 
108 
27 
62 
1 
132 
160 
24 
28 
4 
20 
199 
100 
132 
345 
10 
2 
24 
111 
1 
77 
59 
4310 
1717 
2592 
361 
162 
2019 
493 
213 
382 
368 
2876 
357 
52 
9ci 
258 
2 
77 
68 
558 
46 
42 
22 
37 
20 
7 
2 
238 
177 
59 
59 
59 
12 
102 
21 
9 
7 
1065 
962 
87 
61 
40 
36 
21 
21 
104 
25 
160ci 
3 
833 
34 
606 
50 
115 
1 
3998 
352 
3645 
258 
207 
3363 
651 
25 
562 
39 
119 
649 
e8 
6 
28 
348 
31 
7 
19 
777 
286 
538 
7 
2 
8 
270 
316 
463 
177 
279 
1 
4 
115 
2 
11 
7 
310 
511 
449 
19 
146 
59 
111 
25 
7871 
1889 
5977 
1372 
1091 
3972 
1005 
634 
114 
3 
3 
249 
1 
li 
20 
293 
65 
177 
154 
17 
11 
1 
61 
1000 W 0 A L D 27928 1808 2232 9004 1268 5803 109 2348 
1010 INTRA-EC 13952 1824 227 4319 304 4385 65 398 
1011 EXTRA·EC 13958 184 2008 4688 884 1419 21 1848 
1020 CLASS 1 7568 85 1927 2680 21 771 535 
J~ Brl~~~UNTR. ~~ ~ 1~ ~~ 943 ~g~ 21 1~b 
1031 ACP166) 1302 4 38 814 1 132 169 
1040 CLASS 3 415 11 84 25 283 
7323 ~~'o~~~~ci"Cl·p~~~G~~ &~u01r CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FOR 
FUTS, TAMBOUR , BIDONS, BOllES ET RECIPIENTS SIIIJL. DE TRANSPORT OU D'EIIBAJ.LAGE, EN TOLE DE FER OU D'ACIER 
7323.10 CONTAINERS OF HEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY MIN SOL 
110 
22 
3 
493 
530 
34 
182 
12 
1795 
483 
1312 
531 
38 
781 
3 
136 
1328 
66ci 
344 
240 
3 
2 
8 
17 
8 
9 
2 
53 
s6 
26 
2 
8 
14 
246 
7 
39 
22 
23 
4 
5 
47 
22 
3398 
2720 
678 
49 
36 
551 
316 
78 
16 
798 
94i 
10 
192 
25 
21 
113 
8 
4 
18 
5 
284 
12 
7i 
101 
1 
3119 
2003 
1116 
262 
180 
853 
84 
32 
29 
3 
:i 
2 
19 
1 
3 
195 
3 
30 
3 
5 
5 
8 
25 
763 
216 
545 
5 
4 
528 
74 
13 
7 
j 
7 
7 
Export 
UK 
140 
351 
4ci 
19 
28 
86 
25 
1580 
259 
1321 
311 
216 
1009 
534 
1 
93 
69 
375 
1268 
129 
616 
355 
6 
265 
27 
9 
51 
:i 
119 
39 
61 
37 
37 
220 
150 
320 
9 
1431 
1502 
1682 
360 
174 
62 
87 
4 
79 
10907 
2923 
7984 
838 
355 
7138 
1184 
9 
78 
17 
40 
180 
39 
185 
68 
147 
678 
4 
54 
19 
11 
1 
49 
16 
6 
2 
25 
2232 
627 
1605 
1087 
953 
487 
53 
32 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. _I Danmart I Deutschland I 'EU6.6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7322.31 
038 AUTRICHE 2650 1989 627 34 068 BULGARIE 867 257 
784 
610 
204 MAROC 784 
12 208 ALGERIE 1746 
14 538 1734 216 LIBYE 679 
39 
36 88 :i 220 EGYPTE 2579 
2 6s4 150 995 1268 127 288 NIGERIA 2259 
1577 
271 1302 
302 CAMEROUN 1577 
938 330 ANGOLA 953 
32 
15 
2842 400 ETATS-UNIS 3179 218 87 
412 MEXIQUE 1390 
1349 385 
1390 
66 612 IRAQ 1800 
64 31 632 ARABIE SAOUD 1518 1323 21 79 
640 BAHREIN 1940 1939 
172 
1 
647 EMIRATS ARAB 907 497 238 
649 OMAN 724 
3642 
437 
92 
65 222 
664 INDE 4059 30 325 720 CHINE 3866 3836 
1000 M 0 N DE 56855 1399 681 19181 39 2571 12936 505 8879 6414 105 4145 
1010 INTRA..CE 14494 1105 166 5246 
39 
602 2436 421 1968 1745 99 706 
1011 EXTRA..CE 42359 294 514 13935 1969 10501 83 6910 4669 6 3439 
1020 CLASSE 1 10941 1 411 4396 19 1370 80 1232 2961 471 
1021 A E L E 7541 1 411 4360 
39 1930 
1108 80 1139 119 
6 
323 
1030 CLASSE 2 26564 293 74 5403 9103 3 5068 1708 2937 
1031 ACP~66~ 6537 215 8 978 
21 
2379 1245 16 3 1693 
1040 CLA S 3 4855 30 4135 28 610 31 
7322.39 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 300L BUT MAX 100M3 
BEHAELTNISSE, UNTER 100 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 7986 618 3:i 3809 5 24 1371 76 2818 292 4 416 002 BELG.-LUXBG. 9143 
2182 
3961 71 3375 256 
003 PAYS-BAS 10256 38 5439 
12 4 513 623 412 2537 137 1049 004 RF ALLEMAGNE 12982 1263 642 
419 
1387 4768 2232 
005 ITALIE 820 17 29 2 120 
1834 367 
3 9 221 
006 ROYAUME-UNI 5559 425 569 728 2 259 1353 22 
1226 007 lALANDE 2834 7 15 148 209 13 1216 
008 DANEMARK 2618 14 
51 
404 866 60 37 27 2076 009 GRECE 3159 
4 
545 571 1102 22 
886 49 011 ESPAGNE 1458 110 236 35 134 4 
028 NORVEGE 2971 51 1092 262 63 28 101 1374 
030 SUEDE 1991 
:i 
1154 411 175 
49 
100 27 124 
036 SUISSE 9838 47 4471 665 4547 35 21 
038 AUTRICHE 5280 
4 1:i 
4056 1 1165 15 
11 
43 
056 U.R.S.S. 1663 75 345 1213 2 
.j 058 RD.ALLEMANDE 1224 
14 624 
473 60 687 
068 BULGARIE 749 
:i sO 5 106 236 204 MAROC 722 28 328 75 
208 ALGERIE 2180 12 24 882 1183 
66 
79 
216 LIBYE 1510 
195 
375 96 699 
2s 
274 
220 EGYPTE 1703 161 101 952 162 107 
276 GHANA 808 92 27 303 2 44 340 
288 NIGERIA 2041 800 55 477 120 569 
302 CAMEROUN 1608 
5 1 
1191 2 98 317 
322 ZAIRE 1958 Hi 1166 131 9 1942 1164 400 ETATS-UNIS 3893 2 436 946 36 
4 504 PEROU 828 820 
747 
4 
508 BRESIL 770 23 
604 LIBAN 796 
488 
790 6 
37 608 SYRIE 1305 
10 
245 535 56 28 612 IRAQ 4657 113 9 1238 3203 
616 IRAN 2586 
8 
77 1397 
189 37 
1112 
624 ISRAEL 2085 
1:i 
35 
166 2:i 
52 1764 
632 ARABIE SAOUD 1837 403 520 165 9 538 
647 EMIRATS ARAB 1768 2 276 879 
11 
205 26 380 
649 OMAN 876 
1 14 619 
43 822 
664 INDE 1450 
132 
43 
78 
773 
720 CHINE 2096 544 
6 
820 374 141 7 
740 HONG-KONG 959 83 310 219 341 
1000 M 0 N DE 132519 4663 4774 31945 18 1409 17255 2857 29890 13214 2301 24193 
1010 INTRA..CE 56960 4530 1491 15731 17 918 4539 2534 9782 8829 1057 7532 
1011 EXTRA..CE 75538 133 3283 16214 1 490 12717 314 20096 4385 1244 16661 
1020 CLASSE 1 25755 55 2432 9853 81 2338 229 7410 240 15 3102 
1021 A E L E 20320 54 2381 9254 
276 
903 98 5869 177 9 1575 
1030 CLASSE 2 42759 60 693 4614 8564 85 10537 3288 1121 13520 
1031 ACP~66~ 11408 52 142 1208 112 2560 50 1845 2428 202 2809 1040 CLA S 3 7026 18 158 1748 133 1815 2150 857 108 39 
7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SOLIDS 
BEHAEL TNISSE FUER FESTE STOFFE 
001 FRANCE 2553 256 12 1783 43 854 41 267 30 162 002 BELG.-LUXBG. 4827 
1454 
158 2045 
s4 23 1657 49 003 PAYS-BAS 5549 74 3321 522 
:i 
12 
1431 
112 
004 RF ALLEMAGNE 6657 540 316 
61:i 
378 3201 509 279 
005 ITALIE 1267 5 22 6 529 
181 4 
13 79 
006 ROYAUME-UNI 2519 326 60 1341 169 438 
387 007 lALANDE 514 21 15 67 
8 117 
24 
008 DANEMARK 659 17 381 
3:i 
29 107 
009 GRECE 856 8 352 6 456 
:i 011 ESPAGNE 723 
2:i 2so:i 
691 5 24 
164 487 028 NORVEGE 3791 474 140 
030 SUEDE 2838 33 777 990 126 9 903 
032 FINLANDE 1180 19 9 1094 
12o4 895 
46 12 
036 SUISSE 6153 132 112 3774 
7 
36 
038 AUTRICHE 1447 5 17 1162 229 27 
052 TUROUIE 735 176 
124 
456 82 21 
208 ALGERIE 773 
229 
30 
51:i 
613 
737 
6 
220 EGYPTE 2179 29 248 37 386 
240 NIGER 806 3:i 806 134 66 20 s8 288 NIGERIA 661 348 
386 MALAWI 1508 
s4 1508 172 20 30 400 ETATS-UNIS 622 316 
137 404 CANADA 572 
81 14 
395 33 45 112 7 632 ARABIE SAOUD 622 102 33 202 33 
647 EMIRATS ARAB 983 962 
eoO 20 1 656 YEMEN DU SUD 800 30 770 664 INDE 800 
1000 M 0 N DE 61180 3047 4622 25287 2796 9600 289 5420 5939 7 4173 
1010 INTRA..CE 26255 2647 657 10596 603 5854 228 872 3622 j 1176 1011 EXTRA..CE 34909 400 3964 14691 2194 3746 45 4548 2317 2997 
1020 CLASSE 1 18083 217 3509 8625 24 1750 1609 506 1843 
1021 A E L E 15707 211 3418 7663 
2170 
1471 45 1124 281 7 1539 1030 CLASSE 2 15946 183 407 5661 1970 2618 1812 1075 
1031 ACP!f6~ 4571 3 111 3224 21 552 339 192 7 122 1040 CLA S 3 881 49 405 27 321 79 
7323 ~~d~~~C~A~:·p~~~~~~~~ ~~~R CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FOR 
FAESSER, TROMMELN, KANNEN, DOSEN UNO AEHNL. BEHAELTER ZU TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS STAHLBLECH 
7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOODS, CAPACITY MIN SOL 
H 111 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destl nation 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
7323.10 RECIPIEHTS t E 50 LOU PLUS 
001 FRANCE 27189 14181 7 7458 1039 9609 2613 333 32 1526 002 BELG.-LUXBG. 38891 
11480 
646 14810 2 51 13061 4 708 
003 NETHERLANDS 36338 25 23486 
1 489 
391 
78 
61 
1588 
60 835 
004 FR GERMANY 9036 4579 184 
2322 
576 265 319 957 
005 ITALY 3625 51 47 1 358 458 10 56 87 9 282 006 UTD. KINGDOM 2336 706 63 709 2eo 252 226 44 
3670 007 IRELAND 4658 328 1 582 62 
s1 
15 
3 008 DENMARK 2793 839 1314 9 124 453 
009 GREECE 1724 7 59 
220 
1 1643 3 9 2 
010 PORTUGAL 701 360 7 7 eo 
168 40i 27 011 SPAIN 6847 1053 
1s0 
1351 222 194 3452 
028 NORWAY 1089 5 272 2 2 2 656 
030 SWEDEN 475 4 105 173 
1 
36 
6 741 
10 5 142 
036 SWITZERLAND 4958 119 2 3764 235 10 8 72 
038 AUSTRIA 1750 2 1561 
ss1 
4 102 10 5 66 
046 MALTA 651 
45 2 1464 
8 
4 
55 
45 48 37 400 USA 1885 28 7 24 218 
404 CANADA 318 7 18 
1984 
3 5 21 1 4 259 
600 CYPRUS 2078 
4 34 94 i 291 624 ISRAEL 336 
706 SINGAPORE 113 
4 
2 
6 
111 
800 AUSTRALIA 726 703 13 
eo4 NEW ZEALAND 328 296 32 
1000 W 0 R L D 153796 34363 1353 60987 2004 3080 12345 398 7292 15944 1507 14523 
1010 INTRA-EC 134136 33583 972 52099 2 2108 11614 340 5014 15605 887 11912 
1011 EXTRA-EC 19522 no 381 8888 2002 923 731 27 2262 335 592 2611 
1020 CLASS 1 13002 537 368 7996 13 660 296 18 1308 86 127 1593 
1021 EFTA COUNTR. 8386 154 266 5785 
1989 
1 277 6 843 33 21 geo 
1030 CLASS 2 5168 175 10 288 263 323 9 708 91 379 933 
1031 ACP~86) 1023 101 
4 
13 123 186 91 2 317 190 
1040 CLA S 3 1357 59 605 114 246 158 86 85 
7323.23 CANS OF SHE ~ OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, < SOL 
BOllES A COl SERVES DE MOINS DE 50 L, POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
001 FRANCE 23301 16725 
49 
3238 
1 
2102 
7592 11 
719 139 378 
002 BELG.-LUXBG. 12598 
47189 
804 2 7 3829 303 
003 NETHERLANDS 58298 1279 5726 
16 
142 2117 eo 44 
245 
1721 
004 FR GERMANY 23252 19903 535 
471 
1996 4 365 188 
005 ITALY 928 17 121 
2078 
137 
153 213 
5 177 
006 UTD. KINGDOM 7742 668 602 3251 310 467 
11548 007 IRELAND 13629 742 609 479 
45 
246 
46 
5 
008 DENMARK 2827 
523 
2132 525 10 69 
009 GREECE 4785 240 
1053 
344 3656 2 20 
010 PORTUGAL 1119 
84 68 
22 
sO 9 29 768 35 011 SPAIN 1043 
133 
19 15 
028 NORWAY 386 
9 
209 1 2 21 
030 SWEDEN 791 338 5 
35 
1 438 
032 FINLAND 1450 
14 
1275 
878 
1 
4 
139 
036 SWITZERLAND 1032 1 11 124 
42 038 AUSTRIA 4996 1542 56 3100 
eO 1 255 046 MALTA 934 45 640 372 806 3 048 YUGOSLAVIA 1131 83 19 17 
2 052 TURKEY 2627 2447 
1829 
178 
056 SOVIET UNION 1832 
200 1s 
3 
18 060 POLAND 239 
2 219 064 HUNGARY 627 309 97 
7sS 068 BULGARIA 755 
457 74 7 204 MOROCCO 538 
171 208 ALGERIA 319 600 7oB 133 15 216 LIBYA 4878 1905 
49i 
1665 
248 SENEGAL 491 
272 IVORY COAST 835 
20 
835 
72 3li 276 GHANA 499 344 2 369 314 GABON 418 72 
491 334 ETHIOPIA 711 
16 11 2 9 
220 
9 1 254 400 USA 492 167 23 462 MARTINIQUE 314 7 
89 70 
307 
764 7:i 600 CYPRUS 996 
608 SYRIA 1526 
4 9 3 
228 90 154 1298 383 4 624 ISRAEL 656 
616 
9 
628 JORDAN 749 4 
12 
21 99 9 632 SAUDI ARABIA 861 16 129 431 273 
708 PHILIPPINES 298 298 
740 HONG KONG 426 426 
1000 WORLD 183n4 87347 7528 21967 5370 10041 1&n6 257 11994 5735 n1 15982 1010 INTRA-EC 149518 85327 3786 16362 17 5421 13327 248 5077 4731 768 14454 
1011 EXTRA-EC 34257 2020 3742 5605 5354 4819 3450 10 6917 1004 7 1529 1020 CLASS 1 14005 1581 2161 4761 2546 9 587 9 1407 7 937 1021 EFTA COUNTR. 8696 1565 1905 4116 
1984 2782 
47 382 6 
7 
675 
1030 CLASS 2 16521 438 890 700 2861 5287 9eo 592 
1031 ACP~66) 3469 376 20 2 75 102 2007 688 68 131 1040 CLA S 3 3730 691 144 823 1829 2 223 18 
7323.25 CONTAINERS 0 SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS <O.SMM 
RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE < 0, 5 MM, EXCL. BOllES A CONSERVES POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
001 FRANCE 11673 4598 1 833 464 
2924 
5 5172 259 1 340 002 BELG.-LUXBG. 10558 
16922 
14 1983 17 52 138 5261 169 003 NETHERLANDS 35535 23 10046 
18 
50 33eo 12 539 
3411 
4563 004 FR GERMANY 11840 5333 121 
193 
38 1099 6 859 955 005 ITALY 2078 30 
e6 1703 2 ss6 107 43 006 UTD. KINGDOM 6292 116 3435 594 273 1232 
2404 007 IRELAND 3264 4 92 329 8 
202 
427 008 DENMARK 1367 80 885 
5 
159 41 009 GREECE 348 1 
29 
11 
163 
322 1 8 010 PORTUGAL 214 
38 
1 
72 
8 
247 53 
13 011 SPAIN 552 85 56 1 021 CANARY ISLAN 2eo 
ri 5 10 12 262 1 028 NORWAY 727 99 243 17 11 366 030 SWEDEN 1349 204 579 2 244 204 032 F D 1391 1 105 116 
1s 11s 
9 9 
1 
1151 036 ALAND 2272 613 20 1164 117 87 eo 038 lA 4228 295 2 2977 95 613 246 
37 062C HOSLOVAK 331 256 19 19 
20 064 HUNGARY 250 25 55i 189 16 204 MOROCCO 611 
3o4 
51 1 2 208 ALGERIA 775 
1 
2eo 191 212 TUNISIA 246 20 8 217 216 LIBYA 2928 263 1 11s 4 2927 3 1 220 EGYPT 512 126 302 CAMEROON 328 
1 
103 11 212 2 334 ETHIOPIA 461 
30 1s 262 16 7 38 460 2040 400 USA 2570 14 88 404 CANADA 444 1 
249 2 
1 14 428 624 ISRAEL 371 8 
11 
78 18 16 632 SAUDI ARABIA 1911 1 712 1187 
7 636 KUWAIT 2049 14 
1 
161 1867 647 U.A.EMIRATES 679 2 624 28 24 652 NORTH YEMEN 695 507 188 
1000 W 0 R L D 112757 28472 811 23670 420 2381 11491 358 15292 16125 111 13626 1010 INTRA-EC 83720 27121 366 17801 18 733 9785 351 7852 11104 53 8536 1011 EXTRA-EC 29026 1350 446 5870 402 1649 1705 7 7429 5020 58 5090 1020 CLASS 1 13659 1039 437 5364 23 2eo 304 7 1081 741 1 4382 1021 EFTA COUNTR. 10031 1009 417 5109 
136 
15 282 758 612 1 1828 1030 CLASS 2 14456 310 3 150 1369 1378 6139 4259 57 655 
112 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'E.Uc5Q I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7323.10 BEHAELTER VON 50 l ODER MEHR 
001 FRANCE 27156 9105 5 10719 1435 
3746 
2612 367 8 2905 
002 BELG.-LUXBG. 22270 
5903 
8S. 11160 3 27 5923 1 1325 
003 PAYS-BAS 29558 5 21466 
743 
475 
197 
74 
1419 
23 1612 
004 RF ALLEMAGNE 8957 2917 132 
1882 
912 395 47 2195 
005 ITALIE 3446 118 91 295 297 1 
143 
167 2 593 
006 ROYAUME-UNI 5909 1456 195 2125 605 975 396 14 
4744 007 lALANDE 8228 1189 2 2120 164 84 9 008 DANEMARK 3352 558 1178 30 54 
7 
1448 
009 GRECE 2263 12 286 
195 
1 1937 1 19 
010 PORTUGAL 1235 929 3 11 67 
500 408 30 011 ESPAGNE 15160 3949 
156 
5594 171 218 4230 
028 NORVEGE 1548 8 355 24 3 1 1001 
030 SUEDE 918 14 243 323 
32 
29 
94 771 
23 1 285 
036 SUISSE 6285 114 1 4672 407 25 2 167 
038 AUTRICHE 2468 1 3 2136 488 31 178 13 ' 2 104 046 MALTE 619 3 54 74 
400 ETATS-UNIS 7512 1o9 2 5939 139 28 8 100 3ri 16 1141 
404 CANADA 516 5 170 
1257 
15 3 53 3 267 
600 CHYPRE 1387 
12 134 
130 
2 so3 624 ISRAEL 951 
706 SINGAPOUR 569 Hi 15 18 5 554 800 AUSTRALIE 3057 2957 59 
804 NOUV.ZELANDE 1542 1327 2 213 
1000 M 0 N DE 162634 28026 1069 74699 1277 3903 7823 1401 8133 9253 i 1437 25613 
1010 INTRA-CE 127535 26134 514 56533 
1276 
2671 6414 1173 5559 8925 511 19101 
1011 EXTRA-CE 34985 1888 555 18166 1210 1409 199 2554 325 891 6512 
1020 CLASSE 1 25442 1652 531 16655 8 757 545 113 1508 111 41 3521 
1021 A E L E 11466 168 418 7558 
12sB 
32 491 94 949 66 5 1685 
1030 CLASSE 2 7951 186 9 1033 452 763 86 754 80 577 2743 
1031 ACP~~ 1563 118 14 37 111 300 117 2 546 332 1040 CLA 3 1590 50 478 103 292 133 273 247 
7323.23 CANS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, < 50L 
' 
KONSERVENDOSEN UNTER 50 L, FUER NAHRUNGSMITTEL UND GETRAENKE ' 
001 FRANCE 36241 23092 
54 
6367 
2 
3825 
10091 14 
1537 279 1141 
002 BELG.-LUXBG. 18482 
62711i 
1554 5 31 6139 592 
003 PAYS-BAS 83867 2959 11211 
21 
383 2881 251 76 458, 3396 004 RF ALLEMAGNE 40844 35316 1013 
1107 
3005 10 729 292 
005 ITALIE 2179 25 292 
3142 
221 40Ci 355 24 510 006 ROYAUME-UNI 11318 1144 1264 3655 584 774. 
13952 007 lALANDE 17612 1187 1549 417 
120 
495 
108 
12' 
008 DANEMARK 5718 
13&4 
4048 1191 16 235 
009 GRECE 7862 497 
2097 
602 5261 5 133 
010 PORTUGAL 2249 2o9 19i 56 1s0 14 18 1269 82 011 ESPAGNE 1990 
349 
35 48 
028 NORVEGE 1094 
14 
685 6 8 46 
030 SUEDE 1331 953 11 
92 
3 350 
032 FINLANDE 3548 
24 
3165 
1898 
3 
10 
288 
036 SUISSE 2240 
147 
96 212 
1a0 038 AUTRICHE 10193 2144 7305 
110 
8 409 
046 MALTE 1992 116 
1665 1451 
1760 6 
048 YOUGOSLAVIE 3364 195 25 28 
4 052 TUROUIE 3217 2910 
2176 
303 
056 U.R.S.S. 2180 
582 28 
4 
34 060 POLOGNE 644 
16 349 064 HONGRIE 1373 804 204 
1128 068 BULGARIE 1128 
1067 91 10 204 MAROC 1168 484 I 208 ALGERIE 748 210 54 
216 LIBYE 11240 1947 1439 3569 
971 
4285 
248 SENEGAL 971 
272 COTE IVOIRE 1703 
42 
1703 
135 67 276 GHANA 623 
700 8 
379 
314 GABON 803 95 
104i 334 ETHIOPIE 1662 48 28 12 1 23 621 25 2, 714 400 ETATS-UNIS 1149 168 128 
462 MARTINIQUE 557 7 
111 1o9 
550 
1583 98 600 CHYPRE 1901 
608 SYRIE 2817 
7 26 11 
808 
239 311 
2009 
736 7 624 ISRAEL 1343 
710 
6 
628 JORDANIE 1017 10 
33 
34 245 18 
632 ARABIE SAOUD 1910 26 229 1036 586 
708 PHILIPPINES 633 633 
2 740 HONG-KONG 934 932 
1000 M 0 N DE 296973 126793 18175 42600 7878 17284 26547 699 22388 10011 1279 23319 
1010 INTRA-CE 228359 123683 8685 28912 23 9571 19230 674 8146 7786 1269 20380 
1011 EXTRA-CE 68613 3110 9490 13688 7856 7712 7318 25 14238 2226 10 2940 
1020 CLASSE 1 28589 2231 5644 11260 3046 23 1816 25 2857 21 1666 
1021 A E L E 18538 2183 5023 9563 
3605 5514 
195 634 18 
10 
922 
1030 CLASSE 2 34101 879 2007 2130 5483 11028 2171 1274 
1031 ACP~66~ 6971 768 42 8 73 289 3819 1457 154 361 1040 CLA S 3 5923 1839 297 1205 2176 19 353 34 
7323.25 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS <0.5MM 
' 
BEHAELTER UNTER 50 L, BLECHDICKE < 0, 5 MM, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNGSMITTEL UND GETRAENKE 
001 FRANCE 22789 8383 1 2412 
i 
1052 
3100 
4 9730 425 1 781 
002 BELG.-LUXBG. 20084 
26107 
19 4406 29 44 237 11972 276 
003 PA Y5-BAS 59347 54 17683 22 109 5688 12 1331 6832 8363 004 RF ALLEMAGNE 23977 10346 268 
7&4 
72 2121 37 2376 1903 
005 ITALIE 4228 50 1 3029 1 
1636 
307 76 
006 ROYAUME-UNI 15017 257 167 8658 2085 363 1~ 4230 007 lALANDE 6507 7 230 473 11 2 008 DANEMARK 3103 150 
1 
2073 3 568 83 
009 GRECE 550 19 29 
3s0 
31 443 24 
010 PORTUGAL 506 
1s0 
68 5 4 43 
sot 303 36 011 ESPAGNE 1922 301 175 180 6 
021 ILES CANARIE 935 1 
137 
5 
20 
43 
rti 
1 
028 NORVEGE 1566 
209 
723 2 650 
030 SUEDE 3241 411 1419 58 32 352 
032 FINLANDE 2955 3 215 384 
47 274 
24 
1 
2300 
036 SUISSE 5422 1057 48 3206 358 177 
038 AUTRICHE 9996 573 6 7525 176 1241 47$ 
73 062 TCHECOSLOVAO 833 700 32 28 
sf 064 HONGRIE 574 59 1363 335 112 204 MAROC 1470 646 91 15 208 ALGERIE 2012 
1 
879 487 
12 212 TUNISIE 594 49 33 499 ,, 
216 LIBYE 5132 
401 
2 
161 39 
5130 
12 4 220 EGYPTE 799 1 181 
302 CAMEROUN 867 5 2 342 22 494 7 334 ETHIOPIE 849 
133 409 640 &4 18 139 844 6154 400 ETATS-UNIS 7768 28 183 
404 CANADA 976 1 8 636 8 1 3 42 913 624 ISRAEL 858 26 26 15 122 37 22 ~ ~~~~~1 sAouq 5141 6 1 920 4189 18 6980 44 230 6687 
647 EMIRATS ARAB 948 6 3 848 j. 18 652 YEMEN DU NRD 1122 748 374 
1000 M 0 N DE 227437 47973 1709 52521 674 5760 20335 481 29506 39761 345 28372 
1010 INTRA-CE 158030 45470 808 36805 22 1612 16248 461 16546 23978 303 15777 
1011 EXTRA-CE 69378 2502 902 15716 652 4148 4088 20 12930 15784 41 12595 
1020 CLASSE 1 33386 1976 870 14129 27 693 682 20 2280 1904 1 10804 
1021 A E L E 23326 1842 829 13346 
231 
47 528 1658 1583 1 3492 
1030 CLASSE 2 33835 524 17 536 3454 3336 10278 138,2 41 1606 
H 113 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschlandj_ 'EUa5a j_ Espana J France 1 Ireland l 1 Nederland l PorllJgal I EUR 12 ~alia UK 
7323.25 
1031 ACP~66) 2121 31 1 99 
243 
84 558 236 720 42 350 
1040 CLA S 3 912 1 6 356 24 209 20 53 
7323.29 CONTAINERS 0 SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS MIN O.SMM 
RECIPIENTS DE "'OINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE MIN. 0, 5 MM, EXCL. BOITES A CONSERVES POUR AUMENT$ ET BOISSONS 
001 FRANCE 3441 849 1 1282 
3 
117 
194 
5 748 153 15 271 
002 BELG.-LUXBG. 2552 
m! 55 815 10 2 597 751 125 003 NETHERLANDS 3073 5 704 
8 
25 305 12 225 388 4 1625 004 FR GERMANY 3227 331 13 
624 
25 214 
12 
1992 252 
005 ITALY 2077 585 1 12 186 
195 
324 13 320 
006 UTD. KINGDOM 1379 164 72 535 5 154 135 119 
2743 007 IRELAND 3699 2 5 883 
216 
66 
008 DENMARK 518 22 95 65 1 
669 
119 
011 SPAIN 940 29 172 9 58 3 
021 CANARY ISLAN 201 
18 
103 13 
1 
85 
10 028 NORWAY 227 198 
12 1 030 SWEDEN 553 8 392 6 134 
032 FINLAND 292 2i 1 69 54 409 23 222 036 SWITZERLAND 1341 
2 
792 
1 
36 
038 AUSTRIA 1403 28 1111 
1 
1 258 2 
068 BULGARIA 352 316 
18 
35 
25 li :i 24 14 2 32 400 USA 242 9 107 
404 CANADA 114 114 
282 2 616 IRAN 285 1 
13 7i 632 SAUDI ARABIA 1071 3 957 21 
1000 W 0 A L 0 30558 2707 239 7320 1553 229 2704 170 6271 1882 790 6693 
1010 INTRA-EC 21049 2192 147 4242 11 195 2012 166 4103 1804 701 5476 
1011 EXTAA-EC 9505 513 92 3078 1542 34 691 3 2168 78 88 1218 
1020 CLASS 1 4463 131 50 2855 26 1 77 3 732 61 4 523 
1021 EFTA COUNTR. 3825 54 28 2569 1 
32 
68 666 36 
85 
401 
1030 CLASS 2 4441 66 42 185 1516 614 1235 15 651 
1031 ACP~) 987 2 15 20 
1 
314 205 
1 
431 
1040 CLA 3 601 317 38 201 43 
7324 CONTAINERS, 01 IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECIPIENTS EN 1ER OU ACIER POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
7324.10 SEAMLESS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS 
RECIPIENTS SAN SOUDURE 
001 FRANCE 4536 498 
95 
655 
13 
87 
1092 
2706 52 7 531 
002 BELG.-LUXBG. 3808 
118 
697 316 5 348 331 9 907 003 NETHERLANDS 3913 4 1849 li 46 1082 198 86 11 600 004 FR GERMANY 1808 14 47 
124 
334 627 24 666 
005 ITALY 536 18 14 6 324 
252 1415 292 
1 49 
006 UTD. KINGDOM 5771 99 4 682 162 2865 58 007 IRELAND 467 
i 92i i 2 
1 li 408 008 DENMARK 1791 
1s 
716 142 
009 GREECE 423 58 91 184 1 256 10 50 010 PORTUGAL 606 348 57 297 5 2:i 5 011 SPAIN 2210 
2:i 2i :i 559 1255 2i 26 028 NORWAY 1228 258 15 234 649 
030 SWEDEN 3063 38 53 539 250 13 758 1412 
032 FINLAND 1267 33 1 561 2 115 588 036 SWITZERLAND 1131 
1 
271 72 463 i 292 038 AUSTRIA 763 19 632 1 4 99 
220 EGYPT 147 
2 
4 22 11 18 92 
302 CAMEROON 313 
11 54 311 52 70 216 390 SOUTH AFRICA 407 2 2 
400 USA 4158 42 
1 
143 28 528 42 3375 
404 CANADA 1020 
1i 
81 404 534 
528 ARGENTINA 262 li 251 612 IRAQ 450 424 18 i 616 IRAN 158 
5 
110 
3:i 
41 
3 624 ISRAEL 300 2 256 2 
632 SAUDI ARABIA 195 13 127 1 19 35 664 INDIA 77 
1 i 51 5 3 1 21 728 SOUTH KOREA 232 26 194 
800 AUSTRALIA 334 12 
9:i 
322 
804 NEW ZEALAND 405 313 
1000 W 0 A L 0 44772 1171 270 9009 29 945 5599 260 11758 967 3432 11332 
1010 INTRA-EC 25867 805 177 5368 27 633 3612 258 7818 784 3349 3036 1011 EXTRA-EC 18906 367 93 3642 1 311 1988 2 3940 183 83 8296 
1020 CLASS 1 14048 184 83 2479 311 219 2807 144 7821 
1021 EFTA COUNTR. 7472 112 82 2261 257 103 
2 
1588 29 83 3040 1030 CLASS 2 4660 115 10 1071 1765 1131 39 444 
1031 ACP~66) 1180 79 131 783 1 56 5 83 42 1040 CLA S 3 197 69 90 5 1 32 
7324.21 IRON OR STEEL C pNTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY < 1 OOOL 
RECIPIENTS SOUD S DE MOINS DE 1000 L 
001 FRANCE 3187 235 21 786 
9 
215 
217 li 1412 109 1 408 002 BELG.-LUXBG. 2146 
1356 
22 182 48 1222 283 155 
003 NETHERLANDS 4170 20 1386 6 li 887 6 350 sri 40 165 004 FR GERMANY 2458 237 113 
125 
1496 420 88 005 ITALY 945 11 12 773 
281 2053 2 4591 22 006 UTD. KINGDOM 10596 1219 9 905 1477 61 
217 007 IRELAND 1107 1 8 
:i 21 
806 75 008 DENMARK 638 592 7 1 15 009 GREECE 679 38 65 9 605 16 41 :i 011 SPAIN 1344 
511 
319 897 31 028 NORWAY 662 
3 
35 44 2 88 2 030 SWEDEN 980 815 106 56 
36 6 032 FINLAND 229 109 78 
103i 036 SWITZERLAND 1278 1 175 63 
1 
8 038 AUSTRIA 659 606 
1 
39 13 208 ALGERIA 7151 9 7141 
249 1:i 216 LIBYA 262 
4 
1 i i 220 EGYPT 314 302 5 248 SENEGAL 373 9 12 368 174 272 IVORY COAST 413 218 
1 276 GHANA 570 32 537 
323 10 288 NIGERIA 606 204 39 30 302 CAMEROON 625 9 511 105 34 330 ANGOLA 1470 1432 4 372 REUNION 281 281 
sri 458 GUADELOUPE 480 
518 
430 
20 612 IRAQ 572 34 616 IRAN 134 132 2 
1 636 KUWAIT 737 8 728 720 CHINA 462 5 457 
1000 W 0 A L 0 48858 3256 1741 7466 16 389 18660 295 10157 674 4946 1258 1010 INTAA-EC 27298 3098 197 4368 15 274 5787 295 6923 524 4747 1070 1011 EXTRA-EC 21560 158 1544 3099 114 12874 3234 150 199 188 1020 CLASS 1 4313 53 1459 1156 15 1185 275 118 28 24 1021 EFTA COUNTR. 3828 7 1436 1002 
82 
1171 114 69 12 17 1030 CLASS 2 16671 105 85 1876 11685 2496 32 154 156 1031 ACP~66) 4988 80 1 449 5 3491 849 13 62 38 1040 CLA S 3 574 65 18 3 463 17 8 
7324.25 IRON OR STEEL C Otn'AINERS FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY MIN 1 OOOL 
114 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bcstimmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. _I Danmar1< joeutschlandj 'EU4&a I Espana I Franca I Ireland I Halla j Nederland I Portugal I UK 
7323.25 
1031 ACP~66~ 5183 85 13 365 
393 
219 1579 454 1457 28 983 1040 CLA S 3 2159 3 14 1052 2 70 372 68 185 
7323.29 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS MIN O.SMM 
BEHAELTER UNTER 50 L, BLECHDICKE MIN. 0, 5 Mil, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNQSMITTEL UND GETRAENKE 
001 FRANCE 7871 1266 2 3909 
4 
199 384 7 1001 536 29 922 002 BELG.-LUXBG. 5268 
314 
119 2429 24 8 787 1379 134 003 PAYS-BAS 5643 15 1400 
13 
26 661 4 487 
ao1 2 
2736 
004 RF ALLEMAGNE 4770 983 39 133 234 14 2162 ' 389 005 ITALIE 7244 1658 1 2591 83 676 80 1271 ' 12 892 006 ROYAUME-UNI 4107 602 205 1759 15 321 265 636 304 
5771 007 lALANDE 7639 25 1 18 1671 
569 
153 
008 DANEMARK 1544 70 365 143 10 
1041 
347 
011 ESPAGNE 1920 73 657 30 108 10 1 
021 ILES CANARIE 670 
46 
494 9 32 4 144 18 028 NORVEGE 709 
1 
631 1 
030 SUEDE 1424 5 1043 19 7 24 325 
032 FINLANDE 658 1 4 233 7 i 766 3 408 036 SUISSE 3561 104 
1 
2367 
1 
165 122 I 42 
038 AUTRICHE 3539 55 2978 i 9 483 12 066 BULGARIE 540 362 
24 
157 29 14 3 14 , I 167 400 ETATS-UNIS 908 3 558 90 20 
404 CANADA 949 949 636 13 616 IRAN 681 30 
161 1 167 5, 632 ARABIE SAOUD 707 15 295 63 
1000 M 0 N DE 88848 8488 819 23439 1357 713 5989 382 9553 4732 1229 14147 
1010 INTRA.CE 46356 5114 382 13232 17 462 4129 378 5650 4465 1084 11245 
1011 EXTRA.CE 22290 1373 238 10207 1340 251 1880 4 3703 267 145 2902 
1020 CLASSE 1 12823 528 94 9065 30 2 226 4 1431 211 1 1231 
1021 A E L E 9922 180 62 7273 1 
242 
209 1 1251 172 
144 
793 
1030 CLASSE 2 8370 471 143 941 1310 1629 1942 55 1493 
1031 ACP~66~ 2197 7 27 64 j 890 355 3 851 1040 CLA S 3 1098 374 201 5 330 2 179 
7324 CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR UQUERED GAS 
BEHAELTER AUS EISEN ODER STAHL FUER VERDICHTETE ODER VERFLUESSIGTE GASE 
I 
7324.10 SEAMLESS IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS 
NAHTLOSE BEHAELTER 
001 FRANCE 10362 1135 2 2467 36 177 2410 3 5161 
176: 14 1227 
002 BELG.-LUXBG. 8277 383 121 1474 836 42 625 737 4 2040 003 PAYS-BAS 9729 5 5146 
19 
118 2144 368 
144 2 
1523 
004 AF ALLEMAGNE 5313 53 69 
449 
1492 1763 1771 
005 ITALIE 1806 33 8 5 1256 445 2135 1 3 51 006 AOYAUME-UNI 10679 187 30 2635 3 1051 643 3550 
183 007 lALANDE 618 
4 
1 2 2 5 2 21 428 008 DANEMARK 4245 6 2126 4 1568 517 009 GRECE 765 
152 
238 350 15 416 4 86 010 PORTUGAL 1243 
6 
4 109 
1s 
609 6 13 
011 ESPAGNE 4761 
17 
963 
:j 1329 2374 5 69 028 NORVEGE 3505 61 939 94 463 19 1909 
030 SUEDE 7836 65 274 2837 393 80 1508 1 2698 
032 FINLANDE 2955 45 8 1474 22 1 239 1 1211 036 SUISSE 3365 3 1497 211 899 
26 
709 
038 AUTRICHE 1605 32 1457 23 
27 
6 259 
220 EGYPTE 769 2 75 413 18 16 218 
302 CAMEROUN 616 7 
a4 72 595 10 111 27 4 390 AFR. DU SUD 905 5 45 9 8 597 400 ETATS-UNIS 9562 103 300 200 1171 91 7664 
404 CANADA 2256 7 3 183 1146 919 
528 ARGENTINE 863 
1 
14 1 848 6 612 IRAQ 1433 836 550 40 ., 
616 IRAN 564 255 2 292 15 
624 ISRAEL 644 14 28 140 438 10 16 
632 ARABIE SAOUD 657 39 
1 
428 3 55 1~ 128 664 INDE 658 
2 
407 102 3 131 
728 COREE DU SUD 1010 48 210 5 13 5 732 800 AUSTRALIE 892 88 350 :j 799 804 NOUV.ZELANDE 1088 2 733 
1000 M 0 N DE 107400 2759 723 28098 83 1975 15849 822 23658 2105 4234 27316 
1010 INTRA.CE 57799 1948 248 15503 58 1481 9811 510 15021 1738 4002 7481 
1011 EXTRA.CE 49590 813 478 12595 2 485 8039 112 8635 387 232 19834 
1020 CLASSE 1 35003 312 412 8892 485 1036 10 8053 240 17563 
1021 A E L E 19527 160 357 8207 
1 
413 410 1 3141 50 
232 
6788 
1030 CLASSE 2 13722 324 64 3162 4978 102 2576 127 2156 
1031 ACP~66~ 2895 230 308 1723 68 138 22 232 176 
1040 CLA S 3 865 177 541 25 6 
11 
115 
7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUtFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY <1 OOOL 
GESCHWEISSTE BEHAELTER UNTER 1000 L I 
001 FRANCE 5173 242 75 1864 26 512 724 si 1802 187 1 690 002 BELG.-LUXBG. 3827 
1983 
25 1051 154 963 462 365 
003 PAYS-BAS 8362 32 3619 7 
8 
1578 
4 
662 10~ 44 481 004 RF ALLEMAGNE 5230 531 337 618 3544 288 372 005 ITALIE 2515 1 25 1761 
218 2569 5128 
104 
006 AOYAUME-UNI 16220 2518 29 2779 2912 67 
451 007 lALANDE 1462 3 38 
8 120 
897 
21 
73 
008 DANEMARK 1933 1 1699 23 61 
009 GRECE 989 
78 
193 39 754 1~ 33 3 011 ESPAGNE 2518 11o3 1034 1236 25 60 028 NORVEGE 3272 9 247 164 16 56 030 SUEDE 2534 1718 661 143 56 1s 032 FINLANDE 652 248 324 9 
036 SUISSE 3226 2 1091 2001 110 e 22 038 AUTRICHE 1762 1571 2 142 22 21 208 ALGERIE 10630 25 10597 6 i 24 216 LIBYE 567 2 23 17 522 220 EGYPTE 599 ·572 
11 
13 9 1 
248 SENEGAL 1006 
19 3i 
995 
246 272 COTE IVOIRE 763 
1 
459 
' 1s 276 GHANA 1405 2 1387 
10 420 2~ 288 NIGERIA 1090 384 162 88 
302 CAMEROUN 1060 26 894 140 
110 330 ANGOLA 2193 2068 15 
1: 372 REUNION 591 591 
s8 458 GUADELOUPE 756 
677 
698 i· 101 612 IRAQ 849 4 67 
616 IRAN 740 
:j 708 32 1: 4 636 KOWEIT 852 25 820 
720 CHINE 608 20 4 583 1: 1 
1000 M 0 N DE 91985 5888 3873 21655 37 963 34780 289 12750 291b 5639 3421 
1010 INTRA.CE 48395 5381 523 12912 34 694 11985 280 7824 914 5280 2588 
1011 EXTRA.CE 43567 328 3350 8743 1 269 22775 10 4924 1997 359 833 
1020 CLASSE 1 13060 129 3154 4418 31 2734 602 1771 38 183 
1021 A E L E 11497 20 3079 3904 i 171 2483 10 205 1694 14 118 1030 CLASSE 2 29282 196 196 4181 19940 3526 226 245 590 
1031 ACP~66~ 9574 145 6 862 12 6905 10 1210 134 150 140 
1040 CLA S 3 1245 1 144 66 101 798 75 60 
7324.25 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACITY MIN 1 0001. 
H 115 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Besllmmung Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark jDeutschlandl 'EU66a I Espalla J France _l Ireland 1 ltalia J Nederland j Portugal I 
7324.25 RECIPIENTS SO DES DE 1000 L ET PLUS 
001 FRANCE 1015 
002 BELG.·LUXBG. 690 
003 NETHERLANDS 1359 
004 FR GERMANY 446 
005 ITALY 295 
006 UTD. KINGDOM 3288 
008 DENMARK 200 
011 SPAIN 901 
028 NORWAY 171 
030 SWEDEN 169 
032 FINLAND 1263 
036 SWITZERLAND 389 
038 AUSTRIA 1396 
052 TURKEY 100 
056 SOVIET UNION 94 
208 ALGERIA 687 
220 EGYPT 681 
288 NIGERIA 161 
400 USA 416 
616 IRAN 172 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
16088 
8871 
7362 
3985 
3386 
3185 
643 
189 
44 
218 
63 
1710 
2i 
2178 
2065 
113 
21 
21 
91 
47 
64 
33 
32 
28 
~ 
2 
535 
104 
809 
156 
48 
170 
876 
71 
94 
1261 
317 
1229 
85 
11 
19 
8 
7 
92 
8186 
2813 
3373 
3079 
2971 
260 
9 
34 
19 
19 
135 
2i 
29 
302 
162 
84 
44 
4 
40 
29i 
67 
65 
139 
697 
16 
15 
31 
66 
2 
26 
17 
2 
83 
681 
15 
45 
64 
3283 
1355 
1930 
244 
142 
1597 
409 
89 
6 
414 
424 
420 
4 
4 
STRANDED WII!~?ABLESS CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 
INSULA TED ElE 1, RIC CA lES • 
7325 
CABLES, CORDApES, TRESSES, EUNGUES ET SIMIL., EN FILS DE FER OU D'ACIER, SF ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
7325.01 STRANDED WIRE; CABLE,!I• CORDAGE. ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL, FITTINGS ATTACHED OR MADE INTO 
ARTICLES FOR USE IN C1v1L AIRCRAfT 
CABL~S.,.COR2~u~' TRESSE~ ELINGUES ET SIMILAIRES, EN FILS DE FER OU D'ACIER, MUNIS D'ACCESSOIRES OU FACONNES EN 
ARTICLU, DES.,1,ES A DES At.RONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
203 
140 
8 
58 
7325.11 STRANDED WIRE CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF ST AIMLESS STEEL 
CABLES, CORDA ES, TRESSES, EUNGUES ET SIMIL., EN ACIER INOXYDABLE 
001 FRANCE 568 52 33 
~ 2~~~el\~~2gs m 115 ~ 
004 FR GERMANY 314 
005 ITALY 229 
006 UTD. KINGDOM 140 
007 IRELAND 532 
008 DENMARK 195 
400 USA 115 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
5028 
2855 
2357 
759 
163 
1522 
601 
202 
170 
33 
22 
1 
10 
5 
18 
1 
17 
15 
7 
2 
ali 
65 
1 
48 
2 
654 
484 
190 
123 
103 
67 
49 
9 
8 
46 
21 
15 
2 
1 
11 
7325et1: ~~~ltllftl!r~RE, CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROSS-SECTION DIAMETER MAX 3MM 
CABLES ET TORO~S, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MAX. 3MM 
BL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18U ~E.r~S:13 
7520 
7113 
3838 
4368 
5035 
14947 
731 
373 
1075 
326 
765 
751 
4806 
199 
2111 
587 
29804 
4973 
332 
262 
92852 
45092 
4n58 
38532 
1040 
3473 
2289 
5751 
7 
1 
10 
7 
3 
1 
1 
2 
7325.31 STRANDED WIRE, OT COATED, CROSS-SECTION DIAMETER > 3MM 
5339 
4040 
2621 
4666 
8075 
587 
33 
729 
1 
3 
285 
448 
586 
4402 
4754 
329 
37178 
26098 
11079 
10215 
168 
830 
458 
33 
TORONS NON REV :TIIS, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 liM 
001 FRANCE 5915 1060 
88~ 2~~~el\~~2gs 1~ 3366 
004 FR GERMANY 2082 
~ ITf6\INGDOM 7~ 
007 IR AND 900 
008 DE K 4690 
010 P AL 1007 
028 NOR AY 10398 
030 SWEDEN 1450 
032 FINLAND 2319 
036 SWITZERLAND 3135 
038 AUSTRIA 1033 
068 BULGARIA 900 
208 ALGERIA 1139 
400 USA 17604 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
116 
81942 
4n28 
44211 
37238 
18593 
4915 
13 
24 
5257 
1 
53 
58 
274 
13573 
4462 
8111 
8880 
5656 
208 
263 
27 
405 
25 
379 
340 
331 
39 
797 
1737 
13738 
1oa:i 
80 
252 
797 
1083 
1463 
445 
48 
210 
27110 
21898 
5215 
4414 
4039 
752 
829 
890 
889 
247 
1599 
51 
512 
1813 
5 
13 
186 
1642 
1 
12909 
4239 
8669 
6601 
16 
198 
38 
1870 
3245 
218 
298 
1364 
1901 
1o00 
519 
4725 
14787 
8089 
6876 
4798 
45 
1127 
3 
1 
2 
35 
4 
62 
101 
32 
1 
1 
24 
1079 
274 
805 
38 
5 
753 
348 
87i 
1141 
2457 
348 
4905 
101 
247 
224 
275 
38 
504 
14809 
175 
3 
26454 
10292 
16162 
15368 
348 
288 
109 
505 
1765 
1739 
374 
3928 
47 
9 
5 
3519 
1oi 
1268 
190 
1 
331 
178 
14822 
8008 
6915 
5284 
5079 
1488 
11 
18 
15 
3 
91 
71 
20 
20 
20 
363 
363 
155 
116 
86 
55 
5 
10 
1 
25 
148 
4 
112 
3 
47 
1114 
539 
575 
197 
173 
351 
5 
26 
247 
3 
9 
9 
26 
821 
318 
503 
311 
8 
141 
60 
1822 
538 
1099 
a6 
1 
39 
70 
724 
233 
2660 
198 
4100 
43 
262 
13284 
3647 
9637 
6122 
407 
192 
3324 
347 
554 
1 
200 
107 
73 
13 
3 
189 
124 
22 
286 
3047 
8199 
1735 
4465 
3935 
313 
311 
5 
74 
44 
365 
55 
1 
587 
527 
60 
1 
59 
55 
27 
18 
5 
14 
5 
i 
93 
69 
24 
14 
11 
8 
1 
10 
21 
282 
3 
354 
319 
35 
33 
9 
1 
1 
384 
1210 
75 
62 
i 
4448 
8431 
1731 
4699 
4467 
39 
212 
104 
29 
75 
75 
75 
18 
11 
5 
4 
4 
1 
1 
23 
21 
1 
5 
5 
Export 
UK 
135 
105 
179 
140 
4 
9 
43 
9 
2 
13 
2 
535 
20 
337 
4 
1825 
709 
1118 
411 
53 
704 
37 
142 
139 
4 
209 
52 
108 
238 
3 
529 
144 
80 
2068 
1306 
762 
230 
23 
527 
137 
102 
46 
25 
18 
2 
37 
41 
45 
49 
4i 
1663 
1 
24 
1 
2551 
398 
2152 
172 
73 
1961 
1682 
19 
82 
2 
50 
49 
111 
818 
287 
1 
1107 
625 
1082 
75 
3 
1n1 
7277 
1419 
5857 
5100 
3091 
748 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal j UK 
7324.25 GESCHWEISSTE BEHAELTER, MIND. 1000 L 
001 FRANCE 5216 178 3716 264 
1036 
23 303 67 665 002 BELG.-LUXBG. 2169 
t95 
345 193 217 378 
003 PAY5-BAS 4030 
a6 2485 30 10i 456 188 13i 706 004 RF ALLEMAGNE 2004 77 
491 
451 495 633 005 ITALIE 1269 
3402 
777 363 32 421 2s 1 006 ROYAUME-UNI 6068 182 1642 
76 008 DANEMARK 888 723 88 1 
011 ESPAGNE 3155 
102 
3065 57 6 27 
028 NORVEGE 1273 324 314 533 
030 SUEDE 562 4 235 304 19 032 FINLANDE 1308 
115 
1294 14 53 036 SUISSE 1713 1371 174 
13 038 AUTRICHE 3220 2806 99 302 
052 TUROUIE 524 455 14 55 
056 U.R.S.S. 565 136 429 
7 49 208 ALGERIE 1521 
29 
1465 
220 EGYPTE 1204 
261 
67 467 
1oS 
641 
288 NIGERIA 692 58 171 29 16 97 400 ETAT$-UNIS 4396 52 
187 
439 2346. 1514 
616 IRAN 992 272 406 127 
1000 M 0 N DE 49963 4304 210 19457 30 869 10889 415 3595 3352 323 6519 
1010 INTRA-cE 26010 3875 86 11352 30 366 4949 386 1387 859 25 2695 
1011 EXTRA-cE 23885 429 123 8105 438 5940 29 2209 2493 298 3823 
1020 CLASSE 1 13433 115 109 6691 1548 29 415 2352 . 2174 
1021 A E L E 8077 115 106 6029 
257 
905 356 • I 
298 
566 
1030 CLASSE 2 9209 308 15 1030 3804 1707 141 1649 
1031 ACP~66~ 1816 293 8 60 14 833 20 105 298 185 1040 CLA S 3 1242 5 384 179 588 86 
7325 3JMli~~ ~~~t!~~d~RDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 
KABEL, SElLE, LITZEN, SEILSCHLINGEN UNO AEHNL.WAREN, AUS STAIU.DRAHT, AUSGEN.ISOLIERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7325.01 n~~ai~DF~RRITs~~=L~t~~~?t~EfirROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL, FITTINGS ATTACHED OR MADE INTO 
Mm-AifNi'fu~fZEN, SEILSCHLINGEN UNO AEHNL WAREN, AUS STAHLDRAHT, AUSGERUESTET ODER GEBRAUCHSFERTIG, FUER ZMLE 
1000 M 0 N DE 739 11 72 425 2 27 201 
1010 INTRA-cE 471 5 331 2 8 127 1011 EXTRA-cE 195 6 94 19 74 
7325.11 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF STAINLESS STEEL 
KABEL, SElLE, LITZEN, SEILSCHLINGEN UNO AEHNL. WAREN, AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 1554 296 352 
30 2 266 1 410 222 273 002 BELG.-LUXBG. 748 
307 3 
117 22 34 101 198 003 PAY$-BAS 2259 1428 15 226 
30 
258 
004 RF ALLEMAGNE 681 13 2 
768 j 173 4 33 426 005 ITALIE 1697 7 
2 
820 
12 61 
49 46 
006 ROYAUME-UNI 1049 9 754 185 26 584 007 IRLANDE 601 
6 
5 1 10 1 
8 008 DANEMARK 560 44 280 18 4 244 400 ETAT$-UNIS 783 171 128 5 435 
1000 M 0 N DE 16994 874 133 5521 33 97 4590 58 1237 656 26 3771 
1010 INTRA-cE 9670 655 15 3793 30 9 1760 40 797 437 15 2119 
1011 EXTRA-cE 7290 219 119 1728 63 2829 18 437 219 8 1652 
1020 CLASSE 1 3009 54 108 1431 10 290 1 159 118 5 833 
1021 A E L E 1524 10 56 1123 8 36 
15 
37 94 5 155 
1030 CLASSE 2 3964 23 10 263 49 2493 221 97 2 791 
1031 ACP(66) 1350 16 1 75 970 105 5 2 176 
7325.21 STRANDED WIRE, CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROSS-&ECTION DIAMmR MAX 3MM 
BL: CONFIDENTIAL 
KABE.b_ SElLE UND LITZEN, QUERSCHNITTSABMESSUNG MAX. 3MM 
BL: VERT ULICH 
001 FRANCE 13801 10947 639 
23a0 
1954 60 201 
002 BELG.-LUXBG. 15925 8456 3420 1513 32 124 
003 PAY$-BAS 9571 6205 128 3180 
1981 812 
58 
004 RF ALLEMAGNE 11265 
11776 
1321 7038 4 113 005 ITALIE 12142 
4423 
356 
s7 89 19 
6 
006 ROYAUME-UNI 39275 20585 14102 
27 009 GRECE 1654 1514 17 88 8 
010 PORTUGAL 900 
21 
166 63 598 51 22 
011 ESPAGNE 2368 1728 509 44 66 
028 NORVEGE 507 5 3 261 
1860 
238 
048 YOUGOSLAVIE 1933 28 
285 
45 
49 052 TUROUIE 1579 746 
1428 
499 
056 U.R.S.S. 11581 
8 
4597 5556 
062 TCHECOSLOVAQ 590 6 576 446:i 288 NIGERIA 4874 391 
390 AFR. DU SUD 2022 2019 
11483 32385 4573 4f 
3 
400 ETATS-UNIS 57186 8637 61 
404 CANADA 11002 10475 499 27 1 
701 MALAYSIA 1135 1127 8 
733 720 CHINE 733 
1000 M 0 N DE 204918 32 85878 27485 63539 112 20642 1031 12 6179 1010 INTRA-cE 107043 21 61439 10011 28252 57 5640 92 4 690 
1011 EXTRA-cE 97864 10 24438 17471 35287 55 15002 109 3 5489 
1020 CLASSE 1 76236 8 22589 11972 33301 55 7622 103 586 
1021 A E L E 1862 7 644 49 370 55 293 5~ 3 387 1030 CLASSE 2 7920 3 1757 456 537 279 4880 
1031 ACP~~ 5393 1 445 148 254 2 2 3 4538 1040 CLA 3 13707 91 5043 1448 7101 24 
7325.31 STRANDED WIRE, NOT COATED, CROSS-&ECTION DIAMmR >3MM 
LITZEN, NICHT UEBERZOGEN, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 MY 
001 FRANCE 4368 790 576 2152 
1339 
374 2~1 195 
002 BELG.-LUXBG. 3877 
2539 11 
1254 137 336 81P 1 
003 PAY$-BAS 14150 10054 198 1272 6 7o 70 004 RF ALLEMAGNE 1413 
6 
2 
786 
849 322 122 48 
005 ITALIE 4631 2 1123 2619 
179 67 3!i 95 006 ROYAUME-UNI 533 50 124 74 504 007 IRLANDE 575 
12 3027 
25 46 ~~ 008 DANEMARK 3267 596 10 12 204 010 PORTUGAL 613 2983 463 162 2230 10 7 028 NORVEGE 6508 670 030 SUEDE 938 1 30 500 407 
032 FINLANDE 1553 24 2 773 
25 
81 
134 J 673 036 SUISSE 2145 34 1003 865 58 038 AUTRICHE 736 179 322 1113 141 94 068 BULGARIE 1168 33 367 1 21 4 208 ALGERIE 779 1688 to3 226 182 400 ETAT$-UNIS 9698 2532 128 1705 1097 
1000 M 0 N DE 62551 8358 688 19640 1167 8876 10451 179 4068 3827 • 5270 1010 INTRA-cE 33912 3346 66 15887 
1187 
5080 5754 179 1249 12~1 j 1150 1011 EXTRA-cE 28629 5009 622 3753 3790 4697 2819 26 6 4119 
1020 CLASSE 1 22678 4920 558 3084 2575 3465 2368 
2:H 
3236 
1021 A E L E 12057 3231 533 2760 42 25 3317 227 7 1938 1030 CLASSE 2 3959 79 65 630 761 1127 221 873 
H 117 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ella&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
7325.31 
1031 ACP&66) 562 23 3 293 2 23 162 3 53 
1040 CLA S 3 2058 23 49 864 751 143 218 10 
7325.35 STRANDED WIR ZINC-COATED, CROSS.SECTION DIAMmR >3MM 
TORONS ZINGU S, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > I Ioiii 
007 IRELAND 407 71 51 
720 
285 
060 POLAND 788 68 553 068 BULGARIA 553 
2193 i 208 ALGERIA 2194 
ti 400 USA 1909 16 1876 6i 720 CHINA 795 14 714 
1000 W 0 R L D 8853 192 17 549 554 4145 2170 278 75 199 675 
1010 INTRA-EC 1223 192 1 189 
ss3 64 159 28 64 199 327 1011 EXTRA·EC 7623 18 359 4078 2010 250 11 348 
1020 CLASS 1 2243 15 94 162 1877 6 1 88 
1030 CLASS 2 3215 2 161 553 2472 133 176 11 260 1040 CLASS 3 2167 105 1442 67 
7325.39 STRANDED WIRE COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS.SECTION DIAMmR MAX 3MII 
TORONS,AUTRE ENT REVETUS QUE ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION >I Mil 
001 FRANCE 2367 17 i 12 44 i 2089 65 140 003 NETHERLANDS 1210 243 501 365 
2i 
25 
9i 2i 
74 
006 UTD. KINGDOM 488 
126 
1 14 19 5 310 
35 008 DENMARK 591 304 49 52 23 2 
036 SWITZERLAND 1026 625 185 72 144 
056 SOVIET UNION 2107 i 2107 060 POLAND 1067 
20 
1066 
20 400 USA 3674 3634 
1000 W 0 R L D 16581 1278 10 1187 1 1351 468 28 10808 415 24 1011 
1010 INTRA-EC 6045 429 2 833 1 621 201 27 2865 389 24 653 
1011 EXTRA·EC 10453 649 8 354 1 647 2&7 7943 26 358 
1020 CLASS 1 6454 846 5 320 410 137 4479 17 240 
1021 EFTA COUNTR. 1816 627 5 320 i 94 96 305 1 168 1030 CLASS 2 758 2 1 7 237 130 253 8 119 
1040 CLASS 3 3240 1 1 28 3210 
7325.51 CABLES AND RO ES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS.SECTION DIAMmR >3MII 
CABLES (Y .C.CLOS), COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > IIIII 
001 FRANCE 5196 903 22 1973 1 883 126 104 647 9 476 002 BEL LUXBG. 2819 
75 
1154 23 2 933 i 559 003 NET RLANDS 3243 
4 
2623 
36i 
4 
12 33 sO 540 004 RMANY 1005 192 
289 
109 
2 
244 
005 3579 1488 303 206 i 251 1040 008 UTD. KINGDOM 2618 393 845 705 164 438 52 
94 008 DENMARK 593 3 388 18 
6i 
24 66 
011 SPAIN 527 7 
1i 
163 
17 
6 90 200 024 ICELAND 516 
sO 111 15 105 6 260 028 NORWAY 2518 59 442 541 1163 i 248 030 SWEDEN 601 69 181 
1069 
74 270 
032 FINLAND 1235 2 96 
sO 68 038 AUSTRIA 558 508 
159 946 s6 056 SOVIET UNION 1259 42 56 
066 ROMANIA 516 i 4 500 39 19 12 204 MOROCCO 462 121 258 
2 
44 
208 ALGERIA 392 3 
5 
24 10 146 4 
6i 
203 
220 EGYPT 452 8 3 75 7 95 198 
314 GABON 1129 29 1 254 827 6 12 318 CONGO 349 8 36 59 161 i 65 322 ZAIRE 327 108 
28ri 
41 
773 19 
177 
400 USA 12647 101 
1i 
7258 749 1070 
404 CANADA 1923 746 21 259 99 787 
512 CHILE 505 
24 
102 247 76 i ali 60 632 SAUDI ARABIA 377 129 88 3 37 
647 U.A.EMIRATES 557 
4 
36 1 41 73 406 
706 SINGAPORE 675 41 3 1 231 395 
720 CHINA 5362 338 3369 10 202 1463 958 NOT DETERMIN 263 263 
1000 W 0 R L D 58504 3505 134 14554 178 17890 3715 14 598 6196 664 11056 
1010 INTRA·EC 19913 3082 27 7545 1 2319 697 14 193 2558 262 3235 
1011 EXTRA·EC 38318 443 107 7009 169 15307 3018 402 3638 402 7821 
1020 CLASS 1 21022 240 87 5253 8915 1166 146 2205 33 2977 
1021 EFTA COUNTR. 5609 121 76 1441 1627 32 95 1343 13 861 
1030 CLASS 2 9611 202 20 1327 1271 1838 123 1231 369 3230 
1031 ACP~) 3290 156 314 
169 
437 1363 18 75 13 914 
1040 CLA 3 7662 429 5121 13 133 202 1615 
7325.55 CABLES AND ROP :S OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC-COATED, CROSS.SECTION DIAMmR > 3MII 
CABLES (Y .C. CLO ) ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3MII 
001 FRANCE 3578 476 8 601 608 4i 13 1791 1i 89 002 BELG.-LUXBG. 2335 
138i 
539 89 1523 118 003 NETHERLANDS 5205 5 3535 
519 
13 
274 
1 270 
004 FR GERMANY 4009 2772 9 566 30 405 005 ITALY 1562 436 loS 34 166 236 95 124 006 UTD. KINGDOM 3510 808 919 292 491 797 
192 008 DENMARK 695 7 401 3 
2i 
72 20 009 GREECE 1340 1 1258 22 
165 
11 44 27 011 SPAIN 1294 770 
224 
135 
42 
5 149 26 024 ICELAND 2123 34 292 196 215 1120 025 FAROE ISLES 866 29 596 6 10 27i 49 2 2.32 028 NORWAY 2306 407 601 372 
5 
5G7 030 SWEDEN 642 3 49 537 3 
20 i 91 154 032 FINLAND 358 53 12 219 19 33 1 038 SWITZERLAND 280 
12 
114 16 5 89 10 46 038 AUSTRIA 672 
3 
64D 1 11 8 052 TURKEY 188 31 
1074 
5 2 147 056 SOVIET UNION 1396 
1107 
102 23 72 125 060 POLAND 3433 2317 8 1 062 CZECHOSLOVAK 215 
4i 
215 
2i 56 208 ALGERIA 407 289 
1oS 3 390 SOUTH AFRICA 383 190 
69 
24 4 
393 
57 400 USA 4662 131 1801 167 889 626 C06 404 CANADA 1495 287 3 13 57 80 255 12 788 406 GREENLAND 578 569 
124 6i 2 259 Q 442 PANAMA 511 59 512 CHILE 676 153 462 22 39 680 THAILAND 840 838 
1804 113 
4 720 CHINA 2607 
9 
408 
6 
?~2 800 AUSTRALIA 225 1 ~'()9 
1000 W 0 R L D 54580 8895 2195 17820 8393 2713 662 8247 640 71J5 1010 INTRA·EC 23989 8659 247 7975 1592 911 42 4953 172 1·118 1011 EXTRA-EC 30335 2238 1948 9645 4572 1802 614 3293 468 5757 1020 CLASS 1 14725 767 1372 4313 423 1474 176 1763 41& 4l'21 1021 EFTA COUNTR. 8583 131 692 2402 91 492 140 734 5 H ~G 1030 CLASS 2 7719 330 576 2268 1112 328 415 1333 52 1301 
1031 ACP~) 1455 192 4 188 70 169 176 262 52 312 1040 CLA 3 7892 1139 3066 3037 23 197 1130 
7325.59 CABLES AND ROPE OF IRON OR STEEL WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS.SECTION DIAMmR >3MM 
118 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country • Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland _L Portugal I UK 
7325.31 
1031 ACP~~ 619 33 5 286 12 20 143 6 113 1040 CLA 3 1994 11 39 1145 454 105 230 10 
7325.35 STRANDED WIRE, ZINC.COATED, CROS5-SECTION DIAMETER >3MM 
LITZEN, VERZINKT, QUERSCHNmSABMESSUNG > 3 MM 
007 lALANDE 520 118 119 566 283 060 POLOGNE 751 185 
541 068 BULGARIE 541 
1851 :i 208 ALGERIE 1854 
40 400 ETATS.UNIS 2181 13 2128 
21:i 720 CHINE 911 79 619 
1000 M 0 N DE 9809 354 38 1093 544 3490 2397 697 147 ' 229 822 
1010 INTRA..CE 1675 354 5 365 
541 
65 63 73 120 229 401 
1011 EXTRA..CE 8116 32 728 3408 2335 623 27 422 
1020 CLASSE 1 2649 28 282 122 2131 12 
26 
74 
1030 CLASSE 2 3197 3 131 
541 
2090 202 398 347 
1040 CLASSE 3 2267 316 1195 2 213 
7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WrrH ZINC, CROS5-SECTION DIAMETER MAX 3MM 
LITZ.EN, ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, QUERSCHNrrTSABMESSUNG > 3 MM 
001 FRANCE 2352 58 43 38 
2 
1705 130 i 378 
003 PAYS-BAS 1176 235 578 295 46 17 154 35 48 006 ROYAUME-UNI 551 
136 
45 50 10 210 
37 008 DANEMARK 591 316 38 49 13 4 
036 SUISSE 860 517 179 62 102 
056 U.R.S.S. 5031 
2 
5031 
060 POLOGNE 2493 3:i 9 4 2491 31 400 ETATS.UNIS 2233 2156 
1000 M 0 N DE 19895 1201 31 1453 7 1228 462 52 13122 693 41 1605 
1010 INTRA..CE 6303 489 3 992 5 564 221 48 2327 640 40 974 
1011 EXTRA..CE 13411 712 28 462 3 483 241 4 10795 53 830 
1020 CLASSE 1 4618 705 20 354 287 121 4 2788 37 302 
1021 A E L E 1588 672 18 344 
:i 
64 81 232 4 173 
1030 CLASSE 2 1096 5 6 37 196 120 385 16 328 
1040 CLASSE 3 7697 2 2 71 7622 
7325.51 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSs-sECTION DIAMETER > 3M !I 
KABEL UNO SElLE (EINSCHL VERSCHLOSSENE), NICHT UEBERZOGEN, QUERSCHNrrTSABMESSUNG > 3MM 
001 FRANCE 8617 1532 
26 
4005 1081 
164 
178 1089 16 715 
002 BELG.-LUXBG. 4334 
145 
1962 28 3 1275 
4 
876 
003 PAYS-BAS 4119 
7 
3393 
377 
6 
5 58 80 571 004 RF ALLEMAGNE 1390 333 
572 
181 
2 
349 
005 ITALIE 6140 3093 305 365 
4 
391 1412 
006 ROYAUME-UNI 4182 965 1393 820 332 594 73 
232 008 DANEMARK 1233 5 848 17 
138 :i 
32 99 
011 ESPAGNE 833 16 
32 
250 
16 
12 115 299 
024 ISLANDE 644 
12:i 
135 
25 
150 14 297 
028 NORVEGE 2886 84 644 303 1287 
15 
420 
030 SUEDE 1302 167 428 
570 
132 560 
032 FINLANDE 960 6 268 
3:i 
116 
038 AUTRICHE 1529 1494 
125 657 76 056 U.R.S.S. 1241 76 307 
066 ROUMANIE 583 
2 
17 542 
94 2s 
24 
204 MAROC 568 130 260 
4 
57 
208 ALGERIE 625 8 9 51 24 334 ,6~ 10:i 192 220 EGYPTE 528 21 5 52 20 216 
314 GABON 1460 40 3 331 1055 7 24 
318 CONGO 513 10 57 76 273 1~ 97 322 ZAIRE 535 185 3456 50 940 25 297 400 ETATS.UNIS 11196 289 5 4227 1173 404 CANADA 3006 1378 30 321 1140 
512 CHILl 869 30 167 265 112 3:i 13f 125 632 ARABIE SAOUD 642 309 65 4 64 
647 EMIRATS ARAB 760 j 62 2 53 m 523 706 SINGAPOUR 931 68 3 3 486 
720 CHINE 4941 
1 
354 2923 11 26$ 1384 
958 NON DETERMIN 561 560 
1000 M 0 N DE 76890 7066 194 24223 152 14168 5896 10 1375 7911 824 15071 
1010 INTRA..CE 31654 6094 34 12737 1 2664 1210 10 316 3491 390 4701 1011 EXTRA..CE 44665 972 160 11467 139 10945 4686 1056 441 435 10370 
1020 CLASSE 1 23096 622 121 8486 5166 1489 168 2815 54 4175 
1021 A E L E 7776 296 116 3299 889 82 83 1570 29 1412 
1030 CLASSE 2 13992 349 39 2396 1435 3161 332 1330 380 4570 
1031 ACP~86~ 5342 262 2 560 139 553 2183 69 122 30 1561 1040 CLA S 3 7577 1 605 4344 38 557 269 1626 
7325.55 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC.COATED, CROS$-SECTION DIAMETER >3MM 
KABEL UNO SElLE (EINSCHL VERSCHLOSSENE), VERZINKT, QUERSCHNrrTSABMESSUNG >3M !I 
001 FRANCE 6224 998 
14 
1423 674 
s6 67 2821 19 241 002 BELG.-LUXBG. 3800 
2395 
985 113 2357 246 
003 PAYS.BAS 8074 7 5214 566 25 394 4 429 004 RF ALLEMAGNE 8230 6102 16 
951 
108 1043 
005 ITALIE 2874 860 
171 
42 319 417 
12:i 
285 
006 ROYAUME-UNI 5655 1607 1609 245 569 1331 
2s0 008 DANEMARK 1348 21 883 7 
31 
161 26 
009 GRECE 4009 1 3897 28 
256 
31 
6:i 
221 
011 ESPAGNE 2641 1735 384 291 54 6 234 54 024 ISLANDE 3272 60 474 264 384 1672 
025 ILES FEROE 1329 
75 
910 14 20 369 188 3 402 028 NORVEGE 3752 606 973 652 
17 
869 
030 SUEDE 2026 9 72 1510 11 
21 4 
172 235 
032 FINLANDE 671 104 34 377 59 ~ 7 036 SUISSE 543 6 298 35 11 121 63 038 AUTRICHE 2016 
5 
1933 1 
2 
11 46 
052 TUROUIE 518 104 
737 
14 3 390 
056 U.R.S.S. 1182 
2455 
121 28 ,r 167 060 POLOGNE 7726 5256 1 
062 TCHECOSLOVAQ 709 
77 
709 
47 67 208 ALGERIE 1194 1003 gj 4 390 AFR. DU SUD 811 543 
189 
53 16 
498 
98 
400 ETATS-UNIS 7360 276 2507 216 1810 gr. 909 404 CANADA 2149 490 5 48 66 135 12 1034 
406 GROENLAND 1014 1001 
224 81 4 
13 
442 PANAMA 869 ] 97 512 CHILl 643 273 470 74 680 THAILANDE 3061 3045 1951 16 720 CHINE 2920 26 508 s:i 322 800 AUSTRALIE 1092 1 13~: 1009 1000 M 0 N DE 99568 18505 3629 36444 7343 4837 1502 837 12885 
1010 INTRA..CE 43665 13735 392 15135 1709 1344 122 7917 236 3075 
1011 EXTRA..CE 55453 4769 3237 21309 5200 3493 1369 5665 601 9810 
1020 CLASSE 1 26192 1627 2230 8398 566 2694 428 2918 535 6796 
1021 A E L E 12260 255 1095 5565 180 664 324 1288 17 2892 
1030 CLASSE 2 16335 615 1008 6226 1760 799 913 2456 66 2492 
1031 ACP~66~ 3261 380 2 476 397 356 452 401 65 752 1040 CLA S 3 12924 2527 6685 2874 28 289 521 
7325.59 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSs-sECTION DIAMETER > 3MM 
H 119 

Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAdlia I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7325.59 KABEL UNO SElLE (EINSCHL. VERSCHLOSSENE), ANDERS UEBERZOGEN ALS VERZINKT, QUERSCHNmSABMESSUNG > 3MM 
001 FRANCE 1274 706 160 34 
8 
116 137 121 003 PAYS-BAS 2915 2420 387 
62 31 
32 454 11 57 006 ROYAUME-UNI 1176 322 
7 
19 1 11 276 
028 NORVEGE 564 654 61 68 2 2 281 88 s5 032 FINLANOE 772 52 64 
1030 
1 1 
1210 056 U.R.S.S. 2460 220 
3ci 208 ALGERIE 545 65 344 sci 4ci 4sci 51 400 ETATS-UNIS 895 337 
50s 
5 68 958 NON OETERMIN 505 
1000 M 0 N DE 18729 5325 142 2392 7 1394 821 37 1561 1515 1153 2382 1010 INTRA-cE 7189 3763 29 no 1 254 196 37 262 924 397 558 1011 EXT RA-cE 9028 1562 113 1622 4 635 624 1298 591 752 1827 
1020 CLASSE 1 3516 1072 91 858 205 131 128 354 269 408 
1021 A E L E 1918 699 26 465 
4 
146 11 6 295 184 86 
1030 CLASSE 2 2596 148 18 437 430 492 137 238 463 209 
1031 ACP~66~ 543 42 2 203 198 59 5 27 7 1040 CLA S 3 2916 342 4 326 1 1033 1210 
7325.98 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL WIRE, NOT WITHIN > 325.01-59 
KABEL, SElLE, LRZEN, SEILSCHLINGEN UNO AEHNL. WAREN, AUS STAHLDRAHT, NICHT IN 7325.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3911 269 577 10 11 
738 
2294 139 
10 
611 
002 BELG.-LUXBG. 2706 
528 2 
65 1526 191 176 
003 PAY5-BAS 3439 416 
t1 7 
125 
31 
1668 
154 
700 
004 RF ALLEMAGNE 9286 209 22 
399 
273 7209 1372 
005 ITALIE 1199 50 6 1 231 91 7763 52 3 466 006 ROYAUME·UNI 9460 17 299 441 859 
624 007 lALANDE 643 11 
t4 
7 
13 
1 
008 OANEMARK 516 63 10 130 285 
009 GRECE 753 2 19 693 2 
121 
37 
011 ESPAGNE 1398 
21 
7 163 
IS 
976 10 121 
028 NORVEGE 871 50 20 5 44~ 34 279 032 FINLANOE 688 1 17 16 628 25 
036 SUISSE 723 
s 
277 85 290 2 ' 69 038 AUTRICHE 9941 1356 16 8545 19 
048 YOUGOSLAVIE 7716 62 27 7600 
3 
27 
052 TURQUIE 1087 11 
3oS 1047 
20 1034 19 
056 U.R.S.S. 4410 
t7 
3030 27 
068 BULGARIE 3694 
3s 
1183 2494 
43 208 ALGERIE 3682 
17 
699 2905 
212 TUNISIE 546 
4 
155 374 45 216 LIBYE 549 
3 
16 484 
28 390 AFR. DU SUD 523 1 11 365 
5 
115 
400 ETATS-UNIS 16878 159 1 117 15947 308 340 
632 ARABIE SAOUO 619 33 1 195 305 
2 
85 
800 AUSTRALIE 921 2 
578 
36 722 159 
958 NON DETERMIN 580 2 
1000 M 0 N DE 95739 1284 110 4130 1934 1788 6105 140 69373 2858 275 n42 
1010 INTRA-cE 33594 1074 30 1848 36 36 2023 124 22291 1539 135 4458 
1011 EXTRA-cE 61241 210 80 2282 1638 1173 4082 18 47060 1319 99 3284 
1020 CLASSE 1 40761 66 46 2053 18 449 16 35524 849 68 1672 
1021 A E L E 12679 34 37 1816 
147 98 
148 15 9480 453 34 662 
1030 CLASSE 2 11595 80 34 226 3589 5506 300 31 1584 
1031 ACP~66~ 2328 77 54 
1489 
15 1311 474 46 23 328 
1040 CLA S 3 8883 63 3 1057 44 6029 170 28 
7326 o:rc~~~R~~Ng~~~~L11~VJ~Ej,~!feVf HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 
STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH MIT STACHELN 
7326.00 g~R~.Ji~lRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH MIT STACHELN 
001 FRANCE 2682 485 942 101 
7 
4 834 2 314 
003 PAYS-BAS 2351 1749 489 4 31 9 106 004 RF ALLEMAGNE 3006 2429 
135 
386 146 
005 ITALIE 1490 662 277 
970 229 2 
416 
006 ROYAUME-UNI 1759 301 131 126 
tt43 007 lALANDE 1288 54 16 53 22 
008 DANEMARK 696 99 537 12 
2 
48 
028 NORVEGE 569 551 4 12 
030 SUEDE 576 290 136 
3 22 
150 
038 AUTRICHE 568 88 455 
3S 167 400 ETATS-UNIS 1494 1192 8 92 
1527 2 612 IRAQ 8083 6074 480 
1000 M 0 N DE 31245 9248 6 9995 15 176 2622 974 3491 60 17 4641 
1010 INTRA-cE 14318 6126 1 2734 4 101 1007 974 1116 35 ti 2220 1011 EXTRA-cE 16927 3122 5 7261 11 75 1615 2375 25 2421 
1020 CLASSE 1 4129 2472 3 768 35 404 39 3 405 
1021 A E L E 2092 1101 
2 
695 
11 4ci 88 39 2 17 167 1030 CLASSE 2 12508 651 6479 1210 2336 22 1740 
1031 ACP(66) 1461 279 2 53 14 257 384 14 15 443 
7327 g~~~gNc~~TS~~~ILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL, 
GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS STAHLDRAHT; STRECKBLECH AUS STAHL 
7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 
ENDLOSE GEWEBE AUS STAHLDRAHT FUER MASCHINEN 
1000 M 0 N DE 5486 87 12 3441 4 1317 18 195 118 19 275 
1010 INTRA-cE 2027 17 1 1266 4 395 IS 149 74 19 125 1011 EXTRA-cE 3459 70 11 2175 922 46 44 150 
1020 CLASSE 1 1728 5 7 1213 1 361 20 44 4 73 
1021 A E L E 570 
65 
6 486 
3 
66 4 4 4 
1030 CLASSE 2 1346 4 620 550 16 14 74 
7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
GEWEBE AUS ROSTFREIEM STAHLDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER MASCHINEN 
001 FRANCE 4500 139 1361 154 
400 
2541 38 219 
18 
48 
002 BELG.-LUXBG. 2069 
240 
1310 43 269 28 
003 PAYS-BAS 2522 
7 
1952 
2 4 
272 
3362 
16 .I 
149 
42 
004 RF ALLEMAGNE 4794 206 
201:i 
451 44 53<J 39 005 ITALIE 3023 65 213 90 642 
407 006 ROYAUME-UNI 4909 3 2271 6 123 1929 169 
1 008 OANEMARK 676 1 
t9 
502 105 5 62 
030 SUEDE .793 3 576 
2 
12 
541 
82 101 
036 SUISSE 3771 28 1 3020 139 19 21 
038 AUTRICHE 1337 17 1290 1 11 12 6 
056 U.R.S.S. 1785 1783 2 
t4 
J 
060 POLOGNE 715 
179 
450 
t4 
241 1Q 
066 ROUMANIE 983 790 65 29~ 068 BULGARIE 977 sci 854 58 4096 2s:i t3ci 400 ETATS-UNIS 15732 10512 4 358 
1000 M 0 N DE 57917 1302 59 34408 136 948 3088 12595 1005 2538 896 942 
1010 INTRA-cE 23547 662 8 9823 2 524 1599 8492 155 1407 596 279 
1011 EXTRA-cE 34370 639 51 24585 134 424 1489 4104 850 1131 300 663 
1020 CLASSE 1 23945 198 35 17164 12 597 4096 611 568 283 383 
1021 A E L E 6707 48 33 5459 8 186 552 251 170 
H 121 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E/V.cilia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Halla UK 
7327.14 
1030 CLASS 2 569 15 1 121 294 26 46 3 14 24 1 24 
1031 ACP~) 50 3 10 
5 
30 1 1 1 4 
1040 CLA 3 361 8 299 26 21 2 
7327.18 GAUZE AND CU TH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
TOILES METAW pUES, SF CONTINUES POUR MACHINES ET AUTRES QU'EN ACIER INOXYDABLE 
001 FRANCE 677 30 
11 
64 337 
73 
229 10 
22 
7 
002 BELG.-LUXBG. 325 43 93 53 70 3 003 NETHERLANDS 252 
1 
137 
39 
8 20 15 82 10 49 004 FR GERMANY 483 86 
72 
146 89 10 
006 UTD. KINGDOM 325 88 6 23 18 8 3 56 51 
16 008 DENMARK 177 
136 
128 3 8 17 5 
010 PORTUGAL 196 
14 
2 
18 
16 42 
028 NORWAY 1088 944 81 43 8 23 030 SWEDEN 321 
61 
72 9 
37 5 
35 
4 
162 
036 SWITZERLAND 303 193 3 
052 TURKEY 150 141 6 3 
066 ROMANIA 67 
si 67 21 28 72 20 mi 1s0 56 400 USA 777 194 
448 CUBA 181 109 16 56 
1000 W 0 R L 0 7897 1950 134 1876 645 592 100 798 813 295 694 
1010 INTRA-EC 2829 471 20 586 399 255 27 416 258 122 275 
1011 EXTRA-EC 5069 1479 114 1290 246 337 72 382 558 173 420 
1020 CLASS 1 3012 1303 102 540 107 97 72 35 335 160 261 
1021 EFTA COUNTR. 1830 1035 96 325 44 67 7 61 7 188 
1030 CLASS 2 1563 56 13 487 123 232 346 139 13 154 
1031 ACPk66) 549 23 31 6 184 121 82 12 90 
1040 CLA S 3 492 119 263 16 8 81 5 
7327.20 GRILL, NmtNG, fENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, DIAMmR MIN 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET T EILLIS EN FILS, AVEC COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 3MM, SOU DES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 120282 30666 42252 6504 
1215 
40692 40 108 
002 BELG.-LUXBG. 53513 
18770 
29703 22565 30 
003 NETHERLANDS 33618 38 14455 375 15378 35549 18 004 FR GERMANY 114085 47361 
4528 
15757 
1674 
2 
006 UTD. KINGDOM 7186 598 
1 
248 138 
654 007 IRELAND 936 j 14 19 267 14 008 DENMARK 8095 4 8015 24 16 028 NORWAY 4918 24 4833 
3 
25 3 29 
030 SWEDEN 9667 32 51 9410 153 
52 
18 
036 SWITZERLAND 17611 
25 
3287 1626 12646 
036 AUSTRIA 17123 11549 5549 
058 SOVIET UNION 2667 
314 
2667 
362 208 ALGERIA 6636 
2966 16 
6160 
12 216 LIBYA 3359 
120 79 
365 
3 288 NIGERIA 1732 1501 
6 
29 
400 USA 1589 52 
38 
1531 
612 IRAQ 622 557 27 
1000 W 0 R L 0 410490 97960 604 133970 6775 20444 1674 85687 58803 38 4535 
1010 INTRA-EC 338282 97468 39 99019 6504 17366 1674 56639 58306 
38 
1267 
1011 EXTRA-EC 72207 492 565 34951 271 3078 29048 497 3267 
1020 CLASS 1 52016 81 367 29187 255 1677 18414 152 1883 
1021 EFTA COUNTR. 49384 81 55 29135 
17 
1633 18372 61 
38 
47 
1030 CLASS 2 17520 410 198 5759 1401 7967 346 1384 
1031 ACPk66) 3341 329 180 2106 1 377 58 106 184 
1040 CLA S 3 2673 5 2667 1 
7327.31 GRILL, NmtNG, j:ENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINC-COATED WIRE, DIAMmR <3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET T EILLIS, ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSALE DES FILS DANS PLUS GRANDE DIMENSION 
<SMM 
001 FRANCE 4783 1598 20 74 37 s5 3052 8 14 002 BELG.-LUXBG. 328 
1790 
73 73 107 
003 NETHERLANDS 2179 4 240 76 69 
140 6 004 FR GERMANY 2436 1886 27 2 198 179 005 ITALY 2378 2376 
342 136 497 201 006 UTD. KINGDOM 3036 1815 47 
008 DENMARK 4370 3423 
161 
11 318 618 
3 028 NORWAY 847 511 45 
1s.oi 
23 104 
030 SWEDEN 722 466 19 1 34 46 
032 FINLAND 898 732 1 1 
1 220 
164 
036 SWITZERLAND 1141 766 153 1 
058 SOVIET UNION 1347 772 
1 770 18 
575 
416 254 400 USA 1653 394 
404 CANADA 295 21 274 
1000 W 0 R L 0 30846 16456 292 961 149 843 1129 136 5310 2618 5 947 
1010 INTRA-EC 20067 13156 75 460 
149 
37 672 136 4245 1074 5 212 1011 EXTRA·EC 10778 5300 217 501 806 457 1065 1544 734 
1020 CLASS 1 6315 3098 207 389 772 176 302 1062 309 1021 EFTA COUNTR. 4044 2651 198 384 
149 35 158 302 329 5 22 1030 CLASS 2 2932 1307 10 112 281 171 437 425 
1031 ACP~) 415 204 2 1 1 27 85 29 5 61 
1040 CLA 3 1533 895 592 46 
7327.39 GRI~NmiNG, 
INTE ECTIONS 
ENCINO, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINC.COATED, DIAMmR <3MM, WELDED AT 
GRILLAGES ET 1T~ DIMENSION < S ~LLIS, NON ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSALE DES FILS DANS PLUS GRANDE 
001 FRANCE 9221 2521 321 20 6281 7 91 002 BELG.·LUXBG. 712 
1727 
15 655 18 4 003 NETHERLANDS 2208 
2 
364 
1 
86 
61 
31 004 FR GERMANY 6346 1377 
9 
4854 51 005 ITALY 2263 2239 1 
331 365 27 14 006 UTD. KINGDOM 837 96 18 714 007 IRELAND 730 8 
33 
8 
at 008 DENMARK 1618 1169 
16 2 
239 90 011 SPAIN 460 423 1 17 
6 
1 028 NORWAY 287 256 2 14 
1 
9 032 Fl D 446 299 
1 
1 j 1 144 036S ALAND 8060 20 257 7764 11 036 AUS A 11786 220 343 11223 
1 048 YUG VIA 235 
113 
11 223 9 060 POLAND 294 125 
10 
47 
208 ALGERIA 828 
224 75 
295 
17 
523 400 USA 464 78 70 647 U.A.EMIRATES 758 8 748 
1000 W 0 R L 0 51914 11658 ST 1807 13 79 213 331 34386 259 3 3108 1010 INTRA-EC 24712 9660 19 794 
13 79 
23 331 12689 200 
3 
998 1011 EXTRA·EC 27204 1999 38 1013 191 21697 59 2112 1020 CLASS 1 22035 1223 34 741 12 7 19599 42 377 1021 EFTA COUNTR. 20811 901 31 628 
13 67 
7 19064 18 
3 
162 1030 CLASS 2 4525 464 4 96 183 1958 16 1721 1031 ACP~) 627 81 4 23 34 375 4 3 103 1040 CLA 3 645 312 176 141 1 15 
7327.41 HEXAGONAL Nm ~G OF ZINC-COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT INTERSEcnoNS 
GRILLAGES ET T R ILLIS, ZINGUES, A MAILLES HEXAGONALES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 3194 1807 1072 198 117 
122 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bcstimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deu1schland I 'EA.\Q6a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7327.14 
1030 CLASSE 2 4714 257 16 2699 134 332 508 8 225 262 17 256 
1031 ACP~66~ SE9 65 4 183 
eci 238 8 14 12 45 1040 CLA S 3 5710 184 4722 384 14 302 24 
7327.18 GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACHINERY ENDLESS BANDS 
GEWEBE AUS STAHLDRANT, AUSGEN. ENDLOSE FUER MASCHINEN UND SOLCHE AUS ROSTFREIEII STAHL 
001 FRANCE 1064 142 45 226 277 414 286 72 59 61 002 BELG.·LUXBG. 1227 
227 
296 99 281 33 
003 PAYS·BAS 951 
4 
591 
196 
52 21 
398 
60 
004 RF ALLEMAGNE 1761 220 
473 
677 37 119 21 95 
006 ROYAUME-UNI 1479 402 12 76 79 10 54 232 141 
008 DANEMARK 551 
522 
409 3 21 12 63 22 21 
010 PORTUGAL 629 35 9 3 10 45 40 028 NORVEGE 3257 2833 238 1 81 41 28 
030 SUEDE 644 1 124 121 30 205 15 209 10 159 036 SUISSE 1145 288 597 26 4 
052 TURQUIE 581 464 46 6 65 
066 ROUMANIE 558 
82 
558 
a3 7i 1o6 39 723 347 146 400 ETA TS-UNIS 2290 687 
448 CUBA 665 206 188 1 270 
1000 M 0 N DE 24735 6562 291 6946 1070 3028 165 1379 3370 705 1219 
1010 INTRA-CE 8645 1820 65 2280 549 1296 48 687 1138 ' 317 469 
1011 EXTRA..CE 16087 4741 226 4666 521 1731 119 712 2234 388 749 
1020 CLASSE 1 9716 4034 193 2213 184 486 106 263 1460 372 405 
1021 A E L E 5766 3230 181 1310 32 368 64 365 18 200 
1030 CLASSE 2 4128 338 33 1278 149 1158 432 421 16 305 
1031 ACP~66~ 1749 202 217 20 903 
12 
83 208 13 103 
1040 CLA S 3 2245 370 1176 188 90 17 353 39 
7327.20 GRILL, NmiNG, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, DIAMETER MIN 3MII, WELDED AT INTERSECTIONS 
GmER UNO GEFLECHTE AUS DRAHT, MIT QUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 3MII, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 57734 14645 21365 2355 4Bri 19237 25 107 002 BELG.-LUXBG. 21210 
9505 
11352 9297 73 
003 PAYS·BAS 16668 34 6960 175 5526 14087 28 004 RF ALLEMAGNE 44533 17611 
1654 
7254 
764 
21 
006 ROYAUME-UNI 3029 373 
7 
163 75 450 007 lALANDE 602 
10 
9 
18 
136 
7 008 DANEMARK 3667 
14 
3604 8 22 
028 NORVEGE 2146 8 2076 
3 
8 1 39 
030 SUEDE 4357 18 29 4209 58 35 40 036 SUISSE 7596 
17 
1677 865 5018 1 
038 AUTRICHE 7301 5195 2088 1 
056 U.R.S.S. 1349 
1ari 
1349 
317 208 ALGERIE 3235 
1425 7 
2730 
7 216 LIBYE 1593 
62 44 154 4 288 NIGERIA 640 514 
14 
16 
400 ETA TS-UNIS 1629 58 4ci 1557 612 IRAQ 637 503 94 
1000 M 0 N DE 182501 42514 404 61185 2463 9761 784 37187 23740 40 4443 
1010 INTRA-CE 147832 42226 41 44983 2355 7933 784 25100 23491 4ci 939 1011 EXTRA..CE 34671 289 383 16202 106 1828 12068 249 3504 
1020 CLASSE 1 23961 44 227 13255 96 905 7204 92 2138 
1021 A E L E 21450 44 43 13195 
11 
870 7173 43 4ci 82 1030 CLASSE 2 9359 245 137 2946 924 3534 157 1365 
1031 ACP~66~ 1607 189 110 832 4 202 30 54 186 
1040 CLA S 3 1352 2 1349 1 
7327.31 GRILL, NmiNG, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINC-COATED WIRE, DIAMETER <311M, WELDED AT INTERSECTIONS 
GmER UND GEFLECHTE, VERZINKT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCHNmSABMESSUNG DES DRAHTS <3 Mil 
001 FRANCE 5153 2319 
187 
147 41 
74 
2605 28 13 
002 BELG.-LUXBG. 587 
2976 
131 83 112 
003 PAYS-BAS 3408 12 342 71 7 
2e0 3 004 RF ALLEMAGNE 5361 4557 128 
5 
233 160 
005 ITALIE 2800 2795 
276 127 367 247 006 ROYAUME-UNI 2735 1557 161 
008 DANEMARK 5519 4373 
1&6 
54 293 799 
6 028 NORVEGE 1004 604 61 
117 
20 127 
030 SUEDE 937 647 53 8 32 60 
032 FINLANDE 1160 952 3 11 
1 194 
214 ' 
036 SUISSE 1713 1215 294 9, 
056 U.R.S.S 1464 790 
2 65ci 8 674 795 232 400 ETATS-UNIS 2254 566 
404 CANADA 541 25 516 
1000 M 0 N DE 39990 25819 718 1663 89 731 997 127 4760 4185 7 894 
1010 INTRA-CE 26229 18874 396 893 
89 
41 654 127 3580 1469 i 195 1011 EXTRA-CE 13760 6945 322 769 691 344 1178 2718 699 
1020 CLASSE 1 6486 4342 290 595 2 653 139 295 1860 310 
1021 A E L E 5452 3703 265 582 
87 3li 131 295 457' 7 19 1030 CLASSE 2 3511 1635 32 174 204 197 754 383 
1031 ACP~66~ 594 345 2 4 28 92 46 7 70 
1040 CLA S 3 1763 969 685 103 6 
7327.39 ~~~ks~WJ~~· FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZINC-COATED, DIAMETER <3MII, WELDED AT 
GmER UNO GEFLECHTE, NICHT VERZINKT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCHHITTSABIIESSUNG DES DRAHTS 
I <3MM I 
001 FRANCE 8364 3821 468 
28 
3858 37 160 
002 BELG.-LUXBG. 601 3056 36 435 60 42 003 PAYS-BAS 4016 
7 
799 
2 
109 235 52 004 RF ALLEMAGNE 5990 3067 
sri 2564 95 005 ITALIE 3444 3324 3 
5 177 so9 174 51 006 ROYAUME-UNI 1300 346 89 
575 007 lALANDE 595 15 
71 
5 .I 
008 DANEMARK 2911 2130 
27 57 
275 3461 89 
011 ESPAGNE 1193 1013 14 64 511 
18 
028 NORVEGE 554 433 5 48 2 15 
032 FINLANDE 702 516 1 5 26 2 2 176 036 SUISSE 4083 60 1 360 3557 26' 13 
038 AUTRICHE 4970 461 295 4194 
5. 048 YOUGOSLAVIE 521 
276 
26 490 
39 060 POLOGNE 796 345 
7 
136 ~I 208 ALGERIE 500 516 2 227 264 400 ETATS-UNIS 1022 160 179 1 109 647 EMIRATS ARAB 706 9 696 
1000 M 0 N DE 4n15 20579 135 3432 8 50 275 177 18818 1039 5 3401 
1010 INTRA-CE 28878 17019 37 1628 8 sO 92 177 7968 854 5 1103 1011 EXTRA..CE 18838 3560 98 1804 183 10648 185 2299 
1020 CLASSE 1 13063 2387 89 1095 17 26 8641 1581 650 
1021 A E L E 10778 1722 81 777 
6 33 26 7846 
60' 
5 
246 
1030 CLASSE 2 4242 429 9 278 157 1719 20: 1586 
1031 ACP~66~ 677 88 8 23 53 349 
'! 5 142 1040 CLA S 3 1533 744 431 288 63 
7327.41 HEXAGONAL NmiNG OF ZINC-COATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GmER UNO GEFLECHTE, VERZINKT, MIT SECHSECKIGER MASCHENFORII, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 3647 1996 1261 164 226 
H 123 
1986 M engen- Q n a uan 1 y- uan 1 s: ne 1ooo kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Desunatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUA!'ia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
7327.41 
002 BELG.-LUXBG. 650 
1633 
241 10 363 30 6 
003 NETHERLANDS 2741 1072 25 
9 
11 
004 FR GERMANY 1113 493 
378 :i 
551 60 
005 ITALY 1869 1488 
500 006 UTD. KINGDOM 1965 16 1358 1 
85 008 DENMARK 671 239 336 11 
028 NORWAY 824 129 398 
8 
297 
220 EGYPT 687 
17 
570 
166 2 
109 
272 IVORY COAST 775 590 436 400 USA 1382 275 515 156 
404 CANADA 468 464 442 26 448 CUBA 914 
186 
450 
456 GUADELOUPE 469 218 
a:i 65 464 JAMAICA 609 380 146 
1000 WORLD 26001 8710 8 8278 757 637 601 2735 73 6 4198 
1010 INTRA-EC 12606 5772 8 4570 757 200 14 1698 48 i 304 1011 EXTRA-EC 13395 2938 3708 437 587 1037 25 3892 
1020 CLASS 1 4412 689 1 2033 159 26 80 12 1412 
1021 EFTA COUNTR. 2084 400 i 1063 757 218 24 80 12 6 505 1030 CLASS 2 7948 1667 1673 560 957 13 2030 
1031 ACP~66) 2657 600 6 756 264 113 410 2 6 500 
1040 CLA S 3 1033 581 2 450 
7327.49 HEXAGONAL NE :mNG OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC-CO A TED AND NOT WELDED AT IHTERSEtnONS 
GRILLAGES ET REILLIS, A MAILLES HEXAGONALES, NON ZINGUES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 595 186 356 24 
1151 
25 4 
006 UTD. KINGDOM 1313 81 81 
032 FINLAND 833 831 2 
1000 W 0 R L D 4669 1685 14 651 150 145 1151 108 10 1 754 
1010 INTRA-EC 2812 580 
14 
544 24 66 1151 89 4 i 354 1011 EXTRA-EC 1857 1105 108 126 79 19 5 400 
1020 CLASS 1 1316 1031 108 125 1 15 36 
1021 EFTA COUNTR. 1157 1024 
1:i 
98 1 2 4 1 32 1030 CLASS 2 537 74 78 4 363 
7327.91 ZINC-CO A TED N r-nNG, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET REILLIS, ZINGUES, AUTRES QU' A MAILLE HEXAGONALES ET NON SOU DES AUX POINTS DE RENCONTRE 
001 FRANCE 2026 627 957 199 
5161 
234 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 5354 
1733 
87 13 93 
003 NETHERLANDS 2171 271 31 136 26 004 FR GERMANY 5608 4668 
131 
884 30 
005 ITALY 2018 1851 33 66 230 3 006 UTD. KINGDOM 2479 1770 259 160 
162 007 IRELAND 669 273 3 212 19 
008 DENMARK 850 673 66 98 10 
2 
3 
036 SWITZERLAND 3409 915 106 2271 115 
D38 AUSTRIA 1708 1032 194 344 138 
17 19 400 USA 876 692 10 138 
1000 W 0 R L D 32373 16124 19 2239 559 201 10505 60 1378 170 7 1113 
1010 INTRA-EC 22056 12258 1 1784 
559 
199 6628 60 810 132 j 188 1011 EXTRA-EC 10318 3887 19 455 2 3879 568 38 928 
1020 CLASS 1 7092 3178 10 336 2 3133 357 19 57 
1021 EFTA COUNTR. 5879 2393 10 324 
559 
2797 316 2 
7 
37 
1030 CLASS 2 3145 689 8 93 746 155 19 869 
1031 ACP(66) 894 399 7 32 273 110 7 7 59 
7327.15 PLASTIC-COATE NmiNG, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET EILLIS, REVETUS DE MAT. PLAST.ARTIF., AUTRES QU'A MAILLE HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONT. 
001 FRANCE 4565 427 1050 38 436 10 3025 24 1 002 BELG.-LUXBG. 3219 
2563 1 
472 1269 1031 1 
003 NETHERLANDS 4428 1222 155 425 
18 
62 
004 FR GERMANY 948 523 13 
401 
2 236 154 
005 ITALY 2657 2241 10 
264 12s 
5 
006 UTD. KINGDOM 1992 1 
1s 
959 42 1 
011 SPAIN 590 284 3 1 287 
036 SWITZERLAND 471 387 24 1 59 
D38 AUSTRIA 650 143 333 32 142 
1000 WORLD 22440 7065 100 4818 142 1149 274 6532 1127 102 1131 
1010 INTRA-EC 18993 6228 29 4125 132 848 274 6119 1098 
102 
340 
1011 EXTRA-EC 3448 637 71 894 9 501 412 29 791 
1020 CLASS 1 1684 702 45 461 3 46 336 24 67 
1021 EFTA COUNTR. 1398 833 33 410 
6 
34 246 
5 102 
42 
1030 CLASS 2 1759 135 26 233 453 76 723 
1031 ACP(66) 367 50 25 63 66 25 1 102 35 
7327.97 NmiNG OTHER ~N HEXAGONAL OF IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINc- NOR PLASTIC-coATED, NOT WELDED AT IHTERSEtnONS AND 
NOT WITHIN > 3 7.41-95 
GRILLAGES ET T IEILLIS, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, NON REPR. SOUS 7327.41 A 95 
001 FRANCE 1424 153 2 270 31 &5 S55 1 112 002 BELG.-LUXBG. 455 
sci 2 138 158 85 9 003 NETHERLANDS 447 224 
1185 
116 
17 
55 004 FR GERMANY 1783 79 5 4ci 384 113 005 ITALY 116 24 34 
17:i a:i 1 17 006 UTD. KINGDOM 358 49 14 37 2 
7s:i 007 IRELAND 801 4 35 22 34 2 011 SPAIN 100 
1 :i 18 15 23 030 SWEDEN 163 77 2 20 45 D38 SWITZERLAND 261 1 22 122 108 2 6 D38 AUSTRIA 300 
1 
206 
2 
2 84 8 208 ALGERIA 797 li 631 88 5 75 400 USA 115 15 14 33 40 412 MEXICO 915 913 
:i 
2 
117 612 IRAQ 166 46 2 46 70 632 SAUDI ARABIA 210 6 33 53 
1000 WORLD 13294 2121 36 1408 1 174 4136 180 2645 330 18 2245 1010 INTRA-EC 5775 393 8 788 i 39 1348 173 1769 110 2 1147 1011 EXTRA-EC 7519 1728 28 821 135 2790 7 878 219 18 1098 1020 CLASS 1 1402 75 23 403 128 145 365 76 187 1021 EFTA COUNTR. 975 14 23 381 
1 
1 127 
7 
280 71 
16 
78 1030 CLASS 2 6011 1646 1 210 3 2634 464 144 885 1031 ACP(66) 1552 92 154 860 7 253 1 16 169 
7327.98 EXPANDED META OF IRON OR STEEL 
TOLES OU BAND S DEPLOYEES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 714 4 10 106 464 475 1 118 002 BEL -LUXBG. 645 
100 1 
28 44 20 81 32 003 NET RLANDS 341 52 
41 
130 8 004 FR RMANY 1069 1 1 165 402 459 007 D 582 2 8 255 226 1s 42 540 028 AY 1037 14 517 032 FINLAND 658 
753 
6 16 
21:i 
65 
1 
569 216 LIBYA 994 3 
9 
24 632 SAUDI ARABIA 1151 13 5 1124 
1000 W 0 R L D 11450 930 19 739 422 1568 93 1452 498 5731 1010 INTRA-EC 3874 111 1 182 150 840 93 938 493 1266 
124 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I · Portugal I UK 
7327.41 
002 BELG.-lUXBG. 725 
2446 
278 13 400 28 6 003 PAYS-BAS 3980 1497 28 
8 
9 004 RF ALLEMAGNE 1310 738 
476 8 
510 54 005 ITALIE 2287 1803 684 006 ROYAUME-UNI 2225 12 1528 1 
165 008 DANEMARK 969 336 451 17 
028 NORVEGE 1108 182 554 
11 
372 
220 EGYPTE 600 
1!i 
507 
174 4 
82 
272 COTE IVOIRE 1275 1078 
41!i 400 ETAT5-UNIS 1508 383 577 129 
404 CANADA 641 
507 
626 15 
448 CUBA 927 
312 
420 
458 GUADELOUPE 688 319 
125 
57 
464 JAMAIOUE 659 422 112 
1000 M 0 N DE 31171 11237 21 10617 361 621 889 3226 87 16 4096 
1010 INTRA-CE 15592 7444 2'i 5628 381 168 22 1900 52 18 380 1011 EXTRA-CE 155n 3792 4989 454 887 1328 35 3718 
1020 CLASSE 1 5388 935 3 2668 133 21 65 15 1548 
1021 A E L E 2734 537 
18 
1440 
361 321 
17 65 15 
16 
660 
1030 CLASSE 2 9145 2238 2316 846 1261 20 1748 
1031 ACPfM~ 3557 656 17 1328 305 175 601 3 16 456 1040 CLA 3 1043 619 4 420 
7327.49 HEXAGONAL NETTING OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC-COATED AND NOT WELDED AT INTERSEtnONS 
GmER UND GEFLECHTE, MIT SECHSECKIGER MASCHENFORM, NICHT VERZINKT, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 724 226 441 22 906 29 6 006 ROYAUME-UNI 1402 204 297 1 
032 FINLANDE 1211 1208 3 
1000 M 0 N DE 8393 2838 18 1239 88 208 903 154 14 2 931 
1010 INTRA-CE 3670 1212 1 1000 22 53 903 88 7 2 384 1011 EXTRA-CE 2722 1625 15 239 66 155 66 7 547 
1020 CLASSE 1 2046 1567 239 58 1 55 1 125 
1021 A E L E 1923 1556 
1s 
216 
4 
1 41 5 2 109 1030 CLASSE 2 673 60 154 11 422 
7327.81 ZINC-COATED NETTING, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GITTER UND GEFLECHTE, VERZINKT, ANDERE ALS MIT SECHSECKIGER MASCHENFORM UND NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 1904 537 1059 110 
3912 
164 15 19 
002 BELG.-LUXBG. 4149 
1767 
165 12 60 
003 PAY5-BAS 2219 250 25 177 
42 004 RF ALLEMAGNE 8373 5003 
101 
1266 60 
005 ITALIE 1702 1561 29 
s6 171 11 006 ROYAUME-UNI 1761 1197 208 129 
133 007 lALANDE 583 223 2 211 14 
008 DANEMARK 780 ·601 78 79 21 
4 
1 
036 SUISSE 2221 1008 174 930 105 
038 AUTRICHE 1759 1079 201 297 182 40, ui 400 ETATS-UNIS 533 387 9 81 
1000 M 0 N DE 28401 14978 33 2745 272 111 8001 58 1413 221 10 1561 
1010 INTRA-CE 20249 11433 1 1895 
272 
110 5695 56 741 135 
10 
183 
1011 EXTRA-CE 9155 3545 32 851 2 2306 672 87 1378 
1020 CLASSE 1 5444 2920 18 437 2 1583 392 43 69 
1021 A E L E 4619 2456 17 420 
272 
1346 345 4 
10 
31 
1030 CLASSE 2 3445 625 14 208 743 220 43 1310 
1031 ACP(66) 944 354 13 34 284 156 27 10 66 
7327.95 PLASnC-COATED NffiiNG, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GITTER U. GEFLECHTE, M.KUNSTSTOFF UEBERZOGEN, ANDERE ALS MIT SECHSECK.MASCHENFORM, NICHT AN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 4383 509 959 27 
493 8 
2865 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 3038 
2967 4 499 1437 595 6 003 PAYS-BAS 5123 1205 232 657 20 58 004 RF ALLEMAGNE 1116 577 15 
328 
5 246 253 
005 ITALIE 2438 2039 21 
256 821 
50 
006 ROYAUME-UNI 2045 2 
27 
902 57 7 
011 ESPAGNE 595 262 8 2 296 
036 SUISSE 528 419 44 4 61 
038 AUTRICHE 834 126 321 39 148 
1000 M 0 N DE 23491 7477 172 4704 119 1548 265 6955 801 133 1317 
1010 INTRA-CE 19409 6559 48 3923 109 816 265 8493 726 
133 
472 
1011 EXTRA-CE 4084 919 127 781 10 732 462 75 845 
1020 CLASSE 1 1916 792 79 462 4 65 383 65 86 
1021 A E L E 1508 655 62 423 
6 
51 283 2 
133 
52 
1030 CLASSE 2 2183 127 48 319 664 98 10 758 
1031 ACP(66) 526 48 44 86 134 27 2 133 52 
7327.97 NETTING OTHER THAN HEXAGONAL OF IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINC- NOR PLASTIC-COATED, NOT WELDED AT INTERSEtnONS AND 
NOT WITHIN > 327.41-95 
GITTER UND GEFLECHTE, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, NICHT IN 7327.41 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2400 257 8 no 175 
218 
951 17 222 
002 BELG.-LUXBG. 1063 
131 7 
350 260 95 80 
003 PAY5-BAS 1394 844 8 
3 
259 
118 
145 
004 RF ALLEMAGNE 2761 229 18 
296 3 
1078 807 508 
005 ITALIE 691 49 201 
337 215 
17 125 
006 ROYAUME-UNI 952 194 103 94 8 
751 007 lALANDE 768 14 1 84 22 16 17 011 ESPAGNE 515 6 
18 
216 133 43 
030 SUEDE 553 5 302 5 42 62 119 
036 SUISSE 1041 1 2 236 518 237 7 . 40 
038 AUTRICHE 582 
13 
448 
4 
11 110 2 13 
208 ALGERIE 665 2 540 73 
21 
33 
400 ETATS-UNIS 736 76 155 104 57 323 
412 MEXIQUE 2196 2162 12 
3 12 
22 460 612 IRAQ 537 
75 
1 61 982 . 832 ARABIE SAOUD 1269 9 20 68 115 
1000 M 0 N DE 27511 5154 137 5242 4 333 5602 342 4142 1602 67 4886 
1010 INTRA-CE 11305 951 33 2940 3 216 1766 340 2799 285 i 17 1956 1011 EXTRA-CE 16205 4204 104 2302 116 3834 3 1343 1317 : 50 2929 
1020 CLASSE 1 4334 251 79 1611 56 662 566 ~g I 860 1021 A E L E 2945 67 76 1287 4 548 438 297 
1030 CLASSE 2 11464 3937 2 647 3 20 3075 3 691 1067 I sO 1989 
1031 ACP(66) 2839 346 229 8 1218 3 356 
·I 50 429 7327.98 EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL 
I STRECKBLECH AUS STAHL 
001 FRANCE 883 12 20 90 
392 
505 2' 234 
002 BELG.-LUXBG. 680 
mi 
60 1 49 98. 80 
003 PAYS-BAS 542 102 38 
s5 191 433· 31 004 RF ALLEMAGNE 868 3 245 121 
007 lALANDE 603 
3 10 224 1sB 21 
28 575 
028 NORVEGE 865 10 429 
032 FINLANDE 657 548 8 26 148 42 581 216 LIBYE 734 7 
24 
30 
832 ARABIE SAOUD 1349 19 4 1302 
1000 M 0 N DE 13034 848 27 1116 392 1599 131 1717 566 6838 
1010 INTRA-CE 4380 197 2 356 128 628 131 1203 547 1187 
H 125 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&a I Espa/la I I Ireland I I Nederland I Portugal l EUR 12 France Halia UK 
7327.98 
1011 EXTRA-EC 7576 619 18 557 272 926 514 5 4465 
1020 CLASS 1 2730 2 18 513 239 258 177 3 1520 
1021 EFTA COUNTR. 2412 2 17 503 226 255 176 3 1230 
1030 CLASS 2 4845 817 44 33 669 337 2 2943 
1031 ACP(66) 60S 62 20 5 114 232 1 171 
7329 CHAIN AND PA TS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
CHAINES, CHAI EmS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND IIOTOR.(;YCLES 
CHAINES A RO LEAUX, POUR CYCLES ET IIOTOCYCLES 
001 FRANCE 445 5 22 102 
57 
63 25 228 
9 002 BELG.-LUXBG. 152 
10 
20 2 8 58 003 NETHERLANDS 439 317 109 1 
100 3 004 FR GERMANY 303 2 
138 4 
188 1 
005 ITALY 367 
4 
72 
1 3 
149 4 
006 UTD. KINGDOM 371 193 1 141 28 
036 SWITZERLAND 139 81 10 39 8 1 
400 USA 278 42 233 3 
1000 W 0 R L D 3481 22 2 1196 256 1207 1 151 385 234 27 
1010 INTRA-EC 2242 22 
:i 747 118 621 1 105 378 229 21 1011 EXTRA-EC 1237 449 137 586 46 7 4 6 
1020 CLASS 1 787 2 380 21 355 19 2 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 438 2 323 10 84 13 1 4 1 
1030 CLASS 2 436 59 116 226 27 5 3 
1031 ACP(66) 140 10 67 62 1 
7329.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND IIOTOR.(;YCLES 
CHAINES A RO LEAUX POUR AUTRES USAGES QUE POUR CYCLES ET IIOTOCYCLES 
001 FRANCE 2040 12 1608 69 
121 
56 148 48 99 
002 BELG.-LUXBG. 1135 j 1 588 
21 3 34 368 
003 NETHERLANDS 1533 1204 23 27 
1 
17 
268 
254 
004 FR GERMANY 908 2 5 
1123 
60 176 278 118 
005 ITALY 1280 1 5 11 39 
10 
84 17 
006 UTD. KINGDOM 2024 11 1 956 42 943 61 66 008 DENMARK 859 688 89 7 14 1 
009 GREECE 253 226 7 7 
9 ; 13 010 PORTUGAL 198 92 29 6 3i 61 011 SPAIN 512 ; 375 42 4 1 53 028 NORWAY 222 163 26 5 8 10 3 45 030 SWEDEN 817 1 723 5 
1 
55 
032 FINLAND 542 ; 2 458 2 26 4 53 036 SWITZERLAND 874 814 2 20 5 28 
038 AUSTRIA 677 651 4 11 
24 
11 
060 POLAND 192 163 5 
064 HUNGARY 302 302 
s5 208 ALGERIA 204 119 
1 67 390 SOUTH AFRICA 409 333 8 gfi 400 USA 1798 1458 46 127 71 
404 CANADA 281 129 2 150 
448 CUBA 245 
10 
244 1 
480 COLOMBIA 157 132 
6 13 
15 
528 ARGENTINA 104 48 36 1 
800 AUSTRALIA 250 106 6 138 
804 NEW ZEALAND 96 48 50 
1000 W 0 R L D 19728 34 18 13245 908 1912 1 560 663 90 2295 
1010 INTRA-EC 10790 32 11 6908 351 1368 1 391 602 85 1043 
1011 EXTRA-EC 8930 2 8 8339 557 544 184 62 5 1251 
1020 CLASS 1 6098 1 5 4984 73 203 126 15 3 708 
1021 EFTA COUNTR. 3142 1 5 2812 25 60 24 14 3 198 
1030 CLASS 2 1855 1 790 240 238 23 24 2 537 
1031 ACP~) 328 1 ; 108 5 96 1 24 2 115 1040 CLA 3 978 584 244 104 15 6 
7329.19 ARTICULATED C tAIN OTHER THAN ROLLER 
CHAINES A MAl ONS ARTICULES, EXCL A ROULEAUX 
001 FRANCE 1299 108 477 11 
10 
520 17 13 153 
002 BELG.-LUXBG. 928 
9 
690 11 10 53 154 
003 NETHERLANDS 861 604 30 1 54 
42 
163 
004 FR GERMANY 243 5 
125 23 
8 87 101 
005 ITALY 160 4 
61 
1 7 
006 UTD. KINGDOM 802 430 221 50 40 
94 008 DENMARK 454 338 2 17 3 
011 SPAIN 140 118 2 6 5 3 8 030 SWEDEN 360 302 34 1 21 
036 SWITZERLAND 284 3 179 5 20 60 038 AUSTRIA 271 
18 
251 
5 13 
9 8 
400 USA 611 461 3 111 
608 SYRIA 33 30 3 
1000 W 0 R L D 8910 163 20 4781 2 407 241 971 211 16 2118 
1010 INTRA-EC 5044 129 
zO 2835 318 84 782 162 13 723 1011 EXTRA-EC 3855 34 1928 83 157 189 49 3 1394 
1020 CLASS 1 2231 18 3 1491 7 72 66 2 572 
1021 EFTA COUNTR. 1150 
16 
3 927 2 52 43 1 
3 
122 
1030 CLASS 2 1138 17 349 53 82 109 41 466 
1031 ACP~66) 299 9 13 9 22 65 4 18 3 178 1040 CLA S 3 485 86 3 14 6 354 
7329.30 SKID CHAIN 
CHAINES ANTlDE ~PANTES 
001 FRANCE 2317 100 3 2206 36 11 002 BELG.-LUXBG. 172 ; 2 67 43 23 003 NETHERLANDS 188 36 36 5 133 17 14 004 FR GERMANY 381 12 
152 
308 9 
005 ITALY 185 32 ; 92 1 006 UTD. KINGDOM 259 154 12 
011 SPAIN 140 84 56 
028 NORWAY 125 67 
173 
58 ; 036 SWITZERLAND 957 246 537 
038 AUSTRIA 148 74 1 72 1 
056 SOVIET UNION 884 884 
289 12 400 USA 537 236 
732 JAPAN 164 71 93 
1000 W 0 R L D 7389 12 13 2682 2 2 290 5 4144 84 155 1010 INTRA-EC 3796 12 2 m 
:i :i 65 5 2908 67 60 1011 EXTRA-EC 3592 11 2005 224 1236 18 94 1020 CLASS 1 2319 3 866 2 220 1209 16 3 1021 EFTA COUNTR. 1337 1 427 2 174 731 4 51 1030 CLASS 2 313 8 229 4 18 1 
1040 CLASS 3 961 910 9 1 41 
7329.41 WELDED-LINK C H~N, STUDDED 
CHAINES A MAIU ONS SOUDES, A ETAIS 
001 FRANCE 749 7 65 324 63 279 11 
003 NETHERLANDS 4929 38 1697 2309 9 
569 
876 004 FR GERMANY 1146 95 334 34 114 
126 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.d&o I Espana I France I Ireland I Halia J Nederland I Portugal .I UK 
7327.98 
1011 EXTRA-CE 8654 651 25 761 263 871 514 19 5450 1020 CLASSE 1 2938 3 25 680 173 269 155 4 1629 1021 A E L E 2452 3 24 642 168 265 145 4 1201 
1030 CLASSE 2 5710 647 81 90 702 359 15 3816 
1031 ACP(66) 908 94 29 40 153 207 13 372 
7329 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
KEllEN JEDER GROESSE UNO TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR.CYCLES 
ROLLENKETTEN FUER FAHRRAEDER, KRAFTRAEDER UNO MOPEDS 
001 FRANCE 1289 46 94 285 404 132 142 587 3 002 BELG.·LUXBG. 743 
81 
58 1 22 194 64 
003 PAYS-BAS 1809 1120 4 600 4 409 9 004 RF ALLEMAGNE 1701 23 350 ,; 1258 2 005 ITALIE 973 
27 
299 
17 
291 22 
006 ROYAUME-UNI 1539 569 2 753 171 
4 036 SUISSE 755 407 30 245 67 2 
400 ETATS-UNIS 1564 149 1382 32 1 
1000 M 0 N DE 14536 176 10 4001 765 7053 483 1263 606 178 
1010 INTRA-CE 8855 176 
10 
2414 333 3712 238 1245 594 143 
1011 EXTRA-CE 5684 1587 433 3342 246 18 12 36 
1020 CLASSE 1 3877 10 1356 64 2263 139 12 12 21 
1021 A E L E 1857 10 1150 30 543 96 6 12 10 
1030 CLASSE 2 1717 200 369 1020 107 6 15 
1031 ACP(66) 568 31 218 314 5 
7329.13 ROLLER CHAIN OTHER THAN FOR CYCLES AND MOTOR-CYCLES 
ROLLENKETTEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER FAHRRAEDER, KRAFTRAEDER UNO MOPEDS 
001 FRANCE 9268 59 3 7149 293 
615 
327 597 126 714 
002 BELG.·LUXBG. 5409 
44 3 
2646 90 12 294 1752 
003 PAYS-BAS 7024 5324 84 130 31 865 1408 004 RF ALLEMAGNE 3161 9 37 4464 221 841 528 660 005 ITALIE 5340 4 4 77 207 
s3 444 140 006 ROYAUME-UNI 11239 22 2 5008 154 5829 160 
456 008 DANEMARK 3656 2858 261 54 20 7 
009 GRECE 1043 843 26 32 34 12 130 010 PORTUGAL 934 
3 
447 90 22 4 
220 
337 
011 ESPAGNE 2314 
13 
1293 
1 
283 43 10 462 
028 NORVEGE 1015 617 18 23 
27 9 
343 
030 DE 4086 9 3560 87 36 5 353 
032 NDE 2117 
8 
19 1598 10 105 4 4 377 
036 4534 4136 9 131 40 18 192 
038 E 2992 2848 28 33 1 82 
060P E 620 519 48 52 
064 HONGRIE 1005 1005 
671 5 208 ALGERIE 1047 371 
4 4 550 390 AFR. DU SUD 2004 1399 47 
166 400 ETATS-UNIS 6743 5228 188 870 14 277 
404 CANADA 1372 614 8 4 746 
448 CUBA 925 
41 
918 7 
480 COLOMBIE 639 512 
41 79 
86 
528 ARGENTINE 552 225 203 4 
800 AUSTRALIE 1436 468 15 952 
804 NOUV.ZELANDE 615 195 419 
1000 M 0 N DE 89957 169 118 57507 3 3649 11223 1509 2650 361 12767 
1010 INTRA-CE 49627 140 50 30239 i 1296 8012 1058 2410 346 6075 1011 EXTRA-CE 40320 29 68 27268 2352 3211 443 240 15 6693 
1020 CLASSE 1 27709 8 57 21115 310 1277 294 75 9 4564 
1021 A E L E 14829 8 47 12783 108 318 105 50 
' 
9 1401 
1030 CLASSE 2 9232 19 4 4069 1124 1710 111 117 7 2070 
1031 ACP~66~ 1858 19 1 594 18 647 1 5 7 566 1040 CLA S 3 3380 1 7 2084 918 224 38 48 60 
7329.19 ARTICULATED CHAIN OTHER THAN ROLLER 
GELENKKETTEN,AUSGEN.ROLLENKETTEN 
001 FRANCE 4158 489 2247 74 
82 
736 163 35 414 
002 BELG.-LUXBG. 3056 
75 1 
2560 15 29 142 228 
003 PAYS-BAS 3267 2666 15 5 107 222 398 004 RF ALLEMAGNE 811 44 3 
899 147 
61 
3 
230 250 
005 ITALIE 1216 96 
281 
8 63 
006 ROYAUME-UNI 2888 1832 127 193 1 453 
270 008 DANEMARK 1503 
1 
1162 11 51 9 
011 ESPAGNE 1004 
5 
879 
4 
39 20 17 48 
030 SUEDE 1184 1 1013 87 14 5 55 
036 SUISSE 1887 12 
3 
1434 17 89 3 332 
038 AUTRICHE 1449 20 1382 18 3 23 1 37 400 ETATS-UNIS 2994 1 2304 79 58 3 511 
608 SYRIE 690 687 3 
1000 M 0 N DE 35903 850 127 23830 2 783 1205 4 2063 1218 47 5793 
1010 INTRA-CE 18616 663 5 12589 439 507 4 1493 1050 36 1830 
1011 EXTRA-CE 17261 187 122 11242 299 698 570 169 11 3963 
1020 CLASSE 1 10046 34 19 7676 27 297 298 40 1655 
102l A E L E 5381 13 17 4453 4 160 149 26 
11 
559 
1030 CLASSE 2 5745 150 103 2969 101 373 253 107 1678 
1031 ACP~~ 1258 99 73 65 2 221 4 44 11 739 1040 CLA 3 1471 3 597 171 28 19 23 630 
7329.30 SKID CHAIN 
GLEITSCHUTZKETTEN 
001 FRANCE 6049 702 
13 
5314 2 31 
002 BELG.-LUXBG. 918 
5 1 
482 209 202 12 
003 PAYS-BAS 756 185 38 14 547 36 18 004 RF ALLEMAGNE 1601 30 2 
1081 
1472 9 
005 ITALIE 1157 73 
244 
3 
006 ROYAUME-UNI 1346 1066 3 32 
011 ESPAGNE 744 515 229 
028 NORVEGE 639 395 
800 
244 
3 036 SUISSE 5477 1739 2929 
038 AUTRICHE 966 567 3 390 6 
056 U.R.S.S. 4731 4731 
882 3 400 ETATS-UNIS 2275 1390 
732 JAPON 1349 774 575 
1000 M 0 N DE 33514 36 89 17817 4 8 1163 15 13737 323 322 
1010 INTRA-CE 13431 36 2 4630 4 8 128 15 8266 275 79 1011 EXTRA-CE 20084 87 13188 1036 5470 48 243 
1020 CLASSE 1 12784 32 6307 8 1002 5377 37 21 
1021 A E L E 7630 4 3065 
4 
810 3718 33 
170 1030 CLASSE 2 2168 55 1857 34 46 2 
1040 CLASSE 3 5134 5024 48 10 I 52 
7329.41 WELDeD-LINK CHAIN, STUDDED 
STEGKETTEN, GESCHWEISST 
001 FRANCE 1058 2 165 475 109 291 16 
003 PAYS-BAS 5624 6 2026 2781 
4 
29 
499 
782 
004 RF ALLEMAGNE 983 27 329 45 79 
H 127 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestfmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7329.41 
005 ITALY 5264 j 226 4956 9 2 55 27 006 UTD. KINGDOM 1209 147 776 268 3li 008 DENMARK 1024 
5 
326 321 347 
028 NORWAY 3704 488 2672 535 3 
030 SWEDEN 2002 34 1752 
300 
158 58 
056 SOVIET UNION 757 449 
620 s6 508 BRAZIL 770 100 
676 BURMA 579 579 2045 20 728 SOUTH KOREA 2069 4 
1000 W 0 R L D 28586 147 5 5127 17542 390 558 3292 1525 
1010 INTRA·EC 15617 147 5 2743 9229 310 118 1897 1173 1011 EXTRA·EC 12901 2383 8310 80 437 1334 352 
1020 CLASS 1 6886 5 837 4905 2 63 969 105 
1021 EFTA COUNTR. 6184 5 694 4596 1 62 765 61 
1030 CLASS 2 5065 1012 3405 78 66 345 159 
1040 CLASS 3 952 535 308 21 88 
7329.44 WELDED-LINK HAIN, NON..STUDDED, WITH METAL OF CROSS-SECTION MAX 16MM 
CHAINES AM LLONS SOUDES, SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE MAX. 16MM 
001 FRANCE 1428 34 726 131 66 290 2 245 002 1233 
495 2 
911 22 135 76 23 
003 1889 1002 25 
2 
365 5 141 004 623 1 3 
216 137 
471 
006 UTD 417 4 10 8 20 22 
:i 030 SW 142 2 108 
11 
8 21 
036 SWI NO 206 145 50 
056 SOVIE UNION 5919 673 5246 
068 BULGARIA 185 
1 
185 
16 1 5 390 SOUTH AFRICA 34 10 
9 400 USA 2955 12 430 11 2493 
12 404 CANADA 451 75 364 
2 800 AUSTRALIA 164 25 135 2 
1000 W 0 R L D 18701 560 76 5344 1393 343 10080 151 754 
1010 INTRA·EC 6233 539 15 3135 431 78 1361 108 568 
1011 EXTRA-EC 12464 21 61 2209 961 265 8716 45 186 
1020 CLASS 1 4470 13 37 1003 37 38 3204 36 102 
1021 EFTA COUNTR. 602 
4 
20 440 1 11 74 24 32 
1030 CLASS 2 1622 23 207 900 228 168 9 83 
1040 CLASS 3 6371 4 999 24 5344 
7329.46 WELDED-UNK HAIN, NON..STUDDED, WITH METAL OF CROSS-SECTION > 16MM 
CHAINES AM LLONS SOUDES, SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE > 16 MM 
001 FRANCE 1890 897 587 34 
120 
36 24 312 
002 BELG.·LUXBG. 5773 
3425 
4024 34 520 1087 
003 NETHERLANDS 4969 1466 
89 
1 
22 144 
57 
006 UTD. KINGDOM 644 30 338 21 
26 011 SPAIN 206 165 3 12 
056 SOVIET UNION 1199 
2110 
1199 
371 400 USA 2481 
:i 632 SAUDI ARABIA 392 389 
1000 WORLD 22115 4848 144 11493 4 153 358 1407 1101 2607 
1010 INTRA-EC 14852 4847 19 7044 131 205 114 844 1648 
1011 EXTRA·EC 7259 1 125 4450 22 153 1292 257 959 
1020 CLASS 1 3861 40 3103 3 36 101 578 
1021 EFTA COUNTR. 755 32 494 2 
1s:i 
19 101 107 
1030 CLASS 2 1651 85 1082 19 57 121 153 
1040 CLASS 3 1747 285 1199 35 228 
7329.49 CHAIN OF IRO OR STEEL, OTHER THAN ROLLER, ARTICULATED LINK, SKID AND WELDED-LINK 
CHAINES ETC INETTES, AUTRES QUE CHAINES ANTIDERAPANTES ET A MAILLONS ARTICULES OU SOUDES 
001 FRANCE 2666 66 1 23 9 
165 
2428 47 92 
002 BEL BG. 1368 
430 8 53 3li 523 99 528 003 NET NOS 2694 373 191 1134 
62 
520 004 FR NY 1917 37 13 j 78 69 6 1424 234 006 UTD. DOM 646 281 11 36 59 211 35 
194 007 IRELAND 256 2 4 
10 
56 
11 008 DENMARK 742 j 17 1 615 89 009 GREECE 352 4 3 296 
4 
41 
010 PORTUGAL 322 
5 
2 25 10 269 11 
011 SPAIN 386 
4 
4 32 287 4 54 028 NORWAY 268 3 18 3 146 2 92 030 SWEDEN 456 3 26 48 28 248 2 101 032 FINLAND 165 1 4 19 2 111 7 21 036 SWITZERLAND 477 
:i 45 48 382 1 1 038 AUSTRIA 228 39 11 159 12 4 220 EGYPT 152 
820 
1 46 2 17 1 132 400 USA 1586 4 99 222 400 404 CANADA 277 44 9 
:i 24 50 2 148 484 VENEZUELA 291 79 
1 
209 
508 BRAZIL 76 
62 
75 
96 800 AUSTRALIA 223 4 61 
1000 W 0 R L D 18740 2169 154 755 31 589 1494 6 9663 429 6 3444 1010 INTRA·EC 11632 935 37 495 6 197 555 6 7243 365 6 1799 1011 EXTRA-EC 7080 1234 118 260 371 939 2417 64 1645 1020 CLASS 1 3996 962 46 199 52 231 1534 27 945 1021 EFTA COUNTR. 1613 9 36 173 
6 234 
93 1045 24 
6 
233 1030 CLASS 2 2804 272 72 50 681 780 23 680 
1031 ACP~66) 613 45 1 9 
85 
338 26 5 6 163 1040 CLA S 3 261 12 28 102 15 19 
7329.91 PARTS FOR AR CULA TED LINK CHAIN 
PARTIES ET PI E ES DET ACHEES DE CHAINES A MAILLONS ARTICULES 
001 FRANCE 85 4 48 
2736 
2 1 2 27 002 BELG.-LUXBG. 2793 
2 
39 
1 
9 7 2 003 NETHERLANDS 121 106 8 2 j 006 UTD. KINGDOM 1077 29 2 1038 1 
102 390 SOUTH AFRICA 147 43 
·2 
2 9 400 USA 4283 13 4225 33 
1000 W 0 R L D 9602 39 20 574 89 8273 43 79 2 482 1010 INTRA·EC 4452 32 2 326 40 3931 14 62 2 43 1011 EXTRA-EC 5151 8 19 249 49 4342 28 18 438 1020 CLASS 1 4612 1 161 5 4245 13 3 184 1021 EFTA COUNTR. 124 j 18 101 2 13 2 2 4 1030 CLASS 2 479 65 7 97 16 15 254 1031 ACP(66) 97 7 3 33 2 52 
7329.99 PARTS FOR CH N OTHER THAN ARTICULATED LINK 
PARTIES ET PI E ES DETACHEES DE CHAINES ET CHAINETTES, AUTRES QU'A MAILLONS ARTICULES 
001 FRANCE 532 35 325 2 
19 
63 1 85 002 BELG.·LUXBG. 419 
26 1s0 
213 
74 
96 65 26 003 NETHERLANDS 953 431 1 143 4li 128 004 FR GERMANY 383 48 6 9:! 9 13 162 96 005 ITALY 140 5 
285 
25 6 
20 8 12 006 UTD. KINGDOM 496 39 114 15 15 66 008 DENMARK 289 190 4 30 3 011 SPAIN 106 38 26 5 34 
128 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nimexe I EUR 12 l Belg.-lux. j Danmarlt I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
7329.41 
005 ITALIE 6009 
5 
367 5579 
3 16 
41 22 006 ROYAUME-UNI 1422 253 793 352 008 DANEMARK 1235 3 476 334 5 412 13 028 NORVEGE 4916 575 3865 
5 
459 9 
030 SUEDE 2814 79 2534 1 141 54 056 U.R.S.S. 1159 741 
452 
418 63 508 BRESIL 627 112 676 BIRMANIE 570 570 
2962 27 728 COREE DU SUD 2996 7 
1000 M 0 N DE 35477 40 3 6989 21876 346 918 3559 1748 
1010 INTRA-CE 17652 40 
:i 3637 10517 132 215 2025 1088 1011 EXTRA-CE 17740 3353 11355 215 699 1455 660 
1020 CLASSE 1 9529 3 1201 6929 18 139 1048 191 
1021 A E L E 8431 3 943 6541 14 137 730 63 
1030 CLASSE 2 6679 1271 4426 197 142 376 267 
1040 CLASSE 3 1532 881 418 30 203 
7329.44 WELDED-LINK CHAIN, NON-5TUDDED, WITH METAL OF CROSS-5ECT10N MAX 16MM 
STEGLOSE KETTEN, GESCHWEISST, QUERSCHNmSABMESSUNG MAX.16MM 
001 FRANCE 2907 61 1907 103 
75 
470 7 358 
002 BELG.-LUXBG. 1805 
40i 5 
1313 35 246 118 18 
003 PAYS-BAS 3305 2104 33 4 762 15 155 004 RF ALLEMAGNE 1053 2 12 
773 1sS 
865 
006 ROYAUME-UNI 1134 10 18 26 54 98 
10 030 SUEDE 747 8 682 20 12 35 036 SUISSE 783 701 62 
056 U.R.S.S. 4363 
3 
624 3739 
068 BULGARIE 653 
3 
650 
2 550 6 12 390 AFR. DU SUD 624 51 
14 400 ETATS-UNIS 4673 22 1448 62 3127 
16 404 CANADA 683 307 359 1 
800 AUSTRALIE 519 121 391 7 
1000 M 0 N DE 28571 529 227 13360 841 1209 10796 351 1258 
1010 INTRA-CE 12130 482 37 7331 537 112 2533 244 854 
1011 EXTRA-CE 16436 48 190 6029 302 1097 8259 107 404 
1020 CLASSE 1 9245 24 115 3952 39 633 4156 82 244 
1021 A E L E 2312 
17 
66 1954 2 21 124 57 88 
1030 CLASSE 2 1796 72 576 242 464 241 25 159 
1040 CLASSE 3 5393 6 3 1501 21 3862 
7329.46 WELDED-liNK CHAIN, NON-5TUDDED, WITH METAL OF CROSS-5ECTION > 16MM 
STEGLOSE KETTEN, GESCHWEISST, QUERSCHNmSABMESSUNG > 18 MM 
001 FRANCE 2406 424 1479 21 
s8 58 5 419 002 BELG.-LUXBG. 3847 
2033 
2899 42 304 514 
003 PAYS-BAS 3336 4 1258 89 6 44 s2 39 006 ROYAUME-UNI 1048 17 771 41 
s8 011 ESPAGNE 565 463 16 28 
056 U.R.S.S. 1152 
4474 
1152 
778 400 ETATS-UNIS 5252 
6 632 ARABIE SAOUD 779 773 
1000 M 0 N DE 26232 2631 366 16971 165 513 1583 795 5 3202 
1010 INTRA-CE 12751 2629 24 7762 117 225 201 512 5 1281 1011 EXTRA-CE 13478 2 342 9209 48 288 1380 283 1921 
1020 CLASSE 1 8005 32 6488 22 5 72 54 1332 
1021 A E L E 1559 
2 
22 1076 20 1 24 54 
5 
362 
1030 CLASSE 2 3605 310 2285 26 283 156 183 355 
1040 CLASSE 3 1869 436 1152 47 234 
7329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, OTHER THAN ROLLER, ARTICULATED LINK, SKID AND WELDED-LINK 
NICHT GESCHWEISSTE KETTEN, KEINE GELENK- ODER GLEITSCHUTZKETTEN 
001 FRANCE 5165 223 7 155 37 
327 
4463 52 228 
002 BELG.-LUXBG. 2371 
222 1oS 
237 3 1041 236 527 
003 PAYS-BAS 4887 1075 51 160 
i 
2139 
142 
1132 
004 RF ALLEMAGNE 5689 77 53 
62 
275 521 4061 559 
006 ROYAUME-UNI 2101 1058 59 13 218 11 635 45 
539 007 IRLANDE 682 12 12 1 
s8 118 20 008 DANEMARK 1722 
25 
93 5 1240 276 
009 GRECE 753 
6 
12 7 30 573 
8 
106 
010 PORTUGAL 543 34 26 80 56 336 31 011 ESPAGNE 1469 
27 
32 191 1077 4 131 
028 NORVEGE 827 8 122 31 352 11 276 
030 SUEDE 1953 8 113 267 105 1068 28 364 
032 FINLANDE 583 14 11 133 
i 
16 338 17 54 
036 SUISSE 1667 63 5 474 310 869 4 4 038 AUTRICHE 893 2 246 1 40 501 13 27 
220 EGYPTE 661 
2345 
58 6 9 77 9 511 400 ETATS-UNIS 4801 
5 
48 46 600 912 841 
404 CANADA 747 134 32 
39 
111 156 8 301 
484 VENEZUELA 734 345 1(j 5 344 1 508 BRESIL 665 
194 12 
655 
282 800 AUSTRALIE 853 80 285 
1000 M 0 N DE 49129 5337 918 3714 28 992 5670 12 23574 797 41 8048 
1010 INTRA-CE 25837 1683 259 1777 6 506 1681 12 15684 631 41 3624 1011 EXTRA-CE 23225 3674 659 1937 451 3990 7879 166 4422 
1020 CLASSE 1 13692 2607 211 1523 81 1407 5112 91 2460 
1021 A E L E 6029 93 168 1267 
6 
2 505 3134 73 
4i 
787 
1030 CLASSE 2 8722 867 442 345 271 2412 2352 45 1941 
1031 ACP~66~ 1908 170 5 36 99 1157 72 16 41 411 1040 CLA S 3 810 6 70 170 415 29 21 
7329.91 PARTS FOR ARTICULATED LINK CHAIN 
TEILE VON GELENKKETTEN 
001 FRANCE 611 12 444 8 884<i 5 6 27 4 110 002 BELG.-LUXBG. 9248 
1i 
330 1 12 53 7 
003 PAYS-BAS 757 705 4 33 
1i 
3 
76 
1 
006 ROYAUME-UNI 2237 330 19 1792 8 334 390 AFR. DU SUD 697 
2 
355 20 5 2 1 400 ETATS-UNIS 10279 249 9845 32 1 130 
1000 M 0 N DE 30365 84 109 5418 614 21466 31 194 395 5 2068 
1010 INTRA-CE 14482 35 10 2611 189 11080 20 39 317 5 178 
1011 EXTRA-CE 15881 29 99 2807 424 10388 11 155 77 1892 
1020 CLASSE 1 12824 2 3 1881 37 9963 11 78 41 808 
1021 A E L E 1311 
27 
2 1139 14 66 1 24 37 28 
1030 CLASSE 2 2604 96 800 59 422 77 37 1085 
1031 ACP(66) 570 27 42 183 4 6 308 
7329.99 PARTS FOR CHAIN OTHER THAN ARTICULATED LINK 
TEILE VON ANDEREN ALS GELENKKmEN 
001 FRANCE 2274 90 2 1651 11 
s8 181 16 323 002 BELG.-LUXBG. 1734 
122 
2 1182 
352 i 
253 212 27 
003 PAYS-BAS 2622 205 1426 22 297 
214 
197 
004 RF ALLEMAGNE 1247 60 10 
689 
38 114 4 454 353 
005 ITALIE 945 20 
315 
127 33 
70 
2 74 
006 ROYAUME-UNI 1394 163 668 86 65 26 
2o!i 008 DANEMARK 824 
3 
452 1 5 134 23 
011 ESPAGNE 647 347 24 95 26 152 
H 129 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\a&a I Espana I France I Ireland I I Nederland J Portugal j Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
7329.99 
028 NORWAY 166 34 15 44 5 2s 1 1 100 030 SWEDEN 266 120 67 4 3 13 
036 SWITZERLAND 259 149 56 53 1 
038 AUSTRIA 104 58 83 Hi 1 17 10 3 400 USA 521 238 18 103 76 
1000 W 0 R L D 6213 318 607 2336 244 235 2 855 175 1441 
1010 INTRA·EC 3567 154 444 1424 128 83 2 565 131 836 
1011 EXTRA·EC 2612 163 163 911 84 172 270 44 805 
1020 CLASS 1 1769 96 153 683 25 119 251 15 427 
1021 EFTA COUNTR. 944 37 1~ 387 6 83 83 4 199 1030 CLASS 2 805 68 200 55 54 19 24 376 
1031 ACP(66) 199 28 16 23 1 2 129 
7330 ANCHORS AND GRAPNELS NO PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LEU ps PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS NO PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LEU S PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 426 
1s0 9 27 117 1i 14 244 24 003 NETHERLANDS 1415 136 644 79 30i 386 004 FR GERMANY 480 30 25 
24 
50 6 31 31 
005 ITALY 1628 31 
1i 
1035 6 
36 
374 158 
006 UTD. KINGDOM 843 93 15 267 2 419 
2s 008 DENMARK 401 
12 
198 109 
17 
69 
028 NORWAY 625 122 31 388 55 
400 USA 217 19 4 94 100 
728 SOUTH KOREA 921 4 ; 916 1 732 JAPAN 287 274 12 
1000 W 0 R L D 9799 305 89 883 34 2726 172 205 4129 4 1252 
1010 INTRA·EC 5666 303 46 410 6 2301 37 180 1626 763 1011 EXTRA·EC 4100 1 43 473 426 135 23 2503 490 
1020 CLASS 1 1926 1 20 436 125 26 1 1035 262 
1021 EFTA COUNTR. 1019 1 17 230 
6 
66 22 1 580 102 
1030 CLASS 2 2096 22 36 288 109 21 1415 199 
7331 =l:'.lil.wt~!~'lli"~J.'m.~ ~..fM:~I.ll:'lJ.!!'I& ~~"'~··""rna. 
POINTE$, CLOUS, CRAMPO APPOINTE$, AGRAFES ONDULEES ET BISEAUTEES,, PITONS, CROCHETS ET PUNAISES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTI CARDING MACHINES 
POINTE$ OU DENTS POUR L EQUIPEMENT DES MACHINES TEXTILES 
1000 W 0 R L D 155 7 2 66 12 55 1 12 
1010 INTRA·EC 91 2 
2 
36 
12 
51 1 1 
1011 EXTRA·EC 84 5 30 4 11 
1020 CLASS 1 38 2 20 11 1 4 
7331.11 DRAWING PINS 
PUNAISES 
001 FRANCE 262 150 50 62 
2i 400 USA 198 177 
1000 W 0 R L D 1087 3 2 686 109 12 1 175 1 98 
101 0 INTRA·EC 689 3 2 415 104 12 i 165 1 4 1011 EXTRA·EC 399 271 5 11 94 
1020 CLASS 1 293 
:i 
2 214 2 
1i ; 4 71 1030 CLASS 2 104 55 4 7 23 
7331.92 NAILS, TACKS, STUDS AND PIKES FOR FOOTWEAR 
POINTES, CLOUS ET CRAMP NS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES 
001 FRANCE 399 3 57 280 59 005 ITALY 411 241 
ai 170 038 AUSTRIA 301 30 26 184 400 USA 423 100 35 268 736 TAIWAN 97 6 91 
1000 W 0 R L D 3996 9 29 1271 71 143 170 559 11 84 1669 1010 INTRA·EC 1621 8 1 474 35 12 170 375 8 1 537 1011 EXTRA·EC 2375 29 797 37 130 184 3 63 1132 1020 CLASS 1 1143 29 266 21 146 659 1021 EFTA COUNTR. 365 64 
16 116 
97 
:i 6:i 204 1030 CLASS 2 917 327 33 359 1040 CLASS 3 315 184 13 3 115 
7331.94 DECORATIVE STUDS 
NL : CONFIDENTIAL 
CLOUS DE DECORATION 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 218 2 210 3 i 3 005 ITALY 152 151 i 1:i 400 USA 491 477 
1000 W 0 R L D 1602 3 1 1477 4 5 66 46 1010 INTRA·EC 721 3 i 653 4 3 49 9 1011 EXTRA·EC 883 824 3 17 38 1020 CLASS 1 612 577 1 11 23 1021 EFTA COUNTR. 88 77 1 7 10 1030 CLASS 2 265 241 2 15 
7331.95 STAPLES FOR STAPLING PLI RS, MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFFICE TYPE 
AGRAFES POUR PINCES, MA HINES OU PISTOLETS A AGRAFER, AUTRES QUE DE BUREAU 
001 FRANCE 1011 36 1 455 305 
117 
211 2 1 002 BELG.·LUXBG. 1033 
1o4 
573 31 75 237 
6 003 NETHERLANDS 1068 ; 854 52 46 6 78 004 FR GERMANY 934 79 424 493 125 158 005 ITALY 734 as 1 257 41 7:i 11 006 UTD. KINGDOM 2057 1 392 234 246 1025 008 DENMARK 703 49 4 283 66 13 292 028 NORWAY 346 8 155 10 7 162 030 SWEDEN 569 53 18 241 31 51 175 032 FINLAND 529 17 1 189 
1i 
15 12 295 036 SWITZERLAND 1348 3 265 241 708 120 038 AUSTRIA 760 10 709 3 28 9 1 
10 400 USA 8756 5634 1172 971 967 2 404 CANADA 871 120 132 73 456 6 84 624 ISRAEL 328 12 
18 
35 19 46 214 800 AUSTRALIA 503 85 16 177 166 21 
1000 W 0 R L D 24183 505 38 11145 22 3522 2430 3513 2684 2 322 1010 INTRA·EC 7918 356 5 3073 22 1376 660 671 1654 i 123 1011 EXTRA·EC 16267 149 34 8072 2146 1771 2842 1031 199 1020 CLASS 1 13952 103 30 7570 18 1337 1552 2435 813 94 1021 EFTA COUNTR. 3598 92 25 1597 4 14 324 791 754 ; 1 1030 CLASS 2 1864 30 3 257 783 219 245 217 105 1040 CLASS 3 449 16 244 26 162 1 
130 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt j Deutschland j 'Elld&Q I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
7329.99 
028 NORVEGE 796 
143 
38 183 44 2 a' 15 511 030 SUEDE 817 142 343 107 22 18 42 036 SUISSE 1074 754 132 187 1 038 AUTRICHE 622 
174 2 
528 
s8 5 77 2 10 400 ETATS-UNIS 2513 1802 69 138 17 253 
1000 M 0 N DE 24205 1152 911 12050 1043 1081 7 2177 708 5076 1010 INTRA-CE 12444 461 540 6576 645 359 7 1553 533 1770 1011 EXTRA-CE 11713 691 371 5474 351 721 623 176 3308 1020 CLASSE 1 8087 334 265 4414 117 402 543 65 1947 1021 A E L E 4141 151 233 2080 49 246 302 36 1044 1030 CLASSE 2 3269 357 103 765 219 319 80 84 1342 1031 ACP(66) 1068 199 68 142 8 19 632 
7330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
SCHIFFSANKER, DRAGGEN, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
SCHIFFSANKER, DRAGGEN, TEILE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 810 3 2 43 155 94 44 478 85 003 PAYS-BAS 1332 77 17 188 589 38 
422 
329 
004 RF ALLEMAGNE 841 57 4 44 57 28 52 221 005 ITALIE 2742 6 
24 
1543 7 
8 
1002 140 
006 ROYAUME-UNI 1429 390 25 311 8 663 
1e0 008 DANEMARK 645 
36 
265 100 
207 
100 
028 NORVEGE 1185 183 38 582 139 
400 ETATS-UNIS 984 1 16 4 1 229 733 
728 COREE DU SUD 1583 4 
2 
1570 9 
732 JAPON 836 673 161 
1000 M 0 N DE 17804 543 145 1284 34 3308 907 338 7668 5 3574 
1010 INTRA-CE 8778 534 46 578 4 2841 213 187 3032 1347 1011 EXTRA-CE 11988 9 98 707 467 693 145 4635 2227 
1020 CLASSE 1 4663 9 60 624 136 262 13 2001 1558 
1021 A E L E 1989 9 50 350 
4 
65 233 4 889 389 
1030 CLASSE 2 4152 36 81 318 431 132 2496 653 
7331 NA~ TACKSNSTAPLES, HOOK-HAILSt CORRUGATED NAI\ft SPIKED CRAMPS$ STUDSII SPIKES AND DRAWING PIN~ OF IRON OR STEEL, 
WH ER OR OT WITH HEADS OF 0 HER MATERIALS, B NOT INCLUDING UCH A TlCLES WITH HEADS OF CO PER 
STIFTE, NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN, GEWELL TE UNO ABGESCHRAEGTE KLAMMERN, RINGNAEGEL, HAKEN U.REISSNAEGEL, AUS EISEN ODER 
~~ . 
7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTILE CARDING MACHINES 
STIFTE ODER ZAEHNE FUER SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN 
1000 M 0 N DE 2372 36 5 2143 5 19 108 12 2 42 
1010 INTRA-CE 1252 8 5 1139 5 2 74 12 2 15 1011 EXTRA-CE 1120 28 1004 17 34 27 
1020 CLASSE 1 587 1 5 546 13 6 16 
7331.91 DRAWING PINS 
REISSBRmSTlFTE 
001 FRANCE 946 694 107 j 140 3 1 400 ETAT5-UNIS 667 621 39 
i 
1000 M 0 N DE 4258 15 23 3078 232 74 435 7 393 
1010 INTRA-CE 2590 1 3 1962 217 4 362 7 i 34 1011 EXTRA-CE 1870 14 21 1116 15 70 73 1 359 
1020 CLASSE 1 1126 
14 
20 830 6 7 25 238 
1030 CLASSE 2 530 273 10 64 47 121 
7331.92 NAILS, TACKS, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 
STIFTE, NAEGEL UND KRAMPEN ALLER ART FUER SCHUHE 
001 FRANCE m 4 310 256 208 
005 ITALIE 1163 766 
s6 396 038 AUTRICHE 604 125 
11 
429 
400 ETAT5-UNIS 1515 467 85 952 
736 T' AI-WAN 994 29 965 
1000 M 0 N DE 11415 18 46 4675 73 428 146 859 70 120 4982 
1010 INTRA-CE 3781 16 4 1789 22 84 146 513 51 8 1170 
1011 EXTRA-CE 7638 2 43 2888 52 362 348 19 114 3812 
1020 CLASSE 1 3504 1 42 1297 14 2 259 1889 
1021 A E L E 870 3 305 35 1 63 19 114 498 1030 CLASSE 2 3357 1136 287 76 1689 
1040 CLASSE 3 774 453 2 74 11 234 
7331.94 DECORATIVE STUDS 
NL: CONFIDENTIAL 
ZIER-UND SCHMUCKNAEGEL 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 784 3 763 9 5 9 005 ITALIE 515 510 j 61 400 ETATS-UNIS 1576 1508 
1000 M 0 N DE 5708 7 9 5114 12 35 177 352 
1010 INTRA-CE 2596 8 9 2453 12 19 87 19 1011 EXTRA-CE 3108 1 2681 18 89 332 
1020 CLASSE 1 2250 1 9 2000 3 81 156 
1021 A E L E 525 1 9 407 3 14 91 
1030 CLASSE 2 635 638 14 8 175 
7331.95 STAPLES FOR STAPLING PLIERS, MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFFICE TYPE 
HEFTKLAMMERN FUER HEFTZANGEN, -PISTOLEN UND -MASCHINEN, AUSGEN. FUER BUEROHEFTGERAETE 
I 
001 FRANCE 2188 75 6 1337 336 
338 
411 19 4 
002 BELG.-LUXBG. 2271 
245 i 1219 36 91 587 18 003 PAYS-BAS 2477 1986 77 129 21 
239 004 RF ALLEMAGNE 1646 142 4 
1173 
616 249 398 
005 ITALIE 1639 
126 
6 333 101 
102 
26 
006 ROYAUME-UNI 4674 4 1081 364 844 2154 
008 DANEMARK 1763 117 
14 
761 151 29 705 
028 NORVEGE 797 18 342 39 10 374 
4 030 SUEDE 1293 108 49 598 82 106 347 
032 FINLANDE 1146 41 4 413 
12 
37 30 623 
036 SUISSE 3046 6 889 576 1307 256 
:j 038 AUTRICHE 1762 18 1657 3 53 17 11 
400 ETAT5-UNIS 15535 11114 1082 1564 1~ 9 15 404 CANADA 1271 252 170 99 13 131 
624 ISRAEL 591 47 2:i 35 46 76 385 800 AUSTRALIE 882 226 28 283 267: 55 
1000 M 0 N DE 48844 1039 147 25473 28 3395 5322 6614 5971 3 652 
1010 INTRA-CE 17908 709 27 7964 
2i 
1783 1870 1460 3762 2 311 1011 EXTRA-CE 30738 330 120 17510 1810 3451 5135 2208 341 
1020 CLASSE 1 26691 269 101 16076 23 1302 2779 4182 1798 161 
1021 A E L E 8176 196 82 4001 5 16 787 1475 1612 2 7 1030 CLASSE 2 2996 45 17 810 269 668 601 400 179 
1040 CLASSE 3 1049 16 3 622 39 5 351 12 1 
H 131 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg..C.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
7331.96 ~~~J:~~~~ STAPLES AND IMILAR FASTENINGS COLD-PRESSED FROM WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, STAPLING OR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES I COMPLETE 
POINTESS CLOUS ET SIMIL., DE 
PUNAISE ET AORAFES 
TREFLERIE, AUT RES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR CHAUSSURES OU DE DE CORA noN ET 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCO PLETE 
001 FRANCE 10728 4691 329 1080 2590 
1161 
1885 
1298 
153 
002 BELG.-LUXBG. 4306 
3057 
542 916 74 2 315 003 NETHERLANDS 6458 267 1923 594 517 
1 707 
98 
004 FR GERMANY 12393 7823 1670 
127 
1460 367 5 360 
005 ITALY 1059 454 
1727 
465 9 663 7 3201 4 006 UTD. KINGDOM 11034 3637 590 1152 57 
1208 007 IRELAND 1637 199 47 33 
191 15 
150 
008 DENMARK 1260 143 
743 
830 93 8 
028 NORWAY 1315 21 398 79 2 71 1 
030 SWEDEN 2540 50 851 263 1273 12 70 1 
032 FINLAND 1697 28 758 731 2 
481 
178 
036 SWITZERLAND 1997 267 12 1184 20 33 
5 036 AUSTRIA 3649 263 301 2731 
12157 
107 154 68 
400 USA 15208 1534 387 190 22 
20 
295 623 
404 CANADA 1165 369 528 54 136 56 2 
612 IRAQ 417 415 2 
10 616 IRAN 230 
135 
220 
10 10 1 632 SAUDI ARABIA 952 188 
1946 
608 
977 SECRET CTRS. 1940 
1000 WORLD 87190 23361 8440 13785 10 21181 4303 663 2871 8365 3 4208 
1010 INTRA-EC 49512 20037 4563 5798 
10 
6773 2158 663 1901 5450 
:i 2149 1011 EXTRA·EC 35738 3324 3857 7987 14408 2145 970 975 2059 
1020 CLASS 1 26322 2704 3687 5825 13797 242 657 737 673 
1021 EFTA COUNTR. 11300 675 2698 5371 
10 
1352 141 635 421 
:i 7 1030 CLASS 2 7067 620 117 1941 564 1904 296 227 1365 
1031 ACP~66) 1998 116 2 503 
47 
551 116 93 3 614 
1040 CLA S 3 352 54 221 17 12 1 
7331.97 NAILSF TA~STAPLES AN~! 
NOR OR LE MACHINES, 
IMIL. FASTENINGS OBTAINED BY FORGING!\ STAMPING OR CUTnNO, NEITHER COLD-PRESSED FROM VIRE 
OOTWEAR, DECORAnON, STAPLING MAC INES OR DRAWING PINS 
~2~~~~~!f~u ,;rE s6~~'olf 8is~,.e~~~~rs~\ ~ ~~~~S, NON DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR 
001 FRANCE 388 5 6 23 25 
1 
294 1 34 
276 GHANA 201 200 
16 21 136 400 USA 199 32 
1000 WO R L 0 2632 19 215 592 1 235 72 1 430 121 946 
1010 INTRA·EC 1299 18 176 82 i 64 33 1 391 64 450 1011 EXTRA·EC 1332 39 510 171 39 40 38 498 
1020 CLASS 1 492 36 65 
1 
47 4 25 26 289 
1030 CLASS 2 834 3 445 123 35 15 5 207 
1031 ACP(66) 270 201 1 4 1 2 61 
7331.98 NAILSP TACKS, STAPLES AN~~ O~ILAR FASTENINGS OF IRON OR STEE~EJTHER COLD-PRESSED FROM WIRE NOR OBTAINED BY FORGING, 
STAM lNG OR CUTTINO, NOT R TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, DE RAnON, STAPUNO MACHINES OR DRAWING PINS 
NL: CONFIDENTIAL 
~2~~~~~!f~t ,;rE s6~~'oR~0 0~o:ra~aNi~JAMh~8~,8:~0UPES ET NON DE TREFLERIE, AUTRES QUE POUR MACHINES TEXTILES, POUR 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 2306 217 163 37 
961 16 
1855 34 002 BELG.-LUXBG. 1349 
49 
44 1 265 62 
003 NETHERLANDS 1070 5 198 9 344 310 169 004 FR GERMANY 2666 61 
30 
1554 763 274 005 ITALY 305 6 4 3 5 270 284 70 s5 006 UTD. KINGDOM 1346 104 7 813 
1 011 SPAIN 517 1 
7 
5 18 492 
036 SWITZERLAND 1307 1 241 309 736 11 036 AUSTRIA 590 2 65 26 2 491 6 400 USA 1790 20 60 1296 346 46 
1000 W 0 R L 0 17319 432 121 1491 11 155 6970 302 6619 209 1009 
1010 INTRA·EC 10234 334 10 864 3 63 3980 300 3878 55 747 
1011 EXTRA·EC 7086 98 111 627 8 92 2991 2 2741 154 262 
1020 CLASS 1 4673 30 103 442 41 2150 2 1793 112 
1021 EFTA COUNTR. 2185 8 89 335 8 3 408 1314 154 28 1030 CLASS 2 2292 69 8 167 40 840 857 149 
1031 ACP(66) 772 55 13 2 296 250 73 63 
7332 BOLTS,NUTS,SCREWS,RI~ COTTERS AND SIMILAR ARncLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
ARncLES DE BOULONNERIE E1 DE VISSERIE, EN FONTE, FER OU ACIER; RONDELLES EN FER OU ACIER 
7332.10 ~~er..fuNUTS, RIVETS AND W SHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROM SOLID BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELI ~. DECOLLETE& DANS LA MASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. &MM, NON FILETES 
001 FRANCE 750 2 43 27 
7 
9 396 8 265 002 BELG.·LUXBG. 343 
:i 50 10 34 73 60 89 003 NETHERLANDS 328 100 8 
8 
51 
125 
166 004 FR GERMANY 408 
6 3:i 2 25 188 62 006 UTD. KINGDOM 206 1 105 54 5 
145 007 IRELAND 148 1 1 1 
1 2 008 DENMARK 168 2 27 1 1 137 036 SWITZERLAND 104 
1 
62 12 27 038 AUSTRIA 198 168 2 22 7 208 ALGERIA 424 
1 75 :i 1 273 1 149 400 USA 177 29 67 
1000 WO R L 0 4482 41 8 790 11 78 112 165 1295 233 11 1738 1010 INTRA·EC 2518 11 i 320 10 42 73 164 800 219 8 879 1011 EXTRA-EC 1965 30 469 35 40 1 495 14 3 860 1020 CLASS 1 779 3 5 364 8 13 1 146 4 235 1021 EFTA COUNTR. 471 2 4 264 
10 
1 11 65 2 102 1030 CLASS 2 1095 27 3 36 9 26 348 10 :i 623 1031 ACP~66) 211 25 17 1 3 2 5 3 155 1040 CLA S 3 90 69 18 1 2 
7332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIN 332.10 
RONDELILES DESTINEES A FAIR RESSORT, NON FILETEES, NON REPR. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 418 40 250 36 
16 
76 4 12 002 BELG.·LUXBG. 237 
1s 
172 1 8 27 14 003 NETHERLANDS 521 
1 
440 2 8 41 17 004 FR GERMANY 234 18 
249 
84 19 16 96 005 ITALY 403 1 5 133 10 5 006 UTD. KINGDOM 257 3 204 10 27 13 030 SWEDEN 259 11 231 
:i 1 7 10 036 SWITZERLAND 474 425 45 036 AUSTRIA 322 291 4 6 21 664 INDIA 22 14 1 3 4 
1000 W 0 R L 0 4554 220 3 3097 2 110 329 360 82 1 350 1010 INTRA·EC 2411 77 1 1478 2 44 302 223 70 218 1011 EXTRA·EC 2140 143 2 1619 68 27 136 11 i 133 1020 CLASS 1 1618 70 2 1323 4 8 89 6 116 1021 EFTA COUNTR. 1223 34 1057 2 3 7 60 1 61 1030 CLASS 2 339 73 190 1 18 31 5 1 18 1040 CLASS 3 184 106 61 1 16 
132 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell<i5a I Espana I France l Ireland l -~ Nederland 1 Portugal I ltalia UK 
7331.96 ~~~J:~~3s STAPLES AND SIMILAR FASTENINGS COLD-PRESSED FROM WIRE NOT FOR TEXTILE MACHINES, FOOTWEAR, STAPLING OR 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
STIFTE!; NAEGEL U.DGLl AUS DRA~ NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, KEINE REISSBRETTSTIFTE, SCHUHSTIFTE, -NAEGEL, ·KRAMPEN, 
NL: 8~~~ B~~.:f~~~A~~D~~D HE LAMMERN 
001 FRANCE 11134 4959 428 2352 2066 
7sS 
1131 
1428 
198 
002 BELG.·LUXBG. 4443 
2835 
433 1598 53 1 145 
003 PAYS·BAS 7369 228 2955 750 377 
i 
3 
1287 
221 
004 RF ALLEMAGNE 13354 8539 1420 
522 
1348 304 12 443 
005 ITALIE 1614 554 
1283 
511 21 404 14 6 006 ROYAUME.UNI 10011 3110 1249 1423 74 2454 
007 lALANDE 1789 155 57 115 222 34 172 1296 008 DANEMARK 2310 352 
945 
1475 211 16 
028 NORVEGE 2309 46 1018 116 5 167 12 
030 SUEDE 3306 79 1330 826 897 19 149 6 
032 FINLANDE 3373 46 1244 1644 4 
291i 
432 3 
036 SUISSE 2822 382 20 1988 44 87 3 
038 AUTRICHE 3738 393 241 2844 
1028 
53 81 122 4 
400 ETATS-UNIS 10465 1138 435 744 45 
16 
386 689 
404 CANADA 820 170 311 157 87 69 10 
612 IRAQ 821 3 815 3 
10 616 IRAN 570 
255 
560 
6 14 15 632 ARABIE SAOUD 1607 343 
3855 
973 
977 SECRET 3855 
1000 M 0 N DE 96032 23748 9043 25872 8 15194 3673 405 1900 11221 3 4965 
1010 INTRA.CE 53257 20570 3949 11132 i 6597 1653 405 1170 5554 :i 2327 1011 EXTRA.CE 38918 3178 5193 14740 6596 2020 730 1812 2638 
1020 CLASSE 1 28602 2419 4856 10082 8278 271 402 1412 882 
1021 A E L E 15847 972 3895 8469 
8 
1014 125 379 965 3 28 1030 CLASSE 2 9696 760 297 4205 281 1748 286 354 1754 
1031 ACP~66~ 2016 128 6 699 38 446 74 100 3 560 1040 CLA S 3 622 40 453 1 42 47 1 
7331.97 NAILS~ TA~STAPLES AND SIMIL FASTENINGS OBTAINED BY FORGINGH STAMPING OR CUTTING, NEITHER COLD-PRESSED FROM VIRE 
NOR OR LE MACHINES, FOOTWEAR, DECORATION, STAPLING MAC INES OR DRAWING PINS 
~~fd~~=rn~~m,K~~~snrili!}W,E-N~~~~~~~=N~'££'1: ~~~~t~~~~'et'lf.Gti~~&~JtHT, NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, KEINE 
001 FRANCE 627 29 10 75 18 444 3 48 
276 GHANA 522 521 
s3 43 389 400 ETATS-UNIS 581 96 
1000 M 0 N DE 5318 78 314 1465 3 371 137 723 315 1913 
1010 INTRA.CE 2515 75 244 295 
:i 103 55 832 231 879 1011 EXTRA.CE 2804 1 70 1170 269 82 91 94 1034 
1020 CLASSE 1 1259 
i 
59 253 3 130 19 66 83 669 1030 CLASSE 2 1537 10 915 138 64 2~ 16 365 1031 ACP(66) 652 1 522 1 8 8 110 
7331.98 ~tl~P~~C~~· &Wt1~J. ~~~ ~h'fl~~~~~~~E'r. ~~m~~ic~~'V/5=.~~~~=ijS~\~~~i~ ~RM~N~B~~~ED BY FORGING, 
NL: CONFIDENTIAL 
STI~ NAEGEL U.DGL, AUSGEN.GESCHMIEDETEUGESTANZTE UND AUS DRAHT, NICHT FUER TEXTILMASCHINEN, KEINE REISSBRETTSTIFTE, 
NL: ~~¥J~IrcR -NAEGEL, ·KRAMPEN, ZIER·, SCHM CKNAEGEL U.HEFTKL.AM. 
001 FRANCE 3007 428 5 458 35 
1367 5 
2008 73 
002 BELG.·LUXBG. 2046 
112 
205 4 429 36 
003 PAYS-BAS 2082 9 411 2i 620 34 671 268 004 RF ALLEMAGNE 4393 322 
228 
1967 1687 353 
005 ITALIE 591 8 
26 3 17 338 322 20i 26 006 ROYAUME·UNI 2003 8 254 19 1144 
10 011 ESPAGNE 732 3 26 35 54 630 036 SUISSE 2185 6 751 402 981 25 
038 AUTRICHE 672 8 307 41 
t5 
282 34 
400 ETATS-UNIS 2879 90 293 1555 795 130 
1000 M 0 N DE 29079 1114 316 4681 11 361 9854 378 10250 148 1970 
1010 INTRA.CE 16254 881 43 2135 3 104 5592 361 5887 26 1222 
1011 EXTRA.CE 12821 232 273 2545 8 255 4262 15 4363 120 748 
1020 CLASSE 1 7986 136 237 1826 56 2701 15 2580 435 
1021 A E L E 3718 40 211 1300 
8 
1 576 1465 
120 
125 
1030 CLASSE 2 4540 97 36 661 161 1544 1612 301 
1031 ACP(66) 917 53 1 36 3 467 182 75 100 
7332 BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COTTERS AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
WAREN DER SCHRAUBEN· UND NIETENINDUSTRIE, AUS EISEN ODER STAHL; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
7332.10 ~~erJyNUTS, RIVETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROM SOLID BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, SnFTDICKE ODER LOCHWEITE MAX.&MM, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 2571 9 444 58 
s3 18 1011 126 900 002 BELG.·LUXBG. 1339 
2i 
382 66 154 1  286 283 
003 PAYS·BAS 1446 
2 
639 42 
27 
10 
379 
645 
004 RF ALLEMAGNE 1511 4 
2sS j 109 69 
299 
006 ROYAUME·UNI 1072 35 13 564 14 48 
s38 007 lALANDE 553 6 2 1 2 4 
7 008 DANEMARK 1610 48 442 1 
2d 
4 1153 
036 SUISSE 757 461 31 3 180 
038 AUTRICHE 1415 1289 2 77 
208 ALGERIE 539 
7 
3 
17 
38 
ti 89 
234 
400 ETATS·UNIS 6173 5522 1 110 416 
1000 M 0 N DE 24744 187 70 11082 32 330 775 828 3073 1039 27 7301 
1010 INTRA.CE 11029 73 2 2609 
31 
161 413 817 2140 851 18 3945 
1011 EXTRA.CE 13711 114 68 9473 168 362 11 ~ 188 7 3356 1Q20 CLASSE 1 10209 65 55 7759 43 133 11 122 1593 1021 A E L E 3182 48 50 2146 3i 15 92 14 6 663 1030 CLASSE 2 2933 49 13 260 38 220 66 1745 1031 ACP~66~ 548 34 36 4 64 25 6 369 1040 CLA S 3 569 454 88 9 18 
7332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIN 7332.10 
ZAHN-, FAECHER·, FEDERSCHEIBEN, FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NJCHT IN 7332.10 ENTH. I 
001 FRANCE 2053 84 1393 328 
134 1u 
29 69 
002 BELG.·LUXBG. 1119 
163 
796 4 106 48 
003 PAYS-BAS 1671 
8 
1295 
9 
80 
7:i 
55 
004 RF ALLEMAGNE 1273 71 834 759 294 005 ITALJE 1578 15 3 55 564 ~ 65 42 006 ROYAUME·UNI 1492 62 2 933 340 85 28 030 SUEDE 957 13 6 848 48 39 3 036 SUISSE 1526 1 1093 163 3 30 038 AUTRICHE 889 817 25 2 664 INDE 517 73 400 1 25 
1000 M 0 N DE 17817 607 29 10977 2 552 3039 1010 478 4 1119 
1010 INTRA.CE 10242 413 12 5893 2 405 2015 464 368 4 672 1011 EXTRA.CE 7574 195 17 5083 147 1024 54$ 110 447 
1020 CLASSE 1 5297 87 17 4073 51 297 374 58 340 
1021 A E L E 3990 46 8 3192 
2 
48 237 259 14 
4 
186 
1030 CLASSE 2 1761 108 676 14 717 81 52 107 
1040 CLASSE 3 517 334 83 10 90 
H 133 
1986 I Mengen - Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant BesUmmung DesUnatlon 
Nlmexe I 1EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·eua6o I Espalla I France l Ireland l ltalia l Nederland 1 Portugal I 
7332.33 WASHERS OTHER THAH SPRIN~ WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 7332.10 
RONDEUES, AUTRES QUE DESTJNEES A FAIRE RESSORT, NON FILETES ET NON REPR. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2109 
960 
2145 
519 
127 
693 
291 
516 
220 
605 
549 
536 
1255 
938 
305 
12788 
n47 
5020 
4346 
3908 
557 
288 
24 
55 
2 
6 
3 
2 
46 
i 
113 
83 
70 
47 
47 
23 
22 
7332.34 RIVETS, NOT THREADED OR nPPED, NOT WITHIN 7332.10 
RIVETS NON FILETES, NON REP,R. SOUS 7332.10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
371 
478 
722 
612 
169 
164 
202 
238 
304 
25 
4381 
2821 
1544 
1087 
643 
389 
2 
2 
4 
18 
3 
35 
25 
10 
3 
3 
6 
7332.37 COTTERS AND COTTER-' INS, N T THREADED OR TAPPED 
GOUPILLES, CHEVtLLES ET CU ~. NON FILETES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
517 
332 
598 
259 
598 
264 
109 
129 
232 
275 
258 
158 
4551 
2813 
1668 
1200 
924 
363 
26 
52 
3 
1 
3 
82 
as 
7 
3 
4 
5 
1 
10 
2 
• 8 
7 
17 
13 
4 
4 
3 
1 
80 
2 
7 
87 
1 
68 
46 
5 
8 
110 
4114 
231 
283 
262 
118 
1 
742 
761 
2058 
62 
527 
97 
492 
158 
441 
444 
499 
1010 
920 
96 
8818 
4905 
3713 
3464 
3324 
193 
92 
186 
351 
635 
li 
74 
132 
228 
35 
2111 
1437 
723 
582 
528 
101 
259 
227 
468 
496 
107 
105 
46 
107 
264 
246 
35 
2767 
1783 
1003 
759 
682 
193 
3 
:i 
3 
:i 
7332.38 BOLTS AND NUTS, SCREWS AN~ SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7332.1W 
80 
2 
8 
3 
4 
15 
3 
217 
196 
22 
4 
1 
13 
14 
2 
4 
41 
30 
11 
1 
1 
1 
41 
2 
13 
27 
34 
21 
1 
8 
1 
2 
2 
217 
160 
57 
39 
25 
16 
6i 
12 
256 
56 
64 
10 
39 
1 
32 
14 
21 
8 
60 
853 
510 
343 
146 
n 
196 
134 
65 
22 
12 
3 
53 
4 
5 
5 
414 
208 
206 
28 
14 
1n 
24 
30 
64 
67 
43 
62 
10 
3 
420 
313 
107 
21 
20 
86 
5 
1 
10 
17 
18 
1 
3 
li 
11 
11 
~~~~Ni,3JCROUS, TIRE-FOND VIS, PITONS, CROCHm ET ARTICLES SIIIILAIRES DE BOULONNERIE, NON FILETES, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~ ~f!Mfl3 
2303 
1130 
1265 
2075 
1351 
1305 
317 
198 
438 
214 
516 
130 
844 
326 
28 
144 
70 
547 
122 
1113 
157 
93 
373 
16385 
10524 
5838 
4008 
2045 
1602 
231 
231 
62 
263 
18 
2 
39 
18 
411 
345 
65 
60 
3 
5 
4 
3 
1 
97 
58 
4 
230 
101 
128 
82 
64 
46 
4 
1063 
396 
584 
875 
922 
74 
109 
298 
42 
258 
64 
578 
274 
23 
4 
5 
1 
59 
450 
2 
14 
26 
1201 
4182 
2018 
1829 
1243 
142 
25 
49 
4 
4 
130 
54 
8 
33 
21 
15 
2 
5 
8 
6 
2 
141 
414 
278 
188 
165 
20 
20 
1 
4 
135 
98 
245 
459 
173 
j 
83 
22 
9 
3 
30 
8 
3li 
3 
11 
1 
1 
1633 
1211 
422 
92 
76 
318 
57 
12 
7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADED OR TAPPED, TURNED FRO II BARS ETC~ SHANK THICKNESS OR HOLE DIAIImR IIAX IIIII 
VIS ET ECROUS, DECOUETES, I LETES, D'UN DIAIIETRE DE TROU IIAX. I 1111 
001 FRAN 187 4 970 35 293 
~ x~gs ~ 23 2 ~~ 
004 ANY 1222 6 18 
~ IJ.f6.YKINGDOM 11~ 1 33 
011 SPAIN 203 
028 NORWAY 112 
030 SWEDEN 95 
038 SWITZERLAND 382 
038 AUSTRIA 146 
400 USA 65 
404 CANADA 62 
1000 W 0 R L 0 7288 
1010 INTRA·EC 5742 
1011 EXTRA·EC 1541 
134 
1033 
1000 
32 
39 
~ 
1 
1 
223 
88 
138 
25 
668 
64 
16 
42 
140 
114 
~ 
2437 
1880 
757 
88 
71 
17 
2 
41 
13 
28 
2i 
7 
111 
13 
9 
11 
4 
3 
2 
1 
1 
201 
174 
27 
1 
4 
5 
li 
22 
18 
4 
4 
757 
19 
1 
164 
48 
1 
19 
3 
9 
17 
222 
9 
64 
1561 
1091 
470 
370 
260 
31 
1 
3 
12 
88 
32 
35 
13 
12 
18 
26 
8 
44 
5 
2 
2 
210 
102 
109 
28 
5 
31 
522 
122 
173 
467 
142 
j 
21 
21 
10 
7 
46 
19 
4 
68 
10 
8 
1 
111 
24 
1 
277 
2224 
1473 
751 
531 
104 
127 
21 
93 
531 
153 
226 
1053 
133 
125 
li 
212 
30 
9 
7 
2607 
2241 
368 
4 
98 
48 
26 
19 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
227 
195 
32 
10 
9 
18 
4 
1 
19 
:i 
27 
23 
4 
88 
35 
19 
19 
1 
1 
5 
204 
165 
39 
15 
5 
24 
5 
97 
51 
2 
43 
49 
1 
272 
247 
25 
9 
5 
16 
7 
1 
32 
317 
33 
1 
39 
2 
4 
1 
4 
411 
428 
53 
7 
6 
1 
18 
18 
18 
18 
5 
5 
Export 
UK 
502 
13 
8 
25 
5 
171 
13 
2 
154 
12 
3 
61 
1098 
739 
357 
276 
180 
80 
16 
167 
24 
60 
574 
154 
6:i 
3 
262 
25 
1578 
1036 
542 
456 
94 
64 
25 
16 
1s 
2 
67 
3 
148 
64 
83 
73 
69 
8 
517 
322 
158 
1159 
194 
194 
73 
35 
71 
227 
28 
178 
25 
1 
72 
18 
534 
57 
357 
109 
77 
69 
4886 
2571 
2214 
1236 
530 
906 
94 
72 
11 
:i 
1 
i 
57 
2 
li 
1 
169 
45 
125 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a j Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I UK 
7332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED AND NOT WITHIN 7332.10 
UNTERLEGSCHEJBEN, KEINE ZAHN-, FAECHER·, FEDERSCHEIBEN UND FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTH. 
001 FRANCE 5025 83 1459 195 
629 5 16~~ 40 1572 002 BELG.·LUXBG. 4262 448 2 3022 17 442 ; 104 003 PAYS..BAS 4946 4255 26 93 35 80~ 911 83 004 RF ALLEMAGNE 3782 18 13 
379 
7 1546 12 475 005 ITALIE 660 
22 
4 228 
35 12i 
7 42 006 ROYAUME·UNI 1945 1057 25 547 136 
297 007 lALANDE 771 98 329 
2 
11 
:i 
32 008 DANEMARK 1276 6 1120 83 41 17 2 51 011 ESPAGNE 850 
tli 
500 266 13 19 028 NORVEGE 1039 
121 
790 35 
3! 
14 173 030 SUEDE 1865 2 1219 
2 
363 47 79 
032 FINLANDE 1306 
5 
1115 106 51 17 
4 
15 
036 SUISSE 3211 
5 
2426 225 ~~ 4 1 038 AUTRICHE 1996 1922 
t:i 
48 
1 
2 6 
400 ETATS·UNIS 3298 973 268 286 1369 368 
1000 M 0 N DE 41004 876 48 22164 58 627 5748 101 417. 3292 10 3902 
1010 INTRA-CE 24077 685 15 12185 sa 538 3476 91 2828 1610 3 2648 1011 EXTRA-CE 16923 191 33 9979 89 2269 9 1352 1682 7 1254 
1020 CLASSE 1 13800 127 31 8959 17 1190 2 1117 1485 5 867 
1021 A E L E 9475 126 26 7492 
sli 2 777 7 ~ 85 4 310 1030 CLASSE 2 2702 63 2 804 61 1071 182 2 365 
1031 ACP(66) 678 38 184 1 383 3 26 2 41 
7332.34 RIVETS, NOT THREADED OR TAPPED, NOT WITHIN 7332.10 
Nlm OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2920 15 787 34 
302 
1 7 2076 
002 BELG.·LUXBG. 1855 
11 
1287 
4 s 57 209 003 PAYS-BAS 1870 
7 
1447 
:i 
82 
2i 
323 
004 RF ALLEMAGNE 3610 19 
eli 145 31 17 3367 005 ITALIE 1341 
3:i 140 
11 38 46 !: 1 1204 006 ROYAUME·UNI 772 263 
1 
289 
156 036 SUISSE 766 32 480 94 3 
038 AUTRICHE 973 925 41 5 24 7 400 ETATS..UNIS 950 117 31 773 
732 JAPON 1078 2 6 1070 
1000 M 0 N DE 21903 128 253 7539 12 354 2095 82 116 169 30 11068 
1010 INTRA-CE 13926 80 148 4604 
12 
186 1089 82 37 92 20 7588 
1011 EXTRA-CE 7978 48 105 2935 167 1006 138 77 10 3478 
1020 CLASSE 1 5422 32 52 2153 4 290 51 30 2810 
1021 A E L E 2468 32 47 1849 
12 
3 173 1 5 
10 
358 
1030 CLASSE 2 2248 15 54 685 15 697 59 47 654 
7332.37 COTTERS AND COTTER-PINS, NOT THREADED OR TAPPED 
SPLINTE, STm, KEILE, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 3269 120 124 2114 127 
194 
149 152 483 
002 BELG.·LUXBG. 1854 
333 
5 1360 10 26 223 36 
003 PAYS-BAS 2445 14 1898 25 136 32 g.j 7 004 RF ALLEMAGNE 1055 40 211 
1705 
61 402 170 77 
005 ITALIE 2130 2 3 109 299 2i 11 1 006 ROYAUME·UNI 1511 48 122 777 17 343 177 
9 008 DANEMARK 938 913 3 3 l! 8 
li 011 ESPAGNE 770 
2o:i 
263 
25 
492 7 
297 030 SUEDE 1330 701 93 
10 
11 
036 SUISSE 1760 12 1656 4 43 29 6 
038 AUTRICHE 1891 
1:i 
20 1844 3 1 11 12 
36 400 ETATS..UNIS 997 202 664 21 18 ~ 47 
1000 M 0 N DE 24265 717 1180 15993 637 2798 814 1056 10 1062 
1010 INTRA-CE 14450 682 489 9223 405 1912 413 688 8 630 
1011 EXTRA-CE 9814 35 691 6771 232 884 401 366 2 432 
1020 CLASSE 1 7490 17 668 5799 119 222 72 226 347 
1021 A E L E 5690 
18 
410 4613 57 191 27 81 2 311 1030 CLASSE 2 1979 3 788 98 663 187 138 84 
7332.38 BOLTS AND NUTS, SCREWS AND SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7332.10-37 
BOLZEN, MUTTERN, Nlm U.AEHNL.WAREN DER SCHRAUBEN· U.NimNINDUSTRIE, OHNE GEWJNDE, NICHT IN 7332.10 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12726 549 10 6701 588 830 25 1525 38 3290 002 BELG.·LUXBG. 4817 
1572 7 
2093 211 36 249 330 1068 
003 PAYS..BAS 8006 5015 40 262 
19 
304 
143 
806 
004 RF ALLEMAGNE 8920 81 178 
4412 
95 1401 11~2 5841 
005 ITALIE 7746 2 1 89 2141 
307 169 
15 1086 
006 ROYAUME·UNI 6570 20 2 4635 80 1276 81 66:i 007 lALANDE 1283 1 2 505 2 12 
1 14 
98 
008 DANEMARK 1611 15 
1 
1121 14 80 1 365 
011 ESPAGNE 2726 2 1769 685 55 4 210 
028 NORVEGE 1500 9 428 371 44 199 58 2 444 030 SUEDE 3687 33 2341 101 35 1122 
032 FINLANDE 893 1 2 661 29 43 17 
2:i 
140 
036 SUISSE 5701 3 1 4362 56 390 ~~ 723 038 AUTRICHE 2422 1 2204 52 2 130 
048 YOUGOSLAVIE 516 344 68 50 34 
060 POLOGNE 505 
22 
49 
2 
6 153 
2 
297 
208 ALGERIE 577 52 
26 
268 52 159 
216 LIBYE 1065 4 58 
21 
38 29 916 
390 AFR. DU SUD 756 
17i 4 
395 27 9 
136 
304 
400 ETATS..UNIS 9950 5787 191 384 
10 2t 
2999 
404 CANADA 1064 207 3 35 10 2 748 
732 JAPON 530 146 104 4 8 268 
800 AUSTRALIE 1679 248 271 3 703 454 
1000 M 0 N DE 94778 2685 902 46659 21 1656 11638 403 5752 1063 5 23998 
1010 INTRA-CE 55221 2244 201 26583 
20 
1173 6928 387 35f9 710 5 13458 1 0~ 1 EXTRA-CE 39550 439 701 20075 482 4709 17 222 353 10537 
10 0 CLASSE 1 29328 391 546 17130 362 1722 17 1447 166 7547 
1021 A E L E 14311 14 465 9989 
26 
129 834 i! 28 5 2566 1030 CLASSE 2 8831 48 154 2319 110 2835 178 2674 1031 ACP~66~ 1098 19 9 140 8 372 105 5 371 1040 CLA S 3 1391 626 11 152 277 9 316 
7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADED OR TAPPED, TURNED FROM BARS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMmR MAX 6MM 
GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, MIT GEWINDE, MIT LOCHWEITE MAX. 6 MM 
001 FRANCE 4109 516 250 1907 7 
sci 11,5 179 55 002 BELG.·LUXBG. 2229 
92 12 
1004 3 3 6 855 1 
003 PAYS-BAS 2751 2190 
28 
69 361 
126 
27 
004 RF ALLEMAGNE 2466 10 69 
498 
686 
:i 
1544 9 
005 ITALIE 705 
14 191 135 
1 197 
247 
6 
006 ROYAUME·UNI 8352 7498 133 10 126 4 011 ESPAGNE 927 tali 513 101 302 7 028 NORVEGE 546 182 4 46 1 171 030 SUEDE 728 2 154 471 37 2 
18 
036 SUISSE 2696 156 1636 276 5g~ 26 4 038 AUTRICHE 1140 
11i 
2 648 45 221 1 1 400 ETATS..UNIS 641 9 437 40 22 28 42 
404 CANADA 566 3 520 14 14 15 
1000 M 0 N DE 31960 763 1234 19944 172 180 2371 12 4974 1640 18 652 
1010 INTRA-CE 22377 659 522 14208 135 53 1249 12 4023 1329 1 186 
1011 EXTRA-CE 9585 104 713 5737 37 127 1123 951 310 17 466 
H 135 
1986 M engen- a n a uan 1y- ne 1000 kg uan 1 s: Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EA.\.a6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I UR 12 nalia UK 
7332.50 
1020 CLASS 1 1109 16 118 566 5 4 13 294 15 78 
1021 EFTA COUNTR. 863 
16 
106 429 
13 16 
10 252 6 
5 
60 
1030 CLASS 2 410 16 183 12 69 34 46 
7332.61 COACH SCREWS FOR FIXING Ill ILS 
TIRE.fOND POUR LA FIXATION ES ELEMENTS DE VOlES FERREES 
001 FRANCE 1623 1363 259 
1413 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 1508 SOB 73 5 18 005 ITALY 521 8 
1000 W 0 R L D 6037 2986 845 17 1911 208 4 10 56 
1010 INTRA·EC 4438 2414 439 18 1485 59 4 
tci 19 1011 EXTRA·EC 1603 573 406 1 427 149 37 
1020 CLASS 1 569 351 126 i 134 91 10 21 1030 CLASS 2 721 222 280 58 16 
7332.63 SCREWS AND BOLTS, OTHER n jAN COACH SCREWS, FOR AXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS POUR LA FIXA noN DES ELEMENTS DE VOlES FERREES, NON REPRIS SOUS 7332.50 ET 61 
001 FRANCE 974 49 12 24 
122 
885 
20 
4 
002 BELG.·LUXBG. 653 
353 
34 16 
3 
439 22 
003 NETHERLANDS 838 211 6 199 
2 
66 
004 FR GERMANY 1078 14 
2 
1 
11 
990 71 
006 UTD. KINGDOM 204 3 4 179 5 
036 SWITZERLAND 223 108 115 
12 17 400 USA 722 13 680 
612 IRAQ 474 7 461 6 
1000 WORLD 7877 1268 173 569 120 148 19 4638 70 14 660 
1010 INTRA·EC 4195 664 172 272 51 122 17 2774 30 t4 265 1011 EXTRA·EC 3482 604 297 69 26 3 1862 40 395 
1020 CLASS 1 1523 241 17 164 38 966 6 12 79 
1021 EFTA COUNTR. 693 237 7 149 37 
26 3 
223 4 
2 
36 
1030 CLASS 2 1951 363 155 132 23 896 35 316 
1031 ACP(66) 592 339 77 15 3 81 17 1 59 
7332.65 SCREWHOOKS, SCREW RINGS A D EYELET BOLTS NOT WITHIN 7332.50 
PITONS ET CROCHm A PAS Dl VIS, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 345 1 1 161 
20 
5 18 159 
002 BELG.·LUXBG. 309 i 79 14 102 108 003 NETHERLANDS 791 558 8 i 210 036 SWITZERLAND 188 187 
1000 W 0 R L D 2690 38 69 1507 82 63 125 204 602 
1010 INTRA·EC 1695 18 1 934 8 31 23 157 525 
1011 EXTRA-EC 995 20 68 573 76 32 102 47 77 
1020 CLASS 1 681 67 509 2 12 44 47 
1021 EFTA COUNTR. 658 
20 
52 506 
75 3ci 12 43 45 1030 CLASS 2 303 1 55 89 3 30 
7332.87 WOOD SCREWS OF STAINLESS S :reEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, EN ACIER INOXYDAI LE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 145 2 19 20 i 5 65 34 003 NETHERLANDS 120 i 113 1 6 4 1 004 FR GERMANY 550 1 3 497 42 
1000 W 0 R L D 1212 4 1 307 28 54 17 659 10 132 
1010 INTRA·EC 928 3 i 181 25 8 17 595 8 91 1011 EXTRA·EC 291 2 128 4 49 1 84 2 42 
1020 CLASS 1 205 1 113 1 1 63 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 148 1 110 1 13 1 22 
7332.69 WOOD SCREWS, OTHER THAN 0 STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 73 2.50 ET 87 
001 FRANCE 2166 20 1342 47 68 544 15 198 002 BELG.-LUXBG. 1276 
14 
836 
12 
95 265 12 
003 NETHERLANDS 2980 i 2754 53 137 93 10 004 FR GERMANY 617 221 
713 i 31 217 54 005 ITALY 726 1 1 
255 mi 76 10 006 UTD. KINGDOM 1032 511 10 1 
s4 008 DENMARK 1385 1258 15 58 028 NORWAY 269 
3 
210 23 11 25 030 SWEDEN 554 448 18 40 45 032 FINLAND 465 456 i 7 1 1 036 SWITZERLAND 1466 1412 24 29 038 AUSTRIA 695 657 9 29 
1000 W 0 R L 0 14666 310 12 10968 1 102 300 255 1506 709 4 499 1010 INTRA·EC 10351 254 2 7485 i 74 160 255 1236 523 4 362 1011 EXTRA·EC 4315 55 10 3483 29 139 271 186 137 1020 CLASS 1 3698 6 3274 3 1 158 167 89 1021 EFTA COUNTR. 3555 
55 
3 3232 i 3 1 82 166 4 71 1030 CLASS 2 544 3 180 138 98 14 48 
7332.71 SELF-TAPPING SCREWS OF STAI LESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS AUTOTARAUDEUSES EN ACIE INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 233 21 25 3 
3 
173 22 11 002 BELG.·LUXBG. 151 i 98 26 2 003 NETHERLANDS 183 131 16 33 2 030 SWEDEN 49 47 
12 
2 
2 036 SWITZERLAND 136 44 78 038 AUSTRIA 65 64 1 
1000 W 0 R L D 1254 26 523 8 75 3 518 35 1 65 1010 INTRA·EC 830 21 313 4 38 3 388 27 40 1011 EXTRA·EC 424 4 211 4 40 132 8 25 1020 CLASS 1 337 178 12 129 2 16 1021 EFTA COUNTR. 276 
3 
174 
3 
12 82 2 6 1030 CLASS 2 84 32 28 3 6 9 
7332.72 SPACE-THREAD SCREWS, NOT Oil STAINLESS STEEL AND NOT WITHIN 7332.50 
VIS A TOLES AUTOTARAUDEUSE! 
001 FRANCE 1338 54 35 367 96 8 784 2 002 BELG.·LUXBG. 773 43 3 468 1 93 200 i 003 NETHERLANDS 738 8 540 1 24 129 12 004 FR GERMANY 489 6 
119 
6 10 447 005 ITALY 134 
2 
1 12 
352 
2 006 UTD. KINGDOM 630 253 1 19 3 008 DENMARK 295 
139 
276 3 15 1 030 SWEDEN 668 521 5 3 032 FINLAND 162 29 104 29 
9 036 SWITZERLAND 365 208 148 038 AUSTRIA 257 244 9 4 
1000 W 0 R L D 8310 104 231 3369 120 111 2129 241 3 2 1010 INTRA·EC 4522 104 48 2104 105 81 1860 219 
:i 1 1011 EXTRA·EC 1788 183 1265 15 30 269 22 1 1020 CLASS 1 1605 179 1184 1 18 207 16 
136 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.ci6a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.50 
1020 CLASSE 1 7301 36 620 4753 10 57 603 808 110 304 1021 A E L E 5440 2 535 3406 
27 s3 540 715 35 207 1030 CLASSE 2 2076 67 87 895 511 105 152 17 162 
7332.61 COACH SCREWS FOR FIXING RAILS 
SCHWELLENSCHRAUBEN ZUR OBERBAUMATERIALBEFESTlGUNG F. BAHNEN 
001 FRANCE 1642 1341 299 2 
002 BELG.-LUXBG. 1385 
527 
86 6 1256 37 5 005 ITALIE 541 8 
1000 M 0 N DE 6693 3060 932 29 1932 582 8 2 149 
1010 INTRA-CE 4437 2439 518 24 1297 111 5 
2 
45 
1011 EXTRA-CE 2258 621 415 5 636 471 1 104 1020 CLASSE 1 728 349 122 1 
228 
17 
2 
82 
1030 CLASSE 2 1119 272 293 3 29 22 
7332.63 SCREWS AND BOLTS, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN, ZUR OBERBAUMATERIALBEFESTlGUNG FUER BAHNEN, NICHT IN 7332.50 UNO 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1535 78 35 74 
122 
1324 
s3 24 002 BELG.-LUXBG. 938 
427 
62 59 
8 
m 
34 
003 PAYS-BAS 1296 365 13 37 
16 
112 
004 RF ALLEMAGNE 2010 19 
10 
5 46 171 258 006 ROYAUME-UNI 529 7 11 5 
1 036 SUISSE 538 209 
9 
32 2 
24 400 ETATS-UNIS 1192 27 989 2 140 
612 IRAQ 879 19 2 807 51 
1000 M 0 N DE 14081 1764 366 1162 467 180 71 7878 200 32 1962 
1010 INTRA-CE 7244 986 1 525 i 166 122 68 1 64 32 654 1011 EXTRA-CE 6835 n8 365 637 299 58 3 118 1308 1020 CLASSE 1 3088 261 66 356 91 1 17 29 24 506 1021 A E L E 1396 251 22 322 79 1 3 59 20 8 108 1030 CLASSE 2 3715 517 299 260 197 57 1 87 802 1031 ACP(66) 1019 462 127 6 33 3 1 49 2 197 
7332.65 SCREWHOOKS, SCREW RINGS AND EYELET BOLTS NOT WITHIN 7332.50 
RINGSCHRAUBEN, SCHRAUBHAKEN UNO OESENSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 774 3 3 539 
2 110 :i 39 176 002 BELG.-LUXBG. 754 3 294 214 133 003 PAYS-BAS 1916 1575 30 7 262 036 SUISSE 791 779 2 
1000 M 0 N DE 7454 53 114 5047 193 350 2g' 570 861 1010 INTRA-CE 4257 16 6 2892 13 163 396 664 
1011 EXTRA-CE 3196 37 107 2155 180 187 178 175 1n 
1020 CLASSE 1 2333 1 101 1919 2 35 35 160 80 
1021 A E L E 2232 1 83 1893 
172 
2 32 154 67 
1030 CLASSE 2 828 37 6 210 152 139 15 97 
7332.67 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 572 13 179 95 3 53 1~ 89 003 PAYS-BAS 1017 6 969 5 46 2 12 004 RF ALLEMAGNE 799 8 7 641 89 
1000 M 0 N DE 4669 54 9 2574 145 190 142 1031 83 3 432 
1010 INTRA-CE 3102 27 9 1607 136 19 138 851 71 :i 247 1011 EXTRA-CE 1566 27 967 9 171 4 181 12 164 1020 CLASSE 1 1170 9 887 3 2 4 17 8 78 
1021 A E L E 961 9 845 2 2 4 3 3 61 
7332.69 WOOD SCREWS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWJNDE, NICHT IN 7332.50 UNO 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5923 23 4525 74 
149 
1022 44 235 
002 BELG.-LUXBG. 3642 
41 
2565 1 231 680 16 
003 PAYS-BAS 8260 
2 
7550 36 138 464 
237 
31 
004 RF ALLEMAGNE 1170 212 
2574 2 
73 512 134 
005 ITALIE 2637 23 4 
442 5ll 134 34 006 ROYAUME-UNI 2477 2 1367 12 1 198 008 DANEMARK 3026 
1 
2722 64 
028 NORVEGE 789 534 
1!1 
36 67 
030 SUEDE 1315 9 1058 40 159 
032 FINLANDE 1351 1332 3 6 1 036 SUISSE 4901 4757 45 3 
038 AUTRICHE 1926 1889 31 
1000 M 0 N DE 40708 383 63 32181 2 232 747 442 3n2 1557 18 1311 
1010 INTRA-CE 27650 276 26 21534 2 136 389 442 2940 1178 17 729 1011 EXTRA-CE 13060 107 37 10647 96 359 ~8 380 583 1020 CLASSE 1 11322 6 23 10064 10 6 326 347 1021 A E L E 10678 
101 
10 9803 
2 21 
4 31 320 
17 
231 
1030 CLASSE 2 1531 14 507 353 254 28 234 
7332.71 SELF-TAPPING SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
GEWINDEFORMENDE SCHRAUBEN AUS ROSTFREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 676 40 252 12 
14 
4 337 4 27 
002 BELG.-LUXBG. 909 
7 
731 1 35 122 6 
003 PAYS-BAS 1282 1131 29 99 15 
030 SUEDE 533 516 44 16 1 036 SUISSE 856 465 343 4 
038 AUTRICHE 601 579 21 1 
1000 M 0 N DE 7656 67 9 4981 27 344 42 1681 234 3 268 
1010 INTRA-CE 4188 52 9 2682 15 126 42 945 179 2 145 1011 EXTRA-CE 3468 18 2299 12 217 735 56 1 123 
1020 CLASSE 1 2623 7 1856 1 46 640 12 61 
1021 A E L E 2237 
12 
2 1778 9 44 386 8 19 1030 CLASSE 2 828 1 433 172 96 43 61 
7332.72 SPACE-THREAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL AND NOT WITHIN 7332.50 
GEWINDEFORMENDE BLECHSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 U. 71 ENTH. 
001 FRANCE 4510 134 88 2416 243 45 1618 11 002 BELG.-LUXBG. 3295 
101 
1 2358 3 240 648 
4 003 PAYS-BAS 2983 
24 
2550 5 56 267 54 004 RF ALLEMAGNE 1356 18 
714 
15 100 1145 
005 ITALIE 792 6 3 46 3 906 29 006 ROYAUME-UNI 2387 1412 3 47 10 
008 DANEMARK 1574 
367 
1522 8 37 7 
030 SUEDE 3259 2875 12 5 
032 FINLANDE 739 95 582 
4 
62 55 036 SUISSE 2019 1298 562 
038 AUTRICHE 1442 1403 25 14 
1000 M 0 N DE 26634 258 663 18719 378 429 3 5306 860 8 10 
1010 INTRA-CE 17493 257 119 11442 274 325 3 4307 760 j 8 1011 EXTRA-CE 9142 1 544 7277 104 104 1000 101 4 
1020 CLASSE 1 8246 521 6776 3 42 816 87 1 
H 137 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nimexe I I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.\d5a I Espana I I Ireland I I Nede~and I Portugal I EUR 12 France ltalia UK 
7332.72 
1021 EFTA COUNTR. 1542 172 1157 j 6 191 16 3 1030 CLASS 2 117 4 58 12 27 6 
7332.73 SELF-TAPPING SCREWS NOT wtrHIN 7332.50, 71 OR 72 
VIS AUTOTARAUDEUSES, NON REPR. SOUS 7332.50, 71 ET 72 
001 FRANCE 
I 
1204 1 213 59 
51 
1 904 1 25 
002 BELG.·LUXBG. 819 
10 3 
334 46 355 29 4 
003 NETHERLANDS 925 528 11 8 356 9 
004 FR GERMANY 1702 2 3 545 67 4 1604 4 18 005 ITALY 580 3 1 29 
3 1409 i 2 006 UTD. KINGDOM 1711 58 76 163 1 
008 DENMARK 540 
113 
458 82 i 028 NORWAY 232 94 
2 
24 
030 SWEDEN 401 3 135 i i 253 8 036 SWITZERLAND 1149 784 348 15 
038 AUSTRIA 779 i 742 1 35 6 1 400 USA 179 7 151 14 
1000 W 0 A L D 11360 24 184 4199 362 98 4 6229 43 217 
1010 INTRA·EC 7854 13 67 2198 353 92 4 4971 35 121 
1011 EXTAA·EC 3506 11 117 2001 9 6 1 1258 8 95 
1020 CLASS 1 2944 1 117 1860 3 1 1 877 6 78 
1021 EFTA COUNTR. 2686 
10 
117 1852 2 1 1 679 i 34 1030 CLASS 2 436 131 6 5 266 17 
7332.74 BOLTS AND SCREWS, THREAD! P OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, SANS TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 
I 
001 FRANCE I 370 245 24 
3 
1 93 7 29 003 NETHERLANDS I 161 4 105 i 20 13 004 FR GERMANY I 193 6 1 140 32 I 89 006 UTD. KINGDOM I 169 5 4 27 35 9 036 SWITZERLAND 106 92 4 10 
038 AUSTRIA 112 108 4 
1000 W 0 A L D ' 1840 272 668 29 53 30 389 35 184 I 1010 INTAA·EC ; 1110 259 317 2 34 29 324 32 113 1011 EXTAA·EC 529 13 351 27 19 65 3 51 
1020 CLASS 1 400 1 326 4 5 55 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 
I 
337 
12 
308 3 5 14 
2 
7 
1030 CLASS 2 120 17 21 14 10 44 
7332.78 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH < 800N/MM2, 
NOT WITHIN 7332.50 I 
r~u~~~}oONS FILETES, EN' IERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION <800 NIMM2, NON REPR. 
001 FRANCE 285 263 20 
1261 43 2 002 BELG.·LUXBG. 1691 i 354 9 24 6 003 NETHERLANDS 852 842 3 
11 2 006 UTD. KINGDOM 439 3 423 
1000 W 0 A L D 4546 16 61 2710 31 1276 101 41 1 309 
1010 INTAA·EC 3553 
1s 
6 2102 31 1273 100 33 i 8 1011 EXTAA·EC 992 55 608 3 1 8 301 
1020 CLASS 1 500 29 417 7 47 
1021 EFTA COUNTR. 417 
1s 
24 382 
3 i 6 i 5 1030 CLASS 2 468 26 187 1 254 
7332.77 BOLTS AND SCREWS, THREADE 
WITHIN 7332.50 
OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, TENSILE STRENGTH MIN 800NIMM2, NOT 
VIS ET BOULONS FILETES, EN A 
REPR. SOUS 7332.50 
IERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION MIN. 800 N/MM2, NON 
001 FRANCE 473 28 414 27 i 4 17 002 BELG.·LUXBG. 356 
185 
229 11 98 
003 NETHERLANDS 511 303 1 5 17 
030 SWEDEN 217 206 3 ; 8 038 AUSTRIA 169 165 3 
400 USA 424 423 1 
1000 W 0 A L D 3099 375 33 2201 62 53 2 1 131 241 
1010 INTAA-EC 1566 248 
3:i 
1049 52 41 2 i 124 50 1011 EXTAA·EC 1533 127 1151 10 13 7 191 
1020 CLASS 1 1082 39 6 994 5 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 582 39 4 508 
10 
5 ; 2 24 1030 CLASS 2 410 89 27 116 8 4 155 
7332.71 SLOTTED AND CROSS.RECESSE SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN A IER INOXYDABLE, AVEC TETE FENDUE OU A EMPREINTE CRUCIFORME, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 238 73 80 
72 
84 34 1 002 BELG.·LUXBG. 312 
18 
36 1 158 11 
003 NETHERLANDS 254 li 112 4 6 49 65 ; 4 004 FR GERMANY 5339 4 
59 
17 47 ; 5257 1 006 UTD. KINGDOM 201 23 37 81 
3 036 SWITZERLAND 212 100 6 68 35 
1000 W 0 A l D 7284 29 10 682 4 166 408 2 5854 51 78 
1010 INTAA·EC 6532 23 8 389 4 141 219 1 5685 35 27 
1011 EXTAA·EC 751 5 2 293 25 189 169 16 52 
1020 CLASS 1 614 4 2 248 23 166 142 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 442 4 2 199 12 122 88 2 13 
1030 CLASS 2 119 1 37 2 22 18 6 33 
7332.79 SLOTTED AND CROSS.RECESSE SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
m2.~ BOULONS FILETES, EN A IERS AUTRES QU'INOXYDABLES, AVEC TETE FEN DUE OU A EMPREINTE CRUCIFORME, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 1579 57 1207 23 
s3 259 9 24 002 BELG.·LUXBG. 1020 29 3 729 1 44 145 18 003 NETHERLANDS 1409 1224 18 14 
10 
99 j 22 004 FR GERMANY 997 5 14 
198 
11 25 889 36 
005 ITALY 240 4 9 19 74 19 006 UTD. KINGDOM 567 30 359 80 15 
26 008 DENMARK 362 
112 
328 7 1 
028 NORWAY 290 158 
6 49 
20 
030 SWEDEN 475 80 338 2 
032 FINLAND 213 17 183 3 7 3 
036 SWITZERLAND 940 858 14 35 ; 33 038 AUSTRIA 695 681 ; 10 3 400 USA 142 74 60 5 2 
1000 W 0 A L D 10184 98 272 6963 1 98 336 10 1788 249 9 360 
1010 INTRA-~C 6488 92 57 4196 i 72 236 10 1454 197 i 174 1011 EXTRA· C 3697 8 216 2766 26 100 334 52 187 
1020 CLASS 1 2940 213 2404 2 24 198 29 70 
1021 EFTA COUNTR. 2635 6 210 2218 ; 2ci 23 101 21 9 62 1030 CLASS 2 541 3 171 76 121 22 112 
1040 CLASS 3 217 192 4 15 1 5 
7332.81 HEXAGON SOCKET HEAD SCRE\1 OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
138 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Ell46o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7332.72 
1021 A E l E 7993 489 6635 2 19 761 ' 87 
7 1030 CLASSE 2 533 23 305 35 62 85 14 
7332.73 SELF· TAPPING SCREWS NOT WITHIN 7332.50, 71 OR 72 
GEWINDEFORMENDE SCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50, 71 UNO 72 ENTH. 
001 FRANCE 3004 50 792 168 462 1938 15 42 002 BELG.·LUXBG. 2650 
s1 4 1291 115 633 133 16 003 PAYS-BAS 3212 2082 33 70 938 
12 
34 004 RF AllEMAGNE 3410 15 6 
1694 
195 40 3032 110 005 ITALIE 1826 1 7 3 85 
18 2826 10 
36 
006 ROYAUME-UNI 3656 38 57 334 567 6 
:i 006 DANEMARK 1n4 205 1596 175 028 NORVEGE 605 336 
15 
54 10 
030 SUEDE 1405 8 591 
7 10 
694 97 
036 SUISSE 3647 2784 2 710 134 
038 AUTRICHE 2652 46 2594 2 10 45 37 1 400 ETATS-UNIS 1071 44 885 ' 58 
1000 M 0 N DE 32475 282 293 15365 1170 710 29 13350 214 1061 
1010 INTRA-CE 20671 155 74 7984 1102 684 19 9991 172 510 
1011 EXTRA-CE 11800 127 219 7381 65 46 10 3359 42 551 
1020 CLASSE 1 10131 47 218 6768 22 17 10 2568 37 444 
1021 A E l E 8787 
sO 215 6694 19 17 10 1532 :i 280 1030 CLASSE 2 1395 1 574 41 29 564 103 
7332.74 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIH 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN lilT GEWINDE, AUS ROSTFREIEII STAHL, OHNE KOPF, NlCHT 1H 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 844 291 247 
s:i 10 200 n 19 003 PAYS·BAS 1015 31 B34 
11 
28 
sO 69 004 RF AllEMAGNE 537 11 
37:i 
44 315 76 
006 ROYAUME-UNI 618 19 52 40 57 n 
6 036 SUISSE 642 548 45 3 40 
038 AUTRICHE 564 541 13 10 
1000 M 0 N DE 6815 406 3 4168 123 382 87 878 295 513 
1010 INTRA-CE 4079 352 3 2229 5 232 84 669 266 262 1011 EXTRA-CE 2735 54 1939 118 130 3 209 29 250 
1020 CLASSE 1 2113 6 2 1no 4 67 3 194 18 49 
1021 A E l E 1740 46 1 1591 2 54 3 55 2 33 1030 CLASSE 2 565 124 102 63 15 11 201 
7332.76 BOLTS AND SCREWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH <IOONIUM2, 
NOT WITHIH 7332.50 
ffa't~Ul~r-&:OLZEN 1/JIT 1/JETALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEII STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST < 100 NIQIIII, NICHT IN 
001 FRANCE 1097 
1 
1042 43 
618 s1 
12 
002 BELG.·LUXBG. 1665 
2 
880 14 101 
7 003 PAYS-BAS 1695 6 1675 5 
42 17 006 ROYAUME-UNI 783 1 4 719 
1000 M 0 N DE 8865 39 183 7135 63 850 160 192 5 458 
1010 INTRA-CE 8149 4 18 5111 81 832 148 111 5 9 1011 EXTRA-CE 2718 34 145 2019 1 18 13 32 449 
1020 CLASSE 1 1880 87 1672 5 16 100 
1021 A E l E 1618 
34 
76 1510 
1 18 
2 15 
5 
15 
1030 CLASSE 2 810 58 321 8 15 350 
7332.n ~WH1~.~REWS, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, TENSILE STRENGTH IIIN BOON/111M2, NOT 
ffa't~Ultf..r:Jr-&:OLZEN MIT 1/JETALLGEWINDE, AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEII STAHL, OHNE KOPF, ZUGFEST AB 100 NIQIIII, NICHT IH 
001 FRANCE 1010 30 899 56 
1:i 
1 21 3 
002 BELG.·LUXBG. 1169 
318 
683 38 6 341 88 
003 PAYS-BAS 1840 1435 3 38 46 
030 SUEDE 784 738 24 4 22 038 AUTRICHE 857 822 31 
400 ETATS-UNIS 2166 974 1161 31 
1000 M 0 N DE 11972 839 110 7528 193 461 5 14 1m 1245 
1010 INTRA-CE 5220 408 11Ci 3470 128 402 5 9 563 235 1011 EXTRA-CE 6751 231 4059 84 58 5 1214 1010 
1020 CLASSE 1 4975 92 24 3388 34 1180 257 
1021 A E l E 2441 92 15 2156 
61 
34 
5 
11 133 
1030 CLASSE 2 1556 139 85 457 25 I 34 750 
7332.78 SLOmD AND CROSS-RECESSED SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIH 7332.50 
SCHRAUBEN UNO BOLZEN lilT GEWINDE, AUS ROSTFREIEII ST ANL, lilT SCHUTZ· DOER KREUTZSCHLITZKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 999 1 441 319 298 213 1 24 002 BELG.·LUXBG. 1035 
s5 263 8 285 162 18 003 PAYS-BAS 1263 
21 
794 4 30 182 168 9 34 004 RF AllEMAGNE 11345 36 388 81 423 5 10749 22 006 ROYAUME·UNI 1057 1 1 108 198 351 5 
25 036 SUISSE 1091 669 26 307 61 3 
1000 M 0 N DE 20987 135 35 4835 4 734 21118 11 12332 278 2 407 
1010 INTRA-CE 16691 105 22 2473 4 807 1215 • 11905 1n 1 174 1011 EXTRA-CE 4278 30 13 2383 127 981 3 427 99 1 232 
1020 CLASSE 1 3283 15 13 1788 117 787 3 357 59 146 
1021 A E l E 2375 15 11 1409 52 628 3 157 14 86 
1030 CLASSE 2 889 15 1 508 9 184 49 36 86 
7332.71 SLOmD AND CROSS-RECESSED SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIH 7332.50 
SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT 1/JETALLGEWINDE, AUS ANDEREII ALS ROSTFREIEII STAHL, 1/JIT SCHLITZ· ODER KREUZSCHLITZKOPF, NICHT IH 
7332.50 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 5460 154 4647 73 
134 
490 65 30 
002 BELG.·LUXBG. 3298 
75 18 
2415 3 106 530 110 
003 PAYS-BAS 3983 3511 55 41 
37 
208 
s2 n 004 RF AllEMAGNE 2158 3 40 939 60 105 1694 167 005 ITALIE 1170 
:i 
54 
28 
73 
8 193 
100 
2 
4 
006 ROYAUME.tJNI 2433 244 1508 337 110 
212 008 DANEMARK 1276 
422 
1042 7 12 3 
028 NORVEGE 995 491 
179 10 1o9 
2 eo 
030 SUEDE 1769 322 1131 18 
032 FINLANDE 722 61 563 
2 
19 11 4 48 036 SUISSE 3042 3 2824 85 72 52 
038 AUTRICHE 2527 2483 1 26 5 12 
400 ETATS-UNIS 667 483 4 109 16 55 
1000 M 0 N DE 34118 250 1250 24598 5 355 1321 55 3662 1063 40 1497 
1010 INTRA-CE 20930 235 400 14704 4 255 768 45 2839 873 4 809 1011 EXTRA..CE 13182 14 850 9895 118 558 10 823 210 38 688 
1020 CLASSE 1 10599 1 821 8526 2 8 291 10 529 85 326 
1021 A E l E 9118 
1:i 
814 7515 2 59 284 10 218 50 36 225 1030 CLASSE 2 2015 29 908 2 265 241 120 342 
1040 CLASSE 3 566 460 29 53 5 19 
7332.81 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIH 7332.50 
H 139 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesHmmung I; Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant DesHnaHon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland l 1 Nederland l Portugal I ltalia UK 
7332.81 VIS ET BOULONS FJLETES, ENI ACIER !NOXYDABLE, A SIX PANS CREUX, NON REPR. SOUS 7332.50 
003 NETHERLANDS 127 67 10 38 12 
004 FA GERMANY 618 373 204 39 
208 ALGERIA 4 3 
404 CANADA 703 702 
1000 W 0 R L D 2022 268 3 1222 6 342 10 170 
1010 tNTRA·EC 1052 154 1 468 6 315 5 103 
1011 EXTRA·EC 971 114 3 754 27 5 67 
1020 CLASS 1 873 100 3 723 21 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 85 69 8 2 
2 
6 
1030 CLASS 2 94 14 31 7 40 
7332.13 HEXAGON SOCKET HEAD SCI !EWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, ~ ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, A SIX PANS CREUX 
001 FRANCE 1248 612 362 
4 
132 
33 
141 
002 BELG.-LUXBG. 366 
1 
146 4 144 35 
003 NETHERLANDS 822 533 95 10 
1 
171 
1 
12 
004 FA GERMANY 2928 67 
73 
1200 45 1221 393 
005 ITALY 248 
10 199 
1 
9 60 3 171 006 UTD. KINGDOM 545 251 15 1 
133 008 DENMARK 495 237 61 
17 
64 
011 SPAIN 164 
15 
78 
5 
7 62 
028 NORWAY 156 47 
3 136 
89 
030 SWEDEN 574 30 153 151 101 
036 SWITZERLAND 731 429 194 26 80 1 
038 AUSTRIA 323 275 404 1 47 15 41 400 USA 901 36 405 
800 AUSTRALIA 400 25 375 
1000 W 0 R L D 10883 3 124 3302 2687 158 14 2665 102 1828 
1010 INTRA·EC 7022 
:i 
77 1967 1925 105 12 1885 38 1013 
1011 EXTRA·EC 3859 47 1335 762 53 2 780 64 814 
1020 CLASS 1 3318 47 1054 753 29 1 730 39 665 
1021 EFTA COUNTR. 1889 
2 
47 970 349 29 1 264 1 208 
1030 CLASS 2 403 146 9 24 1 48 25 148 
7332.88 HEXAGON BOLTS OF STAINU SS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, El ACIERS INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 336 4 7 122 165 
71 
29 2 7 
002 BELG.·LUXBG. 331 
16 
136 4 1 66 53 
003 NETHERLANDS 644 492 2 83 2 
7 
49 
004 FA GERMANY 660 20 
72 
145 156 
7 
111 220 
006 UTD. KINGDOM 410 142 180 
28 
9 
036 SWITZERLAND 277 148 54 47 
4 038 AUSTRIA 207 191 4 8 
37 4 400 USA 106 
17 
47 3 15 
616 IRAN 78 20 
27 
10 31 
800 AUSTRALIA 61 20 14 
1000 W 0 R L D 4242 82 10 1832 32 814 823 7 323 171 547 
1010 INTAA·EC 2661 41 8 933 
3:i 
491 536 7 148 87 i 410 1011 EXTRA·EC 1580 41 2 699 123 266 175 64 137 
1020 CLASS 1 977 7 2 596 108 75 96 16 77 
1021 EFTA COUNTR. 701 7 1 459 
32 
75 68 57 4 30 1030 CLASS 2 588 34 93 16 209 80 63 60 
7332.17 HEXAGON SOL TS, NOT OF S A IN LESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < 800N/MM2, NOT WITHIN 7332.50 
~U~l,.~~~~~\ =· E ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRAtnON < 800 N/MM2, 
001 FRANCE 1556 301 1054 
73 
72 43 86 002 BELG.·LUXBG. 3248 
863 3 
1188 394 
3 
1567 26 003 NETHERLANDS 2138 907 297 30 
1686 
35 004 FA GERMANY 2193 9 7 18 287 71 54 79 005 ITALY 167 52 
97 2 
7 30 006 UTD. KINGDOM 1239 302 565 273 
18 008 DENMARK 312 
39 
232 2 60 028 NORWAY 1636 388 155 1029 25 030 SWED N 391 59 218 4 37 73 032 D 152 2 50 9 
5 10 
36 55 036 ALAND 455 1 413 26 038 lA 359 1 344 6 7 
1000 WO A L D 15778 1089 116 4713 3191 649 150 4794 1074 1010 INTAA·EC 10992 871 11 3050 2663 288 132 3642 i 334 1011 EXTAA-EC 4785 217 106 1663 526 362 18 1152 740 1020 CLASS 1 3585 101 1444 360 12 15 1118 535 1021 EFTA COUNTR. 2999 
217 
100 1412 168 11 11 1110 187 1030 CLASS 2 1049 5 155 111 319 2 34 205 
1031 ACP~) 431 215 42 
s5 120 2 13 38 1040 CLA 3 151 64 31 1 
7332.88 HEXAGON BOLTS, NOT OF S AINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH MIN 800NIMM2 
VIS ET BOULONS FILETES,~ 
N/MM2, NON AEPR. SOUS ACIERS AUTRES QU'INDXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRAtnON MIN. 100 2.50 
001 FRANCE 8757 990 4726 1366 
215 
79 1592 4 002 BELG.-LUXBG. 6050 
4492 
2289 158 103 3285 
4 003 NETHERLANDS 9433 
114 
4824 89 6 18 
10300 004 FA GERMANY 11965 134 
118 
614 421 292 005 ITALY 301 
5 
2 71 
2 
49 006 UTD. KINGDOM 3614 1896 337 71 1302 
192 007 IRELAND 548 16 304 
2 
36 008 DENMARK 1573 772 
7 
799 
2 011 SPAIN 998 
2 
474 9 506 028 NORWAY 640 358 40 7 273 31 030 SWEDEN 4297 75 1534 5 2612 032 FINLAND 1124 746 5 
42 
373 
5 036 SWITZERLAND 1934 1212 
128 
675 038 AUSTRIA 2100 
135 
1804 6 168 31 208 ALGERIA 247 75 
389 376 400 USA 2239 1470 4 
1000 W 0 A LD 58379 6030 216 23835 3444 991 568 22944 2 349 1010 INTAA·EC 43407 5683 115 15551 2566 792 544 17974 2 200 1011 EXTAA·EC 14975 387 101 8285 878 200 24 4971 149 1020 CLASS 1 12839 99 7413 563 55 24 4637 48 1021 EFTA COUNTR. 10134 364 96 5658 173 55 4116 36 1030 CLASS 2 1755 2 682 140 133 334 100 1031 ACP~66) 346 120 65 
176 
44 77 40 1040 CLA S 3 382 3 190 12 1 
7332.89 BOLTS AND SCREWS OF IRO ~ OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50-88 
VIS ET BOULONS FILETES, E METAL, AVEC TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 A 88 
001 FRANC!: 32769 621 298 1177 2098 453 219 28302 5 1 48 002 BELG.-LUXBG. 5682 98 20 1132 123 3 3706 92 9 144 003 NETHERLANDS 8269 66 3065 307 44 
so4 4543 122 18 128 004 FA GERMANY 41696 391 1067 
1sS 
2142 654 36748 4 64 005 ITALY 354 27 640 61 62 154 4170 3 1 45 008 UTD. KINGDOM 6973 44 882 941 92 32 18 
575 007 IRELAND 755 14 51 
110 
115 
2 40 008 DENMARK 2340 745 
2 
1326 117 009 GREECE 1252 19 1227 2 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deu1Schland I 'Ellll5a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
7332.81 SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT GEWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 EHTHALTEN 
003 PAYS-BAS 703 
2 
595 21 1 43 43 004 RF ALLEMAGNE 1103 609 594 11 302 17 177 208 ALGERIE 624 15 404 CANADA 1240 4 1224 12 
1000 M 0 N DE 7159 12 3384 15 2260 60 573 . 120 734 1010 INTRA-CE 3411 i 2 1431 4 878 59 477 71 489 1011 EXTRA-CE 3749 10 1953 11 1382 1 97 49 245 1020 CLASSE 1 2464 5 971 11 1280 1 73 24 99 1021 A E L E 765 
1 
5 663 29 1 13 3 51 1030 CLASSE 2 1218 959 102 23 17 116 
7332.83 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT METALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTH. 
001 FRANCE 3229 1625 6B4 
37 
15 259 2 644 002 BELG.-LUXBG. 1136 
1 2 508 15 305 202 69 003 PAYS-BAS 2917 2363 191 34 
10 
237 
40 
89 
004 RF ALLEMAGNE 7520 3 149 
300 
2226 177 2296 2619 005 ITALIE 1542 9 22 527 30 57 159 10 1103 006 ROYAUME-UNI 1868 1 1037 56 9 642 008 DANEMARK 1864 941 115 2 3 160 1 011 ESPAGNE 1109 45 608 5 68 26' 407 028 NORVEGE 656 224 2 6 374 030 SUEDE 1894 103 800 283 29 t 211 468 036 SUISSE 2469 1790 349 89 177 57 
038 AUTRICHE 1169 1077 
721 
17 75 48 142 400 ETATS-UNIS 2069 359 3 795 800 AUSTRALIE 1564 72 1 1490 
1000 M 0 N DE 34728 19 330 13211 5154 660 101 5151 702 4 9398 
1010 INTRA-CE 21901 13 172 7607 3767 450 85 3576 284 2 5967 1011 EXTRA-CE 12825 5 158 5604 1387 211 16 1575 438 3429 
1020 CLASSE 1 10782 158 4676 1357 141 8 1474 106 2862 
1021 A E L E 6529 5 157 4093 837 137 7 511 4 2 983 1030 CLASSE 2 1638 534 26 70 8 97 331 565 
7332.86 HEXAGON BOLTS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 
SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT GEWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, MIT AUSSENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1617 15 46 901 553 
337 
50. 15 37 
002 BELG.-LUXBG. 1461 
32 
713 19 4 325 63 
003 PAYS-BAS 2125 
2 
1835 8 193 9 45 48 004 RF ALLEMAGNE 1629 12 
416 
466 431 26 338 335 006 ROYAUME-UNI 1519 
2 
463 551 1 62 
036 SUISSE 1348 732 194 242 173 5 
1:i 038 AUTRICHE 910 847 14 36 
101 24 400 ETATS-UNIS 622 
26 
351 1 88 57 
616 IRAN 877 72 
107 
18 710 
1 
51 
800 AUSTRALIE 734 107 6 513 
1000 M 0 N DE 18470 195 62 8613 24 2169 3022 30 1571 905 4 1875 
1010 INTRA-CE 9577 63 48 4544 
24 
1618 1720 29 424 468 3 663 1011 EXTRA-CE 8891 132 14 4069 551 1302 1 1147 437 1211 
1020 CLASSE 1 5554 8 13 3347 406 518 342 99 3 818 
1021 A E L E 3415 4 7 2337 
24 
268 349 228 30 3 189 
1030 CLASSE 2 3173 124 839 142 765 805 311 362 
7332.17 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < 800N/IIM2, NOT WITHIN 7332.50 
~fJ'.J!t~B~~rfE~TE~IT IIETALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST <800 NJQIIM, 
001 FRANCE 3187 3 882 1324 
173 
4 161 45 767 
002 BELG.-LUXBG. 7543 864 1 4795 542 1 1 1875 156 003 PAYS-BAS 3076 52 1567 395 82 6 
1554 
109 
004 RF ALLEMAGNE 2739 8 49 208 277 414 117. 320 005 ITALIE 536 43 4 t 5 46 235 006 ROYAUME-UNI 1632 716 463 196 244 loS 008 DANEMARK 719 
140 
503 4 2 104 
028 NORVEGE 2896 601 150 6 1854 145 
030 SUEDE 1231 219 568 7 9 72 364 032 FINLANDE 516 27 101 22 
25 
71 286 
036 SUISSE 1143 12 894 18 
1 
194 
038 AUTRICHE 797 8 703 44 1 40 
1000 M 0 N DE 30412 1275 543 12507 3697 1908 12 437 6063 10 3960 
1010 INTRA-CE 19864 873 105 8808 3068 928 12 295 3921 
10 
1856 
1011 EXTRA-CE 10545 402 437 3702 627 979 142 2142 2104 
1020 CLASSE 1 7508 416 3053 357 83 78 2040 1481 
1021 A E L E 6612 402 408 2868 179 70 34 2020 10 1033 1030 CLASSE 2 2498 22 512 162 611 58 100 621 
1031 ACP~~ 991 401 1 145 loB 226 18 31 10 159 1040 CLA 3 539 137 285 6 2 1 
7332.88 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH MIN 800NIMM2 
~fJ'.l\A~B~~roDE~~~~IT IIETALLGEWINDE, AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST AB 800 N/QMM, 
001 FRANCE 19407 1295 2 12892 2463 
429 
149 2564 22 
002 BELG.-LUXBG. 12943 
2692 1 
6086 251 196 5981 
1:i 003 PAYS-BAS 13401 10492 136 15 52 
16058 004 RF ALLEMAGNE 20260 222" 286 56:i 1101 2062 524 7 005 ITALIE 757 
3:i 8 4 124 5 62 4 006 ROYAUME-UNI 8394 5258 636 127 2327 
246 007 lALANDE 955 52 555 1 1 100 
008 DANEMARK 2993 1920 2 3 1067 
:i 
1 
011 ESPAGNE 2477 
15 
1504 116 17 837 
028 NORVEGE 1324 854 
s8 24 431 97 030 SUEDE 9050 208 4435 21 4221 
032 FINLANDE 2151 1574 14 10 ~ 553 48 036 SUISSE 5351 4298 217 94 909 038 AUTRICHE 5286 
2a:i 
4859 
11 
210 
42 208 ALGERIE 640 303 
412 60:i 400 ETATS-UNIS 6847 1 5598 8 224 
1000 M 0 N DE 119001 4967 834 64841 5799 3690 1055 37098 3 914 
1010 INTRA-CE 82010 4381 298 39541 4594 2879 1001 29038 3 295 
1011 EXTRA-CE 36991 608 338 25300 1205 811 54 8060 619 
1020 CLASSE 1 31379 2 322 22471 711 176 5~ 7246 400 1021 A E L E 23293 600 307 16030 299 148 6362 145 1030 CLASSE 2 4704 14 2344 99 613 815 218 
1031 ACP~~ 747 166 196 395 123 180 82 1040 CLA 3 910 5 485 23 1 
7332.89 BOLTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.5G-88 
SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT METALLGEWINDE, MIT KOPF, NICHT IN 7332.50 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 57623 906 697 4215 3088 
995 
1142 I 65 1 274 002 BELG.-LUXBG. 12621 621 41 4131 218 20 243 22 349 003 PAYS-BAS 19461 139 9236 482 89 23 641 316 43 416 004 RF ALLEMAGNE 76188 581 2109 94:i 2939 1110 2158 10 602 005 ITALIE 1702 126 
1184 
121 178 
746 llt 11 1 322 006 ROYAUME-UNI 15388 210 3838 1105 194 95 28 1524 007 lALANDE 2008 4 35 221 157 10 :i 17 s6 008 DANEMARK 5854 8 1633 3 320 009 GRECE 2278 19 138 2 13 209~ 2 3 
H 141 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe l i I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halia UK 
I 
7332.89 I 
010 PORTUGAL 826 13 204 29 577 
2 2 
3 
011 SPAIN I 1743 3 355 449 2 5 1283 2 028 NORWAY 1176 146 2 472 8 sa 190 030 SWEDEN 4101 11 263 1783 685 1139 1 129 
032 FINLAND 1676 4 62 271 6 9 i 1331 3 .J 036 SWITZERLAND 6109 3 908 3 5165 5 1t 
038 AUSTRIA 2760 2 83 968 2 1691 3 11 
048 YUGOSLAVIA 150 3 1 16 120 2 ~ 052 TURKEY I 311 8 6 13 2 i 277 060 POLAND I 1868 38 1827 1 064 HUNGARY 236 43 45 40 190 2i 208 ALGERIA 382 17 46 253 8 220 EGYPT 940 i 124 1 3 331 11 427 390 SOUTH AFRICA 344 78 6 1 127 
22 
128 
400 USA 8165 5 i 754 13 1 7330 40 404 CANADA 291 6 10 i 264 2 10 508 BRAZIL 194 7 184 
528 ARGENTINA 286 
3 3 
286 
15 608 SYRIA 514 
15 
493 41 612 IRAQ 143 
5 
18 63 
2 616 IRAN 301 17 156 i 84 37 632 SAUDI ARABIA 1209 7 138 1007 6 50 
647 U.A.EMIRATES 328 5 31 i 6 183 32 71 649 OMAN 174 
8 
6 144 4 23 732 JAPAN 363 4 21 326 
600 AUSTRALIA 179 8 61 89 1 20 
1000 W 0 R L D 138228 1494 2955 13699 4 6856 1661 886 106804 421 194 3252 
1010 INTRA-EC 102658 1182 2108 7687 4 5986 1342 879 81997 257 93 1127 1011 EXTRA·EC 35571 312 848 6013 871 319 7 24807 164 101 2125 
1020 CLASS 1 25797 58 803 5065 722 23 4 16066 55 88 913 
1021 EFTA COUNTR. 15901 21 774 4129 4 695 21 1 9603 26 88 343 1030 CLASS 2 7247 254 25 763 79 293 3 4495 106 13 1212 
1031 ACP~66) 901 92 1 48 1 118 385 3 13 240 
1040 CLA S 3 2524 19 185 69 3 2245 3 
7332.11 NUT9 OF STAINLESS STEEL, ~PARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEM NT EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 
001 FRANCE 333 20 189 5 
69 at 112 3 4 002 BELG.·LUXBG. 320 34 65 1 51 23 21 003 NETHERLANDS 364 193 
2 
3 117 
5 
17 
004 FR GERMANY 1451 9 
26 
241 1189 5 
005 ITALY 119 i i 87 34 100 2 4 006 UTD. KINGDOM 275 62 63 14 
008 DENMARK 51 49 
147 
1 1 
011 SPAIN 247 56 26 
i 
18 
036 SWITZERLAND 117 83 23 9 1 
038 AUSTRIA 122 84 2 36 j 400 USA 183 44 1 129 
1000 W 0 R L D 4069 82 3 999 12 724 123 1867 65 1 193 
1010 INTRA·EC 3268 71 1 653 10 612 121 1611 50 i 137 1011 EXTRA-EC 807 12 3 346 2 113 2 256 15 57 
1020 CLASS 1 633 1 3 323 1 47 2 216 5 35 
1021 EFTA COUNTR. 353 
,; 2 234 i 45 54 5 i 13 1030 CLASS 2 145 21 64 15 10 22 
7332.83 SELF-LOCKING NUT9, NOT OF ~TAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS DE SECURITE PRESE Ire ISOLEMENT, NON REPR. SOUS 7332. 50 ET 81 
001 FRANCE 1732 25 1546 40 
20 
55 22 44 
002 BELG.-LUXBG. 665 
1 
450 1 16 178 
1 i 003 NETHERLANDS 421 
1e0 
392 
i 3 
3 8 
53i 004 FR GERMANY 986 1 loS 199 64 7 005 ITALY 184 59 1 74 1 27 121 1 006 UTD. KINGDOM 665 431 26 
008 DENMARK 167 j 161 126 4 2 3 011 SPAIN 901 4 596 110 59 030 SWEDEN 1030 258 676 36 20 27 g 
036 SWITZERLAND 160 24 127 14 12 2 1 
038 AUSTRIA 352 305 
2 44 46 1 400 USA 187 123 14 4 
1000 W 0 R L D 8041 31 542 5200 1 69 616 1 435 953 193 
1010 INTRA·EC 5813 27 246 3699 1 45 448 1 302 913 131 
1011 EXTRA-EC 2229 4 296 1501 24 168 133 41 62 
1020 CLASS 1 2011 4 296 1426 3 96 93 40 53 
1021 EFTA COUNTR. 1704 4 296 1231 
8 
49 79 34 11 
1030 CLASS 2 126 31 62 15 1 9 
1040 CLASS 3 91 43 13 10 25 
7332.15 NUT9 WITH AN INSIDE DIAMET R OF MAX 12MII, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 
WITHIN 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEME In" D'UN DIAMETRE INTERIEUR MAX. 12 Mil, NON REPR. SOUS 7332.50, 81 ET 93 
001 FRANCE 1892 1 1176 630 
s6 62 9 14 002 BELG.-LUXBG. 2848 
645 1 
1639 1 58 1099 2 1 003 NETHERLANDS 2754 2061 12 8 4 18 270 7 004 FR GERMANY 1589 266 810 299 2 75 152 10 005 ITALY 321 
3 
18 
3 24 
1 3 
006 UTD. KINGDOM 565 402 28 105 
2 6 008 DENMARK 871 
11 
768 
e8 1 1 93 010 PORTUGAL 214 9 
75 
105 1 
011 SPAIN 731 
,; 411 21 224 3 028 NORWAY 460 153 
5 3 
293 
030 SWEDEN 1118 39 984 70 15 
032 FINLAND 253 129 
31 
124 
2 036 SWITZERLAND 506 462 11 
038 AUSTRIA 362 306 
3 
55 1 
22 400 USA 99 41 33 
1000 W 0 R L D 15302 934 863 9183 742 343 8 676 2347 5 201 
1010 INTRA·EC 11836 923 811 8785 738 257 8 452 1805 4 55 
1011 EXTRA·EC 3468 11 52 2398 7 86 223 542 1 146 
1020 CLASS 1 2989 51 2123 8 165 512 130 
1021 EFTA COUNTR. 2717 
1i 
51 2041 . 
1 
5 88 512 20 
1030 CLASS 2 285 1 127 75 22 30 i 17 
7332.97 NUT9 WITH AN INSIDE DIAIIETI R OF >12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 
7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEMEI T D'UN DIAMETRE INTERIEUR > 12 MM, AUTRES QU'EN ACIER INOXYDABLE ET DE SECURITE 
001 FRANCE 3875 22 1353 791 
173 6 54 1632 23 002 BELG.-LUXBG. 1035 
70 
668 31 
4 
151 6 003 NETHERLANDS 1363 1220 27 17 25 004 FR GERMANY 696 158 
549 1 
1 38 96 t.O:i 005 ITALY 1232 2 64 4 19 38 678 006 UTD. KINGDOM 2263 1010 18 1112 008 DENMARK 688 29 658 36 3 1 011 SPAIN 133 
,; 99 2 i 030 SWEDEN 1107 959 3 
45 
132 
036 SWITZERLAND 487 432 10 
038 AUSTRIA 468 
10 
460 45 2 9 8 1862 400 USA 2998 1051 20 1 
1000 W 0 R L 0 17838 479 15 9349 1 1082 365 34 394 5970 249 
142 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMd6a I Espana I France I Ireland I It alia I Nederland I Portugal I UK 
7332.89 
010 PORTUGAL 2048 
3 2 
111 919 113 881 
sO 24 011 ESPAGNE 4815 1786 
14 
29 
3 
2915 7 13 028 NORVEGE 3854 29 1202 452 5 1073 21 1055 030 SUEDE 10911 48 998 5823 929 9 22 2478 13 127 464 032 FINLANDE 3750 1 290 768 20 
26 5 ~~g i 12 9 036 SUISSE 13174 18 14 3393 15 33 98 038 AUTRICHE 8119 37 165 4461 17 3378 4 57 
048 YOUGOSLAVIE 1309 15 4 245 11 1000 10 24 
052 TUROUIE 1398 42 12 85 
6 14 
1243 16 
060 POLOGNE 3069 
i 
114 2935 
2 064 HONGRIE 1052 254 
i 132 
795 
39 208 ALGERIE 971 212 
2 
77 492 18 
220 EGYPTE 1446 
10 
201 54 18 
4i 
749 35 387 
390 AFR. DU SUD 1323 
3 
352 7 258 309 
98 
346 
400 ETATS-UNIS 18047 68 5281 30 8 1 11618 940 
404 CANADA 652 65 3 63 1 2 455 2 61 
508 BRESIL 1188 16 58 2 1082 30 
528 ARGENTINE 1264 1 
2 
5 1257 1 
608 SYRIE 587 
59 
17 
5 
548 20 
23i 612 IRAQ 555 
14 
61 199 
20 616 IRAN 764 124 349 
5 10 
142 107 
632 ARABIE SAOUD 1741 34 
3 
560 983 30 119 
647 EMIRATS ARAB 900 18 136 14 440 86 203 
649 OMAN 523 4 13 396 
13 
110 
732 JAPON 1209 73 
3 
46 
2 
29 1047 
800 AUSTRALIE 854 61 428 250 20 89 
1000 M 0 N DE 287801 4122 7268 51463 8 10477 4125 4176 193641 1514 366 10641 
1010 INTRA-CE 199984 2469 4214 26253 8 9032 2733 4092 146357 809 178 3847 1011 EXTRA-CE 87813 1653 3053 25212 1443 1390 85 47284 704 189 6794 
1020 CLASSE 1 65158 476 2856 21522 1059 355 74 34150 259 127 4280 
1021 A E L E 40052 134 2731 15017 
6 
979 75 30 19164 110 127 1685 
1030 CLASSE 2 17371 1176 108 2913 199 1019 11 8936 434 62 2507 
1031 ACP~66~ 2340 284 9 201 8 295 782 38 62 661 1040 CLA S 3 5282 1 89 776 185 17 4198 11 5 
7332.91 NUTS OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
MUTTERN AUS ROSTFREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1503 37 1023 17 
2o9 762 
389 15 22 
002 BELG.-LUXBG. 1724 
75 
482 4 106 121 40 
003 PAY8-BAS 1658 1265 
17 
40 177 48 101 004 RF ALLEMAGNE 3133 474 
159 
634 1903 57 
005 ITALIE 686 8 5 3 505 547 193 16 6 006 ROYAUME-UNI 1553 437 229 131 
10 008 DANEMARK 524 511 
322 
3 
i 011 ESPAGNE 709 
4 
301 45 39 
036 SUISSE 1155 933 
7 
181 16 12 9 
038 AUTRICHE 793 
23 2 
703 32 51 
16 63 400 ETATS-UNIS 1291 689 2 76 420 
1000 M 0 N DE 17651 823 26 7933 95 2710 1317 3522 . 526 4 695 
1010 INTRA-CE 11874 717 5 4235 55 1953 1309 2865 344 1 390 
1011 EXTRA-CE 5771 106 21 3697 35 757 8 658 182 2 305 
1020 CLASSE 1 4694 38 21 3368 12 421 7 585 54 188 
1021 A E L E 2739 4 16 2209 7 304 
i 
86 33 
2 
80 
1030 CLASSE 2 985 63 1 295 19 317 41 129 117 
7332.93 SELF-LOCKING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARATELY CONSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
SICHERUNGSMUTTERN, NICHT IN 7332.50 UNO 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7327 21 6636 94 
302 
153 77 356 
002 BELG.-LUXBG. 2522 
10 
1629 6 15 569 1 
003 PAY8-BAS 1520 
43i 
1375 
3 15 
41 18 
1700 
76 
004 RF ALLEMAGNE 4058 2 
527 
1496 276 127 
005 ITALIE 1254 
120 
3 673 
3 122 I 
2 49 
006 ROYAUME-UNI 4050 2005 1388 412 
4 008 DANEMARK 548 
17 
507 15 7. 15 
011 ESPAGNE 4148 
15 
2795 768 334 228 6 
030 SUEDE 3444 545 2239 437 84 79 45 
036 SUISSE 1084 57 690 234 85 5 13 
038 AUTRICHE 1197 1125 
20 4976 
68 3 1 
400 ETATS-UNIS 6125 434 25 666 4 
1000 M 0 N DE 40130 52 1197 21253 3 312 11110 3 1359 3813 1028 
1010 INTRA-CE 25705 33 567 15593 3 109 4701 3 965 3011 720 
1011 EXTRA-CE 14423 18 630 5661 203 6408 394 801 308 
1020 CLASSE 1 13037 15 630 5215 29 5848 271 776 253 
1021 A E L E 6233 15 630 4502 
59 
671 242 106 67 
1030 CLASSE 2 823 4 234 384 62 25 55 
1040 CLASSE 3 566 212 116 177 61 
7332.95 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER OF MAX 12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 
WITHIN 7332.50 
MUTTERN, INNENDURCHMESSER MAX. 12 MM, NICHT IN 7332.50, 91 UNO 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5026 9 3812 865 
100 
126 77 137 
002 BELG.-LUXBG. 6816 
729 5 
5088 9 68 1524 
3 
21 
003 PAYS-BAS 5392 4502 15 32 2li 63 1054 43 004 RF ALLEMAGNE 2995 253 1197 
1272 
14 150 246 61 
005 ITALIE 1373 
4 
94 
16 70 
8 9 
006 ROYAUME-UNI 2440 2017 81 252 
3 2i 008 DANEMARK 1791 
13 
1601 
617 
4 5 157 
010 PORTUGAL 780 39 2 101 3 5 
011 ESPAGNE 1661 
22 
1257 161 23 220 
9 028 NORVEGE 980 382 1 
19 
566 
030 SUEDE 2827 73. 2471 15 172 77 
032 FINLANDE 640 425 8 62 215 30 036 SUISSE 1719 1579 40 
038 AUTRICHE 1153 1077 2 65 8 
397 400 ETAT8-UNIS 713 257 15 41 1 
1000 M 0 N DE 39214 1033 1305 26905 1609 972 37 1147 4459 7 1740 
1010 INTRA-CE 29472 1004 1202 19687 1524 635 37 742 3308 6 327 
1011 EXTRA-CE 10744 29 103 7219 86 336 405 1151 2 1413 
1020 CLASSE 1 9059 1 99 6364 2 45 262 1042 1244 
1021 A E L E 7366 
27 
96 5949 1 27 145 1032 116 
1030 CLASSE 2 1261 3 570 12 279 93 109 167 
7332.97 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER OF >12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 
7332.50 
MUTTERN, INNENDURCHMESSER > 12 MM, NICHT IN 7332.50, 81 UNO 83 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6662 117 3591 1012 
337 25 
148 1782 12 
002 BELG.-LUXBG. 2719 
90 
2049 40 
5 
240 28 
003 PAY8-BAS 3549 3352 34 20 
773 
40 
004 RF ALLEMAGNE 1115 114 
1513 4 
6 113 99 10 
005 ITALIE 2389 
6 70 
26 56 go' 843 3 006 ROYAUME-UNI 4927 2947 21 1736 
008 DANEMARK 1070 30 1039 
222 8 1 4 011 ESPAGNE 624 
89 
390 
6 030 SUEDE 4242 3775 16 
99 i 356 036 SUISSE 1424 1290 33 
038 AUTRICHE 1125 33 1114 79 4 27 6 1 33 400 ETAT8-UNIS 3638 1422 2 34 2008 
1000 M 0 N DE 36918 619 128 24660 4 1501 1039 108 680 7538 640 
H 143 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung L Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France l 1 l Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
7332.97 
1010 INTRA-EC 11529 359 5600 1 953 279 25 235 3978 99 
1011 EXTRA-EC 6410 120 15 3749 130 86 9 159 1992 150 
1020 CLASS 1 5640 10 14 3328 60 32 9 85 1955 147 
1021 EFTA COUNTR. 2420 
110 
12 2186 2 15 60 2 143 
1030 CLASS 2 424 1 140 13 54 66 37 3 
1040 CLASS 3 346 281 56 9 
7332.99 PRODUCTS OF THE BOLT AI p SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50·97 
ARncLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, NON REPR. SOUS 7332.50 A 97 
001 FRANCE 12674 1759 981 375 
4287 
2 9127 264 146 
002 BELG.-LUXBG. 13716 8435 :i 1637 33 6 1509 6158 66 003 NETHERLANDS 14578 1760 17 2436 
121 
1776 
2o00 
129 
004 FR GERMANY 24301 2391 7 
so9 422 8596 10295 463 005 ITALY 2075 26 2 33 1049 
74 2237 
116 
4 
340 
006 UTD. KINGDOM 6661 636 16 541 187 2622 144 
ss:i 007 IRELAND 1226 1 544 10 17 77 16 
2 008 DENMARK 3351 212 591 5 1247 611 424 59 
009 GREECE 624 1 45 1 65 454 36 2 
010 PORTUGAL 248 1 24 11 66 96 5 21 
011 SPAIN 1062 
162 10 
236 
1 
230 574 1 19 
028 NORWAY 1179 340 120 245 240 41 
030 SWEDEN 3115 315 31 997 86 150 518 925 93 
032 FINLAND 1745 205 1 206 6 130 870 304 23 
036 SWITZERLAND 5363 173 1392 1 2237 726 741 113 
038 AUSTRIA 2118 154 
24 
928 2 207 627 174 26 
046 MALTA 75 4 4 3 5 21 14 
046 YUGOSLAVIA 39 11 4 22 2 
056 SOVIET UNION 265 6 
9 
237 22 
060 POLAND 310 5 14 47 240 204 MOROCCO 352 1 32 262 32 
1 10 208 ALGERIA 1051 133 35 30 729 113 
212 TUNISIA 162 30 2 15 108 6 6 1 216 LIBYA 222 
:i :i 7 :i 15 163 11 220 EGYPT 533 170 124 195 12 23 
272 IVORY COAST 202 
19 
2 194 5 1 5 266 NIGERIA 139 
7 
72 20 23 
302 CAMEROON 341 309 25 2 314 GABON 185 5 
4 
178 
7 318 CONGO 131 
ali 4 120 322 ZAIRE 294 206 4 
372 REUNION 645 
:i 79 7 645 9 49 121 3:i 390 SOUTH AFRICA 311 10 
400 USA 2190 3 241 176 300 1316 15 137 
404 CANADA 366 24 66 2 60 90 3 123 
448 CUBA 60 
1 
75 1 3 
1 
1 
462 MARTINIQUE 155 153 
9 i 508 BRAZIL 100 
1:i 
1 8 69 8 612 IRAQ 165 19 50 54 13 
616 IRAN 287 21 20 6 48 165 1 32 624 ISRAEL 173 1 2 66 10 83 4 3 632 SAUDI ARABIA 970 33 144 365 143 267 16 
636 KUWAIT 392 23 7 46 299 1 11 5 
647 U.A.EMIRATES 370 13 10 204 73 53 17 
662 PAKISTAN 63 30 15 12 3 3 
664 INDIA 68 5 1 8 17 96 42 706 SINGAPORE 300 69 54 22 54 
728 SOUTH KOREA 56 44 6 
1 1 
6 
732 JAPAN 132 20 17 93 
800 AUSTRALIA 239 127 3 42 4 63 
1000 W 0 R L D 110405 14987 171 12791 10 1833 31075 212 34015 12417 6 3088 
1010 INTRA-EC 80507 13461 28 6889 
10 
1094 20857 202 26958 9188 5 1825 
1011 EXTRA-EC 29895 1526 143 5902 539 10217 9 7056 3229 1264 
1020 CLASS 1 17154 1068 74 4449 296 3318 9 4593 2567 760 
1021 EFTA COUNTR. 13633 1030 44 3692 
10 
95 2666 2965 2401 296 1030 CLASS 2 11766 456 60 1401 156 6549 2016 659 479 
1031 ACP~66) 3046 140 1 145 1 25 2496 137 51 50 1040 CLA S 3 956 1 9 52 66 351 446 4 5 
7333 NEEDLES FOR HAND SEWING 
AND THE LIKE, AND EMBROJC ~=~L~.flmr~~~g~~PR~Jlb~~~E~ARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 
ARnCLES POUR EFFECTUER LA MAIN DES TRAVAUX DE COUTURE, DE BRODERIE, DE FILET OU DE TAPISSERIE, POINCONS A BRODER, 
EN FER OU EN ACIER 
7333.10 SEWING, DARNING AND EMBF OIDERY NEEDLES 
AIGUILLES A COUDRE, A RAY UDER OU A BRODER 
001 FRANCE 25 1 14 2 6 004 FR GERMANY 176 6 t:i 5 165 7 005 ITALY 26 1 9 400 USA 59 28 31 
1000 W 0 R L D 431 10 106 23 12 174 106 1010 INTRA-EC 297 10 58 10 4 171 44 1011 EXTRA·EC 134 48 13 8 3 62 1020 CLASS 1 120 43 10 8 2 57 1021 EFTA COUNTR. 39 11 6 8 2 10 
7333.90 HAND CARPET AND KNmiNG ~EEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY SnLETTOS, OF IRON OR STEEL 
ARnCLES DE COUTURE, BRO ERIE, FILET OU TAPISSERIE ET POINCONS A BRODER, SF AIGUILLES A COUDRE, RAVAUDER OU BRODER 
006 UTD. KINGDOM 624 2 4 618 16 404 CANADA 76 
1000 W 0 R L 0 928 3 93 1 660 1 23 147 1010 INTRA-EC 770 3 44 1 655 1 21 45 1011 EXTRA-EC 162 50 1 5 1 3 102 1020 CLASS 1 142 44 1 2 95 1021 EFTA COUNTR. 20 16 1 3 
7334 PINS (EXCLUDING HATPINS .V D OTHER ORNAMENTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE, OF IRON OR 
STEEl 
EPINGLES SF DE PARURE, EN fER OU EN ACIER, YC LES EPINGLES A CHEVEUX, ONDULA TEURS ET SI"!IL. 
7334.10 SAFETY PINS 
EPINGLES DE SURm 
001 FRANCE 141 6 24 111 004 FR GERMANY 100 2 98 
1000 W 0 R L D 498 1 66 24 1 27 379 1010 INTRA-EC 304 i 35 24 1 26 242 1011 EXTRA·EC 193 31 137 1020 CLASS 1 131 1 24 106 1021 EFTA COUNTR. 51 1 17 33 
7334.20 HAIRPINS, CURLING GRIPS AN THE LIKE 
EPINGLES A CHEVEUX, ONDUL TEURS ET SIMIL 
400 USA 118 15 57 46 
1000 WO R L 0 587 24 88 127 152 68 128 1010 INTRA-EC 241 21 51 12 60 59 38 
144 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EU66u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7332.97 
1010 INTRA..CE 23419 437 1 14970 4 1213 743 80 394 5378 198 
1011 EXTRA..CE 13498 183 127 9689 288 298 27 288 2159 442 
1020 CLASSE 1 11787 35 119 8655 102 154 27 177 2096 422 
1021 A E L E 7695 1 114 7005 6 55 129 5 380 
1030 CLASSE 2 1102 148 8 612 30 139 83 62 19 
1040 CLASSE 3 606 422 157 2 26 1 
7332.99 PRODUCTS OF THE BOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50-97 
WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, MIT GEWINDE, NICHT IN 7332.50 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30103 2749 5451 1319 
820i 
5 18591 1049 939 
002 BELG.-LUXBG. 22699 
8256 t2 
5029 154 38 2631 6242 404 
003 PAYS-BAS 24091 6854 61 4958 14 3178 
2755 
758 
004 RF ALLEMAGNE 46569 2666 39 
280:i 
965 17529 411 20307 1897 
005 ITALIE 10716 354 10 127 5270 
578 4655 
647 s 1505 006 ROYAUME-UNI 18776 1437 66 3695 374 7391 574 
t858 007 lALANDE 3921 20 3 1577 33 232 142 56 
10 008 DANEMARK 6373 174 
:i 
2100 22 1802 1271 726 268 
009 GRECE 1750 25 256 10 410 836 192 18 
010 PORTUGAL 1239 5 170 72 596 283 30 83 
011 ESPAGNE 5872 130 
58 
1817 
4 
2071 1650 16 188 
028 NORVEGE 4119 186 1410 841 674 505 441 
030 SUEDE 9993 314 84 5587 220 1010 1069 1211 498 
032 FINLANDE 3941 186 8 1002 24 460 1594 545 122 
036 SUISSE 17652 326 1 5819 7 7786 2159 997 557 
038 AUTRICHE 6193 123 1 4128 9 520 1042 164 206 
046 MALTE 530 15 287 18 12 27 128 43 
048 YOUGOSLAVIE 991 1 365 482 130 5 7 
056 U.R.S.S. 818 28 
27 
720 70 
4 060 POLOGNE 787 
t2 
174 118 463 
204 MAROC 1267 5 299 848 103 
5 37 208 ALGERIE 3790 251 186 40 2909 362 
212 TUNISIE 819 114 10 72 584 36 IS 3 216 LIBYE 815 3 
14 
63 
10 
331 298 104 
220 EGYPTE 2149 11 727 783 362 22 219 
272 COTE IVOIRE 652 1 
55 
6 631 8 6 
to4 288 NIGERIA 657 7 360 63 68 
302 CAMEROUN 1003 38 2 
:i 
939 21 3 
314 GABON 789 22 1 750 4 9 
318 CONGO 590 
274 8i 
7 562 20 
322 ZAIRE 841 473 13 
372 REUNION 1817 
9 2 3s0 IS 1817 46 152 620 258 390 AFR. DU SUD 1701 248 
400 ETATS-UNIS 10701 79 6 3877 342 2417 14 2452 61 1453 
404 CANADA 1402 44 4 269 3 416 194 10 462 
448 CUBA 619 4 557 16 10 1 31 
462 MARTINIQUE 655 5:i 11 639 9i 5 77 508 BRESIL 853 ; 37 IS 594 1 612 IRAQ 1189 31 106 613 298 31 94 
616 IRAN 980 68 
2 
137 
t4 
104 549 34 88 
624 ISRAEL 875 15 373 217 172 ' 12 70 
632 ARABIE SAOUD 3502 110 59 762 2 1554 244 623 148 
636 KOWEIT 1136 31 38 231 735 4 66 31 
647 EMIRATS ARAB 1586 26 2 70 952 269 106 160 
662 PAKISTAN 2138 1 194 1773 26 123 21 
664 INDE 997 4 
t:i 
35 762 52 1 143 
706 SINGAPOUR 1315 8 321 251 110 378 234 
728 COREE DU SUD 742 2 205 
4 
410 
t2 1:i 
125 
732 JAPON 921 251 227 413 
800 AUSTRALIE 1349 437 247 323 42 299 
1000 M 0 N DE 280990 18470 995 59350 18 5187 91913 1106 69278 18830 19 15844 
1010 INTRA..CE 172108 15817 133 29752 
14 
3138 48462 1048 53545 12285 15 7917 
1011 EXTRA..CE 108807 2653 862 29598 2028 43387 60 15730 6545 4 7926 
1020 CLASSE 1 60489 1298 483 23701 669 14923 60 10073 4337 4945 
1021 A E L E 42139 1136 158 18009 
14 
263 10745 6541 3454 
4 
1633 
1030 CLASSE 2 44356 1353 312 5159 769 27218 4563 2175 2789 
1031 ACP~66~ 9667 518 17 361 6 55 7766 435 180 4 325 
1040 CLA S 3 3961 2 66 739 590 1246 1094 32 192 
7333 NEEDLES FOR HAND SEWING YNCLUDING EMBROIDERY)b HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 
AND THE LIKE, AND EMBROID RY STILETTOS, OF IRON R STEEL 
WAREN FUER NAEH-, STICK-, RLET- UND ANDERE HANDARBEITEN, STICHEL ZUM STICKEN, AUS STAHL 
7333.10 SEWING, DARNING AND EMBROIDERY NEEDLES 
NAEH-, STOPF- UND STICKNADELN 
001 FRANCE 614 40 467 
3i 
9" 6 92 
004 RF ALLEMAGNE 1455 187 
469 
6· 1179 51 
005 ITALIE 849 
4 
97 
5 
5 277 
400 ETATS-UNIS 1307 622 1 675 
1000 M 0 N DE 7378 308 9 2928 2 392 19 57 1293 11 2363 
1010 INTRA..CE 4194 300 9 1498 1 209 14 30 1244 11 898 1011 EXTRA..CE 3184 8 1428 183 5 27 50 1465 
1020 CLASSE 1 2695 4 5 1214 84 5 25 41 1317 
1021 A E L E 884 4 474 39 25 38 304 
7333.90 HAND CARPET AND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HDOKS AND EMBROIDERY STILmOS, OF IRON OR STEEL 
WAREN FUER NAEH-, STICK·, RLET· UND AND.HANDARBEITEN, STICHEL ZUM STICKEN, AUSGEN.NAEH-, STOPF· UND STICKNADELN 
006 ROYAUME-UNI 531 9 77 1 392 45 6 
4 565 404 CANADA 588 10 3 6 
1000 M 0 N DE 4949 23 15 2155 19 911 55 48 248 2 1475 
1010 INTRA..CE 2538 22 1 917 8 818 55 25 215 
:i 475 1011 EXTRA..CE 2414 1 14 1239 11 93 21 33 1000 
1020 CLASSE 1 2063 12 1076 6 11 14 26 918 
1021 A E L E 516 5 440 1 2 14 54 
7334 ~~~\[EXCLUDING HATPINS AND OTHER ORNAMEHTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE, OF IRON OR 
STECKNADELN, HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL. WAREN, AUSGEN. SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
7334.10 SAFETY PINS 
SICHERHEITSNADELN 
001 FRANCE 1112 151 18' 943 
004 RF ALLEMAGNE 597 7 590 
1000 M 0 N DE 3841 8 1087 4 36 11 32 8 8 2649 
1010 INTRA..CE 2465 6 571 4 4 11 31 ' 5 i 1843 1011 EXTRA..CE 1378 516 32 2 4 806 
1020 CLASSE 1 1130 2 458 4 2 2 662 
1021 A E L E 657 2 412 1 2 2 238 
7334.20 HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL WAREN 
400 ETATS-UNIS 547 7 61 212 267 
1000 M 0 N DE 4872 232 7 1043 9 1088 693 524 1078 
1010 INTRA..CE 1982 181 560 8 111 305 443 374 
H 145 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc15a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7334.20 
1011 EXTRA-EC 347 4 37 115 92 9 90 
1020 CLASS 1 212 2 31 19 71 6 63 
1021 EFTA COUNTR. 57 2 29 3 8 6 9 
1030 CLASS 2 134 2 6 96 21 2 7 
1031 ACP(66) 66 52 12 1 3 
7334.90 PINS OF IRON OR STEEL EX EPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE LIKE 
EPINGLES, AUTRES QUE DE ARURE, DE SURm, A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SIMIL. 
001 FRANCE 66 1 40 
2 
10 15 
003 NETHERLANDS 61 42 
1 
17 
005 ITALY 75 i 63 1 11 036 SWITZERLAND 102 17 5 78 
400 USA 71 23 4 44 
BOO AUSTRALIA 103 103 
1000 W 0 R L D 946 1 1 373 20 26 1 40 6 478 
1010 INTRA-EC 409 1 i 233 2 5 1 30 4 133 1011 EXTRA-EC 537 140 18 21 11 2 344 
1020 CLASS 1 403 1 96 2. 9 9 2 284 
1021 EFTA COUNTR. 179 1 64 11i 5 9 2 98 1030 CLASS 2 130 42 12 2 58 
7335 SPRINGS AND LEAVES FOR PRINGS, OF IRON OR STEEL 
RESSORTS ET LAMES DE RE SORT, EN FER OU EN ACIER 
7335.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES OR SPRINGS 
RESSORTS A LAMES ET LAN ES DE RESSORT 
001 FRANCE 10185 488 2 4892 2786 
167 
401 242 1345 29 
002 BELG.-LUXBG. 4951 
501 6 
3656 
54 
239 766 5 118 
003 NETHERLANDS 8986 4534 1908 20 
1s0 
1916 47 
004 FR GERMANY 12723 125 4 
636 
1796 4984 3375 1242 1037 
005 ITALY 3850 1148 li 57 1989 9 35 7 12 1 006 UTD. KINGDOM 2437 20 1433 140 14 639 139 
254 007 IRELAND 412 19 
4 5 
139 
232 008 DENMARK 637 396 173 27 
011 SPAIN 61D 9 545 16 3 2 31 13 028 NORWAY 298 
502 
175 
1170 i 113 584 1 030 SWEDEN 6903 23 1825 171 2627 
036 SWITZERLAND 669 1 588 7 53 20 
038 AUSTRIA 766 636 117 13 
056 SOVIET UNION 408 56 408 1675 18 1 208 ALGERIA 2460 710 
1988 96 !i 400 USA 2536 284 152 7 
18 606 SYRIA 779 348 375 38 
1000 W 0 R L D 62663 2899 60 22277 6969 12493 10 5157 2703 5610 4485 
1010 INTRA-EC 45137 2284 20 16204 4835 9088 10 4105 2141 4922 1528 
1011 EXTRA·EC 17513 600 40 6073 2134 3405 1053 562 688 2958 
1020 CLASS 1 11436 502 38 3652 1988 1331 204 399 661 2641 
1021 EFTA COUNTR. 8828 502 35 3339 
15 
1177 171 392 584 2628 
1030 CLASS 2 5371 98 2 1994 2006 769 163 7 317 
1031 ACP~66) 757 19 70 10 189 199 39 7 224 
1040 CLA S 3 706 427 131 66 80 
7335.20 FLAT SPIRAL SPRINGS 
RESSORTS SPIRAUX PLATS 
001 FRANCE 290 181 22 12 97 005 ITALY 132 110 
1 1 5 006 UTD. KINGDOM 60 52 1 
7 030 SWEDEN 104 85 5 5 2 
038 AUSTRIA 102 102 
1000 W 0 R L D 1347 24 924 59 163 7 138 32 
1010 INTRA-EC 637 23 541 36 98 8 112 23 
1011 EXTRA·EC 513 1 383 24 67 2 28 10 
1020 CLASS 1 424 1 340 8 60 5 10 
1021 EFTA COUNTR. 320 281 5 22 5 7 
7335.30 UPHOLSTERY AND MATIRES WIRE SPRINGS 
RESSORTS EN RLS POUR Sl ~ES, LITERIE ET SIMIL. 
002 BELG.-LUXBG. 667 
157 
23 363 13 76 191 1 
003 NETHERLANDS 358 
81 
190 
:i 7 1s0 11 11 004 FR GERMANY 817 525 30 
1000 W 0 R L D 3562 850 111 971 9 39 45 68 581 358 193 337 
1010 INTRA·EC 2548 815 104 622 3 39 23 68 296 292 138 148 
1011 EXTRA·EC 1018 35 7 350 6 22 285 68 55 192 
1030 CLASS 2 644 26 4 93 6 22 251 21 55 166 
7335.90 SPRINGS OF IRON AND STEE OTHER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 
RESSORTS, AUTRES QU'A LA ~ES, SPIRAUX PLATS ET EN RLS 
001 FRANCE 6324 210 20 4065 932 
770 
2 2511 61 272 251 
002 BELG.-LUXBG. 8127 
496 
7 6161 12 9 673 292 203 
003 NETHERLANDS 4933 12 3701 
:i 249 173 6 147 174 155 004 FR GERMANY 6231 114 51 
488 
547 3445 1602 289 
005 ITALY 2954 18 4 4 2312 1 
542 
2 
21 
125 
006 UTD. KINGDOM 3101 15 86 2032 147 126 29 103 
549 007 IRELAND 801 
2 
18 29 134 
:i 69 2 008 DENMARK 594 259 15 26 266 23 
009 GREECE 242 1 64 26:i 7 116 53 1 010 PORTUGAL 396 1 i 19 54 55 1 15 4 011 SPAIN 1214 3 662 193 292 47 
028 NORWAY 235 30 79 103 3 
7 
1 13 6 
030 SWEDEN 5233 3 222 2691 1076 24 17 1193 
032 FINLAND 643 1 11 493 14 
2 
5 109 10 036 SWITZERLAND 1127 2 4 884 20 204 4 7 
038 AUSTRIA 2220 1 2 2121 17 71 4 4 
048 YUGOSLAVIA 705 6 569 6 123 1 052 TURKEY 67 
2 
33 1 32 1 
060 POLAND 276 59 23 192 
064 HUNGARY 124 1 122 
8 1s:i 48 1 1 208 ALGERIA 304 52 31 1 
216 LIBYA 580 
s:i 6 580 :i 32 390 SOUTH AFRICA 101 
5 14 70 
7 
400 USA 8774 8070 82 63 7 443 404 CANADA 178 4 116 18 1 31 8 508 BRAZIL 99 32 2 63 2 616 IRAN 261 
1 
254 
8 
3 4 664 INDIA 203 37 
1 
6 
1 
151 
706 SINGAPORE 81 50 
8 
2 27 
732 JAPAN 47 
2 
33 
2 8 1 6 BOO AUSTRALIA 127 93 21 
1000 W 0 R L D 60069 989 548 33799 4 2393 8917 70 7940 1219 309 3881 1010 INTRA-EC 36915 860 199 17480 3 2153 7226 51 6034 955 307 1647 1011 EXTRA·EC 23157 129 349 16320 1 241 1691 19 1907 264 2 2234 1020 CLASS 1 19521 44 344 15269 90 1234 18 586 159 1777 1021 EFTA COUNTR. 9480 37 320 6294 
1 1o2 
1131 9 305 148 1236 1030 CLASS 2 2992 80 5 759 405 1 1088 104 1 448 1031 ACP(66) 472 21 2 7 2 124 109 3 1 203 
146 H 
I• 
...... \.•l 
~*hb'tt Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
~~~~;,-:-"t,·,g---------,1--------------M-e-ld_e_la_n_d ___ R_e-po_rt_i_n_g_c_o_u_n_try---P-a_y_s_d_ll_c_la_r_a_n_t ---------------. 
l"o;'tinh:ln 
;_...,1, ______ NI_m....;e_xe"'-.._ l_e_u_R_1_2 _.I_B_e_lg_A_.u_x_ . ..._ lo_a_nm_a_rk_..J-IIDe_uts_ch_la_n_d..._ I'E u_d&o_..J-I_E_sp_a_na_,__I_Fr_anc_e_.J....I_Ir_e_la_nd_l,___tt_al_la_.Ll+~-e-de_rl_an_d_],__P_o_rtu_g_ai_.L...j_u_K_-1 
Jl~1'~\ Q ! I . 
. t ' I' 
1
11011. -~llU'.CE 
1Q20,'~G!l'iE 1 '16~b c ~~~{~ 2 
1•131 ·~.-!'(6l•). 
\ . •. i ~ L ~ 
2690 
1570 
659 
1122 
523 
51 
25 
25 
27 
2 
7 
7 
7 
483 
439 
419 
45 
4 
7334.90 .PI:<S OJ' lflON OR STEEL EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURLING GRIPS ANO THE UKE 
' k\UE~ll. JIUSGEN. SCHMUCK·, SICHERHEITS·, HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL. 
88~ ~49~tis ~~~ 13 ~ ~ 
005 IT~l \[ , • . 779 3 687 
036 sw::r;n · , 644 12 334 
I <OO ETAfS VH.IS 627 278 p~~~ ~ 7 
·11000 i.l o r/o1E 9499 21 46 5128 
1010 INTRi\-!:E' 4269 15 22 2870 
1011 E;tTRr.\r;e 5231 6 24 2258 
1020 CI_ASSF; 1 3950 22 1734 
1021 A E L E •, . ''. '. 1961 . 22 1269 10~11 CLAS~ ~ \ 1. 1226 6 1 489 
f335 SPR\ri~s A~D LE).VES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
ll FEOEfiH \lflh F~o!:RBLAETTER, AUS STAHL 
T~J5.10 LEAF-SP~itJd's kNO LEAVES FOR SPRINGS 
·.i BlAmerlERN JNo FEDERBLAETTER 
od\ FRidlG~ • ·, 
88~ ~~~~-f\-klBG 
004 RF ALLE,~IIGNE . 
.005 ITPLIIi · 
006 ROYAU~E-ll'll 
007 JRLANDE 
g~~ ~~~f&11fK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 $UISS': . 
038 AUiH 1CH>: 
056 U.RS S. 
206 Al'o'Ef11E 
400 El \lS UtJIS 
608 S'(RiE 
1000 MO N D F. 
1010 INT.RA-CE 
18~HU~~~c~ 
1021 A e l E 
1030 CU\SSE 2 i ' 
103.1 ACF;!(i6l 
1040 CLM'SE ~ 
7335.2a h,~T SPIRAL stl!hicis 
S~ln.\LFLACHfED~AN 
16728 
9566 
16485 
17584 
6663 
5477 
682 
1525 
1587 
687 
10592 
1883 
1951 
503 
3407 
3373 
641 
106309 
76585 
29697 
19425 
15651 
9206 
2118 
1067 
001 FRAtJCC 1247 
005 ITALIE 869 
006 ROYAIJME-UNI 515 
030 SUEDf · 960 
038 AUTR!~ HE 516 
' ' 
1000 M 0 i'l D F.. 7798 
1010 INTtt~ CE 4259 
1011 EXTR~·CE · 'l: 3542 
1020 CI.AS, f: I I ; I' t 2919 
1021 A E L. . . . 'I · 2241 
7335.30 UPH8LSTER't AND ~,.;,.~·E s WliiE SPRINGS 
~~Arh.f.mN- uNo POLSTEFi~ElieRN 
813 
890 
296 
1623 
45 
2 
876 
2 
ss 
4717 
3672 
1022 
878 
877 
144 
49 
1 
2 
158 
153 
8 
6 
3 
30 
4 
58 
114 
22 
85 
9 
383 
206 
1ST 
146 
133 
11 
1 
5 
5 
10655 
7321 
10630 
1806 
3166 
79 
890 
1483 
473 
3908 
1742 
1759 
503 
849 
1443 
289 
49778 
36241 
13537 
9838 
8213 
3095 
211 
604 
1056 
831 
472 
888 
511 
6701 
3457 
3244 
2714 
2124 
002 BELG .t:_li'(BG. 798 17 420 88~ ~~ v1LtWAGNE, m ~ 76 275 
1000 M o N ~ E 4375 826 114 1213 
1010 INTRA-OJ.; 2975 771 93 754 
1011 F.Y.TRA-':E , . 1400 55 21 459 
1030 Clt\S3E ? . ; l ' i.j. . . 927 35 10 168 
7335.90 S~fHU'J.S OF IRON A~d ~TEE~ O~HER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 
F~oer)l, AUSGEN.BLAn-. sl>i~Al.r:LAcH-, MATRATZEN- u.POLSTERFEDERN 
001 FRANCE''! 
002 B~LG.<Li.IXBG 
003 p.., tS-131\S · 
004 RF ALLE/>lAGNE 
88~ ~~~J:1JM~-UNI . 
88~ ~M~~~F\K 
8?g ~~~faaAL 
011 ESPAG'IIi:! , 
028 NORVEG!': 
030 SUEUE 
032 FINLANDS 
g~g ~WiW1~Hti 
048 YOUGOSI.AVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNt 
064 HONGRIE . 
208 ALGEfliE . 
~~g k1~Fi.'bu ~'JD 
400 EiTATS-Utll:; 
~8: ~~~~~~A 
616 IRAN 
~rs ~25AI;Ot1:1' 
732 JAPON 
800 AUSTRAl 11 
1000 M 0 N b ~ 
1010 INTRil-Crf 
1011 EXlR/1-<.:~ 
1020 CbAS0f' I. 
1021 A E L ti 
1030 CLASf·t: 1 
1031 ACr(GG) 
32455 
19914 
17269 6060 
12942 
14109 
1978 
2762 
772 
1587 
6283 
1230 
14110 
2177 
8153 
10510 
3178 
777 
842 
. 1090 
1030 
915 
975 
29426 
1067 
1317 
796 
1491 
641 
691 
996 
215711 
1,6130 9560 
3575 
36255 
12377 
1105 
1077 
1731 
933 
185 
119 
6 
20 
7 
22 
74 
95 
47 
13 
49 
21 
4 
1 
22 
18 
155 
2 
59 
1 
21 
3 
6 
9 
4634 
4174 
658 
305 
224 
304 
63 
336 
73 
126 
776 
54 
438 
41 
2 
15 
216 
1406 
99 
78 
45 
85 
6 
8 
22s 
7 
3 
4 
1 
4095 
1882 
2234 
2200 
1857 
26 
5 
20411 
12719 
13804 
4684 
10465 
451 
1928 
387 
202 
4136 
648 
8433 
1688 
6741 
10144 
2133 
541 
214 
1046 
117 
3 
581 
25776 
480 
694 
690 
552 
497 
535 
696 
134668 
69189 
65879 
58501 
27665 
5094 
63 
IS 
27 
15 
11 
11 
19 
14 
6 
6 
16 
2 
4 
124 
19 
106 
13 
93 
2554 
50 
1456 
84 
145 
1517 
5977 
4293 
1684 
1517 
34 
21 
133 
5 
5 
59 
59 
1 
1 
1666 
39 
356 
1016 
36 
183 
4 
3 
901 
24 
72 
18 
2li 
4787 
4202 
565 
119 
1 
301 
9 
977 
87 
19 
890 
416 
2 
8 
32 
20 
280 
95 
185 
59 
34 
126 
287 
2798 
8338 
3116 
34 
10 
27 
1 
1281 
19 
2422 
298 
1 
20214 
14619 
5595 
1619 
1301 
3744 
817 
233 
38 
25 
7 
220 
160 
60 
15 
9 
20 
3 
S7 
27 
30 
30 
2236 
388 
7081 
7231 
569 
190 
40 
34 
258 
739 
96 
1825 
26 
168 
56 
131 
22 
109 
7 
472 
2 
42 
188 
27 
33 
3 
293 
12 
45 
7 
23963 
18765 
5198 
2635 
2170 
1979 
592 
12 
12 
22 
22 
85 
85 
11 
97 
1 
57 
8 
53 
37 
9 
1 
45 
401 
264 
138 
127 
80 
9 
388 
284 
41 
104 
76 
69 
1 
5 
229 
172 
S7 
42 
42 
15 
608 
285 
35 
3991 
1o4 
17 
8 
2' 64' 
155 
s4 
11 
302 
~~~: 
1744 I 
345 
222 
1302 
476 
97 
22 
3 
28 
5 
281 ; 
163' 
118 
107 
57' 
82 
1 
167 
704 
329 
375 
318 
7115 
1006 
461' 
4120, 
1496 
64 
71 
218 
164 
1040 
18 
117 
9~ 
189 
809 
167 
488 
1 
257 
907 
48 
583 
458 
521 
38 
34 
4 
10 
25 
22587 
1S755 
6832 
3465 
1350 
2712 
104 
82 
65 
65 
17 
4 
7 
68 
45 
23 
22 
17 
1 
481 
1441 
276 
17 
1713 
242 
333 
3 
187 
300 
49 
35 
7 
7 
12 
5759 
4532 
1224 
813 
760 
411 
188 
6 
1 
65 
53 
12 
4 
4 
253 
10 
426 
359 
68 
20 
356 
3126 
742 
38 
750 
15 
530 
119 
7 
30 
111 
178 
248 
53 
28 
7 
1 
3 
1 
3 
79 
92 
4 
5 
25 
5 
14 
1 
38 
7079 
5711 
1368 
841 
618 
516 
28 
2 
2 
1469 
6 
2000 
1391 
13 
136 
254 
46 
591 
81 
5990 
5315 
675 
672 
591 
3 
3 
169 
8 
4 
226 
196 
31 
10 
10 
152 
93 
58 
58 
323 
4 
388 
373 
15 
3 
3 
11 
7 
702 
663 
83 
39 
21 
115 
145 
79 
259 
329 
824 
3589 
1019 
2S70 
2058 
577 
493 
118 
226 
77 
1778 
4 
361 
21 
18 
4 
3549 
16 
37 
6668 
2609 
4059 
3597 
3554 
462 
352 
137 
72 
66 
63 
34 
6 
25 
82 
712 
390 
322 
276 
1160 
618 
398 
1322 
706 
1207 
133 
7 
31 
238 
48 
2044 
37 
60 
27 
9 
39 
1 
15 
1 
223 
2431 
72 
64 
40 
583 
102 
89 
155 
12710 
5821 
6889 
5379 
2287 
1419 
234 
---~-·- ··~·----o--.,:._-------------------------------r-------------' 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EA.\664 I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
' 7335.90 i 
1040 CLASS 3 I 638 4 291 48 50 233 12 
7336 STOVEStRANGES, COOKER~ GRATESRPFIRES AND OTHER SPACE HEATER~GAS.RING~PLATE WARMERSbWASH BOILERS AND SIMILAR 
EQUIPM NT USED FOR DOM STJC PU OSES, NOT ELECTRICALLY OPERA D, PARTS EREOF, OF IRON R STEEL 
·~ ""'"'"'ii !"" '"""""' '""" tt """"' .. L ""'""'• ""'' "'"' ""'""""'' """ PARTIE , EN FONTE, R 0 ACIER 
7336.13 STOVES, RANGES AND 0 COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA ISINE YC CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES 
001 FRANCE 324 14 10 44 27 
178 
20 77 
27 
132 
002 BELG.-LUXBG. 969 
12:i 
110 357 241 1 25 30 
003 NETHERLANDS 911 23 524 2 3 2 32 21 204 004 FR GERMANY 249 6 46 
mi 3 62 13 96 005 ITALY 203 5 3 13 6 
551 45 128 i 006 UTD. KINGDOM 1640 43 247 765 5 35 204 007 IRELAND 397 
1i :i 
167 17 45 9 i 011 SPAIN 669 239 221 125 
:i 
44 
030 SWEDEN 193 14 48 35 7 1 
6 
65 
036 SWITZERLAND 395 2 132 161 66 11 8 7 
038 AUSTRIA 521 17 456 1 
75 
45 2 2 2 400 USA 187 12 4 6 86 
800 AUSTRALIA 427 24 9 220 28 1 145 
1000 W 0 A L D 8519 220 712 3138 372 723 1022 995 218 13 1108 
1010 INTAA-EC 5718 201 442 2312 387 527 819 358 177 2 711 
1011 EXTAA-EC 2803 19 270 824 5 198 403 637 41 10 398 
1020 CLASS 1 2145 17 267 806 2 126 382 160 16 8 361 
1021 EFTA COUNTR. 1270 16 266 733 1 76 20 58 12 6 102 1030 CLASS 2 613 2 3 17 2 70 437 23 2 37 
1031 ACP(66) 146 2 6 1 5 119 2 11 
7336.19 SOLID FUEL APPLIANCES FO SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBLE SOLIDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUFFE-PLATS 
001 FRANCE 7469 5103 121 1395 415 
871 :i 
199 219 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 2536 
911 
153 824 114 14 536 21 
003 NETHERLANDS 1870 123 719 12 17 21 49 400 18 004 FR GERMANY 4386 233 1805 
167 
6 1549 302 1 
005 ITALY ~ 2 42 6 227 11 1o4 2 19 2 006 UTD. KINGDOM 41 201 120 12 114 42 
011 SPAIN 1081 233 119 14 500 69 61 65 
028 NORWAY 339 2 292 38 5 2 
030 SWEDEN 240 132 36 2 69 
62 
1 
4 1 036 SWITZERLAND 2443 38 635 866 812 25 
038 AUSTRIA 1796 36 74 1442 200 36 3 5 
400 USA 1377 599 104 284 265 46 5 54 
1000 W 0 A L D 26045 7379 3883 6091 8 710 4949 38 1133 1498 120 242 
1010 INTRA-EC 18908 6530 2565 3298 8 651 3357 38 847 1355 115 154 1011 EXTRA-EC 7139 848 1318 2795 60 1592 288 141 5 88 
1020 CLASS 1 6784 631 1313 2762 2 1535 172 82 5 82 
1021 EFTA COUNTR. 4881 218 1069 2351 6 34 1092 106 32 5 8 1030 CLASS 2 258 17 5 32 57 100 1 6 
7336.31 STOVES, RANGES AND OTHE COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA C UISINE YC CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES 
001 FRANCE 125 3 9 
27 
2 108 3 
002 BELG.-LUXBG. 138 11 6 63 29 
006 UTO. KINGDOM 369 2 42 324 1 
74 007 IRELAND 173 65 34 
216 LIBYA 950 
1 1 
950 
1 288 NIGERIA 172 169 
632 SAUDI ARABIA 434 1 1 432 
1000 W 0 A L D 3358 8 3 163 1 5 287 49 2701 38 20 107 
1010 INTAA-EC 1013 5 3 33 i 1 144 49 659 35 8 81 1011 EXTRA-EC 2345 1 130 4 123 2042 14 27 
1020 CLASS 1 279 127 1 19 112 20 
1021 EFTA COUNTR. 147 
1 :i 
124 
1 :i 
9 14 
1:i 7 1030 CLASS 2 2064 3 104 1929 
1031 ACP(66) 280 1 1 1 3 29 226 13 6 
7336.35 LIQUID FUEL APPLIANCES FO SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, A EVACUATION DES GAl BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 307 109 14 89 gi 95 14 002 BELG.-LUXBG. 149 
59 1 
31 
1 
13 
1 004 FR GERMANY 187 
102 
113 11 1 036 SWITZERLAND 134 6 19 7 
038 AUSTRIA 379 1 378 
1000 WO A L D 1488 237 15 607 1 89 253 2 265 18 1 
1010 INTAA-EC 778 222 4 55 1 89 224 2 185 15 1 
1011 EXTRA-EC 710 15 12 552 1 29 100 1 
1020 CLASS 1 551 9 7 500 26 8 1 1021 EFTA COUNTR. 546 9 6 498 
1 
24 8 1 
1030 CLASS 2 159 6 5 51 3 93 
7336.37 LIQUID FUEL APPLIANCES FO~ SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBLES UQUJDES, SANS EVACUATION DES GAl BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 211 40 3 
17 11 
126 41 1 002 BELG.-LUXBG. 584 54 &:i 50 501 5 003 NETHERLANDS 209 
2 291 
84 28 004 FR GERMANY 438 59 
10 
81 2 1 006 UTD. KINGDOM 347 1 336 
1000 W 0 A L D 2238 182 5 73 24 331 85 868 589 3 100 1010 INTRA-EC 1980 182 3 88 23 312 85 744 582 3 28 1011 EXTRA-EC 258 2 7 20 122 8 73 1020 CLASS 1 74 2 5 9 40 6 12 1030 CLASS 2 160 1 2 11 82 :i 61 
7336.55 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA Cl SINE YC CHAUFFE-PLATS, AVEC FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
001 FRANCE 7655 1 6 819 
634 
6611 1 17 002 BELG.-LUXBG. 2194 
17 
42 242 1241 35 003 NETHERLANDS 650 
1 
88 5 534 6 004 FR GERMANY 412 
24 2 12 . 304 a4 11 005 ITALY 135 103 1 5 006 UTD. KINGDOM 4092 120 421 40 261 32s0 007 IRELAND 1029 7 49 7 130 836 008 DENMARK 113 29 5 12 72 010 PORTUGAL 438 1 6 424 011 260 
69 
4 2 204 2s 2s 030 N 138 1 
16 
41 15 12 036 s ERLAND 329 96 69 147 1 038A lA 180 155 22 3 
148 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ttalia r Nederland I Portugal I UK 
7335.90 
1040 CLASSE 3 3628 49 8 2085 145 584 655 11 91 
7338 STOVES~ RANGES, COOKERStsGRATES~ FIRES AND OTHER SPACE HEATER~GAS.RING~PLATE WARMERSbWASH BOILERS AND SIMILAR 
EQUIPM NT USED FOR DOM TIC PU POSES, NOT ELECTRICALLY OPERA D, PARTS EREOF, OF IRON R STEEL 
G~~~~.Efu~E~SNENHg~PS~~~l_E· KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UNO AEHNL. APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICHT ELEKTRISCH, TEILE 
7338.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL. PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 
GERAm MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 1152 50 31 158 71 
489 
40 369 1 432 
002 BELG.-LUXBG. 2359 
31:i 
327 801 423 4 84 122 109 
003 PAYS-BAS 2292 58 1160 3 13 
4 
108 
95 
638 
004 RF ALLEMAGNE 724 17 161 640 6 176 39 226 005 ITALIE 713 12 10 33 18 
1559 240 475 3 006 ROYAUME-UNI 5394 111 622 2311 10 63 
748 007 lALANDE 1483 
19 ,; 636 56 sci 43 :i 011 ESPAGNE 2013 904 609 278 26 110 030 SUEDE 569 45 134 139 24 9 
10 
198 
036 SUISSE 1266 4 466 466 195 
i 
58 36 28 
038 AUTRICHE 1423 59 1222 3 128 
14 3 
9 
400 ETATS-UNIS 538 53 14 187 61 206 
800 AUSTRALIE 1266 123 27 584 116 4 411 
1000 M 0 N DE 25727 585 2125 9203 740 2130 2873 3883 937 28 3445 
1010 INTRA-CE 16515 520 1221 6681 721 1448 1687 1268 697 8 2268 
1011 EXTRA-CE 9212 65 904 2523 19 684 988 2594 240 20 1177 
1020 CLASSE 1 6572 54 894 2423 7 394 956 718 ' 84 12 1030 
1021 A E L E 3785 49 888 2027 2 225 1 203 I 60 10 320 
1030 CLASSE 2 2497 11 11 93 8 290 30 1755 144 7 148 
1031 ACP(66) 666 9 1 29 2 78 490 1 7 51 
7336.18 SOLID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES . 
GERAm MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAm ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 17493 11562 413 3017 1121 
2275 42 
648 706 14 12 
002 BELG.-LUXBG. 6948 2944 494 1474 106 84 2409 
64 
003 PAYS-BAS 5398 367 1507 21 65 116 298 
2337 
80 
004 RF ALLEMAGNE 14269 657 6483 
48i 
8 4151 618 15 
005 ITALIE 1267 7 138 14 613 
40 309 10 24 4 006 ROYAUME-UNI 1768 93 624 268 23 266 121 
011 ESPAGNE 3143 771 406 39 1400 178 236 113 
028 NORVEGE 1145 6 1016 100 15 8 i 030 SUEDE m 445 124 8 195 
189 
4 
9 036 SUISSE 7405 139 2197 2812 1955 100 4 
038 AUTRICHE 4563 77 260 3613 475 90 12 36 
400 ETATS-UNIS 3577 1323 362 765 696 224 57 148 
1000 M 0 N DE 71650 18165 13470 14668 8 1611 12835 200 3439 8267 181 808 
1010 INTRA-CE 51358 16057 8931 6982 8 1450 8989 198 2288 5836 151 498 1011 EXTRA-CE 20290 2108 4539 7726 160 3845 3 1151 431 10 311 
1020 CLASSE 1 19108 2068 4515 7605 6 3665 3 606 354 10 276 
1021 A E L E 14080 708 3696 6541 
6 74 
2645 308 126 10 46 
1030 CLASSE 2 928 39 22 113 179 454 ' 4 1 36 
7338.31 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL. PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 
GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 643 13 71 
1s0 
3 540 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 656 62 12 311 : 120 
006 ROYAUME-UNI 2258 1 6 499 1746 6 
40:i 007 IRLANDE 810 1 236 171 
216 LIBYE 2864 345 4 2660 3 288 NIGERIA 1229 21 660 
632 ARABIE SAOUD 1357 10 8 1339 
1000 M 0 N DE 14127 24 45 1333 4 17 1211 514 10235 155 50 539 
1010 INTRA-CE 5201 18 2 270 4 2 569 514 3226 152 10 438 1011 EXTRA-CE 8927 8 43 1063 15 842 7009 4 40 101 
1020 CLASSE 1 1409 11 677 5 117 534 2 63 
1021 A E L E 829 6 9 658 4 li 68 64n 2 40 
1 
1030 CLASSE 2 7514 32 383 525 1 39 
1031 ACP(66) 1700 5 2 347 9 176 1087 40 34 
7338.35 ~~U~8_~~~ APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, MIT EIGENER ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 1248 473 9 57 323 4aci 377 9 002 BELG.-LUXBG. 727 
273 26 126 3 49 72 48 004 RF ALLEMAGNE 964 
saO 564 43 13 036 SUISSE 746 37 1 107 21 i 038 AUTRICHE 1332 7 1321 3 
1000 M 0 N DE 8742 1112 303 2438 7 327 1309 3 1083 114 48 
1010 INTRA-CE 3624 1018 80 231 3 323 1138 3 878 102 48 
1011 EXTRA-CE 3119 85 223 2205 4 4 171 405 12 
1020 CLASSE 1 2426 65 156 2019 1 145 28 12 
1021 A E L E 2372 64 128 2006 
4 
135 27 12 
1030 CLASSE 2 680 30 67 177 25 377 
7338.37 ~~IBN~~/i."~~riES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSIUOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEI$EN 
001 FRANCE 1607 391 21 
1sS 67 
685 496 13 
002 BELG.-LUXBG. 6630 
42:i 
3 299 6055 51 
003 PAYS-BAS 1486 
10 
563 13 263 225 16 19 004 RF ALLEMAGNE 1368 218 755 
4i 
350 
006 ROYAUME-UNI 1518 2 3 7 1464 
1000 M 0 N DE 14908 1138 48 641 65 1260 371 3844 6850 10 588 
1010 INTRA-CE 13465 1138 14 595 1 888 371 3372 8788 10 
204 
1011 EXTRA-CE 1445 32 47 84 274 572 65 381 
1020 CLASSE 1· 623 20 37 1 167 252 63 10 
83 
1030 CLASSE 2 757 12 9 106 320 2 298 
7338.55 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL. PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
GERAm ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEJSEN, MIT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
001 FRANCE 24284 13 33 2278 2414 
21836 10 113 
002 BELG.-LUXBG. 7644 
s3 258 557 
4199 215 1 
003 PAYS-BAS 2593 
4 
554 38 192~ 533 25 004 RF ALLEMAGNE 2066 3 
20i 3 
76 136, 83 
005 ITALIE 612 1 388 233i 13274 
4 15 
006 ROYAUME-UNI 18109 1 1142 1175 185 3565 007 lALANDE 4445 39 150 35 636 
008 DANEMARK 500 
i 
131 
1s 
61 
'I 010 PORTUGAL 1706 8 29 6i 10i 011 ESPAGNE 879 1 19 16 030 SUEDE m 334 5 57 340 28 036 SUISSE 1584 1 467 352 69 9 038 AUTRICHE 1077 1 937 11 19 
H 149 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\4&a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 11alia UK 
7338.55 
046 MALTA 138 
i 
3 4 75 135 052 TURKEY 139 2 38 21 212 TUNISIA 324 1 6 315 8 220 EGYPT 665 
i 
7 850 .. 
288 NIGERIA 215 235 15 212 2 2 302 CAMEROON 693 441 
314 GABON 202 
i 
9 40 153 
i 330 ANGOLA 696 1 693 
372 REUNION 393 47 346 
373 MAURITIUS 130 
6 
14 116 
390 SOUTH AFRICA 292 1 285 
442 PANAMA 291 
1a0 
291 
458 GUADELOUPE 420 240 
462 MARTINIQUE 327 87 240 
472 TRINIDAD, TOB 226 8 3 4 226 s6 600 CYPRUS 416 345 
604 LEBANON 1337 
i 
1 10 5 1321 
624 ISRAEL 883 1 579 302 
628 JORDAN 245 245 
632 SAUDI ARABIA 7878 7878 
838 KUWAIT 1518 1518 
i 640 BAHRAIN 188 187 
644 QATAR 281 281 
:i 647 U.A.EMIRATES 1034 
i 
1031 
649 OMAN 287 261 25 
700 INDONESIA 464 464 
701 MALAYSIA 426 
i 
426 
:i 20 706 SINGAPORE 664 ~ 740 HONG KONG 304 44 
1000 W 0 R L D 41157 31 108 644 1882 2378 261 34511 129 68 1145 
1010 INTRA-EC 17035 11 2 322 1539 822 261 13023 122 25 900 
1011 EXTRA-EC 24122 12 1011 323 342 1557 21488 • 7 43 244 
1020 CLASS 1 1551 6 81 296 33 240 811 29 55 
1021 EFTA COUNTR. 724 6 79 251 17 145 217 7 14 15 1030 CLASS 2 22443 17 22 297 1223 20669 188 
1031 ACP(66) 3003 4 7 4 267 168 2526 2 14 11 
7338.57 STOVES, RANGES AND OTHE COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA rtJISINE YC CHAUFFE.PLATS, SANS FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES 
001 FRANCE 888 7 81 3 
'92 789 4 4 002 BELG.-LUXBG. 460 
48 
52 1 236 76 . 3 
003 NETHERLANDS 260 60 2 30 114 
15 
6 
004 FR GERMANY 392 2 50 206 165 2 005 ITALY 90 4 s8 38 18 724 43 2 006 UTD. KINGDOM 1672 93 732 
42 007 IRELAND 84 4 2 7 29 
009 GREECE 56 
4 i 
3 45 8 
17 011 SPAIN 133 11 
2i 
41 59 
036 SWITZERLAND 123 48 36 17 1 
038 AUSTRIA 74 50 13 11 g.j 400 USA 167 48 2 11 14 624 ISRAEL 170 74 94 
i 632 SAUDI ARABIA 270 
i 
6 263 
706 SINGAPORE 149 3 1~ i 2 800 AUSTRALIA 192 27 1 21 
1000 WO A L D 6682 65 24 639 119 1849 18 371.: 196 5 228 1010 INTRA-EC 4131 81 • 359 57 1239 18 21 138 5 76 1011 EXTRA·EC 2552 4 15 280 52 411 1575 58 152 
1020 CLASS 1 838 3 12 221 22 128 270 48 134 
1021 EFTA COUNTR. 312 
i 
12 130 21 91 44 2 
5 
12 
1030 CLASS 2 1654 2 13 31 283 1301 1 17 
1031 ACP(66) 415 1 1 25 105 27.5 1 5 2 
7338.61 ~ O&~£J1.~~~~ AP ~lANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR S FOR COUNTRIES 021 TO 95S 
NL: ~&AJI:~~E2~~~=~ CWJ~~ ~s'f1Ws'62~ r~uAnON DES GAZ &RULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 2113 1270 291 
37 
472 63 17 
002 BELG.-LUXBG. 829 
145 
109 47 633 3 
003 NETHERLANDS 244 96 2 
19i s6 1 004 FR GERMANY 260 11 
148 32 1 1 005 ITALY 401 
i 
11 
i 16i 
199 13 
006 UTD. KINGDOM 1068 200 3 705 i 036 SWITZERLAND 90 73 13 
038 AUSTRIA 223 2 193 5 25 046 YUGOSLAVIA 48 48 9 82 404 CANADA 91 
145 977 SECRET CTRS. 145 
1000 W 0 A L D 5868 1430 1 1217 27 33 147 1 990 1805 217 
1010 INTRA-EC 5118 1427 i 894 '¥i 32 98 1 924 1660 80 1011 EXTRA-EC S07 3 323 1 49 66 137 
1020 CLASS 1 531 2 1 322 1 18 51· 136 
1021 EFTA COUNTR. 322 274 9 38 1 
7336.89 GAS OR COMBINED FUEL APP ftANcES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 
NO EXHAUST OUTLET 
APPAREILS A COIIBUSnBLES DAZEUX YC MIXTES, SANS EVACUAnDN DES GAZ &RULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
001 FRANCE 1888 30 
i 
46 958 
16 
. 688 71 1 94 
002 BELG.-LUXBG. 429 
17 
2 171 207 18 14 
003 NETHERLANDS 156 5 3 13 27 75 
79 
16 004 FR GERMANY 849 1 1 369 139 224 36 005 ITALY 812 
7 
760 7 
312 405 
25 006 UTD. KINGDOM 3021 2218 38 41 
149 007 IRELAND 385 
i 
225 
67 
11 
006 DENMARK 294 204 18 4 
009 GREECE 233 
7 
95 21 113 6 4 011 SPAIN 164 
7 40 
44 93 4 10 036 SWITZERLAND 106 3 23 27 9 i 038 AUSTRIA 131 4 75 6 42 068 BULGARIA 371 371 5 18 4· 375 400 USA n4 
1i 
372 
404 CANADA 95 1 83 632 SAUDI ARABIA 129 129 
1000 WORLD 10859 72 • 89 6161 452 312 2641 266 I 871 1010 INTAA·EC 8282 57 7 58 5044 363 312 1866 216 5 354 1011 EXTAA·EC 2577 15 2 11 1117 89 775 50 1 517 1020 CLASS 1 1288 14 2 11 541 49 143 33 1 492 1021 EFTA COUNTR. 307 3 2 11 140 37 83 14 1 16 1030 CLASS 2 902 1 1 202 39 617 17 25 
1031 ACP~68) 110 2 4 103 1 1040 CLA S 3 390 375 15 
7338.10 PARTS OF STOVES, COOKERS, PACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESnc PURPOSES 
PARnES ET PIECES DETACHES DE POELES, CUISINIERES ETC. 
001 FRANCE 9167 4291 9 988 194 
740 
1 416 3082. 145 43 002 BELG.-LUXBG. 2130 
669 
26 124 4 1 75 ·1125 35 003 NETHERLANDS 1399 11 460 2 128 7 55 3388 69 004 FR GERMANY 5632 754 438 822 213 15 
150 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.Ua5o I Espana I France I Ireland ~ l nalia _I Nederland I Portugal I UK 
7336.55 
046 MALTE 565 
2 5 16 11 174 543 6 052 TURQUIE 547 279 76 
212 TUNISIE 1051 13 1 4 46 987 
220 EGYPTE 4372 5 37 4302 33 288 NIGERIA 833 
479 
2 815 
7 
10 302 CAMEROUN 2061 71 1503 314 GABON 683 
4 
49 74 560 
4 330 ANGOLA 2163 5 2150 372 REUNION 1463 133 1330 
373 MAURICE 504 
9 
75 428 
390 AFR. DU SUD 985 2 973 
442 PANAMA 928 586 928 458 GUADELOUPE 1546 960 
462 MARTINIQUE 1194 284 910 
472 TRINIDAD. TOB 807 
53 7 19 
807 
22s 600 CHYPRE 1739 1435 604 LIBAN 4422 
4 2 
7 21 24 4370 
2 624 ISRAEL 3992 6 2636 1342 628 JORDANIE 1017 1017 
1s 632 ARABIE SAOUD 27179 4 27164 636 KOWEIT 5109 5104 j 640 BAHREIN 733 726 ! 644 QATAR 1147 1147 
647 EMIRATS ARAB 3780 2 
3 
3750 28 
649 OMAN 1072 1 956 112 
700 INDONESIE 1917 1917 
701 MALAYSIA 1340 4 5 1340 30 69 706 SINGAPOUR 2535 2427 
740 HONG-KONG 1273 988 285 
1000 M 0 N DE 152193 119 603 4345 5008 9595 2331 123894 840 161 5296 
1010 INTRA-CE 63065 70 13 2393 4184 3243 2331 46061 782 62 3925 
1011 EXTRA-CE 89124 49 590 1952 821 6352 77832 58 99 1371 
1020 CLASSE 1 7143 12 425 1730 109 1183 3257 4 58 365 
1021 A E L E 3840 1 409 1411 60 879 1022 1 
41 
57 
1030 CLASSE 2 81611 38 116 163 670 4987 74541 55 1000 
1031 ACP(66) 10137 15 51 29 588 555 8793 8 41 57 
7336.57 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
GERAETE ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
001 FRANCE 5578 78 915 17 
767 
4517 20 31 
002 BELG.-LUXBG. 3325 
237 
807 12 1163 557 19 
003 PAY5-BAS 1881 
2 
517 22 416 636 
100 
53 
004 RF ALLEMAGNE 3067 13 
775 
1788 1136 19 
005 ITALIE 1165 
s6 439 379 64 4253 ' 2 9 006 ROYAUME-UNI 11971 958 5831 370 
244 007 lALANDE 586 48 18 3 61 212 
009 GRECE 520 
9 3 
45 437 38 66 011 ESPAGNE 757 177 
67 
225 276 
036 SUISSE 941 2 328 417 117 9 
038 AUTRICHE 686 1 431 162 92 
2 666 400 ETATS-UNIS 1680 784 
17 
150 78 
624 ISRAEL 1161 4 679 459 1 
632 ARABIE SAOUD 1097 5 100 986 6 
706 SINGAPOUR 1064 16 39 1000 
5 
9 
600 AUSTRALIE 1299 404 26 687 177 
1000 M 0 N DE 45841 378 260 7257 679 14778 64 19278 1500 84 1563 
1010 INTRA-CE 29561 336 109 4274 515 10296 64 12456 1061 
a4 450 1011 EXTRA-CE 16278 42 151 2983 163 4482 6821 439 1113 
1020 CLASSE 1 7098 37 122 2546 77 1638 1466' 245 967 
1021 A E L E 2710 
5 
114 1096 67 1000 307 50 
s4 76 1030 CLASSE 2 8701 28 169 86 2844 5338 7 142 
1031 ACP(66) 2374 4 1 7 47 1350 863' 5 84 13 
7338.81 GAS OR COMBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
WITH EXHAUST OUTLET 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 021 TO 958 
NL: g~~TuF¥riTL~~~~~~ur~N~~~~ ~8~~~~~~'B:E~~~Et'21 sg1'§C~~ ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHAL TEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 9579 4560 2513 
169 
2007' 426 73 
002 BELG.-LUXBG. 4070 
672 
742 198 2933 28 
003 PAY5-BAS 1787 1091 17 880 297 7 004 RF ALLEMAGNE 1255 69 
1233 183 
5 4 
005 ITALIE 2911 
9 
69 
5 589 
1380 46 
006 ROYAUME-UNI 6260 
3 
1487 33 4170 :i 036 SUISSE 654 557 58 
038 AUTRICHE 1312 
26 
1165 33 114 
048 YOUGOSLAVIE 505 478 
44 
1 
599 404 CANADA 643 
675 977 SECRET 675 
1000 M 0 N DE 31792 5341 8 9919 101 190 813 5 4121 9901 1393 
1010 INTRA-CE 27111 5313 8 7517 101 186 565 5 3873 9226 426 1011 EXTRA-CE 4005 28 2402 4 248 247 967 
1020 CLASSE 1 3694 27 6 2398 2 109 193 959 
1021 A E L E 2133 1 3 1888 65 172 4 
7338.69 GAS OR COMBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NO EXHAUST OUTLET 
GERAETE MIT GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 8460 144 
3 
311 3283 
216 
3807 524 390 
002 BELG.-LUXBG. 2090 
sf 44 573 1040 156 58 003 PAYS-BAS 727 15 26 52 82 418 
500 
73 
004 RF ALLEMAGNE 3739 4 5 
2 
1355 692 ; 977 116 005 ITALIE 2663 2 2533 41 
2323 
5 79 
006 ROYAUME-UNI 11419 47 6625 196 1864 364 
575 Oll7 lALANDE 1248 8 613 352 60 2 008 DANEMARK 1177 742 49 24 
009 GRECE 946 4li 1 416 91 413 20 2 25 011 ESPAGNE 947 4 50 195 163 670 52 036 SUISSE 670 1 67 275 77 1 
038 AUTRICHE 677 12 2 53 244 33 327 6 
068 BULGARIE 1026 1 1025 
276 89 29 3215 400 ETAT5-UNIS 6053 
28 
2444 
404 CANADA 832 J~ 24 767 632 ARABIE SAOUD 643 
1000 M 0 N DE 48416 329 53 551 21004 2696 1866 1403~ 2102 11 5768 
1010 INTRA-CE 33653 259 24 439 16227 1848 1866 993 1660 4 1396 
1011 EXTRA-CE 14759 71 30 112 4774 848 
41ft 
441 7 4372 
1020 CLASSE 1 9229 52 29 108 3063 484 102 284 7 4182 
1021AELE 1776 12 24 107 533 170 69 134 7 97 
1030 CLASSE 2 4335 18 1 2 663 365 294 157 189 
1031 ACP~66~ 513 4 40 28 43 6 1040 CLA S 3 1195 1049 145 
7338.90 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESTIC PURPOSES 
TEILE VON OEFEN, HERDEN USW. 
001 FRANCE 13347 5315 50 2189 476 
1&64 
1 2016 2924 117 259 
002 BELG.-LUXBG. 5960 
1734 
118 616 32 1 354 3075 100 
003 PAY5-BAS 4153 51 1317 4 255 29 319 
3776 
444 
004 RF ALLEMAGNE 9155 1686 853 17 1666 1056 121 
H 151 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ!ia I Espana 1 France I Ireland 1 l Nederland 1 Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
7338.80 
005 ITALY 
I 
149 4 1 23 3 104 9 5 
006 UTD. KINGDOM 1703 203 6 61 26 39 67 211i 1083 543 007 IRELAND 589 3 24 
19 
17 2 
010 PORTUGAL 450 
71 3 
1 14 414 
21i li 2 011 SPAIN 442 26 64 235 7 
028 NORWAY 971 819 107 32 
1 
10 
31 14 31 
3 
036 SWITZERLAND 624 4 41 250 251 1 
038 AUSTRIA 1341 40 5 1028 7 4 24 232 1 
062 CZECHOSLOVAK 35 
1 594 28 
35 
72 208 ALGERIA 1367 672 
1 212 TUNISIA 851 16 36 43 755 
220 EGYPT 125 
273 2 29 5 22 251 
125 
1 39 76 400 USA 714 16 
404 CANADA 117 46 2 40 8 1 20 
484 VENEZUELA 49 49 
500 ECUADOR 183 183 
608 SYRIA 132 
4 
132 
612 IRAQ 450 
10 17 2 
446 
5 624 ISRAEL 141 107 
628 JORDAN 243 
2 
228 
6 
15 
632 SAUDI ARABIA 99 90 1 
701 MALAYSIA 149 
1 
146 1 
289 740 HONG KONG 310 
3 2 6 
20 
9 800 AUSTRALIA 504 466 18 
1000 W 0 R L D 31514 7298 801 3815 2 387 3163 337 5186 9039 224 1262 1010 INTRA-EC 21877 6099 494 1752 2 257 1950 76 1661 8716 153 719 1011 EXTRA-EC 9636 1199 307 2063 130 1212 262 3525 323 70 543 
1020 CLASS 1 4634 1150 306 1399 17 345 260 597 309 70 181 
1021 EFTA COUNTR. 3159 876 298 1315 
2 
8 277 
2 
58 289 31 7 
1030 CLASS 2 4673 46 1 656 88 781 2923 11 361 
1031 ACP~66) 187 4 20 44 16 69 3 31 
1040 CLA S 3 128 1 8 24 86 6 3 
7337 BOILERS lf:OT OF 8401~ AND RADIATORSNFOA CENTRAL HEATING! AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS WITH MOTOR-DRIVEN FAN OR 
'"'"" " .. .., ""! ,..., .. ' ""' """""·" """nn CHAUDIEAES ET RADIATEUA POUR CHAUFFAGE CENTRALEGENEAATEUAS ET DISTAIBUTEUAS D'AIA CHAUD AVEC VENTILATEUA, A CHAUFFAGE 
NON ELECTAIQUE, LEURS P TIES, EN FONTE, FER OU ACI A 
7337.11 CAST IRON CENTRAL HEATI I BOILERS AND PARTS 
CHAUDIEAES POUR CHAUFF~ GE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FONTE 
001 FRANCE 12179 1973 51 5659 
751 
3419 1043 34 
002 BELG.-LUXBG. 8937 
396 
57 5458 
13 
1578 339 754 
003 NETHERLANDS 3808 27 2346 472 514 
1179 
38 
004 FA GERMANY 8554 226 38 
1674 3 
3568 3346 195 
005 ITALY 2660 1 
a6 821 44 1167 115 46 006 UTD. KINGDOM 4763 289 1399 1126 652 
530 007 IRELAND 2146 
14 
41 313 124 1139 1 
008 DENMARK 607 
6 
115 21 401 30 26 
009 GREECE 3054 253 1171 
286 
92 1515 17 
010 PORTUGAL 351 1 2 1 61 &6 011 SPAIN 2428 20 
175 
497 60 1765 
65 030 SWEDEN 254 
5 
5 
7s0 
8 1 
036 SWITZERLAND 2845 
16 
1804 33 253 
2 038 AUSTRIA 2900 9 2366 211 267 29 
046 YUGOSLAVIA 252 
9 
2 190 
135 
60 
208 ALGERIA 463 
221i 
319 
ao!i 62 916 400 USA 4158 144 1952 47 
604 LEBANON 552 158 1 26 62 305 
608 SYRIA 1398 30 312 286 770 
2 624 ISRAEL 346 
32 25 
17 64 139 190 628 JORDAN 1027 63 642 
132 4 
1 
800 AUSTRALIA 273 13 94 30 
1000 WORLD 6S212 3626 889 26276 14 438 9601 57 17620 3809 2882 
1010 INTRA-EC 49467 3171 306 18636 
14 
289 7056 57 14905 3360 1707 
1011 EXTRA·EC 15726 455 584 7640 146 2546 2715 449 1175 1020 CLASS 1 11316 161 554 6730 38 1017 1383 442 991 
1021 EFTA COUNTR. 6357 14 236 4428 
14 110 
964 364 346 3 1030 CLASS 2 4296 294 30 808 1527 1332 3 178 1040 CLASS 3 116 1 102 1 5 7 
7337.19 CENTRAL HEATING BOILERS NO PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
CHAUDIEAES P.CHAUFFAGE C NTAAL, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIEA 
001 FRANCE 14619 1256 1176 10230 
1 soi 
1661 241 1 54 002 BELG.-LUXBG. 4524 
2263 
46 3204 196 555 21 003 NETHERLANDS 4237 124 1018 491 234 
919 
107 004 FA GERMANY 8915 152 164 
1354 116 
6336 1334 10 005 ITALY 10970 126 16 9053 
753 775 
255 50 006 UTD. KINGDOM 4105 94 112 72 
1 
2128 171 
417 007 IRELAND 886 6 215 29 186 29 3 008 DENMARK 801 14 li 161 183 123 202 118 009 GREECE 295 1 46 41 197 
2 1 011 SPAIN 2396 231 4 70 1849 239 028 NORWAY 131 
4 
123 
20 
1 
19 
4 3 030S 449 402 
1 3 
3 1 
10 036S LAND 3255 14 35 2457 163 475 97 036A lA 3363 184 2565 439 152 23 208 AL RIA 208 9 187 12 212 TUNISIA 81 
4i 3&5 li 78 3 1&6 25 400 USA 1049 450 406 GREENLAND 164 164 loS 724 NORTH KOREA 106 34 ,; 728 SOUTH KOREA 135 90 
1000 W 0 R L D 61921 4241 3224 21530 3 150 22625 753 5822 2679 1 893 1010 INTRA-EC 51820 4144 1864 16198 3 118 20816 753 4805 2346 1 m 1011 EXTAA-EC 10097 97 1360 5334 32 1809 1014 333 115 1020 CLASS 1 8647 83 1195 5125 1 25 1097 745 302 74 1021 EFTA COUNTR. 7229 19 760 5042 1 4 606 657 127 13 1030 CLASS 2 1270 14 164 187 2 7 596 231 30 39 1040 CLASS 3 182 2 22 116 39 1 2 
7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
AADIATEUAS POUR CHAUFFAG CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FONTE 
001 FRANCE 4791 1166 428 3 
152 
3194 
18 002 BELG.-LUXBG. 447 1s 
140 137 005 ITALY 3194 
1 
112 3067 
3 263 006 UTD. KINGDOM 1036 16 625 128 011 SPAIN 4100 175 
259 
574 3351 212 TUNISIA 762 154 349 604 LEBANON 1454 110 120 1224 608 SYRIA 4666 
486 501 4365 628 JORDAN 3082 1514 1088 
1000 W 0 A L D 26523 1210 14 1664 17 1410 6599 3 15214 10 382 101 0 INTAA-EC 14771 1188 8 1529 
17 
430 3990 3 7229 10 374 1011 EXTAA·EC 11757 12 7 138 981 2610 7985 9 1020 CLASS 1 580 12 6 92 
17 
89 41 331 9 1030 CLASS 2 11053 34 891 2569 7542 
7337.59 CENTRAL HEATING RADIATORS ·AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
152 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'E.V.a!ia I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
7336.90 
005 ITALIE 797 16 8 255 18 398 
357 1536 
75 27 006 ROYAUME-UNI 6703 513 39 638 112 351 3157 
007 lALANDE 2025 16 8 83 1 86 19 1812 010 PORTUGAL 1825 
161 11 
2 121 159 1536 
112 
7 
011 ESPAGNE 1896 163 211 1150 39 49 
028 NORVEGE 2052 1468 439 75 4 52 3 44 15 036 SUISSE 1911 15 201 810 660 149 16 12 
038 AUTRICHE 2938 126 27 2290 45 15 157 274 4 
062 TCHECOSLOVAQ 688 
3078 1o!i 
678 7 3 
208 ALGERIE 4907 
133 
1396 324 9 212 TUNISIE 2785 118 187 2338 
220 EGYPTE 763 
345 10 105 62 
9 
477 
744 
22 30 
10 
400 ETATS-UNIS 2771 211 29 1480 
404 CANADA 589 2 58 125 202 19 17 168 
484 VENEZUELA 636 15 621 
500 EOUATEUR 883 
3 26 
683 
608 SYRIE 707 
23 
678 
612 IRAQ 1231 
25 
1 
5 
1207 
3 22 624 ISRAEL 763 1 161 546 
628 JORDANIE 945 
20 
2 746 
27 
197 
632 ARABIE SAOUD 549 34 457 10 
701 MALAYSIA 675 
23 
662 13 
1031 740 HONG-KONG 1128 4 26 27 29 74 72 800 AUSTRALIE 1243 897 188 
1000 M 0 N DE 81931 11855 2174 12635 5 1739 9819 911 21841 13815 213 6924 
1010 INTRA-CE 46682 9612 1138 5499 5 822 4948 389 8163 13135 156 2820 1011 EXTRA-CE 35246 2243 1035 7136 917 4670 522 13679 679 57 4103 
1020 CLASSE 1 13035 2013 999 3487 276 1289 516 1514 553 46 2342 
1021 A E L E 7481 1661 933 3246 
5 
50 810 
7 
334 385 16 46 
1030 CLASSE 2 20458 229 36 3571 337 2360 12066 79 11 1757 
1031 ACP~66~ 1265 49 300 91 200 381 12 11 221 
1040 CLA S 3 1754 2 78 304 1221 98 47 4 
7337 BOILERS c::oT OF 8401~ AND RADIATOR~FOR CENTRAL HEATING\ AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS W1TH MOTOR-DRIVEN FAN OR 
BLOWER, OT ELECTR CALLY HEATED, D PARTS THEREOF, OF RON OR STEEL 
~~~Ei(l~Kr~~~{1~fEEg~~~~IHl~~Al;~~~~,llt~EISSLUFTERZEUGNISSE UNO -VERTEILER MIT VENTILATOR ODER GEBLAESE, 
7337.11 CAST IRON CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS 
HEIZKESSEL FUER ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 28394 4275 140 13448 
1741 
6383 3921 226 
002 BELG.-LUXBG. 18647 
11s0 
124 11505 
41 
3220 1158 901 
003 PAYS-BAS 7918 77 4178 519 1724 
42sS 
229 
004 RF ALLEMAGNE 23097 947 88 
3255 9 
9509 8040 258 
005 ITALIE 5591 2 
195 
1301 
105 2361 
839 185 
006 ROYAUME-UNI 9502 772 2277 1727 2065 1719 007 lALANDE 4164 
78 
85 395 195 1766 4 
008 DANEMARK 1611 
10 
260 33 612 324 304 
009 GRECE 4788 385 1524 
412 
196 2630 43 
010 PORTUGAL 575 2 8 5 147 1 
011 ESPAGNE 4157 26 
300 
976 130 2754 
139 
271 
030 SUEDE 581 
112 
36 
3054 
16 10 
036 SUISSE 10653 
27 
6101 83 1303 9 038 AUTRICHE 7239 72 5812 565 800 154 
048 YOUGOSLAVIE 976 
116 
6 791 
2 526 
177 2 
208 ALGERIE 1012 
495 
368 
940 269 23sB 400 ETATS.UNIS 7411 316 2913 120 
604 LIBAN 791 266 2 77 96 350 
608 SYRIE 1829 42 245 505 1037 
6 624 ISRAEL 598 1 44 32 85 287 272 628 JORDANIE 1973 51 76 1714 340 10 3 BOO AUSTRAL! E 611 25 132 104 
1000 M 0 N DE 146471 9082 2028 55705 51 676 22382 148 33711 14613 8077 
1010 INTRA-CE 108444 7637 719 37826 
51 
422 15355 146 29636 12564 4139 
1011 EXTRA-CE 38025 1445 1308 17879 253 7027 4075 2049 3938 
1020 CLASSE 1 29122 504 1242 16384 106 3772 2288 1997 2829 
1021 A E L E 19188 184 514 12414 
51 147 
3627 817 1604 28 
1 030 CLASSE 2 8317 939 66 960 3248 1787 33 1086 
1 040 CLASSE 3 586 2 535 7 20 22 
7337.19 CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
HEIZKESSEL F.ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAVON, AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 50764 3989 2920 37774 
5 32sS 
3932 1788 2 359 
002 BELG.-LUXBG. 20897 
11582 
105 14131 499 2842 60 
003 PAYS-BAS 23541 239 4650 
1 
5455 1207 
5677 
408 
004 RF ALLEMAGNE 31802 591 602 
5425 
21411 3481 39 
005 ITALIE 80463 411 41 920 72288 
1367 6495 
1186 192 
006 ROYAUME-UNI 30058 301 292 427 
5 
20521 655 
1472 007 lALANDE 3208 19 738 88 813 61 12 
008 DANEMARK 7060 55 
41 
932 1600 1072 2632 769 
009 GRECE 952 3 161 167 580 
21 13 011 ESPAGNE 13342 584 10 252 11805 657 
028 NORVEGE 542 
17 
454 
100 
4 
39 
29 55 
030 SUEDE 1713 1533 
2 17 
15 2 1 
036 SUISSE 13834 83 98 10107 1173 1586 750 18 
038 AUTRICHE 15554 1 565 10315 3 4106 393 151 
208 ALGERIE 1622 
3 
30 1534 58 
7 212 TUNISIE 599 
9o!i 
4 573 12 85 400 ETATS.UNIS 5079 119 49 3139 14 764 
406 GROENLAND 707 707 
722 724 COREE DU NRD 722 
111 87 728 COREE DU SUD 991 792 
1000 M 0 N DE 308999 17939 9612 85737 17 1084 1~1059 1367 21368 16800 2 4014 
1010 INTRA-CE 262412 17538 4987 63877 
17 
931 1 7535 1367 18049 14814 2 3312 
1011 EXTRA-CE 46573 401 4625 21859 153 13523 3305 1987 1 702 
1020 CLASSE 1 38702 352 3891 20911 6 128 8715 2508 1801 390 
1021 A E L E 31768 113 2745 20530 2 20 5299 2033 952 74 
1030 CLASSE 2 6609 47 707 820 11 25 3920 655 180 243 
1040 CLASSE 3 1263 2 26 129 889 142 6 69 
7337.51 CAST IRON CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS 
HEIZKOERPER FUER ZENTRALHEIZUNG, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 4890 1309 430 4 
182 
3147 
2 18 002 BELG.-LUXBG. 513 139 172 I 
005 ITALIE 2684 28 
3 
104 2552 
18 280 ! 006 ROYAUME-UNI 1078 22 612 143 
011 ESPAGNE 3373 141 
234 
499 2733 
212 TUNISIE 688 146 288 
604 LIBAN 1081 
12 
79 122 880 
608 SYRIE 2893 
349 
468 2413 
628 JORDANIE 2438 1299 790 
1000 M 0 N DE 22715 1380 57 1656 12 1154 6143 18 11895 51 349 
1010 INTRA-CE 13730 1364 20 1502 
12 
316 3465 18 6684 51 310 
1011 EXTRA-CE 8986 16 37 154 839 2678 5211 39 
1020 CLASSE 1 738 16 36 96 
12 
137 68 346 39 
1030 CLASSE 2 8171 2 51 702 2609 4795 
7337.59 CENTRAL HEATING RADIATORS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
H 153 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
7337.59 RADIATEURS P.CHAUFFAG CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 18676 4406 2 1635 
2222 
11038 1595 
mi 002 BELG.·LUXBG. 6293 
2179i 
28 714 98 3053 
003 NETHERLANDS 23808 167 1297 133 204 26 9597 394 004 FR GERMANY 50450 18052 4743 358 1755 15855 244 005 ITALY 462 
15905 2210 
67 
16100 62i 
11 26 
006 UTD. KINGDOM 43470 3549 1592 3493 
2017 007 IRELAND 3063 13 71 335 1 542 104 
008 DENMARK 1210 321 316 66 507 
009 GREECE 607 93 71 346 95 
1i 011 SPAIN 1186 315 
27 
578 
2 
282 
i 030 SWEDEN 630 577 15 53 5 3 036 SWITZERLAND 1659 27 10 1551 215 
387 
3 
038 AUSTRIA 5572 421 97 3222 1 1439 5 
400 USA 240 
100 
1 9 
5 
178 7 45 
600 CYPRUS 460 141 12 
135 
65 129 8 
632 SAUDI ARABIA 153 1 15 2 
1000 WORLD 160849 82043 8043 14008 41 47 8174 18308 31869 19096 3024 
1010 INTRA·EC 149502 60902 7221 8853 4i 32 5773 18304 29092 18456 2869 1011 EXTRA·EC 11149 1142 822 5153 15 401 2 2778 640 155 
1020 CLASS 1 9358 1033 506 5000 15 117 2 2140 429 116 
1021 EFTA COUNTR. 6430 1024 306 4946 
4i 
55 2 1660 422 13 
1030 CLASS 2 1660 104 315 151 246 578 202 23 
7337.90 AIR HEATERS AND HOT AI DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GENERA TEURS ET DISTRIB r-euRS D' AIR CHAUD, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 3276 868 6 546 66 2 958 248 650 002 BELG.·LUXBG. 1491 585 6 428 199 584 206 D03 NETHERLANDS 1664 13 572 2<i 38 20 69 529 389 004 FR GERMANY 2431 284 103 
89 
18 9 1376 92 
005 ITALY 415 25 1 6 4 
mi 134 156 006 UTD. KINGDOM 1784 812 30 211 131 104 318 
1259 007 IRELAND 1333 2 2 2 4 39 25 
008 DENMARK 232 31 
2 
102 8 5 9 62 28 010 PORTUGAL 65 
24 
14 33 
29 
3 
011 SPAIN 351 
2sS 
28 
i 
31 214 25 
028 NORWAY 478 68 81 1 1 101 8 030 SWEDEN 445 147 198 2 2 5 4 19 
032 FINLAND 83 
19 17 
81 
52 g:j 2 :i 038 SWITZERLAND 449 241 24 038 AUSTRIA 1070 7 17 660 6 335 15 30 
056 SOVIET UNION 153 7 5 g.j 141 208 ALGERIA 94 
13:i 32 220 EGYPT 165 
s5 90 400 USA 241 32 
2 
34 
404 CANADA 127 
16 
56 3 66 
1s0 632 SAUDI ARABIA 318 93 12 23 24 
1000 W 0 R L D 17753 2739 770 3637 4 35 537 140 4258 2319 3314 
1010 INTRA·EC 13183 2634 164 1992 4 28 298 140 3197 1930 2800 1011 EXTRA-EC 4571 105 606 1645 7 240 1061 389 514 
1020 CLASS 1 3104 93 474 1354 6 78 581 303 215 
1021 EFTA COUNTR. 2541 93 465 1262 4 3 68 433 150 67 1030 CLASS 2 1269 5 108 275 158 336 65 298 
1031 ACP~66) 135 3 37 
16 i 
32 46 2 15 
1040 CLA S 3 197 7 24 4 143 1 1 
7338 ~=~~;CI~~:~~L~~~~J>JI.~~~~~J'~E'll's0~~ :tsrr~~~ ~~R~or~~~W8~~s~5Jlt~ ~~RJ~{ J~fHo}~~U~fJtRE, OF IRON 
ARTICLES DE MENAGE(! ~f1ENE ET ECONOMIE DOMEST.ET PARTIE~ PAILLE, EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMIL.POUR RECU-
RAGE, POLISSAGE ET SA S ANALOGUES, EN FONTE, FER OU ACI R 
7338.01 SANITARY WARE (BUT NOT ARTS) FOR USE IN CML AIRCRA" 
ARTICLES D'HYGIENE, A L'l CLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
1000 W 0 R L D 81 1 34 3 23 
1010 INTRA-EC 14 1 8 3 2 
1011 EXTRA·EC 47 28 21 
7338.05 STAINLESS STEEL SINKS, W "H BASINS AND PARTS 
EVIERS ET LAVABOS ET LEI RS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2171 134 1 1395 116 139 
19 
291 2 78 15 
002 BELG.-LUXBG. 619 
26 27 
468 15 59 36 
16 
22 
003 NETHERLANDS 401 279 64 6i 38 11 1i 4 004 FR GERMANY 964 35 8 18 743 41 1 005 ITALY 190 1 
6 
68 6 32 
1i 46 4 2 1 006 . KINGDOM 1196 468 321 322 9 13 
135 007 D 230 1 4 41 39 3 7 
008 DE RK 116 70 
i 
12 5 29 
009G E 93 38 
:i 
16 14 24 010 p GAL 117 74 35 
4 
5 
4i 5 011 SPAIN 224 6:i 113 61 028 NORWAY 158 90 
2:i 
1 66 4 030 SWEDEN 147 25 28 
2 
3 2 032 FINLAND 107 7 86 
22 :i 
9 
:i 
3 036 SWITZERLAND 190 139 14 9 038 AUSTRIA 504 
i 
472 
11:i 
31 1 
048 YUGOSLAVIA 127 13 
357 i 060 POLAND 359 1 2<i 7i 064 HUNGARY 112 21 
210 7 220 EGYPT 833 
14 
139 477 
i 12 288 NIGERIA 194 
2 
6 23 9 138 400 USA 75 30 
26i 
1 23 10 512 CHILE 329 13 11 44 
2 612 IRAQ 267 33 
244 
230 2 628 JORDAN 297 25 26 
4 
2 
i 5i 2<i 632 SAUDI ARABIA 1056 69 458 439 14 647 U.A.EMIRATES 387 
i 
303 47 13 3 4 
5 
12 5 706 SINGAPORE 211 158 6 
2 
15 26 800 AUSTRALIA 166 1 109 26 23 5 
1000 W 0 R L D 13687 231 190 5132 2078 2679 1140 15 948 214 309 753 1010 INTRA-EC 6319 196 43 2985 625 603 845 15 545 90 136 236 1011 EXTRA-EC 7369 35 147 2148 1451 2077 295 403 123 172 518 1020 CLASS 1 1606 2 118 1018 115 57 12 120 95 26 43 1021 EFTA COUNTR. 1123 3:i 107 818 2 45 3 59 71 145 18 1030 CLASS 2 5283 29 1108 1313 1657 284 210 29 475 
1031 ACP~66) 645 23 19 107 12 164 65 38 1 9 207 1040 CLA S 3 482 22 23 363 73 1 
7338Nr: ~8~&'i~~~NW~hl>~2ft~~~~~R&~~VM1~~~18~8~~HINO PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL 
PAILLE DE FER OU D'ACIER;IEPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILPOUR LE RECURAGE, POLISSAGE ET USAGES ANALOGUES, EN 
FER OU ACIER 
NL: PAS .DE VENTILATION PAR P YS POUR LES PAYS 010 A 958 
001 FRANCE 920 226 411 98 268 15 36 002 BELG.-LUXBG. 236 17 56 i 8 38 003 NETHERLANDS 484 13 14 82 5 357 004 FR GERMANY 401 14 
24i 
2 138 200 
:i 
42 005 ITALY 296 
37 
37 
5 19:i 4 
15 006 UTD. KINGDOM 912 633 40 
42i 007 IRELAND 446 5 8 11 1 008 DENMARK 410 268 2 139 1 
154 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Metdetand - Reporting country - Pays d6ctarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu!Sehland I 'Elld&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
7337.59 HEIZKOERPER F.lENTRALHEIZUNG, TEILE DAYON, AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 26597 5833 8 
883 ~f~g:if~~BG. 2~m 24595 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 75597 26962 8547 
~ ~~~~UME·UNI Jm 22sd sosB 
007 IRLANDE 3462 19 109 
008 DANEMARK 1671 334 
009 GRECE 1025 132 
011 ESPAGNE 1401 379 
030 SUEDE 1088 763 
036 SUISSE 5430 82 
038 AUTRICHE 8750 518 
~gg 8~~~~~NIS ~ 118 
632 ARABIE SAOUD 999 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AE L E 
1030 CLASSE 2 
237681 
215487 
22194 
17872 
15975 
3897 
82431 
80821 
1610 
1373 
1361 
127 
1sS 
23 
150 
1 
160 
15880 
14248 
1832 
1047 
699 
584 
2889 
1269 
2749 
944 
4965 
525 
672 
136 
510 
112 
4717 
5486 
35 
23 
9 
25958 
14660 
11298 
10734 
10584 
552 
38 
3i 
2 
1 
101 
52 
49 
49 
1 
7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
HEISSLUFTERZEUGER UND -VERTEILER, TEILE DAYON, AUS EISEN ODER STAHL 
2221 
497 
4078 
199 
2409 
6 
204 
9 
3 
929 
11484 
9431 
2053 
487 
216 
1548 
218 
27372 
27603 
27591 
12 
12 
12 
15797 
281 
97 
22509 
1265 
875 
115 
628 
~ 
2074 
50 
121 
57 
48098 
42345 
3751 
2960 
2496 
609 
~~- ~i~~i~~BG. :m! :~: n mg ~u 73 2m 
004 RF ALLEMAGNE 9836 1846 536 :l 14 139 14 3100 gg~ ~~~UME-UNI 1~ J~~ 1J =~ 1Ja ~ 71S 
007 IRLANDE 2970 16 11 6 32 82 ~g ~~~fttft ~~ 9~ 29 ~ 45 22 2~ 
8~A ~~~~~~ ~ 
20
62
7
. 1646 1gg~ 6 1~ ~ 
030 ~U[OE 6876 916 5457 9 16 29 8~~ s~~~DE ~ 147 1ol ~~ 386 
8
• 40~ 
038 AlJTRICHE 7481 41 57 6246 53 595 
056 U.R S.S. 531 21 30 .,...,.; 477 
208: ALGERIE 2953 
520. '"'" 24 220 EGYPTE 696 3 173 
400 ETA~UNIS 2505 1308 1 173 ~~ X~~~IE\AOUD ~~J 12 61 2~ J 111 
1000" M 0 N D E 119938 18171 4357 52332 28 127 8504 791 12133 
1010 INTRA-CE 79431 15659 872 28168 2 59 2502 783 85711 
1011 EXTRA-CE 40498 508 3485 23165 23 68 4002 8 3552 
1020 CLASSE 1 30510 403 2828 21354 4 43 593 8 1615 
183~ ~Ll.~~ 2 2a8~ 3gt 2~ 1~m 20 13 ~l a 1m 
1031 ACPC66), 826 54 84 11 191 318 
1040",CLASSE 3 979 21 150 196 9 53 491 
7338\ ·'·ARTICLES COMMONLY USED FOR DOMESnC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDDOR USE. AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND WARE, OF IRON 
' OR STEEl.; IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE UKE, OF IRON OR STEEL 
' \. ~USHALT6-1 .!!AUSWIRTSCHAFTS-bSANITAERE U.HYGIENISCHE ARnKEL, TEILE DAYON, STAHLWOUE, SCHWAEIIIIE, PUTZLAPPEN, HANDSCHUHE U. A~HilL. Z.SC.~UERN, POLIEREN 0 .DGL., AUS EISEN ODER STAHL , 
7338.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
·. I 
·sANITAERE UND H'I'GIENISCHE ARnKEL, AUSG. TEILE DAYON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 ~\, E ·. · 283 21 • 2 3 11 
1010: IMTRA·C:E 84 20 
1011 EXTRA-CE 218 1 :i 
'. '\ 
7338.05 STAIIltESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 
ABWAsbHBECKEN UNO WASCHBECKEN, TEILE DAYON, AUS ROSTFREIEII STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUQE 
001 FRANCE'~' . 11482 1098 13 6417 547 842 . 
002 BELG -LU G. 4170 . 2 3146 69 1 169 
003 PAYS·BAS , 2641 292 197 1745 . 1 243 
88~ wAt~~~E~", NE· ~ 13~ 139 618 m ~ 34~ 
006 ROYAUME-UW 6824 45 3368 1611 1147 69 
38~ ~A11-~~~RK ••· 1~~ 16 J~ 253 1~ 
~g ~~¥G~AL ~' m ~~ 1af 
011·ESPAGNE'" . 1552 897 
s~n~t~~~~ ·. i 1~ ~~ m 
036 SUISSE· ,CJ\ 1558 1116 
~ ¢gG~8~fA~I~ 3Wo 8 ~~ 
060 POLOGNE \. 1559 12 
064 HONGRIE 625 127 
220 EGYPTE <, 2735 e3 627 ~ ~T<i~~~tNIS 1 ~ 29 ~§ 
m~~~ ·. · lm ~~ 
626 JORDANIE . . 1o70 182 
632 ARABlE SAOUD 3,72 473 
r~ ~r~m:~5~RAB M~ 8 1~~ 
800 AUSTRALIE 1~56 7 998 
11 
a1 
1234 
766 
1117 
144 
171 
174 
851 
124 
940 
1781 
117 
1894 
64 
30 
1000 M 0 N D E · 74f15 1749 1679 32347 7628 12754 
1010 INTRA-CE · , . 38708 1534 412 17739 3341 2828 
1011 EXTRA-CE . . 38204 215 1268 14608 4285 8928 
1020 CLASSE l : I 1970 13 1097 7888 645 423 
1021 A E L E . 83m 958 6026 11 344 
1030 CLASSE 2 2392 202 166 6572 3540 7889 
1031 ACPC66l · · 3 148 82 851 40 890 
1040 CLASSE ~ • 2307 , 3 148 100 1616 
7338.11 IRON OR STEEL WOO!:,>. POT SCOURER§,_SCoURING OR POLISHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL 
2 
16 
1 
:i 
1 
8 
41 
36 
15 
1 
10 
aogo 
4135 
1955 
175 
48 
1780 
334 
NL: NO BRE,AJ<OOWN BY o.;uUijlRIF$ FOR o.;uUNTRIES 010 TO 958 
STAHLWOLU;' SCHWAEMME, P~PPEN, HANDSCHUHE U.AEIINL. WAREN ZUM SCHEUERN, POUEREN ODER DQL. 
NL: OHNE AUFTEILUNG ~ACH ~~ENOERN FUER DIE LAENDER 010 BIS 958 
001 FRANCE · . :i335 899 770 1 
002 BELG.-LUXBG. @Q! 
171
. 198 
003 PAYS-BAS ·1~ 62 ~ lif,..~~LEMAGNE 2898 137~ S91 
006 ROYAUME-UNI 1958 297 1113 
007 I RLANDE ., ' "9114 20 
008 DANEMARK '· ·; 693 365 
H 
17 
9 
224 
112 
740 
222 
184 
70 
135 
57 
83 
83 
98 
34 
84 
2183 
282 
84 
355 
357 
30 
26 
55 
51 
429 
8 
33 
43 
109 
258 
5 
417 
1 
112 
171 
56 
19 
11 
75 
24 
96 
44 
6013 
3852 
2160 
757 
462 
967 
283 
437 
482 
69 
138 
344 
346 
14 
186 
2061 
3209 
12349 
52 
4548 
107 
550 
129 
1 
3 
1 
503 
12 
167 
23915 
23008 
909 
567 
555 
327 
2282 
3429 
3563 
468 
2159 
82 
727 
1 
218 
386 
81 
22 
389 
195 
3 
446 
321 
106 
15425 
12949 
2477 
1867 
1087 
563 
12 
47 
15 
8 
9 
21 
364 
95 
31 
154 
42 
33 
97 
1 
330 
31 
12 
9 
39 
167 
1601 
838 
783 
554 
381 
209 
3 
182 
197 
15 
3 
15 
3 
4 
270 
46 
16 
171 
:i 
74 
117 
972 
503 
469 
99 
367 
46 
3 
7 
153 
320 
934 
45 
1821 
52 
12 
13 
12 
535 
10 
4 
4175 
3333 
842 
663 
51 
112 
2685 
361 
1177 
624 
897 
2739 
226 
21 
103 
BO 
161 
25 
286 
576 
7 
218 
12070 
8858 
3212 
1795 
602 
1405 
156 
12 
133 
4 
128 
91 
137 
33 
13 
1 
952 
58 
131 
1 
27 
40 
13 
7 
85 
21 
387 
43 
31 
238 
43 
100 
30 
4001 
1445 
2555 
319 
148 
2236 
709 
1 
113 
824 
92 
70 
887 
3 
155 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland_l 'Ell46a _l Espafta I France J Ireland J J Nederland J Portugal I UR 12 ltalla UK 
7338.11 
011 SPAIN 300 8 81 24 21 166 
038 AUSTRIA 213 
1:i 
103 
i 54 55 :i 55 400 USA 234 109 18 37 
1000 W 0 R L D 6809 368 161 2511 241 18 629 5 1387 155 18 1316 
1010 INTRA·EC 4453 312 1711 
241 
10 363 5 849 63 3 1037 
1011 EXTRA·EC 2262 58 161 799 7 266 438 15 279 
1020 CLASS 1 1170 14 114 495 136 5 78 186 2 140 
1021 EFTA COUNTR. 598 1 112 252 
1o4 
1 22 135 
1:i 
75 
1030 CLASS 2 996 40 46 282 1 188 183 139 
1031 ACP~66) 214 6 42 i 106 23 13 24 1040 CLA S 3 96 2 23 70 
7338.21 ARTICLES OF IRON OR STEEL OR TABLE USE, AND PARTS 
ARTICLES POUR LE SERVICE D LA TABLE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 659 183 2 101 12 292 320 19 8 16 002 BELG.-LUXBG. 710 229 102 2 127 184 1 003 NETHERLANDS 437 1 101 
:i 
2 27 70 
5i i 
7 
004 FR GERMANY 951 47 8 
428 
4 40 796 1 
005 ITALY 504 22 1 20 1 30 
17 12:i 
1 
4 
1 
006 UTD. KINGDOM 237 25 1 24 20 20 3 i 008 DENMARK 55 13 16 1 1 22 1 
009 GREECE 101 
i 
20 3 3 75 
2i 4 011 SPAIN 333 2 44 17 246 3 030 SWEDEN 84 
4 
14 
3 
13 37 25 
036 SWITZERLAND 277 1 101 17 133 17 1 
038 AUSTRIA 360 1 266 
8 
1 88 3 1 
048 YUGOSLAVIA 45 i i 6 24 39 31 2 4 9 400 USA 496 42 5 369 
404 CANADA 186 11 1 1 13 149 3 8 612 IRAQ 14 6 i 4 4 5 632 SAUDI ARABIA 71 
i 
10 5 50 
732 JAPAN 24 
4 
5 2 11 5 
740 HONG KONG 33 13 1 15 
4 800 AUSTRALIA 64 7 53 
1000 W 0 R L D 6800 553 23 1445 46 112 678 17 3300 298 84 244 
1010 INTRA·EC 4103 519 12 839 23 47 436 17 1812 260 33 105 
1011 EXTRA·EC 2697 34 12 606 23 65 242 1488 37 51 139 
1020 CLASS 1 1770 10 10 487 15 38 90 1007 26 7 80 
1021 EFTA COUNTR. 826 9 7 408 
8 
4 33 296 23 44 46 1030 CLASS 2 851 24 2 112 27 151 422 10 51 
1031 ACP~66) 228 13 7 1 33 105 2 39 28 
1040 CLA S 3 76 7 1 60 1 7 
7338.37 DOMESTIC ARTICLES AND PAR rs OF CAST IRON, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE MENAGE ET D'EI ONOMIE DOMESTIQUE S LEURS PARTIES, EN FONTE, EXCL ART1CLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE 
001 FRANCE 235 19 3 46 7 456 45 5 38 77 002 BELG.·LUXBG. 510 2 6 17 23 3 i 003 NETHERLANDS 292 78 122 2 87 2 13 4 004 FR GERMANY 617 258 i 291 4 38 11 006 UTD. KINGDOM 1325 3 1297 17 2 1 36 007 IRELAND 149 
8 i 
113 
16 i 011 SPAIN 126 100 
sO 030 SWEDEN 370 236 9 2 11 64 3 2 036 SWITZERLAND 631 81 19 518 6 
17 400 USA 927 1 9 25 853 13 9 
i 404 CANADA 138 3 130 4 
1000 W 0 R L D 6048 37 769 425 1 58 4098 4 305 34 87 230 
1010 INTRA·EC 3387 21 382 205 1 10 2413 4 153 20 48 130 1011 EXTRA·EC 2681 18 387 220 48 1685 151 14 39 101 1020 CLASS 1 2422 368 216 34 1621 98 12 3 70 
1021 EFTA COUNTR. 1205 
16 
331 193 3 545 76 3 2 52 1030 CLASS 2 235 19 5 12 64 52 1 36 30 
7338.47 DOMESTIC ARTICLES AND PA rs OF STAINLESS STEEL, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE MENAGE ET ECO ~OMIE DOMEST1QUE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 2110 113 8 673 2 26 
730 
1135 22 79 52 002 BELG.-LUXBG. 2174 
324 
6 437 
238 
4 627 318 49 3 003 NETHERLANDS 2235 22 978 25 285 239 
13o4 
97 27 004 FR GERMANY 5606 957 63 
137i 
70 157 586 2419 14 36 005 ITALY 1628 5 1 3 104 59 
17 mi 3 3 79 006 UTD. KINGDOM 1216 40 82 177 20 1 399 .. 97 213 
202 007 IRELAND 232 4 14 
7 
8 3 1 
124 008 DENMARK 485 25 133 106 58 10 22 009 GREECE 1119 76 560 22 271 176 14 
i 010 PORTUGAL 224 
8 :i 61 10 9 136 7 33i 011 SPAIN 1223 304 62 514 1 021 CANARY ISLAN 78 
57 
2 2 21 
4 
53 
12 028 NORWAY 247 i 
68 
23 4 
·86 19 1 030 SWEDEN 660 124 42 406 38 10 1 11 032 FINLAND 380 4:i 155 37 6 i 153 21 8 4 2 036 SWITZERLAND 1112 13 399 349 290 6 3 2 038 AUSTRIA 1707 106 2 1160 13 
114 
50 343 14 19 043 ANDORRA 196 
2 
12 
i 
60 10 
2 2 046 MALTA 97 4 1 1 84 048 YUGOSLAVIA 329 23 5 301 052 TURKEY 126 75 3 48 064 HUNGARY 54 
13 
12 1 41 
204 MOROCCO 100 6 62 19 208 ALGERIA 70 36 9 i 69 1 5 220 EGYPT 83 22 10 
6 372 REUNION 93 
70 
76 11 
i 390 SOUTH AFRICA 75 49i 44 5 35 1 i 2 10 1 400 USA 2204 131 507 746 222 12 404 CANADA 520 9 5 1 15 54 356 12 68 458 GUADELOUPE 90 86 4 462 MARTINIQUE 95 
6 27 2:i 6 86 9 2 5 600 CYPRUS 112 14 29 604 LEBANON 66 3 5 9 10 39 612 IRAQ 91 
26 i 79 24 8 4 :i 17 8 624 ISRAEL 387 25 5 23 5 260 632 SAUDI ARABIA 431 19 106 18 235 39 4 636 KUWAIT 90 28 1 24 30 
i 
7 647 U.A.EMIRATES 66 
5 
21 13 13 16 2 700 INDONESIA 60 18 4 33 i 701 MALAYSIA 101 32 
i 
37 1 30 
2 706 SINGAPORE 327 17 277 
7 
7 23 i 728 SOUTH KOREA 122 i :i 103 7 4 i 732 JAPAN 346 165 106 69 1 740 HONG KONG 75 7 
:i 44 i 9 14 :i 1 800 AUSTRALIA 130 1 23 27 62 10 
1000 W 0 R L D 29998 2393 620 7839 437 758 5461 24 8687 1840 1288 651 1010 INTRA·!i;C 18248 1551 186 4708 333 358 2513 17 5478 1775 909 424 1011 EXTRA· C 11750 842 434 3131 104 402 2948 8 3211 65 379 228 1020 CLASS 1 8180 645 423 2238 50 173 1813 1 2394 54 269 120 1021 EFTA COUNTR. 4139 151 355 1728 42 6 1046 
5 
713 42 30 26 1030 CLASS 2 3442 195 11 863 30 216 1135 769 11 101 106 1031 ACP~66) 363 22 2 12 
25 
14 195 44 1 19 54 1040 CLA S 3 129 2 30 13 1 48 9 1 
7338.52 DOMESTIC ARTICLES AND P~~ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI ts,oF PLA~HE~HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE S FOR COU IES 7 TO 958 
156 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7338.11 
011 ESPAGNE 989 85 1 318 366 37 182 038 AUTRICHE 742 3 478 
4 
2 93 
5 
168 400 ETAT$-UNIS 1814 501 554 614 38 98 
1000 M 0 N DE 20759 4278 399 5783 257 90 3680 23 2453 694 46 3056 1010 INTRA-CE 12700 2854 2 3454 1 69 2052 23 1641 419 11 2174 
1011 EXTAA-CE 7783 1424 397 2329 255 21 1628 812 35 882 
1020 CLASSE 1 4671 821 293 1646 147 16 988 368 5 387 
1021 A E L E 1844 163 276 825 
1oS 
1 147 209 
30 
223 
1030 CLASSE 2 2590 293 104 596 2 639 323 495 
1031 ACP~66~ 563 24 143 
3 
266 28 30 72 
1040 CLA S 3 521 310 87 121 
7338.21 ARTICLES OF IRON OR STEEL FOR TABLE USE, AND PARTS 
ARTIKEL FUER DEN TISCHGEBRAUCH UNO TEILE DAVON 
001 FRANCE 4765 951 3 1260 102 
1466 
2149 95 86 119 002 BELG.-LUXBG. 4704 
1568 
27 897 20 1271 1016 7 
003 PAYS-BAS 3450 10 866 
15 
16 189 757 264 4 24 004 RF ALLEMAGNE 6674 491 117 
6428 
43 411 7307 22 
005 ITALIE 8887 167 9 29 10 203 
sO 787' 11 13 30 006 ROYAUME-UNI 1820 209 11 256 5 62 408 19 34 008 DANEMARK 504 117 171 7 11 161 3 
009 GRECE 762 4 247 25 53 433 
7 156 21 011 ESPAGNE 2436 4 
46 
539 i 151 1556 030 SUEDE 728 2 260 
1 
79 274 29 1 42 
036 SUISSE 2960 44 9 1222 12 204 1367 85 3 13 
038 AUTRICHE 2855 10 2 2021 
46 
3 14 764 15 6 
048 YOUGOSLAVIE 691 
2s 
1 294 
1oS 453 356 65 23 77 400 .ETAT$-UNIS 3692 60 713 34 2134 
404 CANADA 1262 4 6 116 10 10 72 971 4 17 52 
612 IRAQ 547 1 1 408 
6 
99 38 43 632 ARABIE SAOUD 1325 1 2 507 268 498 
732 JAPON 584 4 22 117 3 72 116 
1 
250 
740 HONG-KONG 517 51 
7 
282 
2 
26 156 1 
800 AUSTRALIE 668 239 3 376 1 40 
1000 M 0 N DE 61100 3948 437 21111 206 769 5803 50 24756 1756 574 1688 
1010 INTAA-CE 36681 3511 177 12741 50 305 2945 50 14624 1417 259 602 
1011 EXTAA-CE 24416 437 260 8370 155 464 2858 10130 341 315 1086 
1020 CLASSE 1 15075 104 210 5576 87 196 951 7003 213 44 691 
1021 A E L E 7382 71 103 3901 1 20 324 2618 137 4 203 
1030 CLASSE 2 8717 332 44 2483 69 267 1897 2851 125 271 378 
1031 ACP~66~ 1550 133 16 74 5 24 438 ~~~' 38 233 161 1040 CLA S 3 623 1 6 311 1 10 3 16 
7338.37 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST IRON, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
HAUSHALTS. UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TElL£ DAVON, AUS GUSSEISEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 675 51 11 133 21 
1778 
144 5 43 267 
002 BELG.-LUXBG. 1967 
14 
18 73 
1 
70 16 12 
3 003 PAY$-BAS 726 159 205 
1 
332 12 
27 13 004 RF ALLEMAGNE 1978 2 565 
7 
6 1140 23 185' 39 006 ROYAUME-UNI 6095 9 1 5966 74 11 4 
127 007 lALANDE 670 2 
2 
541 
46 2 011 E 519 30 444 1 
030 631 
6 
388 25 
4 
49 74 
17 9 95 036S 1860 215 90 
3 
1503 33 3 
400E 5-UNIS 4256 2 29 67 3945 80 35 1 94 
404 CANADA 577 9 537 28 3 
1000 M 0 N DE 22866 153 1766 979 5 226 17471 23 1071 ' 125 193 854 
1010 INTAA-CE 13125 66 878 472 1 32 10506 23 549 62 74 462 
1011 EXTAA-CE 9738 87 888 506 4 194 6965 522 62 118 392 
1020 CLASSE 1 6427 6 793 463 3 106 6480 287 55 13 221 
1021 A E L E 3023 6 688 424 
1 
9 1623 137 20 9 109 
1030 CLASSE 2 1288 81 87 43 83 485 225 7 105 171 
7338.47 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF STAINLESS STEEL, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
HAUSHALTS. UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TElL£ DAVON, AUS ROSTFREIEM STAHL, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 18030 1361 73 6217 14 152 
6491 
9300 164 342 387 
002 BELG.-LUXBG. 19143 
2814 
69 4688 2 34 5215 2162 264 18 
003 PAY$-BAS 15940 222 6871 1512 133 2109 
1 
1757 
9336 
604 118 
004 RF ALLEMAGNE 44837 7601 955 
19588 
398 1541 4454 20337 51 163 
005 ITALIE 21956 69 27 18 1073 646 
126 1418 
20 49 466 
006 ROYAUME-UNI 9651 373 387 1669 204 8 3027 716 1529 
867 007 lALANDE 1125 16 2 139 63 75 1 16 10 985 008 DANEMARK 4101 256 
2 
1330 945 375 67 79 
009 GRECE 9531 526 5154 183 2015 1356 289 1 3 
010 PORTUGAL 2524 
82 
1 931 73 114 1354 45 
1991 
6 
011 ESPAGNE 10025 38 3241 471 4188 4 10 
021 ILES CANARIE 505 2 
512 
24 
2 
18 1~ 36 302 ali 028 NORVEGE 2342 
15 
970 
116 
567 7 
030 SUEDE 5166 1266 445 27 2861 288 70 6 72 
032 FINLANDE 2545 
489 
842 502 
74 11 
979 136 52 25 9 
036 SUISSE 11521 130 4874 2961 2905 40 16 21 
038 AUTRICHE 15649 932 26 11190 94 3 447 2777 98 75 7 
043 ANDORRE 1426 3 1 111 7 681 531 103 10 12 048 MALTE 776 35 9 9 690 
048 YOUGOSLAVIE 3733 3 381 51 3298 
3 052 TURQUIE 1179 2 817 29 328 
064 HONGRIE 547 
199 
2 145 
1 
6 394 
2 204MAROC 1645 1 117 1156 169 
206 ALGERIE 703 463 3 1 8 689 10 118 220 EGYPTE 1068 154 207 118 
30 372 REUNION 723 484 2 591 102 6 390 AFR. DU SUD 552 
4251 478 38 37 12 21 71 2 400 ETAT5-UNIS 20969 1431 282 5665 6733 1635 173 
404 CANADA 4083 4 136 59 9 109 481 29~~ 2 65 283 456 GUADELOUPE 650 1 604 
2 
3 
462 MARTINIQUE 651 
59 2 246 154 42 
560 89 43 600 CHYPRE 910 121 239 ' 1 10 604 LIBAN 561 30 
1 
44 65 130 29:J ' 45 612 IRAQ 1113 772 
149 
257 36 97 624 ISRAEL 2849 289 6 307 22 121 34 1807 I 37 632 ARABIE SAOUD 4300 241' 2 991 102 2507 351 ! 4 46 
636 KOWEIT 735 
1 
306 4 239 153 
7 
33 
647 EMIRATS ARAB 534 
1 
220 71 147 69 . 19 
700 INDONESIE 639 44 224 50 320 ' 
701 MALAYSIA 1238 319 
7 
484 
1 
6 415 I 14 
15 706 SINGAPOUR 3266 166 2788 84 200 I 5 
728 COREE DU SUD 1181 
5 
1 1096 36 10 331 5 
10 732 JAPON 4236 51 2021 1200 941 I 8 740 HONG-KONG 919 113 1 562 
7 
106 113 I 27 
24 
800 AUSTRALIE 1483 12 34 312 273 732 I 86 
1000 M 0 N DE 266622 21056 5611 83568 2959 5925 47694 169 74067 i 13339 8368 3868 1010 INTAA-CE 156868 13098 1776 50028 2150 3259 20347 123 45318 12833 5817 2119 
1011 EXTAA-CE 109741 7958 3835 33540 807 2668 27343 48 28743 505 2551 1747 
1020 CLASSE 1 76129 5720 3597 23874 338 1137 16336 12 22084 380 1879 772 
1021 A E L E 37541 1444 2823 18201 284 43 7847 34 6270 291 141 197 1030 CLASSE 2 32191 2205 219 9333 184 1392 10990 6162 125 600 947 
1031 ACP~66~ 3014 206 89 140 285 95 1725 ~~~ I 15 114 310 1040 CLA S 3 1425 33 19 334 137 19 73 28 
7338.52 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF PLA~HE~ HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUN IES 7 TO 958 
H 157 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6.5a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Halia UK 
7338.52 ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN TOLE OU FEUILLARDS EMAILLES, EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 3513 15 1651 1687 
s8 37 66 13 44 002 BELG.-LUXBG. I 932 38 381 257 29 195 1 1 003 NETHERLANDS 715 
12 
444 102 3 127 
32 
1 
004 FR GERMANY 260 2 
249 
99 47 24 44 
005 ITALY 630 375 2 
2 16 i 52i 
4 
006 UTD. KINGDOM 1872 172 1134 26 
i 011 SPAIN 109 
i 
57 6i 6 44 1 036 SWITZERLAND 610 510 26 5 1 
038 AUSTRIA 634 1 608 3 2 20 
75 400 USA 5050 822 4042 107 4 
6 624 ISRAEL 181 143 13 
25 
14 5 
800 AUSTRALIA I 373 11 333 4 
977 SECRET CTRS. 152 152 
1000 W 0 R L D 16161 68 18 5298 5 8426 436 2 535 448 578 353 
1010 INTRA-EC 8306 55 12 3038 5 3726 156 2 297 294 538 192 1011 EXTRA·EC 7703 11 4 2261 4700 281 238 42 161 
1020 CLASS 1 
' 
6990 2 2 2017 4538 175 142 114 
1021 EFTA COUNTR. 1327 2 2 1151 78 34 32 28 
1030 CLASS 2 ~ 709 9 2 241 5 162 106 : 95 42 47 
1031 ACP(66) 161 9 . 38 . 27 34 . 10 36 7 
7338.54 DOMESTIC ARTICLES AND PA , OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
ARTICLES DE MENAGE ET EC< NOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN TOLE OU FEUILLARDS LAQUES, VERNIS OU PEINTS, EXCL ARTICLES POUR 
SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 1358 56 693 1 
78 
61 437 110 
002 BELG.·LUXBG. 1131 333 196 34 817 6 003 NETHERLANDS 945 587 
i 
14 7 883 4 004 FR GERMANY 1132 55 
146 
66 
i 
90 37 
006 UTD. KINGDOM 1052 325 9 46 6 528 2 028 NORWAY 135 
i 
55 24 
3i 
45 
036 SWITZERLAND 765 392 16 322 3 
038 AUSTRIA 507 1 447 22 10 23 4 
400 USA 443 137 6 5 99 196 
1000 W 0 R L D 8885 778 14 3279 54 428 1 285 3390 3 657 
1010 INTRA·EC 6132 771 1 1834 24 234 1 204 2779 3 281 
1011 EXTRA·EC 2752 5 14 1445 30 191 80 811 376 
1020 CLASS 1 ! 2173 2 13 1163 1 91 52 548 303 1021 EFTA COUNTR. 1517 2 11 930 29 75 43 424 32 1030 CLASS 2 571 3 1 282 92 28 63 73 
1031 ACP(66) 157 117 15 10 10 5 
7338.59 DOMESTIC ARTICLES AND PA TS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 
VARNISHED OR PAINTED 
ARTICLES DE MENAGE ET ~~ 
ET EXCL. ARTICLES POUR SE 
NOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN TOLE OU EN FEUILLARDS, NON EMAILLES, LAQUES, VERNIS OU PEINTS, 
VICE DE TABLE 
001 FRANCE 3342 27 766 97 
254 
1 2265 39 3 144 
002 BELG.·LUXBG. 668 
42 
145 3 315 103 4 44 
003 NETHERLANDS 1672 
10 
568 
1:i 
41 774 7i 1 246 004 FR GERMANY 3543 5 
352 
73 3185 6 174 
005 ITALY 396 6 
i 
15 
17 100i 18 5 
23 
006 UTD. KINGDOM 1399 16 295 46 
274 007 IRELAND 344 8 
:i 
60 2 
008 DENMARK 280 147 
:i 
94 2 34 
009 GREECE 500 
i 
29 2 464 1 
:i 
1 
011 SPAIN 605 
:i 
381 16 187 
i 
17 
028 NORWAY 198 1 34 8 149 2 
030 SWEDEN 204 1 14 112 23 41 13 
032 FINLAND 156 
6 
33 
i 
1 118 
6 
4 
036 SWITZERLAND 489 176 80 209 11 
038 AUSTRIA 888 392 1 495 
048 YUGOSLAVIA 170 
i 
163 2 5 
18 sO 400 USA 784 183 
5 
99 433 
6 404 CANADA 231 
2 
70 7 134 2 7 
632 SAUDI ARABIA 107 4 18 71 12 
732 JAPAN 294 254 20 9 11 
1000 W 0 R L D 17934 107 57 4371 1 142 1019 18 10773 267 45 1134 
1010 INTRA·EC 12991 97 23 2695 1 118 453 18 8359 248 23 958 
1011 EXTRA-EC 4944 11 33 1676 26 566 2413 20 23 176 
1020 CLASS 1 3646 7 24 1544 16 257 1656 15 20 107 
1021 EFTA COUNTR. 1936 2 22 749 1 113 1012 7 
:i 
30 
1030 CLASS 2 1277 4 9 127 10 307 743 5 69 
1031 ACP(66) 204 2 6 4 132 29 1 3 27 
7338.69 DOMESTIC ARTICLES AND PA TS, OTJ:IER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL, NmiNO, ROD, TUBE, ETC. 
ARTICLES DE MENAGE ET EC NOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN FIL, GRILLAGE, TREILUS, BARRES, TUBES, ETC., EXCL ARTICLES 
POUR SERVICE DE TABLE 
001 FRANCE 3380 320 1 1056 
270 
1520 177 12 294 
002 BELG.·LUXBG. 1322 46 424 228 396 4 003 NETHERLANDS 1835 
i 
1501 28 
i 
254 43:i 12 004 FR GERMANY 4286 39 
158 2 
210 3578 24 
005 ITALY 285 1 
i 
23 
4 184 
99 2 
006 UTD. KINGDOM 1252 872 113 78 
008 DENMARK 785 
10 
610 52 121 2 
i 028 NORWAY 266 
i 
240 
8 
6 9 
030 SWEDEN 248 6 148 7 61 
:i 
17 
032 FINLAND 198 2 
i 
159 8 26 
i 036 SWITZERLAND 1677 2 369 95 1193 16 
038 AUSTRIA 1761 1068 2 681 9 1 
400 USA 433 204 90 120 12 
i 
7 
404 CANADA 157 126 11 6 13 
1000 W 0 R L D 19387 417 32 7419 19 5 1232 5 8277 1288 24 671 
1010 INTRA·EC 13509 411 8 4667 
18 
2 735 5 5934 1209 19 519 
1011 EXTRA-EC 5876 6 24 2752 3 497 2343 76 5 152 1020 CLASS 1 4982 4 22 2452 14 1 261 2100 66 2 60 1021 EFTA COUNTR. 4201 4 18 2011 8 
:i 
121 1970 27 1 41 
1030 CLASS 2 831 1 2 279 5 200 235 11 3 93 
7338.71 CAST IRON BATHS AND PAR 
BAIGNOIRES ET PARTIES, EN ONTE 
001 FRANCE 3268 1 664 2095 
776 
150 217 141 002 BELG.·LUXBG. 949 143 3 27 
005 ITALY 2321 11 2123 156 
6 27i 3i 006 UTD. KINGDOM 3337 816 17 2207 14 
009 GREECE 1084 3 21 54 1006 
036 SWITZERLAND 644 195 56i 301 148 204 MOROCCO 1307 38 
14:i 
536 48 118 212 TUNISIA 1415 !i 100 1089 84 216 LIBYA 1316 
2776 
2 37 1268 
220 EGYPT 4425 52 51 1016 530 
1i 15 600 CYPRUS 908 112 38 450 139 137 624 ISRAEL 639 
:i 37 
190 248 201 632 SAUDI ARABIA 1268 708 147 394 740 HONG KONG 5509 34 3794 1584 96 i 
1000 W 0 R L D 31872 5 2395 3133 10749 9110 8 5714 1 461 298 1010 INTRA-EC 11533 5 1664 
3133 
4351 3526 6 1513 1 297 170 1011 EXTRA·EC 20338 . 731 8398 5584 4200 184 128 1020 CLASS 1 1239 296 40 358 450 95 
158 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EllQiia J Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7338Nl2: ~~~~H:~~~~~~G~~~~~l~~~~~lN~l~~~ m~o~~V~~·~~S9~MAIWERTEN BLECHEN OD.BANDSTAHL, AUSGEN.TISCHGEBRAUCHSART. 
001 FRANCE 14973 66 8409 5787 
282 
174 356 41 140 
002 BELG.-LUXBG. 4182 
90 
1884 855 109 1040 5 7 003 PAY5-BAS 2597 
IS 
1766 373 15 352 1 
004 RF ALLEMAGNE 923 10 
1534 
274 260 68 126 167 
005 ITALIE 3045 1476 16 1 18 006 ROYAUME-UNI 5585 917 3088 197 99 5 t2Ti 011 ESPAGNE 653 
ti 420 t95 33 172 3 25 036 SUISSE 3589 3182 151 37 13 
038 AUTRICHE 3202 2 3137 9 17 37 
400 ETAT5-UNIS 18390 3538 12726 853 41 1232 
624 ISRAEL 732 633 40 1 34 9 15 
800 AUSTRALIE 1491 77 1210 182 22 
977 SECRET 654 654 
1000 M 0 N DE 
; 
64697 215 39 27032 13 27042 2721 1620 2182 1429 2403 
1010 INTRA-CE 33163 167 18 15437 1 12075 827 1078 1528 1326 705 
1011 EXTRA-CE 30881 48 21 11596 12 14966 1894 542 103 1699 
1020 CLASSE 1 27935 14 10 10439 14444 1318 278 1432 
1021 A E L E 7286 14 8 6582 
12 
228 217 89 
103 
148 
1030 CLASSE 2 2936 34 11 1147 523 576 263 267 
1031 ACP(66) 543 34 140 77 151 19 94 28 
7338.54 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
HAUSHALT5- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKE~ILE DAVON, AUS BLECHEN ODER BANDSTAHL, LACKIERT, VERNIERT ODER MIT FARBE 
BESTRICHEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTI L 
001 FRANCE 5242 173 i 2389 3 372 304 1796 577 002 BELG.-LUXBG. 3665 
1494 
701 117 2437 37 
003 PAYS-BAS 3041 
5 
1415 
3 
63 38 
2682 
31 
004 RF ALLEMAGNE 3759 225 
627 
317 
3 
144 183 
006 ROYAUME-UNI 3662 1207 58 149 27 1649 IS 028 NORVEGE 715 1 195 101 
217 
344 
036 SUISSE 3425 6 2091 67 1028 16 
038 AUTRICHE 2454 4 2215 95 26· 92 22 
400 ETATS-UNIS 1863 452 52 20 393 946 
1000 M 0 N DE 33447 3135 100 12380 208 2064 3 1017 11604 2 2934 
1010 INTRA-CE 21225 3105 7 5866 88 1071 3 664 9222 1 1198 
1011 EXTRA-CE 12219 30 93 6513 120 993 352 2382 1736 
1020 CLASSE 1 9892 12 86 5439 2 493 286 2114 1460 
1021 A E L E 7056 12 75 4628 
tt8 
339 251 1605 146 
1030 CLASSE 2 2301 18 7 1069 479 66 268 276 
1031 ACP(66) 566 2 418 75 22 36 13 
7338.59 ef~~~UfDAs~~~~:J~D PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 
~~~~H:~TrA~~~ rt~~:c~~~Ctl~f;ll~~~~i.Lt~~~f:~~c:~Mif~LHEN ODER BANDSTAHL, NICHT EMAILLIERT, LACKIERT, VERNIERT 
001 FRANCE 8884 128 2358 154 
1323 
10 5763 95 15 361 
002 BELG.-LUXBG. 3730 
to4 
692 i 8 1~ 434 13 100 003 PA Y5-BAS 5051 
IB 
2531 1 192 
194 
7 651 
004 RF ALLEMAGNE 9038 24 
147i 
4 35 377 7795 38 553 
005 ITALIE 1721 21 s 107 s:i 2381 39 27 122 006 ROYAUME-UNI 4109. 23 1235 345 846 007 lALANDE 1042 i 43 2 m· 7 008 DANEMARK 1030 640 
t3 
33 4 106 
009 GRECE 881 
2 i 123 8 ~K 6 22 4 011 ESPAGNE 2557 1457 104 2 104 
028 NORVEGE 639 3 10 155 39 418 2 12 
030 SUEDE 1022 3 36 478 271 170 3 60 
032 FINLANDE 523 1 1 204 5 297 
sO 15 036 SUISSE 2201 1 62 913 257 904 13 
038 AUTRICHE 3028 1868 9 1148 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 721 
3 3 
465 
5 
75 179 2 
98 212 400 ETATS-UNIS 3728 767 685 1954, 1 
404 CANADA 1065 1 288 7 79 647. 14 5 24 
632 ARABIE SAOUD 592 46 24 160 304 58 
732 JAPON 1348 986 219 73 70 
1000 M 0 N DE 60079 393 260 17728 4 340 8338 83 30052 920 240 3741 
1010 INTRA-CE 38202 303 70 10572 4 212 2514 61 20696 798 122 2850 
1011 EXTRA-CE 21870 90 189 7155 128 3820 1 9356 122 118 891 
1020 CLASSE 1 15541 22 125 6598 54 1839 6224. 81 105 493 
1021 A E L E 7444 7 110 3645 1 560 2938 58 1 104 
1030 CLASSE 2 6187 69 62 544 74 1907 3080 40 12 398 
1031 ACP(66) 1164 17 5 31 41 689 262 6 11 122 
7338.69 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL, NmiNG, ROD, TUBE, ETC. 
HAUSHALTS- UND HAUSWlRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAVON, AUS DRAHT, -GEFLECHTEN, -GEWEBEN, STAEBEN, ROHREN USW., AUSGEN. 
TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 9968 1426 7 3914 
1123 
3638 509 68 405 
002 BELG.-LUXBG. 4186 
189 
1135 687 1237 1 3 
003 PAYS-BAS 4065 
t:i 
3014 71 
3 
763 
937 
28 
004 RF ALLEMAGNE 7969 149 856 7 908 5935 25 005 ITALIE 1293 5 1 193 
25 385 
216 15 
006 ROYAUME-UNI 3129 1 4 1973 533 208 i 008 DANEMARK 2603 i 42 1924 281 388 9 028 NORVEGE 828 725 
39 
28 29 2 1 
030 SUEDE 877 2 26 532 29 234 s 4 15 032 FINLANDE 571 12 1 442 26 80 
7 036 SUISSE 5055 10 6 1483 455 3038 56 
038 AUTRICHE 3905 3 2686 18 975 17 
:i 
6 
400 ETATS-UNIS 1931 737 593 523 54 21 
404 CANADA 613 506 67 7 30 2 1 
1000 M 0 N DE 51904 1859 146 21742 82 26 5770 27 17479 3437 137 1199 
1010 INTRA-CE 34389 1829 28 13025 
82 
8 3367 27 11908 3188 111 898 
1011 EXTRA-CE 17516 31 118 8718 18 2402 5571 249 26 301 
1020 CLASSE 1 14711 25 105 7865 69 2 1404 4931 202 10 98 
1021 A E L E 11370 25 86 6150 39 
IS 
571 4361 81 5 52 
1030 CLASSE 2 2516 4 13 786 12 791 62~ 46 16 203 
7338.71 CAST IRON BATHS AND PARTS 
BADEWANNEN, TEILE DAVON, AUS GUSSEISEN I 
001 FRANCE 3717 3 1421 1709 
13sB 2~~ 161 158 002 BELG.-LUXBG. 1718 276 
1564 2S 005 ITALIE 1873 27 256 
5 35:! 006 ROYAUME-UNI 5958 1756 20 3802 23 
009 GRECE 1251 4 25 93 
'l! 036 SUISSE 1160 460 366 539 tOS 204 MAROC 1259 77 87 667 212 TUNISIE 970 t:i 49 748 216 LIBYE 1071 1667 1 140 91 220 EGYPTE 3342 32 56 970 61 
IS 7 600 CHYPRE 1099 211 28 444 237 15 
624 ISRAEL 787 
3 55 
157 410 22 i 632 ARABIE SAOUD 1868 1045 272 492 
740 HONG-KONG 6172 32 3489 2518 130 3 
1000 M 0 N DE 37317 11 4777 1978 9748 13517 5 6499 6 409 367 
1010 INTRA-CE 15276 11 3550 
1978 
3468 5894 5 1872 4 243 229 
1011 EXTRA-CE 22042 1 1228 6280 7624 4627 2 165 137 
1020 CLASSE 1 2242 677 62 723 676 104 
H 159 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EUd6a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7338.71 
1021 EFTA COUNTR. 787 296 
3133 6297 
301 188 
164 
2 
1030 CLASS 2 19008 431 5200 3751 32 
7338.78 BATHS AND PARTS, OTHER T AN OF CAST IRON 
BAIGNOIRES ET PARTIES, EXC EN FONTE 
001 FRANCE 12991 219 4151 3196 
41 
5342 1 82 
002 BELG.·LUXBG. 2902 
75 
2104 9 671 n 
003 NETHERLANDS 4729 5 4416 70 238 76 66 004 FR GERMANY 501 6 
336 27 
278 
005 ITALY 427 4 60 
1 2574 44 006 UTD. KINGDOM 3757 1075 58 5 
008 DENMARK 401 324 77 
009 GREECE 855 
220 171 1 
855 
030 SWEDEN 426 34 
036 SWITZERLAND 4009 3883 4 122 
038 AUSTRIA 4189 4001 1 187 
048 YUGOSLAVIA 584 43 24 584 459 288 NIGERIA 1667 1141 50 512 CHILE 516 
25 
107 
3 
359 
604 LEBANON 488 1 459 
608 SYRIA 721 133 
9 4 
588 
624 ISRAEL 1084 17 1054 
8 632 SAUDI ARABIA 1292 16 343 8 917 
680 THAILAND 426 3 
41 4 
423 
736 TAIWAN 265 66 154 
163 740 HONG KONG 312 58 85 1 5 
1000 W 0 R L D 47252 330 9 21568 5008 583 1 18408 164 130 1053 
1010 INTRA·EC 27078 304 5 12432 3602 187 1 10137 155 49 206 
1011 EXTRA·EC 20173 26 4 9136 1403 396 J271 9 81 847 
1020 CLASS 1 10584 23 3 8481 470 13 1502 9 63 
1021 EFTA COUNTR. 8982 1 1 8211 376 9 380 
9 72 
4 
1030 CLASS 2 9427 3 1 555 932 367 6723 765 
1031 ACP(661 2041 3 117 116 33 1262 1 7 502 
7338.82 SANITARY WARE AND PARTS OR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIENE ET LEUR PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES ET PR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 173 5 2 25 2 Hi 104 24 8 3 002 BELG.·LUXBG. 190 
26 
88 36 49 1 
003 NETHERLANDS 115 
5 
59 
4 
14 
12 
16 
004 FR GERMANY 93 9 
10 
37 26 
007 IRELAND 92 3 1 
7 
1 77 
038 AUSTRIA 65 57 
4 3 
1 
49 632 SAUDI ARABIA 90 4 30 
1000 W 0 R L D 1598 76 24 315 19 115 3 407 100 10 529 
1010 INTRA·EC 813 49 11 197 3 26 3 261 88 8 167 
1011 EXTRA·EC 782 26 13 118 17 68 146 12 1 361 
1020 CLASS 1 284 13 8 97 7 17 83 7 52 
1021 EFTA COUNTR. 162 
13 
7 96 
10 
8 41 7 
1 
3 
1030 CLASS 2 497 5 20 71 63 5 309 
1031 ACP(66) 159 12 9 30 6 1 101 
7338.91 SANITARY WARE AND PARTS OR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 
ARTICLES D'HYGIENE ET PART ES, EMAILLES, EXCL. BAIGNOIRES 
001 FRANCE 238 54 81 3 
15 
99 1 
002 BELG.·LUXBG. 566 
59 11 
334 5 178 34 
003 NETHERLANDS 447 323 
10 
54 
5 006 UTD. KINGDOM 276 6 2 187 26 66 1 008 RK 163 136 
45 009 E 167 
2 
121 44 3 4 1 028 AY 143 
25 
89 1 
036 SWITZERLAND 274 212 16 21 
038 AUSTRIA 449 3 333 113 
1000 W 0 R L D 4296 175 27 2084 6 488 131 51 1148 43 21 124 
1010 INTRA·EC 2177 128 15 1245 6 53 53 47 511 42 7 70 
1011 EXTRA·EC 2121 47 13 839 435 78 4 636 1 14 54 
1020 CLASS 1 1124 36 10 787 66 34 4 185 2 
1021 EFTA COUNTR. 935 29 5 677 64 19 4 137 
6 52 1030 CLASS 2 955 12 3 34 369 43 436 
7338.98 SANITARY WARE AND PARTS F pR INDOOR USE NOT WITHIN 7338.71·91 
ARTICLES D'HYGIENE ET PART ~S, NON REPR. SOUS 7338.01, 05, 71 A 91 
001 FRANCE 923 28 2 48 32 
52 
768 4 1 40 
002 BELG.·LUXBG. 752 
28 
72 2 227 382 17 
003 NETHERLANDS 795 
5 
240 
8 
15 212 
28 
300 
004 FR GERMANY 515 3 
10 
28 
30 
382 
6 
61 
006 UTD. KINGDOM 357 
2 
3 3 62 215 28 
262 007 IRELAND 279 
8 31 
12 3 
1 008 DENMARK 179 
1 1 17 
28 10 101 
036 SWITZERLAND 207 33 17 131 4 3 
038 AUSTRIA 165 i 63 1 1 81 4 15 400 USA 746 
15 
1 76 2 627 1 38 
404 CANADA 173 17 1 
11 
1 125 
11 
14 632 SAUDI ARABIA 196 1 7 7 75 84 
800 AUSTRALIA 23 15 8 
1000 W 0 R L D 7154 140 51 577 1 195 369 31 3875 494 38 1383 1010 INTRA·EC 4165 62 13 390 i 57 203 31 2018 459 10 922 1011 EXTRA·EC 2986 77 38 187 138 166 1857 35 26 461 1020 CLASS 1 1661 16 25 147 99 27 1196 12 14 125 1021 EFTA COUNTR. 573 1 7 106 i 20 21 352 8 14 44 1030 CLASS 2 1307 61 12 37 37 139 648 23 13 336 1031 ACP(66) 253 36 4 6 40 98 6 13 50 
7340 OTHER ARTICLES OF IRON OR TEEL 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE,rR OU ACIER 
7340.12 ARTICLES OF NON-MALLEABLE AST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
ARTICLES POUR CANALISA TIO~ , EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 920 530 329 6 
soB 40 8 7 002 BELG.·LUXBG. 2771 
2350 i 1700 1 251 208 3 003 NETHERLANDS 4809 2338 17 
2 
1 102 005 ITALY 2547 808 
667 
1737 50 3 006 UTD. KINGDOM 1174 
105 
259 191 4 007 IRELAND 641 7 12 329 
253 
1sB 036 SWITZERLAND 1953 572 6 6 1116 038 AUSTRIA 4959 4907 
134 3ci 1s0 33 19 216 LIBYA 1764 956 
7 
39 445 220 EGYPT 383 
125 
201 175 400 USA 541 
163 
26 326 17 6 47 632 SAUDI ARABIA 2174 123 467 234 1187 640 BAHRAIN 2091 30 2061 644 QATAR 570 
77 75 
570 647 U.A.EMIRATES 1883 
2 1731 649 OMAN 959 25 61 27 844 
160 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Ud!ia I Espa/la I France I Ireland .1 11alia ·~ Nederland I Portugal I UK 
7338.71 
1021 A E L E 1452 676 
1978 6151 
540 227 9 1030 CLASSE 2 19687 538 6868 3951 2 165 33 
7338.79 BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
BADEWANNEN, TEILE DAVON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 21197 214 7512 4040 
39 
9147 10 274 
002 BELG.-LUXBG. 4438 
123 
3145 16 1069 169 
1 003 PAYS-BAS 7486 
14 
6990 1 371 
116 004 RF ALLEMAGNE 912 12 
491 31 
143 497 130 005 ITALIE 669 10 135 
3 3917 
1 
s3 1 006 ROYAUME-UNI 6019 1938 99 9 
1 008 DANEMARK 540 443 96 
009 GRECE 1296 3 
s8 17 
1292 1 
030 SUEDE 564 412 36 
1 036 SUISSE 6647 6412 19 215 
038 AUTRICHE 6290 5981 1 305 3 
048 YOUGOSLAVIE 623 2 33 1 620 ss1 288 NIGERIA 2592 63 1945 
79 512 CHILl 667 44 195 7 393 604 LIBAN 740 1 688 
608 SYRIE 677 64 
11 11 
613 
624 ISRAEL 1771 39 1709 
70 632 ARABIE SAOUD 2145 47 524 31 1473 
680 THAILANDE 793 13 
79 14 
780 
736 T'AI-WAN 607 233 281 
328 740 HONG-KONG 630 142 148 4 8 
1000 M 0 N DE 75388 457 29 35318 5 6824 1188 3 29091 314 207 1952 
1010 INTRA-CE 43317 359 14 20566 5 4579 367 3 16530 296 64 539 1011 EXTRA-CE 32073 99 15 14752 2248 822 12560 18 144 1412 
1020 CLASSE 1 16579 89 10 13435 716 102 2082 17 128 
1021 A E L E 14272 3 3 13040 
5 
508 63 642 
18 127 
13 
1030 CLASSE 2 15093 10 5 1018 1526 694 10406 1284 
1031 ACP(66) 3330 10 187 187 94 2193 1 20 638 
7338.82 ~~~r~~~:fA.E AND PARTS FOR INDOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
~~~'1~~M ~fR'r~/f~I~JPfi:~m'lJ-cJI'ILE DAVON, AUS ROSTFREIEM STAHL, AUSG. ABWASCHBECKEN, WASCHBECKEN, BADEWANNEN 
001 FRANCE 986 56 25 189 9 
142 
1 431 212 32 31 
002 BELG.-LUXBG. 1472 
489 
2 1023 
3 
53 237 15 
003 PAYS-BAS 1367 6 484 5 85 
163 
295 
004 RF ALLEMAGNE 913 105 175 
93 
68 193 209 
007 lALANDE 753 44 2 5 4 9 596 
038 AUTRICHE 574 
3 
10 496 
25 
1 41 23 3 
632 ARABIE SAOUD 600 71 41 73 3 383 
' 1000 M 0 N 0 E 11898 1042 444 3422 135 1018 27 1589 896 46 3278 
1010 INTRA-CE 6405 782 259 1944 i 12 338 27 1011 692 35 1305 1011 EXTRA-CE 5494 260 185 1478 124 680 578 204 11 1973 
1020 CLASSE 1 2242 193 129 1096 50 165 363 52 194 
1021 A E L E 1426 1 108 1057 
69 
42 121 52 
10 
45 
1030 CLASSE 2 3224 67 51 366 514 215 152 1779 
1031 ACP(66) 660 49 98 155 30 8 10 310 
7338.81 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON, EMAILLIERT, AUSGEN. BADEWANNEN 
001 FRANCE 1181 225 659 8 
116 
282 7 
002 BELG.-LUXBG. 2691 
340 s5 2065 16 399 96 003 PAYS-BAS 2319 1753 99 171 9 006 ROYAUME-UNI 2243 35 14 1776 94 310 6 008 DANEMARK 1207 1106 1 
009 GRECE 934 
10 
761 
157 19 16 
154 19 
028 NORVEGE 678 
151 
471 5 
036 SUISSE 1465 1169 88 57 
038 AUTRICHE 1225 21 1002 201 
! 
1000 M 0 N 0 E 18954 870 187 12620 33 942 853 172 2745 164 37 331 
1010 INTRA-CE 11683 644 73 8478 33 107 386 155 1492 156 16 143 
1011 EXTRA-CE 7272 227 114 4142 836 467 16 1253 8 21 188 
1020 CLASSE 1 4996 192 90 3872 226 201 16 380 1 18 
1021 A E L E 3798 172 33 2977 219 108 16 272 1 
12 170 1030 CLASSE 2 2170 35 23 204 607 266 848 7 
7338.98 SANITARY WARE AND PARTS FOR INDOOR USE NOT WITHIN 7338.71-91 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON, NICHT IN 7338.01, 05, 71 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4127 173 17 229 314 
2s0 
3131 33 2 228 
002 BELG.-LUXBG. 3108 
116 2 
179 8 791 1751 119 
003 PAYS-BAS 2782 959 88 107 658 155 940 004 RF ALLEMAGNE 2605 12 18 29 171 41 1447 2 714 006 ROYAUME-UNI 1224 2 13 29 222 711 175 
897 007 lALANDE 973 23 1 1 21 16 14 
008 D RK 1068 1 6 37 2 509 82 35 401 036 su 933 28 169 128 90 460 18 34 
038 AU HE 624 
7 14 
285 5 6 270 9 49 
400 ET -UN IS 2605 13 500 40 1693 3 334 
404 CANADA 1045 119 383 2 
4i 
53 379 26 109 632 ARABIE SAOUD 737 16 59 65 301 235 
800 AUSTRALIE 572 1 1 3 13 335 1 218 
1000 M 0 N 0 E 30909 1023 633 2536 4 1382 2488 41 13793 2332 73 6604 
1010 INTRA-CE 17174 336 69 1513 4 537 1396 41 7423 2194 13 3652 1011 EXTRA-CE 13733 668 584 1023 845 1092 8369 138 58 2952 
1020 CLASSE 1 7463 158 482 649 675 299 3850 44 28 1278 
1021 A E L E 2404 31 75 500 
4 
148 120 1131 27 26 348 
1030 CLASSE 2 6179 527 81 350 153 792 2484 94 30 1664 
1031 ACP(66) 1219 292 14 7 1 201 440 28 30 206 
7340 OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ANDERE WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
7340.12 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
ERZEUGNISSE FUER KANALISATION, AUS GRAUGUSS . 
001 FRANCE 1220 511 614 6 
595 
39 40 
207 
10 
002 BELG.-LUXBG. 2317 
1625 2 
1092 6 410 7 
003 PAY5-BAS 4133 2238 43 
6 
2 223 
005 ITALIE 2036 521 
425 
1505 
89 ·' 
4 
006 ROYAUME-UNI 963 
67 
266 160 ~ 19 299 007 lALANDE 689 33 9 281 
265 12 878 036 SUISSE 1912 749 8 6 038 AUTRICHE 3726 3671 64 24 249 37 1 11 216 LIBYE 1535 635 
4i 
23 540 
220 EGYPTE 893 
133 
1 538 
37 5 
313 
400 ETAT5-UNIS 614 
1o4 
12 244 
2 
183 
632 ARABIE SAOUD 2003 245 570 162 920 
640 BAHREIN 1988 69 1919 
644 QATAR 609 
10i 13i 
609 
647 EMIRATS ARAB 2419 
s6 2187 649 OMAN 981 26 74 820 
H 161 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I .l Belg.-lux.l Danmark 1 Deutschland I 'E.Ud5a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR t2 France ltalla UK 
7340.12 
1000 W 0 R L D 35906 3228 208 13278 134 756 6422 57 659 383 1505 9276 
1010 INTRA·EC 13453 3038 39 5485 134 699 3107 50 55 307 247 426 1011 EXTRA·EC j~ 190 168 n93 57 3314 7 605 n 1258 8649 1020 CLASS 1 8850 . 161 5761 20 524 304 20 1237 823 1021 EFTA COUNTR. 7413 100 74 5635 134 37 157 7 287 20 1231 9 1030 CLASS 2 13598 7 2027 2790 301 57 21 8027 
1031 ACP(66) 1764 18 276 2 766 7 21 694 
7340.15 UNWORKED ARTICLES OF NO ·MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE NON MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 16427 208 931 6287 617 
4662 
1191 680 55 6458 
002 BELG.·LUXBG. 17594 
69:i 
65 6986 10 13 5374 464 20 
003 NETHERLANDS 8896 1211 5902 63 747 42 
3930 
77 161 
004 FR GERMANY 47078 494 16224 
2866 
605 24199 631 284 711 
005 ITALY 7951 73 
1870 
3825 1032 
2 77 3238 
11 144 
006 UTD. KINGDOM 17942 30 1598 148 7942 3037 
20i 007 IRELAND 754 4 56 447 
2 59 
12 34 
008 DENMARK 4835 
4 
4030 245 4 495 
011 SPAIN 367 146 184 1 23 9 
028 NORWAY 2328 2191 85 
15 129 i 277 1oo4 
52 
030 SWEDEN 18233 11181 4062 1564 
032 FINLAND 1547 
1:i 
725 585 
:j 117 1 Hi 119 036 SWITZERLAND 4974 
i 
4442 271 124 105 
038 AUSTRIA 8570 5820 2476 132 16 125 
064 HUNGARY 1065 54 
a5 1011 38 208 ALGERIA 2037 
94 2 1855 540 59 126 3582 400 USA 6392 1519 89 1 439 
404 CANADA 1189 547 4 638 
1000 W 0 R L D 169159 1622 34508 41469 5918 41973 2 3588 13926 5475 14680 
1010 INTRA·EC 121869 1502 20360 28263 5276 38597 2 2201 13479 3990 8199 
1011 EXTRA·EC 47291 121 14148 19206 640 3378 1387 447 1485 6481 
1020 CLASS 1 43462 119 14147 17155 558 3084 259 435 1447 6258 
1021 EFTA COUNTR. 356n 13 14122 14995 18 2993 258 309 1004 1965 
1030 CLASS 2 2698 2 1 1954 82 291 97 10 38 223 
1040 CLASS 3 1131 98 1030 3 
7340.17 WORKED ARTICLES OF NON-II ~LLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FON1 ~ NON MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 6719 3675 62 2374 41 4634 172 236 106 115 002 BELG.·LUXBG. 6437 
2566 
961 17 757 2 4 
003 NETHERLANDS 3967 6 820 348 133 8 1386 201 233 004 FR GERMANY 18700 5648 71 
1032 
10235 236 85 691 
005 ITALY 3752 664 
19 
21 1838 
13 46 11 6 160 006 UTD. KINGDOM 8408 2898 432 107 2375 282 236 
830 007 IRELAND 1665 144 321 367 
:j 2 1 008 DENMARK 1582 531 205 831 4 1 7 
009 GREECE 797 783 4 3 
i 4 s6 7 011 SPAIN 395 2 
133 
16 
i 
288 28 
028 NORWAY 1050 842 30 
5 :j 6 38 030 SWEDEN 1890 407 971 302 
5 
67 135 
032 FINLAND 809 715 
2 
84 
3i 
1 
i 43 4 036 SWITZERLAND 2466 181 2050 74 63 21 
038 AUSTRIA 4072 611 14 3378 41 16 5 7 
048 YUGOSLAVIA 2576 2518 11 45 2 
052 TURKEY 328 323 5 
24 i 204 MOROCCO 210 185 
i s8 216 LIBYA 376 254 
17 i 
63 
220 EGYPT 941 901 22 
390 SOUTH AFRICA 3596 3363 
i 
43 
15 187 87 348 
190 
400 USA 2281 98 477 1068 
404 CANADA 831 361 168 75 173 28 26 
448 CUBA 70 
90i 
70 
500 ECUADOR 901 
512 CHILE 2633 2633 
19 616 IRAN 997 978 2 24 34 6 267 632 SAUDI ARABIA 1069 722 14 
664 INDIA 366 349 1 16 
708 PHILIPPINES 749 749 
4 i i 800 AUSTRALIA 957 951 
1000 W 0 R L D 88143 39123 1329 12855 1 710 22125 13 898 2709 1217 5163 
1010 INTRA-EC 50428 16910 157 6169 i 518 20706 13 464 2683 694 2094 1011 EXTRA·EC 35717 22213 1172 6686 192 1421 414 26 523 3069 
1020 CLASS 1 21142 10582 1135 6557 122 540 175 9 492 1530 
1021 EFTA COUNTR. 10295 2755 1119 5847 
i 
32 121 85 9 116 211 
1030 CLASS 2 14321 11532 37 112 860 239 17 31 1472 
1031 AC~66) 1503 895 22 
70 
290 50 7 30 209 
1040 CL S 3 254 99 17 1 67 
7340.21 UNWORKED ARTICLES OF IIA ~EABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 1696 104 467 768 
636 
103 2 252 
002 BELG.·LUXBG. 860 
97 
118 
25 
20 56 30 
003 NETHERLANDS 1499 
2 
1085 26 2 
1669 
264 
004 FR GERMANY 3464 10 
386 
404 277 206 896 
OOS ITALY 1589 338 770 2 8 1 94 006 UTD. KINGDOM 1123 
219 
673 30 151 259 
70 030 SWEDEN 907 596 1 21 43 036 SWITZERLAND 740 432 23 199 
16 
43 
038 AUSTRIA 1358 
49 
1338 1 
77 
3 
120i 400 USA 5067 3144 579 17 
404 CANADA 726 348 3 375 
1000 W 0 R L D 20220 2n 281 8903 5 2457 2195 2 450 2006 3644 
1010 INTRA·EC 10543 228 2 2834 5 1565 1860 2 375 1990 1687 1011 EXTRA-EC 9678 49 279 6069 892 335 75 16 1956 
1020 CLASS 1 9182 49 279 5977 627 300 63 16 1871 
1021 EFTA COUNTR. 3255 279 2386 
5 
26 220 46 16 282 
1030 CLASS 2 495 92 265 35 12 86 
7340.25 WORKED ARTICLES OF MALU ~BLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FON1 ~ MALLEABLE, NDA. 
001 FRANCE 3324 184 1 108 202 
3185 
175 24 1591 1039 002 BELG.·LUXBG. 5040 loB 234 2 20 106 450 1043 003 NETHERLANDS 777 i 368 6 76 5 106 108 004 FR GERMANY 7810 11 
s4 10 3483 1435 668 1015 1187 005 ITALY 1171 14 
319 
645 
24 34 
2 335 121 006 UTD. KINGDOM 1396 4 263 311 110 331 011 SPAIN 2272 4 
4 
2 393 37 1836 028 NORWAY 302 9 257 4 18 7 :j 030 SWEDEN 1115 2 49 20 10 469 565 036 SWITZERLAND 940 215 328 335 19 8 35 038 AUSTRIA 800 56 64 462 28 89 101 208 ALGERIA 320 
6 90 
318 2 
400 USA 3424 i 195 32 17 2918 1sS 632 SAUDI ARABIA 307 3 50 20 233 647 U.A.EMIRATES 589 1 10 i 577 
1000 W 0 R L D 31521 333 7 1583 1 631 9978 24 2749 1069 9216 5950 1010 INTRA·EC 22314 325 1 1070 i sn 8346 24 1724 913 5663 3671 1011 EXTRA·EC 9188 9 8 493 33 1831 1025 156 3553 2279 
1020 CLASS 1 6943 6 5 463 974 844 128 3540 983 
162 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd!ia 1 Espana _I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7340.12 
1000 M 0 N DE 35805 2425 239 11813 84 527 7568 130 614 747 1315 10363 1010 INTRA-CE 12184 2257 45 4878 64 471 2866 89 70 570 241 697 1011 EXTRA-CE 23622 168 194 6935 58 4702 41 545 178 1073 9666 1020 CLASSE 1 8049 179 4766 12 590 339 45 998 1120 1021 A E L E 6381 
168 
89 4631 64 44 290 302 45 993 31 1030 CLASSE 2 15517 15 2117 4113 41 206 132 76 8541 1031 ACP(66) 2149 55 391 12 934 15 76 666 
7340.15 UNWORKED ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
ROHE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
! 
001 FRANCE 16083 235 1100 5998 729 
4625 
1785 967 42 5227 
002 BELG.-LUXBG. 20089 
12sS 
81 8013 42 26 6768 491 43 
003 PAY$-BAS 12760 1463 8495 245 1006 85 
4498 
110 118 004 RF ALLEMAGNE 40840 723 15925 
2812 
1364 15574 897 317 1342 005 ITALIE 5515 12 
1932 
1715 848 
10 134 3041 
13 115 006 ROYAUME-UNI 14865 65 2444 268 4011 2960 
332 007 lALANDE 976 31 43 516 
1i 76 
19 35 008 OANEMARK 6249 
12 
5233 233 14 676 
011 ESPAGNE 600 185 335 9 25 34 
028 NORVEGE 2620 2461 96 
124 149 5 361 1063 
63 030 SUEDE 22094 13044 5716 1632 
032 FINLANOE 1566 
11 
722 652 
14 
89 3 
e8 100 036 SUISSE 7432 
1 
6308 316 215 480 
038 AUTRICHE 7921 6554 1026 193 32 115 064 HONGRIE 1237 89 1 1147 
59 208 ALGERIE 4362 
114 li 3948 687 149 206 1eS 5979 400 ETAT$-UNIS 10028 2383 137 3 531 
404 CANADA 2307 953 1 2 7 1344 
1000 M 0 N DE 179257 2483 36851 60982 1 5269 28424 10 5234 16228 5869 18106 
1010 INTRA-CE 117815 2326 20558 33703 4369 26095 10 3323 15534 4008 7891 
1011 EXTRA-CE 61440 157 16295 27279 899 2329 1911 694 1661 10215 
1020 CLASSE 1 54341 145 16294 22892 825 1735 421 667 1601 9761 
1021 A E L E 41673 11 16261 19335 138 1580 416 481 1063 2386 
1030 CLASSE 2 5725 12 1 4209 74 593 300 22 60 454 
1040 CLASSE 3 1375 179 1 1190 5 
7340.17 WORKED ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
BEARBErrETE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 10507 4445 3 5012 91 
3279 
286 266 145 259 
002 BELG.-LUXBG. 7214 
270i 
167 2762 
2 
53 931 13 9 
003 PAY$-BAS 5481 10 1822 333 16 
1914 
353 244 
004 RF ALLEMAGNE 20702 8672 105 
1767 
544 8399 445. 46 577 
005 ITALIE 4831 643 
26 
40 2153 
8 159 
92 24 112 
006 ROYAUME-UNI 6523 2751 810 74 1975 623 97 
620 007 lALANDE 1596 148 500 318 
8 
9 1 
008 OANEMARK 2229 941 558 685 4 5 28 
009 GRECE 883 816 
2 
25 14 1 
15 20 
27 
011 ESPAGNE 561 2 72 
2 
360 44 46 
028 NORVEGE 1495 1012 291 105 
1 22 15 
8 77 
030 SUEDE 4093 444 2284 1009 108 210 
032 FINLANOE 1329 690 
5 
371 
317 
241 2 
5 7i 25 036 SUISSE 5023 251 3449 226 632 61 
038 AUTRICHE 5129 665 14 4347 28 42 8 3 22 
048 YOUGOSLAVIE 2001 1678 98 225 
052 TURQUIE 618 386 232 
781 j 204 MAROC 1011 222 1 
9 eli 216 LIBYE 534 352 5 
1 
79 
220 EGYPTE 1324 936 351 
2 
36 
390 AFR. OU SUO 3898 3152 
:i 556 15 341 sei 188 400 ETAT$-UNIS 6043 132 2973 183. 1809 
404 CANADA 1008 257 153 203 311 38 46 
448 CUBA 1822 808 2 1820 500 EQUATEUR 808 
4 512 CHILl 1905 1901 
1 616 IRAN 1545 1000 
6 
544 
45 27 29 632 ARABIE SAOUO 1293 687 137 362 
664 INOE 611 565 10 36 
708 PHILIPPINES 518 518 
70 li 6 800 AUSTRALIE 1004 920 
1000 M 0 N DE 112863 41785 3044 28703 11 3113 21077 8 2551 3976 1595 7000 
1010 INTRA-CE 60571 21117 313 13360 
11 
753 17518 8 1017 3860 703 1922 
1011 EXTRA-CE 52292 20668 2731 15344 2359 3559 1534 116 892 5078 
1020 CLASSE 1 32026 9747 2649 13393 539 1411 892 30 822 2543 
1021 A E L E 17094 3062 2594 9291 
11 
319 496 699 28 197 408 
1030 CLASSE 2 18040 10798 82 1829 2142 643 86 70 2379 
1031 ACP~~ 2319 1005 163 1820 430 197 17 69 438 1040 CLA 3 2227 124 122 6 
' 
155 
7340.21 UNWORKED ARnCLES OF MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
WAREN, ROH, AUS TEMPERGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 2620 217 895 1058 
930 
203 5 244 
002 BELG.-LUXBG. 1590 
267 
457 
s7 
22 101 80 
003 PAYS-BAS 3599 
:i 2838 55 2 3245 380 004 RF ALLEMAGNE 5134 15 
1248 
552 340 2911 681 
005 ITALIE 2524 678 540 
4 14 
2 58 
006 ROYAUME-UNI 3572 
441 
2745 30 284 495 
70 030 SUEDE 1642 1101 5 25 
1sS 036 SUISSE 1788 1 1199 40 311 2:i 82 038 AUTRICHE 2530 
125 
2498 3 
123 
6 
16st 400 ETAT$-UNIS 9775 6950 889 31 
404 CANADA 1521 941 9 571 
1000 M 0 N DE 38918 677 540 21808 8 3758 2762 4 821 3883 4656 
1010 INTRA-CE 19936 553 3 8484 9 2373 2148 4 582 3860 1949 1011 EXTRA-CE 18985 125 537 13344 1386 614 240 23 2707 
1020 CLASSE 1 18011 125 537 13105 986 469 194 23 2572 
1021 A E L E 6276 537 4852 
9 
48 336 163 23 317 
1030 CLASSE 2 976 240 399 146 46 136 
7340.25 WORKED ARnCLES OF MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
WAREN, BEARBEITET, AUS TEMPERGUSS, AWGNI. ' 
' 
001 FRANCE 5680 319 2 436 427 
2574 
384 42 2441 1629 
002 BELG.-LUXBG. 5493 334 637 9 33 448 560 1232 003 PAYS-BAS 2412 
5 
1584 14 212 30 
1672 
120 118 
004 RF EMAGNE 11954 30 
169 
22 5095 2042 1902 1186 
005 ITA 2205 37 
2sS 
1210 35 10:! 4 646 139 006 RO ME-UNI 2644 16 1099 603 192 339 
011 ESP 1535 12 
24 
16 351 ~1 37 1098 15 028 NOR 652 1 38 508 21 030 SUEDE 1744 7 292 59 48 747 587 036 SUISSE 2156 1 1 887 792 46 14 116 038 AUTRICHE 1375 259 
1 
134 49 175 189 
208 ALGERIE 903 22 241i 901 10! 25 2545 478 400 ETAT$-UNIS 3807 
2 
386 
632 ARABIE SAOUD 596 
2 
13 78 ~~ :i 490 647 EMIRATS ARAB 850 3 761 
1000 M 0 N DE 48484 852 41 6129 3 1250 14029 35 ~n 2760 10814 8493 1010 INTRA-CE 32722 754 7 4075 2 757 10342 35 2366 7106 4605 1011 EXTRA-CE 15656 98 34 2054 410 3687 138 394 3708 3887 
1020 CLASSE 1 10664 26 33 1914 1 2133 1003 284 3659 1611 
H 163 

Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark Joautschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.25 
1021 A E L E 6271 2 32 1562 
2 405 1495 887 1eo 1109 1004 1030 CLASSE 2 4774 31 2 135 1537 227 110 48 2277 1031 ACP(66) 924 7 11 346 343 49 9 32 127 
7340.31 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMEnC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 
GEGENSTAENDE FUER DEN TASCHENGEBRAUCH, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 667 8 186 263 11 83 104 15 eo 002 BELG.-LUXBG. 501 6 106 188 2 16 55 51 003 PAYS-BAS 509 134 219 5 38 21 Ti 86 004 RF ALLEMAGNE 1297 1 159 
136 
6 30 54 970 
006 ROYAUME-UNI 724 239 2 310 41 1 
sci 028 NORVEGE 572 
2 
443 46 6 33 3 030 SUEDE 948 388 109 
41 
11 419 
036 SUISSE 574 63 323 2 10 3 112 
400 ETAT$-UNIS 1129 111 260 517 142 71 28 
1000 M 0 N DE 9823 32 2450 2679 6 108 1196 570 332 2449 
1010 INTRA-CE 4634 28 1034 1074 5 87 496 314 214 1363 
1011 EXTRA-CE 5190 7 1418 1605 1 21 700 255 118 1067 
1020 CLASSE 1 4481 2 1206 1485 21 621 213 99 634 
1021 A E L E 2803 2 1055 953 8 70 61 27 627 
1030 CLASSE 2 706 4 210 118 79 43 19 232 
I 
7340.33 CONTAINERS OF 73.22 OF CAPACITY MAX 300L 
BEHAELTER WIE IN 7322, BIS 300 L, AUS EISEN DOER STAHL 
001 FRANCE 5000 2795 4 1106 7 
1200 
498 433 15 142 
002 BELG.-LUXBG. 2396 
123 
1 736 
3 1 
125 264 10 
003 PAY8-BAS 2595 165 1370 6 745 145 1001i 43 004 RF ALLEMAGNE 5037 598 730 
261 
2150 5 501 39 
005 ITALIE 646 38 1 220 35 65 19 14 107 006 ROYAUME-UNI 664 14 9 262 
1 
212 53 
7 008 DANEMARK 560 261 188 2 1 6 114 
009 GRECE 692 
1784 
609 3 7 71 2 
32 30 011 ESPAGNE 2121 
272 
78 119 
18 
56 20 
030 SUEDE 1204 2 338 6 486 80 5 3 036 SUISSE 2079 5 1 1240 191 556 11 69 
038 AUTRICHE 2314 375 9 1748 16 147 19 
390 AFR. DU SUD 516 
118 4 
508 1 6 
20 19 400 ETAT$-UNIS 1555 1127 11 256 
1000 M 0 N DE 33034 8459 1512 11679 8 80 6420 81 3649 2260 62 846 
1010 INTRA-CE 20422 5606 918 4619 6 37 4814 44 1567 1921 60 630 
1011 EXTRA-CE 12605 652 594 7059 38 1606 18 2082 339 1 218 
1020 CLASSE 1 9004 550 560 5498 15 728 18 1222 309 104 
1021 A E L E 6367 382 542 3626 8 694 18 813 206 78 
1030 CLASSE 2 2829 101 33 1134 22 702 695 29 112 
1031 ACP~66~ 590 44 241 6 1eo 90 6 22 
1040 CLA S 3 771 1 427 1 176 165, 1 
7340.37 LADDERS AND STEPS OF IRON OR STEEL 
LErrERN UNO TRJnSCHEMEL, AUS EISEN DOER STAHL 
001 FRANCE 2222 3 1177 214 
1aS 
756 8 64 
002 BELG.-LUXBG. 863 
21 
317 30 
7 
96 196 39 
003 PAY8-BAS 884 609 47 39 55 33 106 004 RF ALLEMAGNE 642 110 683 56 39 334 378 25 006 ROYAUME-UNI 1642 2 206 23 274 120 468 007 lALANDE 569 
2 
17 
1s 
45 59 22 036 SUISSE 1186 672 255 220 6 038 AUTRICHE 747 469 20 1 250 1 
400 ETAT8-UNIS 1134 132 18 721 240 2 21 
632 ARABIE SAOUD 789 39 50 19 609 1 70 
647 EMIRATS ARAB 740 2 2 736 
1000 M 0 N DE 18321 163 95 4785 5 932 2328 349 4459 426 11 2768 
1010 INTRA-CE 7745 138 4 3031 4 748 410 349 1846 373 8 642 1011 EXTRA-CE 8577 27 90 1755 163 1919 2614 52 6 1927 
1020 CLASSE 1 3879 2 63 1592 88 1173 753 29 159 
1021 A E L E 2418 2 eo 1307 
4 
69 408 472 25 6 55 1030 CLASSE 2 4691 25 7 162 95 742 1859 24 1767 
1031 ACP(66) 564 23 37 1 276 16 1 1 209 
7340.41 CONVEYOR AND TRANSMISSION BELT FASTENERS OF IRON OR STEEL 
RIEMEN- UNO TRANSPORTBANDVERBINDER AUS EISEN ODER STAHL 
003 PAY8-BAS 502 41 2 357 
3 2 
12 21 
132 
63 
004 RF ALLEMAGNE 1072 8 5 466 764 54 104 006 ROYAUME-UNI 550 2 2 31 17 32 446 390 AFR. DU SUD 1061 6 511 109 7~ 32 400 ETAT8-UNIS 2243 1844 168 121 
1000 M 0 N DE 10005 114 39 5042 3 20 2198 424 269 1895 
1010 INTRA-CE 3811 75 9 1768 3 3 1106 173 198 478 
1011 EXTRA-CE 8196 39 30 3278 18 1092 251 72 1417 
1020 CLASSE 1 4440 7 28 2918 1 475 1~3 39 898 1030 CLASSE 2 1601 32 1 217 8 617 33 514 
7340.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR ALL PURPOSES. OF IRON OR STEEL 
KARABINERHAKEN AUS EISEN DOER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 670 17 
427 
191 tl 392 3 24 400 ETAT8-UNIS 2509 23 2047 
1000 M 0 N DE 8029 1 87 3718 20 889 204 818 8 2465 
1010 INTRA-CE 2883 i 22 1571 18 485 147 468 3 168 1011 EXTRA-CE 5146 65 2145 2 405 n 150 4 2317 1~0 CLASSE 1 4720 30 1994 1 343 141 4 2169 1 1 AELE 1636 17 1174 223 141 4 55 
7340.47 PALLETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDLING GOODS, OF IRON OR STEEL 
PALETTEN UNO AEHNLICHE STAPELFOERMIGE TRANSPOJITMITTEL, AUS EISEN DOER STAHL 
001 FRANCE 4472 655 8 1339 295 
549 2s 
448 35 1691 
002 BELG.-LUXBG. 2392 
867 
22 1307 63 24 210 192 
003 PAY8-BAS 2816 8 1712 
2 65 77 1 34 65 118 004 RF ALLEMAGNE 5148 384 515 
1135 
3124 4 535 005 ITALIE 1825 13 37 15 395 333 6 223 006 ROYAUME-UNI 2431 414 320 813 222 18~ 147 1179 007 lALANDE 1320 6 87 46 ~ 2 011 ESPAGNE 504 11 226 61 11 7 404 028 NORVEGE 802 57 
487 
18 507 
036 SUISSE 1482 856 120 2 36 
038 AUTRICHE 1191 
10 
1129 40 34 19 2 3 400 ETAT$-UNIS 715 108 396 18 147 
612 IRAQ 569 85 104 37~ 1 
1000 M 0 N DE 29321 2368 1708 9673 27 464 6075 393 2021 693 4 5875 
1010 INTRA-CE 21468 2353 910 6915 2 439 4478 359 1157 478 4 4395 
1011 EXTRA-CE 7829 15 798 2758 28 43 1597 34 862 218 1460 
1020 CLASSE 1 5351 12 604 2545 26 984 34 198 25 923 
1021 A E L E 4064 2 574 2211 43 541 149 22 565 1030 CLASSE 2 2416 2 190 200 561 663 185 552 
H 165 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I Belg.-l.ux. j Danmark I Deutschland I 'EAAd!ia I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
7340.51 SMALL CAGES AND AVIARIES~ OF IRON OR STEEL 
CAGES ET VOLIERES, EN FER ·ou EN ACIER 
001 FRANCE 1961 813 32 
7 
1091 23 2 
002 BELG.-LUXBG. 515 
429 
31 424 53 ; 003 NETHERLANDS 1071 160 6 475 86 004 FR GERMANY 2052 1158 ; 46 16 ; 780 18 006 UTD. KINGDOM 574 31 
3 
1 480 14 
4 008 DENMARK 205 13 7 177 1 
036 SWITZERLAND 390 97 104 185 4 
038 AUSTRIA 132 3 57 72 
212 TUNISIA 730 730 
198 3 289 10 9 400 USA 671 162 
1000 W 0 R L D 9334 3564 42 695 55 71 1 4448 189 269 
1010 INTRA-EC 6553 2466 1 315 21 32 1 3496 172 49 
1011 EXTRA-EC 2782 1098 42 380 34 39 952 17 220 
1020 CLASS 1 1536 299 41 371 2 4 775 14 30 
1021 EFTA COUNTR. 734 124 40 173 
27 35 379 4 14 1030 CLASS 2 1177 758 1 9 157 2 168 
7340.53 WIRE BASKETS 
CORBEILLES EN FIL 
001 FRANCE 680 1 2 258 2 3 
1s 
570 40 4 
002 BELG.-LUXBG. 637 
29 
1 223 139 458 1 
003 NETHERLANDS 366 2 312 2 15 
173 
6 
004 FR GERMANY 3406 3 26 
11s 
2519 
12 
671 14 
006 UTD. KINGDOM 646 7 3 5 457 47 
2 011 SPAIN 272 
2 
2 
13 
268 
14 036 SWITZERLAND 270 83 158 
038 AUSTRIA 724 355 363 6 
1000 W 0 R L D 8328 43 73 1609 5 3 2577 12 3128 790 88 
1010 INTRA-EC 6613 42 36 1032 2 3 2544 12 2137 727 78 
1011 EXTRA-EC 1717 1 37 577 3 1 34 991 63 10 
1020 CLASS 1 1540 22 521 19 933 36 7 
1021 EFTA COUNTR. 1211 ; 18 467 3 18 665 36 5 1030 CLASS 2 171 13 55 15 58 23 3 
7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING, OF IRON OR STEEL 
CANETTES, BUSETTES, BOBIN S ET SIMILAIRES POUR FILATURE ET TISSAGE, EN FER OU EN ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 716 
2 
7 25 103 147 5 2 93 37 
3 
297 
003 NETHERLANDS 912 ; 87 s4 ; 1 2 801 7 18 004 FR GERMANY 1312 
4 16 
252 745 1 239 
005 ITALY 1268 
13 
7 98 
2 8i 
32 3 1128 
006 UTD. KINGDOM 297 16 163 2 
2 16 036 SWITZERLAND 917 51 3BO 468 
1000 W 0 R L D 6779 46 18 326 183 162 1094 7 2678 159 15 2091 
1010 INTRA-EC 5213 28 8 169 163 158 705 7 2000 80 7 1868 
1011 EXTRA-EC 1570 18 10 158 4 390 678 80 8 224 
1020 CLASS 1 1215 1 10 114 2 368 491 22 8 179 
1021 EFTA COUNTR. 1030 
17 
10 87 
2 
368 491 22 2 30 
1030 CLASS 2 250 39 1 68 58 45 
7340.81 BALLS AND OTHER SOLID SHA PES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING MILLS, OF IRON OR STEEL 
BILLES, BOULETS ET AUTRES OLIDES DE FORMES DIVERSES POUR BROYEURS, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 3100 7 1219 137 
s46 1706 5 26 002 BELG.-LUXBG. 1597 
185 
410 324 268 10 19 
004 FR GERMANY 581 
57 
119 5 236 19 17 
005 ITALY 109 
9sB 108 
14 
288 
1 37 
006 UTD. KINGDOM 3324 1752 214 4 
76 008 DENMARK 949 33:i 366 108 399 009 GREECE 799 186 273 7 
011 SPAIN 1425 1 1423 ; 1 028 NORWAY 5463 
166 
3664 871 927 
030 SWEDEN 2078 431 1481 
12 032 FINLAND 1026 73 111 630 
048 YUGOSLAVIA 11923 2 11921 
228 MAURITANIA 1450 1450 
268 LIBERIA 8519 8519 
1oaB 444 276 GHANA 1532 
515 322 ZAIRE 1015 
6 
500 
390 SOUTH AFRICA 1153 261 
226 10 
686 
10 400 USA 689 3 640 
412 MEXICO 726 
2a0 
726 
107i 480 612 IRAQ 1631 
616 IRAN 3860 3660 
6i 664 INDIA 2216 
34i 918 
2155 
720 CHINA 1269 10 
1000 W 0 R L D 64946 2610 20794 3722 1393 33823 49 2055 
1010 INTRA-EC 13068 1503 4823 834 781 5062 38 227 
1011 EXTRA-EC 51878 1107 16171 2888 1112 28761 12 1827 
1020 CLASS 1 23718 563 4568 386 14 17195 4 968 
1021 EFTA COUNTR. 9224 263 4440 
1584 
4 3574 4 939 
1030 CLASS 2 26638 543 11263 1098 11503 8 639 
1031 ACP~66) 14994 515 10447 140 11 3327 554 
1040 CLA S 3 1322 341 918 63 
7340.63 NON-cALIBRATED STEEL BALL NOT WITHIN 84.62 
BILLES EN ACIER CALIBREES, UTRES QUE CELLES DU NO 8462 
001 FRANCE 555 6 68 265 182 7 7 
006 UTD. KINGDOM 226 93 BO 52 1 
1000 W 0 R L D 2603 6 756 1047 15 533 7 212 27 
1010 INTRA-EC 1759 6 436 736 10 471 6 69 25 
1011 EXTRA-EC 843 320 312 5 62 1 142 1 
1020 CLASS 1 435 255 23 2 60 1 93 1 
1021 EFTA COUNTR. 205 125 23 2 20 1 33 1 
7340.71 REELS FOR CABLES, PIPING A~ ~ THE LIKE, OF IRON OR STEEL 
BOBINES POUR CABLES, TUYA X ETC., EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 664 323 12 102 
6 252 
18 294 28 87 
002 BELG.-LUXBG. 1022 46 7 98 15 429 85 26 111 003 NETHERLANDS 217 84 1 8 
3 
20 
5i 
57 004 FR GERMANY 1660 558 29 
414 
10 211 216 582 005 ITALY 857 30 
32 
334 17 
17 
6 56 006 UTD. KINGDOM 277 31 103 16 13 65 011 SPAIN 419 336 65 4 2 13 4 
; 59 028 NORWAY 282 
8 
35 130 11 41 030 SWEDEN 282 159 46 14 27 3 25 036 SWITZERLAND 328 2 44 205 ; 10 56 28 27 038 AUSTRIA 160 27 62 25 ; 
400 USA 358 17 3 44 235 59 664 INDIA 217 145 72 
1000 W 0 R L D 8030 1469 409 1297 32 1144 65 1625 322 28 1639 
1010 INTRA-EC 5513 1321 86 835 18 853 65 1008 247 26 1054 
1011 EXTRA-EC 2513 148 323 462 14 291 614 74 1 586 1020 CLASS 1 1616 57 298 423 1 154 369 32 1 261 
1021 EFTA COUNTR. 1101 40 292 355 1 154 123 32 1 103 
166 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland " Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMaliQ I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
7340.51 SMALL CAGES AND AVIARIES, OF IRON OR STEEL 
VOGELKAEFIGE UND AEHNL KLEINKAEFIGE, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 5536 1476 99 
26 
3882 66 12 002 BELG.-LUXBG. 1447 
900 
145 1075 197 4 
003 PAYS-BAS 3429 
1 
699 20 1792 12 
004 RF ALLEMAGNE 4740 1301 
218 
45 2934 42:i 36 
006 ROYAUME-UNI 2254 96 5 
14 
1 1885 48 
16 008 DANEMARK 750 40 41 
4 
627 12 
036 SUISSE 1341 107 581 630 18 1 
038 AUTRICHE 571 10 277 284 
212 TUNISIE 831 831 
1014 16 
.I 48 51 400 ETATS-UNIS 2663 435 1098 
1000 M 0 N DE 26941 5389 208 3311 2 202 261 15884 828 855 
1010 INTRA-CE 18620 3848 6 1265 72 112 12409 748 159 
1011 EXTRA-CE 8319 1541 202 2046 130 149 3474 80 696 
1020 CLASSE 1 5954 639 179 1945 6 20 2977 71 116 
1021 A E L E 2735 175 178 928 68 4 1380 21 49 1030 CLASSE 2 2234 857 22 100 122 482 9 574 
7340.53 WIRE BASKETS 
DRAHTKOERBE 
001 FRANCE 2686 14 8 883 4 7 
s4 1721 39 10 002 BELG.-LUXBG. 1973 
134 
4 602 245 1052 6 
003 PAYS-BAS 1256 18 1035 6 39 
441 
24 
004 RF ALLEMAGNE 5728 28 75 
486 
3844 3:i 1289 51 006 ROYAUME-UNI 1418 8 8 12 781 90 
9 011 ESPAGNE 507 
6 
11 1 486 35 036 SUISSE 973 407 27 498 
038 AUTRICHE 1766 1236 4 509 17 
1000 M 0 N DE 19006 210 270 5758 23 10 4119 33 6363 1828 391 
1010 INTRA-CE 14338 193 117 3422 4 7 3953 33 4636 1659 314 
1011 EXTRA-CE 4666 18 153 2336 19 2 168 1727 169 77 
1020 CLASSE 1 4057 2 123 2049 1 90 1635 123 34 
1021 A E L E 3255 1 102 1803 
19 2 
83 1118 122 26 
1030 CLASSE 2 527 14 26 218 76 92 42 37 
7340.57 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING, OF IRON OR STEEL 
SPULEN, SPINDELN, GARNROLLEN U.DGL. FUER DIE TEXTILINDUSTRIE, AUS EISEN ODER STAHL 
002 BELG.-LUXBG. 1430 
17 
2 123 188 116 14 33 345 609 
003 PAYS-BAS 552 j 155 143 2 1 1 334 21 45 004 RF ALLEMAGNE 1419 5 
62 
420 430 390 
005 ITALIE 963 2 
57 
8 116 li 40 113 662 006 ROYAUME-UNI 530 
2 
68 353 4 
70 48 036 SUISSE 1474 306 912 136 
1000 M 0 N DE 9312 79 24 1516 394 135 2001 10 1752 840 98 2663 
1010 INTRA-CE 5845 47 10 557 394 127 1062 10 1109 491 sa 2038 1011 EXTRA-CE 3467 31 14 959 8 940 644 149 624 
1020 CLASSE 1 2552 6 14 727 2 933 196 2 98 574 
1021 A E L E 1735 
26 
14 415 
6 
933 194 2 70 107 
1030 CLASSE 2 577 161 6 180 147 51 
7340.61 BALLS AND OTHER SOLID SHAPES FOR USE IN GRINDING AND CRUSHING MILLS, OF IRON OR STEEL 
ST AHLMAHLKOERPER ALLER ART 
001 FRANCE 2174 8 742 99 446 1261' 7 57 002 BELG.-LUXBG. 1236 
211 
270 225 252 30 19 
004 RF ALLEMAGNE 979 
414 
101 9 558 55 45 
005 ITALIE 588 730 65 25 237 3 146 006 ROYAUME-UNI 2112 870 179 31 
115 008 DANEMARK 715 5 273 105 217 
009 GRECE 588 318 93 167 10 
011 ESPAGNE 831 
2 
22 806 
:i 
3 
028 NORVEGE 2508 
177 
1601 501 401 
030 SUEDE 1216 5 193 840 1 
032 FINLANDE 610 78 48 459 25 
048 YOUGOSLAVIE 6293 1 6292 
228 MAURITANIE 803 803 
268 LIBERIA 3295 3295 
603 238 276 GHANA 841 
576 322 ZAIRE 870 
:i 
294 
390 AFR. DU SUD 791 276 
182 18 
512 
28 400 ETATS-UNIS 779 79 472 
412 MEXIQUE 734 
272 
733 
1222 
1 
612 IRAQ 1965 471 
616 IRAN 2387 
5 
2387 
375 664 INDE 1351 
ao6 971 720 CHINE 1167 359 8 
1000 M 0 N DE 40568 2464 7 10840 3193 1925 20356 168 1815 
1010 INTRA-CE 10012 1298 j 3048 632 654 3803 128 453 1011 EXTRA-CE 30556 1168 7594 2561 1271 16553 42 1362 
1020 CLASSE 1 13090 565 7 2224 284 26 9496 14 474 
1021 A E L E 4831 261 7 2015 
1478 
9 2097 14 428 
1030 CLASSE 2 16274 601 5011 1244 7025 27 888 
1031 ACP~66~ 7415 576 4416 95 11 2019 298 1040 CLA S 3 1192 359 . 800 33 
734G.63 NON-CALIBRATED STEEL BALLS NOT wrrHIN 84.62 
KALIBRIERTE STAHLKUGELN , ANDERE ALS IN 8462 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1066 18 255 222 536 13 22 
006 ROYAUME-UNI 534 299 72 161 2 
1000 M 0 N DE 5789 18 3021 852 89 1495 6 223 85 
1010 INTRA-CE 3618 18 1515 821 60 1235 2 89 76 
1011 EXTRA-CE 2173 1506 232 29 260 4 133 9 
1020 CLASSE 1 1464 1100 21 6 219 4 110 4 
1021 A E L E 786 635 21 6 71 4 46 3 
7340.71 REELS FOR CABLES, PIPING AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL 
ROLLEN UND TROMMELN FUER KABEL, SCHLAEUCHE UND DERGL. 
001 FRANCE 1980 501 30 451 li 527 23 75, 114 1 109 002 BELG.-LUXBG. 2986 
81 3:i 483 40 10~ 401 22 469 003 PAYS-BAS 974 551 6 29 
19 130 
209 
004 RF ALLEMAGNE 3576 1140 74 
117 
34 911 51 749 
005 ITALIE 612 38 1 309 40 '~ 7 100 006 ROYAUME-UNI 1040 93 105 526 38 25 182 54 011 ESPAGNE 700 584 152 33 2 11 028 NORVEGE 932 1:i 322 394 2 35 030 SUEDE 681 347 178 4 9 63 036 SUISSE 889 4 94 500 :i 29 160 2 34 038 AUTRICHE 605 53 408 136 400 ETATS-UNIS 1152 106 12 232 665 
664 INDE 527 3 306 218 
1000 M 0 N DE 20162 2733 1018 4606 116 2562 147 
4111 
1269 25 3568 
1010 INTRA-CE 12463 2454 255 2339 48 1838 146 25  889 23 1955 
1011 EXTRA-CE 7692 279 763 2267 67 724 1 159 380 2 1613 
1020 CLASSE 1 5006 185 688 1866 3 427 1 103 178 2 621 
1021 A E L E 3337 79 656 1484 3 427 1 31 177 2 196 
H 167 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7340.71 
1030 CLASS 2 740 91 25 32 13 108 225 42 204 
7340.73 NON-MECHANICAL VENTILAT RS, GUTTERING, TILE HANGERS AND LIKE ARTICLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 
YO LETS D' AERATION NON ME ANIQUES, GOUTTIERES, CROCHETS A ARDOISES ET AUTRES OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE DU BATIMENT, 
EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 1688 45 3 1555 23 
27 
5 3 53 
002 BELG.-LUXBG. 1582 
1oS 
1 971 
14 
561 22 
003 NETHERLANDS 1629 22 1254 
1:i 5 4 32:i 2s0 227 004 FR GERMANY 825 39 9 
736 
49 36 91 
005 ITALY 923 98 1 2 30 1 85 006 UTD. KINGDOM 454 43 12 348 8 13 
181 007 IRELAND 189 1 1 4 
26 
1 1 
008 DENMARK 237 10 22 191 1 9 028 NORWAY 137 8 81 11 15 
030 SWEDEN 159 8 15 104 
:i :i 
5 26 
036 SWITZERLAND 584 13 5 446 107 7 
038 AUSTRIA 1750 1 1 1731 
6 9 34 17 632 SAUDI ARABIA 569 124 14 202 180 
1000 W 0 R L D 12579 555 140 6485 31 188 231 30 95 1142 291 1391 
1010 INTRA-EC 7659 343 48 5147 13 55 102 30 56 908 266 691 
1011 EXTRA-EC 4921 212 92 3339 18 132 128 39 234 26 701 
1020 CLASS 1 3087 32 73 2574 1 23 3 5 161 23 192 
1021 EFTA COUNTR. 2751 32 52 2466 
17 
1 3 3 127 
:i 
67 
1030 CLASS 2 1776 179 20 750 67 125 34 72 509 
1031 ACP(66) 423 16 1 354 14 2 1 3 32 
7340.82 UNWORKED ARTICLES OF CA T STEEL N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN ACIER COULE OU MOULE, NDA. 
001 FRANCE 3842 290 1832 619 
5169 
785 4 72 240 
002 BELG.-LUXBG. 6364 88:i 837 11 5 139 12 191 003 NETHERLANDS 3201 
4 
1836 96 55 271 38 244 25 93 004 FR GERMANY 4976 673 
162 
106 1801 514 656 882 
005 ITALY 616 9 34 183 169 4 31 1 1172 92 006 UTD. KINGDOM 3301 16 889 105 1194 56 
67 008 DENMARK 648 156 377 10 19 
16 
19 
011 SPAIN 914 
89 :i 12 24 79 11 856 18 030 SWEDEN 3442 488 18 235 
6 
97 2409 
036 SWITZERLAND 1435 2 349 16 200 845 
259 
17 
038 AUSTRIA 1445 727 14 167 250 2 26 
056 SOVIET UNION 4645 
4 
1 3 
177 
4641 
208 ALGERIA 598 257 160 
220 EGYPT 191 
24 
190 
169 4480 1 27 1087 1112 400 USA 7229 321 8 
1000 W 0 R L D 44642 2499 160 6487 129 1565 13897 4 7571 491 4529 5310 
1010 INTRA-EC 23962 2058 38 5785 96 1093 8646 4 1388 444 2812 1598 
1011 EXTRA-EC 20672 441 122 2703 24 472 5251 1 6183 47 1716 3712 
1020 CLASS 1 14329 163 121 2007 24 317 4941 1 1377 35 1704 3639 
1021 EFTA COUNTR. 6557 94 121 1617 24 137 388 1334 8 357 2477 
1030 CLASS 2 1588 278 566 152 310 165 11 13 73 
1040 CLASS 3 4775 131 3 4641 
7340.14 WORKED ARTICLES OF CAST TEEL N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN ACIE COULE OU MOULE, NDA. 
001 FRANCE 1584 92 4 125 147 
12oS 
311 125 151 629 
002 BELG.-LUXBG. 2708 965 7 618 255 12 317 294 003 NETHERLANDS 2415 11 480 73 212 220 
601 
453 
004 FR GERMANY 4054 819 9 
120 
215 656 691 2 1062 005 ITALY 1140 
10 
2 158 97 
247 11:i 
7 754 
006 UTD. KINGDOM 936 20 101 82 331 12 20 
358 007 IRELAND 448 
2 
40 
s:i 21 17 9 27 2 008 DENMARK 1039 186 
77 
2 4 756 
011 SPAIN 597 
154 
4 
4 
12 7 1 441 55 
028 NORWAY 789 122 26 1 2 8 472 
030 SWEDEN 605 17 252 7 1 6 20 16 286 
032 FINLAND 177 23 58 5 
137 
7 7 4 73 
036 SWITZERLAND 1283 
1 6 
484 1 
6 
547 59 33 22 
038 AUSTRIA 457 222 86 58 128 7 29 048 YUGOSLAVIA 287 
s5 69 73 56 3 062 CZECHOSLOVAK 144 1 82 6 
:i 39 220 EGYPT 231 
16 151 
2 
61 
185 2 
6 400 USA 2057 57 263 163 8 1332 
404 CANADA 782 40 15 5 5 587 5 
1 
10 115 
484 VENEZUELA 413 271 141 
126 14 632 SAUDI ARABIA 374 153 80 2 664 INDIA 281 179 3 5 92 
732 JAPAN 465 123 
1sS 
11 331 
740 HONG KONG 755 2 
18 
597 
800 AUSTRALIA 175 14 8 135 
1000 W 0 R L D 27117 2048 548 3915 3 1622 5211 284 2527 1334 701 8926 
1010 INTRA-EC 15012 1892 52 1690 2 1031 2599 m 1368 1093 621 4387 
1011 EXTRA-EC 12070 156 494 2225 1 555 2612 7 1160 241 81 4538 
1020 CLASS 1 7439 56 492 1436 202 1237 7 958 118 77 2856 
1021 EFTA COUNTR. 3510 1 313 1139 16 298 6 688 95 60 894 
1030 CLASS 2 4026 44 2 759 274 1106 196 105 4 1535 
1031 ACP~66) 506 33 43 
79 
115 18 31 3 263 
1040 CLA S 3 604 55 30 268 6 19 147 
7340.88 UNWORKED ARTICLES OF OPE -DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES FORGES, BRUTS, FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 6771 2531 3222 123 
1022 
438 2 455 
002 UXBG. 2718 
59 
1548 13 20 100 15 
003 LANDS 1716 1385 
:i 10 
71 190 3:i 11 004 F MANY 2548 61 
551 
1937 121 382 
005 ITAL 1117 1 1 557 
277 17 
7 
006 UTD. KINGDOM 3570 179 1683 92 1315 7 007 IRELAND 357 
24 
32 1 
2:i 
298 26 
028 NORWAY 208 
7 
93 
36 
25 5 38 030 SWED 4044 17 547 275 4 2 3156 
032 1030 14 559 433 9 1 
:i 14 036 LAND 952 633 206 110 
038 A 1395 1376 5 13 
16 048 YUGOSLAVIA 299 89 19 174 
056 SOVIET UNION 1067 1067 
a:i 208 ALGERIA 442 359 16 400 USA 1940 284 687 37 874 484 VENEZUELA 720 720 
11 664 INDIA 226 209 :i :i 
1000 W 0 R L D 33267 2853 58 15406 3 786 6513 141 1422 504 7 5574 1010 INTRA-EC 19519 2831 13 8902 3 239 5095 
14i 
1048 451 7 930 1011 EXTRA-EC 13749 22 45 6504 547 1418 374 53 4845 1020 CLASS 1 10112 21 45 3595 547 1226 3 364 29 4282 1021 EFTA COUNTR. 7629 21 41 3208 469 520 
138 
151 11 3208 1030 CLASS 2 2115 1 1386 192 10 25 363 1040 CLASS 3 1523 1523 
7340.88 WORKED ARTICLES OF OP E FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
168 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.71 
1030 CLASSE 2 2420 93 74 370 1 24 235 560 202 861 
7340.73 NON-MECHANICAL VENTILATORS, GUTTERING, TILE HANGERS AND LIKE ARTICLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 
NICHTMECHANISCHE DACHENTLUEFTER, DACHRINNEN, HAKEN FUER DACHZJEGEL UNO ANDERE BAUARTIKEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 5359 190 10 4833 49 
71 
20 12 1 244 002 BELG.-LUXBG. 4608 
567 
2 3793 
2 23 
648 94 003 PAYS-BAS 7535 96 6021 20 11 815 004 RF ALLEMAGNE 1949 220 44 
2611 
9 68 67 7oS 144 669 005 ITALIE 3631 476 5 148 68 8 383 006 ROYAUME-UNI 1638 79 47 1359 34 51 638 007 IRLANDE 674 6 3 13 
82 
5 9 
008 DANEMARK 995 54 60 770 7 20 69 028 NORVEGE 512 35 319 
1 
21 70 
030 SUEDE 984 48 76 658 
10 16 
36 165 036 SUISSE 2445 65 25 2003 
2 
289 37 
038 AUTRICHE 5606 9 5 5519 
1 
3 2 66 
632 ARABIE SAOUD 3234 850 239 1232 35 168 709 
1000 M 0 N DE 46000 2799 726 31852 42 482 906 68 351 2255 171 6368 
1010 INTRA.CE 26827 1592 208 19698 20 154 361 68 134 ' 1482 146 2964 
1011 EXTRA.CE 19174 1207 518 12154 22 308 545 217 ' 773 25 3405 
1020 CLASSE 1 11811 183 259 9616 2 56 19 65 402 17 1192 
1021 A E L E 10151 172 191 9041 2 2 14 24 358 
8 
347 
1030 CLASSE 2 7180 1024 259 2474 20 144 526 153 359 2213 
1031 ACP(66) 601 66 2 365 54 4 12 6 92 
7340.82 UNWORKED ARTICLES OF CAST STEEL N.E.S. 
WAREN, ROH, AUS STAHLGUSS, ANG. 
001 FRANCE 10490 743 
3 
4080 1527 
10389 
3299 54 108 679 
002 BELG.-LUXBG. 13426 
2182 
2024 32 83 398 41 456 
003 PAYS-BAS 10544 2 7104 
157 
218 733 77 
875 
39 189 
004 RF ALLEMAGNE 13585 1745 76 
351 
428 4455 1081 739 4029 
005 ITALIE 1852 24 1 515 576 
11 349 
8 
1526 
377 
006 ROYAUME-UNI 8343 49 87 3365 415 2308 213 
1s:i 008 DANEMARK 1844 357 1198 22 54 2 5 23 
011 ESPAGNE 1255 
118 10 
17 46 365 246 23 7 932 30 030 SUEDE 6185 1980 179 670 1 191 2625 
036 SUISSE 5367 24 1 1431 75 633 3043 ' 17 1 142 
038 AUTRICHE 3616 2320 34 368 463 38 319 74 
056 U.R.S.S. 3167 
13 775 
6 
6oS 
3161 
5 208 ALGERIE 1443 42 
220 EGYPTE 974 
55 
971 
447 5953 1 
3 
s4 1468 1394 400 ETATS-UNIS 10147 759 16 
1000 M 0 N DE 97006 6096 434 28020 207 4614 27290 12 12377 1705 5768 10483 
1010 INTRA.CE 61724 5176 169 18317 157 3180 18820 11 4915 1562 3408 6009 
1011 EXTRA.CE 35275 920 264 9702 46 1434 8470 1 7462 ' 143 2359 4474 
1020 CLASSE 1 26979 277 264 7062 46 1071 7245 1 4244 116 2316 4337 
1021 A E L E 15969 146 262 6117 46 589 1187 4183 62 512 2865 
1030 CLASSE 2 4624 643 1 2333 357 1225 57 27 44 137 
1040 CLASSE 3 3477 309 7 3161 
7340.84 WORKED ARTICLES OF CAST STEEL N.E.S. 
WAREN, BEARBEITET, AUS STAHLGUSS, ANG. 
001 FRANCE 4125 334 21 770 322 
3462 
713 225 351 1389 
002 BELG.·LUXBG. 8496 
2728 
21 2020 550 20 1064 1359 
003 PAYS-BAS 8666 45 3053 
2 
185 769 
4 
575 
2123 
1331 
004 RF ALLEMAGNE 11466 1679 92 
1073 
538 2218 1779 
8 
3031 
005 ITALIE 3129 1 6 
5 
379 370 5 
271 
61 1226 
006 ROYAUME-UNI 3256 25 55 673 167 1070 793 72 125 
1021 007 IRLANDE 1470 
6 
1 204 
128 
150 
224 14 
46 48 
008 DANEMARK 2281 927 1 16 19 946 
011 ESPAGNE 1100 2 
520 
39 
9 
289 128 17 11 468 146 
028 NORVEGE 2782 
1 
1212 114 9 9 100 809 
030 SUEDE 2431 88 1399 15 7 
3 
43 82 69 727 
032 FINLANDE 913 79 373 9 
691 
16 46 17 370 
036 SUISSE 5952 
5 
4 3314 1 
72 
1565 158 92 127 
038 AUTRICHE 2025 22 1375 
291 
229 254 20 48 
048 YOUGOSLAVIE 1166 
370 
481 189 176 29 
062 TCHECOSLOVAQ 833 63 391 9 
10 92 220 EGYPTE 920 
71 465 
8 
1sS 
798 
1 
12 
t9 400 ETATS-UNIS 4469 184 910 442 26 2195 
404 CANADA 1203 33 51 24 12 824 1 13. 2 12 231 
484 VENEZUELA 1037 642 
14 
13 367 
218 
2 13 
s1 632 ARABIE SAOUD 766 245 227 1 
664 INDE 1489 992 46 24 18 409 
732 JAPON 934 243 
148 
9 
6 
162 520 
740 HONG-KONG 831 2 6 8 663 800 AUSTRALIE 596 162 31 1 57 343 
1000 M 0 N DE 80999 5402 1843 21101 24 3753 16044 1234 6508 4881 1348 18861 
1010 INTRA.CE 44337 4783 240 8822 8 2403 8334 1154 3409 3619 1018 10547 
1011 EXTRA.CE 36560 619 1602 12279 16 1260 7709 80 3090 1261 330 8314 
1020 CLASSE 1 23573 112 1593 9018 610 3160 80 2658 537 309 5496 
1021 A E L E 14510 6 1021 7676 
16 
34 1109 75 1888 315 278 2108 
1030 CLASSE 2 10882 136 9 2983 415 3570 420 663 21 2649 
1031 ACP~66~ 1413 107 1 241 236 510 58 172 7 317 1040 CLA S 3 2104 370 277 979 12 62 168 
7340.86 UNWORKED ARTICLES OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, ROH, ANG. 
001 FRANCE 8670 2722 4295 199 
1545 
601 10 843 
002 BELG.-LUXBG. 3864 
103 1 
2070 15 21 143 70 
003 PAYS-BAS 3075 2549 
3 16 
87 217 
to:! 
118 
004 RF ALLEMAGNE 3922 120 11 
1919 
2703 92 875 
005 ITALIE 2466 21 3 506 3501 4 8 13 006 ROYAUME-UNI 5477 162 3361 178 1342 56 
s:i 007 IRLANDE 676 
IsS 
50 61 
28 
502 
028 NORVEGE 613 
11 
132 66 187 21 89 030 SUEDE 5875 131 787 854 7 2 4017 
032 FINLANDE 1301 16 890 288 22 3 58 24 
036 SUISSE 1589 4 2 1174 298 96 17 038 AUTRICHE 2018 1932 24 60 
149 1 048 YOUGOSLAVIE 770 160 177 283' 056 U.R.S.S. 1124 1124 
100 
I 
208 ALGERIE 619 
1 
513 
a5 1 :I 1819 400 ETATS-UNIS 4483 412 2120 45i 
484 VENEZUELA 1183 1183 38 23 s4 664 INDE 538 423 
1000 M 0 N DE 51933 3162 372 24742 3 850 10769 255 1824 1150 8 8798 
1010 INTRA.CE 29150 3128 53 14983 3 410 8451 
2sS 
1285 819 8 2010 
1011 EXTRA.CE 22782 34 319 9760 438 4318 538 332 6788 
1020 CLASSE 1 17383 31 318 5538 438 3923 11 530 251 6343 
1021 A E L E 11395 31 289 4915 353 1385 
244 
192 100 4130 
1030 CLASSE 2 3539 3 2 2361 396 8 80 445 
1040 CLASSE 3 1859 1859 
7340.88 WORKED ARTICLES OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
' 
H 169 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I' Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.S8 OUVRAGES FORGES, OUVRE$~ EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 5277 340 1 983 334 
441 
2720 662 97 140 
002 BELG.-LUXBG. 2943 
1325 1 
704 64 249 1295 2 188 
003 NETHERLANDS 3944 1963 13 87 501 
1240 i 54 004 FR GERMANY 5796 1584 19 
86 
112 1532 1034 268 
005 ITALY 803 101 
8 54 
407 2i 948 138 6 65 006 UTD. KINGDOM 3529 247 1297 426 518 4 58 007 IRELAND 582 1 503 9 
32 144 
11 
008 DENMARK 1330 35 815 6 289 
1 
9 
011 SPAIN 474 16 
69 
178 192 28 53 6 
028 NORWAY 547 45 161 
8 
37 70 119 30 16 
030 SWEDEN 2458 15 36 738 231 93 194 1143 
032 FINLAND 827 19 698 9 8 55 38 
036 SWITZERLAND 3905 16 1378 1 448 1914 148 
20 038 AUSTRIA 548 59 304 32 60 73 
048 YUGOSLAVIA 426 107 130 186 3 
052 TURKEY 95 95 605 058 GERMAN DEM.R 605 
1 121 1 064 HUNGARY 123 
12 79 208 ALGERIA 372 1 166 114 
2 61 220 EGYPT 86 16 1 3 3 
390 SOUTH AFRICA 391 
143 
20 45 251 12 18 87 49 15 400 USA 2312 
1 
385 696 54 652 276 
404 CANADA 415 1 104 60 38 90 8 113 
624 ISRAEL 269 4 110 73 52 27 3 
664 INDIA 357 
1 
296 37 6 18 
700 INDONESIA 9 
146 
7 
1 
1 
732 JAPAN 200 4 
1sB s5 45 4 958 NOT DETERMIN 243 
1000 W 0 R L D 41824 3999 166 12009 309 1111 6390 39 6490 6128 217 2966 
1010 INTRA·EC 24912 3658 30 6660 
120 
619 3134 27 5634 4245 118 787 
1011 EXTRA·EC 16670 341 135 5350 438 3258 12 2854 1883 99 2180 
1020 CLASS 1 12398 304 130 4147 64 1938 12 2557 1557 87 1602 
1021 EFTA COUNTR. 8351 153 110 3279 
120 
18 756 2192 629 30 1164 
1030 CLASS 2 3287 36 6 899 360 695 295 318 12 546 
1031 ACP~66) 819 7 1 38 2 382 5 82 7 295 
1040 CLA S 3 989 1 304 14 625 4 9 32 
7340.92 UNWORKED ARTICLES OF CLC SED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES ESTAMPES, BRUT1 , EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 7089 44 8 6411 26 3445 516 32 52 002 BELG.-LUXBG. 11727 6:3 12 7944 1 5 298 34 003 NETHERLANDS 2183 1936 115 13 20 
567 
24 
004 FR GERMANY 4656 5 3 
462 
668 2339 1014 60 
005 ITALY 655 
5 
79 104 
1 61 
4 6 
006 UTD. KINGDOM 2635 1775 33 674 86 
13 008 DENMARK 655 
1 
621 4 10 3 4 
011 SPAIN 376 203 
a5 20 61 1 91 030 SWEDEN 7310 1 6922 183 97 21 
032 FINLAND 422 372 
31 
44 
361 6 
6 
036 SWITZERLAND 1336 896 40 2 
038 AUSTRIA 2505 2492 1 7 5 
208 ALGERIA 209 204 6:3 5 818 s3 400 USA 3053 1921 198 
404 CANADA 431 35 356 1 39 
1000 W 0 R L D 47208 145 300 32869 1516 7633 1 3141 1150 1 452 
1010 INTRA·EC 30183 112 29 19395 926 6690 1 1693 991 i 346 1011 EXTRA·EC 17029 33 271 13475 590 944 1449 160 106 
1020 CLASS 1 15425 92 12822 572 530 1320 7 82 
1021 EFTA COUNTR. 11804 
33 
77 10802 153 274 462 7 
1 
29 
1030 CLASS 2 1463 179 614 18 314 126 153 25 
7340.94 WORKED ARTICLES OF CLOS D-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES ESTAMPES, OUVR S, EN FER OU ACIER, NDA. 
001 FRANCE 6727 2930 6 289 1083 
1oo0 
1673 492 254 
002 BELG.-LUXBG. 3694 
4883 36 820 33 169 1338 i 334 003 NETHERLANDS 6565 1382 
11 
2 58 
1 
93 
2072 
104 
004 FR GERMANY 7026 1005 79 
112 
74 1236 2344 5 199 
005 ITALY 1901 872 3 1 701 
19 1760 
45 
1 
167 
006 UTD. KINGDOM 4282 797 58 423 678 546 
573 007 IRELAND 755 24 35 5 
1 
1 69 48 
008 DENMARK 1044 203 46 130 126 60 478 
010 PORTUGAL 181 
549 3 
13 11 71 70 
3 
16 
011 SPAIN 1363 6 
31 
108 694 
315 028 NORWAY 606 1 108 63 1 13 74 
030 SWEDEN 1651 16 785 289 31 253 176 101 
032 FINLAND 215 
29 
2 46 
2 
5 11 64 
1 
67 
036 SWITZERLAND 837 6 221 80 314 127 57 
038 AUSTRIA 707 243 155 i 8 184 69 48 208 ALGERIA 317 130 
1 
22 129 24 5 
288 NIGERIA 271 
569 594 10i 
13 
41 3 
257 
400 USA 2087 33 424 322 
404 CANADA 179 16 70 14 37 20 2 20 
616 IRAN 187 
96 
81 
12 
106 
3 45 624 ISRAEL 277 
73 
121 
632 SAUDI ARABIA 574 2 4 424 11 60 
636 KUWAIT 260 
33i 
3 223 
9 
54 
706 SINGAPORE 457 
16 6 
33 64 
800 AUSTRALIA 194 23 12 41 96 
1000 W 0 R L 0 45895 12479 1422 5377 12 1333 4665 20 10290 5559 20 4718 
1010 INTRA·EC 33686 11286 219 3138 11 1247 3988 20 7026 4613 13 2125 
1011 EXTRA-EC 12187 1193 1203 2240 2 64 677 3263 945 7 2593 
1020 CLASS 1 7007 865 1114 1582 2 31 264 1308 647 5 1189 
1021 EFTA COUNTR. 4134 291 1009 773 2 31 125 777 532 1 593 1030 CLASS 2 4967 304 87 633 17 413 1900 226 1 1386 
1031 ACP~66) 1039 14 1 11 
16 
294 167 38 1 513 
1040 CLA S 3 212 24 2 24 1 55 72 18 
7340.98 ARTICLES OF IRON OR STEEL EXCL. COAST STEEL, OTHER THAN OPEN-DIE FORGED AND CLOSED-DIE FORGED ARTICLES OF STEEL, N.E.S. 
OUVRAGES EN FONTE, FER 0 ACIER, NDA. 
001 FRANCE 81794 9515 907 21171 3466 
9954 
130 39215 2012 145 5233 002 BELG.-LUXBG. 36534 
10921 
189 10633 
3 
731 31 4896 8293 5 1802 003 NETHERLANDS 39866 1516 17985 154 2401 93 3577 6026 6 3210 004 FR GERMANY 66668 8070 3426 
6734 
10 2077 12288 467 29015 162 5127 
005 ITALY 13296 310 56 2 1285 2464 87 
7794 
497 254 1587 006 UTD. KINGDOM 31761 664 1256 9000 1053 5511 1282 5098 103 007 IRELAND 10407 9 195 590 48 341 
113 
275 260 493 8196 008 DENMARK 6423 16 30 2677 226 199 1331 247 13 1601 009 GREECE 3098 393 384 22 233 
1 
1553 54 429 010 PORTUGAL 2265 24 4 452 676 274 417 62 355 011 SPAIN 9343 1522 57 1710 
4 
2220 4 2427 63 205 1135 024 ICELAND 473 89 102 24 3 9 26 1 215 025 FAROE ISLES 204 
sli 106 1631 62 20 2 1 77 028 NORWAY 5769 2112 535 325 264 770 030 SWEDEN 8743 142 1926 3886 188 139 1 695 278 1 1487 032 FINLAND 2314 4 137 1185 8 234 399 100 247 036 SWITZERLAND 25655 192 217 9824 4 211 6739 i 7937 216 318 038 AUSTRIA 13198 194 111 9088 42 368 2875 235 281 043 ANDORRA 293 
2 1 12 
221 67 356 5 046 MALTA 654 7 8 268 048 YUGOSLAVIA 2001 4 1153 i 11 633 8 192 052 TURKEY 3116 2 169 109 2772 1 56 056 SOVIET UNION 5356 2 112 2 5210 4 26 
170 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld5a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7340.88 WAREN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, BEARBEITET, ANG. 
001 FRANCE 14173 1017 20 2473 418 8251 1634 138 222 002 BELG.-LUXBG. 6652 
1889 
3 1548 218 1478 467 2564 5 371 003 PAY5-BAS 10802 7 7119 31 444 1177 1 134 004 RF ALLEMAGNE 13605 2579 124 
703 
159 4728 3064 2214 20 717 005 ITAUE 3669 383 1 
4 
1 1918 
46 
366 21 256 006 ROYAUME-UNI 11681 596 66 5006 148 1266 3506 1036 7 007 lALANDE 1178 2 4 943 31 
79 31i 
25 
i 
173 
008 DANEMARK 2816 168 1614 30 565 48 011 ESPAGNE 1162 66 
217 
482 417 53 125 1 18 028 NORVEGE 1735 192 434 38 84 217 462 59 70 030 SUEDE 5697 83 123 2051 1027 235 418 1722 
032 FINLAND£ 2137 103 
i 
1733 18 42 95 145 1 
036 SUISSE 10901 35 3943 19 1835 4767 301 
66 038 AUTRICHE 1464 92 1 825 104 183 193 
048 YOUGOSLAVIE 1806 701 808 277 I 20 i 052 TURQUIE 555 553 1 
058 RD.ALLEMANDE 3201 
5 678 8 
320i 
i 064 HONGRIE 692 
98 208 ALGERIE 808 3 288 202 217 Hi 746 220 EGYPTE 1250 
3 
194 4 269 27 
390 AFR. DU SUD 1756 
399 
126 
5 188 
1308 
4i 
65 227 
112 
27 
400 ETAT5-UNIS 5871 
3 
897 2029 137 1315 748 
404 CANADA 1158 2 246 
2 
291 112 196 25 283 
624 ISRAEL 1386 9 195 1046 45 76 13 
664 INDE 1866 
i 
1545 142 9 164 6 
700 INDONESIE 605 3 596 
5 
5 
732 JAPON 765 14 539 
695 mi 175 32 958 NON DETERMIN 868 2 1 
1000 M 0 N DE 119000 7824 684 36541 961 2683 25314 87 23915 13815 437 6739 
1010 INTRA-CE 66320 6737 230 20105 4 1185 10419 46 16858 8604 194 1938 
1011 EXTRA-CE 51807 1087 455 18435 260 1329 14894 41 7052 5211 242 4801 
1020 CLASSE 1 34754 933 432 12109 5 271 7714 41 6292 3759 197 3001 
1021 A E L E 22183 508 364 8988 
255 
75 3092 5497 1733 60 1866 
1030 CLASSE 2 12399 149 21 3129 950 3927 751 1444 46 1727 
1031 ACP&66~ 1839 49 2 63 23 797 20 412 16 457 
1040 CLA S 3 4655 6 1 1197 108 3253 8 9 73 
7340.92 UNWORKED ARnCLES OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, ROH, ANG. 
' I 
001 FRANCE 13579 60 71 12223 73 5436 966 77 109 002 BELG.-LUXBG. 19757 
239 
7 13000 5 81 1130 98 
003 PAYS-BAS 5537 42 4748 259 117 28 
1230 
104 
004 RF ALLEMAGNE 9100 20 15 
1013 
1079 4652 2018 86 
005 ITALIE 1686 
1i 
174 194 
i 138 I 
59 246 
006 ROYAUME-UNI 4745 3410 43 1015 127 
008 DANEMARK 2074 
2 
1989 7 36 
i 
16 4 22 
011 ESPAGNE 969 500 
137 
65 207 194 
030 SUEDE 11201 28 10546 252 132 
i 
106 
032 FINLAND£ 868 1 793 94 63 739 10 036 SUISSE 3341 1 2383 93 28 3 
038 AUTRICHE 5393 5319 15 52 7 
208 ALGERIE 531 505 
166 
26 
1054 5 1oS 400 ETATS-UNIS 5543 3898 314 
404 CANADA 740 89 617 2 32 
1000 M 0 N DE 89474 409 850 62203 2782 13387 3 5650 2817 1 1372 
1010 INTRA-CE 58034 319 148 37132 1641 11586 3 3459 2661 i 1085 1011 EXTRA-CE 31438 90 701 25070 1141 1800 2191 156 288 
1 020 CLASSE 1 28268 246 23524 1109 1112 2009 34 234 
1021 A E L E 21396 
90 
210 19352 326 429 923 29 
i 
127 
1030 CLASSE 2 2943 456 1508 33 500 179 122 54 
7340.94 WORKED ARTICLES OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
WAREN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, BEARBEITET, ANG. 
! 
001 FRANCE 12888 4364 44 896 1041 
22o:i 
4051 1845 647 
002 BELG.-LUXBG. 9554 
5905 246 
1947 47 535 4281 
17 
542 
003 PAY5-BAS 10816 3785 
s8 12 309 4 178 4794 364 004 RF ALLEMAGNE 14019 2131 211 
293 
92 1762 4092 4 861 
005 ITALIE 4251 1272 6 4 1908 53 3598 404 i 364 006 ROYAUME-UNI 9618 962 322 1361 
i 
1493 1828 
995 007 lALANDE 1505 34 199 45 2 142 87 
008 DANEMARK 2538 376 209 5 538 448 189 773 
010 PORTUGAL 548 840 9 94 42 237 121 37 2 54 011 ESPAGNE 2299 50 
57 
341 1020 
662 028 NORVEGE 1751 4 463 241 9 36 279 
030 SUEDE 4362 76 1923 899 49 369 705 341 
032 FINLAND£ 980 53 13 329 19 11 46 347 234 036 SUISSE 2776 7 923 548 883 229 116 
038 AUTRICHE 1701 267 630 
15 
20 499 193 92 
208 ALGERIE 1130 254 
8 
2 368 358 117 16 
288 NIGERIA 700 
519 1852 3 686 71 246 4 621 400 ETATS-UNIS 5335 204 844 977 
404 CANADA 1192 3 eo 799 101 61 85 6 57 
616 IRAN 514 
242 2 333 70 181 15 94 624 ISRAEL 595 5 167 
632 ARABIE SAOUD 1327 27 227 45 892 47 89 
636 KOWEIT 613 
1so0 
29 499 45 85 706 SINGAPOUR 1861 
98 i 
1 76 139 
800 AUSTRALIE 755 145 38 63 112 298 
1000 M 0 N DE 102822 17573 4769 17578 89 1607 11504 57 21675 17146 40 10784 
1010 INTRA-CE 68369 15932 1039 8761 68 1359 8804 57 14219 13502 24 4604 
1011 EXTRA-CE 34422 1641 3731 8817 21 218 2701 7454 3644 15 6180 
1020 CLASSE 1 20633 957 3399 6077 19 62 1484 3034 2291 10 3300 
1021 A E l E 12056 405 2850 3023 19 57 636 1846 1761 
5 
1459 
1030 CLASSE 2 12998 843 304 2617 2 85 1209 4234 1083 2816 
1031 ACP&66~ 2316 31 8 37 7i 470 302 207 5 
1256 
1040 CLA S 3 792 42 28 123 8 186 270 64 
7340.98 ARncLES OF IRON OR STEEL EXCL. COAST STEEL, OTHER THAN OPEN-DIE FORGED AND CLOSED-DIE FORGED ARncLES OF STEEL, N.E.S. 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL, KEIN STAHLGUSS, AUSG. FREIFORM- UND GESENKGESCHMIEDETE WAREN AUS STAHL, ANG. 
001 FRANCE 171967 17112 3147 58405 9305 
25724 
1197 61696 
' 
6303 504 14298 
002 BELG.-LUXBG. 90397 
12866 
579 30102 4 1177 252 10209 16921 8 5425 003 PAYS-BAS 91305 3979 46651 509 7329 368 9863 
18055 
7 9729 
004 RF ALLEMAGNE 167468 17174 9548 
23615 
44 5005 39743 1922 61033 276 14670 
005 ITALIE 45296 969 370 7 3776 8715 427 
17189 i 
2293 551 4573 
006 ROYAUME-UNI 81547 2221 4329 27228 4 4172 14669 3589 8011 139 16944 007 lALANDE 22590 63 661 2184 95 762 
896 
640 
' 
843 594 
008 DANEMARK 18892 81 9086 574 1023 3088 962 37 3145 
009 GRECE 7878 1338 182 1359 62 775 15 2923 203 1021 
010 PORTUGAL 7120 97 20 1568 1498 1473 10 1280 231 
492 
943 
011 ESPAGNE 27502 861 217 7592 
10 
8810 74 6326 333 2797 
024 ISLANDE 1390 1 337 362 69 7 29 91 4 480 
025 ILES FEROE 545 1 371 1 
3 1Hi 
31 
6i 1178 
2 
2 
139 
028 NORVEGE 23165 227 8485 6820 1800 934 3540 
030 SUEDE 34225 599 7123 15345 1664 925 20 2444 1434 54 4617 
032 FINLANDE 8863 32 648 4886 4 40 637 10 1061 ' 487 1062 036 SUISSE 67650 576 780 31316 427 11864 29 20167 797 1690 
038 AUTRICHE 45426 423 383 34400 21 171 1112 19 7214 810 873 
043 ANDORRE 813 1 
5 
2 509 224 
27 
5 
18 
72 
046 MALlE 1927 5 70 67 1288 447 
048 YOUGOSLAVIE 7000 54 6 3793 
59 
239 12 2205 58 633 
052 TUROUIE 7166 12 1 1087 522 1 5214 11 259 
056 U.R.S.S. 10186 10 562 91 9370 20 133 
H 171 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Halla UK 
7340.98 
060 POLAND 400 44 5 183 53 3 119 37 062 CZECHOSLOVAK 652 
2 
493 
2 
3 110 2 i 064 HUNGARY 752 618 9 113 7 
066 ROMANIA 622 181 80 353 6 2 
068 BULGARIA 118 64 54 100 8 32 1 16 23 204 MOROCCO 1082 i 62 778 46 6 1 208 ALGERIA 3626 12 102 43 2032 1417 6 13 
212 TUNISIA 2044 19 
10i 
56 58 1555 355 1 
122i 216 LIBYA 3040 
50 
210 4 163 60 1181 160 i 220 EGYPT 3546 8 595 631 377 1535 144 145 
240 NIGER 170 10 1 149 
12 9 
10 i 248 SENEGAL 361 1 338 
264 SIERRA LEONE 207 
6 
1 i 43 15 25 148 272 IVORY COAST 735 1 657 45 45 276 GHANA 328 
3 
6 55 211 11 
288 NIGERIA 1384 178 58 438 336 68 361 302 CAMEROON 1068 19 19 727 94 80 71 
314 GABON 438 25 3 378 20 12 
2 318 CONGO 363 1 5 197 158 
19 322 ZAIRE 715 18 47 501 128 
2i 
2 
330 ANGOLA 512 
2 
3 463 23 1 1 
334 ETHIOPIA 569 i 8 10 537 4 8 346 KENYA 207 1 44 
4 
53 14 27 
24i 
67 
368 MOZAMBIQUE 353 i 4 7 79 17 1 370 MADAGASCAR 430 
2 
385 44 
372 REUNION 619 589 28 
2i 82 378 ZAMBIA 112 li 13 8 2ri 1oS i 1 390 SOUTH AFRICA 892 245 123 11 
3 
362 
400 USA 13649 167 124 3845 679 2209 60 3719 822 2021 
404 CANADA 2708 28 73 236 45 890 2 573 320 541 
406 GREENLAND 279 
11i 
279 
1oS 44 12 2i 63 412 MEXICO 267 
4 458 GUADELOUPE 411 5 1 284 117 
462 MARTINIQUE 1764 1 1761 2 
6 445 472 TRINIDAD, TOB 476 
2 
16 1 
3 
8 
476 NL ANTILLES 209 1 
3 
3 17 182 1 
480 COLOMBIA 77 i 8 47 8 11 2ri 484 VENEZUELA 1059 i 742 23 115 141 17 504 PERU 83 13 59 2 3 4 1 
5 508 BRAZIL 667 6 57 3 520 52 24 
512 CHILE 96 i 18 29 4 33 1 11 528 ARGENTINA 251 
2 
93 56 5 31 119 2 34 600 CYPRUS 375 5 13 4 258 3 
604 LEBANON 719 i 4 4 4 384 294 3 9 30 608 SYRIA 1526 
2 
47 10 217 7 1231 
612 IRAQ 3017 27 454 116 197 2036 38 147 
616 IRAN 3961 
15 5 
121 i 3i 75 3618 22 147 624 ISRAEL 2601 340 81 j 1897 209 628 JORDAN 751 
24 
1 137 
3 
50 92 329 1 134 
632 SAUDI ARABIA 5425 71 527 62 1139 52 2753 154 692 636 KUWAIT 1599 i 1 281 26 375 529 8 327 640 BAHRAIN 345 10 5 9 7 10 10 293 
644 QATAR 617 3 1 9 
1o6 
37 245 21 301 
647 U.A.EMIRATES 2812 26 8 739 185 746 43 959 
649 OMAN 1400 i 194 25 42 577 7 555 652 NORTH YEMEN 168 
4 
1 8 li 109 33 16 662 PAKISTAN 820 429 1 185 102 91 
664 INDIA 1233 
150 16 
707 73 221 12 220 
669 SRI LANKA 259 42 10 10 2 29 
680 THAILAND 109 i 1 38 4 57 9 9 700 INDONESIA 377 1 82 
4 
128 108 48 
701 MALAYSIA 342 1 1 269 17 15 4 31 
706 SINGAPORE 1067 1 30 188 38 23 235 55 497 
720 CHINA 1085 i 189 61 39 776 9 11 728 SOUTH KOREA 610 
2 
235 i 135 13 80 7 139 732 JAPAN 1149 4 358 7 58 267 43 409 
736 TAIWAN 111 3 56 15 4 4 14 1 15 70 740 HONG KONG 828 
4 
23 
1i 
42 44 286 25 337 
800 AUSTRALIA 2766 57 377 116 131 172 66 1832 
804 NEW ZEALAND 265 2 23 11 10 119 3 97 
809 N. CALEDONIA 222 i 1 166 55 2 822 FR. POLYNESIA 284 16 535 87 258 42 7 958 NOT DETERMIN 669 5 
1000 W 0 R LD 458996 32973 13298 112988 &58 13288 65273 2448 141286 28794 1912 48106 
1010 INTRA·EC 301445 31442 7835 71335 15 8738 35903 2207 90500 22612 1384 28674 
1011 EXTRA·EC 158795 1531 5661 41632 78 3483 29370 197 50733 4181 518 19433 
1020 CLASS 1 84150 819 4973 32133 16 1636 11658 70 20974 2402 6 9463 
1021 EFTA COUNTR. 56155 601 4594 25716 4 515 8039 7 12239 1120 2 3318 
1030 CLASS 2 63483 666 681 7664 62 1743 17481 124 22956 1692 508 9906 
1031 ACP~66) 11570 220 17 554 76 5571 1 2691 441 342 1657 
1040 CLA S 3 9163 47 8 1835 83 230 3 6804 88 2 63 
7361 INGOTS, BLOOMS, BILUETS, LABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF HIGH CARBON STEEL 
LINGOTS, BLOOMS, BILLETT! S, BRAMES, LARGETS ET EBAUCHES DE FORGE, EN ACIER FIN AU CARBONE 
7361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, ILUETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL 
LINGOTS, BLOOMS, BILLETT! S, BRAMES, LARGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE, LAMINES 
1000 W 0 R L D 487 2 1 484 
1010 INTRA·EC 187 2 1 164 
1011 EXTRA·EC 320 320 
7361.20 INGOTS OF HIGH CARBON S ~NOT FORGED 
LINGOTS EN ACIER FIN AU C RBONE, AUTRES QUE FORGES 
1000 WORLD 878 18 44 70 778 71 
1010 INTRA·EC 787 18 43 70 604 64 
1011 EXTRA·EC 182 1 174 7 
7361.50 BLOOMS, BILUETS, SLABS AI D SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
BLOOMS, BILUETTES, BRAME ~. LARGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE, LAMINES 
001 FRANCE 3812 94 1758 1235 
17837 
121 604 
002 BELG.·LUXBG. 18465 199 429 
005 ITALY 2945 236 110 2599 030 SWEDEN 987 972 
9128 
15 
400 USA 9147 19 
1000 W 0 R L D 38758 64 5029 1269 28059 178 10 4121 
1010 INTRA·EC 27457 84 3490 1239 16459 171 10 3994 
1011 EXTRA·EC 11302 1539 31 9800 5 127 
1020 CLASS 1 10845 1113 9600 5 127 
1021 EFTA COUNTR. 1183 1113 10 5 55 
7361.90 PIECES OF HIGH CARBON ST :EL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAIICHES DE FORGE EN AC ER FIN AU CARBONE 
1000 w·o R L D 180 2 1 2 8 10 34 12 111 1010 INTRA·EC 138 
:i i 2 8 4 7 10 110 1011 EXTRA·EC 40 8 28 2 1 
7362 COILS FOR RE.JIOWNG AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
172 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Besttmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EA.\116<1 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
734U8 
060 POLOGNE 1375 1 37 762 
1 
53 3 324 188 7 
062 TCHECOSLOVAQ 2541 522 
8 
1657 116 3 167 24 51 
064 HONGRIE 2720 8 2288 24 42 •. 281 42 27 
066 ROUMANIE 1195 793 205 169 6 22 
068 BULGARIE 503 
141 3 
340 
339 
62 80 5 
28 
16 
204 MAROC 6338 136 5419 248 12 12 
208 ALGERIE 11601 142 6 635 126 7581 2975 20 116 
212 TUNISIE 6030 66 3 228 
2 
66 4917 
1 
728 20 
1202 216 LIBYE 5025 
93 
514 555 8 400 2018 325 20 220 EGYPTE 7658 59 1380 486 2090 134 2111 596 667 
240 NIGER 594 29 21 
1 
533 1 
70 
7 3 
248 SENEGAL 1028 7 884 54 12 
264 SIERRA LEONE 503 33 8 3 159 20 98 j 316 272 COTE IVOIRE 2103 12 1830 116 4 
276 GHANA 695 
5 
31 
2 
94 370 21 179 
288 NIGERIA 3713 626 1307 535 249 989 
302 CAMEROUN 3040 45 47 101 2525 91 146 65 
314 GABON 1959 125 24 
5 
1740 50 20 
24 318 CONGO 2084 5 46 1028 974 2 2 322 ZAIRE 1673 195 136 690 584 38 28 
330 ANGOLA 2172 1 32 31 1835 73 24 125 63 334 ETHIOPIE 838 
9 
29 20 704 17 36 
346 KENYA 936 3 205 
25 
243 57 117 
582 
302 
366 MOZAMBIQUE 802 
9 
27 14 91 59 4 
370 MADAGASCAR 1335 2 1223 94 7 
372 REUNION 1686 1 12 1623 50 38 411 378 ZAMBIE 536 
42 &4 80 98 1 sO 6 5 390 AFR. DU SUD 5482 1652 
1 
1023 435 113 1990 
400 ETAT5-UNIS 57613 1062 598 20064 3110 9076 1051 11974 2521 11 8145 
404 CANADA 9255 97 345 1313 198 2558 53 1815 607 2271 
406 GROENLAND 948 55 941 719 235 221 6 3 1 412 MEXIQUE 1654 
16 
247 174 
458 GUADELOUPE 1240 10 5 1033 175 1 
462 MARTINIQUE 3685 4 3873 8 
ti 700 472 TRINIDAD, TOB 818 
11 
63 6 
5 
26 
476 ANTILLES NL 706 
5 
11 
14 
9 36 622 12 
480 COLOMBIE 1284 43 1049 150 19 4 
484 VENEZUELA 3562 9 
3 
1895 152 878 450 69 109 
504 PEROU 558 26 241 6 253 19 3 5 
508 BRESIL 4346 7 26 756 19 3043 355 89 51 
512 CHILl 684 
10 
1 109 87 243 179 11 54 
528 ARGENTINE 1992 
10 
1248 48 95 191 430 20 1 122 600 CHYPRE 743 33 23 21 477 8 
604 LIBAN 2752 
1 
12 32 3 1791 782 10 
29 
122 
608 SYRIE 1663 3 207 18 37 440 18 910 
612 IRAQ 8762 52 12 1290 99 1261 5602 12 29 405 
616 IRAN 13348 2 1 608 
2 99 263 11 11999 7 466 624 ISRAEL 6622 61 31 1414 318 4110 111 665 
628 JORDANIE 1845 2 4 329 
32 
97 155 74 893 14 277 
632 ARABIE SAOUD 17273 106 202 2631 222 6448 20 5672 347 1393 
636 KOWEIT 5178 
8 
5 756 72 1705 93 1228 24 1295 
640 BAHREIN 2631 32 66 18 42 5 101 59 2300 
644 QATAR 1514 12 4 114 
212 
94 5 555 65 665 
647 EMIRATS ARAB 6450 37 43 1085 1063 1204 245 2561 
649 OMAN 3879 2 
t5 
514 37 332 926 31 2037 
652 YEMEN DU NRD 885 36 5 14 2 1 751 67 31 662 PAKISTAN 5054 3 1613 7 1848 1271 96 179 
664 INDE 7460 4 3 4052 
1 
901 1145 123 1232 
669 SRI LANKA 644 119 80 116 66 101 11 148 
680 THAILANDE 532 6 4 267 1 54 129 13 58 
700 INDONESIE 1699 1 4 423 
1 
1 929 241 27 73 
701 MALAYSIA 1650 5 13 1157 10 86 
28 
170 52 156 
706 SINGAPOUR 4515 20 120 1225 87 394 865 354 1422 
720 CHINE 4400 4 869 100 800 2409 96 122 
728 COREE DU SUD 4841 
16 
1 2093 
2 
504 395 j 1122 18 708 732 JAPON 7087 44 2699 78 747 1219 246 2029 
736 T'AI-WAN 540 8 2 128 
1 
13 75 1 55 2 
20 
256 
740 HONG-KONG 2847 1 240 231 75 350 713 82 1134 
800 AUSTRALIE 6326 35 220 2634 32 258 792 773 320 3262 
804 NOUV.ZELANDE 1866 4 10 207 8 64 1088 25 460 
809 N. CALEDONIE 667 3 7 2 595 64 1 1 822 POL YNESIE FR 758 47 
1314 
661 
23 
20 4 
958 NON DETERMIN 1519 19 153 9 1 
1000 M 0 N 0 E 1245773 58390 45187 373179 1692 36949 212231 10521 303196 68229 3832 132387 
1010 INTRA..CE 731958 52781 23028 207788 60 26172 109021 8750 174246 53956 2610 73545 
1011 EXTRA..CE 511834 5590 22139 165390 152 10624 103209 1748 128678 ' 14270 1192 58842 
1020 CLASSE 1 288250 3188 19421 126656 65 6767 31751 1359 58128 ' 8476 77 32362 
1021 A E L E 180724 1858 17756 93131 29 2426 16407 146 32094 4554 61 12262 
1030 CLASSE 2 199862 1848 2658 31350 87 3609 69990 363 57398 5375 1067 26097 
1031 ACP~~ 31466 767 130 2104 155 16369 3 5669 1342 844 4065 
1040 CLA 3 23721 554 59 7384 248 1466 5 13151 420 48 384 
7361 INGOTS, BLOOMS, BlUETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OF HIGH CARBON STEEL 
ROH-, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN UND SCHMIEDEHALBZEUG, AUS QUAUTAmKOHLENSTOFFSTAHL 
7361.10 FORGED INGOTS, BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL 
ROHBLOECKE (INGOTS), VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAMUEN, PLATINEN, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GESCHMIEDET 
1000 M 0 N DE 574 8 1 3 558 4 
1010 INTRA..CE 188 1 1 3 180 4 1011 EXTRA..CE 388 7 378 
7381.20 INGOTS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
ROHBLOECKE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHl, AND.ALS GESCHMIED. 
1000 M 0 N DE 493 24 19 1 13 414 22 
1010 INTRA..CE 436 24 16 1 13 363 19 
1011 EXTRA..CE 58 4 51 3 
7361.50 BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
VORBLOECKE (BLOOMS), KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, GEWALZT 
001 FRANCE 1720 44 861 622 
4923 
54' 139 
002 BELG.-LUXBG. 5067 71 .I 73 
005 ITALIE 1285 75 43 ., 1167 
030 SUEDE 533 526 2340 7 400 ETAT5-UNIS 2343 ., 3 
I 
4 1593 1000 M 0 N DE 12158 44 2232 637 7572 78 
1010 INTRA..CE 8849 44 1471 624 5116 67, 4 1523 
1011 EXTRA..CE 3311 762 13 2457 9• 70 
1020 CLASSE 1 3123 587 2457 9' 70 
1021 A E L E 636 567 4 9 36 
7361.90 PIECES OF HIGH CARBON STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
1000 M 0 N DE 337 14 1 8 19 150 70 12 63 
1010 INTRA..CE 227 
14 i 8 19 120 23 10 55 1011 EXTRA..CE 109 30 47 2 7 
7382 COILS FOR RE-IIOWNG AND UNIVERSAL PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
H 173 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schland I 'EAA46CI I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7362 EBAUCHES EN ROULEAUX P pUR TOLES, LARGES PLATS, EN ACIER FIN AU CARBONE 
7362.10 COILS OF HIGH CARBON 611 fEL FOR RE·ROLLING 
EBAUCHES EN ROULEAUX P UR TOLES, EN ACIER FIN AU CARBONE 
001 FRANCE 1979 1850 129 
005 ITALY 11484 11484 
1000 W 0 R L D 14858 14720 4 134 
1010 INTRA·EC 13862 13725 3 134 
1011 EXTRA·EC 995 995 
7362.30 UNIVERSAL PLA liES OF HIGt CARBON S'IIEEL 
LARGES PLATS EN ACIER Fl AU CARBONE 
1000 WORLD 511 4 134 317 58 
1010 INTRA·EC 373 4 107 229 37 1011 EXTRA·EC 137 28 88 19 
7363 BARS, RODS, HOLLOW MIND G DRILL S'IIEEL, ANGLES, SHAPES AND SEtnONS, OF HIGH CARBON S'IIEEL 
BARRES ET PROFILES, EN A IER FIN AU CARBONE 
7363.10 BARS, RODS AND HOLLOW I INING DRILL S'IIEEL; ANGLES, SHAPES AND SEtnONS, OF HIGH CARBON S'IIEEL, SIMPLY FORGED 
BARRES ET PROFILES, EN A IER FIN AU CARBONE, SIMPL. FORGES 
001 FRANCE 977 3 134 116 724 
1000 W 0 R L D 2715 8 1 910 2 113 1 472 43 1187 
1010 INTRA·EC 2185 3 i 694 2 33 1 387 42 1005 1011 EXTRA·EC 550 3 218 80 85 1 162 
7363.21 WIRE ROD OF HIGH CARBON S'IIEEL, SIMPLY HOT·ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIER FIN U CARBONE, SIMPL LAMINE A CHAUD 
001 FRANCE 56411 11785 40183 1132 53034 1338 1834 139 002 BELG.-LUXBG. 125682 
ss:i 49538 41 20596 2514 003 NETHERLANDS 27724 21372 
1239 
5588 
16266 
70 
004 FR GERMANY 102276 43411 
27815 
39176 1134 1056 
005 ITALY 113164 6708 117 77547 46 25 952 006 UTD. KINGDOM 35928 530 11762 14283 8470 843 
1559 009 GREECE 4650 1028 100 1963 
4762 010 PORTUGAL 16775 409 29499 7825 4188 4378 505 011 SPAIN 62729 27938 62i 028 NORWAY 6391 1954 
2 
3662 148 
030 SWEDEN 15447 
2711 
9858 4323 
1 
645 619 
036 SWITZERLAND 4425 7 
24 
1314 392 
038 AUSTRIA 23440 7492 15812 98 14 
048 YUGOSLAVIA 10260 10169 
1192:i 
91 
052 TURKEY 14912 
4671 
2989 
068 BULGARIA 4683 12 
212 TUNISIA 3985 634 3159 24065 3985 1560 6420 400 USA 80202 44364 
15 404 CANADA 16618 892 
743:i 
15711 
19 480 COLOMBIA 11557 21 4084 
504 PERU 2232 
674 
2232 
512 CHILE 3238 48i 1875 2564 664 INDIA 9834 7472 
421 680 THAILAND 2322 
2810 19:i 
1901 
701 MALAYSIA 8066 300:i 5063 864 720 CHINA 40177 99 36211 
2169 728 SOUTH KOREA 10705 6980 1556 
1000 W 0 R L D 819467 71509 209774 75703 387391 9989 47557 17544 
1010 INTRA·EC 546968 83518 181598 24698 218881 6931 44319 7025 
1011 EXTRA·EC 272499 7991 28178 51007 168510 3058 3238 10519 
1020 CLASS 1 172126 4479 22470 37249 97298 205 3238 7187 
1021 EFTA COUNTR. 49945 2952 19311 26 25111 99 1678 768 
1030 CLASS 2 55514 3513 936 10755 34989 1989 3332 
1040 CLASS 3 44860 4770 3003 36223 664 
7363.29 BAR~ RODS AND HOLLOW~ M 
HOT OLLED OR EXTRUDED 
NING DRILL S'IIEEL; ANGLES, SHAPES AND SEtnONS, OF HIGH CARBON S'IIEEL, EXCEPT WIRE ROD, SIMPLY 
BARRES, BARRES CREUSES I ~ PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 3843 11 305 2438 
71 
609 239 41 
002 BELG.·LUXBG. 1409 5 1068 5 194 17 34 003 NETHERLANDS 932 743 
1826 
74 
1568 6 
110 
004 FR GERMANY 5709 124 
289 
519 1666 
005 ITALY 9897 9292 116 
007 IRELAND 641 42 1 
194 21 
598 
011 SPAIN 1804 20 1569 
038 AUSTRIA 1695 69 1516 25 85 
052 TURKEY 1690 
11 
1680 10 
551 400 USA 562 
1128 81 484 VENEZUELA 1246 37 
720 CHINA 1779 884 895 
1000 W 0 R L D 38190 158 4930 3634 18777 4574 1938 292 3889 
1010 INTRA·EC 25775 145 2805 2479 13632 2165 1934 29 2586 
1011 EXTRA·EC 12415 13 2124 1158 5145 2409 2 283 1303 
1020 CLASS 1 6016 450 4301 199 2 85 979 
1021 EFTA COUNTR. 3088 
1:i 
312 
1135 
2565 102 85 22 
1030 CLASS 2 3114 622 476 365 179 324 
1040 CLASS 3 3285 1052 21 367 1845 
7363.50 BARS, RODS AND HOLLOW M 
COLo;FINISHED 
lNG DRILL S'IIEEL; ANGLES, SHAPES AND SEtnONS, OF HIGH CARBON S'IIEEL, SIMPLY COI.I).fORMED OR 
BARRES ET PROFILES, EN AC R FIN AU CARBONE, SIMPL OB'IIENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 2177 437 1 
22:i 
1738 
1 
1 004 FR GERMANY 2253 
1032 
1880 149 
066 ROMANIA 1032 
412 MEXICO 584 584 
1000 WORLD 8880 1 1 2982 .r 793 92 4458 10 2 474 
1010 INTRA·EC 5543 1 i 747 1 878 92 3802 4 2 218 1011 EXTRA·EC 3337 2235 87 115 858 8 255 
1020 CLASS 1 911 386 9 57 285 6 2 166 
1021 EFTA COUNTR. 415 
1 
202 9 10 185 9 
1030 CLASS 2 875 623 58 57 47 89 
1040 CLASS 3 1553 1227 1 325 
7363.72 ~:~c~~S AND HOLLOW M lNG DRILL S'IIEEL; ANGLES, SHAPES AND SEtnONS, OF HIGH CARBON S'IIEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR 
BARRES ET PROFILES, EN AC I R FIN AU CARBONE, SIMPL PLAQUES, LAMINES OU FILES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 583 3 461 119 
1010 INTRA·EC 248 3 124 119 
1011 EXTRA·EC 337 337 
1040 CLASS 3 267 267 
7363.74 g~Rgb~~~r.&JIOLLOW M I lNG DRILL S'IIEEL; ANGLES, SHAPES AND SEtnONS, OF HIGH CARBON S'IIEEL, SIMPLY CLAD, C01.1).f0RMED 
174 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&u I Espa/la I France I Ireland I ftalia I Nederland I Portugal I UK 
7362 WARMBREITBAND IN ROUEN UND BREITFLACHSTAHL, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7362.10 COILS OF HIGH CARBON STEEL FOR RE..JIOWNG 
WARMBREITBAND IN ROUEN, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 FRANCE 942 877 65 
005 ITALIE 4645 4645 
1000 M 0 N DE 6188 6115 5 68 
1010 INTRA-CE 5763 5690 5 68 
1011 EXTRA-CE 424 424 
7362.30 UNIVERSAL PLATES OF HIGH CARBON STEEL 
BREITFLACHSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
1000 M 0 N DE 310 4 84 132 90 
1010 INTRA-CE 235 4 87 87 81 1011 EXTRA-CE 75 17 45 9 
7363 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7363.10 BARS, RODS AND HOLLOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY FORGED 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 592 8 78 141 
1000 M 0 N DE 2217 13 2 560 2 59 758 
1010 INTRA-CE 1594 9 2 370 2 20 S34 1011 EXTRA-CE 623 4 190 38 124 
7363.21 WIRE ROD OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT·ROUED OR EXTRUDED 
WAI.ZDRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 24934 4385 18596 454 
19475 
558 
002 BELG.-LUXBG. 49420 
1a0 
20906 45 003 PAY8-BAS 11380 8881 
477 
2252 
004 RF ALLEMAGNE 41785 16759 
989i 
16319 497 
005 ITALIE 43176 2735 39 30187 
25 006 ROYAUME-UNI 12416 212 4214 4353 3233 
009 GRECE 1566 367 29 540 3 
010 PORTUGAL 5611 
156 1119i 
2580 1353 
1566 011 ESPAGNE 24853 11754 
028 NORVEGE 2281 705 1284 
030 SUEDE 5449 
959 
3505 1482 
3 036 SUISSE 1631 3 
7 
502 
036 AUTRICHE 8360 3008 5278 61 
048 YOUGOSLAVIE 3273 3190 
3224 
83 
052 TUROUIE 4054 
17oti 
830 
068 BULGARIE 1712 4 
212 TUNISIE 1227 
148 1374 7286 1227 400 ETAT8-UNIS 28301 16630 
23 404 CANADA 4642 239 
2314 
4380 
480 COLOMBIE 3499 5 1174 
504 PEROU 615 
197 
615 
512 CHILl 823 
210 538 626 664 INDE 2705 1957 
680 THAILANDE 600 
917 78 
478 
701 MALAYSIA 2281 
807 
1286 
734 720 CHINE 10147 62 8544 
728 COREE DU SUD 2740 1861 395 
1000 M 0 N DE 301562 26992 84970 23338 136310 4254 
1010 INTRA-CE 215789 24434 74200 7932 85478 2688 
1011 EXTRA-CE asno 2558 10769 15405 50832 1565 
1020 CLASSE 1 58138 1438 8596 11313 32834 170 
1021 A E L E 17815 1054 7221 8 8546 64 
1030 CLASSE 2 15774 1120 404 3285 9450 661 
1040 CLASSE 3 11859 1770 807 8548 734 
7363.29 Ra~~J'~~ gD~hfiglDMINING DRIU STEEL; ANGLEs, sHAPEs AND SEcnoNs, oF HIGH cARBoN sTEEL. EXCEPT WIRE RoD, siMPLY 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE UND PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 2581 153 276 1408 36 607 002 BELG.·LUXBG. 997 
7 
842 2 95 
003 PAY8-BAS 647 449 
769 
35 
004 RF ALLEMAGNE 2543 33 
292 
353 
005 ITALIE 4240 3808 
007 lALANDE 1054 41 3 
142 011 ESPAGNE 715 62 496 
036 AUTRICHE 857 70 703 12 
052 TUROUIE 595 6 582 13 400 ETAT8-UNIS 508 
7oS 173 484 VENEZUELA 918 37 
720 CHINE 1027 539 488 
1000 M 0 N DE 22581 203 4065 2188 8028 23 3242 
1010 INTRA-CE 13904 184 2266 1433 5568 
2:i 
1505 
1011 EXTRA-CE 8675 9 1799 754 2458 1737 
1020 CLASSE 1 3847 558 1843 23 243 
1021 A E L E 1759 li 356 718 1195 115 1030 CLASSE 2 2737 452 255 586 
1040 CLASSE 3 2093 788 37 360 908 
7363.50 ~a~~~~E~D HOLLOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLI).fORMED OR 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT HER- ODER FERnGGESTELLT 
001 FRANCE 3131 1674 5 
186 
1451 
004 RF ALLEMAGNE 2384 
1187 
2054 
066 ROUMANIE 1187 
412 MEXIOUE 519 519 
1000 M 0 N DE 10391 8 4588 32 841 81 4419 
1010 INTRA-CE 6693 i 1991 5 702 61 3737 1011 EXTRA-CE 3698 2597 27 139 682 
1020 CLASSE 1 1299 637 7 51 401 
1021 A E L E 608 
8 
304 7 17 273 
1030 CLASSE 2 772 584 20 86 32 
1040 CLASSE 3 1629 1377 2 250 
7363.72 ~~(J~~~S AND HOLLOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT·ROUED OR 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
1000 M 0 N DE 1167 2 999 
1010 INTRA-CE 524 2 356 
1011 EXTRA-CE 644 644 
1040 CLASSE 3 589 589 
7363.74 gA~=JIOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLI).fORMED 
H 
166 
168 
25 
25 
1 
863 
8105 
7299 
13 
379 
1678 
238 
252 
164 
6 
688 
19704 
18356 
1348 
1348 
660 
94 
10 
735 
892 
881 
11 
11 
I 
11 
4 
7 
7 
9 
1s 
72 
318 
25 
293 
72 
72 
222 
7 
j 
7 
365 
797 
535 
262 
58 
934 
22 
434 
311 
627 
198 
54 
209 
2177 
6 
122 
484 
5994 
2701 
3293 
2439 
262 
854 
43 
18 
156 
644 
140 
1010 
so2 
3624 
2032 
1591 
1097 
21 
495 
1 
143 
423 
192 
231 
189 
7 
42 
175 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Destination I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 ltalia UK 
,... .................... r .... ., ........ , .... ....,. '""''" ........ """' ..... 
1000 W 0 R L D 85 • • • • • • • 85 
1010 INTRA·EC 60 • • • • • • • 60 
1011 EXTRA·EC 25 • • • • • • • 25 
7363.78 BARS, RODS AND HOLLOW INING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACE-WORKED 
THAN SIMPLY CLAD 
BARRE$ ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, AUTHEMENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES 
001 FRANCE 642 4 35 
1 
252 2 349 
004 FR GERMANY 444 408 35 
1000 WORLD 2320 12 2 360 60 7 24 824 4 48 878 
1010 INTRA·EC 1658 a 2 165 &0 1 24 735 4 29 696 1011 EXTRA·EC 663 4 185 7 189 19 183 
1020 CLASS 1 368 4 2 179 60 1 69 4 19 113 1030 CLASS 2 260 9 6 112 70 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STEEL 
FEUILLARD EN ACIER FIN + CARBONE 
7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH ARBON STEEL, SIMPLY HOT ·ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIER FIN U CARBONE, SIMPL. LAMINES A CHAUD 
001 FRANCE 13006 44 8102 4820 
31 
40 
004 FR GERMANY 5068 
874 1 
4716 321 
006 UTD. KINGDOM 1164 287 2 2 2211 011 SPAIN 8234 3433 
16 
2588 2<i 030 SWEDEN 1777 1690 46 5 
038 AUSTRIA 1500 1480 20 
52 400 USA 1023 767 204 
460 COLOMBIA 1957 
116 
1957 
508 BRAZIL 778 662 
1000 W 0 R L D 38711 44 19521 8 82 39 12960 138 2 6938 
1010 INTRA·EC 28911 44 13568 8 51 22 12433 88 2 2705 1011 EXTRA·EC 10803 5954 12 17 527 53 4234 
1020 CLASS 1 5827 4814 2 17 477 20 497 
1021 EFTA COUNTR. 3750 3631 
6 10 
17 67 20 15 
1030 CLASS 2 4381 546 50 33 3736 
7364.50 HOOP AND STRIP OF HIGH ARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIER FIN U CARBONE, SIMPL LAMINES A FROID 
001 FRANCE 5550 5177 25 
269 
68 260 
002 BELG.·LUXBG. 874 2 455 58 92 003 NETHERLANDS 1716 1564 60 
14 92 4 
70 
004 FR GERMANY 1466 
1503 j 671 685 005 ITALY 2427 
1 24 
835 82 
006 UTD. KINGDOM 2839 2615 199 
22s 008 DENMARK 864 627 66 12 9 010 PORTUGAL 382 
6 
179 112 14 
011 SPAIN 684 257 308 17 96 
030 SWEDEN 1766 1297 35 
26 
434 
036 SWITZERLAND 5543 5022 468 7 
038 AUSTRIA 439 355 3 69 12 
048 YUGOSLAVIA 625 515 1 100 9 
052 TURKEY 838 651 
1598 
164 3 
056 SOVIET UNION 14381 12760 3 
060 POLAND 1110 1110 
15 062 CZECHOSLOVAK 306 291 
066 ROMANIA 2090 2090 
10 068 BULGARIA 2217 
20 
2207 
11oS 145 400 USA 9256 5441 33 2544 404 CANADA 2200 209 64 1894 
412 MEXICO 482 298 74 22 88 
508 BRAZIL 368 75 171i 293 664 INDIA 709 365 165 
720 CHINA 10711 9851 860 
736 TAIWAN 668 642 26 
800 AUSTRALIA 464 182 282 
1000 WORLD 74338 128 28 57398 1838 4903 14 758 20 9257 
1010 INTRA·EC 17123 8 24 12517 100 2570 14 287 4 1589 
1011 EXTRA·EC 57215 120 2 44878 1736 2333 482 18 7668 
1020 CLASS 1 21713 20 2 13944 33 1912 340 5462 
1021 EFTA COUNTR. 8065 
100 
2 6874 
101 
558 95 
16 
536 
1030 CLASS 2 4349 2326 421 122 1263 
1040 CLASS 3 31152 26608 1601 943 
7364.72 HOOP AND STRIP OF HIGH IRION STEEL, SIMPLy CLAD, HOT ·ROLLED 
''"''''"' '" ""' "" 1 ""'""' 'u'" "'"'"· """"' ' """' 1000 W 0 R L D 29 8 • • 2 2 18 
1010 INTRA·EC 27 8 • • 2 2 18 1011 EXTRA·EC 2 • 
""'H ''" ... m•" "" f"" mB. """' OUO, """"""' FEUILLARDS EN ACIER FIN CARBONE, SIMPL. PLAQUES, LAMINES A FROID 
1000 W 0 R L D 189 2 • 1 18 107 81 
1010 INTRA·EC 98 2 • i 17 68 11 1011 EXTRA·EC 82 • 1 40 so 
7364.78 HOOP AND STRIP OF HIGH C ~RBON STEEL, COATED OR SURFACE· TREATED OTHERWISE THAN SIMPLY CLAD 
FEUILLARDS EN ACIER FIN A ~ CARBONE, REVETUS OU AUTHEMENT TRAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES 
001 FRANCE 223 23 152 
r7 30 10 8 005 ITALY 359 303 
47 
39 036 SWITZERLAND 167 108 12 
038 AUSTRIA 124 121 3 
062 CZECHOSLOVAK 226 226 
51 28 400 USA 545 466 
1000 W 0 R L D 3582 33 2234 2 118 838 25 533 1010 INTRA·EC 1289 33 838 2 73 147 25 173 1011 EXTRA·EC 2294 1397 48 489 360 1020 CLASS 1 1643 962 1 19 452 209 1021 EFTA COUNTR. 428 297 15 47 67 1030 CLASS 2 318 103 
1 
27 37 151 1040 CLASS 3 333 332 
7364.90 HOOP AND STRIP OF HIGH C RBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
FEUILLARDS EN ACIER FIN A CARBONE, AUTREM.FACONNES OU OUVRE$ 
272 IVORY COAST 647 647 
1000 W 0 R L D 854 88 18 18 39 97 2 684 1010 INTRA·EC 129 69 15 12 
39 
II 2 25 1011 EXTRA·EC 827 30 8 92 660 1030 CLASS 2 813 29 3 39 90 652 1031 ACP(66) 649 2 647 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIG ~ CARBON STEEL 
176 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7363.74 STABSTAHL UNO PROFILE, AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLATTIERT, KALT HER- ODER FERTIGGESTELLT 
1000 M 0 N DE 58 8 52 
1010 INTRA.CE 35 8 35 1011 EXTRA.CE 23 17 
7363.71 f~rh~~~Ey~fA~OLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACE·WORKED 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS QUALITAmKOHLENSTOFFSTAHL, MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
001 FRANCE 859 67 47 214 5 526 DD4, RF ALLEMAGNE 650 1 530 118 
1000 M 0 N DE 3498 83 12 397 34 29 10 1149 13 265 1$06 
1010 INTRA.CE 2454 80 
12 
205 1 16 10 843 1 188 1110 
1011 EXTRA.CE 1044 3 192 33 13 308 12 77 396 
1020 CLASSE 1 521 3 12 168 33 7 69 12 77 262 1030 CLASSE 2 509 14 6 233 134 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARBON STEEL 
BANDSTAHL AUS QUA LIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7364.20 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT -ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 6601 105 3995 2480 
24 
21 
004 RF ALLEMAGNE 2770 
475 :i 
2543 203 
008 ROYAUME.tJNI 620 142 
867 011 ESPAGNE 3721 1669 
39 1111 1s 030 SUEDE 1103 ·1025 3 
038 AUTRICHE 870 853 17 
19 400 ETATS-UNIS 509 400 90 
480 COLOMBIE 782 
101 
782 
508 BRESIL 639 538 
1000 M 0 N DE 20871 109 10417 15 45 56 6738 82 3408 
1010 INTRA.CE 14518 109 6801 
15 
34 13 ~n 43 1158 1011 EXTRA.CE 8353 3615 12 44 39 2251 1020 CLASSE 1 3447 2788 3 41 2 2 15 368 
1021 A E L E 2280 2164 
1s 8 
41 1~ 15 18 1030 CLASSE 2 2425 348 2 24 1883 
7364.50 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 5975 7 2 5383 16 
432 
11 496 
002 BELG.·LUXBG. 1747 6 1090 1~5 100 003 PAY$-BAS 2298 2029 157 
11 112 8 
106 
004 RF ALLEMAGNE 2583 
2506 4 
990 1462 
DDS ITALIE 3792 
2 40 1213 69 008 ROYAUME.tJNI 3348 3129 177 311 DDB DANEMARK 1119 786 46 22 18 010 PORTUGAL 1656 
14 
1405 166 21 
011 ESPAGNE 1291 671 447 23 136 
030 SUEDE 2182 1422 91 4:i 669 036 SUISSE 1DD38 8874 1111 10 
038 AUTRICHE 562 499 5 36 22 
046 YOUGOSLA VIE 1223 1055 1 155 12 
052 TURQUIE 1040 678 
469 
359 3 
056 U.R.S.S. 13428 12958 1 
060 PO 1465 1465 37 062 TC OVAO 870 833 
056 RO NIE 3842 3842 24 056 BUL RIE 1905 
28 
1881 
1457 166 400 ETAT$-UNIS 15742 9372 
2:i 
4719 
404 CANADA 1980 230 67 1660 
412 MEXIOUE 889 596 58 62 173 
508 BRESIL 1223 216 86 1007 664 INDE 1221 969 166 
720 CHINE 8085 7128 957 
736 T'AI-WAN 1056 1041 27 
BOD AUSTRALIE 787 479 308 
1000 M 0 N DE 96872 107 56 73313 844 7532 11 954 23 14232 
1010 INTRA.CE 24349 30 42 17151 66 3813 11 469 8 2759 
1011 EXTRA.CE 72525 77 14 56183 578 3720 485 15 11473 
1020 CLASSE 1 34495 28 14 23020 23 3141 402 7867 
1021 A E L E 13304 
49 
14 11124 
8i 
1257 79 
1s 
830 
1030 CLASSE 2 8020 4769 579 83 2444 
1040 CLASSE 3 30011 28375 474 1162 
7364.72 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, HOT·ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAmKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLAmERT, WARM GEWALZT 
1000 M 0 N 0 E 26 3 5 7 10 
1010 INTRA.CE 21 3 
5 
7 10 
1011 EXTRA.CE 5 
7364.75 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLATTIERT, KALT GEWALZT 
1000 M 0 N DE 219 4 5 29 89 92 
1010 INTRA.CE 104 4 
5 
26 55 .19 
1011 EXTRA.CE 115 3 34 73 
7364.79 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, COATED OR SURFACE·TREATED OTHERWISE THAN SIMPLY CLAD 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, UEBERZOGEN ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG, NICHT PLAmERT 
001 FRANCE 605 13 510 
78 
51 22 9 
005 ITALIE 1593 1478 95 
37 
038 SUISSE 963 836' 31 1 
038 AUTRICHE 501 488 12 1 
062 TCHECOSLOVAQ 951 951 7¢ 6:i 400 ETAT$-UNIS 2846 2707 
1000 M 0 N DE 12300 37 10815 4 358 608 32 650 
1010 INTRA.CE 4022 37 3398 4 281 138 32 158 1011 EXTRA.CE 8278 7219 95 468 492 
1020 CLASSE 1 6076 5266 1 69 433 307 
1021 A E L E 1793 1563 43 ~~ 92 1030 CLASSE 2 670 424 
:i 
26 185 
1040 CLASSE 3 1532 1529 
7364.90 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET 
272 COTE IVOIRE 537 2 535 
1000 M 0 N DE 1206 117 187 87 20 208 7 602 
1010 INTRA.CE 308 42 185 38 20 
7 7 31 
1011 EXTRA.CE 899 76 2 31 19, 571 
1030 CLASSE 2 BOD 32 14 20 18 547 
1031 ACP(66) 539 4 535 
7365 SHEETS AND PLATES, OF HIGH CARBON STEEL 
H 177 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&o I Espalla I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
7365 TOLES EN ACIER F1N AU CARBONE 
7365.21 SHEETS AND PLATES OF HIGH C~RBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MII 
1000 W 0 R L D 3054 125 • 1318 397 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBlE, SIMPL LAMINEES A CHAUD, DE PLUS DE 4, 75 1111 
1010 INTRA·EC 1185 98 • 900 75 
1011 EXTRA·EC 1869 27 418 322 
1040 CLASS 3 1078 . 36 319 
7365.23 SHEETS AND PLATES OF HIGH C'RBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS IIIN 31111 BUT MAX 4.751111 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBOME, SIMPL LAMINEES A CHAUD, DE 3 A 4, 75 1111 
1000 W 0 R L D !' 1
400
021 273 668 2 
1010 INTRA·EC 58 334 2 
1011 EXTRA·EC 627 215 334 
7365.25 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS <3MM 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBO!E, SIMPL LAMINEES A CHAUD, DE IIOINS DE 3 liM 
1000 W 0 R L D 741 374 14 109 
1010 INTRA·EC 491 324 1 48 
1011 EXTRA·EC 248 49 12 81 
7365.53 SHEETS AND PLATES OF HIGH CtRBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS II IN 3M II 
TOLES EN ACIER FIN AU CARBO]E, SIMPL LAMINEES A FROID, DE 3 1111 OU PLUS 
001 FRANCE 448 . . . . 
004 FR GERMANY 262 . . . 
400 USA 228 
1000 W 0 R L D 1574 38 11 7 
181~ b'fr~~~~ m 38 11 7 
1020 CLASS 1 : 436 11 
7365.55 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS <3M II 
TOLES EN ACIER F1N AU CARBO~E, SIMPL LAMINEES A FROID, DE IIOINS DE 3 1111 
1000 W 0 R L D 11127 12 1 252 18W bN~~~E~ Wr 12 i 2U 
1020 CLASS 1 353 1 187 
47 
12 
35 
7365.70 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATED 
TOLES EN ACIER F1N AU CARBO~E, POLIES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
048 YUGOSLAVIA 1322 . . . . . 
1000 W 0 R L D 1692 64 2 3 
181~ ~x\~~~E~ 1k": 64 2 :i 
1020 CLASS 1 1338 
7365.81 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
I 
TOLES EN ACIER F1N AU CARBONE, SIMPL DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECT ANGULAIRE 
I 1m ~~uJ~ 1 1H n 82 
1011 EXTRA-EC I 125 ~1 
7365.83 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 81 
TOLES EN ACIER F1N AU CARBC~E, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SOUS 7365.70 ET 81 
1000 W 0 R L D 378 
1010 INTRA·EC 221 
1011 EXTRA·EC 155 
7368 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, OT INSULATED 
34 
30 
4 i 
38 
15 
22 
FILS EN ACIER F1N AU CARBON , EXCL DES FILS !SOLES POUR ELECTRICITE 
736801_0: ~~EFI~.Wa't_ CARBON STEEL, OT COATED OR INSULA TED 
NL: CONFIDENTIAL 
FILS NUS EN ACIER FIN AU CA~ BONE 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLA 
036 SWITZ NO 
048 Y VIA 
052T 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
448 CUBA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3358 
2461 
8920 
3231 
693 
5142 
746 
2057 
4588 
1440 
1689 
1479 
1970 
553 
3616 
954 
584 
455 
5499 
18599 
1713 
9310 
2849 
1442 
1792 
127 
2505 
213 
1411 
96383 
33303 
63080 
23461 
5486 
33121 
6497 
7368Br: ~~&~Rt_ WIRE OF HIGH C RBON STEEL, BUT NOT INSULATED 
NL: CONFIDENTIAL 
178 
1921 
1881 
8780 
374 
1118 
406 
1804 
2n 
210 
1616 
201 
1912 
294 
90 
559 
152 
455 
15 
9628 
185 
2760 
84 
1 
214 
126 
84 
213 
11 
38708 
18883 
19845 
7332 
4050 
10804 
1709 
989 
167 
:i 
3951 
3137 
3492 
335 
5464 
8969 
1407 
1441 
2163 
324n 
8247 
24230 
3492 
16799 
3938 
69 
89 
88 
• 82 
3 
3 
:i 
103 
21 
82 
5 
883 
652 
30 
18 
1262 
1430 
1 
1429 
1263 
38 
2 
33 
15 
1 
14 
18 
60 
2478 
261 
25 
337 
730 
1 
28 
54 
128 
4905 
3908 
997 
173 
47 
391 
432 
10 
10 
52 
52 
3 
3 
17 
17 
1058 
100 
958 
723 
15 
1s 
134 
48 
88 
448 
259 
228 
1381 
878 
504 
420 
178 
24 
152 
147 
60 
188 
32 
154 
72 
28 
28 
238 
122 
113 
23 
1041 
814 
427 
338 
n 
91 
81 
2 
79 
3 
3 
34 
34 
3 
1 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
23 
ri 
13 
12 
1 
5 
5 
24 
24 
14 
14 
Export 
UK 
1 
i 
425 
395 
80 
692 
58 
296 
253 
814 
500 
73 
1203 
32 
34 
60 
2 
67 
6424 
2765 
1558 
1 
258 
1406 
21238 
3871 
17587 
12128 
1312 
5022 
418 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elld&a I Espana I France l Ireland l l Nederland 1 Portugal I Halia UK 
7365 BLECHE AUS QUALJT AETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7365.21 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM 
BLECHE AUS QUALJTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWAlZT, UEBER 4, 75 MM DICK 
1000 M 0 N 0 E 2400 104 1087 494 67 4 598 48 
1010 INTRA-CE 925 44 835 183 
e7 4 n 2 1011 EXTRA-CE 1475 60 452 331 521 44 
1040 CLASSE 3 659 26 325 308 
7365.23 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWAlZT, 3 BIS 4, 75 MM DICK 
1000 M 0 N 0 E 1121 172 627 5 263 53 1 
1010 INTRA-CE 408 n 271 5 55 &3 i 1011 EXTRA-CE 712 94 356 208 
7365.25 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS <3MM 
BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWAlZT, UNTER 3 MM DICK 
1000 M 0 N DE 712 240 26 155 39 19 53 159 2 19 
1010 INTRA-CE 420 215 3 66 30 1 53 31 2 19 
1011 EXTRA-CE 294 25 24 90 9 18 128 
7365.53 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM 
BLECHE AUS QUALJTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWAlZT, MIND. 3 MM DICK 
001 FRANCE 924 2 924 004 RF ALLEMAGNE 676 674 
400 ETAT5-UNIS 533 533 
1000 M 0 N DE 3333 15 18 7 80 3196 16 
1010 INTRA-CE 2025 15 
18 
7 i 15 1972 16 1011 EXTRA-CE 1307 65 1223 
1020 CLASSE 1 1058 18 5 1035 
7365.55 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS < 3MM 
BLECHE AUS QUALJTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWAlZT, UNTER 3 MM DICK 
1000 M 0 N DE 1193 6 2 254 3 521 401 6 
1010 INTRA-CE 528 3 2 28 3 456 39 2 1011 EXTRA-CE 683 2 226 64 362 4 
1020 CLASSE 1 589 2 202 29 352 4 
7365.70 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BLECHE AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, PLA mERT, UEBERZOGEN, POUERT DOER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
048 YOUGOSLA VIE 2824 2767 67 
1000 M 0 N DE 3215 49 5 3 2924 4 223 7 
1010 INTRA-CE 105 49 5 3 1 4 " 
1 
1011 EXTRA-CE 3109 2923 1u 6 1020 CLASSE 1 2860 2771 6 
7365.81 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS QUALIT AETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRA TISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
1000 M 0 N DE 222 18 100 38 sa 10 
1010 INTRA-CE 42 18 24 2 sli 10 1011 EXTRA-CE 180 76 38 
7365.83 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7365.70 OR 81 
BLECHE AUS QUALJTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7365.70 UNO 81 
1000 M 0 N DE 1130 54 14 71 160 120 543 10 158 
1010 INTRA-CE 597 19 
14 
33 9 120 250 8 158 
1011 EXTRA-CE 534 35 39 151 293 2 
7366 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULA TED 
DRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK 
7366.40 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, NOT COATED OR INSULA TED 
BL : CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
DRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NICHT UEBERZOGEN 
BL: VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2911 1851 611 
18 
•5 404 
002 BELG.-LUXBG. 2575 2093 100 4 
364 
003 PAY5-BAS 6785 6531 
14 
41 2 209 004 RF ALLEMAGNE 2896 
869 
1870 62 948 
005 ITALIE 1245 
2359 
233 
175 
143 
006 ROYAUME-UNI 3741 1183 24 194 007 lALANDE 679 447 38 
008 DANEMARK 1691 1412 
1627 267 ui 
279 
010 PORTUGAL 3913 1532 471 
011 ESPAGNE 1526 278 959 289 
030 SUEDE 1375 1238 
3 .a 137 032 FINLANOE 972 214 709 
036 SUISSE 3000 2954 28 298 
18 
048 YOUGOSLAVIE 843 545 1478 22 052 TURQUIE 1741 239 2 
058 U.R.S.S. 947 729 164 383 34 062 TCHECOSLOVAQ 1213 830 
066 ROUMANIE 1769 1769 3003 208 ALGERIE 3014 11 13 216 LIBYE 13520 7776 5731 30 220 EGYPTE 1048 168 764 86 
400 ETAT5-UNIS 9076 2884 89 6103 
404 CANADA 2115 345 823 1770 448 CUBA 824 1 18 851 624 ISRAEL 1041 172 
664 INDE 720 717 1021 
I 3 
720 CHINE 1629 450 158 
728 COREE OU SUD 985 985 79i 804 NOUV.ZELANDE 826 29 
1000 M 0 N DE 90948 41067 18183 4218 1033 17 16428 
1010 INTRA-CE 26453 16294 4711 3413 600 2 3433 
1011 EXTRA-CE 52491 24773 13471 805 432 15 12995 
1020 CLASSE 1 20808 9092 1478 145 ,~ 9732 1021 A E L E 5884 4882 9965 56 15 884 1030 CLASSE 2 24391 11085 276 2979 
1040 CLASSE 3 7292 4596 2028 383 285 
7366.11 ZINC-CO A TED WIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULA TED 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: CONFIDENTIAL 
H 179 
1986 Mangen - Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
DesUnatlon 
Nlmexe 
7388.81 FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, ZINGUES 
BL: CONFIDENTIEL 
NL: CONFIDENTia 
002 BELG.-LUXBG. 1091 292 
003 NETHERLANDS 5309 4000 
5 004 FR GERMANY 802 
2 005 ITALY 1373 2940 010 PORTUGAL 3208 2 
032 FINLAND 705 144 
052 TURKEY 1819 6 400 USA 3217 
1828 720 CHINA 1828 
1000 W 0 R L D 24455 5228 18 5745 
1010 INTRA-EC 13101 4443 
1i 
3488 
1011 EXTRA-EC 11358 783 2259 
1020 CLASS 1 8053 661 
1021 EFTA COUNTR. 2218 655 
431 1030 CLASS 2 1457 122 
18 1040 CLASS 3 1846 1828 
7366.88 MET AL-COA TED WIRE, OTHER 
BL: CONFIDENTIAL 
N WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULA TED 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE AUTHEMENT MET ALLISES QUE ZJNGUES 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1663 1559 
661 002 B BG. 2620 1813 
003N NOS 736 665 14 
004 FR NY 443 
s5 512 005 ITALY 692 
010 PORTUGAL 723 • 304 217 
032 FINLAND 710 
1758 038 AUSTRIA 2017 
048 YUGOSLAVIA 1407 535 
052 TURKEY 1224 
765 060 POLAND 2238 
064 HUNGARY 961 957 
390 SOUTH AFRICA 714 1 
400 USA 3230 284 
404 CANADA 1153 1111 
720 CHINA 1292 
1000 W 0 R L D 24960 3 10538 1434 
1010 INTRA-EC 7218 1 4417 1403 
1011 EXTRA-EC 1n44 2 6071 31 
1020 CLASS 1 11280 2 3973 
1021 EFTA COUNTR. 3503 2 2035 
31 1030 CLASS 2 1353 49 
1040 CLASS 3 5113 2049 
7388.89 WIRE OF HIGH CARBON STEEL. ERWISE COATED THAN WITH METAL 
BL: CONFIDENTIAL I 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE AUTRES QUE REPRIS SOUS 7388.40, 11 ET 18 
1000 W 0 R L D 958 • • 8 • 47 ~~"-'a 1
1010 INTRA-EC 531 • • 8 • 47 
1011 EXTRA-EC 425 • • • • • 
1020 CLASS 1 392 . . . . . 
7371 ALLOY STEEL IN INGOTS, BLOO , BILLETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
ACIERS ALLIES EN LINGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS, EBAUCHES DE FORGE 
7371.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, Bl+, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
ACIERS INOXYDABLES OU REF CT AIRES, FORGES, EN LINGOTS, BLOOMS, RILLETTES, BRAMES, LARGETS 
001 FRANCE 2245 1869 
1000 W 0 R L D 2283 
1010 INTRA-EC 1978 
1011 EXTRA-EC 287 
1020 CLASS 1 287 
7371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, 81 , SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, FORO S, EN LINGOTS, BLOOMS, RILLETTES, BRAMES, LARGETS 
001 FRANCE 129 129 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
313 
157 
157 
270 
147 
124 
733 
1307 
746 
1359 
266 
527 
1523 
8154 
4551 
3604 
3010 
1467 
594 
70 
41 
14 
167 
128 
41 
1 
1 
41 
183 
153 
10 
1 
73 
81 
13 
13 
4 
1 
3 
3 
3 
7371.11 ~?cl'~~Jrg~~LOOMS, 81 , SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, OTHER THAN ST AIMLESS OR HEAT -RESISTING OR OF 
:i 
15 
14 
1 
26 
6 
53 
46 
225 
151 
58 
6 
4 
42 
667 
188 
501 
492 
226 
!i 
452 
107 
345 
321 
376 
428 
402 
24 
24 
39 
9 
30 
ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDAB SOU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, EN LINGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS, FORGES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1665 
2301 
5001 
631 
509 
601 
12514 
10369 
2143 
2084 
1655 
24 
24 
24 
7371.21 WASTE OR SCRAP OF ALLOY S EL IN INGOT FORM 
DECHETS UNGOTES EN ACIER A IES 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
686 
2495 
898 
1597 
9 
ti 
737123 ~~~~:~::::: 0~~~~cr:~R~~:::::.:~::::~ 
1079 
1ooB 
469 
402 
302 
3998 
3119 
an 
855 
835 
1588 
18 
1571 
001 FRANCE 4n 3 474 
2 
84 
84 
220 
279 
278 
34 
31 
4 
105 
104 
346 
478 
478 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1214 7 999 200 
903 3 897 196 
311 4 302 4 
7371.29 UNFORGED INGOTS OF ALLOY S OTHER THAN STAINLESS OR IIEAT-RESISnNG, OR OF HIGH-SPEED STEEL 
ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDAB S OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, EN LINGOTS, NON FORGES 
001 FRANCE 1687 297 1077 
180 
4n 
1872 
58 
4i 
H20 
2471 
441 
424 
386 
97 
113 
117 
17 
275 
12 
12 
22 
2 
22 3 
22 3 
Export 
UK 
66 
2 
46 
12 
34 
1819 
1668 
5285 
595 
4691 
4382 
76 
309 
78 
46 
4 
351 
111 
202 
710 
34 
721 
1166 
1447 
713 
2946 
1292 
12125 
1027 
11098 
6612 
1239 
1232 
3055 
283 
213 
70 
70 
204 
139 
85 
32 
83 
394 
3962 
107 
252 
5384 
4566 
818 
805 
434 
23 
27 
27 
8 
7 
1 
38 
H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant BesUmmung 
OesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmartc I Deutschland I 'EA.\d6o I Espana I France I Ireland I ltalia , I Nederland I Portugal I UK 
7361at1: er~t'tfc~UALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, YERZINKT 
NL: VERTRAULJCH 
002 BELG.·LUXBG. 958 267 630 61 
003 PAY8-BAS 4481 3471 
:i 1003 2 7 004 RF ALLEMAGNE 611 
:i 558 48 005 ITALIE 1127 
1961 
1112 12 
010 PORTUGAL 2154 
123 
193 
24 032 FINLANDE 583 436 
052 TUROUIE 1666 8 1323 1666 400 ETAT8-UNIS 2534 
1024 
1205 
720 CHINE 1024 
1000 M 0 N DE 18238 4812 13 3575 6653 *0 10 4345 1010 INTRA..CE 10450 3854 
13 
2352 3617 *0 10 587 1011 EXTRA..CE 8788 759 1223 3038 3758 
1020 CLASSE 1 6660 657 2479 3524 
1021 A E L E 1874 651 200 1158 67 1030 CLASSE 2 1092 101 
1:i 
557 234 
1040 CLASSE 3 1037 1024 
7361at': ~~~ltD WIRE, OTHER THAN WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 
BL: ee~t'tfc~ALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT ANDEREM METALLUEBERZUG ALS VERZINKT 
001 FRANCE 1625 1517 604 Ti 25 29 82 002 BELG.·LUJI:BG. 2569 1798 9 52 
003 PAY8-BAS 764 693 12 
41 
44 2 15 004 RF ALLEMAGNE 598 
117 394 
53 501 
005 ITALIE 629 14 104 
010 PORTUGAL 662 304 193 185 
032 FINLANDE 574 17s0 33o 574 036 AUTRICHE 2133 22 
D48 YOUGOSLAVIE 1662 526 244 892 
052 TURQUIE 891 684 60 831 060 POLOGNE 2025 9 1332 
D64 HONGRIE 874 863 11 
724 390 AFR. DU SUD 727 3 
400 ETAT8-UNIS 4237 470 ~2 3767 404 CANADA 835 803 958 720 CHINE 958 
1000 M 0 N DE 24860 10 10518 1233 184 3 852 29 3 11818 
1010 INTRA..CE 7324 2 4574 1203 135 3 247 29 3 1128 
1011 EXTRA..CE 17536 8 5844 30 59 705 10790 
1020 CLASSE 1 11803 6 3682 1 ~~ 7229 1021 A E L E 3392 5 2060 30 1 994 1030 CLASSE 2 1131 1 72 58 970 
1040 CLASSE 3 4800 1989 *0 2591 
7368at': ~~~~~rW~ CARBON STEEL, OTHERWISE COATED THAN WITH METAL 
DRAHT AUS OUALIT AETSKOHLENSTOFFST AHL, NICHT IN 7368.40, 11 UNO II ENTHAL TEN 
BL: VERTRAULJCH 
1000 M 0 N DE 1348 14 28 175 827 203 
1010 INTRA..CE 802 14 28 157 444 158 
1011 EXTRA..CE 548 18 483 45 
1020 CLASSE 1 605 4 4$6 45 
7371 AUOY STEEL IN INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SLABS, SHEET BARS AND PIECES ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
ROii-, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, SCHMIEDEHALBZEUG, AUS LEGIERTEM STAHL 
7371.13 FORGED INGOTS, BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN, AUS KORROSIONs- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, GESCHMIEDET 
001 FRANCE 5626 4844 617 5 
1000 M 0 N DE 7318 3 3 5630 129 808 12 733 
1010 INTRA..CE 6548 
:i :i 5209 108 752 5 474 1011 EXTRA..CE 7S8 421 21 56 8 258 
1020 CLASSE 1 660 3 3 421 21 58 6 150 
7371.14 FORGED INGOTS, BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLA TIN EN, AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, GESCHMIEDET 
001 FRANCE 669 669 
1000 M 0 N DE 1268 1204 23 60 1 
1010 INTRA..CE 808 872 4 32 i 1011 EXTRA..CE 360 332 18 28 
7371.11 ~?:~::~LOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF AUOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING OR OF 
ROHBLOEWORBLOEC~ KNUEPP~ BRAMMEN, PLATINEN, AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGER, 
KEIN SCHN RBEITSST GESCHM DET 
001 FRANCE 1906 31 1284 2 90 532 57 004 RF ALLEMAGNE 2487 
111ti 
2111 285 
005 ITALIE 3315 64 50 $6 2147 OD8 ROYAUME-UNI 1183 1032 1 101 030 SUEDE 1105 1004 35 036 SUISSE 652 452 165 
1000 M 0 N DE 12567 34 5721 69 172 3318 2 3251 
1010 INTRA..CE 8658 31 3983 68 170 2807 2 2597 
1011 EXTRA..CE 2811 3 1738 3 2 510 654 
1~ CLASSE 1 2734 3 1655 ~g 611 1 1 AELE 2326 1631 302 
7371.21 WASTE OR SCRAP OF AUOY STEEL IN INGOT FORM 
ABFAUBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 612 160 319 1ll5 28 
1000 II 0 N DE 1128 8 378 201 369 1~5 34 
1010 INTRA..CE 732 
• 
23 201 369 1 5 34 
1011 EXTRA..CE 393 358 28 
7371.23 UNFORGED INGOTS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
ROHBLOECKE AUS KORROSION5- ODER HITZEBEST AENDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 1189 2 1187 
1000 M 0 N DE 2117 33 1m 230 n 
1010 INTRA..CE 1704 2 1444 182 76 
1011 EXTRA..CE 412 30 333 48 1 
7371.28 UNFORGED INGOTS OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, OR OF HIGH-SPEED STEEL 
ROHBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 1431 129 1126 127 49 
H 181 
1986 Mengen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe J EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EW&o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
7371.29 i 
002 BELG.-LUXBG. i 7993 ~ Fr'1[3-TRMANY J ~H 1rsg . 6283 006 UTD. KINGDOM 734 670 
030 SWEDEN 551 542 
1000 W 0 R L D 26480 1607 10946 
1010 INTRA-EC 25469 1607 10058 
1011 EXTRA-EC 1011 • • 890 
1020 CLASS 1 988 . • 890 
1021 EFTA COUNTR. 862 • • 839 
7371.11 UNFORGED BLOOMS AND Bl 
1
s OF STAINLESS OR HEAT.JIESISnNG ALLOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EH BLOOMS ET BILLETTES, NON FORGES 
001 FRANCE 44359 1709 
:m ~~L~Ej\-~~~~- Jll~ 11048 1 ~ 
005 ITALY 8273 1576 
006 UTD. KINGDOM 1252 863 
036 SWITZERLAND 918 709 
400 USA 2364 42 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
88335 
82489 
3847 
3729 
1195 
11048 
11048 
6080 
4171 
909 
874 
624 
7371.52 UNFORGED SLABS AND SHEET B~RS OF STAINLESS OR HEAT-RESISnNG ALLOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU REFlCTAJRES, EH BRAMES ET LARGm, NON FORGES 
001 FRANCE 54598 96 . 176 
002 BELG.-LUXBG. 70625 . . 21 
004 FR GERMANY 
1
254130 100216 . 
006 UTD. KINGDOM 469 45 327 
664 INDIA 149 
1000 W 0 R L D '380928 100357 888 
1010 INTRA-EC 1360258 100357 • 570 
1011 EXTRA-EC ~ 871 • • 297 1020 CLASS 1 472 . . 254 
1030 CLASS 2 199 . . 43 
7371.54 UNFORGED BLOOMS, Blllm, S BS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, NON AGES, EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LAI!Gm 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1670 
203 
1950 
1917 
32 
6 
8 
8 
318 
341 
318 
22 
7371.55 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, S .ABS AND SHEET BARS OF S, PB AND P ALLOY STEELS 
ACIERS AU S, PB, P, NON FORGE , EH BLOOMS, RILLETTES, BRAMES, LARGm 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4178 
2749 
36576 
2227 
45906 
43585 
2323 
2323 
2227 
21860 
2 
21915 
21913 
2 
2 
2 
7371.58 UNFORGED BLOOMS, BILLm, S .ABS AND SHEET BARS OF MANGANO.SIUCON ALLOY STEEL 
ACIERS EN MANGANO.SILICIEUX, NON FORGES, EH BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGm 
D36 AUSTRIA 1488 1488 
1000 W 0 R L D 2233 1935 
1010 INTRA-EC 723 447 
1011 EXTRA-EC 1509 1488 
1020 CLASS 1 1509 1488 
1021 EFTA COUNTR. 1488 1488 
7371.59 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, S ~BS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, NOT WITHIN 7371.51-58 
36983 
4895 
2160 
234 
18 
44304 
44272 
32 
18 
188 
188 
186 
5 
1032 
265 
1302 
1302 
72 
72 
ACIERS ALLIES EH BLOOMS, BILI!ms, BRAMES ET LARGm, NON FORGES, NON REPR. SOUS 7371.11 A 58 
001 FRANCE 32965 5723 20491 1127 
002 BELG.-LUXBG. 9938 5075 1n 
~ ID.~fRMANY u~ 21510 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 22852 17264 1947 
03D SWEDEN 15134 5069 
D36 SWITZERLAND 5984 4202 
D36 AUSTRIA 16057 13052 
056 SOVIET UNION 16640 16640 
060 POLAND 1440 1440 
068 BULGARIA 2146 
208 ALGERIA 1682 
400 USA 20692 
484 VENEZUELA 573 
5D4 PERU 1961 
616 IRAN 2195 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
;258275 
~68494 
89784 
60611 
37920 
8114 
21057 
5843 
5723 
120 
1284 
1094 
196i 
2195 
113961 
84453 
49508 
25072 
22495 
5765 
18672 
7371.93 PIECES OF. STAINLESS OR HEAT ESISnNG ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN A CIERI INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
400 USA 421 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
703 
128 
578 
540 
54 
54 
7371.94 PIECES OF HIGH-SPEED ALLOY S EEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERSlA COUPE RAPIDE 
1000 W 0 R L D 13 
1010 INTRA·EC 13 
182 
410 
479 
31 
448 
413 
187 
273 
8837 
7389 
1249 
274 
74i 
233 
7968 
4167 
898 
64 
13143 
13137 
8 
4 
6002 
5854 
4238 
154 
88 
660 
17083 
18193 
900 
876 
88 
70604 
16221 
97 
149 
89305 
89128 
1-79 
30 
149 
28 
72 
72 
1128 
127 
1255 
1255 
55 
55 
2206 
12769 
16995 
2493 
189 
120 
74 
1600 
150 
817 
300 
39048 
34547 
4501 
1331 
509 
1383 
1606 
6 
109 
31 
79 
n 
13 
13 
3 
3 
3i 
322 
308 
18 
16 
3146 
49i 
i 
36 
349 
4122 
3839 
484 
441 
58 
39546 
211i 
39783 
39783 
1351 
169 
1520 
1520 
2660 
376 
13 
3070 
3057 
14 
14 
13 
74 
74 
2479 
53 
1357 
1145 
1288 
17 
346 
61 
58 
8882 
5041 
1822 
1415 
1305 
61 
346 
8 
8 
72 
72 
44 
44 
9 
12 
4 
24 
24 
5 
2 
2 
2 
25 
217 
38 
482 
383 
99 
76 
43 
2521 
206 
299 
85 
1295 
4628 
3104 
1522 
1520 
225 
14760 
135475 
150449 
150440 
9 
2 
7 
11 
1 
10 
1493 
213 
14324 
2212 
18363 
16057 
2307 
2307 
2212 
53 
31 
21 
21 
3136 
2415 
24273 
20731 
9876 
374 
2914 
18723 
93897 
51314 
32584 
32519 
13611 
64 
5 
50 
2 
49 
48 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Oeu1schland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
7371.29 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
27914 
2662 
4520 
612 
838 
38913 
37428 
1487 
1449 
1281 
422 
3950 104 
589 
m 
655 6892 
655 5685 
1207 
1207 
1153 
7371.51 UNFORGED BLOOMS AND BlUETS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL 
VORBLOECKE UNO KNUEPPEL AUS KORROSIONS- ODER HITZESESTAENDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 39706 3287 31414 
002 BELG.-LUXBG. 1647 9052 7 427:i 004 RF ALLEMAGNE 20528 
2245 005 ITALIE 10088 1811 
006 ROYAUME-UNI 22D5 1453 487 
036 SUISSE 1074 762 32 400 ETATS..UNIS 1762 96 
1000 M 0 N DE 78057 9054 8218 38032 
1010 INTRA.CE 74435 9054 6999 37985 
1011 EXTRA.CE 3823 1219 48 
1020 CLASSE 1 3432 1102 32 
1021 A E L E 1393 986 
7371.52 UNFORGED SLABS AND SHEET BARS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL 
BRAMMEN UND PLATINEN AUS KORROSIONS.. OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 53912 104 381 
002 BELG.·LUXBG. 63926 
82264 
248 
004 RF ALLEMAGNE 223096 568 006 ROYAUME-UNI 693 62 
664 INDE 561 
1000 M 0 N DE 343495 82430 1748 
1010 INTRA.CE 342125 82430 1249 
1011 EXTRA.CE 1372 500 
1020 CLASSE 1 671 377 
1030 CLASSE 2 700 123 
7371.54 UNFORGED BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED AUOY STEEL 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLAnNEN AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
2548 
663 
3338 
3233 
105 
8i 
87 
87 
971 
1043 
971 
72 
7371.55 UNFORGED BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF S, PB AND P AUOY STEELS 
211 
21i 
211 
27879 
1987 
405 
23 
30491 
30487 
4 
2 
1640 
6264 
5858 
255 
145 
433 
14990 
14145 
845 
806 
145 
63678 
8667 
65 
561 
73369 
72738 
634 
73 
561 
18 
39 
39 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLAnNEN AUS SCHWEFEL·, BLEI-, PHOSPHORSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 3606 3 
~ WAtr~LEMAGNE 1~~ 7182 '~~ 
036 SUISSE 646 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18287 
17607 
681 
680 
646 
i 
7198 
7197 
1 
1 
1 
7371.58 UNFORGED BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF MANGAN~ILICON AUOY STEEL 
VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLAnNEN AUS MANGAN-SIUZIUMSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
038 AUTRICHE 808 808 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1178 
382 
814 
814 
808 
1055 
247 
808 
808 
808 
7371.59 UNFORGED BLOOMS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF AUOY STEEL, NOT WITHIN 7371.51·58 
996 
996 
35 
35 
36:i 
91 
455 
455 
28 
28 
VORBLOECKE, KNOEPPEL, BRAMMEN U. PLAnNEN AUS LEGIERTEN STAHL, NICHT GESCHYIEDET, NICHT ENTHALTEN IN 7371.51 BIS 58 
001 FRANCE 29455 14350 11245 653 
1604 002 BELG.·LUXBG. 5181 2374 76 
004 RF ALLEMAGNE 26808 
11114 
1164 12323 
005 ITALIE 30624 632 9095 
18 006 ROYAUME-UNI 11455 6535 1193 1170 
030 SUEDE 6923 2385 82 23 
036 SUISSE 3294 2303 71 
038 AUTRICHE 8956 7560 41 
056 U.R.S.S. 6096 6096 
060 POLOGNE 611 611 
731 068 BULGARIE 862 644 s:i 208 ALGERIE 852 91 
400 ETATS..UNIS 12151 2021 
376 
218 
464 VENEZUELA 540 
870 
164 
504 PEROU 870 
616 IRAN 1037 1037 
1000 M 0 N DE 149564 14811 58365 4559 28164 40 
1010 INTRA.CE 104134 14350 33352 3759 24243 18 
1011 EXTRA.CE 45430 281 25013 800 1941 23 
1020 CLASSE 1 33090 15332 114 488 23 
1021 A E L E 19573 
261 
12349 586 267 23 1030 CLASSE 2 4361 2736 656 
1040 CLASSE 3 7980 6945 107 797 
7371.83 PIECES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHAIJIZEUG AUS KORROSIONS.. 00. HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
400 ETATS..UNIS 762 667 73 
1000 M 0 N DE 1854 117 889 385 
1010 INTRA.CE 420 117 123 145 
1011 EXTRA.CE 1235 768 240 
1020 CLASSE 1 1105 675 208 
7371.84 PIECES OF HIGH-SPEED AUOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
1000 M 0 N DE 123 123 
1010 INTRA.CE 123 123 
H 
12 
I· 
154 
139 
15 
15 
-640 
10 
48 
523 
5103 
4459 
644 
631 
79 
46418 
325 
48743 
48743 
1574 
558 
2133 
2133 
3117 
134 
i 
3260 
3251 
10 
10 
7 
28 
,28 
1623 
20 
951 
539 
711 
13 
131 
34 
32 
4114 
3152 
961 
796 
724 
34 
131 
9 
: 9 
96 
98 
98 
17 
17 
8 
10 
2 
20 
20 
25 
17 
8 
4 
34 
241 
61 
&1 
721 
460 
281 
225 
128 
1196 
20:i 
176 
119 
678 
2564 
1697 
887 
861 
183 
7009 
131640 
138994 
138987 
27 
10 
16 
3 
38 
3 
33 
486 
69 
5145 
638 
6377 
5708 
669 
669 
636 
15 
9 
8 
6 
1576 
1097 
12368 
9783 
443:i 
209 
1342 
9886 
41871 
25240 
16431 
16337 
6210 
94 
42 
229 
8 
221 
218 
183 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I E R 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&e1 I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I 
7371.89 PIECES OF ALLOY STEEL ROUG~ Y S~PED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR OF HIGH-SPEED STEEL 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIER AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 3175 18 1645 
228 
1477 
145 002 BELG.·LUXBG. 483 99 88 242 004 FR GERMANY 607 
3432 20 78 75 005 ITALY 3494 2 34 
3oB D38 SWITZERLAND 1313 1003 
048 YUGOSLAVIA 526 526 
056 SOVIET UNION 4126 4126 55 400 USA 606 46 
1000 W 0 R L D 16055 127 11576 20 21 485 2102 222 
1010 INTRA·EC 8131 119 5373 20 6 419 1720 220 
1011 EXTRA·EC 7925 9 6203 15 88 382 2 
1020 CLASS 1 2936 9 1887 15 6 363 
1021 EFTA COUNTR. 1709 9 1029 15 6 308 
2 1030 CLASS 2 799 364 61 
19 1040 CLASS 3 4190 4171 
7372 COILS FOR RE·ROLLING AND UN VERSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR ~OLES, URGES PLATS, EN ACIERS ALLIES 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE· OWNG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR OLES MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 11630 11567 
006 UTD. KINGDOM 33128 33128 
1000 WORLD 45141 44695 69 
1010 INTRA·EC 45122 44695 69 
1011 EXTRA·EC 19 
7372.13 COILS OF STAINLESS OR HEAT·R SISTING ALLOY STEEL FOR RE·ROWNG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR OLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS INOXIDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 22131 21800 303 
20sB 
2 
1 002 BELG.·LUXBG. 129988 
1 
127881 
003 NETHERLANDS 1523 61 
004 FR GERMANY 31808 31309 
7s0 191 43154 005 ITALY 45026 
:i 006 UTD. KINGDOM 145199 131829 13367 
011 SPAIN 96319 
2 
29745 88549 
030 SWEDEN 2197 2186 
032 FINLAND 12633 12633 
3768 4869 412 MEXICO 8638 1 
664 INDIA 6056 4707 
1926 3448 728 SOUTH KOREA 11283 1191 
1000 WORLD :513639 53116 2 311723 6112 133473 3 13 1 
1010 INTRA·EC 472088 53110 2 290613 194 125158 3 2 1 1011 EXTRA·EC 41551 5 21110 5918 8314 11 
1020 CLASS 1 15316 2 15179 90 
1021 EFTA COUNTR. 14839 
5 
2 14819 9 
8314 1030 CLASS 2 26223 5931 5627 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE· OLLING, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR OLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 2270 1775 147 
424 005 ITALY 5401 935 3991 
056 SOVIET UNION 41597 41597 
1000 WORLD 53870 2874 48031 518 183 
1010 INTRA·EC 10930 2874 8173 518 31 
1011 EXTRA·EC 42941 41858 133 
1020 CLASS 1 1101 261 133 
1040 CLASS 3 41725 41597 
7372.33 UNIVERSAL PLATES OF STAINLES ~ OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
URGES PLATS EN ACIERS INOlO ~ABLES OU REFRACT AIRES 
1000 W 0 R L D 503 98 228 39 27 57 
1010 INTRA·EC 307 7 200 35 27 13 
1011 EXTRA·EC 197 90 28 4 44 
7372.39 UNIVERSAL PU TES OF ALLOY S EEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING 
URGES PLATS EN ACIERS ALLIE , SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 3876 43 3824 
005 ITALY 2235 2235 
006 UTD. KINGDOM 571 571 
2i 010 PORTUGAL 697 676 
011 SPAIN 644 624 
:i D38 SWITZERLAND 649 646 
038 AUSTRIA 583 583 
400 USA 451 451 
616 IRAN 866 866 
1000 W 0 R L D 13429 170 12969 117 as 8 
1010 INTRA·EC 8711 44 8508 47 79 3 
1011 EXTRA·EC 4718 128 4461 69 8 4 
1020 CLASS 1 2741 2724 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 1388 
126 
1375 10 3 
4 1030 CLASS 2 1740 1507 51 
7373 BARS, RODS, HOLLOW MINING DF ILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER ALLIES 
7373.13 BARSERODS, HOLLOW MINING DF 
FORG D 
ILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY 
BARRES, PROFILES, SIMPLEM. FO ~GES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
001 FRANCE 1494 48 1212 
57 
179 6 
002 BELG.·LUXBG. 968 
1 2 
902 7 
003 NETHERLANDS 971 899 
1 
31 
159 8 004 FR GERMANY 326 3 2 
205 
63 005 ITALY 285 8 
:i 40 12 :i 2 006 UTD. KINGDOM 1271 1 615 637 1 
036 SWITZERLAND 732 15 651 48 6 
D38 AUSTRIA 203 191 1 11 
1000 W 0 R L D 8323 183 8 5664 258 963 13 680 48 
1010 INTRA·EC 5723 84 4 4032 43 831 13 343 25 
1011 EXTRA·EC 2604 120 2 1633 214 132 337 24 
1020 CLASS 1 1803 15 2 1307 114 289 10 
1021 EFTA COUNTR. 1303 15 2 1127 
214 
113 17 10 
1030 CLASS 2 677 104 253 18 13 
7373.14 BARS, RODS, HOLLOW MINING DF LL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OFHIGH·SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED 
BARRES, PROFILES, SIMPL. FORG S, EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 404 329 70 
184 
Export 
UK 
35 
22 
113 
6 
2 
505 
1502 
254 
1248 
876 
342 
372 
63 
377 
358 
19 
26 
18 
1461 
499 
901 
25 
9 
1351 
4720 
9196 
3005 
8191 
45 
9 
6146 
348 
51 
2288 
1338 
950 
707 
128 
56 
25 
31 
9 
20 
82 
30 
52 
s2 
49 
2 
38 
90 
30 
12 
510 
368 
142 
88 
19 
75 
5 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung Destl nation 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
7371.99 PIECES OF ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR OF HIG~PEED STEEL 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HrrZEBEST AENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 3413 23 1563 17$5 72 002 BELG.·LUXBG. 668 
1o6 
94 351 181 42 004 RF ALLEMAGNE 908 
1985 76 
211 305 136 150 005 ITALIE 2210 8 123 18 036 SUISSE 835 613 2 213 7 048 YOUGOSLAVIE 592 592 
056 U.R.S.S. 1600 1600 
6 19 400 ETAT5-UNIS 1053 50 918 
1000 M 0 N DE 14125 180 7547 78 18 1082 2374 326 2534 1010 INTRA.CE 7888 138 4015 78 4 862 2060 317 417 1011 EXTRA.CE 6137 52 3532 1 12 101 314 8 2117 1020 CLASSE 1 3410 52 1352 12 14 292 1668 
1021 A E L E 1642 52 629 12 7 213 728 1030 CLASSE 2 985 459 88 
zZ 8 429 1040 CLASSE 3 1742 1720 
7372 COILS FOR RE·ROLLING AND UNIVERSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
WARMBREITBAND IN ROLLEN, BREITFLACHSTAHL. AUS LEGIERTEM STAHL 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE·ROLLING FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F. ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 4940 4912 28 008 ROYAUME-UNI 13695 13695 
1000 M 0 N DE 18817 18608 38 173 
1010 INTRA.CE 18807 18608 34 185 
1011 EXTRA.CE 8 2 7 
7372.13 COILS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL FOR RE·ROLLING 
WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS KORROSIONS. ODER HrrZEBESTAENDIGEM STAHL, AUSGEN. FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 20532 19848 652 
2136 
4 
3 
28 
002 BELG.·LUXBG. 138668 
2 
136517 12 
003 PAY5-BAS 1896 99 1795 
004 RF ALLEMAGNE 15529 14815 866 219 537o3 714 DOS ITALIE 56040 4 1252 008 ROYAUME..lJNI 248183 239637 8542 
31 011 ESPAGNE 79382 
5 
28602 50549 
030 SUEDE 2272 2261 6 
032 FINLANDE 15248 15246 4056 4461 412 MEXIQUE 8519 2 
1655 664 INDE 7515 5860 
2315 4189 728 COREE DU SUD 12670 1359 4807 
1000 M 0 N DE 607632 34681 5 431809 6868 123581 4 23 5 10555 
1010 INTRA.CE 560353 34665 5 406590 223 114929 4 4 5 3933 1011 EXTRA.CE 47278 18 25318 6647 8652 18 6821 
1020 CLASSE 1 18243 5 16052 122 64 
1021 A E L E 17530 
16 
5 17507 12 
8652 
6 
1030 CLASSE 2 29016 7265 6525 6558 
7372.18 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE·ROLLING, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT FUER ELEKTROBLECHE, KEIN KORROSIONS. ODER HrrZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 3435 3103 91 
171 
241 
005 ITALIE 1817 330 1294 22 
056 U.R.S.S. 13766 13766 
1000 M 0 N DE 21636 3507 16092 287 117 1632 
1010 INTRA.CE 6853 3507 2226 287 23 809 
1011 EXTRA.CE 14782 13868 84 822 
1020 CLASSE 1 873 100 94 679 
1040 CLASSE 3 13818 13766 52 
7372.33 UNIVERSAL PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL 
BREITFLACHSTAHL AUS KORROSIONS. ODER HnzEBESTAENDIGEM STAHL 
1000 M 0 N DE 870 187 434 138 34 142 37 
1010 INTRA.CE 580 12 380 112 32 38 15 
1011 EXTRA.CE 3n 175 54 24 102 22 
7372.39 UNIVERSAL PLATES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT ·RESISTING 
BREITFLACHSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HnzEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 4276 46 4226 4 
005 ITALIE 2515 2515 
008 ROYAUME·UNI 570 570 
25 010 PORTUGAL 1083 1058 9 011 ESPAGNE 863 854 4 036 SUISSE 820 816 
038 AUTRICHE 729 729 
400 ETAT5-UNIS 616 616 
616 IRAN 836 836 
1000 M 0 N DE 15369 128 15008 124 63 7 39 
1010 INTRA.CE 10173 48 9998 52 56 3 16 
1011 EXTRA.CE 5194 80 5011 71 7 3 22 
1020 CLASSE 1 3212 3192 13 7 
1021 A E L E 1731 
80 
1719 8 4 
3 22 1030 CLASSE 2 1847 1706 36 
7373 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL 
7373.13 ~tR~~coos, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY 
STABSTAHL, PROFILE, AUS KORROSIONS· ODER HrrZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 4156 183 3307 
2oS 
523 39 104 
002 BELG.·LUXBG. 1892 
6 6 
1648 
1 
24 12 
003 PAY5-BAS 2519 2373 
2 
63 
15 27 
70 
004 RF ALLEMAGNE 976 11 13 
689 
271 400 237 
005 ITALIE 1005 24 4 160 36 6 17 115 008 ROYAUME-UNI 3115 5 1667 1398 5 
52 036 SUISSE 1886 14 1657 146 17 
038 AUTRICHE 530 493 10 271 
1000 M 0 N DE 21293 767 31 14408 371 2622 45 1519. 183 1347 
1010 INTRA.CE 14636 249 19 10185 29 2116 45 933 114 946 
1011 EXTRA.CE 6658 519 12 4223 342 506 586 69 401 
1020 CLASSE 1 4518 20 12 3434 279 530' 33 210 
1D21 A E L E 3374 14 12 2920 
342 
258 46 32 92 
1030 CLASSE 2 1844 499 555 227 35 186 
7373.14 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OFHIG~PEED ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED 
STABSTAHL, PROFILE, AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR GESCHMIEDET 
001 FRANCE 1505 1417 52 36 
H 185 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France I Ireland I hall a I Nederland I Portugal I UK 
7373.14 
005 ITALY 91 42 47 2 
006 UTD. KINGDOM 138 127 11 
038 SWITZERLAND 70 69 1 
11 048 YUGOSLAVIA 94 83 
056 SOVIET UNION 391 391 
068 BULGARIA 278 278 
1000 WORLD 2074 107 1723 96 102 3 43 
1010 INTRA·EC i 957 107 848 89 81 3 18 
1011 EXTRA-EC i 1118 1075 7 11 25 1020 CLASS 1 361 326 6 11 18 
1021 EFTA COUNTR. I 137 129 6 2 
1040 CLASS 3 
I 
694 694 
7373.19 ft::f:~~~"8't~~~:~N~~~~Rill STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF AUOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 
I 
BARRES, PROFILES, EN ACIERS ~ES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, &IMPLEMENT FORGES 
001 FRANCE I 9867 91 7741 457 28 1134 74 370 002 BELG.-LUXBG. 3207 2868 138 6 118 49 
003 NETHERLANDS 3704 48 t 3090 1568 125 199 228 1 242 004 FR GERMANY 5740 218 
4247 
353 2074 1291 
005 ITALY 4817 328 107 
at 12 135 006 UTD. KINGDOM 3508 2384 973 72 
008 DENMARK 702 
5 
632 
1oS 
24 48 6 009 GREECE 909 773 
7 
14 6 
010 PORTUGAL 684 3 528 107 38 1 
011 SPAIN 1547 1376 
136 
43 84 
12 
44 
030S 1511 622 58 116 573 
032 Fl 2429 1722 358 10 137 8 196 
036S LAND 3186 2899 16 44 207 6 14 
038 AUSTRIA 2775 2638 11 115 3 8 
048 YUGOSLAVIA 1253 502 751 
1 052 TURKEY 735 696 38 43 068 ROMANIA 584 521 9t 068 BULGARIA 681 584 
141 12s 400 USA 2885 2131 26 488 6 404 CANADA 658 490 55 81 
616 IRAN 1219 1106 26 66 47 664 INDIA 455 407 8 14 
720 CHINA 912 684 228 
1000 W 0 R L D 58829 448 8 41310 4860 1106 1747 791 13 3745 
1010 INTRA·EC 35054 365 7 23782 3678 735 3838 483 1 2387 
1011 EXTRA-EC 23775 82 2 17528 984 372 3108 307 13 1378 
1020 CLASS 1 16431 2 12290 554 267 1928 280 1110 
1021 EFTA COUNTR. 10314 
a2 
2 7998 528 123 575 266 
13 
822 
1030 CLASS 2 4591 3124 430 105 584 28 225 
1040 CLASS 3 2755 2114 598 43 
7373.23 WIRE ROD OF STAINLESS OR H fAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS INOXY PABLES OU REFRACT AIRES, SIIIPLEII. LA !liNES 
001 FRANCE 5900 115 12 204 968 3683 4801 10 4 002 BELG.-LUXBG. 4035 
100 
34 6 298 
004 FR GERMANY 17726 356 1205 11027 5350 18 26 005 ITALY 7533 21 1204 5949 
1 568 
3 
006 UTD. KINGDOM 1895 47 101 16 1164 
32 008 DENMARK 424 58 11 172 151 
011 SPAIN 533 
51 
124 
at 409 22 18 030 SWEDEN 893 130 585 
036 SWITZERLAND 5876 161 725 3380 1607 3 
038 AUSTRIA 601 27 1 241 332 
D60 POLAND 604 335 
1484 
27 242 
21 1 400 USA 3881 43 1680 672 
404 CANADA 2512 15 684 1723 90 
728 SOUTH KOREA 616 110 506 
738 TAIWAN 665 
1 
453 212 
800 AUSTRALIA 415 414 
1000 W 0 R L D 55347 355 21 1849 7180 31602 1 14168 59 112 
1010 INTRA·EC 38215 302 12 953 3445 22404 1 10883 28 87 
1011 EXTRA-EC 17135 54 8 887 3735 8198 3185 31 28 
1020 CLASS 1 14579 51 4 399 3110 8164 2797 31 23 
1021 EFTA COUNTR. 7547 51 4 330 932 4247 1962 21 
1030 CLASS 2 1792 3 4 98 588 1006 90 3 
1040 CLASS 3 763 400 37 27 299 
7373.24 WIRE ROD OF HIGH SPEED AU DY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS A CO JPE RAPIDE, SIMPLEII. LAMINE 
006 UTD. KINGDOM 370 347 16 7 
011 SPAIN 206 68 138 
1000 W 0 R L D 844 437 274 125 • 1010 INTRA·EC 880 422 166 70 2 
1011 EXTRA·EC 185 15 108 55 e 
1020 CLASS 1 120 15 74 26 5 
7373.25 WIRE ROD OF S, PB AND P sn fas, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS AU S PB, P, SIIIPLEIIENT LAMINE 
001 FRANCE 7015 6505 121 
95 
33 356 002 BELG.-LUXBG. 1252 
ri 8 639 1689 11 518 004 FR GERMANY 10816 
8963 
7057 2074 005 ITALY 16227 3024 4240 008 DENMARK 2480 4 845 10 2466 010 PORTUGAL 1562 136 29 552 011 SPAIN 3578 3578 
61 11oS 030 SWEDEN 1857 688 
19 038 SWITZERLAND 4008 3874 26 1449 115 400 USA 10541 631 8435 404 CANADA 1751 906 737 108 
1000 WORLD 84442 77 8 27608 2869 12891 55 11 20822 1010 INTRA·EC 43938 77 a 20383 2655 10327 33 11 10432 1011 EXTRA·EC 20508 1 7218 214 2584 22 10491 1020 CLASS 1 18453 6372 87 2186 22 9786 1021 EFTA COUNTR. 6020 
1 
4717 61 
287 
19 1223 1030 CLASS 2 1821 701 127 705 
7373.28 WIRE ROD OF IIANGAND-SILICON AUOY STEEL, SIIIPL Y HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN ACIERS IIAN AND-SIUCEUX, SIMPLEIIENT LAIIINE 
001 FRANCE 3684 1197 416 1170 
42 
687 14 002 BELG.-LUXBG. 10527 
1o4 
403 20 10082 664 004 FR GERMANY 4593 3162 643 
23 005 ITALY 2625 
1892 
2602 008 DENMARK 1892 
011 SPAIN 1775 1351 2 424 032 FINLAND 5997 5995 
2568 400 USA 2649 61 
1000 WORLD 38050 10560 1383 1388 11589 12323 759 68 1010 INTRA·EC 26668 4565 1328 1190 6824 12039 178 .. 45 1011 EXTRA·EC 11382 5995 35 199 4765 284 81 23 
186 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I Halia 1 Nederland J Portugal I UK 
7373.14 
005 ITALIE 588 335 235 18 006 ROYAUME-lJNI 696 614 82 036 SUISSE 530 526 4 t 048 YOUGOSLAVIE 651 644 056 U.R.S.S. 1599 1599 
068 BULGARIE 986 986 
1000 M 0 N DE 9633 89 8838 468 n 7 358 1010 INTRA-CE 4130 89 3414 415 68 7 138 1011 EXTRA-CE 5503 5223 51 7 222 1020 CLASSE 1 2339 2123 50 7 159 1021 A E L E 934 845 50 39 1040 CLASSE 3 2712 2712 
7371.11 ft~f!a~~~"g'tg~1~1N~M,RILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 
STABSTAHL, PROALE, AUS LEGIERTEII STAHL, NUR GESCHMIEDET, KEIN KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 13488 79 11264 323 55 1~H 59 390 002 BELG.-LUXBG. 4330 35 3958 78 188 31 003 PAYs-BAS 5202 
17 
4625 
90i 
98 232 259 004 RF ALLEMAGNE 5150 125 
646i 
402 224 1223 005 ITALIE 7321 262 387 r 9 191 006 ROYAUME-UNI 5586 4182 590 592 008 DANEMARK 859 4 763 73 i 43 li 009 GRECE 1012 802 60 010 PORTUGAL 902 3 717 82 3 1 011 ESPAGNE 2574 2264 
89 
88 ~~ 9 54 030 SUEDE 1443 867 31 325 032 FINLANDE 2139 1614 244 7 ~ 5 136 036 SUISSE 5162 4607 13 77 3 6 038 AUTRICHE 3109 2926 11 15 4 9 048 YOUGOSLAVIE 1502 941 56 052 TUROUIE 1065 979 8 
134 066 ROUMANIE 1125 991 
m 
068 BULGARIE 1243 583 
267 213 400 ETATS-UNIS 4256 3167 
15 14 404 CANADA 982 725 107 
616 IRAN 1640 1429 62 157 2 54 664 INDE 587 479 17 27 
720 CHINE 858 598 260 
1000 M 0 N DE 78119 375 18 59037 2938 2410 3 8531 908 8 3889 1010 INTRA-CE 46892 247 17 35262 2309 1626 1 441 591 1 2420 
1011 EXTRA-CE 31223 128 2 23n5 626 784 1 4119 314 5 1469 
1020 CLASSE 1 21154 2 16802 381 406 1 2280 284 998 
1021 A E L E 12304 
128 
2 10154 366 126 870 263 
5 
523 
1030 CLASSE 2 6271 4433 245 378 71i 30 337 1040 CLASSE 3 3800 2541 112 134 
7373.23 WIRE ROD OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WAL2DRAHT AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 10371 245 19 468 1695 
7262 7ill 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 7921 
116 
84 10 52 30 13 
004 RF ALLEMAGNE 36898 
757 
1470 27048 812 77 60 
005 ITALIE 15278 41 2199 12260 ~~ 21 006 ROYAUME-lJNI 3381 98 334 32 2034 39 008 DANEMARK 743 i 99 23 335 011 ESPAGNE 1100 284 
152 
815 1 80 030 SUEDE 1805 96 310 1116 036 SUISSE 10501 324 1126 6352 13 038 AUTRICHE 1179 91 2 533 1 060 POLOGNE 1006 752 2569 54 84 7 400 ETAT8-UNIS 8607 65 4948 404 CANADA 3855 32 1003 2675 
728 COREE DU SUD 973 150 823 
736 T'AI-WAN 907 
:i 591 316 800 AUSTRALIE 728 725 
1000 M 0 N DE 107995 652 40 4285 11454 68444 22614 221 285 
1010 INTRA-CE 76054 544 20 2203 6498 49754 17752 110 173 
1011 EXTRA-CE 31940 108 20 2082 5958 18689 4862 111 112 
1020 CLASSE 1 27574 96 14 883 5123 16707 4537 111 103 
1021 A E L E 13817 96 13 750 1505 6071 3287 95 
1030 CLASSE 2 3162 12 6 373 782 1929 2~~ 9 1040 CLASSE 3 1205 826 50 54 
1373.24 WIRE ROD OF HIGH SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS SCHNELLAR8EITSSTAHL, NUR WARII GEWALZT 
006 ROYAUME-UNI 1491 1418 64 9 
011 ESPAGNE 1052 364 688 
1000 M 0 N DE 3838 1911 1335 548 42 
1010 INTRA-CE 2972 1811 823 329 9 
1011 EXTRA-CE 864 100 512 219 33 
1020 CLASSE 1 560 100 362 90 28 
7373.25 WIRE ROD OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WAL2DRAHT AUS SCHWEFEL-, BLEI- UND PHOSPHORLEGIERTEII STAHL, NUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 3403 3151 84 33 32 156 002 BELG.-LUXBG. 558 
27 6 
326 
674 7 
197 
004 RF ALLEMAGNE 4743 
4205 
3010 1019 
005 ITALIE 7019 1178 1636 
008 DANEMARK 1213 1 
357 
4 1208 
010 PORTUGAL 690 65 10 258 
011 ESPAGNE 1419 1419 43 495 030 SUEDE 866 328 ~ 036 SUISSE 2066 1989 1i 567 43 400 ETAT8-UNIS 4189 244 3367 
404 CANADA 663 378 249 36 
1000 M 0 N DE 28163 27 7 12887 1197 5223 61 8 8745 
1010 INTRA-CE 18430 27 6 1418 1096 4283 32 8 4562 
1011 EXTRA-CE 8732 1 3471 101 940 37 4182 
1020 CLASSE 1 7919 3065 54 816 37 3947 
1021 A E L E 3008 2393 43 94 34 538 1030 CLASSE 2 739 362 47 235 
7373.28 WIRE ROD OF MANGANO-SILICON ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
WALZDRAHT AUS IIANGAN-SIUZIUM-5TAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 1598 557 202 411 
16 arJ 6 002 BELG.-LUXBG. 4128 68 248 9 359 004 RF ALLEMAGNE 1945 1261 
7 005 ITALIE 964 957 
008 DANEMARK 644 944 laO 011 ESPAGNE 700 520 
3 032 FINLANDE 2242 2239 992 27 400 ETAT8-UNIS 1019 
1000 M 0 N DE 14951 4337 883 488 4258 4787 391 21 
1010 INTRA-CE 10832 2098 838 420 2618 4878 364 15 
1011 EXTRA-CE 4118 2238 25 66 1837 118 27 8 
H 187 
1986 Mangen Quantity Quantites · 1000 kg 
- - Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination Nlmexe~l I Belg . .{.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elln6Cl I Espalla I France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Pori\Jgal I UR 12 Halla UK 
7373.21 
1020 CLASS 1 9578 5995 13 3445 21 81 23 
1021 EFTA COUNTR. 6052 5995 13 
199 1321 
21 23 
1030 CLASS 2 1805 . 22 263 
7373.21 WIRE ROD OF ALLOY STEELS, I CEPT STAINLESS, HEAT..fiESISTINO, HIGH-SPEED, S PB AND P, MANGANO-SILICON 
Fll MACHINE EN ACIEAS AWE: , SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, A COUPE AAPIDE, AU S, PB, P, IIANGANO-SIUCIEUX, 
&IMPLEMENT LAMINE 
001 FRANCE 8492 3020 517 2li 1583 3205 167 002 BELG.·LUXBG. 7720 33 334 22 7165 159 003 NETHERLANDS 3908 3632 983 13 7523 12744 230 004 FR GERMANY 27513 
1341 
6043 220 
005 ITALY 4106 174 842 36 1682 67 006 UTD. KINGDOM 1058 149 3 37 833 2li 011 SPAIN 2917 2160 44 84 569 
030 SWEDEN 1922 1890 
16 6 373 
8 24 
038 SWITZERLAND 1473 1076 
058 SOVIET UNION 1287 
7sS 
1287 
060 POLAND 1421 63 2&44 666 4652 1565 400 USA 14328 156 5048 
1000 WORLD 79072 39 2 15329 1988 9707 17055 32244 2708 
1010 INTRA·EC 55903 33 
:i 10685 1718 6800 9248 28438 883 1011 EXTRA·EC 23170 8 4844 I 272 2907 7807 5807 1725 1020 CLASS 1 19413 2 3535 272 2856 5661 5369 1718 
1021 EFTA COUNTR. 3965 
6 
2 3148 16 8 490 277 24 
1030 CLASS 2 651 241 52 108 437 7 
1040 CLASS 3 2909 870 2039 
7373.33 BAAS~RODS ~THEA THAN WIA 
AESIS NG AL OY STEEL, SIIIP 
EuRO~, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT· 
Y HO -ROLLED OR EXTRUDED 
BAAAES, BAAAES CAEUSES, PI OFILES, EN ACIEAS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, &IMPLEMENT LAIIINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 5671 367 1 2886 705 442 1023 129 560 002 BELG.-LUXBG. 2828 
162 1 
1255 150 26 908 47 
003 NETHERLANDS 4291 2507 1012 423 28 
1875 
156 
004 FR GERMANY 12620 70 17 
614 
2369 5533 2541 195 
005 ITALY 5018 82 843 3206 
3 189 
216 57 
006 UTD. KINGDOM 2932 3 1407 388 922 20 008 DENMARK 2166 988 303 381 308 166 
010 PORTUGAL 702 
6 
147 183 369 
616 
3 
8 011 SPAIN 990 
72 
201 7i 143 16 028 NORWAY 461 201 83 
12 
14 14 
030 SWEDEN 1478 257 755 65 294 40 35 032 FINLAND 978 
3 
2 160 409 214 55 59 59 038 SWITZERLAND 5208 2359 140 2079 372 5 250 038 AUSTRIA 753 518 131 7 74 8 15 
048 YUGOSLAVIA 298 196 15 87 
87 058 GERMAN DEM.R 315 468 228 388 060 POLAND 912 56 
2 066 ROMANIA 678 569 39i 107 189 068 BULGARIA 887 
3 
175 126 
204 MOROCCO 211 
24 31 
208 
52 390 SOUTH AFRICA 387 260 
113 400 USA 2132 220 556 237 1004 
404 CANADA 504 143 102 84 195 
508 BRAZIL 260 
4 
2 23 256 11 5 624 ISRAEL 154 37 74 
706 SINGAPORE 256 49 84 43 
7a0 
82 
720 CHINA 1382 109 493 
1000 W 0 R L D 57817 873 434 17080 8232 17437 3 8978 3520 3060 
1010 INTRA·EC 37633 700 19 10077 6148 11445 3 4781 3381 1101 
1011 EXTRA-EC 19985 173 418 7002 2088 5993 2187 159 1859 
1020 CLASS 1 12814 7 415 4727 1499 3576 779 131 1660 
1021 EFTA COUNTR. 8972 3 395 4015 843 2677 513 131 395 
1030 CLASS 2 2483 165 1 846 191 1021 40 28 191 
1031 ACP~) 260 143 25 16 37 
1378 
5 34 1040 CLA 3 4690 1 1430 397 1395 89 
7373.34 BAAS, RODS ~OTHER THAN WJ.~ 
SIMPLY HOT· OLLED OR EXTR ~.ROD), HOLLOW MININO DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF HIOH-SPEED ALLOY STEEL, DED 
BARRES, BARRES CREUSES, P OFILES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE SIIIPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 165 
2 
131 
27 
26 8 003 NETHERLANDS 88 47 10 
10 2 004 FR GERMANY 298 
16 
140 146 005 ITALY 229 214 
006 UTD. KINGDOM 435 296 139 
3 011 SPAIN 290 224 63 030 SWEDEN 243 66 149 
12 
8 036 SWITZERLAND 107 66 28 1 048 YUGOSLAVIA 406 200 206 
165 400 USA 199 29 5 
1000 W 0 R L D 2962 4 1425 1 1049 4 258 12 211 1010 INTRA·EC 1555 2 751 1 584 4 181 10 22 1011 EXTRA-EC 1408 3 874 465 75 2 189 1020 CLASS 1 1078 469 414 12 183 1021 EFTA COUNTR. 359 
3 
162 176 12 
2 
9 1030 CLASS 2 88 52 23 63 6 1040 CLASS 3 245 154 28 
7373.35 BAR:k RODS WTHER THAN WIF 
HOT OLLED R EXTRUDED 
~ ROD), HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
BARRES, BARRES CREUSES, P OFILES, EN ACIERS AU S, PB, P, &IMPLEMENT LA MINES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 35615 26131 789 
19 
238 
13 
8457 002 BELG . .{.UXBG. 4602 321 
3814 147 
4449 004 FR GERMANY 51722 
16746 
20796 2 26963 005 ITALY 31342 350 5716 
226 
7536 006 UTD. KINGDOM 11335 9067 217 1825 
4817 008 DENMARK 5620 463 
2037 
540 010 PORTUGAL 3327 159 19 1112 011 SPAIN 24960 1061 46 46 23853 030 ~WEDEN 19384 6793 
31 
12545 038 WITZERLAND 7529 4118 
28 3360 400 USA 108229 7297 15240 65664 404 CANADA 25720 1679 286 7999 16042 484 VENEZUELA 2734 116 2338 
1000 W 0 R L D 337958 1 76005 7940 54931 751 15 198313 1010 INTRA·EC 169677 1 54041 7225 29962 612 15 77821 1011 EXTRA·EC 168278 21883 715 24969 139 120492 1020 CLASS 1 161405 20108 206 23271 21 117799 1021 EFTA COUNTR. 26981 10918 46 31 
2 
15988 1030 CLASS 2 5787 1477 509 1105 2694 1040 CLASS 3 1088 379 593 116 
7373.36 BARS, RODS ~THEA THAN WJ.1 STEEL, SIMPL HOT -!lULLED 0 ~.AODb HOLLOW MINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF MANGANO-SILICON ALLOY EXTR DED · 
BARRES, BARRES CREUSES, P OFlLES, EN ACIERS MANGANO-SIUCEUX, SIMPLEIIENT LAMINE:I OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 10168 4523 4442 
1404 
1145 14 44 002 BELG . .{.UXBG. 2660 
107 
369 91 164 632 
s9 003 NETHERLANDS 2535 1416 931 22 
188 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU i 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant : Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'Elld6a I E"spalla I France I Ireland I Halla : I Nederland I Portugal I UK 
7373.28 
1020 CLASSE I 3596 2239 9 127~ ~ 27 6 1021 A E L E 2296 2239 9 6 1030 CLASSE 2 523 16 66 364 
7373.21 WIRE ROD OF ALLOY STEELS, EXCEPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGH-SPEED, S PB AND P, MANGANO-SILICON 
~:~~'l:N~'fls~I~~~JL~RK~~R'1,.0a~i'm5- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIH SCHNELLARBEIT5-, SCHWEFEL-, BLEI-, PH05-
001 FRANCE 5553 2204 296 
IS sf, 2014 106 002 BELG.-LUXBG. 4007 
17 
276 3639 66 003 PAYS-BAS 1863 1607 20 219 004 RF ALLEMAGNE 19341 663 597 4849 5842 7834 219 005 ITALIE 2813 94 698 
'· 
1125 33 006 ROYAUME-UNI 760 159 2 24 68 507 36 011 ESPAGNE 2135 1649 31 48 371 
030 SUEDE 947 930 
12 46 619 5 12 036 SUISSE 1657 966 056 U.R.S.S. 501 
610 
501 
060 POLOGNE 1053 
28 1646 
443 
2664 1266 400 ETATS-UNIS 9979 130 3825 
1000 M 0 N DE 52869 23 8 10099 1142 7608 12696 19098 2199 
1010 INTRA.CE 38593 17 i 8797 1014 5837 6902 15490 738 1011 EXTRA.CE 16275 8 3302 128 1969 5794 3607 1463 
1020 CLASSE 1 13939 6 2408 128 1904 4741 3313 1439 
1021 A E L E 3007 
6 
6 2104 12 40 685 147 13 
1030 CLASSE 2 654 195 67 68 294 24 
1040 CLASSE 3 1664 699 965 
7373.33 BAAS~ODi&'THER THAN WIRE RO~, HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS OR HEAT· 
RESIS G OY STEEL, SIMPLY HO ·ROLLED OR EXTRUDED 
STABSTANL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS KORROSION5- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT OD.STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 12577 1484 2 6416 1224 
1223 
1974 322 1155 
002 BELG.-LUXBG. 7654 405 2 3760 303 54 2242 52 003 PAYS-BAS 10068 6256 2042 982 63 
3949 
316 
004 RF ALLEMAGNE 26094 268 37 
1330 
4691 12959 3729 461 
005 ITALIE 11285 306 1764 7285 j 392 488 92 006 ROYAUME-UNI 6856 20 3219 674 2263 61 
008 DANEMARK 4909 2296 651 871 63$ 453 
010 PORTUGAL 1242 36 341 343 551 760 7 3:i 011 ESPAGNE 1762 
197 
432 
163 
463 38 
028 NORVEGE 1225 1 601 165 
70 
40 56 
030 SUEDE 3621 714 1711 164 759 94 89 
032 FINLANDE 2224 li 5 513 875 457 104 143 127 038 SUISSE 12348 5539 275 5164 711 18 
2 
633 
038 AUTRICHE 1851 1372 262 16 124 17 56 
048 YOUGOSLAVIE 661 512 39 II~ 6:i 056 RD.ALLEMANDE 901 
102s 
838 443 060 POLOGNE 1632 164 j 066 ROUMANIE 2546 2248 
62S 
291 
287 068 BULGARIE 1709 li 407 390 204 MAROC 747 
ali 65 739 100 390 AFR. DU SUD 647 614 
19J 400 ETATS-UNIS 4273 583 1039 478 1960 404 CANADA 992 296 151 13 408 
508 BRESIL 662 
IS 
17 45 665 26 22 624 ISRAEL 786 136 548 
706 SINGAPOUR 602 128 113 70 
935 
291 
720 CHINE 1857 288 633 
1000 M 0 N DE 128683 2854 1227 42258 16103 40850 7 10861 8033 2 6488 
1010 INTRA.CE 83221 2567 41 24265 12224 26648 7 7641 7605 2 2223 1011 EXTRA.CE 45483 287 1168 17993 3879 14201 3220 429 4266 
1020 CLASSE 1 29464 15 1181 11536 2967 8350 145¥ 330 2 3627 1021 A E L E 21536 9 1115 9742 1759 6560 to; 330 2 1009 
1030 CLASSE 2 8387 265 5 2159 288 2925 99 569 
1031 ACP~~ 535 221 77 18 98 1687 18 103 1040 CLA 3 9612 6 4298 625 2926 70 
7373.34 BARS, RODS 'OTHER THAN WIRE ROD), HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, 
SIMPLY HOT· OLLED OR EXTRUDED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 901 
28 
733 laS 111 57 003 PAYS-BAS 634 392 26 
17 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1602 
a6 1025 547 12 005 ITALIE 1231 1145 i 006 ROYAUME-UNI 2149 1307 641 22 011 ESPAGNE 1939 1426 491 
030 SUEDE 2168 412 1718 
22 
36 
036 SUISSE 760 465 264 9 
048 YOUGOSLAVIE 2415 1217 1198 
839 400 ETATS-UNIS 1131 212 60 
1000 M 0 N DE 18211 55 8614 7 7465 4 932 20 1113 
1010 INTRA.CE 8911 28 4329 7 3699 4 664 19 140 
1011 EXTRA.CE 9300 27 4285 3768 248 1 973 
1020 CLASSE 1 7227 2644 3430 22 931 
1021 A E L E 3022 
27 
952 2003 22 45 
1030 CLASSE 2 721 498 153 
226 
42 
1040 CLASSE 3 1352 943 183 
7373.35 BAASR RODS WTHER THAN WIRE ROD), HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
HOT· OLLED R EXTRUDED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS SCHWEFEL·, BL&, PHOSPHORLEGIERTEII STAHL, NUR WARM GEWALZT OD. STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 17404 12644 427 
9 
125 li 4008 002 BELG.·LUXBG. 1820 185 
1473 113 
1615 
004 RF ALLEMAGNE 23192 
7824 
8924 5 12677 
005 ITALIE 13735 214 2717 
126 
2960 
006 ROYAUME-UNI 4981 4028 91 736 
2302 008 DANEMARK 2728 216 
869 
210 
010 PORTUGAL 1387 76 7 435 
011 ESPAGNE 8760 474 
32 
20 8266 
030 SUEDE 8461 2956 26 5471 038 SUISSE 3387 2047 
12 
1299 
400 ETATS-UNIS 43681 2744 5944 34981 
404 CANADA 9481 716 
1o2 
2671 6094 
484 VENEZUELA 909 56 749 
1000 M 0 N DE 142394 2 35125 3405 21964 491 17 81390 
1010 INTRA-CE 74387 2 25710 3081 12627 367 18 32564 
1011 EXTRA.CE 88008 9415 324 9337 124 2 48806 
1020 CLASSE 1 65247 8573 108 8637 16 1 47912 
1021 A E L E 11857 5008 32 20 
3 
1 6796 
1030 CLASSE 2 2261 699 216 448 1 894 
1040 CLASSE 3 501 143 253 105 
7373.38 BARS, RODS ~THER THAN WIRE RODb HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF MANGANO-SIUCON ALLOY 
STEEl, SIMPL HOT -HULLED OR EXTR DED 
STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS IIANGAN-SILIZIUMSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 6239 3142 2502 
693 
568 6 21 
002 BELG.-LUXBG. 1445 
s7 
269 46 85 352 
19 003 PAYS-BAS 1520 975 456 11 
H 189 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7373.38 
004 FR GERMANY 6061 
207 
1420 4445 104 70 22 
005 ITALY 7383 32 7144 
21 006 UTD. KINGDOM 3889 1805 617 1446 
009 GREECE 1449 183 618 344 648 13 010 PORTUGAL 3509 150 3002 
1750 068 BULGARIA 2126 104 272 
100 212 TUNISIA 1209 1109 
1000 WORLD 48233 117 10600 13580 18351 4079 752 754 
1010 INTRA-EC 38687 107 8669 10222 18147 2313 715 514 
1011 EXTRA·EC 7549 10 1931 3359 205 1768 37 241 
1020 CLASS 1 1105 748 42 37 16 36 228 
1021 EFTA COUNTR. 687 
10 
596 18 37 36 
12 1030 CLASS 2 3901 866 2844 168 
1750 
1 
1040 CLASS 3 2540 318 472 
7373.39 BAR~ODS lfTHER THAN WIR RO~OLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SEcnONS, OF ALLOY STEEL NOT WITHIN 
7373. 8, 51 PLY HOT-ROLLED
1
0R UDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PR RLES, EN ACIERS AWES NON REPRIS SOUS 7373.33 A 38, SIMPLEM. LAMINES OU RLES A CHAUD 
001 FRANCE 92938 218 63495 12408 
4892 
6016 1111 9690 002 BELG.-LUXBG. 18441 
69 
9440 1652 310 966 1381 
003 NETHERLANDS 11606 9981 79 1112 
17897 8845 53 365 004 FR GERMANY 87541 251 
24475 
12415 39446 8634 
005 ITALY 66288 24 3721 30083 
1149 
676 7309 
006 . KINGDOM 27778 3 9662 3197 13593 173 
624 007 I D 1212 1 466 
2 
70 20 31 
008 RK 2218 
7 
2160 51 
100 
5 
009 1849 571 883 203 25 010 AL 5286 25 869 2916 1281 536 s4 195 011 SPAIN 4199 20 1885 9 1705 19 028 NORWAY 2071 1603 221 29 80 138 030 SWEDEN 12122 9126 799 1022 81 1065 
032 FINLAND 3133 
14 
1838 125 581 5 4 580 
036 SWITZERLAND 19740 12988 664 3044 374 830 1626 
038 AUSTRIA 11078 7534 4 2242 437 173 688 048 YUGOSLAVIA 4129 849 218 2596 258 195 11 
052 TURKEY 1426 938 65 179 9 235 
748 056 SOVIET UNION 102578 41754 4879 27080 28317 
060 POLAND 4929 4374 
974 
256 299 
068 BULGARIA 2215 
14 
198 63 980 
204 MOROCCO 1024 10 790 210 36 279 208 ALGERIA 1848 9 598 660 264 
212 TUNISIA 1074 276 61 737 
598 390 SOUTH AFRICA 1355 674 3336 83 2229 563 400 USA 37655 6 1596 22656 7255 404 A 6186 312 1096 3265 55 1452 412 0 3163 177 
186 
2986 
4 484 UELA 2574 709 1674 22 512 660 301 156 181 616 4956 33 4948 269 10 44 e6 95 624 ISRAEL 1240 692 41 662 PAKISTAN 617 562 54 
771 28 
1 
664 INDIA 2321 
14 
1177 345 
706 SINGAPORE 1137 507 562 156 13&0 460 720 CHINA 2829 825 82 
728 SOUTH KOREA 96 98 
12 239 140 800 AUSTRALIA 557 166 
1000 WORLD 557478 759 40 219807 53030 163249 62053 14467 53 44017 
1010 INTRA-EC 319353 599 4Ci 123003 37273 92238 26087 11856 53 28245 1011 EXTRA·EC 238123 180 96804 15757 71013 35968 2811 15772 1020 CLASS 1 99666 21 39 37744 6548 36130 3404 2181 13599 1021 EFTA COUNTR. 48180 15 39 33089 1800 7110 844 1168 4115 
1030 CLASS 2 24789 136 1 11600 2591 7216 1523 430 1292 
1031 ACP~) 1502 27 29 74 578 636 19 139 
1040 CLA 3 113669 3 47460 6619 27667 31039 881 
7373.43 ANGLESEsSHAPES AND SEcno S FROM COILS FOR RE-ROLLINGDJNIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF STAINLESS OR 
::~~::m~:~: ::-~s~::~:::~:oi:::D::~O~U ~:~~~RE, &IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 211 32 3 25 148 
71 
3 002 BELG.-LUXBG. 253 
2 
150 
3 
32 
2 004 FR GERMANY 306 271 28 
1000 WORLD 1248 53 8 368 32 7 2 548 100 132 1010 INTRA·EC 1008 40 2 294 28 8 2 500 99 35 1011 EXTRA-EC 239 13 4 74 1 49 1 97 
737
u 9 ~~~'i/AI~r:fsESorrPJf~ ~~~?~~~~l~c"&.?J5i'~~~~ MM~ttk~~TES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF ALLOY STEEL 
::0"!1""""' '" l""' .. "''" """' """"""'"' .. ""'"'""'· """"""'.,.,..."' """""" . 
1000 W 0 R L D 1193 8 • 141 • • 39 1 789 7 208 1010 INTRA·EC 880 7 • 48 • • 38 • 825 7 159 1011 EXTRA-EC 312 1 • 95 • • 3 • 184 49 1020 CLASS 1 249 . . 82 . . . . 120 47 
7373.53 ANGLES I:: SHAPES AND SEcno S OTHER THAN FROM COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND RODS, OF ST ~NLESS OR HEAT -RESISTING STEEL, SIMPLY OLWORMED OR CO ISHED 
~=graw, NON REPR. SOUS 7 .43, BARRES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT~RES, &IMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A 
001 FRANCE 12601 86 117 1279 2152 
278 
8843 100 24 002 BELG.-LUXBG. 2277 
27 
25 1030 512 190 236 6 003 NETHERLANDS 5155 27 1282 1843 1393 426 
11o2 
157 004 FR GERMANY 22228 5 158 90 6291 6022 7306 1344 005 ITALY 1623 2 993 522 
7 3051 
3 13 006 UTD. KINGDOM 10799 118 2158 2378 2731 356 008 DENMARK 3098 
2 
590 1405 790 227 86 009 GREECE 1038 2 77 608 348 1 010 PORTUGAL 362 
4 
53 269 1 39 
1 011 SPAIN 439 14 
115 
256 163 028 NORWAY 511 208 64 118 
17 
6 030 SWEDEN 1432 266 315 406 412 16 032 FINLAND 724 18 90 550 58 8 038 SWI LAND 4385 3 1765 388 1282 947 
11 2 038A 867 667 75 29 83 048Y VIA 275 163 4 1 100 7 052T 333 176 57 29 71 056S UNION 1244 
91 218 
1244 060 POLAND 711 402 062 CZECHOSLOVAK 166 166 
318 8 064 HUNGARY 373 47 
42 220 EGYPT 340 22 276 390 SOUTH AFRICA 225 10 3 184 13 15 400 USA 3277 520 1528 1053 175 1 404 CANADA 365 
324 161 355 10 600 CYPRUS 487 
1 1 608 SYRIA 1948 902 1045 624 ISRAEL 486 18 227 236 5 647 U.A.EMIRATES 44 44 
1000 W 0 R L D 80069 124 997 11011 21148 18738 7 24444 1927 1875 
190 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7373.38 
004 RF ALLEMAGNE 3021 
197 
556 2350 60 40 15 005 ITALIE 3407 15 3195 11i 006 ROYAUME-UNI 1969 989 235 727 009 GRECE 583 89 243 202 251 9 010 PORTUGAL 1697 78 1408 658 068 BULGARIE 817 66 93 
49 212 TUNISIE 520 471 
1000 M 0 N DE 24466 65 7198 6386 8078 1753 431 559 1010 INTRA-CE 20447 57 5755 5005 7862 1087 398 283 1011 EXTRA-CE 4018 8 1441 1381 214 666 32 278 1020 CLASSE 1 1005 540 20 137 8 32 268 1021 A E L E 564 8 387 8 137 32 7 1030 CLASSE 2 2000 720 1187 77 658 1 1040 CLASSE 3 1013 181 174 
7373.39 BARS~DS ~OTHER THAN WIRE RO~HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL NOT WITHIN 
7373. , Sl PLY HOT -ROLLED OR AUDED 
STABSTAHJp HOHLBOHREASTAEBE, PROFILE, AUS LEGIEATEM STAHL, NICHT ENTHALTEN IN 7373.33 BIS 38, NUR WARM GEWALZT DOER 
STRANGG RESST 
001 FRANCE 61402 151 43168 7953 
3274 
3820 718 5572 002 BELG.-LUXBG. 13125 
1o4 
7368 842 159 658 824 003 PAYS-BAS 8294 7169 39 687 
11482 4984 28 
295 004 RF ALLEMAGNE 54977 140 
17903 
6836 25366 6121 005 ITALIE 42995 12 2120 18155 
998 
404 4401 006 ROYAUME-uNI 19042 2 7235 1834 8865 107 
670 007 lALANDE 1183 1 419 
3 
56 11 26 008 OANEMARK 2134 
6 
2081 46 6li 4 009 GRECE 1449 661 509 157 48 010 PORTUGAL 3419 27 862 1559 856 
402 32 
113 
011 ESPAGNE 3250 1 
18 
1753 
7 
1049 13 
028 NORVEGE 1330 905 221 19 76 103 030 SUEDE 8562 6646 510 704 48 635 
032 FINLANOE 2664 
11 
1683 66 472 15 5 422 
036 SUISSE 16514 11289 566 2704 285 637 1022 038 AUTRICHE 8677 6393 2 1503 315 112 352 
048 YOUGOSLAVIE 3003 1161 113 1300 296 112 21 052 TUROUIE 1367 1032 25 152 9 149 
913 ~~&MNE 38176 15514 1535 11030 91rs 3486 2987 468 304 1 5 068 BULGARIE 1397 
13 
254 55 620 204 MAROC 662 9 331 309 3~~ 183 208 ALGERIE 1355 13 458 323 355 212 TUNISIE 558 158 77 
1167 390 AFR. OU SUO 2319 1018 
1484 
136 
26lli 313 400 ETATS-UNIS 23904 
27 
2314 11926 5249 
404C 4251 441 552 1813 1~ 1310 412 M E 1943 137 
123 
1806 
42 4 484 ELA 1920 819 932 
10 512 848 372 114 150 
616 IRAN 3812 34 3808 1a0 4 23 46 89 624 ISRAEL 1025 615 38 
662 PAKISTAN 633 597 29 1 
17 
6 
664 INOE 1848 9 811 700 2 320 706 SINGAPOUR 1435 638 
214 
105 681 
720 CHINE 1315 675 69 357 
728 COREE OU SUO 1522 1522 
7 191 307 800 AUSTRALIE 761 256 
1000 M 0 N DE 351931 628 83 153729 28805 96730 a19g: 8683 29 31341 1010 INTRA-CE 211273 444 
a3 88640 21698 58532 169 9 8930 28 18083 1011 EXTRA-CE 140659 182 65089 7109 38198 14965 1753 1 13279 
1020 CLASSE 1 73694 39 79 33342 3342 21123 
,) 1452 10641 1021 A E L E 37827 12 79 26918 1151 5605 878 2552 1030 CLASSE 2 21473 140 4 11993 1295 5220 301 1634 1031 ACP~~ 1231 37 69 23 485 19 232 
1040 CLA 3 45490 3 19754 2472 11854 1003 
7373.43 ANGLE~ SHAPES AND SECTIONS FROM COILB FOR RE-ROWNG~NIVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF STAINLESS OR 
HEAT-A SISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COL INISHED 
' 
PROFILE AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN, AUS KORRISION$- ODER HfTZEBEST AENDIGEM STAHL, NUR KAL T HER- ODER FERTIGGESTELL T 
001 FRANCE 595 170 17 56 340 
100 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1175 
:i 1000 13 4rr 6 004 RF ALLEMAGNE 541 22 
1000 M 0 N DE 3620 224 15 1741 83 20 7 1105 133 282 
1010 INTRA-CE 2897 196 3 1418 69 13 7 983 131 78 
1011 EXTRA-CE 698 28 11 326 7 122 2 203 
7373.49 ~~~w~~r::roaN.&n~~~?~~i~l~lJ'JJ~-:~~~ M=~k:o'TEs. HOOP, sTRIP, sHEETS oR PLATEs. oF ALLOY sTEEL 
PROFILE AUS BANDST AHL DOER BLECHEN, AUS LEGIEATEII STAHL, KEIN KORRISIONs- ODER HITZEBESTAENDIGER, NUR KALT HER- ODER 
FERTIGGESTELL T 
1000 M 0 N DE 2128 11 392 38 22 1270 7 389 
1010 INTRA-CE 1495 8 i 117 28 11 ,m 7 322 1011 EXTRA-CE 834 2 278 11 11 87 
1020 CLASSE 1 522 227 11 226 58 
7373.53 :rJl>'tvSc~~~R:& ~fcl8~gjl~S~AE;pt"N FROM COILS FOR RE-ROWNG; BARS AND R~DS, OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, , 
~~M~'&I[ TIN 7373.43 ENTHAL TEN, ST ABST AHL, AUS KORRISION5- ODER HITZEBEST AENDIGEM STAHL, NUR KALT HER- ODER 
001 FRANCE 29630 297 280 4591 3652 
770 
20549 227 34 
002 BELG.-LUXBG. 6432 
sli 60 3492 1024 ,I, 611 15 003 PAYS-BAS 11424 64 3561 3537 2952 2429 299 004 RF ALLEMAGNE 44595 19 354 385 12301 12750 2381 005 ITALIE 3860 1 4 2108 1258 
16 5519 
7 97 
006 ROYAUME-uNI 23926 273 5438 4670 7258 755 
008 OANEMARK 6695 
4 
1622 2823 1559 m 199 009 GRECE 1802 6 121 1036 2 
010 POR GAL 572 
li 5 157 362 4 49 :i 011 ESP E 1251 188 
272 
759 280 
028 E 1292 556 175 273 
24H 
16 
030 3430 701 864 894 883 42 
032 1805 50 398 1163 155 
7 038 SUISSE 14373 7 7449 1145 3336 
26 038 AUTRICHE 2146 1728 134 75 1 5 9 
048 YOUGOSLAVIE 730 442 6 4 265 13 
052 TUR~UIE 839 418 96 112 213 
1747 1117 ~~L~NE 1656 303 881 4 2 
062 TCHECOSLOVAQ 793 783 
987 2:i 064 HONGRIE 1238 228 63 220 EGYPTE 535 67 405 
32 27 390 AFR. OU SUO 556 51 5 441 
400 ETAT8-uNIS 8527 2656 3062 2371 425 13 
404 CANADA 822 
376 182 
798 
3 
24 
600 CHYPRE 564 
2 
3 
608 SYRIE 1747 
:i 1000 745 14 624 ISRAEL 1078 56 392 612 
647 EMIRATS ARAB 744 744 
1000 M 0 N DE 178841 400 2520 35924 39893 41937 15 50559 4328 3165 
H 191 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7373.53 
1010 INTRA-EC 59805 121 450 6498 15923 12672 7 20664 1884 1588 
1011 EXTRA-EC 20262 3 545 4513 5~5 6084 3780 43 89 1020 CLASS 1 12789 ~ 3791 31 1 3462 1776 16 70 1021 EFTA COUNTR. 7973 
:i 2902 1533 1900 1055 16 25 1030 CLASS 2 4568 3 334 2094 2011 77 27 19 
1040 CLASS 3 2906 3~ 590 1926 
7373.54 ANGlE~ SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROM COILS FOR RE·I!OLLING; BARS AND RODS, OF HIGH-SPEED AUOY STEEL, SIMPLY 
COLD-F RMED OR COLD-FINISHE · · 
PROFILES ·AUTRES QUE DE FEUl DS OU TOLEs-, BARRES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM.OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
004 FR GERMANY 613 
1i 
529 69 15 
005 ITALY 222 213 
2 71 
8 
006 UTD. KINGDOM 1038 949 4 011 SPAIN 150 17 129 
16 038 SWITZERLAND 261 20 225 
038 AUSTRIA 78 8 70 
36 048 YUGOS'i)VIA 426 1 369 2:i 390 SOUTH FRICA 144 
100 
121 
197 400 USA 362 17 68 
404 CANADA 119 19 74 6 20 
624 ISRAEL 246 229 17 
664 INDIA 123 60 63 
1000 WORLD 4668 202 3510 2 532 2 420 
1010 INTRA-EC 2218 49 1872 2 192 2 101 
1011 EXTRA-EC 2450 152 1639 340 319 
1020 CLASS 1 1603 151 1055 257 140 
1021 EFTA COUNTR. 378 32 309 16 21 
1030 CLASS 2 694 1 514 
82 
179 
1040 CLASS 3 152 70 
7373.55 ANGLE~ SHAPES AN8 SECTIONS OTHER THAN FROM COILS FOR RE·ROI.UNG; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
COLD-F RMED OR C LD-FINISH 
PROFILES ·AUTRES QUE DE FEU! RDS OU 1'0~, II~RRES, EN ACIERS AU S, PB, P, SIMPLEM. OSTENUS OU PARACHEVES A FROID 
001 FRANCE 30618 5 368 10163 5447 
1oS 
14372 4 259 
002 BELG.-LUXBG. 3654 64 1274 ,3 27 883 1298 003 NETHERLANDS 6076 100 4255 17 46 1658 
004 FR GERMANY 15017 317 
337 
524 1023 4902 285 7966 
005 ITALY 746 
11i 
67 247 
41 931 t1 
95 
006 INGDOM 4645 988 2827 29 
1011 007 NO 1037 26 
114t 15 56 008 ARK 3709 3503 139 009 E 2329 
1849 ~ 563 :i 20 030 6083 188 
110 2036 3842 036S LAND 5665 3525 
038A lA ~m 3149 137 060 POLAND 704 
772 
2182 
068 BULGARIA 1129 
142 
357 
5159 400 USA 11371 6070 
608 SYRIA 2204 1983 221 
126 616 IRAN m 657 
1000 W 0 R L D 108509 5 3191 33914 19076 1687 43 25985 1305 23323 
1010 INTRA-EC 68781 s· 887 21J77 10185 1501 41 20898 1233 12654 1011 EXTRA·EC 39897 2325 1 38 8836 186 2 5087 72 10669 
1020 CLASS 1 29591 23l1 8043 6510 110 2 2413 39 10163 
1021 EFTA COUNTR. 16247 2311 7361 265 110 2 2167 39 3972 
1030 CLASS 2 5103 14 . 3123 736 77 14 33 508 
1040 CLASS3 5006 772 1593 2641 
7373.59 ~~~~~N~':fo~Na~=~S -~~R THAN FROM COILS FOR RI;-ROLUNG; BARS AND RODS, OF AUOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR 
PROFILES ·AUTRES (:IUE DE FEUl DS OU TOLES., BARRES, EN ACIERS ALLIES, NON REPR. SOUS 7373.53 A 55 
001 FRANCE 44137 170 8135 11626 1373 24095 2 109 002 BELG.-LUXBG. 3532 
49 J~ 705 295 111 120 003 NETHERLAN~S 3324 
21 
561 1 42 
11 
483 
004 FR GERMAN 24976 
1339 
2965 7181 13537 1241 
005 ITALY 2908 704 639 
2069 17 
226 
006 UTD. KINGDOM 10449 1543 3478 3341 665 007 IRELAND 728 2 61 
41 008 DENMARK 780 736 
175 
3 
010 PORTUGAL 699 74 426 24 
s:i 011 SPAIN 392 29 
17 
137 173 
028 NORWAY 773 
.3 
740 95 2 6 10 030 SWEDEN 1181 336 667 
2 
78 
032 FINLAND 647 298 
215 
7 340 
036 SWITZERLAND 6588 3706 1201 1391 73 
038 AUSTRIA 2136 791 119 187 1028 11 
048 YUGOSLAVIA 832 161 6 664 1 
052 TURKEY 427 • 395 1246 
5 27 
056 SOVIET UNION 5025 
367 589 
3779 
060 POLAND 2697 53 1668 
064 HUNGARY 2729 1891 
1515 
1 837 
068 BULGARIA 3050 
18 
1066 
2S71 
469 
1132 400 USA 5849 702 342 1083 
404 CANADA 865 170 249 79 175 192 
412 MEXICO 236 151 
112 
26 12 47 
624 ISRAEL 325 37 116 31 29 
720 CHINA 1682 503 67 499 613 
1000 W 0 R L D 1~~ 260 43 27619 26181 19198 2 53030 143 5534 1010 INTRA-EC 220 n 15004 20349 13189 2 40457 141 2964 1011 ~XTRA-EC 39663 40 1'm 5832 6006 12573 2 2570 1020 LASS 1 19745 22 1611 4183 2 4394 1 2144 1021 EFTA COUNTR. 11323 46 4 5871 1018 1490 2 2427 511 1030 CLASS 2 4260 1332 1005 677 780 426 
1040 CLASS 3 15655 3695 3215 1147 7398 
7373.72 BARS, RODS, HOUOW MINING D IU STEEL, ANG~S, SHAPES AND SEC"OONS OF AUOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER ALLIES, SIMPL. PLAQUES, LAMJNES OU FILES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 469 350 45 73 
1010 INTRA-EC 246 i 153 39 54 1011 EXTRA-EC 223 197 8 18 
7373.74 ~a~g:,73J~~E~OUOW MINING D IU STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF AUOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-FORMED OR 
'""' n ......... " "l """' OOOL ......... """"'00 "'"""" '""' 1000 W 0 R L D 421 . . . .. 7 • . • • • 208 160 8 1010 INTRA·EC 227 18 • • • • 120 89 6 1011 EXTRA-EC · 185 28 • • • • 89 71 
7373.83 BARSA ROD~ HOUOW MINING D IU ST.EEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SURF CE·W RKED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER JNOXYDABLES OU REFRACT AIRES, OUVRES A LA SURFACE 
001 FRANCE 557 1 473 66 2li 13 4 003 NETHERLANDS 659 542 87 200 1306 4 004 FR GERMANY 1916 
181 
375 35 005 ITALY 342 87 
2 9 74 006 UTD. KINGDOM 412 86 315 
192 H 
Export Werte - Value· Valeurs: 1oo0 I:CU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - P.ays d{)clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU!i6a I E'spana I France I Ireland l ltalla' l Nederland l Portugal I UK 
7373.53 
1010 INTRA-CE 130512 387 1039 19447 3o6o7 28504 15 43357 
1011 EXTAA-CE 46327 12 1461 16477 9387 13433 7202 
1020 CLASSE 1 35322 1472 14241 ~ 8152 4440 1021 A E l E 23218 
12 
1470 10615 4722. 2690 
1030 CLASSE 2 6870 9 688 2597 3308 149 
1040 CLASSE 3 6134 1550 1971 2613 
7373.54 ANGLESO SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROM COILS FOR RE·ROWNG; BARS AND RODS, OF HiGH-SPEED AUOY STEEL, SIMPLY 
COLD-F RMED OR COLD-FINISHED . , 
PROFILE ·AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN·, STABSTAHL, AUS SCHNEUARBEITSSTAHL, NUR KALT HER- ODER FERTIGGESTEUT 
004 RF ALLEMAGNE 4930 
4 
4678 1114 
005 ITALIE 1751 171~ 283 006 ROYAUME·UNI 4991 115 459 
011 ESPAGNE 1081 122 932 
26 036 SUISSE 1905 121 1758 
038 AUTRICHE 510 49 461 
136 048 YOUGOSLAVIE 2359 3 2220 
390 AFR. DU SUD 751 1 610 
757 400 ETATS-UNIS 1641 534 127 
404 CANADA 670 91 438 29 
624 ISRAEL 1592 1556 
664 INDE 799 345 
1000 M 0 N DE 27739 1144 1 . 22624 1 1929 
1010 INTRA-CE 13750 334 1 12301 1 697 
1011 EXTAA-CE 13988 811 10322 1231 
1020 CLASSE 1 9264 805 6687 960 
1021 A E l E 2617 175 2312 26 
1030 CLASSE 2 4068 6 3250 
271 1040 CLASSE 3 657 386 
7373.55 ~~~M:~:~:&EU~8L~~g~b,OTHER THAN FROM COILS FOR RE·ROUINO; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
PROFILE ·AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLI~CHEN·, STABSTAHL, AUS SCHWEFEL·, BLEJ.., PHOSPHbRSTAHI.., NUR KALT HER.OD.FERTlGGESTELLT 
001 FRANCE 19062 3 237 6725 2908 7i 9034 002 BELG.·LUXBG. 2304 40 843 1 21 
003 PAYS-BAS 3778 59 '2612 
236 
33 55 
004 RF ALLEMAGNE 11611 189 
313 
874 5573 
005 ITALIE 776 9 42 349 23 562 ~ ROYAUME·UNI 2756 738 1382 28 
lALANDE 608 1 21 5 40 008 DANEMARK 2712 2579 
009 GRECE 1408 1117 193 610 601 030 SUEDE 3459 157 102 
100 1~ 036 SUISSE 4086 2384 038 AUTRICHE 2145 2052 
060 POLOGNE 1914 486 366 1428 068 BULGARIE 603 
131 
237 
400 ETATS-UNIS 5473 2569 
608 SYRIE 1125 1020 105 
616 IRAN 632 490 
1000 M 0 N DE 69175 3 1968 22870 9250 1583 33 19601 
1010 INTRA-CE 45506 3 535 14172 ~Wo 1422 23 15926 1011 EXTRA-CE 23639 1433 6498 111 10 3875 
1020 CLASSE 1 17290 1421 5494 2781 106 10 1927 
1021 A E L E 10521 1421 4969 141 106 10 1689 
1030 CLASSE 2 3247 12 2426 353 55 20 
1040 CLASSE 3 3101 578 796 1727 
7373.59 ANGLES~ SHAPES AND SECTIONS OTHER THAN FROM COILS FOR RE·ROLLING; BARS AND RODS, OF AUOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR 
COLD-FI ISHED, NOT WITHIN 7373.53-55 
PROFILE ·AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN·, STABSTAHL, AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 7373.53 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 36793 461 8519 8536 
1262 
19112 
002 BELG.-LUXBG. 3257 
124 
1014 444 254 
003 PAYS-BAS 3509 
40 
2669 254 62~ 45 004 RF ALLEMAGNE 24393 8 
1801 
2354. 14385 
005 ITALIE 3152 2 
3 
419 756 
2470 006 ROYAUME..IJNI 9516 '2155 1997 2869 
007 lALANDE 982 7 75 68 008 DANEMARK 930 856 
124 
5 
010 PORTUGAL 606 94 372 16 
011 ESPAGNE 520 73 9 245 159 028 NORVEGE 670 19 627 s8 27 22 030 SUEDE 1426 640 467 
12 032 FINLANDE 644 375 
199 
7 
036 SUISSE 7607 4766 1204. 1206 
038 AUTRICHE 2533 1168 56 185 1M~ 048 YOUGOSLAVIE 953 343 2 
052 TUROUIE 655 610 60!i 4 41 ~~&MNe· 2874 499 447 2285 2446 32 1470 
064 HONGRIE · 2528 1764 
7sS 
9 755 
068 BULGARIE 1923 
s2 
868 
1623 
297 
400 ETATS-UNIS 6900 1608 220 1565 
404 CANADA 1386 178 125 56 362 
412 MEXIOUE 609 485 
81 
26 13 
624 ISRAEL 1418 85 1054 24 
720 CHINE 1561 495 37 438 591 
1000 M 0 N DE 125895 787 94 33785 17515 17598 27 47862 
1010 INTRA-CE 84039 594 42 17237 •1421g . 11915 
. 2f 36647 1011 EXTRA-CE 41653 193 51 16548 5663 11215 
1020 CLASSE 1 23890 51 10486 ~8 3256 27 4958 
1021 A E L E 12685 
193 
19 7578 731 1463 27 2351 
1030 CLASSE 2 6132 2358 603 1485 694 
1040 CLASSE 3 11830 3701 1624' 943 5562 
7373.72 BARS, RODS, HOUOW MINING DRIU STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF AUOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT·ROLLED OR EXTRUDED 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS LEGIERTEM STAHL, NUR PLATTIERT, WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
1000 M 0 N D E 741 9 640 
1010 INTRA.CE 335 • 269 
1011 EXTRA-CE 408 9 371 
7373.74 ~a~~'13Ig~~~OUOW MINING DRILL SttEI., ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF AUOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLo.fORMED OR 
STABSTAHL UNO PROFILE, A~S LEGIERTEM STAHL, NUR PLAmERT, KALT HER· ODER FERTlOGES'IELLT 
1000 M 0 N D E 559 174 144 
1010 INTRA-CE 292 23 95 
1011 EXTRA-CE 268 151 49 
7373.83 ~OR~A~~Wo:~E'tOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, 
STABSTAHL UNO PROFILE, AUS KORROSipNs- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNO 
001 FRANCE 1488 2 1299 145 
43
. 
003 PAYS-BAS 1646 1433 163 ~ lfAti~LEMAGNE ~ 502 m 1 
006 ROYAUME..IJNI 859 231 598 2 5 
H 
., 
35 
27 
8 
238 
174 
83 
,33 
f24 
I 
.22 
I' 
i 
4230 
97 
40 
39 
58 
17 
17 
2 
604 
131 
14 
34 
2 
838 
785 
51 
~ 
22 
3 
186 
6 
22 
220 
217 
3 
1 
2 
2873 
157 
1 
2926 
238 
188 
74 
51 
58 
34 
27 
140 
423 
112 
36 
454 
2023 
399 
1624 
812 
104 
812 
153 
718 
1019 
4608 
72 
sa6 
54 
4 
2081 
2773 
142 
13231 
7350 
5881 
5522 
2157 
359 
162 
97 
404 
1377 
174 
906 
43 
12 
185 
250 
232 
13 
1 
1851 
865 
85 
174 
8007 
3177 
4830 
4033 
696 
797 
57 
39 
18 
3 
3 
9 
9 
80 
193 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant BesUmmung Destination 
Nlmexe I El R 12 I BelgA.ux. I Oanmark I Deutschland! 'E.V.6&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
7373.13 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
4058 
318 
308 
190 
301 
298 
3781 . 
1000 W 0 R L D 9608 51 3 2705 4801 82 
1~¥ ~~~1: f~ J 2 m~ 4801 ~ 
1020 CLASS 1 1112 2 1031 2 
1021 EFTA COUNTR. 812 2 n1 2 
2 
2 
7373.19 ~~R~l~~~d.!l?~OW MINING 0 ILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT -RESISTING, 
BARRE& ET PROFILES, EN ACIER AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, OUVRES A LA SURFACE 
001 FRANCE 12668 44 10313 
128 002 BELG.-LUXBG. 512 
3 
287 
003 NETHERLANDS 988 663 87 
004 FR GERMANY 5439 1 388 3855 005 ITALY 969 559 
006 UTD. KINGDOM 859 294 24 
008 DENMARK 291 290 
030 SWEDEN 339 303 
164 038 SWITZERLAND 1387 798 
038 AUSTRIA 359 226 8 
400 USA 2323 2169 
404 CANADA 3137 3112 
800 AUSTRALIA 739 731 
1000 W 0 R L D 31754 51 7 20328 5381 
1010 INTRA-EC 21834 48 j 12281 4890 1011 EXTRA-EC 8919 4 8065 889 
1020 CLASS 1 8851 4 7 7811 175 
1021 EFTA COUNTR. 2196 7 1415 170 
1030 CLASS 2 986 189 514 
7374 HOOP AND STRIP, OF ALLOY STE~ 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES 
7374.21 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP C F ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
........ , ............ I"'""""· ................. .,.. .. 
1000 W 0 R L D 832 , • • 28 
1010 INTRA·EC 548 • • • 28 
1011 EXTRA-EC 284 
7374.23 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDA LES OU REFRACT AIRES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD 
001 FRANCE 1148 1063 43 8 
182 003 NETHERLANDS 1022 647 
:i 48 38 004 FR GERMANY 2463 1223 4 79 5 005 ITALY n6 595 51 126 
006 UTD. KINGDOM 1282 116 1157 
596 038 SWITZERLAND 679 57 
038 AUSTRIA 532 527 
664 INDIA 5029 5029 
1000 WORLD 13895 3973 20 6880 189 1048 
1010 INTRA-EC 6849 3844 2 1258 189 360 
1011 EXTRA-EC 7047 330 18 5622 688 
1020 CLASS 1 1671 330 18 589 630 
1021 EFTA COUNTRo 1442 172 18 587 624 
1030 CLASS 2 5375 5033 57 
7374.29 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEE r NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT -RESISTING, SIMPLY HOT -ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, ! II.UF MAGNETIOUES, INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, &IMPLEMENT LAMINES A CHAUD 
001 FRANCE 6060 73 4947 
002 BELGo·LUXBGo 1737 53 1488 003 NETHERLANDS 1023 489 
6i 004 FR GERMANY 3185 
569 005 ITALY 2180 2ti 26 006 UTDo KINGDOM 991 798 132 
011 SPAIN 3130 1198 4 
030 SWEDEN 1174 1148 4 
038 SWITZERLAND 726 641 85 
038 AUSTRIA 3842 3809 
056 SOVIET UNION 1544 34 
066 ROMANIA 800 800 
13 400 USA 5719 4914 
404 CANADA 1447 1448 1 
508 BRAZIL 391 187 62 
664 INDIA 790 787 3 
1000 W 0 R L D 36608 169 24310 28 482 
1010 INTRA-EC 18890 127 9627 28 223 
1011 EXTRA-EC 1n18 42 14683 259 
1020 CLASS 1 13571 12558 123 
1021 EFTA COUNTR. 5941 
42 
5795 89 
1030 CLASS 2 1797 1291 135 
1040 CLASS 3 2349 834 1 
7374o51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP 0 ALLOY STEEL WITH WATT-LOSS MAX 8.75 WATT, SIMPLY COLD..fiOLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALUES, • AGNEnQUES, PERTE EN WATT MAXIMUM 0, 75, SIMPLEMENT LAMINES A FROID 
~ ~~~~~LANDS ~~ 1ag 1~~ 323 
~ F-r'lt\~RMANY ~~ 25 67; mg 
006 UTDo KINGDOM 2006 898 1067 
~ irE~~~~K ,g~ 2i ,ors 4n 
su ~b~~AY 1fsS 26 m 
036 SWITZERLAND 471 212 160 
038 AUSTRIA 1447 1349 
390 SOUTH AFRICA 1466 302 
400 USA 2001 426 76 
404 CANADA 910 49 590 
732 JAPAN 1402 1348 38 
1m~:.M, ~ m · 1~J . 
1011 EXTRA-EC ~1703 4804 
1030 CLASS 2 1688 o 0 749 0 
12303 
10114 
2189 
1467 
686 
722 
l~~ ~h~~6UNTRo j = : : m3 : 
7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP I ALLOY STEEL WITH WATT-LOSS > 0.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, MAGNEnQUES, PERTE EN WATT PLUS DE 0, 75, &IMPLEMENT LAMINES A FROID 
001 FRANCE 2518 82 961 
= ~~T~[~~~~s m8 1o76 4843 
194 
i 
274 
9 
9 
9 
9 
288 
281 
7 
5 
3 
2251 
12 
195 
1502 
54i 
; 
402 
123 
5237 
4507 
730 
579 
526 
151 
357 
287 
90 
30 
108 
26 
5 
208 
141 
87 
66 
31 
1 
323 
70i 
35 
418 
32 
434 
1990 
1499 
490 
484 
32 
7 
415 
48 
1394 
4i 
76 
99 
40 
1164 
1209 
17 
18 
5252 
1974 
3279 
3006 
138 
217 
1144 
421 
78 
15 
8 
1819 
1573 
45 
45 
31 
a:! 
6 
88 
88 
4 
1145 
1181 
1161 
53 
3i 
113 
90 
22 
188 
188 
13 
13 
13 
Export 
UK 
75 
44 
31 
27 
3 
60 
3 
40 
75 
22 
; 
35 
23 
4 
154 
25 
8 
851 
240 
411 
275 
78 
119 
447 
253 
184 
; 
9 
407 
85 
322 
38 
10 
284 
717 
196 
481 
2386 
1585 
1512 
24 
; 
1510 
358 
142 
9518 
7298 
2220 
406 
25 
300 
1514 
59 
696 
126 
794 
68 
160 
561 
s8 
290 
254 
3344 
1913 
1431 
1431 
619 
331 
1:i 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestimmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschlandl 'EAA4&a I Espalla l France I Ireland 1 Halla l Nederland 1 Portugal I UK 
7373.83 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
962 
952 
1263 
15108 
10608 
4501 
3912 
2796 
51 8 
3 1 
48 8 
8 
8 
555 221 
914 6 1238 
8257 2132 184 5 
4248 2132 82 5 
4010 103 
3591 6 
2688 6 
7373.89 ~~R,A~f-DJot!JPE'itOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, 
STABSTAHL UNO PRORLE, AUS LEGIERTEII STAHL, KEIN KORROSIONS. DOER HITZEBESTAENDIGER, lilT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 11406 77 9419 
133 002 BELG.·LUXBG. 1178 8 835 003 PAY5-BAS 1790 1335 126 
004 RF ALLEMAGNE 4753 3 
671 
2775 
005 ITALIE 1185 383 3 006 ROYAUME..lJNI 1136 466 41 
008 DANEMARK 539 535 
030 SUEDE 851 692 
145 036 SUISSE 2149 1835 
038 AUTRICHE 730 620 7 
400 ETATS..lJNIS 3544 2790 
404 CANADA 4689 4623 
800 AUSTRALIE 947 925 
1000 M 0 N DE 38114 110 10 26321 4225 3 
1010 INTRA-CE 22187 88 
10 
13335 i 3500 3 1011 EXTRA-CE 15928 22 12987 725 
1020 CLASSE 1 14266 15 10 12377 233 
1021 A E L E 3995 8 10 3173 152 1030 CLASSE 2 1427 449 492 
7374 HOOP AND STRIP, OF ALLOY STEEL 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEII STAHL 
7374.21 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 574 2 20 
1010 INTRA-CE 358 2 20 1011 EXTRA-CE 218 
7374.23 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED 
BANDSTAHL AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 1576 1400 108 13 298 003 PAY5-BAS 1723 1063 
5 
109 81 
7 004 RF ALLEMAGNE 4272 2003 
5 
165 11 
005 ITALIE 1088 846 66 171 
15 006 ROYAUME..lJNI 1606 140 1451 
1500 036 SUISSE 1772 124 
036 AUTRICHE 639 626 
664 INDE 6350 6350 
1000 M 0 N DE 20473 5912 71 6818 360 2442 22 
1010 INTRA-CE 10627 5452 5 1578 360 631 22 
1011 EXTRA-CE 9848 460 66 7140 1812 
1020 CLASSE 1 3199 459 59 768 1676 
1021 A E L E 2802 240 59 754 1667 
1030 CLASSE 2 6646 1 7 6369 136 
7374.29 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY HOT-ROLLED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEII STAHL, KEIN ELEKTROBAND-, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL, NUR WARM GEWAlZT 
001 FRANCE 4235 271 3384 
1 002 BELG.·LUXBG. 852 20 668 003 PAY5-BAS 723 430 
421 004 RF ALLEMAGNE 2024 
367 005 ITALIE 1154 
12 
32 
006 ROYAUME-UNI 1334 545 754 
011 ESPAGNE 1641 703 35 
030 SUEDE 755 706 34 
036 SUISSE 1169 534 635 
036 AUTRICHE 4953 4927 
056 U.R.S.S. 797 28 
066 ROUMANIE 613 612 
117 400 ETAT5-UNIS 5238 4550 
404 CANADA 1019 1016 3 
508 BRESIL 1243 840 348 
664 INDE 1001 970 31 
1000 M 0 N DE 30492 341 21108 13 2806 
1010 INTRA-CE 12293 295 6187 12 1242 
1011 EXTRA-CE 18197 48 14921 1584 
1020 CLASSE 1 13600 12162 930 
1021 A E L E 6982 48 6271 
668 
1030 CLASSE 2 2977 2118 629 
1040 CLASSE 3 1421 641 5 
7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATT-LOSS MAX 0.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 0, 75 WATT/KG, NUR KALT GEWAlZT 
001 FRANCE 5734 131 5184 
003 PAYS.BAS 2824 10 2318 grs WAtJ~LEMAGNE ~~ 18 849 
006 ROYAUME-UNI 2572 1104 
~ ~}~~8~RK ~m 15 ~~~~ 
8U ~~~~~~ ~~ 34 
036 SUISSE 617 269 
036 AUTRICHE 1740 1634 
390 AFR. DU SUD 1228 305 
400 ETAT5-UNIS 2179 465 
404 CANADA 938 55 
732 JAPON 1507 1445 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
40666 
27658 
13008 
10890 
3883 
2070 
189 
189 
18727 
11058 
5571 
4681 
2215 
990 
443 
6846 
1848 
1420 
45 
238 
1059 
431 
238 
69 
605 
42 
14547 
12007 
2539 
1668 
853 
871 
7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL WITH WATT-LOSS >G.75 WATT, SIMPLY COLD-ROLLED 
ELEKTROBAND AUS LEGIERTEII STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST UEBER 0, 75 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
H 
1897 
3832 
1367 
37 
809 
700 
3627 5 
212 
24 
575 
560 
14 
11 
4 
1734 
16 
178 
1631 
6~ 
:i 
266 
81 
4795 
4196 
599 
434 
351 
165 
215 
154 
81 
,a~ 
~~ 
378 
218 
112 
~~ 
'8 
196 
419 
23 
225 
~5 
258 
1215 
573 
341 
334 
25 
8 
295 
53 
1501 
48 
84 
ho 
40 
923 
1310 
'16 
20 
5241 
1981 
3260 
3003 
149 
209 
971 
331 
162 
37 
19 
3582 
3478 
106 
102 
74 
187 
4 
191 
190 
1 
1 
1 
8 
2oo0 
2115 
2115 
103 
88 
17 
17 
61 
38 
251 
251 
10 
10 
10 
313 
101 
212 
194 
16 
176 
7 
143 
340 
131 
4 
156 
103 
21 
754 
66 
22 
2448 
875 
1573 
1196 
308 
302 
337 
182 
155 
1 
3 
21 
354 
148 
208 
83 
18 
125 
384 
133 
273 
1149 
755 
678 
15 
1 
769 
1 
313 
55 
4906 
3598 
1308 
374 
18 
159 
775 
63 
eo6 
165 
895 
67 
161 
600 
66 
335 
262 
3711 
2174 
1538 
1538 
666 
189 
15 
195 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I UR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmartc I Deutschland I 'EUll6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7374.52 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3163 
1839 
1531 
1086 
2925 
2340 
9091 
803 
38990 
1n81 
19210 
7333 
38n 
2505 
9371 
1831 
37 
26 
3093 
3073 
21 
1 
1 
20 
4 
4 
4 
4 
1033 
1614 
1519 
712 
2731 
137 
5320 
245 
22548 
10980 
11568 
4100 
3845 
1934 
5533 
7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS INOXYD '-IllES OU REFRACT AIRES, &IMPLEMENT LAMlNES A FROID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 IT Y 
006 KINGDOM 
008 ARK 
009 CE 
010 P RTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9855 
3460 
9182 
34028 
19981 
11188 
2895 
817 
955 
3895 
6882 
1902 
11812 
1780 
2559 
770 
3440 
614 
344 
1168 
225 
391 
441 
277 
214 
4762 
3942 
478 
556 
487 
567 
2210 
2657 
148043 
96458 
51569 
34962 
22522 
10616 
6013 
1799 
523 
3221 
863 
147 
22 
3 
720 
617 
537 
10 
1 
411 
356 
11 
24 
9274 
7298 
1978 
1934 
1164 
42 
5 
loS 
2 
137 
12 
125 
125 
125 
7174.54 HOOP AND STRIP OF HIGH-SPEEI ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS A COUP 
060 POLAND 
066 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
RAPIDE, SIMPLEM.LAMlNES A FROID 
98 
161 
92 
211 
64 
148 
919 
25 
894 
172 
313 
409 
5400 
1668 
5099 
5251 
5235 
2473 
38 
50 
931 
2768 
1131 
6724 
1645 
1648 
529 
2621 
426 
96 
721 
223 
170 
428 
54 
126 
293 
2505 
48 
122 
2 
68 
1452 
910 
51470 
28199 
25272 
17421 
12313 
3604 
4247 
161 
148 
388 
3 
385 
52 
2 
311 
115 
5 
38 
3803 
1396 
187 
203 
82 
542 
18 
50 
137 
18 
13 
188 
1 
13 
266 
18 
372 
6 
81 
186 
8449 
83n 
2073 
752 
230 
1321 
1 
i 
1 
296 
6 
s5 
49 
1107 
1 
1950 
734 
1218 
1181 
72 
35 
1491 
2569 
23743 
12053 
4353 
174 
475 
238 
2023 
3258 
172 
4379 
89 
762 
19 
512 
140 
34 
267 
129 
tTi 
5 
2813 
981 
55 
374 
498 
663 
1374 
85374 
47247 
18127 
12623 
7967 
4523 
981 
98 
92 
211 
78 
521 
4 
517 
114 
305 
98 
182 
170 
145 
1096 
3nt 
8151 
2433 
5718 
1413 
147 
487 
3838 
1762 
40 
51 
861 
11i 
2s 
116 
88 
38 
251 
23 
138 
22 
68 
45 
10 
142 
a2 
8 
ts 
47 
8 
4547 
3858 
891 
557 
309 
68 
268 
7374.59 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEE., EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND HIGH-SPEED, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, AUF MAGNETIOUES, lNOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, 51MPLEM. LAMIHES A FROID 
001 FRANCE 3887 
002 BELG.-LUXBG. 593 
003 NETHERLANDS 1314 
004 FR GERMANY 652 
005 ITALY 1196 
006 UTD. KINGDOM 1473 
011 SPAIN 323 
030 SWEDEN 1100 
036 SWITZERLAND 2906 
036 AUSTRIA 357 
048 YUGOSLAVIA 2156 
056 SOVIET UNION 1827 
060 POLAND 544 
066 BULGARIA 446 
400 USA 2368 
404 CANADA 631 
503 BRAZIL 204 
664 INDIA 156 
728 SOUTH KOREA 106 
732 JAPAN 128 
740 HONG KONG 138 
1000 W 0 R L D ·24828 
~81~ k'1r':.~S:~ 11UU 
1021 EFTA COUNTR. 4447 
1030 CLASS 2 1348 
1040 CLASS 3 3555 
70 
10 
10 
220 
155 
85 
20 
10 
45 
138 
38 
100 
100 
100 1020 CLASS 1 19948 
7374.72 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEl SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, S MPL. PLAQUES, LAMINES A CHAUD 
1000 W 0 R L D 185 151 1 
l8~~ ~~~E~ 1~ 151 i 
7374.74 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEl SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALLIES, SI~Pl. PLAQUES, LAMlNES A FROID 
~ ~~A~ECFfMANY 2~ ~ 11 
196 
3530 
290 
315 
795 
978 
89 
19 
2788 
268 
1895 
1791 
453 
400 
375 
596 
39 
107 
1 
9 
75 
18087 
8124 
9983 
6006 
3099 
556 
3301 
79 
7 
61 
118 
68 
48 
48 
120 
965 
217 
274 
458 
1n 
1013 
87 
8 
2 
17 
91 
46 
1141 
8 
8 
104 
119 
63 
5178 
2310 
2868 
2374 
1107 
298 
194 
7 
7 
30 
30 
65 
6 
Ti 
5 
4 
73 
244 
19 
i 
1 
1 
m 
239 
438 
356 
n 
60 
19 
5 
5 
4 
4 
44 
205 
1134 
549 
2 
8 
1 
1948 
1935 
13 
11 
10 
3 
18 
18 
33 
70 
3ci 
ti 
156 
150 
8 
1 
i 
3 
12 
93 
ssi 
1240 
557 
683 
634 
8 
49 
• 730 
51 
882 
1262 
418 
43 
173 
6 
135 
72 
9 
311 
5 
12 
241 
3 
204 
38 
2 
91 
48 
80 
897 
72 
3 
28 
438 
21 
8 
163 
8844 
3732 
3112 
1539 
404 
1055 
519 
11 
1i 
5 
6 
162 
48 
14 
482 
104 
33 
20 
17 
8 
7 
844 
34 
157 
22 
1 
2228 
883 
1368 
1090 
54 
235 
41 
H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe_l EUR 12 _I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUA&a I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
7374.52 
005 ITALIE 1570 828 638 105 I 008 ROYAUME-UNI 1171 23 993 17 laS 008 DANEMARK 1049 
IS 
1043 65 6 011 ESPAGNE 867 575 151 61 038 SUISSE 2394 2253 44 97 048 YOUGOSLAVIE 14n 125 634 718 056 U.R.S.S. 4904 3028 
4 
1876 448 400 ETATS-UNIS 610 158 
1000 Ill 0 N DE 24808 1747 8 15908 1182 5075 8 884 
1010 INTRA.CE 12345 1728 8 7884 458 1931 8 340 1011 EXTRA.CE 12483 21 8022 728 3144 544 
1020 CLASSE I 5501 6 3353 699 938 50S 
1021 A E L E 3183 
20 
6 3012 61 98 6 
1030 CLASSE 2 1805 1435 27 284 39 
1040 CLASSE 3 5157 3234 1923 
7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGEII STAHL, NUR KALTGEWALZT 
001 FRANCE 20428 2640 10 13064 181 
2561 
23~0 126 2017 002 BELG.-LUXBG. 7061 
915 
3851 6 63 385 195 
003 PAYS-BAS 19710 
6 
12249 59 5072 IS~~ 1920 1326 004 RF ALLEMAGNE 62315 6834 
9847 
5132 42996 3905 
005 ITALIE 32941 1445 1867 18585 
asci 2 1195 008 ROYAUME-UNI 22094 247 13274 254 6645 624 
79 008 OANEMARK 5525 38 8 4675 342 425 1,~ 4 009 GRECE 1675 65 133 686 691 010 PORTUGAL 1490 II 120 829 336 5 19 011 ESPAGNE 7265 1268 
239 
2330 
24 
2852 143 647 
030 SU DE 11920 1062 5334 4981 116 27 137 
032 Fl 3347 916 23 2032 67 294 
342 
2 13 
038S 26475 17 2 16497 196 6575 646 
038 4503 2 4275 23 143 45 15 
048 VIE 4443 3107 15 1099 222 
5 63 052 TURQUIE 1336 983 212 25 48 
056 U.R.S.S. 5273 4169 573 102 429 
060 POLOGNE 1149 601 287 48 13 
062 TCHECOSLOVAQ 1344 407 118 Jg 8 799 064 HONGRIE 2065 1338 405 89 
066 ROUMANIE 1487 1462 
2 242 
25 
204 MAROC 879 184 451 
208 ALGERIE 694 679 IS 
224 216 220 EGYPTE 607 5 167 390 AFR. OU SUD 1160 j 782 433 14 136 379 400 ETATS-UNIS 10591 716 963 5341 2995 
404 CANADA 10005 517 7538 32 1695 13 210 
412 MEXIQUE 835 
20 
171 470 184 
23 
10 
624 ISRAEL 992 221 6 595 127 
664 INDE 1716 18 24 57 1617 
728 COREE DU SUD 686 108 68 553 7 25 736 T'AI-WAN 1792 
23 
803 901 13 
740 HONG-KONG 3366 659 199 2074 211 
1000 M 0 N DE 282885 18728 352 113890 11418 110432 8710 3331 20028 
1010 INTRA.CE 180858 13419 28 59597 8810 80301 5263 3268 10172 
1011 EXTRA.CE 102027 3308 323 54294 2607 30130 1447 68 9854 
1020 CLASSE I 74874 3237 323 41650 1086 22466 924 38 4950 
1021 A E L E 46607 1999 316 28248 344 14129 504 33 1038 
1030 CLASSE 2 15470 69 4097 1521 6245 ~ 20 3429 1040 CLASSE 3 11868 6548 I 1420 8 1477 
7374.54 HOOP AND STRIP OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
060 POLOGNE 635 
820 
635 
066 BULGARIE 820 666 390 AFR. DU SUD 666 
412 MEXIQUE 1256 1256 
s5 508 BRESIL 554 
1019 
499 
720 CHINE 1019 
'. 
1000 Ill 0 N DE 5580 2234 8 3212 i 13 95 '. 1010 INTRA.CE 50 20 6 17 13 es 1011 EXTRA.CE 5511 2215 
'. 
3195 
1020 CLASSE I 1086 344 6 696 40 
1030 CLASSE 2 1939 19 1865 55 
1040 CLASSE 3 2487 1652 635 
7374.59 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING AND HIGH-SPEED, SIMPLY COLD-ROLLED 
8g'l.rnHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEJN ELEKTROBANO., KORROSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGER UND SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR KA~T 
001 FRANCE 4873 197 4100 7 204 eg 169 314 002 BELG.-LUXBG. 756 401 45 55 48 
003 PAYS-BAS 6860 40 924 7686 4 66 lo4 70 004 RF ALLEMAGNE 3833 7 1121 2209 1410 005 ITALIE 3912 2412 
14 
I 371 
008 ROYAUME-UNI 6274 
sci 2430 3819 29 II 179 011 ESPAGNE 683 
eO 237 368 030 SUEDE 1646 26 76 1405 4 65 038 SUISSE 6016 5782 2121 83 
038 AUTRICHE 752 
32 
613 58 41 40 
048 YOUGOSLA VIE 3086 2829 12 192 21 
056 U.R.S.S. 1918 1723 170 25 
060 POLOGNE 1539 595 944 
068 BULGARIE 1294 
2 
745 549 7 8 2264 400 ET ATS-UNIS 11399 1587 7511 
404 CANADA 683 590 lo4 6 65 508 BRESIL 1460 
s4 547 3 726 miNCE 755 430 91 I 179 8 COREE DU SUD 623 20 BOO 3 
732 JAPON 812 28 784 
740 HONG-KONG 622 127 495 
1000 M 0 N DE 69105 553 217 27325 94 33128 18 638 351 8781 
1010 INTRA.CE 30012 389 41 9484 51 16998 18 268 339 2484 
1011 EXTRA.CE 39091 185 178 17881 43 18130 369 11 4316 
1020 CLASSE 1 27205 60 178 11628 11979 297 8 3057 
1021 A E L E 10629 26 176 6548 43 3584 
(5 
3 
250 
1030 CLASSE 2 5472 124 2196 1927 48 1131 
1040 CLASSE 3 6413 4036 2224 25 128 
7374.72 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, HOT-ROLLED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEII STAHL, NUR PLATTIERT, WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 175 158 2 6 10 
1010 INTRA.CE 161 158 2 5 10 i 1011 EXTRA.CE 13 
7374.74 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-ROLLED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, NUR PLAmERT, KALT GEWALZT 
001 FRANCE 733 303 8 427 42 3 2 137 004 RF ALLEMAGNE 2532 2343 
H 197 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
DesUnatlon I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I E4R 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland! 'EM6&a I Espana I France I Ireland I 
7374.74 
1000 W 0 R L D 3328 2305 13 208 309 11 
1010 INTRA·EC 2934 2304 12 157 37 11 
1011 EXTRA-EC 398 1 2 51 272 
1020 CLASS 1 270 1 1 46 200 
7374.13 HOOP AND STRIP OF STAINLESS pR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUILLARDS, EN ACIERS INOXYD BLES OU REFRACT AIRES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE 
1000 W 0 R L D 11569 99 • 161 • • 779 1010 INTRA-EC 602 95 • 83 • • 286 
1011 EXTRA·EC 968 5 • 78 • • 493 
1020 CLASS 1 682 5 . 54 . . 232 
1021 EFTA COUNTR. 324 5 . 53 . . 187 
7374.89 HOOP AND STRIP OF AUOY S NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUILLARDS EN ACIERS AWES, $AUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE 
~ ~~~~~~LANDS 1m ~~ 2~ :j 
004 FR GERMANY 4727 3626 942 
011 SPAIN 535 483 
028 NORWAY 593 526 
~ ~~ffz1~LAND 2~, W 5 2329 
400 USA 577 80 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18561 
9828 
8935 
5098 
4080 
1488 
351 
9730 
8897 
2833 
1876 
1579 
957 
170 
56 
114 
90 
9 
18 
6 
7374.90 HOOP AND STRIP OF AUOY STEI L SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7374.72-89 
FEUILLARDS EN ACIERS AUIES, 
002 BELG.-LUXBG. 
UTREMENT FACONNES OU OUVRES QUE SOUS 7374.72 A 89 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
38 
153 
338 
86 
208 
58 
77 
111 
50 
186 
74 
1840 
92S 
910 
540 
216 
328 
42 
7375 SHEETS AND PLATES, OF ALLOY ~TEEL 
TOLES EN ACIERS AWES 
2 
4 
11 
8 
5 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
29 
111 
79 
170 
24 
68 
75 
30 
54 
31 
837 
459 
378 
262 
187 
74 
42 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEm AND PLAll~ OF AUOY STEEL, WITH WATT-LOSS MAX 0.75 WATT 
TOLES MAGNETIQUES EN ACIERS ALLIES, PEATE EN WATllS MAX. 0, 75 
001 FRANCE 8111 3862 
~ ~~~~e"k~~gs m~ 174 
004 FR GERMANY 11180 88 
005 ITALY 6915 557 
008 UTD. KINGDOM 1936 122 
:m ~~~fB~AL mg ssO 
011 SPAIN 6352 2714 
~g ~~~~~J 1m 241 
036 SWITZERLAND 2476 1033 
~ ¢~~'b~~ VIA Ara~ 397 
052 TURKEY 2062 379 
056 SOVIET UNION 508 
056 GERMAN DEM.R 2472 
062 CZECHOSLOVAK 384 
8t ~g~~~l ~~~ 4136 
068 BULGARIA 10571 2390 
208 ALGERIA 1054 49 
~~ §2~~ AFRICA 1~ 417 
400 USA 5668 520 
m ~~fgt 2~~ 711 
484 VENEZUELA 695 
~ rNAD~~TAN 9~ 661 
~gg b~2~ESIA 29w 2060 
724 NORTH KOREA 730 
800 AUSTRALIA 906 
1582 
986 
1441 
2622 
604 
2095 
815 
1426 
oos 
381 
1371 
972 
496 
992 
344 
604 
845 
212 
497 
114 
19 
297 
2030 
1000 W 0 R L D 49121 21761 • 23300 
1010 INTRA-EC J43719 8067 11571 1011 EXTRA·EC 05402 13694 11729 
1020 CLASS 1 29606 2986 5238 
1021 EFTA COUNTR. 7387 1274 2657 
1030 CLASS 2 18278 2122 4955 
1040 CLASS 3 57520 8586 1535 
7375.18 'ELECTRICAL' SHEm AND PLA S OF AUOY STEEL, WITH WATT-LOSS >G.75 WATT 
TOLES MAGNETIOUES EN ACIERS ALLIES, PEATE EN WATllS DE PLUS DE 0, 75 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
198 
8356 
2293 
1173 
3093 
11959 
3470 
4605 
488 
5950 
2078 
1001 
2956 
2019 
971 
3237 
735 
2052 
100 
1658 
6071 
540 
166 
11 
301 
73 
266 
4008 
1943 
851 
5008 
2728 
3533 
467 
3529 
1995 
138 
166 
201 
828 
2333 
74 
1 
i 
1 
4695 
1814 
2882 
2351 
2350 
192 
340 
1 
42 
73 
4 
34 
33 
31 
2 
356 
186 
170 
66 
31 
104 
1026 
35 
9022 
3585 
28 
352 
219 
781 
1307 
575 
36 
24 
1136 
398 
1334 
2 
166 
2699 
2028 
401 
698 
8 
290 
226 
398 
698 
5730 
745 
9871 
730 
73 
45271 
15082 
30210 
4565 
1941 
8795 
16850 
339 
408 
698 
200 
469 
7 
106 
10 
115 
40 
40 
17 
17 
ltalla I Nederland I Portugal I 
3 
1 
3 
1 
447 
87 
380 
380 
71 
40 
1 
15 
218 
56 
156 
53 
40 
105 
5 
20 
118 
3 
115 
31 
5 
84 
1876 
27 
1574 
1182 
240 
869 
1038 
587 
425 
6232 
789 
508 
1138 
382 
984 
3736 
5809 
298 
96 
4056 
1143 
1377 
99 
16369 
18 
51623 
6819 
44904 
13622 
1035 
2257 
28925 
1947 
8:1 
989 
2 
414 
2014 
750 
2524 
1818 
343 
904 
577 
20 
20 
7 
4 
3 
3 
41 
8 
1 
91 
56 
35 
8 
27 
8 
1 
11 
9 
2 
2 
728 
788 
786 
328 
11 
22 
22 
Export 
UK 
459 
392 
87 
21 
38 
27 
9 
8 
8 
54 
149 
37 
67 
13 
22 
496 
1841 
728 
912 
720 
102 
186 
5 
259 
3 
1 
9 
130 
43 
503 
265 
237 
172 
10 
65 
63 
261 
461 
129 
100 
369 
21 
439 
21 
184 
778 
569 
1184 
92 
662 
815 
8356 
1392 
4965 
3195 
480 
147 
1624 
23 
44 
38 
182 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7374.74 
1000 II 0 N DE 5399 2652 12 1871 398 48 9 11 590 1010 INTRA.CE 4398 2848 8 1205 48 48 3 11 429 1011 EXTRA.CE 1001 5 4 474 350 2 8 160 1020 CLASSE 1 687 5 3 372 262 2 5 38 
7374.83 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BANDST AHL AUS KORROSIONS- ODER HITZEBEST AENDIGEM STAHL, UEBERZOGEN ODER MIT AN DE REA OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
1000 II 0 N 0 E 3855 211 978 1437 55 795 28 145 1010 INTRA.CE 1547 209 451 565 55 148 11 110 1011 EXTRA.CE 2105 10 524 872 848 17 34 1020 CLASSE 1 1493 10 373 423 848 17 22 1021 A E L E 823 10 362 329 99 2 21 
7374.89 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, UEBERZOGEN OD.M. ANDERER OBERFLAECHENBEARBEJT. 
001 FRANCE 1879 1489 32 
:i 192 87 79 003 PAYS.BAS 592 533 5S 
:i 28 16i 004 RF ALLEMAGNE 4078 3260 627 011 ESPAGNE 626 579 
:i 19 28 028 NORVEGE 610 538 69 030 SUEDE 869 859 
16 1595 42 10 036 SUISSE 2014 341 21 
400 ETATS.UNIS 571 51 519 
1000 II 0 N 0 E 15138 9314 243 3 3468 11 368 188 1535 
1010 INTRA.CE 8581 6305 119 3 1158 19 221 120 841 1011 EXTRA.CE 8559 3010 124 2313 147 88 894 
1020 CLASSE 1 4557 2058 80 1615 61 16 727 
1021 A E L E 3585 1IT5 26 
:i 1613 50 s:i 101 1030 CLASSE 2 1431 952 33 147 86 158 
1040 CLASSE 3 572 12 551 9 
7374.10 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7374.72-G 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7374.72 BIS 89 
002 BELG.-LUXBG. 548 490 3 55 
003 PAYS.BAS 954 
16 
901 
18 
53 
4 1693 004 RF ALLEMAGNE 1981 
1172 
250 
005 ITALIE 1189 
26 
5 12 
006 ROYAUME.lJNI 1905 1825 54 
24 011 ESPAGNE 50S 462 19 
030 SUEDE 715 638 
228 6 
n 
036 SUISSE 1153 901 18 
048 YOUGOSLAVIE 535 522 22 10 3 400 ETATS.UNIS 1752 531 1198 
508 BRESIL 828 463 365 
1000 M 0 N DE 15911 78 25 10582 18 1243 105 68 1 3813 
1010 INTRA.CE 7824 42 
2s 
5575 18 384 5 60 i 1740 1011 EXTRA.CE 8088 34 498& 859 100 8 2073 
1020 CLASSE 1 5498 27 25 3388 463 25 8 1562 
1021 A E L E 2442 
3 
23 2088 228 6 97 
1030 CLASSE 2 2088 1101 396 74 511 
1040 CLASSE 3 503 5 498 
7375 SHEETS AND PLATES, OF ALLOY STEEL 
BLECHE AUS LEGIERTEII STAHL 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS MAX 0.75 WATT 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIERVERLUST BIS 0, 75 WATT/KG 
001 FRANCE 7629 3391 1727 
1323 
1721 713 n 
002 BELG.·LUXBG. 2470 
227 
888 
23 
261 
003 PAYS.BAS 1808 1522 36 
45 52i 004 RF ALLEMAGNE 13278 115 
3075 
11114 14Q3 
23 005 ITALIE 7220 607 3415 
1209 
100 
006 ROYAUME.lJNI 2114 147 723 35 
100 009 GRECE 2667 
ss5 1895 398 268 010 POR 2540 870 249 85S 
26 296 011 ES 5985 3010 1132 703 825 
028N 1507 309 1207 1485 22 032 FIN 2243 727 
soli 483 036 SUISSE 2788 1219 443 35 
036 AUTRICHE 2034 
387 
1605 25 380 24 
048 YOUGOSLA VIE 8951 1110 1153 6301 
052 TURQUIE 2034 400 565 391 678 
05S U.R.S.S. 525 
1523 
525 
05S RO.ALLEMANOE 2676 1153 
062 TCHECOSLOVAQ 526 2 524 
173 064 HON RIE 1034 
3798 es7 
149 712 
066R IE 11373 2452 3628 638 
0688 IE 9599 2252 349 1895 5103 
208 AL 1348 54 917 3IT 
312 220E 1022 
395 
710 653 390 AFR. OU SUO 1336 208 80 
624 400 ETATS.UNIS 5834 366 567 4 4073 
404 CANADA 2603 
692 
110 339 943 1211 
412 MEXIOUE 933 25 216 
484 VENEZUELA 750 379 371 
662 PAKISTAN 629 584 1556 629 1289 9i 664 INOE 8894 5366 
700 INOONESIE 1109 
1soS 198 
1007 102 529 720 CHINE 22592 7631 126~8 
724 COREEi OU NRO 637 637 
19 ao3 800 AUSTRALIE 891 69 
1000 II 0 N 0 E 142882 20708 24178 45032 46032 784 23 8125 
111'10 INTAA.CE 45748 8053 11830 17280 8408 784 23 1360 
1011 EXTRA.CE 97136 12645 12348 2IT53 39825 4765 
1020 CLASSE 1 30538 3076 6038 4905 13237 3262 
1021 A E L E 8602 1528 3258 2272 1017 529 
1030 CLASSE 2 17616 1913 4907 8537 2116 143 
1040 CLASSE 3 48980 7656 1403 14310 24272 1339 
7375.18 'ELECTRICAL' SHEET9 AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATT-LOSS >G.75 WATT I 
ELEKTROBLECHE AUS LEGIEATEM STAHL, UIIMAGNETISIERVERLUST UEBER 0, 75 WATT/KG I 
001 FRANCE 6041 1549 2683 
369 
1292 301 16 
002 BELG.·LUXBG. 1596 
145 
1180 7,t 47 28 003 PAYS.BAS 890 630 354 004 RF ALLEMAGNE 2516 1435 
21s0 
10 
005 ITALIE 8588 3683 468 
5 
107 
006 ROYAUME.lJNI 2366 345 1862 156 
24 011 ESPAGNE 2711 115 1993 295 2$4 
028 NORVEGE 526 11 510 4 
1446 
1 
036 SUISSE 4656 219 2876 115 
036 AUTRICHE 2064 58 1998 8 
1m 
048 YOUGOSLAVIE 915 
163 
130 91 
052 TURQUIE 1824 110 
05S U.R.S.S. 989 115 84 
060 POLOGNE 817 549 ~H 068 BULGARIE 1914 60 1435 390 AFR. OU SUO 578 84 434 
H 199 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Bestimmung 
Destination 
7375.11 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
12257 
3614 
502 
4323 
2973 
2787 
84887 
35619 
49249 
32472 
9075 
6912 
9865 
20 
197 
11657 
10791 
1068 
735 
385 
82 
251 
7120 
3431 
502 
4120 
692 
2787 
49355 
18286 
31069 
20228 
6510 
6408 
4432 
7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAIN SS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, >4.75MIII THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, PLUS DE 4, 75 MM, SIMPL. LAMINEES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16335 
4787 
5489 
13822 
20460 
6699 
1107 
454 
4915 
1170 
1933 
5555 
2857 
2798 
1368 
319 
3347 
795 
1313 
141 
1367 
471 
8559 
6878 
1037 
665 
714 
231 
2041 
155 
689 
573 
553 
122059 
74357 
47696 
32187 
14327 
7704 
7806 
8215 
1836 
4076 
16206 
4443 
92 
144 
1101 
610 
391 
1536 
670 
38 
31 
71 
289 
42 
3985 
2025 
5 
2 
897 
4 
47209 
36206 
11003 
9296 
3213 
1346 
360 
li 
36 
74 
15 
59 
57 
~ 
3219 
2140 
2595 
934 
1414 
258 
68 
1687 
112 
878 
631 
1462 
2014 
1004 
210 
80 
549 
1185 
139 
580 
2141 
2253 
6 
86 
242 
112 
697 
7 
296 
113 
228 
28491 
12670 
15820 
11062 
5116 
1805 
2953 
7375.24 SHEETS AND PLATES OF HIGH-S EED ALLOY STEEL, > 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
430 
74 
38 
865 
199 
130 
509 
96 
127 
93 
683 
128 
28 
16 
1021 
483 
a6 
309 
25 
5418 
2351 
3068 
1125 
1059 
1933 
8 
2357 
2114 
244 
237 
123 
6 
9o4 
69 
4447 
1020 
513 
35 
18 
539 
72 
133 
1775 
403 
511 
165 
2 
3267 
81 
28 
2 
424 
345 
572 
73 
98 
1 
299 
9 
151 
16472 
7550 
6921 
3981 
2894 
1540 
3400 
1000 W 0 R L D 324 38 • 170 • • 83 
1010 INTRA·EC 145 38 • 12 • • 63 
1011 EXTRA·EC 180 • • 158 • • 20 
1040 CLASS 3 151 . . 151 . . . 
7375.29 SHID AND PLATES OF ALLOYS NOT 'ELECTRICAL, STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH..SPEED, SIMPLY HOT-ROLLED 
32 
32 
5137 
183 
183 
2084 
20322 
3693 
16629 
11211 
2040 
236 
5182 
1281 
338 
367 
946 
141i 
6 
75 
949 
87 
79 
202 
68 
21 
100 
498 
5 
457 
5700 
4118 
1581 
946 
369 
28 
608 
24 
24 
1 
TOLES EN ACIERS A COUPE RADE, PLUS DE 4, 75 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD 
ljli~E~or ~H~~~ETIQUES, EN CIERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, PLUS DE 4, 75 MM, SIMPLEMEHT 
~ ~~t~~ruxBG.. ~g~~ 17967 2~~ 213 891 ~~ 
003 NETHERLANDS 10640 14o4 8718 384 108 
004 FR GERMANY 13052 4347 221 6108 1577 
ggg IJf'~ YKINGDOM amg 3~~ 2~j 5? ~~ :i 4li 
008 DENMARK 2435 38 2347 31 18 
gn ~~~f8fiAL ~21~ a: f'J~ 29 6~ 23 
011 SPAIN 8389 224 4922 2486 753 
028 NORWAY 2809 77 2595 120 
~ ~rr~ 17~ ~~~~ 14J~ 
038 s 5563 57 4286 1208 
~ ¢uG ~~ 214 ~~ ~ 
056 SOVI 17456 17367 
060 POL 2365 2365 
064 HUN Y 1578 1578 
068 ROMANIA 769 731 
~ ~'b'R~~ 1~ 20 1~~g 
322 ZAIRE 1403 342 1040 
330 ANGOLA 206 
390 SOUTH AFRICA 1137 
400 USA 29875 
404 CANADA 3629 
508 BRAZIL 617 
512 CHILE 1695 
624 ISRAEL 2383 
664 INDIA 769 
720 CHINA 3687 
732 JAPAN 595 
1 
4764 
1701 
218 
21 
1071 
16906 
772 
609 
1849 
170 
693 
3687 
2 
119 
21 
206 
50 
4846 
1091 
5 
35 
1664 
52 
1000 W 0 R L D 224092 36848 12 144784 • 713 32698 
1010 INTRA·EC J129398 28679 75661 522 19698 1011 EXTRA·EC 94695 7967 1:i 69123 191 13002 
1020 CLASS 1 55208 6994 34495 76 9922 1~ Brl~~~UNTR. 1m~ ~}~ 1:i 1~ 11S ~~ 
1031 ACP166) 2271 380 1212 2 668 
1040 CLASS 3 27111 26984 38 
7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAIN SS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, 3 A 4, 75 MM, SIMPL. LAMINEES A CHAUD 
001 FRANCE 3042 1030 477 
gg~ ~~~~ek~~gs ~~ 4li m 
004 FR GERMANY 1775 805 
005 ITALY 12479 11483 
006 UTD. KINGDOM 1162 316 
008 DENMARK 269 26 
011 SPAIN 629 193 
032 FINLAND 258 66 
200 
132 
508 
40 
261 
53 
8 
11 
s4 
23 
23 
5 
7 
3 
17 
766 
171 
2 
2 
li 
19 
22 
2661 
3 
327 
6508 
3260 
3248 
2915 
27 
333 
1128 
51 
145 
479 
130 
181 
131 
68 
404 
382 
42 
1 
1 
41 
25 
369 
1326 
3:i 
6 
10 
9 
30 
31 
31 
16 
43 
11 
6 
21 
6 
2365 
1776 
607 
162 
151 
68 
376 
465 
1sB 
2s 
1 
:i 
17 
17 
14 
4 
1 
30 
767 
651 
116 
85 
52 
31 
7 
6 
2 
228 
11 
4 
Export 
UK 
572 
373 
199 
60 
16 
139 
3165 
962 
584 
2132 
2101 
20i 
23 
430 
211 
371 
812 
79 
93 
38 
a3 
1631 
2022 
5 
374 
26 
146 
139 
18 
296 
16276 
9637 
6841 
5558 
1472 
981 
101 
8 
7 
1 
42 
41 
26 
841 
35 
:i 
31 
4 
35 
ali 
14 
590 
65 
11 
3 
1964 
927 
1036 
721 
45 
226 
2 
89 
389 
72 
153 
192 
75 
17 
19 
29 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EUa&a J Espafta J France _I Ireland J Halia I Nederland I Porlugal I UK 
7375.11 
400 ETAT$-UNIS 9760 6357 3403 404 CANADA 4268 4134 134 508 BRESIL 652 li 652 18i 664 INDE 3934 3745 720 CHINE 1498 91 324 1083 732 JAPON 3222 3222 
1000 M 0 N DE 63172 8203 39105 1867 13245 402 350 1010 INTRA-CE 23209 7532 10886 1642 2559 372 218 1011 EXTRA-CE 39968 872 28219 225 10687 30 133 1020 CLASSE 1 28366 511 19884 218 7716 1 36 1021 A E L E 7765 268 5839 127 1497 1 13 1030 CLASSE 2 5994 36 5589 8 235 29 97 1040 CLASSE 3 5605 123 2746 2736 
m5.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, >4.75MM THICK, SIMPLY HOT·ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UEBER 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 31187 14820 6529 646 
2678 
3431 69 5692 002 BELG.·LUXBG. 11596 
365i 
5539 185 659 914 1621 003 PAYS·BAS 11764 
t5 
5616 51 139 j 940 2899 1167 004 RF ALLEMAGNE 29380 8906 
2456 
1213 10039 2221 4080 005 ITALIE 33973 25257 279 2103 
29 340 186 3884 006 ROYAUME-UNI 14093 8493 3496 205 1344 
329 008 DANEMARK 2069 170 667 820 70 14 19 010 PORTUGAL 811 217 213 151 42 130 19 39 011 ESPAGNE 9129 1897 
18 
4472 
22i 
897 1141 9 713 028 NORVEGE 2460 1210 326 202 82 401 030 SUEDE 3972 686 96 1738 153 566 
,g.; 74 659 032 FINLANDE 10905 2824 1724 1133 3498 103 1426 036 SUISSE 6341 1338 3714 166 832 120 35 136 038 AUTRICHE 6297 66 4500 42 1285 383 87 235 D48 YOUGOSLAVIE 3306 2422 
2i 
368 215 
5 052 TUROUIE 869 29 726 2 19 67 056 U.R.S.S. 4799 
11!i 
205 4594 26 153 060 POLOGNE 1596 1115 189 
17i 064 HONGRIE 2721 2464 80 066 ROUMANIE 558 500 518 38 995 068 BULGARIE 3200 1705 
201i 204 MAROC 2243 220 3843 12 3406 400 ETATS-UNIS 16435 7439 756 989 
13 404 CANADA 12265 3739 4175 
1425 
663 3475 
412 MEXIOUE 1466 7 22 
100 66 12 484 VENEZUELA 1134 4 313 601 
702 508 BRESIL 1735 807 
152 
226 
14 512 CHILl 531 
151i 
306 4 55 
664 INDE 3380 1216 396 257 
680 THAILANDE 950 16 12 
35 679 
922 
720 CHINE 1493 754 304 163 25 728 COREE DU SUD 567 j 119 1 800 AUSTRALIE 1327 770 33 517 
1000 M 0 N DE 239623 84071 169 85011 7924 34344 35 12108 5469 30492 
1010 INTRA-CE 144688 83813 15 29508 3565 17323 35 8900 4121 17608 
1011 EXTRA-CE 94935 20458 154 35504 4358 17021 3208 1348 12884 
1020 CLASSE 1 64815 17355 149 24387 1806 8385 1945 440 10346 
1021 A E L E 30024 6076 141 12003 1715 6383 701 384 2621 
1030 CLASSE 2 15413 2485 6 4057 2533 3706 56 209 2359 
1040 CLASSE 3 14707 619 7059 17 4928 1207 699 178 
7375.24 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, >4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 1223 57 938 155 .41 2 30 
1010 INTRA-CE 271 57 60 87 40 2 25 
1011 EXTRA-CE 952 878 68 2 4 
1040 CLASSE 3 835 835 
7375.29 SHEET AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL, STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, UEBER 4, 75 MM DICK, 
NUR WARM GEWALZT, AUSGEN. ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 22905 7023 15175 207 
119i 
452 
370 
48 
002 BELG.-LUXBG. 8794 
782 
7125 60 48 
003 PAYS.BAS 7880 6591 
268 
393 75 
122 
39 
004 RF ALLEMAGNE 10746 2762 
13705 
5673 1052 669 
005 ITALIE 24336 2691 56 7786 
4 34 29 98 006 ROYAUME.lJNI 5271 563 2633 13 1995 
008 DANEMARK 1677 24 1586 48 16 2 
009 GRECE 1672 27 1553 26 77 15 2 2s 010 PORTUGAL 1451 5 742 657 
510 011 ESPAGNE 6009 155 3050 2285 
16 
9 
028 NORVEGE 1910 57 1726 110 1 
030 SUEDE 3544 8 1667 1824 17 28 
032 FINLANDE 2048 123 1805 109 
16 
11 
036 SUISSE 6563 36 5314 1194 3 
038 AUTRICHE 3131 
12i 
2453 663 15 
D48 YOUGOSLAVIE 1239 921 179 18 
69 056 U.R.S.S. 6275 6206 
060 POLOGNE 1096 1096 
064 HONGRIE 954 954 54 066 ROUMANIE 805 751 
068 BULGARIE 667 
116 
667 
7i 100 204MAROC 522 235 
322 ZAIRE 949 155 769 25 
330 ANGOLA 1061 
i 1959 
1061 
2 18 390 AFR. DU SUD 2209 
a6 229 1684 400 ETATS-UNIS 20508 3227 10603 4313 14 567 
404 CANADA 2938 1244 569 1047 j 56 508 BRESIL 736 713 16 j 512 CHILl 1207 1163 37 1~ 2 624 ISRAEL 2971 126 168 2456 4 664 INDE 797 10 666 115 
720 CHINE 2822 2822 
52i 732 JAPON 522 1 
1000 M 0 N DE 180746 19461 12 97975 754 35696 4 4176 815 2053 
1010 INTRA-CE 90965 14038 
12 
52160 565 20380 4 2214 524 1080 
1011 EXTRA-CE 69782 5424 45615 189 15318 1962 91 973 
1020 CLASSE 1 44928 4817 27277 80 10235 1748 66 705 
1021 A E L E 17219 224 12982 
100 
3900 31 48 34 
1030 CLASSE 2 12163 607 12 5969 5027 214 25 200 
1031 ACP~~ 2666 173 914 1 1570 7 1 1040 CLA 3 12692 12569 54 69 
7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, 3 BIS 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 6105 1878 
4 
1145 11 
17 
2228 23 2 818 
002 BELG.-LUXBG. 1001 666 28 145 10 131 
003 PAYS.BAS 1118 a:! 414 
73 
11 
i 
328 553 283 004 RF ALLEMAGNE 3787 1585 54 1150 371 
005 ITALIE 17542 15668 436 35 1054 
5 244 75 
149 
006 ROYAUME·UNI 1914 548 779 44 219 3i 008 DANEMARK 618 48 93 9 
a5 437 011 ESPAGNE 1167 324 421 300 37 
032 FINLANDE 533 146 143 184 60 
H 201 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I ilJR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I_ Portllgal I UK 
7375.33 
036 SWITZERLAND 387 13 207 22 144 
10 
1 
036 AUSTRIA 349 55 195 28 139 5 060 POLAND 320 236 
1s0 
1 
064 HUNGARY 433 251 32 
068 BULGARIA 233 
11s0 
203 
17 
30 
i 400 USA 1292 7 
1694 
107 
728 SOUTH KOREA 7589 
1s0 
3274 2621 
13 736 TAIWAN 1003 78 762 
1000 WORLD 34553 15830 8 7038 2214 4588 3 3235 278 4 1378 
1010 INTRA·EC 20591 13921 5 2018 182 993 3 2281 248 4 940 1011 EXTRA·EC 13960 1908 5019 2031 3573 954 30 440 
1020 CLASS 1 3030 1449 5 709 70 35 673 22 67 
1021 EFTA COUNTR. 1281 233 5 564 22 13 380 22 42 
1030 CLASS 2 9900 404 3575 1962 3478 101 8 372 
1040 CLASS 3 1032 55 736 61 179 1 
7375.34 SHEETS AND PLATES OF HIG:lEED ALLOY STEEL, MIN 311M BUT MAX 4.751111 THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RA IDE, 3 A 4, 75 1111, SIIIPL LAMINEES A CHAUD 
1000 WORlD 837 8 330 78 218 1 
1010 INTRA·EC 184 8 37 4 143 i 1011 EXTRA·EC 453 293 75 75 
1020 CLASS 1 150 21 54 75 
1040 CLASS 3 283 283 
7375.39 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, THICKNESS MIN 31111 BUT MAX 
4.7511M, SIMPLY HOT-ROLLEO 
TOLES NON IIAGNEnQUES, EN 
LAMINES A CHAUD 
CIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, 3 A 4, 75 1111, &IMPLEMENT 
001 FRANCE 1887 281 1407 139 33 38 175 22 002 BELG.·LUXBG. 1010 48 789 3 13 003 NETHERLANDS 1788 1730 
1o3 
2 
130 
3 
004 FA GERMANY 751 400 
1899 
2 90 26 
005 ITALY 2095 78 18 83 
5 
19 
006 UTD. KINGDOM 518 96 416 1 
036 SWITZERLAND 569 12 503 13 41 
216 LIBYA 141 
182 16 
141 
3 400 USA 385 184 
1000 WORLD 13903 1013 10945 558 287 661 314 127 
1010 INTRA·EC 8969 802 7023 260 227 154 305 98 
1011 EXTRA·EC 4833 110 3922 298 60 507 • 29 1020 CLASS 1 2145 12 1800 29 290 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 1839 12 1567 296 13 41 6 2i 1030 CLASS 2 1607 98 953 31 205 3 
1040 CLASS 3 1180 1168 12 
7375.43 SHEm AND PLATES OF STAIN! ~SS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, <311M THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLE OU REFRACT AIRES, IIOINS DE 3 liM, SIMPL LAIIINEES A CHAUD 
001 FRANCE 410 239 140 
19 i 
30 1 
004 FA GERMANY 719 682 
6 
3 14 
17 005 ITALY 4500 4325 152 
6 036 SWITZERLAND 580 531 42 1 
056 SOVIET UNION 539 539 
068 BULGARIA 433 433 
1000 WORlD 8018 8252 21 2002 18 350 8 209 37 125 
1010 INTRA·EC 8421 5488 
zi 498 10 254 4 82 25 84 1011 EXTRA·EC 2598 787 1505 8 98 2 127 13 81 
1020 CLASS 1 1151 606 17 418 3 2 92 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 965 554 17 364 
6 
1 26 2 1 
1030 CLASS 2 359 161 4 32 61 35 9 51 
1040 CLASS 3 1088 1056 32 
7375.44 SHEETS AND PLATES OF HIGH-S EED ALLOY STEEL, <311M THICK, SIMPLY HOT -ROLLED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAJ IDE, IIOINS DE 3 liM, SIMPL LAIIINEES A CHAUD 
060 POLAND 119 
110 
119 
064 HUNGARY 117 7 
508 BRAZIL 206 206 
1000 WORLD 880 297 548 37 
1010 INTRA·EC 148 59 89 
37 1011 EXTRA·EC 733 238 458 
1020 CLASS 1 175 43 95 37 
1030 CLASS2 273 36 237 
1040 CLASS 3 285 159 126 
7375.49 ~~~rtlR PLATES OF ALLOY $TEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, <311M THICK, SIMPLY 
~lf~fsor ~~-r,~moues, EN CIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAPIDE, IIOINS DE 3 liM, SIMPLEIIENT 
011 SPAIN 600 537 18 15 30 
400 USA 823 750 48 27 
1000 WORlD 4268 531 2441 367 311 87 45 504 
1010 INTRA·EC 1853 49 851 365 98 47 34 311 
1011 EXTRA·EC 2414 482 1490 2 215 20 11 184 
1020 CLASS 1 1887 245 1364 122 20 11 105 
1021 EFTA COUNTR. 724 245 403 
i 
24 16 11 25 
1030 CLASS 2 502 237 83 83 88 
7375.53 SHEETS AND PLATES OF STAINL ~S OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 311M THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLE! OU REFRACT AIRES, DE 3 liM ET PLUS, SIMPL LAIIINEES A FROID 
001 FRANCE 17006 1802 2366 3604 
110 
sn9 72 3281 002 BELG.-LUXBG. 5450 
1236 
2527 201 815 1271 526 003 NETHERLANDS 10351 6104 208 538 1568 
3375 3 
699 004 FA GERMANY 15567 1880 
1073 
1452 764 4506 3587 005 ITALY 4757 1028 364 558 
37 849 
1 1733 006 UTD. KINGDOM 2932 1036 451 166 233 58 
7 007 IRELAND 408 41 227 10 84 34 5 008 DENMARK 5059 48 3441 559 4 310 9 688 010 PORTUGAL 953 134 28 450 56 106 
5 
179 011 SPAIN 987 340 
i 
242 
175 
37 223 140 028 NORWAY 661 152 295 4 4 18 12 030 SWEDEN 1147 295 107 362 197 63 18 35 70 032 FINLAND 1169 71 68 676 25 38 1 290 036 SWITZERLAND 3475 174 1614 339 153 1093 55 47 036 AUSTRIA 2699 1618 91 41 859 84 6 048 YUGOSLAVIA 1421 
14 
814 195 15 397 ~~~~b 530 75 164 43 5 229 416 14 95 18 247 10 34 064 HUNGARY 809 91 439 
313 
279 204 MOROCCO 396 3 75 
303i 
5 400 USA 5483 234 974 341 679 si 173 404 CANADA 2038 496 557 96 514 326 49 484 VENEZUELA . 392 72 72 184 1 
4 
Ji 45 624 ISRAEL 412 276 22 19 10 81 664 INDIA 9n 82 
713 
5 890 728 SOUTH KOREA 713 
202 H 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmar1t I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
7375.33 
036 SUISSE 942 22 592 29 5 2&7 1 6 038 AUTRICHE 835 96 474 312 16 33 060 POLOGNE 580 413 76 
246 
1 064 HONGRIE 1126 784 96 068 BULGARIE 523 
1128 
452 
14 
71 
1 400 ETATS·UNIS 2000 10 
1654 
247 728 COREE DU SUD 8312 
sli 3714 2944 12 736 T'AI·WAN 830 84 696 
1000 M 0 N DE 53275 23138 15 12022 2357 5572 7 6742 731 2 2691 1010 INTRA.CE 33593 20401 4 3999 298 1450 7 4919 860 2 1865 1011 EXTRA.CE 19682 2735 12 8022 2071 4123 1823 70 828 
1020 CLASSE 1 5960 2213 11 1953 81 75 1394 50 183 
1021 A E L E 2904 411 11 1461 29 23 801 50 118 
1030 CLASSE 2 11377 433 1 4308 1990 3875 112 20 640 
1040 CLASSE 3 2344 90 1763 173 317 1 
7375.34 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, 3 BIS 4, 75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
1000 M 0 N DE 2595 32 1950 397 213 3 
1010 INTRA.CE 328 
32 
200 23 104 1 
1011 EXTRA.CE 2265 1750 373 109 1 
1020 CLASSE 1 546 . 139 299 108 
1040 CLASSE 3 1423 1422 ·1 
7375.39 ~~~:J. ~rr,M~JM.gb~OY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 
BLECHE, AUSGEN. ELEKTROBLECHCtfUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
3 BIS 4, 75 MM, NUR WARM GEWA 
001 FRANCE 1410 167 1025 147 44 32 90 39 002 BELG.·LUXBG. 682 22 518 5 30 003 PAYS-BAS 1258 1222 
107 
3 
112 
6 
004 RF ALLEMAGNE 585 233 
1466 
6 97 30 
005 ITALIE 1678 50 17 114 '. 31 006 ROYAUME..UNI 628 46 567 2 13 
036 SUISSE 652 7 583 39 23 
216 LIBYE 663 322 192 663 7 400 ETATS-UNIS 965 444 
1000 M 0 N DE 12278 568 ana 532 547 1437 208 215 
1010 INTRA.CE 6985 518 5368 273 266 185 202 173 
1011 EXTRA.CE 5295 48 3405 260 282 1252 8 42 
1020 CLASSE 1 2884 7 2057 231 547 4 18 
1021 A E L E 1736 7 1663 260 39 23 4 24 1030 CLASSE 2 1811 42 732 51 700 2 
1040 CLASSE 3 623 617 6 
7375.43 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, <3MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UNTER 3 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 793 431 306 2 5li 5 51 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1340 1240 54 13 29 005 ITALIE 6939 6634 223 
13 
28 
036 SUISSE 1028 847 154 14 
056 U.R.S.S. 798 798 
068 BULGARIE 742 742 
1000 M 0 N DE 15357 ma 81 3948 28 n9 48 345 117 255 
1010 INTRA.CE 10660 8705 
8t 
1179 18 483 10 98 66 103 
1011 EXTRA.CE 4699 1073 mo 13 298 37 247 50 152 
1020 CLASSE 1 2235 961 52 924 31 37 183 11 36 
1021 A E L E 1799 881 52 790 
13 
15 50 7 4 
1030 CLASSE 2 637 112 9 117 187 64 39 116 
1040 CLASSE 3 1828 1730 98 
7375.44 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, <3M lot THICK, SIMPLY HOT ·ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 Mill DICK, NUR WARM GEWALZT 
060 POLOGNE 726 53li 726 064 HONGRIE 580 42 
508 BRESIL 1224 1224 
1000 M 0 N DE 5122 1678 3333 113 
1010 INTRA.CE 90S 316 589 
113 1011 EXTRA.CE 4217 1360 2744 
1020 CLASSE 1 965 287 565 113 
1030 CLASSE 2 1676 264 1412 
1040 CLASSE 3 1576 808 766 
7375.49 ~~v.;rgttlg PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, <3MIII THICK, SIMPLY 
BLECHEi AUSGEN. ELEKTROBLEC~ AUS LEGIERTEIII STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
UNTER MM DICK, NUR WARM G ALZT 
011 ESPAGNE 507 340 78 9 80 
400 ETATS..UNIS 1066 982 60 24 
1000 M 0 N DE 5150 193 2760 439 542 119 70 1027 
1010 INTRA.CE 2401 21 984 438 205 75 62 636 
1011 EXTRA.CE 2747 173 1798 1 338 44 7 390 
1020 CLASSE 1 2127 87 1562 194 43 7 234 
1021 A E L E 558 87 351 29 33 7 51 
1030 CLASSE 2 547 85 165 143 1 152 
7375.53 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 3MIII THICK, SIMPLY COLI).ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS- OOER HITZEBEST AENDIGEM STAHL, MIND. 3 MM DICK, NUR KAL T GEW ALZT 
001 FRANCE 27023 3245 4076 4293 
118 
10399 98 4912 
002 BELG.·LUXBG. am 
2221 
4457 300 1416 2602 824 
003 PAYS-BAS 17594 10506 289 808 26D6 6586 4 1184 004 RF ALLEMAGNE 28960 3517 
1683 
1978 1170 91l89 6015 
005 ITALIE 7376 1694 520 822 
89 1972 
2 2655 
006 ROYAUME·UNI 5984 2285 876 264 248 250 19 007 lALANDE 817 91 446 18 160 74 9 
008 DANEMARK 8398 70 5602 868 4 760 20 1074 
010 PORTUGAL 1493 201 63 650 94 171 
9 
314 
011 ESPAGNE 1749 604 
2 
415 294 70 447 204 028 NORVEGE 1284 301 576 7 5 n 22 
030 SUEDE 2018 500 184 680 317 120 41 63 113 
032 FINLANDE 2024 132 1 135 1217 43 65 2 429 
036 SUISSE 6806 295 2974 465 193 ~m 99 94 038 AUTRICHE 4933 2926 143 55 172 9 
048 YOUGOSLAVIE 2561 29 1551 289 19 702 311 052 TURQUIE 756 117 225 54 20 
060 POLOGNE 684 24 155 17 407 26 55 
064 HONGRIE 1263 144 645 
1301 
474 
204 MAROC 1498 7 178 
4557 
12 
82 282 400 ETATS-UNIS 8519 343 1430 544 1281 
404 CANADA 3402 677 1082 134 881 545 
19 
83 
484 VENEZUELA 722 108 266 279 1 
:' 4 
49 
624 ISRAEL 680 461 58 30 17 1 109 
684 INDE 1058 122 6 930 
728 COREE DU SUD 785 7aS 
H 203 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
7375.53 
732 JAPAN 517 80 368 5 64 315 800 AUSTRALIA 443 71 45 3 9 
1000 W 0 A L D 90248 1713 141 24559 13791 4781 37 18182 5088 3 13983 
1010 INTRA-EC 83699 7656 
148 
18483 7051 2424 37 14318 4785 3 10951 
1011 EXTRA·EC 26544 2057 8097 8738 2337 3862 293 3011 
1020 CLASS 1 19819 1437 145 6541 5392 1218 3514 258 1314 
1021 EFTA COUNTR. 9211 693 143 3962 1478 286 2013 205 431 
1030 CLASS 2 5182 514 4 856 1331 786 16 38 1639 
1031 ACP~66) 240 62 86 
16 
67 2 1 42 
1040 CLA S 3 1544 105 700 333 332 58 
7375.54 SHEETS AND PLATES OF HIGH..SPEED ALLOY STEEL, MIN 3MM THICK, SIMPLY COIJ).ROLLED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAP DE, DE 3 liM ET PLUS, SIMPL. LAMINEES A FROID 
1000 W 0 A L D 117 4 109 4 
1010 INTAA·EC 71 2 68 1 
1011 EXTAA·EC 48 2 41 3 
7375.59 SHEETS AND PLATES OF ALLOY TEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-sPEED, MIN 3MM THICK, SIMPLY 
COLD-ROLLED 
rnf~~gNA'~grDEnQUES, EN IERS ALLIES, SF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ET A COUPE RAP IDE, DE 3 liM ET PLUS, SIMPL 
001 FRANCE 960 4 
19 
952 
72 
4 
004 FR GERMANY 461 370 
1000 W 0 A L D 3519 12 181 2 374 2397 187 385 
1010 INTAA·EC 1811 12 i 94 2 58 1490 187 82 1011 EXTRA·EC 1607 87 317 907 293 
1020 CLASS 1 979 1 67 70 813 28 
1030 CLASS 2 563 13 233 51 265 
7375.83 SHEETS AND PLATES OF STAIN SS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES, MOINS DE 3 liM, SIMPL. LAMINEES A FROID 
001 FRANCE 34638 5193 9884 4538 
2265 
7208 228 n88 
002 BELG.·LUXBG. 13251 4864 1 4647 524 2863 1487 1465 003 NETHERLANDS 25969 8528 1284 4925 4822 
5246 
1545 
004 FR GERMANY 64663 14871 36 
17069 
5481 13573 15081 10375 
005 ITALY 63926 15392 5068 19187 20 3654 88 7124 006 UTD. KINGDOM 30953 5363 10869 402 10478 148 66 007 IRELAND 992 85 499 54 116 114 58 
008 DENMARK 10879 459 5907 1525 205 144 10 2629 
009 GREECE 9585 259 2757 1249 3164 942 
2 
1214 
010 PORTUGAL 12943 1884 1155 4335 1705 752 286 3130 011 SPAIN 17554 5258 
165 
6523 4021 795 4 667 
024 ICELAND 283 1 27 
619 592 70 
70 22 028 NORWAY 4147 238 292 2278 36 
030 SWEDEN 9395 1067 176 5208 762 1723 78 95 286 
032 FINLAND 4005 623 34 1596 903 461 39 1 348 
036 SWITZERLAND 18789 335 7182 1666 2116 6731 17 742 
038 AUSTRIA 10852 5668 336 1542 3113 143 30 
046 MALTA 1092 1082 
497 347 1794 
10 
048 SLAVIA 6469 
234 
3737 94 
052 y 15074 5462 3859 3997 190 1332 
056 UNION 11154 2052 501 3248 2668 1541 1144 
056 AN DEM.R 732 
111 86i 142 396 336 299 060 NO 2791 13n 
817 064 HUNGARY 3112 291 1725 242 37 
068 BULGARIA 2704 239 1601 
27 
209 655 
204 MOROCCO 639 2 180 298 132 
208 ALGERIA 396 4 337 10 8 51 212 TUNISIA 537 75 437 11 
15 220 EGYPT 2551 1173 148 1099 116 
288 NIGERIA 330 41 22 
21 
267 
390 SOUTH AFRICA 590 
852 
564 
9759 20622 6346 5 400 USA 52113 10786 29 3725 
404 CANADA 15293 993 4170 1188 4545 2647 
:i 1750 484 VENEZUELA 1101 41 422 516 40 79 
504 547 35 134 15 362 9 27 508 2970 2016 
. ~~~ 649 72 512 442 20 135 6 
528 8408 3665 1165 3349 228 
608 704 189 215 300 2i 616 IRAN 5687 
91 
15 4220 1425 6i 25 624 ISRAEL 2434 275 678 618 680 
662 PAKISTAN 7986 53 3436 518 1064 55 2856 
664 INDIA 852 
7 
354 32 53 445 680 THAILAND 2882 621 904 1318 
720 CHINA 9737 7 9426 
1s0 
207 2 97 728 SOUTH KOREA 6703 2349 4153 19 
732 JAPAN 2869 
21 
1072 
211 
851 922 24 
736 TAIWAN 7468 2157 2672 41 
151 
2386 
740 HONG KONG 5996 385 1908 352 1151 
107 
2049 
800 AUSTRALIA 2039 6 293 399 97 1143 804 NEW ZEALAND 720 5 200 509 
1000 W 0 A L D 81814 783 151347 87322 121188 20 82303 7848 287 58487 
1010 INTRA·EC 53628 38 87838 24458 59839 20 38373 7287 286 36004 
1011 EXTRA·EC 7988 747 83511 32884 81548 25930 sao 1 22483 
1020 CLASS 1 4349 724 49145 19995 37091 22055 415 10017 
1021 EFTA COUNTR. 2264 666 21978 4286 6434 10032 362 1427 
1030 CLASS 2 937 23 20225 9473 19291 481 264 10888 
1031 ACP~66) 112 214 
3396 
64 61 1 299 
1040 CLA S 3 2700 14142 5166 3394 1 1578 
7375.64 SHEETS AND PLATES OF HIGH..SP D ALLOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPI E, MOINS DE 3 liM, SIMPL LAMINEES A FROID 
1000 WO A L D I • 41 1010 INTRA·EC 3 • 2 1011 EXTRA·EC 3 39 
7375.69 SHEETS AND PLATES OF ALLOY NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-sPEED, <3MM THICK, SIMPLY 
COLD-ROLLED 
l2~~fs0: ~~~~EnQUES, EN A IERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, IIOINS DE 3 liM, $IMPLEMENT 
001 FRANCE 696 576 44 36 12 28 
1000 WO A L D 4881 1738 1237 38 871 444 378 378 1010 INTAA·EC 2738 1345 129 38 527 38 347 316 
1011 EXTAA·EC 2145 391 1108 144 408 32 82 1020 CLASS 1 1128 17 740 31 298 8 34 1030 CLASS 2 655 374 8 111 110 24 28 1040 CLASS jj 360 359 1 
7375.73 SHEETS AND PLATES OF STAINLE S OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES U REFRACT AIRES, POLIES, PLAOUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
001 FRANCE 963 609 6 
97 
296 
24 
52 002 BELG.·LUXBG. 165 
1o4 
40 3 1 003 NETHERLANDS 291 76 
15 
51 1 
127 
59 004 FR GERMANY 1628 85 1104 37 260 
204 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe J EUR 12 .J Belg.-lux. J Danmalt J Deutschland I 'EA.\66<1 I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal l UK 
7375.53 
732 JAPON 558 120 329 7 102 800 AUSTRALIE 758 192 66 6 17 4Ti 
1000 M 0 H DE 154n8 17259 271 42926 19049 8276 89 35358 10193 4 21351 
1010 INTRA-CE 109494 13940 1 28127 9243 3612 89 27588 9574 4 17316 
1011 EXTRA-CE 45270 3319 271 14799 9793 4665 mo 618 4035 
1020 CLASSE 1 34119 2276 269 11835 8063 1944 7110 526 2046 1021 A E L E 17188 1227 264 7301 2435 418 446 442 675 
1030 CLASSE 2 8644 875 2 1868 1712 2227 6 92 1832 
1031 ACP~~ 621 127 241 
ri 148 3 1 101 1040 CLA 3 2503 168 1095 494 573 156 
7315.54 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, MIN 3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, MIND. 3 MM DICK, NUR KALT GEWALZT 
1000 M 0 N DE 201 9 182 10 
1010 INTRA-CE 87 5 78 4 
1011 EXTRA-CE 114 3 104 7 
7375.59 ~~t~~O~~J'LATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, MIN 3MM THICK, SIMPLY 
~~8~hf~S0~~~; ~b~~~f'tf~,ijffS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
001 FRANCE 688 6 Hi 6§8 163 24 004 RF ALLEMAGNE 676 44 
1000 M 0 N DE 4383 4 1 931 5 769 1914 235 444 1010 INTRA-CE 2160 4 i 396 5 69 13 1 235 106 1011 EXTRA-CE 2223 535 702 642 338 
1020 CLASSE 1 1174 1 512 
4 
29 ~g 72 1030 CLASSE 2 765 8 431 267 
7375.63 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, <3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
BLECHE AUS KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UNTER 3 MM DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 55696 8338 16305 6814 3568 12476 390 11373 002 BELG.-LUXBG. 21393 
8310 2 7326 776 4622 2826 2275 003 PAY$-BAS 43302 14220 1775 7990 
2= 9512 
2455 
004 RF ALLEMAGNE 108117 26900 63 
27305 
7649 22293 17142 
005 ITALIE 100565 25864 7031 29020 45 53~8 157 11188 006 ROYAUME·UNI 52331 11351 18753 513 15916 355 1o:i 007 lALANDE 1776 185 966 76 178 1 9 109 
008 DANEMARK 18267 748 10128 2350 315 586 17 4123 
009 GRECE 14823 390 4666 1956 4704 1599 
10 
1508 
010 PORTUGAL 20660 2834 1998 6659 2491 1337 544 5331 011 ESPAGNE 29518 8661 
347 
11003 6905 1447 7 951 
024 ISLANDE 545 2 56 966 1039 108 140 ali 028 NORVEGE 7430 415 783 3961 70 
030 SUEDE 16347 1n2 319 9698 1180 2592 125 184 4n 
032 FINLANDE 6863 1063 57 2937 1430 762 69 7 539 
036 SUISSE 33863 625 13513 2423 3687 12296 32 1287 
038 AUTRICHE 18154 10081 466 2034 5253 262 58 
046 MALTE 1680 1661 
7o9 549 2600 
19 
046 YOUGOSLAVIE 10905 
361 
6904 143 
052 TUROUIE 20478 8617 5000 4299 336 1865 
056 U.R.S.S. 16837 3214 1209 4580 3471 2407 1956 
058 RD.ALLEMANDE 1149 
196 1455 157 
609 540 
5 446 060 POLOGNE 3940 1687 
1373 064 HONGRIE 5082 457 2872 334 46 
069 BULGARIE 4306 416 2537 48 254 1099 204 MAROC 1074 7 273 536 210 
208 ALGERIE 691 
6 
598 
16 
22 71 
212 TUNISIE 924 121 756 25 
28 220 EGYPTE 4038 1818 223 1753 216 
288 NIGERIA 581 109 64 35 408 390 AFR. DU SUO 906 
1404 
852 
14235 
4 
9892 
15 
400 ETAT5-UNIS 81150 14733 35011 47 5828 
404 CANADA 21765 1365 5013 1672 7170 3723 li 2822 484 VENEZUELA 1641 62 655 732 74 110 
504 PEROU 1006 
70 
295 17 651 15 28 
508 BRESIL 5258 3n3 255 1057 103 
512 CHILl 730 52 475 I 193 10 
528 ARGENTINE 11472 5051 1671 '4477 273 
608 SYRIE 997 410 212 375 48 616 IRAN 8717 
132 
103 6252 2314 
93 s3 624 ISRAEL 3443 479 992 935 759 
662 PAKISTAN 6832 36 2652 722 1201 58 2163 
664 INDE 1240 
16 
468 44 92 2 680 690 THAILANDE 3546 840 1047 1597 
720 CHINE 12631 13 12110 
212 
381 
1 
127 
728 COREE DU SUD 8287 2571 5493 10 
732 JAPON 4096 
24 
1544 226 1131 1364 57 736 T'AI·WAN 7934 2021 3695 53 
247 
1921 
740 HONG-KONG 6744 420 1979 472 1358 1~ 2268 800 AUSTRALIE 2931 Hi 399 563 154 1659 804 NOUV.ZELANDE 1353 9 324 '. 1010 
1000 M 0 N 0 E 819159 106226 1744 238783 82462 186022 45 102959 14603 546 85769 
1010 INTRA-CE 466450 93582 65 112672 35600 93380 45 60731 13383 544 56448 
1011 EXTRA-CE 352709 12644 1879 128110 46963 92641 42229 1220 2 29321 
1020 CLASSE 1 228647 7019 1636 79970 28656 58758 35958 782 15868 
1021 A E L E 83203 3878 1506 40246 6464 10115 17650 695 
2 
2449 
1030 CLASSE 2 79831 1330 43 25855 13457 27062 767 434 10881 
1031 ACP~66~ 1408 224 473 47s0 143 98 2 2 466 1040 CLA S 3 44233 4296 20285 6821 5504 5 2572 
7375.64 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 MM DICK, NUR KALT GEWALZT 
1000 M 0 N DE 86 12 4 68 2 
1010 INTRA-CE 8 2 4 '2 
:i 1011 EXTRA-CE 79 10 67 
7375.69 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, <3MM THICK, SIMPLY I 
COLD-ROLLED · 
BLECHEi AUSGEN. ELEKTROBLECHE~S LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
UNTER MM DICK, NUR KALT GEW 
001 FRANCE 540 356 81 74 8 21 
1000 M 0 N DE 4834 913 1768 74 835 521 267 458 
1010 INTRA-CE 2159 760 214 74 397 74 236 404 
1011 EXTRA-CE 2675 153 1554 438 447 31 52 
1020 CLASSE 1 1552 10 1049 105 351 9 28 
1030 CLASSE 2 573 143 11 2n ,96 22 24 
1040 CLASSE 3 550 494 56 
7315.73 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE· TREATED 
BLECHE AUS KORROSIONS. OD.HITZEBESTAENDIGEII STAHL, PLAmERT, UEBERZOGEN, POLIERT ODER MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1786 1101 47 
195 
530 2 106 
002 BELG.·LUXBG. 508 
211 
219 31 60 3 
003 PAY5-BAS 746 243 36 107 36 262 
149 
004 RF ALLEMAGNE 3646 192 2291 354 517 
H 205 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland l 'EAA66o I Espana I France l Ireland l l Nederland I Portugal I E UR 12 Halla UK 
7375.73 
005 ITALY 325 17 27 58 141 
130 5 eo 2 006 UTO. KINGDOM 1208 899 27 8 139 ; 204 007 IRELAND 498 35 
72 
55 134 69 
010 PORTUGAL 750 112 224 271 60 
23 
11 
011 SPAIN 544 61 4 135 127 304 21 028 NORWAY 317 56 
17 
130 5 12 e3 030 SWEDEN 1434 829 18 30 440 
032 FINLAND 302 31 6 156 109 
208 036 SWITZERLAND 1157 65 127 166 591 
038 AUSTRIA 394 36 45 94 219 
9 048 YUGOSLAVIA 584 18 88 30 439 
056 SOVIET UNION 73 59 14 63 062 CZECHOSLOVAK 109 
413 
46 
69i 56 400 USA 1511 6 345 
404 CANADA 828 750 ; 15 38 25 484 VENEZUELA 1903 11 1165 726 
9 528 ARGENTINA 316 41 266 
3 616 IRAN 2689 
19 
149 2537 
2i 624 ISRAEL 323 97 166 
706 SINGAPORE 466 10 
69 
475 1 
736 TAIWAN 229 1 553 64 75 3 600 AUSTRALIA 697 3 99 39 
1000 W 0 R L D 23321 4410 23 1243 4346 10071 138 2074 337 23 658 
1010 INTRA-EC 6824 2084 
2:i 
400 530 2266 130 548 232 23 613 
1011 EXTRA-EC 18496 2328 643 3817 7805 5 1528 104 45 
1020 CLASS 1 7658 2160 23 237 1964 1641 5 1296 104 8 
1021 EFTA COUNTR. 3619 981 23 186 525 1365 5 439 95 36 1030 CLASS 2 8437 165 306 1833 5930 167 
1040 CLASS 3 400 300 35 65 
7375.79 SHEETS AND PLATES OF ALLOY ~TEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
TOLES EN ACIERS ALLIES, SF IN PXYDABLES OU REFRACT AIRES, POUES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
002 BELG.-LUXBG. 4665 1175 4821 31 29 2 11 004 FR GERMANY 1664 447 17 16 
005 ITALY 480 413 5 67 011 SPAIN 921 887 29 
508 BRAZIL 66 66 
1000 W 0 R L D 9421 1191 4884 2844 3 138 28 15 338 
1010 INTRA-EC 8325 1183 4829 2014 3 83 19 
1s 
214 
1011 EXTRA-EC 1096 8 36 830 74 8 125 
1030 CLASS 2 552 25 410 10 15 92 
7375.83 SHEETS AND PLATES OF STAINL SS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLEl OU REFRACT AIRES, SIMPL.DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 1291 30 278 965 
1639 6 18 002 BELG.-LUXBG. 1675 
17 
12 4 18 003 NETHERLANDS 535 44 447 23 
27 4 004 FR GERMANY 1569 63 
26 
126 968 381 
005 ITALY 1785 5 2 1752 
006 UTD. KINGDOM 970 3 2 21 944 
8 009 GREECE 342 34 3 59 275 011 SPAIN 1251 
9 2 1206 8 028 NORWAY 304 1 259 33 
032 FINLAND 372 2 
223 
74 296 
036 SWITZERLAND 1314 287 804 
052 TURKEY 3002 683 948 1371 
204 MOROCCO 362 64 278 6 400 USA 408 367 35 
484 VENEZUELA 905 
3 
255 650 40 624 ISRAEL 701 246 412 60 662 PAKISTAN 413 333 20 
1000 WORLD 18139 158 25 1581 50 3930 11750 498 73 76 
1010 INTRA-EC 9555 151 
2s 
367 
sci 1276 7266 427 62 8 1011 EXTRA·EC 8583 7 1214 2653 4464 69 11 70 
1020 CLASS 1 5IT8 3 25 1210 1681 2817 29 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 2315 3 25 527 50 366 1389 40 4 1 1030 CLASS 2 2805 4 3 973 1667 7 61 
7375.84 SHEETS AND PLATES OF HIGH..S EED ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAP DE, SIMPL DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
003 NETHERLANDS 127 125 2 
005 ITALY 175 175 
1000 WORLD 500 151 29 287 33 
1010 INTRA-EC 378 150 29 215 13 1011 EXTRA-EC 121 72 20 
7375.89 SHEETS AND PLATES OF ALLOY TEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-sPEED, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN 
RECTANGULAR SHAPES 
~~~UR~~~Ag~m~f~at'U ~~ERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, $IMPLEMENT DECOUPEES AUTRES ES 
400 USA 423 17 406 
1000 WORLD 1788 10 169 1 439 578 35 554 
1010 INTRA-EC 768 1 43 ; 313 253 35 123 1011 EXTRA-EC 1017 10 126 125 325 430 
1020 CLASS 1 959 118 1 85 325 430 1021 EFTA COUNTR. 349 102 75 170 2 
7375.93 SHEETS AND PLA TE5 OF STAINU SS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
~?Jv\SJr t8~E¥l~f4IDDl~~~~A~f.R~~~~rgaf~CAOJI:~~9~SFS.Rrlc&~~m ~~RRC~fJlRJIELAIRE OU AUTREMENT FACONNEES OU 
001 FRANCE 108 4 3 36 1 
7 
16 38 10 002 BELG.-LUXBG. 89 
18 
1 43 37 1 003 NETHERLANDS 266 23 136 1 
17 
88 004 FR GERMANY 166 104 9 ; - 24 2i 12 006 UTO. KINGDOM 209 167 20 030 SWEDEN 102 ; 85 1 5 11 3 036 SWITZERLAND 112 1 34 12 61 
1000 WORLD 1618 154 388 396 5 185 145 108 237 1010 INTRA·EC 951 129 209 229 5 69 40 99 171 1011 EXTRA-EC 668 26 178 167 116 105 10 66 1020 CLASS 1 439 22 163 111 20 102 1 20 1021 EFTA COUNTR. 371 22 159 96 17 74 
9 
3 1030 CLASS 2 185 3 13 15 97 3 45 1040 CLASS 3 42 1 41 
7375.89 SHEETS AND PLATES OF ALLOY TEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
TOLES EN AUTRES ACIERS AWE A~~~sOrl'f~b~~f~E~&2tCft~~Sf.ti~~~Jcr~sD{yF~'l:'t,~~tfsR~irf'~':iJ~~GULAIRE OU AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE T 
001 FRANCE 9IT 1 6 
7 8 
661 46 109 004 FR GERMANY 615 57 
18i 8 
358 139 006 UTD. KINGDOM 220 6 25 
10 400 USA 187 176 1 
206 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7375.73 
005 ITALIE n4 20 202 94 251 336 T 
155 52 
006 ROYAUME-UNI 2660 1817 46 13 273 1 
389 007 lALANDE 878 76 
149 
80 225 1 7 1 
010 PORTUGAL 1334 186 356 491 1 9 
52 
13 
011 ESPA NE 1274 109 9 157 230 661 2 5 2 028 E 570 95 
169 
234 
12 132 030 2808 1475 52 48 692 207 
032 E 552 53 64 262 173 
Do 038 2665 121 909 242 1023 038 RICHE 1172 193 76 504 9
19 048 YOUGOSLAVIE 1099 32 153 40 5 
056 U.R.S.S. 611 600 11 ~J 062 TCHECOSLOVAQ 717 718 594 1099 1oS 400 ETAT5-UNIS 2539 59 404 CANADA 1207 1077 
28 
20 53 
464 VENEZUELA 3067 38 1720 1263 
28i 528 ARGENTINE 855 58 516 
10 618 IRAN 4371 29 266 4095 ~ 624 ISRAEL 642 146 296 706 SINGAPOUR 843 15 547 813 738 T'AI·WAN 1233 1 BOi 104 1:i 800 AUSTRALIE 1122 109 146 
1000 M 0 N DE 46665 7877 67 5877 6657 17611 348 6277 740 52 1359 
1010 INTRA-CE 14515 4004 
s7 1142 860 4562 338 m: 482 52 1249 1011 EXTRA-CE 32349 3872 4735 5797 13049 12 258 110 
1020 CLASSE 1 14580 3572 66 1672 3072 3354 12 2541 258 33 
1021 A E L E 7820 1743 64 1356 858 2627 12 910 239 1 1030 CLASSE 2 15775 300 1 1238 2725 9655 171 n 
1040 CLASSE 3 1994 1827 40 1 7 
7375.79 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, POLISHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
8~iil~~~gl[fll~~L, KEIN KORROSION&- ODER HITZEBESTAENDIGER, PLATTIERT, UEBERZOGEN, POLIERT ODER MIT ANDERER 
002 BELG.-LUXBG. 4035 
1320 
3961 51 ~:i 5 18 004 RF ALLEMAGNE 1661 219 17 92 005 ITALIE 891 805 85 
011 ESPAGNE 1518 1373 5 140 
508 BRESIL 935 935 
1000 M 0 N DE 11393 1344 4169 4772 7 213 38 7 843 
1010 INTRA-CE 8904 1330 3991 2918 7 71 22 j 565 1011 EXTRA-CE 2491 14 179 1854 142 16 279 
1030 CLASSE 2 1667 133 1324 5 7 218 
7375.83 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS KORROSION&- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 3100 97 1140 1809 4304 1 52 002 BELG.-LUXBG. 4455 
s:i 53 j 1~ 85 003 PAY5-BAS 1004 155 750 65 !i 004 RF ALLEMAGNE 4063 373 
3i 
219 2591 8Q6 
005 ITALIE 3695 11 2 3651 
006 ROYAUME-UNI 1734 20 8 24 1662 
20 009 GRECE 697 
76 9 123 554 011 ESPAGNE 3114 46 :i 2988 43 028 NORVEGE 612 4 463 76 
032 FINLANDE 688 6 
sa!i 166 712 038 SUISSE 2963 511 1663 
052 TURQUIE 6069 1545 1662 2682 
204 MAROC 729 155 574 
20 400 ETATS-UNIS 830 737 73 
464 VENEZUELA 1564 
:i 
406 1178 
82 624 ISRAEL 1349 429 835 6i 662 PAKISTAN 706 616 25 
1000 M 0 N DE 39548 843 130 4136 20 7173 26031 1062 252 101 
1010 INTRA-CE 22161 630 
130 
1402 2ci 2402 16582 926 203 16 1011 EXTRA-CE 17388 13 2734 4n1 9449 1l~ 50 85 1020 CLASSE 1 12267 10 130 2722 3088 6225 23 16 
1021 A E L E 5252 10 130 1174 20 667 3224 82 23 4 1030 CLASSE 2 5116 3 7 1665 3224 26 69 
7375.84 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
003 PAY5-BAS 992 976 16 
005 ITALIE 1337 2 1335 
1000 M 0 N DE 3263 1168 60 1994 .1 
1010 INTRA-CE 2632 1166 1 1633 32 
1011 EXTRA-CE 450 2 59 360 29 
7375.19 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN 
RECTANGULAR SHAPES 
BLEfrib AUSGEN. ELEXTROBLECH~ AUS LEGIERTEM STAr§c KEIN KORROSION&- OD. HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
NUR AN ERS ALS QUADRA TISCH 0 ER RECHTECKIG ZUG HNITTEN 
400 ETAT5-UNIS 652 4 25 623 
1000 M 0 N DE 3285 8 754 640 743 45 1094 
1010 INTRA-CE 1476 1 288 i 460 301 45 381 1011 EXTRA-CE 1810 8 466 180 442 1 712 
1020 CLASSE 1 1715 425 1 136 442 711 
1021 A E L E 737 368 121 236 10 
7375.13 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
BLECHE AUS KORROSSION&- ODER HITZEBESTAENDIGEII STAHID QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS ALS 
OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEKTROBLECHE UND NUR URCH WALlEN VERFORMTE BLECHE 
001 FRANCE 651 19 23 363 16 
4i 
35 141 34 
002 BELG.-LUXBG. 742 40 9 482 207 
3 
003 PAY5-BAS 1065 114 777 12 
49 
142 
004 RF ALLEMAGNE 519 307' 56 88 ii 
21 
006 ROYAUME-UNI 958 847 46 46 2 
i 030 SUEDE 663 776 37 22 2 
038 SUISSE 674 2 12 506 52 4 
1000 M 0 N DE 9056 459 2433 4047 58 673 329 463 594 
1010 INTRA-CE 4702 379 1100 1940 58 243 18 416 498 
1011 EXTRA-CE 4354 81 1333 2107 430 261 46 96 
1020 CLASSE 1 2784 57 1225 1105 101 240 6 50 
1021 A E L E 2451 57 1188 941 75 1~~ 4 6 1030 CLASSE 2 952 24 6S 403 330 40 46 
1040 CLASSE 3 620 20 600 
7375.H SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
BLECHE AUS ANDEREN LEGIERTEN STAHL ALS KORROSSION&- ODER HITZEBESTAENDIGE~ QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
ODER ANDER9 ALS OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEKTROBLECHE UND NUR DURC WALZEN VERFORIITE BLECHE 
001 FRANCE 824 2 18 
:i 18 572 1 231 004 RF ALLEMAGNE 1029 100 
719 18 
217 40 651 
006 ROYAUME-UNI 813 8 68 4:i 400 ETAT5-UNIS 811 763 5 
H 207 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DesUnatlon 
Nlmexel I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EW6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I E~R 12 ltalla UK 
7375.99 ! 
..... "'. l "" 288 412 17 344 8 1453 111 37 518 1010 INTRA-EC 2547 282 225 7 223 8 1324 89 
37 
389 
1011 EXTRA·EC 642 7 187 10 121 129 22 129 
1020 CLASS 1 427 186 1 50 88 22 80 
7376 WIRE OF ALLOY STEEL, NOT INS LA TED 
... " """..,.., "'1"' """' - """"·"' 7378.13 WIRE OF STAINLESS OR HEAT· SISTING ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
BL: CONFIDENTIAL 
FILS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACT AIRES 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3041 157 1290 595 
19i 
3 556 68 440 002 BELG.-LUXBG. 1257 100 659 119 
189 
120 
003 NETHERLANDS 2884 88 839 216 1145 45 407 004 FR GERMANY 9245 209 
275 
954 7237 215 5S5 
005 ITALY 1473 
284 
236 882 
24 133 
3 77 
006 UTD. KINGDOM 1732 287 446 550 8 
76 007 IRELAND 421 10 120 56 155 4 
008 DENMARK 957 101 328 243 9 1 284 009 GREECE 192 15 44 119 4 1 
010 PORTUGAL 1114 33 969 44 22 1 
2 
45 
011 SPAIN 332 
57 
115 
39 
171 5 
74 
39 
028 NORWAY 191 14 7 i ri 030 SWEDEN 719 149 100 235 139 18 
032 FINLAND 371 25 142 80 19 19 8 86 036 SWITZERLAND 2822 106 1520 217 799 26 146 
038 AUSTRIA 723 485 64 104 44 20 6 
048 YUGOSLAVIA 360 293 
148 
21 42 4 
052 TURKEY 296 122 24 2 
060 POLAND 261 261 
192 4 062 CZECHOSLOVAK 225 29 
066 ROMANIA 160 158 2 
068 BULGARIA 261 259 2 
17 390 SOUTH AFRICA 196 
5 
72 
492 
107 i 373 2 400 USA 3969 298 2026 772 
404 CANADA 486 207 154 4 4 117 
412 MEXICO 91 50 12 29 
484 VENEZUELA 172 54 79 39 
508 BRAZIL 72 72 26 sO :i 528 ARGENTINA 123 34 i 624 ISRAEL 308 14 60 142 91 
728 SOUTH KOREA 131 131 j 17 732 JAPAN 40 16 
4 740 HONG KONG 252 2 245 1 
1000 WORLD 38294 1198 6411 5747 15339 27 1883 277 3 3811 
1010 INTRA-EC 22848 649 3733 3982 10738 27 1128 133 3 2075 
1011 EXTRA·EC 13647 347 4678 1785 4603 1 554 143 1538 
1020 CLASS 1 10391 347 3289 1432 3383 1 527 123 1289 
1021 EFTA COUNTR. 4832 341 2262 634 1068 90 120 317 
1030 CLASS 2 2171 1 576 352 988 22 20 212 
1040 CLASS 3 1088 813 1 231 6 35 
7378.14 WIRE OF HIGH-SPEED ALLOY STI EL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS A COUPE RAPID 
004 FR GERMANY 52 
15 
7 i 20 45 006 UTD. KINGDOM 187 151 38 400 USA 259 133 88 
1000 W 0 A L D 778 298 321 1 69 89 
1010 INTRA-EC 337 62 181 1 45 48 
1011 EXTRA·EC 442 238 141 24 41 
1020 CLASS 1 379 204 132 2 41 
7378.15 WIRE OF S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS AU S, PB, P 
001 FRANCE 5166 150 353 4647 
1i 
16 
003 NETHERLANDS 910 17 847 29 
030 SWEDEN 935 794 141 58 036 SWITZERLAND 736 678 
1000 W 0 R L D 12030 181 1937 8978 158 308 293 12 187 
1010 INTRA-EC 7483 181 402 6388 
1sS 
187 250 12 45 
1011 EXTRA·EC 4587 1534 2592 119 43 123 
1020 CLASS 1 3356 1534 1605 69 25 123 
1021 EFTA COUNTR. 2802 1517 1227 
156 
58 
1030 CLASS 2 642 436 50 
7378.11 WIRE OF MANQAND-SILICON AU OY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
FILS EN ACIERS AU MANGANo-& UCEUX 
001 FRANCE 7642 3758 244 1007 
1i 
1998 594 41 
002 BELG.-LUXBG. 1370 
1127 
380 237 700 42 
003 NETHERLANDS 3608 883 1598 
799 004 FR GERMANY 12784 8731 
516 
3254 
006 UTD. KINGDOM 6984 5958 86 424 
008 MARK 2484 780 959 675 70 
032 D 877 304 772 400 105 038 ALAND 1805 634 377 
038 lA 1042 22 493 527 
058 SOVIET UNION 598 598 
1o4 1oo2 99 060 POLAND 1205 064 HUNGARY 2504 
1365 
429 2075 
400 USA 1384 19 38 404 CANADA 725 504 183 800 AUSTRALIA 706 665 33 8 804 NEW ZEALAND 503 151 351 1 
1000 WORLD 50175 24580 8727 1038 11 13668 3866 287 
1010 INTRA·EC 35958 20648 2995 1012 11 8518 2587 185 
1011 EXTRA·EC 14220 3932 3733 25 5149 1279 102 1020 CLASS 1 8167 3081 2948 1590 550 1021 EFTA COUNTR. 4354 340 2360 
5 
1104 550 
1o2 1030 CLASS 2 988 253 229 250 149 
1040 CLASS 3 5065 598 558 20 3310 579 
7378.11 WIRE OF ALLOY STEEL, NOT ST!LESS, HEAT-RESISTING, HIGH-SPEED, S, PB AND P OR MANGAND-SIUCON, COATED OR NOT, NOT 
INSULATED 
FILS EN ACIERS AWES, SAUF I XYDABLES OU REFRACT AIRES ETA COUPE RAPIDE, SAUF AU S, PB, P ET MANGAND-SIUCEUX 
001 FRANCE 5068 176 2:i 2875 15 47 20 490 258 1236 002 BELG.-LUXBG. 396 
3 
201 54 33 38 003 NETHERLANDS 4512 
2 
4360 8 35 38 436 76 004 FR GERMANY 8950 3817 896 1772 2688 227 005 ITALY 1510 169 42 121 i 100 116 166 006 UTD. KINGDOM 458 6 171 32 71 77 
17aS 007 IRELAND 1795 
24 
2 559 5 4 011 SPAIN 647 179 81 036 SWITZERLAND 1811 8 1098 106 14 5S5 038 AUSTRIA 1024 727 30 267 
208 H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
7375.99 
1000 M 0 N DE 5727 403 1745 28 653 18 1117 112 30 1541 1010 INTRA..CE 3939 287 885 3 457 18 9 0 95 
30 
1214 
1011 EXTRA..CE 1787 115 860 25 198 2~8 17 326 1020 CLASSE 1 1354 857 5 90 11 16 225 
7378 WIRE OF ALLOY STEEL, NOT INSULA TED 
DRAHT AUS LEGIERTEII STAHL, AUSGEN. ISOLIERTE DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK 
7376et': ~~EFg~~~~LESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS KORROSIONS. ODEA HllZEBESTAENDIGEM STAHL 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 11673 3B2 6556 1476 
592 
10 1567 1 1661 
002 BELG.-LUXBG. 4647 253 3099 246 
419 
266 371 
003 PAY5-BAS 9899 208 4112 464 3549 
184 
1147 
004 RF ALLEMAGNE 24772 505 
2574 
1921 19697 585 1660 
005 ITALIE 593B 
652 
621 2392 580 317 83 266 006 ROYAUME-UNI 6998 2530 1040 1842 37 
246 007 lALANDE 2277 34 1181 134 673 
t1 
9 
006 DANEMARK 2763 602 667 649 5 819 
009 GRECE 592 118 93 319 34 22 6 
010 PORTUGAL 2133 374 1287 171 89 2 
11 
210 
011 ESPAGNE 1645 
138 
917 00 474 26 2 215 028 NORVEGE 566 90 23 
9 
244 1 
030 SUEDE 2261 340 460 516 451 114 370 
032 FINLANDE 1855 62 1239 168 47 15 7 297 
036 SUISSE 15164 291 11099 771 2417 78 73 435 
03B AUTRICHE 3014 2530 160 201 56 30 37 
048 YOUGOSLAVIE 2658 2194 
254 
59 366 39 
052 TUROUIE 997 654 84 5 
060 POLOGNE 1027 1027 
317 28 062 TCHECOSLOVAO 613 266 
066 ROUMANIE 1161 1151 10 
066 BULGARIE 1607 1592 15 
100 390 AFR. DU SUD 982 
11 
573 
1018 
303 22 1072 6 400 ETAT5-UNIS 13366 3430 5266 2559 
404 CANADA 1906 1059 3B2 37 6 422 
412 MEXIOUE 611 453 30 128 
2 464 VENEZUELA 683 420 178 83 
508 BRESIL 1100 1100 40 3o:i 15 528 ARGENTINE 768 430 
:i 624 ISRAEL 830 68 118 394 226 
728 COREE DU SUD 765 765 
12 121 732 JAPON 1328 1195 9 740 HONG-KONG 755 13 730 3 
1000 M 0 N DE 133213 2901 56162 12020 43125 612 4753 1245 13 12382 
1010 INTRA..CE 73535 2034 22083 7967 30357 589 3039 631 12 6843 
1011 EXTRA..CE 59677 867 34099 4052 12766 23 1Q4 615 1 5538 1020 CLASSE 1 44741 860 24629 33B7 9139 23 1 9 504 4560 
1021 A E L E 22908 847 15419 1725 3140 1 58 471 1147 
1030 CLASSE 2 9752 7 4900 658 3159 42 110 875 
1040 CLASSE 3 5185 4570 8 470 33 104 
7318.14 WIRE OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
004 RF ALLEMAGNE 781 
91 
40 4 s:i 741 006 ROYAUME-UNI 933 785 
1029 400 ETAT5-UNIS 2150 622 499 
1000 M 0 N DE 5514 1671 1m 4 206 1855 
1010 INTRA..CE 2220 375 963 4 68 809 
1011 EXTRA..CE 3294 1296 814 138 1048 
1020 CLASSE 1 2978 1159 762 11 1046 
7316.15 WIRE OF S, PB AND P STEELS, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS SCHWEFEL-, BL£1-, PHOSPHOR-sTAHL 
001 FRANCE 3583 85 237 3239 34 22 003 PAYS-BAS 653 11 584 24 
030 SUEDE 657 517 13B 2 
03B SUISSE 1077 2 982 93 
1000 M 0 N DE 9580 110 1207 7263 144 438 261 10 149 
1010 INTRA..CE 5428 110 270 4541 
144 
272 191 10 34 
1011 EXTRA..CE 4150 937 2721 184 69 115 
1020 CLASSE 1 303B 937 1812 116 58 115 
1021 A E L E 2489 925 1460 
144 
104 
1030 CLASSE 2 642 451 47 
7316.16 WIRE OF MANGAN0-5ILICON ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
DRAHT AUS MANGAN-51LIZIUM-5T AHL 
001 FRANCE 5953 2974 232 728 
16 
1463 520 36 
002 BELG.-LUXBG. 1392 
1071 
409 168 737 42 
003 PAY5-BAS 3203 783 1349 63:i 004 RF ALLEMAGNE 10784 7480 
487 
2671 
006 ROYAUME-UNI 5725 4796 73 369 
008 DANEMARK 2268 725 940 559 64 
032 FINLANDE 777 
2&4 
678 1 98 
03B SUISSE 1696 622 477 333 
03B AUTRICHE 963 20 471 472 
056 U.R.S.S. 644 644 
96 700 64 060 POLOGNE 866 
064 HONGRIE 1966 1139 420 1548 400 ETAT5-UNIS 1164 25 30 404 CANADA 628 413 185 
800 AUSTRALIE 648 606 33 9 
804 NOUV.ZELANDE 507 141 362 4 
1000 M 0 N DE 42685 20908 6510 754 18 10896 3361 242 
1010 INTRA..CE 30269 17329 2876 732 18 6821 2322 173 
1011 EXTRA..CE 12418 3577 3634 23 4075 1039 70 
1020 CLASSE 1 7430 2693 2849 1403 485 
1021 A E L E 4051 298 2243 4 1025 485 70 1030 CLASSE 2 906 240 244 218 130 
1040 CLASSE 3 4083 644 541 19 2455 424 
7316.1t WIRE OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGH-SPEED, S, PB AND P OR MANGAN0-51LICON, COATED OR NOT, NOT 
INSULATED 
DRAHT AUS LEGIERTEII STAHL, KEIN KORROSIONS. ODER HllZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITS-, SCHWEFEL-, BL£1-, 
PHOSPHOR-, MANGAN-51LIZIUM- STAHL 
001 FRANCE 6037 321 2li 3598 62 221 23 606 257 
1170 
002 BELG.-LUXBG. 1292 j 831 56 67 97 003 PAY5-BAS 5753 
:i 5159 9 208 123 370 256 004 RF ALLEMAGNE 10902 5536 
1969 
2273 2461 250 
005 ITALIE 3155 339 42 549 
2a:i 
113 143 
006 ROYAUME-UNI 987 34 289 28 255 97 
1499 007 IRLANDE 1525 45 16 1473 10 147 011 ESPAGNE 2187 435 87 
03B SUISSE 4463 15 2254 571 14 1608 
03B AUTRICHE 1571 1270 39 262 
H 209 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EI,JR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 
7378.11 I I 
048 YUGOSLAVIA 1320 2 432 434 454 056 SOVIET UNION 199 i 5 156 36 060 POLAND 2344 751 25 1567 
064 HUNGARY 2786 1460 
73i 
611 644 
068 BULGARIA 632 39 
1360 
56 
400 USA 5208 1323 841 
508 BRAZIL 39 19 20 506 720 CHINA 1820 80 1240 
1000 WORLD 44173 4315 41 15555 1391 6873 21 8562 
1010 INTRA·EC 24382 4224 25 8943 552 2612 21 3519 
1011 EXTRA·EC 19791 91 17 6612 639 4260 5043 
1020 CLASS 1 10685 25 15 3960 3 2063 1906 
1021 EFTA COUNTR. 3251 9 15 2046 2 140 360 
1030 CLASS 2 1005 33 i 246 99 167 332 1040 CLASS 3 8103 34 2406 737 2032 2804 
7380 
7380.00 COMPONENTS OF COMPLETE IND~STRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES IND STRIELS DU CHAPITRE 73: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAPEUR ET 
D'EAU CHAUDE) 
216 LIBYA 229 229 
220 EGYPT 166 166 
480 COLOMBIA 100 100 
508 BRAZIL 219 219 
528 ARGENTINA 113 113 
616 IRAN 4484 4484 
632 SAUDI ARABIA 984 984 
636 KUWAIT 92 92 
720 CHINA 344 344 
736 TAIWAN 233 233 
1000 W 0 R L D 7252 7252 
1010 INTRA·EC 95 95 
1011 EXTRA·EC 7158 7158 
1030 CLASS 2 6758 6758 
1040 CLASS 3 364 364 
7380.18 
664 INDIA 326 
740 HONG KONG 1063 
1000 W 0 R L D 1414 
1010 INTRA·EC 18 
1011 EXTRA·EC 1396 
1030 CLASS 2 1369 
7380.20 
740 HONG KONG 246 
1000 WORLD 303 
1010 INTRA·EC 
3o3 1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 303 
7380.21 
664 INDIA 2098 
740 HONG KONG 6079 
1000 W 0 R L D 81n 
1011 EXTRA·EC 81n 
1030 CLASS 2 81n 
7380.22 
1000 W 0 R L D 16 
1011 EXTRA·EC 18 
7381 
7381.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. P~~ ~OF CHAPTER 73 :EXTRACT. OF NOIHNERGY-PRODUC. MINERALS IINCL PREPARAT. OF METALUFEROUS 
ORES a PEAT EXTRACT.); MANUF1 v .. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS a GLASSWARE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDU TRIELS DU CHAPITRE 73: EXTRACTION DE MINERAUX NON ENERGETIQUES fY COMPRIS LA PREPARATION DE 
MINERAlS METALLIQUES ET LEST RBIERES); INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES (Y COMPRIS L'INDUSTRIE DU VERRE) 
006 UTD. KINGDOM 152 152 
070 ALBANIA 63 63 
720 CHINA 102 102 
724 NORTH KOREA 574 574 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
7382 
1205 
184 
1041 
742 
1205 
164 
1041 
742 
7382.00 COMPONENTS OF COMPLETE IN~~;cJIIIAL PLANTS OF CHAPTER 73: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARTICLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGIN-r,NG AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDU [RIELS DU CHAPITRE 73: SIDERURGIE; INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX (A L'EXCLUSION DE 
LA CONSTRUCTION DE MACHINES r. DE MATERIEL DE TRANSPORT) 
056 SOVIET UNION 269 . . 269 . . . . 
216 LIBYA 1037 . . 1037 
288 NIGERIA 211 211 
1m r~·t~8 ~m m: 
1020 CLASS 1 96 96 
1030 CLASS 2 1254 1254 
1031 ACPI66) 211 211 
1040 CLASS 3 269 269 
7383 
7383.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUS RIAL PLANTS OF CHAPTER 73: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT; 
INSTRUMENT ENGINEERING 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUS rRIELS DU CHAPITRE 73: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
PRECISION 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
7384 
127 
161 
161 
127 
127 
161 
161 
127 
7384.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUS ~IAL PLANTS OF CHAPTER 73: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
AND PLASTICS INDUSTRY 
210 
7i 
8 
1787 
922 
865 
748 
622 
29 
89 
Export 
UK 
1676 
5828 
3584 
2064 
1965 
57 
99 
326 
1063 
1414 
11 
1396 
1389 
246 
303 
3o3 
303 
2098 
6079 
81n 
81n 
81n 
18 
18 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd!la I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7376.19 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETAT5-UNIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7380 
1569 
1055 
2522 
2710 
705 
7755 
681 
2075 
62045 
32713 
29336 
17416 
6726 
2375 
9546 
6517 
6315 
202 
38 
16 
97 
67 
49 
23 
27 
25 
24 
1 
2 
765 
18 
1096 
1475 
172 
2154 
492 
123 
24314 
12813 
11501 
7172 
3938 
1088 
3241 
439 365 
1006 ~ 183 1 465 512 23sS :i 1 0 
187 
911 1041 
911 11720 27 93¥1 355 4980 25 36 1 
557 6740 3 563 
3 3592 3 2330 
2 667 361 
89 393 416 
465 2756 2927 
7380.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAM AND HOT 
WATER) 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: (EINSCHL ERZEUGUNG UNO VERTEILUNG VON DAMPF UNO 
WARMWASSER) 
216 LIBYE 1185 1185 
220 EGYPTE 2373 2373 
480 COLOMBIE 600 600 
508 BRESIL 19435 19435 
528 ARGENTINE 8632 8632 
616 IRAN 38343 38343 
632 ARABIE SAOUD 2774 2774 
636 KOWEIT 577 577 
720 CHINE 4522 4522 
736 T'AI-WAN 631 631 
1000 M 0 N DE 81005 81005 
1010 INTRA-CE 1156 1156 
1011 EXTRA-CE 79849 79849 
1030 CLASSE 2 75256 75256 
1040 CLASSE 3 4542 4542 
7380.18 
664 INDE 876 
740 HONG-KONG 4218 
1000 M 0 N DE 5361 
1010 INTRA-CE 31 
1011 EXTRA-CE 5330 
1030 CLASSE 2 5094 
7380.20 
740 HONG-KONG 1302 
1000 M 0 N DE 1707 
1010 INTRA-CE 3 
1011 EXTRA-CE 1705 
1030 CLASSE 2 1705 
7380.21 
664 INDE 1225 
740 HONG-KONG 12607 
1000 M 0 N DE 13831 
1011 EXTRA-CE 13831 
1030 CLASSE 2 13831 
7380.22 
1000 M 0 N DE 55 
1011 EXTRA-CE 55 
7381 
7381.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 73 :EXTRACT. OF NON-ENERGY.PRODUC. MINERALS (INCL. PREPARAT. OF METALLIFEROUS 
ORES l PEAT EXTRACT.); MANUFACT. OF NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS (INCLUD. MANUFACT. OF GLASS l GLASSWARE 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: GEWlNNUNG VON NICHT-ENERGET. MINERALIEN (EINSCHL. 
AUFBERErr. V. METALLERZEN U. TORFGEWlNNUNG); BE· UNO VERARBErrUNG V. STEINEN U. ERDEN; HERST. U. VERARB. VON GLAS I 
006 ROYAUME-UNI 1053 1053 
070 ALBANIE 635 635 
720 CHINE 991 991 
724 COREE DU NRD 2433 2433 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
7382 
5749 
1180 
4569 
4079 
5749· 
1180 
4569 
4079 
7382.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: IRON AND STEEL INDUSTRY; MANUFACTURE OF METAL ARnCLES (EXCLUDING MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF MEANS OF TRANSPORT) 
KOMPONENTEN VON VOWTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: ERZEUGUNG VON EISEN UNO STAHL; BE· UNO VERARBErruNG 
VON MET ALLEN (OHNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
056 U.R.S.S. 2470 2470 
216 LIBYE 4502 4502 
288 NIGERIA 1067 1067 
1000 M 0 N D E 8743 8743 
1011 EXTRA-CE 8743 8743 
1020 CLASSE 1 552 552 
1030 CLASSE 2 5721 5721 
1031 ACP(66l 1067 1067 
1040 CLASSE 3 2470 2470 
' 
i 
I 7383 
7383.00 ~~:8~~~~~~~GJwe INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCnON OF MEANS OF TRANSfORT; 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 73: MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UNO OPnK 
068 BULGARIE 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
7384 
2132 
2278 
2278 
2132 
2132 
2278 
2278 
2132 
7384.00 ~~~~~~ ~o'&~¥:F INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY); RUBBER 
H 
42 
98 2032 
2 
3094 6049 
1050 3461 
2045 2588 
1859 2394 
1636 82 
99 192 
87 1 
876 
4218 
5361 
31 
5330 
5094 
1302 
1707 
3 
1705 
1705 
1225 
12607 
13831 
13831 
13831 
55 
55 
211 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
l Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Nlmexe I E R 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d5G I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I 
7384.00 COMPOSANTS D'ENSEMBLES ~~~ USTRIELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEUES 
ET SYNTHETIQUES); INDUSTRIE U CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES 
056 SOVIET UNION 1198 1198 
400 USA 29 29 
676 BURMA 34 34 
700 INDONESIA 43 43 
720 CHINA 3492 3492 
736 TAIWAN 670 670 
1000 W 0 R L D 5714 5714 
1010 INTRA·EC 39 39 
1011 EXTRA-EC 5675 5675 
1020 CLASS 1 43 43 
1030 CLASS 2 894 894 
1040 CLASS 3 4739 4739 
7384.18 
1000 W 0 R L D 1 
1011 EXTRA·EC 1 
7384.20 
1000 W 0 R L D 1 
1011 EXTRA-EC 1 
7385 
7385.00 COMPONENTS OF COMPLETE IN[~STRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES IND~STRIELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
068 BULGARIA 99 99 
720 CHINA 122 122 
1000 W 0 R L D 553 553 
1010 INTRA·EC 103 103 
1011 EXTRA·EC 450 450 
1030 CLASS 2 174 174 
1040 CLASS 3 244 244 
7388 
7388.00 COMPONENTS OF COMPLETE INC~STRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES IND STRIELS DU CHAPITRE 73: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEMENT 
052T y 11 11 
484 ELA 29 29 
662 p AN 66 66 
720 CHINA 147 147 
736 TAIWAN 15 15 
1000 WORLD m 277 
1011 EXTRA·EC m 277 
1020 CLASS 1 11 11 
1030 CLASS 2 114 114 
1040 CLASS 3 152 152 
7387 
7387.00 ~i~&~r~~~~ ~~~~~~S~~~ S~~~~~lfcrLS~~feTER 73: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHING); 
~~~~~R~~f~t~i~~8k~lR~ ~lflf5~~Ms~~AI1'lffu~~ INDUSTRIE DUBOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDmON); 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
7388 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
7388.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLA RS OF CHAPTER 73 :TRANSPORT IEXCL. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGEI'fl'S, FACILITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE I WAREHOUS. a COMMUNICATIONS 
1000 W 0 R L D 28 o o 28 o o • o 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: TRANSPORT lA L'EXCLUSION DES ACTlVITES ANNEXES AUX TRANSPORTS, DES 
AGENCES DE VOYAGES, DES IJMEDIAJRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
1011 EXTRA·EC 28 o o 28 o o o o 
7389 
7389.00 COMPONENTS OF COMPLETE IN STRIAL PLANTS OF CHAPTER 73:COUECT1.Qot:!, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; EpDNOMIC ACT1VmES NOT CLASSIFIED ELS~wnERE 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 73: CAPT AGE, EPURAT10N ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTIVITES ANNEXES AUX 
TRANSPORTS; ACT1VITES ECONO IOUES NON COMPRISES AILLEURS . 
056 SOVIET UNION 308 308 
280 TOGO 408 408 
6C8 SYRIA 556 556 
612 IRAQ 472 472 
632 SAUDI ARABIA 569 569 
849 OMAN 838 838 
720 CHINA 270 270 
736 TAIWAN 384 384 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
212 
4195 
4195 
3595 
708 
578 
4195 
4195 
3595 
708 
578 
Export 
UK 
1 
1 
1 
1 
H 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I Halla : I Nederland I Portugal I UK 
7384.00 ~~A".fBN= ~g~ ~~~AJ~RI&:~ :~ft~~~~~m~ANLAGEN DES KAPrrELS 73: CHEMISCHE INDUSTRIE (EINSCHL CHEMIEFASERJNDUSTRIE); 
056 U.R.S.S. 13030 13030 
400 ETAT5-UNIS 750 750 
676 BIRMANIE 2689 2689 
700 INDONESIE 879 879 
720 CHINE 19966 19966 
736 T'AI·WAN 3303 3303 
1000 M 0 N DE 42621 42621 
1010 INTRA..CE 448 448 
1011 EXTRA..CE 42172 42172 
1020 CLASSE 1 926 926 
1030 CLASSE 2 7892 7892 
1040 CLASSE 3 33354 33354 
7384.18 
1000 M 0 N DE 104 
1011 EXTRA..CE 104 
7384.20 
1000 M 0 N DE 39 
1011 EXTRA..CE 39 
7385 
7385.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOllSTAENDIGEN FABRIKATlONSANLAGEN DES KAPrrELS 73: NAHRUNG5- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
068 BULGARIE 1369 1369 
720 CHINE 980 980 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7386 
4357 
288 
4069 
979 
2813 
4357 
288 
4069 
979 
2813 
7388.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73: TEXTILE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
KOMPONENTEN VON VOllSTAENDIGEN FABRIKATlONSANLAGEN DES KAPrrELS 73: TEXTll·, LEDER-, SCHUH- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
052 TUROUIE 509 509 
484 VENEZUELA 885 885 
662 PAKISTAN 748 748 
720 CHINE ·4507 4507 
736 T'AI-WAN 550 550 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7387 
7384 
7364 
509 
2223 
4631 
7364 
7364 
509 
2223 
4631 
7387.00 ~~~c~r~~g~ ~~~~!fiJEsi~~~S~~~lf.m.sOe'Jt~feTER 73: TIMBER AND PAPER INDUSTRY QNCLUDING PRINTING AND PUBLISHING); 
KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 73: BE· UNO VERARBErruNG VON HOLZ· PAPIER- UNO 
PAPPENERZEUGUNG UNO ·YERARBErruNG (EINSCHL DRUCKEREI UNO VERLAGSGEWERBE); ANDERWEIT NICHT GENANihES VERARB. GEWERBE 
701 MALAYSIA 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
7388 
1024 
1024 
1024 
1024 
1024 
1024 
1024 
1024 
7388.00 COMP. OF COMPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 73 :TRANSPORT IEXCL. SERV. CONNECTED WITH TRANSP. SERV. OF TRAVEL AGENTS 
FREIGHT BROKERS l OTHER AGENTS, FACILITAT. THE TRANSP. OF PASSENGERS OR GOODS, STORAGE l W~REHOUS. l COMMUNICAtiONS 
KOMPONENTEN VON VOllSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 73: VERKEHR IOHNE MIT OEM VERKEHR VERBUNDENE 
TAETIGKEITEN, REISEBUEROS, VERKEHRSVERMmLUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICHTENUE8ERMITTLUNG 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA..CE 
12 
12 
12 
12 
7389 
7389.00 COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF CHAPTER 73:COLLECT10N, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
CONNECTED WITH TRANSPORT; ECONOMIC ACTIVmES NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
KOMPONENTEN VON VOllSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPrrELS 73: WASSERGEWINNUNG, -REINIGUNG UNO ·YERTEILUNG; Mlr DEll 
VERKEHR VERBUNDENE TAETIGKErrEN; ANDER WElT NICHT GENANNTE WIRTSCHAFTSZWEIGE 
056 U.R.S.S. 1962 1962 
280 TOGO 1451 1451 
608 SYRIE 3256 3256 
612 IRAQ 1012 1012 
632 ARABIE SAOUD 1949 1949 
649 OMAN 1172 1172 
720 CHINE 632 632 
736 T' AI-WAN 3972 3972 
1000 M 0 N D E 17368 17366 
1011 EXTRA..CE 17366 17366 
1030 CLASSE 2 14536 14536 
1031 ACP166l 2356 2356 
1040 CLASSE 3 2595 2595 
H 
104 
104 
39 
39 
213 
., 
.. 
.· 
Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUj.llT.\T}pWJ.lQTlKE~ J.l0Vcl5£~ 
Supplementary units 
U11ites supplementaires 
, Unita supplementari 
I 
Bijzondere maatstaven 
I 
Unidades suplementares 

Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt loeutschlandl 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7338 C~~~~EftfsE~:a.llij~~\~~1_E- KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UND AEHNL. APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICHT ELEKTRISCH, TEILE 
STOVESLRANGES, COOKERS~JlRATESR RRES AND OTHER SPACE HEATER~GA$-RING~.PLATE WARMERS, WASH BOILERS AND SIMILAR 
EQUIPMt.NT USED FOR DOMt::~TIC PU POSES, NOT ELECTRICALLY OPERA1t.D, PARTS 1nEREOF, OF IRON OR STEEL 
POELES~ CALORIFERES. CUISINIERES, CHAUDIERES A FOYER ET APPAREILS SIMIL NON ELECTR., POUR USAGES DOMESTIQUES, LEURS 
PARTib, EN FONTE, FER OU ACIER 
T338.13 GEAAm MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN VON SPEISEN 
STUECK 
~LY..WI\ RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOLID FUEL 
~~':feRJdlS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES 
001 FRANCE 46309 239 1447 42002 
~ ~~t~Ek~~gs 1~o8ll 6mi 1 ~1~ 1~} 
004 FR GERMANY 30082 491 6001 
DOS ITALY 13565 2400 206 
006 UTD. KINGDOM 271545 2406 50463 
007 IRELAND 2713 
011 SPAIN 20755 
030 SWEDEN 3381 
036 SWITZERLAND 47531 
038 AUSTRIA 31911 
400 USA 4409 
800 AUSTRALIA 9844 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
895140 
695882 
199257 
145749 
123441 
51051 
7281 
6i 
205 
27 
12331 
11778 
555 
463 
232 
92 
89 
372 
351 
15474 
2283 
4 
28 
109643 
74098 
35545 
35259 
35218 
286 
5 
10729 
140368 
804 
14406 
977 
19548 
27769 
526 
5420 
517614 
436145 
81469 
79613 
71362 
1847 
70 
3 
3 
171 
6631 
6 
15 
78 
18 
; 
2 
8447 
7446 
1001 
137 
3 
862 
797 
13768 
261 
973 
150 
3081 
293 
4599 
145 
5016 
3 
27 
42 
37109 
23465 
13844 
6744 
5212 
6900 
198 
156 
14 
23 
248i 
264 
i 
804 
2614 
7103 
2938 
4165 
3995 
1 
170 
7336.19 f.fOtar' MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
1~~8A~FfsAPPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
NUMBER 
~~~A:JdlS A COMBUSTIBLES SOLIDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUFFE-PLATS 
001 FRANCE 85611 56003 1099 9210 9897 
~ ~~t~Ek~~~gs ~}lli 9150 m~ mg ~ 
~ ~'iEfRMANY "g~~ 22g 1~ 1102 m 
006 UTD. KINGDOM 12206 786 3149 794 274 
011 SPAIN 12334 3128 1006 114 
028 NORWAY 2572 8 1962 348 
030 SWEDEN 2663 1445 619 9 
036 SWITZERLAND 19226 953 3804 5711 
038 AUSTRIA 16764 295 464 13379 
400 USA 8624 3241 734 1785 
1000 W 0 R L D 310988 77685 28429 43621 
1010 INTRA-EC 215414 71384 20164 20841 
1011 EXTRA-EC 95573 6300 9265 22780 
1020 CLASS 1 55293 6132 9200 22404 
1021 EFTA COUNTR. 41959 2826 7172 19474 
1030 CLASS 2 7098 166 63 364 
425 
425 
i 
2 
16928 
14819 
2109 
66 
1 
396 
T336.31 GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHAL TEN VON SPEISEN 
STUECK 
~LY.."ltl\ RANGES AND OTHER COOKING APPLIANCES INCL PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
216 LIBYA 
286 NIGERIA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
12862 
19810 
10132 
2588 
20868 
4321 
8785 
172612 
66531 
106080 
43160 
40269 
62860 
13869 
29 
87 
43 
24 
1 
2:i 
21 
671 
7 
664 
130 
124 
534 
4 
8195 
3052 
101 
1 
8 
427 
66362 
23545 
42817 
39158 
38597 
3602 
100 
7 
j 
7 
9 
72 
1060 
81 
978 
40 
938 
938 
618i 
144 
11720 
1943 
1039 
4522 
86 
573 
4579 
1197 
1623 
35473 
26192 
9281 
8781 
6442 
499 
606 
138 
417 
4 
4 
10 
9056 
2458 
6598 
1582 
1240 
5016 
915 
17 
153 
2 
405 
2 
580 
577 
3 
3 
10 
37 
1769 
1818 
1818 
1387 
~ 
204 
1319 
m 
1~~ 
591 
506 
677 
24272 
6500 
1m1 
3508 
1~ 
5551 
506 
1543 
6969 
3492 
1289 
2358 
840 
738 
31928 
21826 
10102 
4725 
3379 
5078 
3563 
1732 
8109 
497 
20864 
4297 
8348 
70269 
17837 
52832 
1499 
252 
51131 
10384 
7336.35 GERAm MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, MIT EIGENER ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
STUECK 
LIQUID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
NUMBER 
APPAREILS A COMBUSTIBLES UQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
NOMBRE 
001 FRANCE 25220 1932 49 315 21241 1683 ~ ~~~E~~~~~· ~~ 864 89 
40
990
24
. 822 m~ 1~~ 
036 SWITZERLAND 4495 105 2 332 32 
038 AUSTRIA 12430 11 12415 4 
1000 w oR L o 57892 3992 1505 2ono 2022 21257 4629 11 3367 
1010 INTRA-EC 34419 3784 433 1707 822 21241 3711 11 2375 
1011 EXTRA-EC 23473 208 1072 19063 1200 16 918 992 
1020 CLASS 1 18742 136 814 17206 6 533 43 
1021 EFT A COUNTR. 18464 134 693 17091 . . 501 . 41 
1030 CLASS 2 4677 72 258 1814 1200 . 384 . l49 
7336.37 f.fu"tar' MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V .. PEISEN 
LIQUID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
COOKING APPLIANCES 
NUMBER 
APPAREILS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
NOM8RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
H 
12161 
64534 
11379 
25612 
6445 
2601 
4514 
4538 
17 
52 
12 
612i 
382 
334 
23 
4606 
6 
3295 
99 
11460 
195 
1o:i 
1257 
224 
5475 
1223 
903 
2826 
5627 
1 
24087 
13asB 
71395 
12o:i 
6080 
60 
1582 
316 
139736 
109887 
29849 
10894 
7548 
17185 
2 
3695 
15053 
11973 
16 
2004 
630 
168 
6 
619 
230 
19 
67382 
34458 
32924 
1699 
1070 
6 
1075 
14311 
15 
16290 
16232 
56 
55 
55 
3 
220 
11 
257 
253 
4 
4 
4 
3572 
59535 
so7 
i 
2 
14 
28 
1200 
22s 
1566 
46 
1520 
1425 
1200 
95 
95 
54 
li 
2s:i 
1645 
1102 
3094 
1970 
1124 
1116 
1116 
8 
653 
295 
358 
50 
307 
307 
925 
417 
11519 
8516 
1452 
248 
476 
59 
1202 
735 
747 
37316 
23581 
13735 
3711 
1912 
10024 
319 
102 
962 
68 
45 
18 
1i 
100 
358 
480 
4443 
3183 
1260 
1167 
479 
93 
1673 
12 
8361 
4417 
1944 
645 
1 
1299 
1200 
82 
82 
82 
121 
343 
1s0 
217 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppll!mentalre 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
1=~ 0 R L D 1184290 14119 10087 5832 • 1988 20069 
1010 INTRA·EC l136453 14119 6587 5021 12 18226 1011 EXTRA-EC 27837 • 3520 811 • 1978 3843 
1020 CLASS 1 9598 • 3403 406 . 52 3304 
1030 CLASS 2 16315 . 117 205 . . . 539 
7338.55 ~= ZUU ZUBEREITEN OD R WARUHALTEH VON SPEISEN, MIT BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOIIBINIERT 
1584 
1584 
~t'la"llR RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, WITH OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA CU INE YC CHAUFFE.PLATS, AVEC FOUR, A COMBUSnBLES GAZEUX YC IIIXTES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL. 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 MAL.TA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
442 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL. 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
844 QATAR 
847 U.A.EMIRATES 
849 OMAN 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
192947 
48078 
16749 
13608 
2975 
89228 
18985 
2395 
179954 
6196 
4763 
7330 
3428 
3549 
2352 
6528 
20381 
5060 
20047 
5201 
21832 
10018 
3585 
9159 
9386 
10237 
7867 
11722 
9625 
28665 
18500 
5771 
149601 
25463 
3374 
4990 
20558 
8406 
9091 
10887 
17502 
8676 
27 
855 
10 
i 
i 
4 
15 
6 
7 
3 
1 
7 
1 
1 
2 
2 
1140 
3 
4 
11 
1 
1 
13 
1 
10 
102 
866 
1999 
553 
3184 
89 
507 
25 
104 
7 
1841 
2963 
57 
720 
5 
1 
3 
154 
18 
14 
5 
1 
6 
3 
19515 
5745 
1 
3 
10 
11385 
1332 
125 
387 
5356 
224 
1 
63 
253 
1157i 
310 
837 
2335 
1033 
122 
240 
107 
100 
3208 
1820 
1086 
118 
120 
5 
284 
722 
51 
1027 
288 
8 
3573 
1940 
s9 
96 
8269 
1000 W 0 R L D 107587 1094 2142 13828 8 48215 49710 
1010 INTRA-EC t$72508 898 29 7431 8 38172 18660 
1011 EXTRA-EC i$35055 198 2113 8117 8040 33049 
1020 CLASS 1 I 40149 85 1865 5668 875 9186 
1021 EFTA COUNTR. 19327 1 1628 4813 401 7611 
1030 CLASS 2 
1
491964 113 326 458 6895 21558 
1031 ACP(86) 89848 60 146 86 6057 3133 
STUECK 
7338.57 GERAETE ZUM ZUBEREITEN ODEr WARMHALTEH VON SPEISEN, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
6743 
8745 
8743 
2 
1 
Wu~V:IR RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, WITHOUT OVENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
~~~A:R\115 POUR FAIRE LA CUIS E YC CHAUFFE.PLATS, SANS FOUR, A COMBU&nBLES GAZEUX YC IIIXTES 
2240 
2196 
264 
6543 
4775 
1788 
1831 
137 
133 
101 
4603 
4000 
26 
2 
1 
1 
18385 
8730 
10685 
9127 
8673 
1478 
113 
25934 
34381 
8469 
4287 
14160 
158 
401 
1224 
6723 
4848 
5172 
74 
41 
151 
2961 
151003 
80261 
60742 
39290 
22384 
1363 
32 
14 
14 
14 
14 
1124 
586 
300 
2 
8943 
40 
275 
13517 
11304 
2213 
1142 
992 
1071 
492 
24920 
32730 
132576 
38687 
127121 
3986 
143559 
13641 
26371 
10946 
16205 
10650 
6985 
3292 
3318 
844952 
531803 
313348 
134845 
53020 
178504 
121880 
7338Nr: g~~Tua:¥ML~~~~U~N~U ~ ~fl~NIM/g~~!fi~Etf:i1~C~ ZUII ZUBEREITEN ODER WARMHALTEH VON SPEISEN 
STUECK 
1534 
1534 
28180 
18985 
7205 
1432 
5773 
171945 
28859 
13512 
8225 
66895 
3954 
1648 
179695 
5064 
234 
3267 
420 
3482 
444 
8389 
20108 
5027 
14378 
4255 
21756 
8991 
3275 
9071 
9386 
8664 
5727 
11722 
8549 
28298 
10203 
5771 
149795 
25452 
3334 
~ 
5951 
9091 
10887 
16631 
5839 
960348 
480863 
478483 
20886 
4627 
458453 
79561 
60063 
17320 
11126 
14288 
50613 
2269 
257 
5570 
843 
302 
480 
11705 
47329 
11088 
8460 
338428 
184305 
172123 
22353 
2518 
149623 
32929 
~0~~\~~EL APP ES FOR SPACE HEAnNG AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OR COUNTRIES 021 TO 958 
NUMBER ·-·~-
APPAREILS A COMBU&nBLES GAteUX YC IIIXTESL..A EVACUAnON DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
NL.: PAS DE VENnLAOON PAR PAYS rR LES PAYS ou1 A 958 
NOMBRE 
~ F ANCE XBG. ~~~3~ 23805 • ~~ • ~ A~~s ~~~ ~ 82~ ~ IT-rD. KINGDOM 1m 4Ci 
3
. 1= 
038 SWITZERLAND 3037 2606 
038 AUSTRIA 7720 6515 
048 YUGOSLAVIA 3945 123 3820 
404 CANAOA 3383 
977 SECRET CTRS. 2177 
1000 W 0 R L D 2D4058 
1010 INTRA·EC 1 8328 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
218 
1751 
1479 
26777 
26845 
132 
124 
1 
31 
1 
30 
16 
3 
73518 
59819 
13898 
13867 
9832 
2403 2381 
2318 
85 
29 
1osS 
87 
24 
587 
113 
518 
5468 
3814 
1854 
1030 
629 
132 
132 
14281 
1447 
5088 
5279 
314 
689 
2 
29574 
27781 
1793 
1312 
1003 
72977 
72311 
866 
658 
10 
48 
1035 
4504 
11 
375 
6097 
5824 
473 
8 
2 
465 
48 
627 
8767 
1121i 
11 
3808 
i 
2 
6 
s4 
14410 
12270 
2140 
829 
66 
33 
18 
4910 
13759 
947 
8481 
25260 
2177 
55719 
53542 
500 
soci 
soO 
2 
474 
1534 
471 
1055 
838 
417 
418 
8248 
B24i 
8248 
8248 
Export 
UK 
11144 
1828 
8518 
345 
9171 
1305 
2 
71 
222 
65 
13486 
450 
174 
32 
38 
10 
151 
32 
1 
6 
39 
10 
437 
4ri 
638 
20048 
15603 
4445 
1157 
244 
3278 
121 
346 
177 
2187 
3D3 
21 
2524 
593 
101 
6271 
1 
1 
32 
2020 
21398 
8232 
15184 
11790 
478 
3373 
40 
273 
202 
1 
30 
519 
8053 
2878 
5377 
5373 
11 
H 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E/V.a6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalia UK 
7336.69 GERAm ~IT GASFEUEAUNG, AUCH KOMBINIEAT, OHNE EIGENE ABGASFUEHAUNG, AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
STUECK ! 
GAS OR COMBINED FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NO EXHAUST OUTLET 
NUMBER i 
I 
APP.AAEILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, SANS EVACUATION DES GAZ BAULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIAE LA CUISINE 
NOMBAE; 
001 FRANCE ' 138500 1327 
5 
15100 80201 755' 23162 17485 15 1210 002 BELG.-LUXBG. 24536 
467 
906 12054 7639 2992 185 
003 NETHERLANDS 9352 239 843 1305 1195 4924 
24340 
379 
004 FR GERMANY 74158 22 31 
112 
25429 13151 
442 
7416 3769 
005 ITALY 60193 2 58026 498 
16277 
81 1032 
006 UTD. KINGDOM 254383 1570 194058 4435 25991 12052 
7456 007 IRELAND 26035 308 18465 6122 114 100 008 DENMARK 21320 14197 225 368 
009 GREECE 12813 
188 
3 7045 1493 3590 
61 15 
682 
011 SPAIN 1761 !Ki 1682 3462 148 1222 127 036 SWITZERLAND 9035 3 1075 694 2028 1 
038 AUSTRIA 7772 6 21 1561 4763 670 735 16 
068 BULGARIA 30743 32 30711 
873 326 586 32722 400 USA 67476 
62 
8 52963 
404 CANADA 2836 3 
2 
3 75 2693 
632 SAUDI ARABIA 2409 2407 
1000 W 0 R L D 821433 2298 1284 22385 3 524620 33831 26433 89491 68409 34 52667 
1010 INTRA-EC 824155 2081 275 18842 3 411209 27839 28433 85125 57111 30 15210 1011 EXTRA-EC 197218 215 989 3543 113350 5992 24385 11298 4 37457 
1020 CLASS 1 122637 78 974 3427 65550 3774 3968 7792 4 37070 
1021 EFTA COUNTR. 22942 9 955 3405 
:i 
10327 2426 2274 2613 4 729 
1030 CLASS 2 43407 137 15 84 16824 2218 20233 3506 367 
1031 ACP~66) 5158 9 
32 
100 127 4916 6 
1040 CLA S 3 31172 30976 164 
7338 ~~~~~t~~~~~:.'~~~b~to'fAfO~~~G~~t\C~M~TIKEL, TEILE DAVON, STAHLWOLLE, SCHWAEMME, PUTZLAPPEN, HANDSCHUHE u. 
ARTICLES COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR US~ AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND WARE, OF IRON 
OR STEEL; IRON OR STEEL WOOL; POT SCOUAEAS AND SCOURING OR POUSHING PADS, G OVES AND THE UKE, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE MENAGi,HYGIENE ET ECONOMIE DOMEST.ET PAATI~ PAILLE, EPONGES, TOACHONS, GANTS ET ARTICLES SIMILPOUA AECU-
RAGE, POLISSAGE ET SAGES ANALOGUES, EN FONTE, FER OU ACI A 
7338.71 r-M~K'NNEN, TEILE DAYON, AUS GUSSEISEN 
CAST IRON BATHS AND PARTS 
NUMBER 
BAIGNOIAES ET PARTIES, EN FONTE 
NOMBAE 
001 FRANCE "36104 4 6548 25985 9637 1902 26 2365 1300 002 BELG.-LUXBG. 12324 1710 551 406 356 005 ITALY 25599 137 23247 1859 40 363:i 006 UTD. KINGDOM 34253 7153 153 22994 280 
009 GREECE 14069 45 298 580 13166 
036 SWITZERLAND 8415 3668 
5728 
3073 1473 
1260 204 MOROCCO 13214 320 
1330 
5413 493 
212 TUNISIA 15817 
138 
1000 12606 881 
216 LIBYA 11977 33640 15 881 10943 220 EGYPT 52364 562 510 11564 6088 
1a0 151 600 CYPRUS 9061 1074 440 4467 1439 1310 
624 ISRAEL 7803 
62 2516 
1982 2355 3464 2 
1 632 SAUDI ARABIA 35110 26151 1384 4996 
740 HONG KONG 93732 455 75014 16980 1275 8 
1000 WO A L D 425279 52 3 27910 39671 180743 99830 40 87854 51 8239 2888 
1010 INTRA-EC 131978 42 3 15823 39671 52389 36968 40 19703 31 3410 1590 1011 EXTRA-EC 293303 10 12087 128374 60882 48151 20 2829 1296 
1020 CLASS 1 15842 3 5070 765 3609 5439 956 
1021 EFTA COUNTR. 11048 
10 
3 5070 
39671 126678 
3077 2896 26 2829 2 1030 CLASS 2 276169 6978 56931 42712 340 
7338.79 :~8~KANNEN, TEILE DAYON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
BATHS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
NUMBER 
BAIGNOIAES ET PARTIES, EXCL EN FONTE 
NOMBAE 
001 FRANCE 435864 5162 129607 102511 
1116 
195926 42 2616 
002 BELG.-LUXBG. 86995 
1609 
57841 280 25278 2480 
1 003 NETHERLANDS 139814 584 130830 7 9 7358 2190 004 FR GERMANY 12664 106 
10200 901 
1801 5958 2025 
005 ITALY 12497 85 4 1291 
1:i 81724 
14 
414 
2 
006 UTO. KINGDOM 110030 25891 1970 18 
1 008 DENMARK 9491 6833 2657 
009 GREECE 29635 
4 
10 
989 2 
28875 750 
030 SWEDEN 8924 6534 1395 
4 036 SWITZERLAND 109082 105160 78 3839 
038 AUSTRIA 109510 102889 13 6607 
048 YUGOSLAVIA 24627 7 
aoO 1 24619 13304 288 NIGERIA 52080 1315 36661 
2498 512 CHILE 24424 
69:i 
4916 
38 
17010 
604 LEBANON 16832 20 16081 
608 SYRIA 17658 
2 
3087 
369 161 
14571 
624 ISRAEL 34844 530 33582 
254 632 SAUDI ARABIA 40345 283 10315 122 29371 
680 THAILAND 14030 40 
1504 a4 13990 736 TAIWAN 9848 2363 5897 
3975 740 HONG KONG 9189 1301 3709 11 193 
1000 W 0 R L D 1458825 7531 787 602780 8 162070 12318 13 830708 4997 4268 31371 
1010 INTRA-EC 854093 6962 588 361788 8 118145 4487 13 351073 4728 828 7687 1011 EXTRA-EC 602728 S89 199 240974 45925 7829 279629 271 3840 23884 
1020 CLASS 1 294643 481 161 222486 10891 221 57465 257 2681 
1021 ~FTA COUNTR. 236668 19 50 217228 
8 
8206 155 13112 
271 
4 94 
1030 LASS 2 302746 88 36 15446 34961 7100 220448 3383 21003 
1031 ACP(66) 64594 88 2 3417 3932 821 41348 18 351 14617 
H 219 
.. 
r-;;1 Clasificacion de las publl· 
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
[i] Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
Ill Economla y llnanzas (vloleta) 
[]) Poblacl6n y condiciones soclales (amarillo) 
GJ Energla e Industria (azul claro) 
III Agriculture, sllvlcultura y pesca (verde) 
1!1 Comerclo exterior (rojo) 
Ill Servlclos y transportes (naranja) 
1!1 Dlversos (marrOn) 
SERlE 
[!] Anuarios 
[!] Coyuntura 
@J Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
IE Estudlos y anallsls 
(!] Ml!todos 
ITJ Estadlstlcas rapldas 
r;.J Klassifikation af 
~ Eurostats publikationer 
EMNE 
[] Almena statlstlkker (merkebl6) 
Ill 0konoml og llnanser (violet) 
[]) Befolknlng og soclale forhold (gull 
GJ Energl og lndustri (biA) 
I] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
IJJ Udenrigshandel (red) 
Ill Tjenesteydelser og transport (orange) 
(!] Diverse statlstlkker (brun) 
SERlE 
~ Arbeger 
liD Konjunkturoverslgter 
@J Regnskaber, tmlllnger og statistlkker 
@I Undersegelser og analyser 
liD Metoder 
I!J Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Vertiffent· 
L..=.llichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[j] Allgemeine Stetlstlk (Dunkelblau) 
Ill Wlrtschafl und Rnenzen (Violett) 
[]) BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
GJ Energle und Industria (Biau) 
[!) Land- und Forstwlrtscha!t, Rscherel (GrOn) 
IJJ AuBenhandel (Rot) 
Ill Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
1!1 Verschledenes (Braun) 
REIHE 
[!] JahrbOcher 
[!] Konjunktur 
@J Konten, Erhebungen und Statlstlken 
IE Studlen und Analysen 
liD Methoden 
ITJ Schnellberic;hte 
~ Ta~v6JJnon Tc.>v 6nJJOOitU· 
~ 0£(.)V TOU Eurostat 
8EMA 
[i) r&viKt~ OTOTIOTIKt~ (pa8(J IJ!lU) 
llJ OIKOVO(JIO KOI 6n(JOOIOVO(JIK6 (PioA&TI) 
111 nAn8ua(J6~ KOI KOIV(o)VIKt~ OUV8fiK&~ (KITpiVO) 
rn Evtpy&IO KOI PIO(Jnxovla ((.InA&) 
I] rtlolpyla, 66on KOI aAI&fO (np60IVO) 
[!) E~lolT&piK6 &(Jn6plo (K6KKIVO) 
(] Ynnp&of&~ KOI (JI:TOqJOpt~ (ROPTOKOAI) 
[!] .t.16qJopo (Kaq~t) 
IEIPA 
~ Entrnpl6&~ 
[!] IuyKupla 
@) 1\oyOpiOO(JOI, tp&UV&~ KOI OTOnOTIKt~ 
@J M&Atr&t; KOI ovoMo&l~ 
liD Mt8o6o1 
ITJ TOX&I&~ OTOTIOTIKt~ 
~ Classification of Eurostat 
L:l publications 
THEME 
[] General statistics (midnight blue) 
Ill Economy and finance (violet) 
111 Population and social conditions (yellow) 
I1J Energy and Industry (blue) 
I] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
Ill Services and transport (orange) 
(!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
[!] Yearbooks 
liD Short-term trends 
@J Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
liD Methods 
ITJ Rapid reports 
r;;) Classification des publica· 
u tions de I'Eurostat 
THEME 
[] Statlstlques gl!nGrales (bleu null) 
Ill Economle et finances (violet) 
111 Population et conditions soclales Oaune) 
111 Energle et lndustrie (bleu) 
I] Agriculture, sylviculture et pGche (vert) 
IJJ Commerce ext6rleur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
1!1 Divers (brun) 
SERlE 
~ Annualres 
[!] Conjoncture 
@J Comptes, enquetes et statlstlques 
IE Etudes et analyses 
liD Ml!thodes 
ITJ Statlstlques rapldes 
r.:;] Classiflcazione delle pubbli· 
~ cazlonl deii'Eurostat 
TEMA 
Ol Statlstlche general! (blu) 
Ill Economla e llnanze (viola) 
111 Popolazlone e condlzlonl soclall (glallo) 
GJ Energla e Industria (azzuh"o) 
I] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
[] Servlzl e trasportl (aranclone) 
[!] Divers! (marrone) 
SERlE 
~ Annuarl 
[!] Tendenze conglunturall 
@J Conti, lndaglnl e statlstlche 
@I Studl e anallsl 
[!) Metodl 
I!J Note raplde 
r-;:;;1 Classificatio van de publi· 
~ katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[] Algemene statlstlek (donkerblauw) 
[!) Economle en flnanclan (paars) 
[]) Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
I1J Energle en Industria (blauw) 
[!) Landbouw, bosbouw en vlsserij (groen) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
[] Dlensten en vervoer (oranJe) 
[!] Diverse statlstieken (bruin) 
SERlE 
[!] Jaarboeken 
[!] Conjunctuur 
@J Rekenlngen, enquetes en statlstleken · 
@I Studies en analyses 
[!) Methoden 
I!J Spoedberichten 
r;;l Classifica~o das publi· 
u ca~es do Eurostat 
TEIIA 
[] Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
[!) Economla e llnanc;as (vloleta) 
[]) Populac;ao e condlc;Oes socials (amarelo) 
I1J Energla e lndllstria (azul) 
I] Agricultura, sllvlcultura e pesca (verde) 
[!) Com6rclo extemo (verrnelho) 
[] Servlc;os e transportes (laranja) 
[!] Dlversos icastanho) 
SERlE 
[!] Anuarios 
liD Conjuntura 
@J Contas, lnqu6ritos e estatlstlcas 
IE Estudos e anallses 
liD Ml!todos 
m Estatlstlcas rapldas 
Nllmero de tltulos por tema y serle 0 Antal publikatloner pr. emne og serle 0 Anzahl der VeriSffentllchungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Api81J~ 6nJJOCJIE:IlO&fo)Y KGTG et~o~a KGI OE:IpG 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par th~me et s6rle 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e serle 0 Aantal publikatles naar onderwerp en serle 0 Numero de tltulos por tema e s6rle 
rn rn 00 [!] [!! []] (1]: [!] 
[!! 6 1 - 3 1 1 1 I -
~ 1 5 2 5 3 2 1 -
@] 1 6 7 6 6 2 3 1 
~ - 2 - 4 1 4 - -
[!] - 4 2 2 2 2 - -
[f) 1 - 1 2 1 1 . - -

Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europa~lske Fa~ilesskaber- Kommtsslonen 
EuropAische Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupwrra'iKf~ Kotv611JTt~ - Emrpom't 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunlt~ europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europetas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tables analltlcas- Nlmexe 1986, exportaclones 
Volumen H: 73 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1988, udf"rsel 
Bind H: 73 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1988, Ausfuhr 
Band H: 73 
EOTEPIKO EMnOPIO- AvQAUTIKol n(YQKtc;- Nlmexe 1988, t~Qywytc; 
T6~H:73 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - Nlmexe 1986, exporta 
Volume H: 73 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1986, exportations 
Volume H: 73 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltiche- Nlmexe 1988, esportazlonl 
Volume H: 73 • 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1988, ultvoer 
Deel H: 73 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1986, exporta,.:oes 
Volume H: 73 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes 
1987 -IV, 219 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r"dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, ta~llinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statlstiken 
et~o~a 6: E~WT£PIK6 £1'TT6pto (K6KKIVO t~wopu.Uo) 
Ittpd. C: Aoyaptaa~o~ol, tptuvt~ KQI aTQTiaTIKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thbme 6: Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglni e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqu6tes en statistieken 
Tema 6: Com6rcio externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, lnqullritos e estatrsticas 
ES/DAIDEIGRIEN/FR/IT/NLIPT 
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Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados mie 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals» para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volu 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorl 
productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun prod ctos, 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europ~iske F~llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Ni 
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for ba.de imp rt og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapit 
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Ni 
Warenverzeichnis. · • 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fiir jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Band fiir 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliede ung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
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au!Jcj>wva IJE TT)V ovoiJaToAoyia Nimexe. 
KaTQVOIJ~ a£ «rrpo'i6VTQ KQTQ xwpa» YlQ Kcl9£ E~aljl~cj>la £TTlK£cj>aAi5a Nimexe IJE 12 TOIJOU~ Yl Tl~ 
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aujlcj>wva IJE Ta K£cj>aAala Nimexe (2 $1lcl>ia) IJE ava tva 13° TOIJO (Z) yLa Tl~ Elaaywyt~ Kal Tl~ E~ay yt~ 
QVT(aTOLXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imp rts 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapte (2-
figure code} in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dan Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nim xe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en n 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Pa si 
per prodotti, in un tredicesimo volume·(z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli de a 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volge s 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers n 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroe , 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel ( ) 
van beide reeksen. 
Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo 
nomenclatura Nimexe. 
Discriminac;:ao « produtos por palses, para cad a rubrica de seis dlgitos da Nimexe em duas series d 
doze volumes (A-L} dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, segundo a 
categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminac;:ao "Paise 
por produtos» por capltulos de dois dlgitos da Nimexe. 
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